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En un es tu d io  de esta n o tu ra le za  e x is te n  Idgicom ente uno 
s e r ie  de l im ita c io n e s . Mon de e v îta r s e , en la  medida de lo  p o s ih lr ,  
la s  in cu rs io n cs  en e l  te rre n o  J u r ld ic o , de im portoncia  é v id e n te , so­
bre  todo s i se t ie n e  en cuenta que c l  GATT es un Acuerclo y funcionn  
con lo s  c a r a c te r fs t ic a s  de un c o n tra to . Y , como sucede en todo in s -  
t i tu c id n  in te rn a c io n n l, se produce un }uego de in te rc s c s  p o l i t ic o s  
y s o c ia le s  de lo s  que no es f a c i l  e v o d irs e .
L im ita rs e  a l  a n â l is is  de lo s  puros elementos economicos no 
es siempre p o s ib le . Pero, no o b s tan te , boy v a r ia s  razones que pueden 
J u s t i f ic a r  e l  in te n te .
1 ) Por uno p a r te , la  p o l i t ic o  com ercia l en gcnero l y, so­
bre todo cuondo de re lo c io n es  com ercia les de c a ro c te r  co n tro ctu o l en­
t r e  Estodos.se t r o to ,  no emplea generalm ente técn ico s  uconAmicos ovon- 
zodos, salvo  en étapes de preporacidn y eva lu ac idn  de resu lto d o s . Po­
ne r  de m o n ifle s to  e s te  hecbo no es i n u t i l .
2 ) En segundo lu g a r , y ounque yo seo un td p ic o , nuestro  
pois  se encuentro en comlno de uno in te g ra c id n  en organismes econ<5mi- 
cos supronocionoles, cuyo conocim iento es n ecesorio . Por o tro  lodo, 
e l  oprovecbomiento m6s elevodo p o s ib le  de la  p o rtic ip o c id n  de un pois  
en estos organismes se ré v é la  im p o rtan te , por m u lt itu d  de razones y, 
no o bstan te  no parece ser ësto  la  norme.
3)  E x is te  en la  comunidod in te rn a c io n a l d  convcncim iento  
de que un t ip o  de o rgon izocidn  econdmico supranacionol en e l  te rre n o  
com erc ia l es absolutom ente in d is p e n sa b le . Podro tc n e r mayor o menor 
o m p litu d , unos u o tro s  c o r o c te r ls t ic a s , une denominocidn octualm ente  
conocido o nuevo; pero s i e l  mundo ho de segu ir cominos de coopero- 
c idn  para hocer T rente  a lo s  nuevos problèmes y a lo  in terd epen den cia  
c re c ie n te  e n tre  nocionoes, ré s u lta  im p re s c in d ib le  eso o rg o n izo c id n .
4)  Uno de lo s  d iversos problèmes a lo s  que ha de hocer 
T rente  une e n tid a d  econdmlco in te rn a c io n a l see p rivado  o p u b lico  es 
la  necesidad de enco ntro r unes re g la s  de )uego que perm itan  e l  desa- 
r r o l lo  ordenodo de lo s  Tendmenos econdmicos de que se ocupa, y en esos 
re g la s  de )uego estdn la s  pactadas para enTren tarse  precisam ente a 
quienes no la s  respeton .
Serd eTectivom ente de c o rd c te r ju r ld ic o  y serdn lo s  pro­
blèmes Tormoles lo s  que tendrdn muchos veces prim oclo  sobre lo s  pro­
blèmes bdsicos de c o rd c te r econdmico; pero no coba dudo de que cono- 
c e rlo s  pore re s p e to r lo s , hocer un uso odecuodo de e l lo s  y eTectuor
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uno v a lo ro c id n  minima c o n s titu y e n  datos a la  hora de p la n i f ic a r  a c c c io -  
nes econdmicas o com e rc ia le s .
5 ) R ésu lta  in te re s a n te  a n o liz o r  Iq  presencio  de Espoda,, 
a c t iv a  o p as iv a , en estos  instrum entes  y su p ers p e c tiv e  fu tu r e . Enn 
e fe c to , desde 1978 y como consecuencia de le  agud izec idn  de la s  te n n -  
siones p ro te c c io n is te s  que se ha re g is tra d o  en todo e l  mundo - y  a 
la s  que no ha sido a)eno nuestro p a ls -  se ha re g is tro d o  un increm entto  
de le s  d ife re n c ia s  com erc ia les  e n tre  lo s  po ises . En ese ospecto nuues- 
t r o  p a ls  se ha v is to  in vo lu cred o  desde ese fecha en une s e r ie  de coasos 
que perm iten  e x tre e r  uno s e r ie  de con c lus ion es .
Y , antes de e n tre r  en e l  terne, perm ltose hocer elgunos ccon- 
s id erac io n es  de c o rd c te r  g e n e ra l. En e fe c to , hoce tiem po en un. pe-^s 
r id d ic o  norteem ericeno se podio v e r une c a r ic a tu re  en la  que uno see- 
c r e to r io  e ra  l le v e d a  o un menicomio m ien tres  sus composeras se l im i - i -  
tobon o d e c ir î  Estd lo c a  de a le g r lo ;  por f i n ,  ho d es c ifro d o  lo  que a 
es e l  GATT.
E l Acuerdo G eneral sobre A ronceles y Comercio es en la  
o ctu o lid o d  un Acuerdo com plejo, que a lo  la rg o  de sus t r e in t o  y c u o ttro  
oSos de e x is te n c io  ho ten id o  un d e s o rro llo  o s c ilo n te . P e n e tro r h oy / 
en lo  h o jarosca le g is la t iv e ,  y com erc ia l y en e l  es tu d io  de lo s  fo c -:-  
to re s  p o l i t ic o s ,  econdmicos y s o c ia le s  que bon configurodo e l  c o n trc o -  
to  que es e l  Acuerdo G eneral y sus d is t in ta s  in te rp re to c io n e s  d is tonn  
mucho de ser uno to re o  f d c i l .
Los instrum entes  de la  p o l i t ic o  com erc ia l de un p a ls  y ccomo 
mds c ld s ic o  de e l lo s  e l  o roncel bon sido estudiodos con r ig o r  c i e n t i l -  
f ic o  desde e l  punto de la  c ie n c io  econdmico. Sin embargo, la  u t i l i i z o -  
cidn d e l a ra n c e l coda vez e i  mds lim ito d o  y en este  sentido  se va a i 
in te n te r  d es tacar a tra v d s  d e l tro ta m ie n to  que le  don lo s  o rg o n iz o - • 
clones In te rn o c lo n o le s  e s te  hecho. En lo  o c tu o lid o d , se concede unoo 
im portoncia  coda d lo  mds grande o lo  occidn sobre c l  comercio de loss  
obstdculos e x tr o -o r o n c e lo r io t .  Paro e l lo s ,  e l  d e s o rro llo  de lo s  în s s -  
trum entos de o n d lis is  econdmico ho sido mds b ien  escaso, y es olgo rque 
conviene r e s o lto r . ,
Por su p o r te , como antes se ho seRolodo, e l  conocim iento ■ 
que e x is te  en EspoPto de lo s  o rg an izac io n es  com ercia les in te rn a c io n a lle s  
y e l  empleo de lo s  recursos que o frecen  para uno p o r t ic ip a c id n  mds ooc- 
t iv a  es poco e levodo. A e l lo  bon c o n trib u id o  muchos fo c to re s . Desdde 
l a  com ple)idad de su mecdnico in te rn a  hostn la  le n t i tu d  de sus d e c i—  
siones, bay uno s e r ie  de causas que bon impedicîo ese empleo mds e f i —  
caz de lo s  instrum entos que o fre c e n .
Y , s in  embargo, c l conocim iento ré s u lta  in d is p e n sa b le , puues 
e n tre  o tro s  razones, no es in fre c u e n te  boy que, n i reg u la rse  la s  re —  
lo c io n es  econdmicos e n tre  Estodos, se hogo re fe re n c ia  o lo s  instrum eentos
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creados por es tas  o rg an iza c io n e s . Por e jcm plo, en e l  Acuerdo p re fe -
r e n c ia l  de Esparto y lo  Comunidod Econdmico Europeo de 1970, uno de
la s  f ig u ra s  que fud necesario  in t r o d u c ir  en e l  ordenom iento comer­
c ia l  espaPtol, a p e t ic id n  de la  Comunidod fud e l  Cddigo Antidum ping, 
que d e s o rro llo b a  uno de lo s  o r t lc u lo s  d e l Acuerdo G enerol y se nego 
c id  en la  Rondo Kennedy (1 9 6 4 -6 7 ) .
En lo s  re lo c io n e s  e n tre  Estodos, no ré s u lta  in fre c u e n te  a 
lo s  in te r lo c u to r e s  de nuestros delegociones p reguntor ocerco de os- 
pectos de sus o c titu d e s  respecte  o lo s  to reo s  de lo s  orgonismos in t e r -  
n o c io n o les . En es te  orden, un ejem plo lo  c o n s titu y e  e l  in te rd s  por 
sober cu 6 l serd lo  o c t itu d  esponolo f rc n te  o l Cddigo de Subvenciones, 
negociodo en lo  Rondo Tokio  y que o b lig o  a uno e lim in o c id n  d e l o ctuo l 
sistem a de impuesto sobre lo s  ventes "en coscodo".
Por o tro  lod o , bo de ten erse  tombidn en cuento que lo  p re­
sencio de nuestro  p a ls  en entidodes in te rn o c lo n o le s , juzgoda im pres­
c in d ib le  desde mucbos puntos de v is ta  por lo s  ven to jo s  que re p o rta , 
présenta  tombidn sus lim ita c io n e s  o l boccr que lo  p o l i t ic o  com orciol 
tengo que te n e r en cuento los  lln e o s  de juego morcodos. Es un fa c ­
t o r  in s t i tu c io n o l  de im portoncio  c re c ic n t^  y mds s i se t ie n e  en cuen­
ta  que e l  morgen de outonomlo de to i  p o l i t ic o  ho de d ecrecer cn e l 
fu tu r e .
E l esquemo que se ho scguido on e l  es tu d io  es on c ic r to  
forme t r o d ic io n o l .  Se senolo cn uno prim ero p arte  e l  funcionom iento  
d e l Acuerdo G eneral en lo  t e o r la  y en In  p ra c t ic e , con uno e s p e c ia l 
o tencidn  o la s  m o d ificociones o ctu o les  que ban sido in tro d u c id a s  
como consecuencia de los  ocucrdos do la  Pondo Tokio de negociocioncs  
(1 9 7 3 -1 9 7 9 ) . En e s te  p orte  se tro zo  un esbozo de le  p a r tic ip o c id n  
cspoRolo en lo s  d is t in ta s  ncgociociones, y se a n c lizo n  nlgunos e lc -  
montos d e l sistem a de so luc idn  de d ife re n c ia s , en re lo c id n  con la  
evo lu c îd n  d e l propio  Acuerdo G e n e ra l-
O tro  c a p itu le  p resto  n tencidn  o lo s  c inco  cosos que hosto 
e l momento p résente bon sido protogonizados por nuestro  p a ls , como 
exemples d e l s is tem a. Presenton uno groduocidn que corresponde desde 
lo s  m6s s e n c illo s  ejem plos de u t i l i z o c i6 n  d e l sistem a hosto o tro s  muy 
s o fis tic o d o s  que ban supuesto uno novedod en los  normes y procedim ientos  
b o b itu o le s  d e l GATT y perm iten v e r clorom cnte en lo  p ro c tic o  e l fu n c io -  
nomiento d e l sistem a y e x tro e r  olgunas consecuencia.
En un c a p itu le  f i n a l ,  se scnalo los  l ln e a s  de un mécanisme 
de so luc idn  de d ife re n c io s  com erc ia les  in te rn o c lo n o le s  en e l  seno de 
uno o rg on izo c idn  in te rn a c io n n l, cuyo s problèmes y p o s ib ilid o d e s  se 
d is c u te n . En e l  mismo, se lle g o n  o los  p r in c ip a le s  conclusiones de 
este  t ro b o jo , ounque son tombidn oportoc iones no conocidos lo s  que
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se re f ie re n  a la  p o r t ic ip a c id n  espoRola en la  Ronda T ok io , lo s  cosos 
de so luc idn  de d ife re n c ia s  en que nuestro  pofs se ho v is to  im p licod o , 
e n tre  o tro s  ospectos. No es in te n c id n  d e l a u to r p re s e n te r simplemente 
un l ib r o  de cosos n i r e o l iz o r  un o n d lis is  ju r ld ic o  n i h is td r ic o ,  como 
yo quedo d ic h o . Subyoce la  esperonzo de dar a conocer un instrum ente  
de la  p o l i t ic o  com erc ia l no demasiodo usodo.
F in a lm en te , la s  p ers p e c tiv e s  de un nuevo orden econdmico 
in te rn a c io n a l bon m odificodo lo s  papeles de la s  o rg an izac io nes  in t e r -  
n o c ion o les , reg is trdn do se  boy en mucbos poises y o n iv e le s  e je c u tiv o s  
discusiones ocerco de la  u t i l id o d  de tô le s  o rg an iza c io n e s . Un ejem­
p lo  t lp ic o  lo  c o n s titu y e  la  p o llm ico  sobre la  competencio UNCTAD/GATT. 
Aporece c lo ro  que para bueno p o rte  de lo s  poises de im p orton cia  en e l  
te rre n o  com erc ia l se re g is tr e  coda ve r mds uno tendencio  a no p o li% i-  
zo r lo  que se consideron ospectos progm dticos, y en es te  s e n tid o , se 
encuentro uno tendencio  a fa v o re c e r a l  GATT, y o ese mécanisme suyo 
de so luc idn  de d ife re n c ia s  que se in te n ta  m o d if ic o r , e lim inondo e l  
excesivo ju r id ic is m o  fo rm a lis te  y la  f o l t a  de e f ic a c io .
Como note f i n a l ,  cabe s e n a la r que l a  tendencio  de lo s  p or- 
t ic ip o n te s  en e l  Acuerdo G eneral es a consegu ir la  c o n c ilio c id n  me- 
d io n te  e l  acuerdo d ir e c te  e n tre  la s  p arte s  en une c o n tro v e rs io , bo- 
ciendo de e s ta  forma mds uso de lo s  meconismos sim ples d ire c te s  que 
de lo s  mds com plejos que bon de ser examinodos en lo s  pdginos que 
siguen.
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; LA SOLUCION DE DIFERENCIAS COMERCIALES EN
LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
E L  C A S O  E S P A N O L  
Esquemo de tro b o io
I . -  In s t itu c io n e s  com erc ia les  in te rn o c lo n o le s :  e v o lu c id n .
1) p rim era  e tap o : 1800-1914
2) segunda etopo: 1919-1939
3 ) te rc e ro  e tap o : e l  sistem a de B.W.
4 ) e l  N .O .E . I .
5 ) c o r o c te r ls t ic a s  de la s  o rg an izac io n es
I I . -  D escrip c id n  d e l GATT: Acuerdos e In s t itu c io n e s .
1 ) Meconismos
2 ) P r in c ip le s
1 . Lo c ld u s u la  de nacidn mds fo v o re c id o  ( l a  no d is c r im in a c id n ) .
2 . La iguoldod  de t r a t o .
3 . Lo reduccidn de derechos o ro n c e la r io s .
4 . La e lim in o c id n  de la s  re s tr ic c io n e s  no o ro n c e la r io s .
a ) Impuestos in t e r io r e s .
b) Subvenciones.
I c ) R e s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv a s .
 ^ d) Derechos antidum ping y  com pensotorios.
e ) Obstdculos a d m in is tra t iv e s  o l com ercio.
f )  Compros d e l sec to r p u b lic o .
g) A ju s tes  f is c a le s  en f ro n te ro .
3 )  La odoptocidn a lo s  problemos d e l d e s o rro llo . Lo UNCTAD.
4 ) Las nuevos in s t itu c io n e s :  la  Rondo T ok io .
5 ) Lo a c tu a l e s tru c tu ra  d e l GATT.
I I I I . -  E l mécanisme de so luc idn  de d ife re n c ia s  en e l  GATT.
j -  l )  P rim eras etopas y  funcionom iento .
I 2 ) La propuesto B ro s il-U ru g u o y .
I  3 ) Los negociociones T okio: lo s  nuevos mécanismes.
f
ï I V . -  O tros mécanismes.
1) Los excepciones. Los c ldu su lo s  de "escape".
2 ) Los sistem os de so luc idn  de d ife re n c ia s  com erc ia les  e n tre  Estodos.
1 . en Acuerdos de Productos;
2 . en P ra c tic e s  Com erciales R e s tr ic t iv e s  y o tro s .
V . -  EspoRo: lo s  cosos sonetidos.
1 ) En sen tido  am p lio .
1 . Dinomorca: bocoloo.
2 . Suecio: postas de pop el.
3 . Canodd: l ic e n c ia s  in p o rto c id n  pescodo.
2 ) En sen tido  e s t r ic to .
1 . Rdgimen a ra n c e lo r io  a p lic a d o  o l  cofd verde ( B r a s i l ) .
2 . Medidas en e l  comercio in t e r io r  de a c e ite  de so ja  (Estodos
U n id o s).
V I . -  CONCLUSIONES
1) E l fu tu re  d e l GATT.
-  c r i t ic a s
-  lo s  problèmes pendientes
2) E l fu tu re  d e l sistem a de s o lu c idn  de d ife re n c ia s .
3 )  Su u t i l i z a c id n  por EspoRo.
I . -  In s t itu c io n e s  com erc ia les  in te rn a c io n a le s :  evo lu c id n
1 ) Prim era  e tap a : 1800-1914
2 ) Segunda e tap a : 1919-1939
3 )  T erc e ra  e tap a : e l  s istem a de B.W.
4 )  E l N .O .E . I .
5 )  C a ra c te r fs t ic a s  de la s  o rg an izac io nes

A l in i c i a r  un e s tu d io  re loc ionodo de olguno manero con la s  i n s t i ­
tuc ion es  y  necanismos d e l Acuerdo G eneral sobre Aronceles y Comercio, no po- 
rece ocioso  uno breve in c u rs id n  por e l  te rre n o  de la  h is to r io  econdmico de 
lo s  u ltim o s  onos. En prim er lu g a r , porque la s  c a ra c te r fs t ic a s  generates de 
lo s  etopas y momentos en que noce y se d e s o rro llo  la  o rgon izocidn  a la  que 
fundomentolmente se va a d ed icor es te  tro b a jo  t ie n e  Idgicom ente su impocto 
en su v id a .
En segundo lu g a r , porque uno de la s  notas c a ra c te r fs t ic a s  de la  
e vo lu c id n  d e l mundo econdmico contempordneo y en e s p e c ia l de la s  grandes e to -  
pos d e l mismo es la  e x is te n c io  de fo c to re s , elementos e in s t itu c io n e s  que 
sobrepasan lo s  l im ite s  de uno etapa para e n tro r  en o tro s  p o s te r io re s . F i ­
nalm ente, se m o n ifie s to  con c o rd c te r gen era l e l  deseo por p orte  de lo s  pro­
ta g o n is te s  de coda uno de la s  etopas de e v ito r  la s  d e f ic ie n c io s  de la  inme- 
diotom ente a n te r io r .
En lo s  o n d lis is  d e l complejo mundo de la  economlo in te rn a c io n a l de 
la  dpoco contempordneo y de su evo lu c id n , lo s  outores porecen hober encon- 
tro do  c ie r to s  puntos de re fe re n c ia  que perm iten su es tu d io  s is te m d tic o . En 
e fe c to , se v iene reconociendo generalm ente la  e x is te n c io  de trè s  etopas: la
que i le n o  e l  s ig lo  XIX y se c ie r r o  con la  prim era guerro m undial; e l  perfodo  
in te rb d lic o  y, f in a lm e n te , la  etapa p o s tb d lic o , que se in ic io  en 1945. A 
estas  etopas rec ientem ente  buen numéro de t ro to d is to s  onoden une cuorto  que, 
en su o p in id n , podrfo te n e r su comienzo en lo s  onos 1970 y que podrio  deno- 
m inorse la  e tapa dominodo por la  necesidad de un nuevo orden econdmico in ­
te rn a c io n a l.
R ésu lta  in te re s a n te  r e o l iz o r  uno breve d escrip c idn  de e l lo s ,  Id g i -  
comente lim ito d o  a la  considerocidn  d e l punto de v is to  de la  p o l i t ic o  comer­
c i a l .  La busquedo de p r in c ip le s  v a lid e s  que puedon ser u t i le s  en lo  so luc idn  
de lo s  problemos de la s  nuevos etopas y la  ré v is io n  de lo s  instrum entos em- 
pleados en coda une de e l lo s  co n s titu yen  un bogoje im portan te  a la  hora de 
r e o l iz o r  uno estim ocidn  d e l sistem a a c tu a l y de su fu tu re .
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1) SIGLO X IX ; LIBERALISHO Y PATRON ORO ( l )
La a p lic a c ié n  de lo s  p r in c ip le s  de lo s  économ istes c là s ic o s  -d iv is id n  
in te rn a c io n a l de tro b o jo  y l ib e r to d e s  econdmicos (de in terco m b ios  com ercia­
le s ,  de pogos y tro n s fe re n c io s , de movimientos de lo s  fo c to re s  p ro d u c tiv o s )-  
en lo s  oRos de predom inio p o l i t ic o  de In g lo te r r o  con su gron expansidn co lo ­
n ia l  d ie ro n  o rig e n  o un sistem a b ien  conocido, en que, o l menos en te o r la ,  
se consegulo de monera outom âtico  e l  e q u i l ib r io  econdmico in te rn a c io n a l.  Y 
de hecho en bueno p o rte  fué o s l .  Noturo lm ente lim ito n d o  e l  mundo conocido^o 
lo s  poises que ten lo n  entonces un popel que jug or.
E l p ro feso r V o re lo  ho puesto de re l ie v e  e l  concurso de c irc u n s to n -  
c io s  mondiales de c o rd c te r h is td r ic o  y s o c ia l y noturolm ente econdmico que 
fo c i l i to r o n  e s ta  s itu o c id n : lo s  grandes c o r r ie n te s  m ig ro to r io s  y lo s  e s fu e r -
zos inve rso re s  en o tro s  p o ises , o s l como en innovaciones tecn o ld g ico s  por 
p o rte  de o q u ello s  nociones que consegulon sup ero v its  en sus cuentos y lo s  
u ti l iz o b o n  por medio d e l meconismo b ien  conocido d e l p o trd n -o ro . (2 )
Algunos o tro s  elem entos que c o ro c te r iz o n  e s ta  e tapa desde e l  punto
de v is to  de lo  p o l i t ic o  com erc ia l son lo s  s ig u ie n te s :
a) In tro d u c c id n  en lo s  tro to d o s  com erc ia les  que se es tob lecen  e n tre  
Estodos de lo  c ld u su lo  de lo  nocidn mds fo v o re c id o .
b) In ic io c id n  de lo  poldm ico l ib r e  com bio-proteccionism o y u t i l i ­
zac idn  de lo s  aronceles  ju s t if ic d n d o lo s  bdsicomente en argumentes de t ip o  no- 
c io n o lis to  (de la  in d u s tr ia  n o c ie n te , sobre to d o ).
Sin embargo, es de re s o lto r  que o l f in a l  d e l perfo d o , salvo  e l  coso 
excepcionol de In g lo te r r o ,  en lo s  demds nociones e x is tfo n  de hecho derechos 
o ro n c e la rio s  poro lo s  producciones o g r fc o lo s . E l n iv e l nom inal de lo s  oron- 
c e les  e x is ta n te s  poro lo s  productos monufocturodos e ra  de cu o n tio  reducido  
y , t o i  como bon seRolodo c ie r to s  o u to re s , s e rfo  p rec iso  esperor o 1967 ( f in o l
de lo  Rondo Kennedy) poro lo g ro r  e l  mismo n iv e l  que e l  de 1913. (3 )
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c ) La accidn  de lo s  Estodos, como ho sido re iterodom ente  puesto  
de r e l ie v e ,  se l im ito b o  a uno octuocidn  como garante d e l o rden, no sdlo eco­
ndmico sino en e l  s en tid o  mds l i t e r a l  d e l "Estado p o l ic fo " .
A l f in a l  d e l p erfo d o , s in  embargo, y en funcidn de lo  necesidad de 
p e r m it ir  jugose l a  mono in v is ib le  d e l mercodo, se in ic io  uno dpoco de uno 
mayor in te rv e n c id n , encominodo a oseguror e l  juego de la  com petencio, e l im i -  
nondo la s  p rd c tic o s  d es le o le s  (p o r e jem p lo , la  le y  Sherman de Estodos U n ido s).
En d e f in i t iv o ,  podrfo c o ro c te r iz o rs e  e l  perfodo , considerodo mds 
ta rd e  como meta a co n seg u ir, como e l  d e l juego de lo s  outomotismos, ton to  en 
e l  mercodo in t e r io r  como en e l  in te rn a c io n a l.
Por o tro  lo d o , s i la  in te rv e n c id n  e s to to l es reducido , ré s u lta  mds 
com prensible todovfo  no e x is to n  en la  dpoco grandes o rg an izac io nes  in te rn a ­
c io n a le s  que supongon uno c ie r to  pdrdido de l a  soberonfo n o c io n o l. Y n o tu -  
ro lm ente son desconocidos uno s e r ie  de problèmes que surg irdn  en o tro s  etopas; 
la s  empresos m u lt in o c io n o le s , la  o ce le ro c id n  d e l d e s o rro llo  por poner dos 
ejem plos.
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2) EL PERIODO INTER-BELICO
Despuds de la  f in a l iz a c id n  de l a  p rim era g u e t ta  m undia l, uno prim e­
ra  reacc idn  es la  tendencio  a re s to u ro r e l  arden a n te r io r .  S in  embargo, se ho- 
b£on producido graves p ertu rb o cio nes  en ese e q u il ib r io  que se pondrân de m ani- 
f ie s to  en la  gron c r is is  de 1929 que perm ite  v e r , en prim er lu g a r , que e l  
gron cen tro  d e l mundo ho posodo de In g lo te r r o  a Estodos Unidos y que se 11e- 
ve a la  p râ c tic o  de forma ra d ic a l lo  que se ven la  preconizondo desde un pqnto 
de v is to  te d r ic o , como es l a  exacerbocidn de lo s  fendmenos n o c io n o lis to s  
(se n tim ie n to s  y o c c io n e s ).
En es te  orden de cosos, no es de e x tro n a r que lo s  poises u t i l i c e n  
todo uno s e r ie  de té c n ic o s , de p rd c tic o s  d e s le o le s , que tie n e n  por o b je to  
e x p o rte r hocio poises te rc e ro s  lo s  problèmes in te r io r e s  ensoyondo con e l lo  
permonecer l ib re s  de lo s  mismos. E l no co n seg u irlo  pone de m o n ifie s to  que 
se empiezo a p ro d u c ir un grade de in te rd ep en d en c ia  im portante  e n tre  la s  p o i­
ses.
Desde e l  punto de v is to  com erc ia l se u t i l i z e  de forme destocodo  
e l  o ro nce l es to b le c id n d o lo s  o n iv e le s  p ro h ib it iv e s  ( lo s  derechos o ro n c e lo -  
r io s ) .  A l mismo tiempo se u t i l i z o n  la s  oyudos o f ic io le s  a la  exportoc idn  
y se incrementon la s  p ra c tic e s  de dumping, no olv iddndose en cuonto a le s
im portociones e l  empleo mosivo de c o n tin g en tes  o ro n c e lo r io s . En e l te rre n o
de lo s  pogos, e l  confusionism o es osimismo t o t a l .
Se ho d e fin id o  le  dpoco como la  d e l opogeo d e l b ila té r a l is m e . Los
p r in c ip a le s  poises com erciontes lle v o n  a cobo e n tre  s i acuerdos b i la té r a le s  
de con tin gen tes  que f i jo n  to n to  volumenes de in terco m b ios , como composicidn 
y derechos de oduonos o p lic o b le s . E l b ila té ra l is m e  se m o n ifie s to  o l mismo 
tiem po en los  acuerdos en m a te ria  m onetorio  (acuerdos dn compensocidn y 
acuerdos de pogos).
E l s is tem a, en o p in id n  de uno de lo s  outores que mas torde c o n t r i -  
b u ir lo  a la  creocidn  o resü tu c id n  d e l nuevo sistem o, en c i t a  s u fic ien tem en te
e x p l ic a t iv a  v iene  d e fin id o  o s l:  "Los fundomentos d e l lib e ro lis m o  econdmico
fueron d e s tiu ld o s  en lo  p rim era guerro m undial. Lo economio de Europe se 
desorgonizd , lo s  meconismos de produccidn se rom pieron, lo s  conoles de comer­
c io  se destrozoron  y se hoblo in c u rr id o  en deudos pesodos. E l nocionolism o  
y e l  pro teccion ism o fueron estim ulodos como consecuencia de la  re v is id n  de 
la s  fro n te ro s  y la  creocidn  de nuevos Estodos. Lo incertid um bre  p o l i t ic o  
y econdmico d e b il i to b o  lo  fe  en p r in c ip le s  que hosto entonces eron in d is c u -  
t id o s . A1 mismo tiem po, lo s  Gobiernos osumlon uno resp on sob ilid od  c re c ie n te  
en la  d ire c c id n  de la  v id a  e c o n d m ic o ....
Los fundomentos d e l lib e ro lis m o  econdmico d es tru id o s  en lo  prim ero  
guerro  m undia l, fueron  demolidos por lo  gron dep res id n . Desoporecid e l  po- 
trd n  oro; la s  monedos fueron o rro jo d as  o l coos; lo s  in tercom bios se som etie - 
ron a c o n trô le s  n o c ion o les . Se produjo uno ogudo con trocc idn  en e l  volumen 
d e l comercio m undia l. Lo o tencidn  de lo s  Gobiernos se volcd  en lo s  problèmes 
in t e r io r e s .  Que coda uno mirose por s i y que e l  d io b lo  cuidose de lo s  demos 
se c o n v ir t id  en la  norma g e n e ra l.
En mayo de 1930, lo s  Estodos Unidos oproboron e l  o roncel Howley- 
Smoot, que elevobo lo s  derechos o l n iv e l mds n lto  olconzodo h is td r ic o m e n te .
En lo s  meses s ig u ie n te s  se e levoron  lo s  derechos o ro n c e la rio s  en Conodd,
Cuba, M d jic o , F ro n c io , I t a l i a ,  Espono, A u s tr a l ia  y Nuevo Zelondo. A f in e s  
de 1931, 26 poises hobion impuesto re s tr ic c io n e s  c u o n t ita t iv o s  y c o n trô le s  
de combios. E l Reino Unido obandond e l regimen de comercio l ib r e  y odoptd 
uno t a r i f a  g en era l en feb re ro  d e l 32 . Los nociones de la  Commonwealth re u - 
nidos en Ottawa en e l  s ig u ie n te  verono e s to b le c ie ro n  e l  sistem a de p re fe re n -  
c io s  im p é ria le s .
Un nocionolism o econdmico in te n s iv o  c o ro c te r iz d  o l res to  de lo  dé­
coda. Se forzobon la s  exportoc iones y se restring ion  la s  im portoc iones. To-
dos la s  armas de la  guerro  com erc ia l en tro ro n  en juego: se depreciobon la s
monedos, se concedion subvenciones o la s  exp o rtoc io nes , se elevobon los  
derechos o ro n c e la r io s , se contro lobon los  combios, se imponlon con tingen tes  
y se p rocticobo  uno d is c r im in a c id n  a travd s  de sistem os p re fe re n c io le s  y.
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como se ha senalada a n te rio rm e n te , de acuerdos de in te rc a m b io . Coda nocidn  
pensobo en vender mucho y en compror poco. Un re s tr ic c io n is m o  v ic ia d o  p ro -  
dujo un d e te r io ro  o d ic io n o l en e l  comercio m u n d ia l."  (4 )
Los e fe c to s  sobre e l  com ercio m undial, hp senalado Curzon, e x p re -  
sodos a tra v d s  de una s e r ie  de numéros In d ic e s , muestron que en 1937, se ho- 
b la  recuperado la  produccidn in d u s t r ia l  d e l ono 1929, pero e l  volumen de in ­
tercam bio# no lle g a b a  o la  c i f r a  de e s te  u lt im o  ado. (La s e r ie  1929-1937  
sobre base 1929 = 100 da lo s  s ig u ie n te s  v a lo re s : 100, 75 , 76 , 7 8 , 82 , 86
y 9 7 ) .  En consecuencia, en todo# lo s  e s p lr i tu s  a p a re c ia  clorom ente lo  necp- 
sidod de procédez a un cambio cuondo e s to l ld  lo  segundo guerro  m undia l. (5 )
Aunque parezco p a ra d d jico  es en e s ta  dpoco cuondo se in ic io  e l  de­
s o r ro llo  de la s  grandes in s t itu c io n e s  in te rn a c io n a le s , como la  Sociedod de 
Nociones, que o s is t ie ro n  im potentes o l n oc im ie n to ,p rim e ro ,d e  la s  guerres  
econdmicos y,mds to rd e ,d e  la  segundo guerro  m undial.
No es ojeno a la  con s ideroc idn  de que a la s  in s t itu c io n e s  supro- 
nocionoles se le s  d eb erlo  dar un mayor poder de in te rv e n c id n  en los  c o n f l ic -  
tos  e n tre  Estodos, dondo mayor fu e rzo  a sus meconismos de c o n c ilio c id n  y de 
soncidn e l  recuerdo de todo e s ta  dpoco.
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3 ) LA ETAPA DE BRETTON WOODS
La e tapa que se in ic ia  tra s  la  segunda guerra  mundial ha sido e s -  
tud iodo  en p io fun d id ad  por numerosos o u to res . Los in s t itu c io n e s  que se creon 
t ra s  lo s  Acuerdos de B re tto n  Woods iguolm ente hon sido tombidn unolizodos  
hosto e l  l im i t e  en buen numéro de obros. Como nota c o r o c te r ls i jc o  de l p é r io ­
de, den tro  de la  f i lo s o f lo  que bon in sp iro d o  es tas  re fe re n c io s  o l posodo, 
cabe s e n a la r que, o l in ic ia r  e s te  perlod o , se produce un fenomeno de rechozo 
hocio lo s  d efec to s  de la  époco a n te r io r  y Idgicom ente de busquedo de nuevot 
soluciones (o  o veces no ton nuevos). (d )
Desde e l  punto de v is to  de la  p o l i t ic o  c om erc ia l, como cabe re c o r­
d e r , e l  elem ento c love  es e l  in te n to  de la  c reocidn  de uno O rgonizocidn In ­
te rn a c io n a l de Comercio para la  que (y  no ré s u lta  ocioso c i t o r lo  o qu l) se 
o trib u ye n  uno s e r ie  de to reo s  y competencies o le s  que hobrd de hocerse une 
re fe re n c ia  o lo  la rg o  d e l p erlo d o . E n tre  e l lo s ,  le s  cuestiones r e la t iv e s  o l 
empleo y la  o c tiv id o d  econdmico, e l  d e s o rro llo , la  p o l i t ic o  co m erc ia l, les  
p ra c tic e s  com erc ia les  r e s t r ic t iv e s ,  lo s  ocuerdos in te rn a c io n a le s  sobre mer- 
codos y unos o b je tiv o s  in s t itu c io n o le s  re locionodos con la  e s tru c tu ro  de lo  
O rgonizocidn  y la  forma de re s o lv e r le s  d ife re n c ia s . (7 )
Es b ien  sobido que, por une s e r ie  de razones especiolm ente re lo c io -  
nodos con problèmes in te r io re s  de lo s  Estodos Unidos, este  sistem a no se 11e- 
vd nunco o la  p ra c tic e  y, como se verd en e l c o p itu lo  s ig u ie n te , de todo e l lo  
surg id  e l  Acuerdo G eneral (GATT).
C o ro c te r ls t ic o  de e s ta  nuevo etapa es la  re o liz o c id n  in tenso  de 
acuerdos e n tre  lo s  d is t in to s  p o ises , pero sobre bases muy d is t in ta s  o le s  de 
l a  e tapa a n te r io r ,  pues se re g is tr e  uno c ie r to  pérdido d e l exceso de sobe- 
ro n lo  que hoblo c o ro c te rizo d o  o l perlodo p re v io , o l s u rg ir  con c re c ie n te  
im portoncia  la  idea  de cooperocidn. Subyoce la  necesidad de un m u lt i la té r a ­
lism e opuesto d irectom ente  o l b ilo te ro lis m o , como expansidn Id g ic o  de un 
sistem a que para la s  tronsocciones econdmicos in te rn a c io n a le s  busco la  l i b e r -  
tod  y la  no d is c r im in a c id n .
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En lo  p ro c t ic o , y no es o jeno o e l lo  la  in s p iro c id n  onglosojonq de 
lo s  poises que in ic io n  e l  s istem a, se in te n ta  in s to u ro r un p r in c ip io  de l i -  
bertod  de in te rco m b ios , que se co n c re to ro , como mds odelon te  se v e rd , en uno 
s e r ie  de p r in c ip le s  y de c ldu su lo s  den tro  d e l Acuerdo G enera l. E l fa c to r  
s o c ia l y p o l i t ic o  fundam ental de la  época es e l  predominio de lo s  Estodos 
Unidos. A sus in s ta n c ie s  se in te n to n  l le v o r  o la  p rd c tic a  une s e r ie  de con- 
ceptos que de hecho suponen un increm ento de su p os ic idn  ve n ta jo s o  en oque-
l lo s  momentos en e l  mundo.
En es te  e s tu d io  debe seno larse  iguolm ente que se produce una c i e t -
ta  preocupacidn por e v i t a r  une in s t i tu c io n a liz o c id n  del comercio m undia l, lo
que se traduce en la  no aceptocidn  de la  O rgonizocidn In te rn a c io n a l de Comer­
c io  por p orte  d e l Congreso de lo s  Estodos Unidos y ,p o r c o n s ig u ie n te ,s u  no 
nocim iento . Sin embargo, desde un punto de v is to  Id g ic o  y de o n d lis is  de re- 
su ltod os , la  etapa es de gron im p orton cia  y la  in tro d u cc id n  aunque fuese  
p o rc io l de lo s  meconismos de la  dpoco l i b e r a l  se traduce en uno etopo de ex­
pansidn de comercio muy im p ortan te  hosto la  f in o liz o c id n  de In  g uerra  de 
Coreo.
Un es tu d io  mds d e to llo d o  de le s  in s t itu c io n e s  rem e rc iâ te s  in te rn a ­
c io n a les  que se han esbozado en e s te  c a p itu le  corresponde Idg iro m en te  o l del 
nocim iento y prim eras fases d e l GATT que se verdn en e l  c a p itu le  s ig u ie n te .
Con p o s te r io r id a d  a estos  onos 50 , se producen en lo  esceno in t e r ­
n ac io na l fendmenos de gran im p o rtan c ia . E l nacim iento  de nuevos Estodos, 
ontiguos c o lo n ie s , y, a l  mismo tiem po, e l  d e s o rro llo  en lo s  onos 60 de la  
Comunidod Econdmico Europeo, d e l Jopdn y de lo s  poises con sistem a econdmico 
y s o c ia l d is t in to s  a l  de mercodo co n fig uron  une esceno mundial muy d is t in t a  
o la  d e l ono 1947.
No ré s u lta  ocioso r e s o lto r  oqul que en e l  perlodo o no lizad o  se pro­
duce uno c ie r to  porodojo. En e fe c to , buscondo como meta f in a l  lo  l ib e r to d  
econdmico, se procédé medionte un meconismo p ro v is io n a l a uno reg lom entocidn  
de lo  l ib e r to d  de com ercio. Buscondo la  no in s t itu c io n a liz o c id n  de uno
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o rg an iza c id n  se creon uno s e r ie  de ré g la s  y  normes que horon re o lid o d  e l  
p r in c ip io  de " l ib e r to d  ordenodo" d e l comercio m undial, pero sobre es te  temo 
se in s is t i r o  mas o d e lo n te .
Cobe sen a la r oqul que para muchos outores  e s ta  etopo no e s ta  c e rro -  
do d e l todo, pues oün no se ho conseguido la  l ib e r to d  econdmico. Para o tro s ,  
term ina en l a  ddcodo de lo s  70 con la  entrodo en e l  mundo de uno s e r ie  de 
nuevos fa c tu re s  ( lo s  demandas de iguoldod econdmico e n tre  E stodos). Y mds 
oun, fre n te  o la  c re e n c ia  en lo s  e fe c to s  outom dticos de l modelo c ld s ic o  o 
de lo s  meconismos sem ioutom dticos creados se produce uno c r i t ic o  te d r ic o .
En e fe c to , en la  p rd c tic a  no se produce m ovilidod  de lo s  fo c to re s  de pro­
duccidn, y de hecho se l le g o  o formas de neoproteccionism o, en muchos t e r r e -  
nos, especiolm ente en e l  dom inio de in tercom bios de productos n g r ic o lo s . (8 )
Se produce un fendmeno que t ie n e  tombidn uno gron im portancia  como 
es la  occidn c re c ie n te  de lo s  Estodos dentro  de la  v ida  econdmico, que con- 
t ro d ic e  uno de lo s  esquemos bdsicos d e l meconismo de la  l ib e r to d  econdmico 
que hoblon in s p iro d o  la  etopo 1800-1914.
En d e f in i t iv o ,  la  id e a  de ] o l ib e r o l iz o c id n  de los in tercom bios, 
p rop io  de un sistem a l i b e r a l ,  se i r d  considerondo coda vez mds como uno meta 
a l a  que hob rlo  que l le g o r  p ero ,en  la  p rd c t ic a , es ta  l ib e r to d  serd motizodo  
con expresiones ta ie s  como " d is c ip lin a s  concertodos", " lib e ro lis m o  ordenodo", 
"c o n tro lo d o " , "o rgon izodo", e t c . ,  que no hocen sino con firm er este  hecho.
Para p e r f i lo r  oun mds e l  cuodro de la  s itu o c id n  deben tenerse  en 
cuenta olgunas considerociones o d ic ion oJes . En prim er te rm in e , medionte lo  
occidn de la s  empresos m u ltin o c io n o le s , se creon cn e l  in t e r io r  de los p o i­
ses unos redes de in te re s e s  que hocen oun mds com plejo la  occidn de lo s  Es- 
todos. Problèmes de envergoduro con s iderab le  se producen en lo s  te rrc n o s  
com ercia les  y f in a n c iè re s  in te rn a c io n a le s , os l como en los  economics n o c io -  
no les  de buen numéro de poises como consecuencia de los  occiones de estas  
empresos.
En segundo lu g a r, se o s is te  o un d e s o rro llo  espectocu lo r de la  in ­
terdep end enc ia , entendido és to  no yo solo como una re lo c id n  e n tre  Estodos,
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sino como uno red tup ido  de cuestiones re lo t iv o s  o lo s  nspectos com erc ia les , 
f in a n c iè r e s , f is c a le s ,  e tc .  de la  c ito d o  re lo c id n .
F in a lm en te , se produce un fendmeno de in te rd s . Los in s t itu c io n e s  
que nocieron  a l  p r in c ip io  de la  etopo y que mostroron su e f ic a c io  en d e te r -  
minodos condiciones durante uno ve in teno  de onos sufren  un proceso de tro n s -  
form ocidn in te rn a  para odoptorse o lo s  nuevos problemos que bon ido  surgiendo. 
Noturolm ente que en e s ta  odoptocidn hoy grodds d ive rso s  de odecuocidn.
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4 ) EL NUEVO ORDEN ECONOMICO
En la  e tap a  a n te r io r  se puso de m o n ifie s to  la  e x is te n c io  a c tu a l 
de problèmes d is t in to s  o lo s  ré g is tro d o s  en sus comienzos. E l p r in c ip a l de 
e llo s  es e l  hecho de c o e x is te n c io  de poises con grodos de d e s o rro llo  d i f e -  
ren te s  y , como consecuencia, e n tre  o tro s  fo c to re s , de la  p en etroc id n  de la  
idea  de equidod en lo s  re lo c io n e s  e n tre  nociones, de la  necesidad de d is m i-  
n u ir  la s  d ife re n c ia s  e n tre  e l lo s .  E l lo  ho dodo o rig en  o uno copioso l i t e ­
ra tu re  econdmica que ho puesto en te lo  de ju ic io  lo s  elem entos creados en. 
l a  etopo puromente l i b e r a l ,  o mejor dicho n e o - lib e ro l de la  con strucc id n  del 
mundo tra s  l a  segunda g uerra  mundial y o la  necesidad de construccidn  de un 
nuevo orden econdmico in te rn a c io n a l.  (9 )
En o p in id n  de algunos outores e l  nuevo orden econdmico in te rn a c io ­
n a l c o n s titu y e  solomente un progromo de occidn en e l  que hoy numerosos e le ­
mentos que t ie n e n  oun que ser d e fin id o s ; pero lo s  mismos outores  reconocen 
l a  im p ortan c ia  de lo s  problèmes que subyocen y la  necesidad coda vez mds 
urgen te  de re s o lv e r lo s . R ésu lta  de gran in te ré s  d ed icor o l temo unos c o n s i-  
derociones para a n o liz o r  cudles son lo s  construcciones de nuevos in s t i tu c io ­
nes que se p e r f i lo n  en e l  nuevo orden y cudles son sus l im ita c io n e s . N otu - 
ro lm ente se t r o to  de un proceso que tendrd  uno durocidn tem po ra l, cuyos re -  
sultodos pueden suponer b ien  uno m o d ificoc id n  de in s t itu c io n e s  y o rg a n iza ­
c iones o ctu o les  o b ien  la  c reoc idn  de in s t itu c io n e s  nuevos. ( lO )
S I parece im p ortan te  in d ic o r  que e l  p r in c ip io  de la  iguo ldod  e n tre  
Estodos (coda Estado, un vo to ) que, junto  con lo s  p r in c ip io s  de equidod y 
cooperocidn, podrian  ser la s  ideos-bose de la  construccidn  d e l nuevo orden, 
t ie n e  im p ortan tes  consecuencios en los  o rg an izac io nes  de c o rd c te r com erc ia l 
hoy e x is ta n te s  y en ese sentido  se re o liz o rd  uno re fe re n c ia  en e l  c a p itu lo  
f in a l  o lo s  pos ic ion es  hoy e x is ta n te s  en este  dom inio.
D ed icor uno o ten cid n  o l problème d e l N .O .E . I . ,  no sdlo por sus con- 
secuencios p o s ib le s  sobre lo s  in s t itu c io n e s  de p o l i t ic o  com erc ia l sino tom­
bidn  en o tro s  te rre n o s  de la  v id a  econdmico, en la  que la  in te r r e lo c id n  (o  
in te rd e p e n d e n c ia ) se do de uno forma coda vez mds ocusodo no es , de ninguno 
monera, un e je r c ic io  o c io so .
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L ot problèmes d e l d e s o rro llo  bon sido te d r ic o  y p rdcticom ente pues­
to  s de r e l ie v e  en lo s  obros de muchos o u to re s . Para V a re la , por e jem p lo ,
"un fu tu ro  sistem a h ab rfa  de g a r a n t iz a r  lo s  lo g ro s  d e l nocionolism o econdmico, 
ta le s  como la  e s to b ilid o d  de lo s  mercodos, e l  pleno empleo y la s  m ejoros en 
l a  d is tr ib u c id n  de la  re n to , y, a l  mismo tiem po, hobrd de o tender o l  desorro ­
l l o  de lo s  pofses atrosodos. R ésu lta  év id e n te  que es tas  d if ic u lto d e s  son 
mds profundos que lo s  tdrm inos en que lo s  pofses ovonzodos presenton norm ol- 
mente e l  problemo: l ib e ro c id n  de in tercom bios y pogos". ( i l )
Por o tro  lo d o , coda vez mds se ho puesto de m o n ifie s to  l a  preocupa­
c idn  de lo s  Estodos por sus problemos o c o rto  p lo zo , oun e x is t ie n d o  e l  con- 
vencim iento  de que e l  l i b r e  cambio ho de p ro d u c ir sus fru to s  o lo rg o  p lo zo , 
y o s l in c lu s o  cuondo se hon comprometido en lo  v fo  de lo  l ib e r o l iz o c id n  de 
lo s  in terco m b ios , prevdn o l mismo tiem po que c ie r to s  sectores  como conse- 
cuencio de lo  bojo  o e lim in o c id n  de su sistem o de p ro tecc id n  podrion encon- 
t ro rs e  en d if ic u lto d e s  generondo problemos p o l i t ic o s  y s o c io les  que o b lig o n  
o uno occidn d e l Estodo y , en d e f in i t iv o ,  o buscor so luciones excepcionoles  
que no entron  en e l  meconismo de lo  l ib e r o l iz o c id n  de in terco m b ios , creondo 
uno imogen o d ic io n o l de neoproteccion ism o.
R esu lto  im porton te  in d ic o r  y seRolor cudles son lo s  c o ro c te r fs t ic o s  
de ese "progromo de occidn" que c o n s titu y e  e l  nuevo orden econdmico i n t e r -  
n o c io n o l. Los d ive rso s  in s t itu c io n e s  in te rn o c io n o le s  creados o lo  la rg o  de 
la  etopo inmediotomente o n te r io r  hon in ic io d o  un proceso tendente o i d e n t i f i -  
cor lo s  c o r o c te r ls t ic a s  y lo s  mdtodos concretos que deben o p lic o rs e  en esto  
etopo poro dor cum plim iento o lo  que, o l menos oporentem ente, estd  yo p lo s -  
modo en documentes p o l i t ic o s  tô le s  como e l  Progromo de Accidn poro e l  E s to -  
b le c im ie n to  de un nuevo orden econdmico in te rn o c io n o l y la  c o rto  de derechos 
y deberes econdmicos de lo s  Estodos.
En tdrm inos g é n é ra le s , en lo  d iscusidn  de es te  temo se tie n d e  o 
e n tro r  en debates gendricos en lu g o r de c e n tro rs e  en o b je tiv o s  y cuestiones  
con cre tos . De o h l que no re s u ite  i n u t i l ,  s iguiendo lo  metodologlq de Loszlo  
y  o tro s , recoger e l  bosquejo de temos concretos que se troducen en v o r io s
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grandes c a p itu le s :  ayuda y a s is te n c io ;  comercio in te rn a c io n o l;  F inonc iacidn
in te rn c c io n a l,  in d u s t r ia l iz o c ié n ,  t ro n s fe re n c io  de te c n o lo g la  y p ra c tic e s  
com src ia les ; aspectos s o c ia le s  y aspectos in s t i tu c io n a le s .  N atura lm ente , se 
n ostrd  un d n fa s is  e s p e c ia l en lo s  aspectos que mas in te re s a n  en es te  e s tu d io .
Estos o b )e tiv o s  tien d e n  a c re a r condiciones en la s  cuales lo s  p o i­
ses en d e s a r ro llo  puedan c re c e r hasta c u id a r de sus p ropias necesidodes b 6s i-  
cas y ,  en d e f in i t iv e ,  se considéra  por sus defensores como condic idn  nece- 
s e r ie ,  eunque q u iza  no s u f ic ie n te ,  para la  construccidn  de un mundo d is t in t o .
Exemindmoslos. ( l 2 )
a )  Ayuda y a s is te n c io
En e s te  m a te ria  se preconizon lo s  s ig u ie n te s  puntos a o lcan zo r:
1) Los o b je tiv o s  que hen sido reconocidos o fic io lm e n te  por la s  
Nociones Unidos como ayuda e l  d e s a r ro llo .
Cobe reco rd er que la  segundo décoda  para e l  d e s a r ro llo  in d ic d  que 
" lo s  poises ovanzados econdmicomente deberlon  o lcan zor un 0,7%  de su PNB en 
p roporc ionor ayuda o f i c i o l  a lo s  poises en d e s a r ro llo " .
2) P roporc ionor a s is te n c io  td cn ico  para e l  d e s a r ro llo , e lim inondo  
le  fugo de c e reb ro s .
3 ) Renegociocidn de le  deudo de lo s  poises en d e s a r ro llo .
4 ) Tomor medidos e s p e c io le s  de oyudo para lo s  poises in s u lo re s  
y lo s  s in  l i t o r o l ,  e s ! como lo s  menos d e s o rro llo d o s .
5) E l empleo de fondos p ro ven ien tes  d e l desorme para propdsitos  
de d e s a r ro llo .
B) Comercio in te rn a c io n o l
AquI se bon senolodo lo s  s ig u ie n te s  o b je tiv o s :
l )  M ejoro de la s  condiciones para e l  comercio de lo s  poises en 
d e s a r ro llo :  b orre ro s  o ro n c e lo r io s  y no o ro n c e lo r io s , Sistemo G enerolizodo
de P re fe re n c io s ; Derechos A ro n ce lo rio s  e Impuestos sobre la s  Im portociones  
y Comercio de In v is ib le s .
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CoMO se verâ  a lo  la rg o  de la s  considerac iones a r e a l i z a r  en to rno  
a l  GATT y ,  en e s p e c ia l,  o su tra ta m ie n to  dè lo s  problèmes d e l d e s a r ro llo ,  la  
s itu a c id n  de lo s  mismos d is ta  mucho de bober sido plenomente considerado en 
la s  d lt im a s  rondes negociadoras.
2 ) La adopcidn de un enfoque in tegrod o  para la s  m a te ria s  prim as: 
e l  programa in te g ro d o , la s  osociaciones de p roducto res , la  ind exo c id n .
Igu olm ente , se bord r e fe r e n d a  a e s ta  cues tidn  en n uestro  o n d lis is  
de lo s  Acuerdos In te rn o c io n o le s  de Productos.
3 ) D e s a rro llo  de un programa in te rn a c io n o l de produccidn de a l i r -
mentos.
4 ) A ju s te  de la s  p o l i t ic o s  econdmicos de lo s  poises d e s o rro llo d o s  
para f a c i l i t e r  la  exponsidn y d iv e r s if ic o c id n  de la s  expo rtoc io nes  de lo s  
poises en d e s a r ro llo .
E l temo d e l p ro teccion ism o y e l  re a ju s te  e s tru c tu r o l c o n s titu y e  
o b je to  de r e fe r e n d a  en v a r ie s  puntos de es te  e s tu d io , especio lm ente en e l  
o n d lis is  de la s  llom ados "c ld u s u lo s  de escape".
5 ) M ejoro e in te n s if ic o c id n  de la s  re lo c io n es  com erc io les  e n tre  
poises que tie n e n  d ife re n te s  sistem os s o c ia le s  y econdmicos.
6 ) La in te n s if ic o c id n  de la  cooperocidn td cn ico  y econdmico e n tre  
lo s  poises en d e s a r ro llo .
C) F in o n d o c id n  in te rn a c io n o l
Desde e l  punto de v is to  de la  odecuocidn d e l sistem o se bon seRo- 
lodo t rè s  o b je tiv o s :
1 ) La reform a d e l sistem o m onetorio in te rn a c io n o l, medionte e l  uso 
de lo s  derechos esp e c io le s  de g iro  para l a  a s is te n c io  d e l d e s a r ro llo  y como 
o c tiv o  c e n tra l  de res e rve  d e l sistem o m onetorio in te rn a c io n o l, l a  promocidn 
de t ip o s  de combio a s ta b le s  y la  p ro te c c id n  de lo s  e fe c to s  de l a  in f la c id n .
2 ) E l asegurar una p o r t ic ip a c id n  adecuoda de lo s  poises en deso- 
r r o l lo  en e l  Banco M ondial y en la s  d ec is ion es  d e l Fondo M onetorio  In te rn o -  
c io n o l.
3 ) E l oumentor l a  tro n s fe re n c io  de recursos a tro v 4 s  d e l Banco 
Mundiol y e l  Fonda M on eto rio .
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0 ) In d u s t r io l iz o c id n .  t ro n s fe re n c io  de tec n o lo g la  y p rd c tic o s  
c o m e rc io le *
En e s ta  m a te ria  se pretende:
1) N egocior e l  red esp liegu e  de copocidades p ro du ctives  in d u s tr io -  
le s  hocio lo s  poises en d e s a r ro llo .
2 ) E s to b le c e r meconismos poro t r o n s f e r i r  tec n o lo g io  o lo s  poises  
en d e s a r ro llo .
3)  R egu lar y sup erv isor la s  o c tiv id o d e s  de la s  empresos m u lt in o -  
c io n o le s  y e lim in o r  la s  p ro c tic o s  com erc io les  r e s t r ic t iv e s .
4)  M e jo ro r la  c o m p e titiv id o d  de lo s  recursos n o tu ro le s  y ocobor 
con su d e s p i l fo r r o .
5)  S u m in is tro r un occeso e q u ita t iv o  a lo s  recursos de lo s  oclonos  
y de lo s  Fondos M arinos.
E) En m a te ria  s o c ia l
Se busea:
1)  Conseguir una d is tr ib u c id n  de la  re n te  m6s e q u ita t iv o  y e le v o r  
e l  n iv e l  de empleo.
2) P rop orc ion or s e rv ic io s  de solud y educocidn, n iv e le s  c u ltu r o -  
le s  m6s a lto s  y c u o lif ic o c id n  pore lo  mono de obro, a s ! como oseguror e l  
b ie n e s to r de lo s  niRos y lo  in te g ro c id n  de lo s  m ujeres en e l  d e s a r ro llo .
F) En m a te ria  in s t i tu c io n o l
Se pretende oqui:
1)  Asegurar lo  soberonlo econdmico de lo s  Estodos en recursos no- 
tu r o le s , propiedodes e x tro n je ro s  y e le c c id n  de sistem o econdmico.
2) Compenser lo s  e fe c to s  negotivos  sobre lo s  recursos de los  Es- 
todos (Pueblos y T e r r i t o r io s  de ocupocidn e x tr o n je r o ) .
3) E s to b le c im ie n to  de un sistem o de con su ltes  o n iv e le s  g lo b o l, 
re g io n a l y s e c to r ia l  con e l  p ro pd sito  de promover e l  d e s a r ro llo .
4 ) R e e s tru c tu ro r e l  sistemo econdmico y s o c ia l de los  Nociones
U nidos.
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N oturo lm ente , la  consecuci6n de estos o b je tiv o s  supone una re e s tru c -  
tu ra c id n  de la s  o rg an izac io n es  que actua lm ente  e x is te n  y de la  adecuacidn de 
lo s  instrum entos de que disponen para hacer t re n te  o estos nuevos problèmes.
No debe o lv id o rs e  que la s  Naciones Unidos bon Jugodo un popel p ré ­
dominante en e l  lonzom iento de la s  ideas  e instrum entos d e l concepto y que, 
desde un punto de v is to  in s t i tu c io n o l ,  su esquemo y mdtodos bon de pesor gron> 
demente en e l  fu tu ro .
Desde e l  punto de v is to  de n uestro  e s tu d io , esto  es , e l  de la  con- 
s id ero c id n  econdmico d e l problème de l a  p o l i t ic o  com ercio l r e la t iv e  a mé­
canismes u t i l iz o d o s  para l a  so lu c idn  de d ife re n c io s  com ercio les que puedan 
s u rg ir  e n tre  lo s  Estodos, no cobe dudo de que e s te  p lonteom iento  bo de e s to -  
b le c e r en prim er lu g o r l a  odoptocidn de la s  octu o les  in s t itu c io n e s  a estos  
o b je tiv o s  y en segundo lu g o r la  c reo c id n  de nuevos mdtodos y enfoques.
No cobe en una perspective! de fu tu ro  o lv id o r  que lo s  problèmes d e- 
rivodos de la  e x is te n c ia  de d iv e rs e s  poises c e n tres  de poder en e l  mundo en 
e l  sentido  econdmico o s l cosM» en e l  s o c ia l supone un marco to to lm en te  d is ­
t in t o  a l  que ré g la  en lo s  ones inm ediotom ente p o s te r io re s  a l a  g ue rre , y re ­
s u lta n  J u s tific o d o s  lo s  c r lt ic o s r e g is t r o d o s  a determ inodos ideas  nociono- 
l i s t o s  y a conocidos te o r lo s  econdmicos en que se fundomentoron la s  in s ­
t itu c io n e s  y o rg an izac io n es  d e l perlodo  inm ediotomente a n te r io r .
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5 ) CARACTERISTICAS DE LAS ORGANIZACIONES
En mu in te re s a n te  volumen dedicodo a i  es tu d io  de lo s  d is t in to s  
drdenes in te rn o c io n o le s  econdmicos. Carreau ho senolodo que ré s u lta  im portan­
te  poner de r e l ie v e  cudles son en lo s  momentos o ctu o les  lo s  o cto res  de la  
sociedod econdmico in te rn a c io n o l. Debe seRolorse la  e x is te n c ia  de cuotro  
grandes grupos. Por una p o rte , lo s  Estodos; por o tro  lo s  o rg an izac io nes  
econdmicos in te rn o c io n o le s ; en te rc e r  lu g o r, lo s  organismos econdmicos pu- 
b lic o s  n ac io no les  y , f in o lm e n te , la s  empresos m u ltin o c io n o le s . No ré s u lta  
f d c i l  e s to b le c e r e n tre  e l lo s  re lo c io n es  de poder en forma m ensurable, pero, 
c ie rto m e n te , su grodo de poder e in f lu e n c io  en coda momento son de gron im - 
p o rto n c io , to n to  en e l  momento d e l e s to b le c im ie n to  d e l nuevo orden econdmico 
in te rn a c io n o l,  como en e l  o n d lis is  de lo s  mundos o n te r io re s . (1 4 )
A l co n s id e ro r que " e l  orden in te rn a c io n o l es un conJunto de ré g la s  
o rien to d o s  en funcidn  de la s  f in o lid o d e s  p o l i t ic o s ,  econdmicos y s o c ia le s  
d e l sistem o" natu ra lm ente  en su d e f in ic id n  en e l  tiempo bon de i n f l u i r  lo s  
o cto res  antes  seMolodos y e n tre  e l lo s  bobrd de poctorse e l  cuerpo de ré g la s  
que orgonicen lo s  in tercom bios e n tre  espocios sometidos o soberonlos e s to -  
to le s  d is t in t a s .
A d ife re n c io  de lo  que sucedlo en o tro s  étapes de e s te  examen no 
se puede bob lo r ya  de un solo t ip o  de Estodo, y e l lo  con independencio de 
que todos Juegon un popel muy c o n s id e ra b le . En e fe c to , boy co ex is ten  b d s i-  
comente t rè s  t ip o s  de Estodo, lo s  de économie de mercodo, lo s  de économie 
de p lo n if ic o c id n  c e n tr a l  y lo s  Estodos en v ie s  de d e s a r ro llo . Por supuesto, 
e l lo  supone un fa c to r  o d ic io n o l mas a c o n s id é re r .
No ré s u lta  es te  resumen e l  lug or odecuodo para l le v o r  a cobo une 
c o ro c te r iz o c id n  de la s  o rg an izac io nes  que se re f ie re n  a la  p o l i t ic o  corner- 
c i e l .  S i ocoso, a lo  la rg o  d e l esquemo con que se bo presentodo es te  temo, 
cobe re s o lto r  olgunos c o r a c te r ls t ic a s :
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1) La o rg an iza c id n  nace como una e x ig e n c ia  de un momento d e te rm i-  
nodo y sometido a una s e r ie  de con d ic io nam ien to * s o c ia le s , econdmicos y po­
l i t i c o s  que con fig uron  su funcionom ien to . En es te  s e n tid o , como se v e rd , 
con am p litu d  e l  GATT nace como un complemento a la s  in s t itu c io n e s  de B re tto n  
Woods, que in ten to bo n  hocer p ra c tic e  la  cooperacidn e n tre  naciones en lo s  
te rre n o s  econdmicos mds conocidos y que hoblon producido mayor ndmero de pro­
blèmes en l a  dpoca a n te r io r :  lo s  in terco m b ios  com ercioles y lo s  pagos. La
UNCTAD, por e l  c o n tra r io ,  oporecerd como une respuesto a lo s  problèmes re o ie s  
d e l s u b d e s a rro llo .
2 ) Se produce une odaptocidn a la s  c irc o n s ta n c ié s  cam biantes. E l 
entorno se m o d ified  y se p ré c is a , para e l  cum plim iento de f in e s  e s p e c lfic o s  
de code o rg an iza c id n  a d ecu arlo s .
3 ) Se re g is tr e  un gron im pacto de lo s  drgonos e d m in is tro tiv o s  de 
le s  o rg an izac io nes  que, d ir e c te  o in d ire c ta m e n te , preparan documentes, t r o -  
bajos o in form es que in f lu y e n  d irec to m en te  en la s  reacciones de lo s  p o ises .
Un buen ejem plo lo  proporciono e l  N .O .E . I .  que, como id e o -fu e rz o , se é la b o ra  
en lo s  despochos de la s  Nociones Unidos.
A e fe c to s  d e l e s tu d io  que se emprende en o tro s  c a p itu le s , parece  
im portan te  in d ic a r  une s e r ie  de co n s id erac io n es .
E l GATT noce en lo s  p r in c ip le s  de la  te rc e ra  e tapa a n a liz a d a  y en 
su f i lo s o f la  y funcionom iento  in ic io le s  esto ron  présentes le s  ideas  de la  
dpoca: e lim in a c id n  de lo s  moles de l a  segundo etapa y odaptocidn en todo
lo  p o s ib le  de unos instrum entos econdmicos y com ercio les c a ra c te r ls t ic o s  de 
l a  p rim era .
Dos grandes problèmes se encuentran  en la  te rc e ra  e tap a : e l  n a -
c im ien to  de lo s  grandes uniones e n tre  Estodos, a la s  que tendrd  que respon­
d er de alguno mènera; pero que m od ificon  incuestionablem ente  e l  e q u i l ib r io
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de poderes i n i c i a l .  Seran t re s  lo s  "grondes" en e l  GATT: Estodos Unidos,
Jopdn y lo  CEE, coda uno con problèmes y preocupociones d is t in to s .  (1 5 )
En segundo lu g o r , lo s  problèmes del d e s a r ro llo , que hen de ser en- 
fren to d o s  de une monero d is t in to  a lo  p rim itivo m en te  pensodo. Se produce lo  
c r is is  de c ie r to s  elem entos de lo  te o r fa  econdmico que ho sido la  in s p lro -  
dora de un determ inado modelo de funcionom iento de lo s  re lo c io n es  econdmicos 
in te r e s to to le s .  Y bobrd de odecuor sus p r in c ip le s  y odoptor sus proced im ien- 
tos  a le s  nuevos re a lid a d e s  pore su s u p erv iven c io .
Los instrum entos creodos en uno prim ero dpoco (c ld u s u lo  de nocidn  
mds fo v o re c id o , por e jem p lo ) y lo s  que boy que e lim in o r  de lo  segundo ( b i l o -  
te ro lis m o  y p o l i t ic o  de so lvocidn  n o c io n o l) se in tro d u c ird n  en su esquemo 
i n i c i a l .  Los oRos - y  e l  uso de la s  excepciones- ird n  odoptondo o lo s  nuevos 
re a lid a d e s  tombidn estos mécanismes. Y o s l,  en e l  momento a c tu e l,  la  c ldu su lo  
n .m .f .  puede no o p lic o rs e  en determ inodos condic iones y lo s  elementos de e x -  
cepcidn serdn tombidn u t i l iz o d o s .
Todo c o n fig u ra  a bocer un Acuerdo que, en su re o lid o d  o c tu o l, ré s u l­
ta  com plicodo; pero que bo ten id o  une gron v ir tu d  (su pragmotismo) que le  bo 
p erm itid o  bocer f re n te  a lo s  c irc o n s ta n c ié s  cam biantes.
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(1 2 )  En re lo c id n  con e s te  temo debe seRolorse lo  e x is te n c ia  de una numero- 
sfmima documentacidn producido en la s  o rg an izac io nes  in te rn o c io n o le s .  
Son im p o rtan tes :
-  Lo d e c lo ro c id n  sobre e l  e s to b le c im ie n to  de un N .O .E . I .  -  Resolucidn  
3201 (S - V l )  de lo s  Naciones Unidos.
-  E l programa de occidn  para e l  e s to b le c im ie n to  de un N .O .E . I .  Reso­
lu c id n  ( S - V l )  de lo s  Nociones Unidos.
-  D e s a rro llo  y cooperocidn econdmico in te rn a c io n o l Resolucidn 3362 
( S - V I I ) .
-  C orto  de derechos y deberes econdmicos de lo s  Estodos 3281 (X X IX )
E l gron m d rito  de L o sz lo  y o t .  es precisom ente hober in te n to d o  or&o- 
n iz o r  todo e l  mundo de d e c lo ro c io n e s , re s o lu c io n e s , occiones y d e c i­
s iones que tien d e n  o c o n fig u re r  e l  N .O .E . I .
(1 3 )  No debe o lv id o rs e  que, o lo s  problèmes c ito d o s , hoy que oR odir le s  
ten s ion es  provocodos por lo s  nuevos poderes econdmicos. Un coso 
excepcionolm ente re v e lo d o r es la  e x is te n c ia  de la  OPEP.
(1 4 )  CARREAU y o t .  o p .c i t .  p . 35 y ss.
(1 5 )  Y o tro s  lo s  grandes "ousentes" lo s  poises de la  OPEP
I I . -  D escrip c id n  de l GATT: Acuerdos « In s t itu c io n e s
1) Meconismos
2 ) P r in c ip io s
1. Lo c ld u su lo  de nocidn mds fovo rec ido  ( l a  no cli scrim inocidn)
2 . La iguoldod  de t ro to
3 . Lo reduccidn de derechos o ro n c e lo rio s
4 . La e lim in o c id n  de la s  re s tr ic c io n e s  no o ro n re lo r ia s
a ) Impuestos in te r io r e s
b) Subvenciones
c) R e s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s
d) Derechos antidum ping y compensatorios
e ) Obstdculos e d m in is tro tiv o s  a l  comercio
f )  Compros d e l s e c to r p u b lico
g) A ju s te s  f is c o le s  en fro n te ro
3 ) La odoptocidn a lo s  problèmes d e l d e s a r ro llo . La UNCTAD
4 ) Los nuevos in s t itu c io n e s :  l a  Rondo Tolcio
5 ) La a c tu e l e s tru c tu ro  d e l GATT
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En e l  c a p ltu lo  I I  se in te n ta  p re s e n te r de una forma c lo ra  
cua l es lo  s itu a c id n  d e l Acuerdo G eneral y  de lo  e s tru c tu ro  que hoy 
en d lo  lo  c o n fig u ra . Es e l  re s u lto d o  de un proceso de cerco de cuoren- 
to  oPios en e l  quo se hon re f le jo d o  m u ltitu d  de s itu a c io n es  y p ro b le -  
mos que hon venido o c o n fig u re r  un ente  com plejo , de d i f l c i l  d e f in i ­
c id n .
En e fe c to , como se i r d  observondo a lo  la rg o  d e l c a p ltu lo  
de ser un s u s t i tu t iv o  de uno p a rte  que in tegrob o  la  no nota o rg an iza ­
cidn In te rn a c io n o l d e l Comercio, e l  GATT ho ido  siendo d e f in id o  como 
morco de negociocidn pore re d u c ir  lo s  obstdculos o l comercio in te rn a ­
c io n o l, como con jun to  do re g ie s  que r ig e n  los  intercom bios com ercio- 
le s  in te rn a c io n o l,  como orgon izocidn  de com ercio, como in s t i tu c id n  
com ercio l "su i g e n e ris ” .
Y c ie rtom ente  e l lo  c o n s titu y e  a la  vez su d e b ilid o d  y su 
grondezo. De nég oc ier reducciones o ra n c e lo r ia s  por procedim ientos re lo -  
- tivom ente s e n c illo s  ho posodo a e s to b le c e r morcos convenidos pare e l  
tro to m ie n to  do la s  b arre ra s  no a ro n c e lo rio s  o l com ercio. De no c o n s i­
d ére r lo s  problèmes de lo s  poises en d e s a r ro llo  ho lleg o d o  o c re o r  
uno e s tru c tu ro  complejo que t ie n e  en cuento , quizd no completomente, 
lo s  in te re s e s  de lo s  mismos. Podrlo  senolorse oquI natu ra lm ente  mu- 
chos o tro s  cuestiones que serdn ano lizodos en los  paginas que siguen.
Dos son lo s  enfoques prédominantes en la  l i t e r a t u r e  que 
ho o n o lizo do  en profundidod a l  GATT. Por una p a r te , lo  que podrlo  
denominorse l i t e r a t u r e  onglosojono (Jackson, Dam, especio lm ente) que 
l le v o  a cabo en profundidod su o n d lis is  segun un sistemo a r t ic u le  por 
a r t ic u le .  Por o tro , lo  que p d rlo  ser la  escuelo  froncesa (Ndme, F lo ry )  
que se f i  jo  mds en e l  es tu d io  de lo s  p r in c ip io s  y en lo  forma de 
hocerlos  e fe c t iv o s .
En es te  o n d lis is  se in te n to rd  r e a l i z a r  uno especio  de s ln -  
te s is  de ombos, ten iendo  en cuento que e l  p ro p d s ito  d e l mismo es 
p re s e n te r lo s  elementos necesorios para conocer mds o de lon te  e l  s is ­
temo de s o lu c idn  de d ife re n c io s  com ercioles e s to b le c id o  en e l  Acuerdo
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G en e ra l. Se in te n to rd  iguo lm ente , como se ho onunciodo en e l  c d p itu lo  
I ,  sePIolor cuales  hon s ido  lo s  foc to re s  mds im portantes  que han con- 
t r ib u ld o  a form er la  o c tu o l e s tru c tu ro  d e l GATT.
Dos aspectos merecen une o ten cid n  e s p e c ia l.  Por un lod o , 
la  conslderocidn  de lo s  problèmes d e l d e s a r ro llo  en es te  marco, por 
cuonto bon s ig n if ic o d o  de c o n trib u c id n  a la  creocidn  d e l nuevo GATT 
y como fa c to r  im p re s c in d ib le  para un o n d l i i is  de fu tu r o . En ese punto, 
se r e a l iz e  iguolm ente une d es c rip c id n  de lo  que es une o rg on izo c id^  
" r iv a l "  ( l a  UNCTAD) que bo c o n tr ib u id o  con su presencio  y o c tiv id o d e s  
o o c e le ro r  los  procesos r e la t iv e s  o poises en d e s a r ro llo  en e l  GATT.
Por o tro , la  que se conocid como la  mds im portan te  rondo 
de negociociones com erc io les  em prendido, la  rondo Tok io , que ho s ido  
la  d ltim o  gron negociocidn o ro n c e lo r ia  y la  p rim era negociocidn  
em plie  de obstdculos no o ro n c e lo r io s  a l  com ercio. Ho creodo, a l  mismo 
tiem po, uno e s tru c tu ro  que se traduce en la  o rg an izac id n  p resents  
d e l GATT, a la  que se dedicon une s e r ie  de con s iderac io nes .
E l o n d lis is  re o liz o d o  bobrd de com pletarse con lo s  que se 
dedicon en e l  c a p ltu lo  I I I  a lo s  problèmes de so luc idn  de d ife re n c io s ,  
o b je to  c e n tra l de es te  tro b o jo  y en e l  c a p ltu lo  IV  a la s  "c lousu los  
de escape". En e s te , ademds, se pondrdn de m o n ifie s to  la  e x is te n c ia  
de problèmes p en d ien tes , que hobrdn de ser considerodos en e l  d esarro ­
l l o  fu tu ro  de lo s  o c tiv id o d e s  d e l G A TT.(E l comercio de productos a g r i ­
c o le s , la s  uniones oduoneros, e l  e s to b le c im ie n to  de un sistem o m u lt i ­
l a t e r a l  de so lvoguard ias  son alguno de e l l o s ) .
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1 ) MECANISMOS
A l t r a z a r  lo s  o rlgen es  d e l GATT no se pretende que es tas  lln e a s  
a rro je n  nuevas lu ces  sobre lo  c u e s tid n . Antes b ie n , se l im ito n  o subrayor 
lo s  aspectos que con tribu yen  o e s c lo re c e r aspectos de lo  que c o n s titu y e  nues­
t r o  o b je t iv o  p r in c ip a l .  Igu olm ente , un breve o n d lis is  de e s ta  p o rte , o s l 
como de la  occidn esponola dentro  d e l GATT, p e rm itird n  comprender mds c lo r o -  
mente la s  conclus iones d e l t ro b a jo .
1 . La c o rto  de La Hobono
Jackson ho senolodo que lo s  tro b o jo s  que condujeton a la  firm o  d el 
Acuerdo G eneral fueron  " in ho b ituo lm en te  com plejos y com pletes". No son s o lo -  
mente la s  2 7 .00 0  pdginos en aproximodamente 100 volumenes, que comportaron 
su preporocidn  la s  que perm iten  eso o firm o c id n , sino que su h is to r io  i n i c i a l  
ho de re lo c io n o rs e  con la  h is to r io  tombidn d i f l c i l  de un proyecto que no 11e- 
gd a c u o jo r: la  e x is te n c ia  de uno O rgan izac idn  In te rn a c io n o l de Com ercio. ( l )
Como es sobido,en e l  meconismo trozodo  en la  C onferencio  de B re tto n  
Woods, jun to  a l a  creo c id n  de dos in s t itu c io n e s :  e l  Fondo M onetorio  In t e r -
n o c io n o l, que deblo  fundomentolmente oyudor o c o rto  p lozo a lo s  poises miem- 
bros a superor sus d if ic u lto d e s  m onetorios, e s tab lec ien d o  para es ta  m a te ria ,  
ademds, uno espec ie  de cddigo de conducto y d e l Banco In te rn a c io n o l para la  
R econstruccidn y Fomento, complementorio d e l a n te r io r ,  pues se destinobo  a 
so lu c io n o r problemos e s tru c tu ro le s  a la rg o  p lo zo , se reconoclo la  necesidad  
de lo g ro r  un acuerdo m u l t i la t e r a l  sobre in tercom bios com erc io les .
Durante e l  perlodo b d lic o , e l  Gobierno de lo s  Estodos Unidos hoblo  
tro bo jod o  en unos "Propuestos para la  exponsidn d e l comercio mundiol y e l  
empleo", que se d is c u tie ro n  en prim er lu g o r en con tac tes  b ila t é r a le s  con td c -  
n ico s  in g le s es  y, mds ta rd e , en d ic iem bre de 1945 e l  Deportomento de Estodo 
in v i t d  a c ie r to  numéro de naciones para p o r t ic ip o r  en negociociones m u lt i la ­
té r a le s  que ten fo n  e l  p ro pd sito  de conseguir un acuerdo m u l t i la t e r a l  de co­
m erc io . Estas "P ro p u e s to f s e rv ir lo n  de base para la  e loboroc idn  de la  O . I .C .  
pensodo.
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C asi s im ultdneonente , e l  Conte jo  Econdmico y S o c ia l de l o t  N a c io -  
net U n ido t oproboba (en  fe b re ro  de 1946) uno res o lu c id n  convocondo la  c e le -  
brpcidn de uno "C onferencio  de la s  Naciones Unidos sobre Comercio y Empleo". 
Siguiendo e l  p roced im iento  h a b itu a l de e s tas  C o nfe renc io s , se lle v o ro n  o 
cabo v a r ia s  reuniones por un Comitd P re p o ro to rio  (Londres , 1946; Comitd de 
redoccidn en Nuevo Y ork , 1947; G inebro , 1947 y fin o lm e n te  La Hobono, 1 9 4 7 -4 8 ).  
Como te x to s  bdsicos de tro b o jo  fig u ro ro n  la s  "Propuestos" que se hon seRolodo 
e iguolm ente preporodo por e l  Gobierno de Estodos Unidos uno "C o rto  para uno 
O rgan izac idn  de Comercio In te rn a c io n o l de la s  Naciones U n idos".
Se ho seRolodo ya en e l  c a p ltu lo  a n te r io r  e l  conten ido  de la  C a fta  
de La Hobono de 1948. Sus o b je tiv o s  eron om plios y a muchos de e l lo s  se hordn 
r e fe r e n d a  en e l  tro to m ie n to  fu tu ro  de lo s  problèmes com erc io les  por la s  o r ­
g an izac iones in te rn o c io n o le s .
En 1950, la  C orto  de La Hobono sdlo hoblo sido r o t i f ic o d o  por dos
p oises: A u s tr a l ia  y L ib e r ia ,  por lo  que, o l in cu m p lirse  l a  condic idn  minima
de que deblon ser v e in te  lo s  poises que lo  h ic ie ro n , jomds lle g d  a e s te r  en 
v ig o r . Se ho seRolodo (y  qu izd  exp lico d o  por un problème de p o l i t ic o  in t e ­
r io r )  que e l  p r in c ip a l prom otor de lo  id e a  (Estodos Unidos) fu d , con su no 
r o t i f ic o c id n ,  e l  cousante de e s te  hecho.
En l a  te rc e ra  de la s  co n feren c io s  p re p a ra to r ie s  seRolodos, es to  es 
l a  de G inebro (1 9 4 7 ) , v e in t i t r e s  de lo s  poises p a r t ic ip a n te s  in ic io ro n  la  ne- 
g ociocidn  de un acuerdo com erc io l que deblo  r e g is t r a r  lo s  resu ltodos de une 
c o n feren c io  o ro n c e la r ia . En oquel momento, o q u e llo  se considerd  como la  
puesto en marcha o n tic ip o d a  de uno de lo s  c o p ltu lo s  de l a  Q IC.
Dam ha puesto de r e l ie v e  que "para  asegurar que la s  concesiones  
a ro n c e lo rio s  no fuesen c o n tro rre s to d o s  por o tro s  medidos com erc io les , ese 
acuerdo in c o rp o ro r lo  muchos de la s  normos de p o l i t ic o  com ercio l p re v is to s  en
la  c o rto  de la  Q IC ". E n tre  e l lo s  - y  de gron im portoncio  para es te  e s tu d io -
lo s  r e la t iv e s  a con su ltas  ( o r t lc u lo  41 de lo  C o rto ) y a so luc idn  de d ife r e n -  
c io s  ( a r t ic u le s  93 a 9 5 ) que se c o n v e r t ir lo n , m odificodos, en lo s  a r t ic u le s  
X X II y X X I I I  d e l Acuerdo G e n e ra l. (2 )
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E l c o rd c te r " p ro v is io n a l"  d e l acuerdo logrodo se m anifestaba en 
d iv e rse s  aspectos e ibo  a i n f l u i r  grondemente en e l  d e s a r ro llo  d e l mismo. 
D urante v a r ie s  oRos, haste 1955, se consideroba que e l  o b je t iv o  de lo  QIC se 
podrlo  lo g ro r  y sd lo , cuondo en dicho oRo p orec id  clorom ente que s e r lo  impo- 
s ib le ,  se in ic io ro n  la s  to reo s  de re v is id n  d e l te x te  d e l Acuerdo y le s  t r o -  
bajos de in s t i tu c io n o l iz o c id n .
Lo note fundam ental de eso "p ro v is io n o lid o d "  s e r lo  precisom ente su 
o p lic a c id n . En e fe c to , e l  Acuerdo se d iv id i r f o  en t r e s  p a rte s : lo  p rim era
(o r t fc u lo y  I  y I I )  r e lo t iv o  a p r in c ip io s ;  lo  segundo ( a r t ic u le s  I I I  a X X I I l )  
re fe re n te  a re g ie s  que deberlon  r e g ir  e l  comercio in te rn a c io n o l y lo  te rc d ro  
( a r t ic u le s  XXIV a XXXV) recoge m ate rias  d iv e rs e s  (especio lm ente  in te re s o n te s  
lo s  r e la t iv e s  a uniones oduoneros y occidn c o le c t iv o  de la s  P artes  C o n tre -  
to n te s ) .  Se comprometlon a poner plenomente en v ig o r la s  P a rte s  I  y I I I  y lo  
I I  se o p lic o r lo  p rovis iono lm ente  y "en cuonto fuese com patib le  con lo s  le g is -  
lo c io n es  naciono les  v ig en tes  en e l  momento de lo  f irm e " . (E s ta  c ld u s u lo  se 
o p lic a r lo  iguolm ente a lo s  poises que mds to rd e  occedieron a l  GATT y se cono- 
ce en l a  jergo  GATT con e l  nombre de "c ld u s u lo  d e l o b u e lo " ).
Se ho seRolodo iguolm ente que en la  concepcidn d e l Acuerdo con ver- 
glon puntos de v is to  opuestos. En e l  compo de l a  te o r lo  de la  p o l i t ic o  co­
me r c i o l ,  la s  posic iones fluc tuebo n  e n tre  lo s  p o r tid o r io s  de un l ib r e  combio 
t o t a l  hosto lo s  que reconoolon que lo s  nuevos p lanteom ientos Keynesionos de 
occidn d e l Estodo sobre la  demanda e fe c t iv o  m odificobon esenciolm ente ese 
c r i t e r i o .  Por o tro  lod o , se encontrobon p o r tid o r io s  de un " lé g a lis m e " a u l -  
tro nzo  que seRolobon deblon e s to b le c e rs e  normos y procedim ientos r ig id e s  y 
"progm dticos" para lo s  cuales  lo s  o b je tiv o s  deblon prim or sobre lo s  aspectos  
fo rm o les . Como todo resu lto d o  de un proceso negociodor e l  resu lto d o  s e rlo  
un h ib r id o .
E l Acuerdo fud negociodo por v e in t i t r e s  po ises , pero cuotro  de e l lo s  
(C h i le ,  C hina, Llbono y S ir io )  no lo  f irm o rlo n  inm ediotomente y alguno de 
e l lo s  nunco. Los re s ta n te s  in c lu i r lo n  en e l  te x to  d e l Acuerdo y formondo 
p orte  d e l mismo sus L is ta s  de concesiones. La enumerocidn de los poises
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firm a n te s  y l a  fecha de en tra d a  en v ig o r  ( l®  de enero de 1948) es s ig n i f ic o -  
t iv o  de la  s itu a c id n  de l a  economic in te rn c c io n a l.
2 . C a ra c te r ls t ic o s
Los c irc u n s to n c io s  que rodeoron e l  nocim iento  d e l GATT se r e f l e j o -  
ron en su v id a  p o s te r io r . Jackson, en une o fortunodo d e f in ic id n ,  ho seRolodo 
que e l  GATT es un mosoico y o tro s  o u to res  hon ind icodo  que e l  Acuerdo es un 
conjunto  de d ife re n te s  cosos. Por une p o r te , un marco de negociociones co- 
m erc io les ; por o tr o ,  une s e r ie  de re g la s  o normes para lo s  in tercom bios in -  
te rn a c io n o le s ; y , f in o lm e n te , en c ie r to  s e n tid o , une o rg an iza c id n  in te rn a ­
c io n o l e v o lu t iv e . (3 )
En d e f in i t iv e ,  e l  GATT puede ser entendido en uno t r i p l e  d ire c c id n .  
Por une p o rte , e l  te x to  de un acuerdo, que ho s u fr id o  m o d ificoc io nes  y a l  que 
estdn incorporodos une s e r ie  de l i s t a s  de concesiones en m a te ria  de derechos 
a ro n c e lo rio s  por p o rte  de 19 poises en su comienzo y de mds de 70 en l a  o c- 
tu o lid o d . (E l  numéro de P a rte s  C o n trô la n te s  es s u p e rio r; pero la  CEE odoptd 
une t a r i f a  e x te r io r  comun que se in c o rp o ré  a l  A cuerdo .) Por o tro  p o r te , ho 
proporcionodo un conjun to  de re g la s  o de p r in c ip io s  que tombidn se hon ido  
eloborondo o lo  la rg o  d e l tiem po y que formon e l  couce in s t i tu c io n o l  por e l  
que se ré g u la  lo  que olgun outo r  ho seRolodo " la  reg lom entocidn de la s  l i -  
bertodes co m erc io les". Y , f in o lm e n te , e l  GATT hoy comporta uno o rg an izac id n  
que se encorgo de a d m in is tre r  lo s  p r in c ip io s  d e l Acuerdo y de re s o lv e r  la s  
d ife re n c io s  que puedan s u rg ir  e n tre  lo s  miembros y o rg a n izo r negociociones  
o d ic io n o le s . (4 )
En l a  v id a  d e l GATT pueden d is t in g u ir s e  v o rio s  p erlod os . Podrlo  
d e c irs e  que coda uno de e l lo s  v ien e  determ inado por la  inco rp oroc id n  o l Acuer­
do de poises con problèmes d is t in to s .  A s I la  p rim era e tap a  c o ra c te r iz a d o  por 
l a  c re e n c ia  en la  c reoc idn  de lo  OIC se c ie r r o  con la  en trad a  d e l Jopdn en 
1955. La p resencio  de la s  Comunidodes Europeos en 1960 supondrd un re to  a 
lo s  mécanismes hosto entonces v ig e n te s  dodos su o rg an iza c id n  y p o l i t ic o  de 
mercodos que no siempre se CJmpoginon fé c ilm e n te  con lo s  p r in c ip io s  neo - 
l ib e r o le s  que in s p iro ro n  e l  Acuerdo o r ig in a l .
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En lo s  onos 6 0 -7 0  surgen problèmes derivodos de lo  presencio  de 
dos grupos de po ises: por uno p a r te , lo s  poises de économie de p lo n i f ic o -
c i6n  c e n tr a l  que s o lic ito n  su occesidn o l Acuerdo y hon de oromodorse o l mis­
mo en unos condiciones poctodos e s p e c io le s . Por o tro  lodo , la  presencio  de 
lo s  poises nuevomente incorporodos a la  v id a  p o l i t ic o  in te rn a c io n o l que, con 
sus problèmes muy re n ie s  de d e s a r ro llo  econdmico y s o c ia l ponen a pruebo la  
odecuocidn de lo s  meconismos creodos a la  so luc idn  de sus problèmes e s p e c lf i ­
cos. Serd e l  gron temo que o r ig in o rd  unos m od ificoc io nes  en e x te n s id n .
Como se ho seRolodo o n te rio rm e n te , nocid une o rg an izac id n  de le s  
Naciones Unidos que se preocupo espec lfico m en te  de lo s  problèmes que r ë lo c lo -  
non comercio con d e s a r ro llo , sobre la  base de une te o r lo  econdmico b ien  co- 
n ocido . E l GATT ho de odoptorse a estos ternes y surgen so luciones que serdn  
exominodos con mayor profundidod en e s te  mismo c a p ltu lo .
La h is to r ié  d e l GATT es , en c ie r to  s e n tid o , lo  h is t o r ié  de lo s  ne- 
gociociones que han ten id o  lu g o r bojo su in s p iro c id n . Se ho ind icodo ya que 
lo s  poises que o rig in o rio m e n te  firm oron  e l  Acuerdo incorpororon  o l mismo uno 
s e r ie  de l i s t a s  de concesiones o ra n c e lo r ia s . Se ce leb ro ro n  cinco rondos de 
negociociones code vez con mayor numéro de poises p a r t ic ip a n te s ;  pero en la  
Rondo Kennedy (19 6 4 -1 96 7 ) y muy especiolm ente en la  de Tokio (1 9 7 3 -1 9 7 9 ), se 
producen negociociones en que lo  o ro n c e lo r io  sigue siendo im p o rtan te , pero  
a su lo d o , como se v e rd , se negocion lo s  obstdculos no o ro n c e lo r io s  y la  mis­
mo e s tru c tu ro  y re g la s  d e l Acuerdo.
Dos c a ra c te r ls t ic o s  destocon a lo  la rg o  de es ta  h is to r ic  d e l GATT, 
que brevemente se ho esbozodo en sus elementos y que serd mds ompliomente e x -  
puesto por p a rte s  en coda uno de la s  cuestiones que se exponen a lo  la rg o  de 
es te  t ro b o jo . En prim er lu g o r , la  f le x ib i l id o d .  E l lo  q u ie re  d e c ir  que e l  
GATT como Acuerdo, como o rg an izac id n  y como conjun to  de normes, se ho ido  
odoptondo en coda momento (c ie r to  es que con re tro s o ) a lo s  problèmes que se 
plonteobon en code coyunturo. En segundo lu g o r , su pragmatism e. En e fe c to ,  
o l t ro to rs e  de un Acuerdo cuyos re g la s  hon de ser in te rp re to d o s  por la s  m is- 
mos P o rtes  C o ntro to n tes  que la s  han creodo, an te  code nuevo s itu o c id n , sus
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■ismos creadores pueden ponerse de acuerdo con mds o menos fa c i l id a d  en t a l  
in te rp re to c id n . En e s te  s e n tid o , ré s u lta  év id e n te  uno venta  jo .  E l  t ro to rs e  
de un mécanisme en e l  que no e x is te  proceso de v o to c id n , con lo  que se é v i ta  
en c ie r to  medido la  p o l i t iz o c id n  de problèmes td c n ic o s , que to n to  perturbon  
a o tro s  o rg an izac io n es  in te rn o c io n o le s .
Lo ed m in is tro c id n  d e l Acuerdo ho sido encomendoda a une e s tru c tu ro  
"s u i g en e ris "  en la  que destocon olgunos elem entos que serdn ano lizodos  mds 
to rd e  con mayor pro fund idod . Los P o rtes  C o n tro to n te s , en p rim er lu g o r , f o r -  
mon la  o u td n tic o  in s t i tu c id n  que r ig e  e l  Acuerdo, octuondo de mènera c o le c -  
t iv o  y son e l  drgono copocitado  para in t e r p r e te r  e l  Acuerdo y adopter d e c i's io -  
nes en to rno  o l mismo. E l Consejo de Représentantes octuo en nombre de le s  
P a rte s  durante la s  é tapes d e l oRo en que dstos no se reunen, y fin o lm e n te , 
Grupos de T ro b a jo , Comitds y tro b o jo s  e d m in is tro tiv o s  encomendodos a la  Se- 
c r e to r la .
Por rozones de pragmatisme o l f in o l  de e s te  c a p itu le  se in c lu y e  un 
o n d lis is  d e l funcionom iento  a c tu a l d e l GATT. La h is t o r ié  ho mostrodo que su 
e s tru c tu ro  es re la tiv a m e n te  d g i l ,  y a la  vez que la s  P artes  C o ntro to n tes  o r i -  
g in o r io s  tie n e n  un con s id e rab le  peso e s p e c lfic o  te n te  por conocer odecuodo- 
mente la  e s tru c tu ro  d e l Acuerdo como por su monejo de la  e d m in is tro c id n  de l 
mismo.
En resumen, la  p r in c ip a l d i f ic u l t a d  de un tro to m ie n to  en p ro fu n d i­
dod de lo s  mécanismes d e l GATT re s id e  en la  c o e x is te n c io  de d is t in to s  to reo s , 
p r in c ip io s  y fun c io nes . E specio lm ente , debe entenderse que la s  mds im porton- 
te s  son la s  re fe re n te s  a negociociones com ercio les en un p r in c ip le  o ro n c e lo r io  
y hoy extendidos o o tro s  compos e x tro o ro n c e lo r io s , (en  e s te  s e n tid o , e l  con- 
jun to  de normes in ic io le s  ho ido  odoptdndose), y le s  r e la t iv e s  o la  propio  
edm in is tro c id n  d e l Acuerdo.
Desde e l  punto de v is to  de la s  oportociones re o lizo d o s  o l Acuerdo 
por le  c ie n c io  econdmico, hon de seRolorse p rinc ip o lm en te  la  prim era y la  
u ltim o  de la s  etopos de le  v id a  d e l GATT. En la  p rim era , en e fe c to , se v u e l-  
ven o o n o liz o r  lo s  v e n ta jo s  de le  l ib e r to d  de comercio y de la  e s p e c io liz o -  
c idn  de lo s  fo c to re s , s i  b ie n , como se ho dicho o n te rio rm e n te , se in trod uce  
un elemento c o r re c t iv e  en l a  te o r lo  de lo s  c ld s ic o s : la  occidn d e l Estodo.
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E l d e s a r ro llo  p o s te r io r , un to n to  a remolque de lo s  posic iones de 
" lé g a lis te s "  y "progm dticos", no m uestro desde la  p e rs p e c tiv e  d e l GATT espé­
c ia le s  puntos de r e l ie v e .  Se e loboron pore le s  negociociones a ro n c e lo rio s  
en lo s  poises rods odelontodos modelos econom dtricos para m edir e l  impacto de 
la  c reo c id n  de comercio sobre la s  v a r ia b le s  d e l sistem o; se l le v o  a la  p rd c- 
t ic o  un o n d lis is  de lo s  e fe c to s  de lo s  uniones oduoneros e , iguolm ente, uno 
c on s lderoc idn  de la s  te o r lo s  d e l d e s a r r o llo ,  en e s p e c ia l,  la  re la c id n  comer- 
c io -d e s o r r o l lo .
Serd en la  u ltim o  dpoca d e l GATT, en to rno  o la  Rondo T o k io , la  
que verd  posiblem ente la  oportoc idn  mds p o s it iv a  d e l mismo en olgunos cornj)os: 
la  m edicidn de la  p ro g res iv id o d  o ro n c e lo r ia  y su comporocidn o n iv e l in t e r -  
n o c io n o l, Intim om ente re loc ionodo  con l a  p ro tecc id n  e fe c t iv o ,  encontro rd  eco 
en lo s  es tu d io s  de la  S e c re to rlo  ounque desgrociadam ente sus conclusiones son 
poco o le n to d o ra s : no hoy e s to d ls t ic o s  f io b le s  y , por o tro  lo d o , se p a rte  del
supuesto de que lo s  c o e f ic ie n te s  de produccidn son constantes en todos los  
p o ises . (5 )
La in te r r e lo c id n  con lo s  problèmes m onetorios, la  in te rdependencio  
y lo s  nuevas formas de proteccionism o serdn ano lizodos  en es tu d io s  de gron 
in te rd s , en lo s  que se destocon lo s  v e n ta jo s  d e l comercio " o b ie r to "  (e x p re -  
sidn q u izd  o lgo  mds d u lc ific o d o  que l a  de com ercio l ib r e  para responder a los  
fendmenos o c tu o le s ) . Y Idg icom ente , la  consecuencio que se o b tien s  de e l lo s  
es la  necesidad de someter lo s  in terco m b ios  com ercioles o uno s e r ie  de re g la s  
poctodos, es d e c ir ,  o re d e s c u b rir e l  Acuerdo.
3 .  Espono y e l  GATT
Nos o le jo r lo  d e l o b je t iv o  de nuestro  e s tu d io  l le v o r  o cabo un ond- 
l i s i s  en profundidod de lo s  sistem os de occesidn o l Acuerdo G enera l. Oosto 
seRolor que e l  procedim iento  normal es e l  de negocioc idn . En e fe c to , d e f i ­
n ido e l  GATT como un Acuerdo com erc io l o l que estdn incorporodos uno s e r ie  
de l i s t a s  de concesiones a ro n c e lo r io s , e l  pois que deseo form er p orte  de l 
Acuerdo bobrd de oceptor uno s e r ie  de compromises s im ilo re s  o lo s  osumidos 
por lo s  miembros d e l mismo. En e s te  s e n tid o , la  occesidn comporta bdsicomente 
la  negociocidn  de une l i s t a  de concesiones (o  cuoto de e n tra d a , s i se compara
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o l GATT con un c lu b ) ,  la  de una s e r ie  de condiciones e s p e c io le s  (p o r e jem plo , 
en e l  coso de S u iza , fud uno excepcidn para su p o l i t ic o  o g ro r io )  y la  osun- 
cidn  de uno s e r ie  de compromises (no d is t in to s  o lo s  de lo s  o tro s  P a r te s ) .
En e s te  s e n tid o , por e jem p lo , todos lo s  Acuerdos de occesidn son p ro v is io n o le s
En su p o l i t ic o  de incorporocidn  p lena o lo s  organismos in te rn o c io -  
noles  de c o rd c te r econdmico, nuestro  pois in ic id  sus contoct o s con e l  GATT 
poro l le g o r  o ser P o rte  C o ntro to n te  en 1960, p o rtic ip o n d o  como po is  observo- 
dor en lo s  reuniones de lo s  mismos de 1961 y 1962, onos en que se c e leb rd  lo  
q u in to  rondo de negociociones o ro n c e lo rio s  (Rondo D i l lo n ) .  S im ultdneokent'e, 
se c o n s titu y d , de ocuerdo con e l  p rocedim iento  h a b itu a i en e l  GATT, un Grupo 
de T raba jo  o l  que se encomendd e l  o n d lis is  de lo  le g is lo c id n  com erc io l v i -  
gente en Espono y se lle v o ro n  a cobo uno s e r ie  de negociociones con v e in t i -  
cinco P a rte s  C o ntro to n tes  que expresoron su deseo de o btener concesiones por 
p o rte  de Espono.
V e in te  onos despuds de o q u e llo  fecho, ré s u lta  im p ortan te  in d ic o r  
que lo  negociocidn d e l acceso de Espono ven io  morcodo por v o r io s  c o r o c te r ls -  
t ic o s !
o) Im p lon tocidn  muy re c ie n te  d e l A ron ce l, e s to b le c id o  por la  Ley 
A ra n c e la r io  de 1960 y d e l que se c a re c la  de e x p e rie n c ia  p rd c t ic a .
b) L im ita c id n  de lo s  p e tic io n e s  espanolas de re b a ja s  de derechos  
a ro n c e lo rio s  a in t r o d u c ir  en la s  l is t e s  de concesiones de o tro s  poises a muy 
pocos productos de e x p o rta c id n .
c ) C reencia  g en ero lizo d o  de que re s u lto b a  im p ortan te  e n tre r  como 
consecuencio de la s  v e n ta jo s  que se o b tend rian  para nuestras  expo rtoc io nes .
d) N egociocidn de lo s  l i s t a s  de p e tic io n e s  o Espono y p resentacidn  
de o fe r to s  espoRolos con un c r i t e r i o  r e o l is to .  En e fe c to , como ho senolodo 
Tomomes, de un t o t a l  de 3 .3 0 0  posic iones o ro n c e lo rio s  que componlan e l  a ra n -  
c e l de 1960, sdlo  se concedieron reducciones e fe c t iv o s  en 151.
e ) Adecuacidn a l a  e s tru c tu ro  p ro d u ctiva  v ig e n te  en la  dpoca. Noda 
haclo  suponer que alguno de lo s  problèmes que s u rg ir la n  mds o delon te  vendrion  
generodos por productos ta ie s  como la  so ja  y lo s  quesos.
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En 1963, cumplidos lo s  re q u is ito s  que reg lam entariam ente es fo b lece  
e l  Acuerdo, Espono se c o n v e rtfo  en lo  P o rte  C o n tro to n te  numéro 45 d e l mismo 
(eso c i f r o  es lo  que se o tr ib u yd  iguolm ente a su l i s t e  de concesiones, la  
XLV). Como t e l  p a r t ic ip é  en la s  rondos de negociociones sexto y séptim o, 
a la s  que se r e fe r i r à n  o tro s  puntos de e s te  c a p itu le  e iguolm ente n e g o c ia r ia  
e l  p ro to co lo  de negociociones e n tre  poises en d e s a rro llo  en 1970. (6 )
N a tu ra lm ente , que e x i s t i r i a  una c o n tra p o rtid a  que qu izd  entonces  
no fuese vo lorodo  s u fic ie n te m e n te : la  l im ita c id n  que in tro d u c ia  en la s  p o s i-  
b ilid a d e s  de u t i l i z a c id n  de lo s  instrum entos de la  p o l i t ic o  com ercio l su iome- 
t im ie n to  a la s  normos d e l Acuerdo. En e fe c to , podio d ec irse  que todos los  
normos que hosto 1963 rég ion  e l  comercio quedobon en c ie r to  forma c u b ie rto s  
por e l  P ro to co lo  de occesidn; pero todos la s  que se tomasen a p a r t i r  de enton­
ces te n d rio n  que e s te r  dentro  de lo s  l im ite s  de lo s  p r in c ip io s  del GATT, s i 
no se q u e rio  e n t re r  en e l  com plejo meconismo ^ue pore la  p ro tecc idn  de le s  
concesiones y la s  ve n ta jo s  e l  mismo t ie n e  e s to b le c id o . (7 )
C iertom ente  en lo s  oRos s ig u ie n te s  la  o tencidn  gen era l i r i a  en foco - 
do den tro  d e l GATT a d iv e rse s  problèmes que se han ido  seRolondo: la  o p o r i-
c idn  de la  CEE, de lo s  poises d e l E s te , la s  cuestiones re lo t iv o s  o los  pro­
blèmes d e l d e s a r ro llo  de lo s  poises menos odelontodos. Algunos de e l le s  fu e ­
ron abordodos en la  sexto ronde de negociociones ( l a  Kennedy, 1 9 6 4 -6 7 ); pero 
s e g u irio n  sub s is tiend o  problèmes e s tru c tu ro le s  im p ortan tes: e l  tro to m ien to
a ra n c e la r io  de lo s  productos a g r ic o le s , la  p a u la tiv a  s u s titu c id n  de lo s  obs­
tdc u lo s  o ro n c e lo r io s  o l comercio por o tro s  mucho mds s o fis tic o d o s  de n o tu ro -  
le zo  no a ra n c e la r io , la  ca ida  de p re c io s  de la s  m ate rias  prim as, e tc .
Se i r i a ,  poco a poco, produciendo une c ie r to  lo x itu d  en la  o p lic a ­
c idn  d e l Acuerdo. A si lo  reconocia  la  OCDE a l  p u b lic a r  en 1972 e l  inform e Rey 
sobre " P o lic y  p ersp e c tiv e s  fo r  in te r n a t io n a l  Trade and economic re la t io n s "  
en e l  que se senolobo e n tre  o tro s  cosos: "En e l  te rre n o  c om erc io l, e l d e b i-
l ito m ie n to  d e l sistem o in c id e  mds sobre la  o p lic a c id n  que se ha hecho de lo s  
p r in c ip io s  g én éra les  f i ja d o s  por e l  GATT que sobre lo s  meconismos propiomente 
dichos" y que "De monero g e n e ra l, e l  GATT ha s u fr id o  lo s  otoques d e l tiempo
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en la  medida en que la s  P artes  C o n tra ta n te s  han tend ido  a o c tu ar cada vez mds 
a l  margen de la s  d is p o s ic io n e s  form ales  d e l Acuerdo, a l  u t i l i z a r  medidas de 
p o l f t ic a  com erc ia l que no hoblon re c ib id o  e l  asen tim ien to  p re v io  de l a  comu- 
nidad in te rn a c io n a l" .  (8 )
Cuando en la  escena in te rn a c io n a l se vudve a una mayor d is c ip l in a  
- y  e s te  temo t ie n e  una c ie r t a  re la c id n  e s ta d is t ic a  con e l  empleo que se re o -  
l i z o  de l sistem o d e l GATT para la  p ro te c c id n  de concesiones que se o n o liz o  
en e l  c a p itu le  3 -  no ré s u lta  extraPfo que se produzca una reocc idn  c o n tra  lo s  
poises que, en sus medidas de p o l i t ic o  com erc ia l in t e r i o r ,  no respeto ron  fesos 
p r in c ip io s . Y de a h i que no sea de ex troR o r e l  oumento d e l ndmero de cosos 
sometidos a l  meconismo GATT de so luc idn  de d ife re n c io s  y e l  numéro de veces 
en que EspoRo se ho v is to  in vo lu cro d o .
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2) PRINCIPIOS
Una expo s ic id n  en profundidod de lo s  p r in c ip io s  y tdcn icos que u t i ­
l i z e  e l  Acuerdo G e n e ra l, as ! como de su odoptocidn a lo s  c irc o n s ta n c ié s  com- 
b ia n te s  d e l mundo econdmico y com erc ia l rebasa los  o b je tiv o s  de este  tro b o jo .  
Se t ro to  oqul de p re s e n te r un esquemo, lo  mds s e n c il lo  p o s ib le ,del fu n c io n o -  
m iento d e l GATT, de forma que perm ito  in t r o d u c ir  lo s  elementos que ju s t i f ic o n  
la  e x is te n c ia  de un sistem o para la  so luc idn  de d ife re n c io s .
C uestiones de indudoble in te rd s , que ju s t i f ic o r lo n  tro b o jo s  de In ­
do le  s im ila r  a l  p re s e n ts , no son abordodos. Por e jem p lo , no se re o liz d  un' 
es tu d io  en pro fund idod  d e l meconismo m u l t i la t e r a l  de solvoguordios n i de t e -  
mos ta ie s  como la  conslderocidn  en e l  Acuerdo G enerol de lo s  uniones oduone- 
ros o de lo s  problèmes de lo s  productos de base o lo s  a g r ic o le s  o lo  in t e r r e ­
lo c id n  de los  fo c to re s  m onetorios y lo s  com erc io les . C iertom ente se dedico
une e s p e c ia l o ten cid n  a los  problèmes de los  poises en d e s o rro llo , pero e l lo  
es ju s t i f ic o b le  en base a que los  mismos bon provocodo determ inodos modi f ic o ­
ciones en e l  meconismo de so luc idn  de d ife re n c io s  y a que en c u o lq u ie r h ip d -  
te s is  de tro b o jo  fu tu r e  es uno cues tidn  que se bobrd de con s id e ro r.
1. La c ld u s u lo  de nocidn mds fo v o re c id o (9 )
De acuerdo con la  in te rp re to c id n  mds c ld s ic o  de e s ta  c ldusu lo  en 
un con tex te  m u l t i l a t e r a l ,  la s  venta jos com ercioles en m oterio  de derechos 
o ro n c e lo r io s  que se conceden por uno P o rte  C o ntro to n te  o o tro  u o tro s  se ex -  
tien den  a lo s  o tro s  poises s ig n o to r io s  de uno forma outom dtico. Fsto ho sido  
durante  mds de t r e in t o  onos la  p ied ro  angu lar d e l Acuerdo G enera l. C ie r to ­
mente no es nuevo en la s  re lo c io n es  com erc io les , como se ho v is to  en e l  breve
exomen h is td r ic o  re o liz o d o , pero lo  que c o n s titu y e  la  novedad que oportd e l
GATT es l a  m u lt i lo te r o i iz o c id n  de la  mismo. S i h ipotd ticom ente  dos poises  
firm o n te s  d e l Acuerdo G enerol se concediesen ven to jo s  o ro n c e lo rio s  sup erio res  
o lo s  que negocioron en lo s  tdrm inos d e l Acuerdo es tas  vento jos  hobrlon de ex- 
tenderse outom dticom ente a todos lo s  demds P artes  C o n tro to n te s .
En re la c id n  con e s ta  mismo c ld u s u lo , o p licodo  en los  re lo c io n es  
com ercio les b i la t é r a le s  de lo s  perlodos o n te r io re s , se o s is te  en o pin idn
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de C arreau , a su a u td n tic a  ex ten s id n  d en tro  d e l Acuerdo G e n e ra l. En e fe c to ,  
segun e l  a r t lc u lo  I  d e l Acuerdo e l  tro to m ie n to  de n .m .f .  no se o p lic o  solo  
mente a lo s  t ro d ic io n o le s  derechos o ro n c e lo r io s  sino tom bidn:
1 ) a la s  cargos de c u o lq u ie r c lose impuesto a lo s  im portociones o 
exportoc iones o en re la c id n  con e l lo s ;
2) a la s  cargos que graven la s  tro n s fe re n c io s  in te rn o c io n o le s  de 
fondos efectuodos en concepto de pogo de im portoc iones o e x p o rto -  
ciones;
3 ) a lo s  mdtodos de exoccidn de lo s  derechos y cargos;
4 ) a lo s  reglom entos y form olidodes r e lo t iv o s  a im portociones o k x -  
p ortoc iones;
5 ) fin o lm e n te , y e l lo  t ie n e  gran im portoncio  por hober dodo o rig e n
a numerosos c o n tro v e rs ia s ,o  la s  cuestiones r e la t iv e s  a la  f i s c o l i -
dod in t e r io r  de lo s  productos importodos y aspectos re lo t iv o s  a lo  
c o m e rc io lizo c id n  de estos  p roductos. ( lO )
Por o tro  lo d o , en e l  co n tex te  de este  o r t lc u lo  se in troducen  dos 
conceptos que tendron gron r e l ie v e  en e l  tronscurso  de la  v ido  d e l GATT, por 
cuonto a l  no e s te r  d e fin id o s  con p re c is id n , dorfon nocim iento  a d ive rses  con­
tro v e rs ie s :  lo s  de productos o r ig in o r io s  y productos s im ilo re s . Sobre e s to ,
en con cre to , uno de lo s  cosos ano lizod os  en lo s  que estuvo envu e lto  uno me­
d ida  espofio lo, se ho ré g i s trod e  en 1980 uno d ife re n c io .
F in o lm ente , e l  a r t ic u le  I I  se encorgo de remâcher la  ex ten s id n  de 
e s ta  c ldu su lo  de n .m .f .  m u l t i la t e r a l ,  a l  in t r o d u c ir  como p o rte  in té g ra n te  d e l 
Acuerdo unos l i s t e s  de concesiones de derechos o ro n c e lo r io s  para la s  cuales  
"coda P orte  C o ntro to n te  concédera a l  com ercio de la s  demos P artes  C o ntra ta n te s
un tro to  no menos fav o ra b le  que e l  p re v is to  en la  p orte  opropiodo de la  l i s t a
correspondiente  (a  ese P o rte  C o n tro to n te ) onexo a l  présente  Acuerdo". ( i l )
Es im portan te  subroyor oqul e s ta  ex tensidn  d e l concepto de n .m .f .
En e fe c to , en e l l e  se in c lu y en  no sdlo la s  concesiones en m oterio  de derechos 
o ro n c e lo r io s , que se incorporon  a la s  l i s t e s  de coda p a ls  como resu lto do  de 
negociociones a ro n c e lo rio s  y que gozon de un sistemo e s p e c ia l de p ro te c c id n , 
sino tombidn todos la s  " v e n to jo s , fo v o re s , p r iv i le g io s  o inmunidodes" que pue- 
da concéder un p a ls  a un producto o r ig in o r io  de o tro  s in  que tengo que f ig u r e r  
en la  l i s t a  de concesiones o ra n c e lo r ia s .
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La c la u s u la  de la  n .m . f . ,  ex ten d id a  iguolm ente a lo  la rg o  de va­
r ia s  d is p o s ic io n e s  d e l Acuerdo, ho te n id o , s in  embargo, d ive rses  excepciones, 
que bon de ser o b je to  de una d ec is id n  expreso de la s  P o rtes  C o n tra ta n te s . En­
t r e  e l la s  lo s  mds im portantes  son la s  que se d erivon  de la s  uniones rég io n a les  
y de c ie r to s  acuerdos p re fe re n c io le s . No puede e n tra rs e  en un o n d lis is  o fon­
do d e l temo.
Como se ho dicho o n te rio rm e n te , la  c ldu su lo  de n .m .f .  ha c o n s t i tu i -  
do duran te  muchos onos la  p ied ro  ang u lar de l Acuerdo G e n e ra l. Sin embargo, 
en la  sdptimo rondo de negociociones, l a  T ok io , se ho producido un movimiento  
en la  mismo a l  darse un reconocim iento  le g a l  a uno excepcidn permanente. En 
e fe c to , estimondo la  necesidad de o to rg o r un tro to m ie n to  e s p e c ia l a lo s  poises  
en d e s a r ro llo  se oprobd e n tre  lo s  resu lto do s  de dicho Rondo una c ldu su lo  de 
h o b il i to c id n  en la  que especlficom ente  se seRolo que "no o bstan te  le s  d ispo­
s ic io n es  d e l a r t lc u lo  I  de l Acuerdo G enera l, la s  P o rtes  C ontro tontes  podrdn 
concéder un t r o to  d ife re n c io d o  y mds fa v o ra b le  a lo s  poises en d e s a r ro llo , s in  
concéder d icho t ro to  a la s  o tro s  P a rte s  C o n tro to n te s " .
Sobre la s  rozones que ju s t i f ic o r o n  es te  tro to m ien to  en es te  mismo 
c a p ltu lo  se o n o liz o  la  odoptocidn d el GATT a lo s  problèmes de l d e s a rro llo  y 
en e l  c a p ltu lo  1 11 ,3  se estud ion  lo s  meconismos in s t itu c io n o le s  derivodos de 
la  Rondo T o k io . Conviens, s in  embargo, de jo r  constoncio  de que la  c ldu su lo  
de h o b il i to c id n ,  por su p ropio  n o tu ro le zo , es no o b lig o to r io  y destinodo bd- 
sicom ente a dor estodo le g a l a unos determ inodos excepciones.
En la  base d e l p r in c ip le  de la  n .m . f . ,  a l ig u o l que en o tro s  puntos 
que serdn exominodos, se pueden enco ntro r dos ideas: la  de no d is c rim in o c id n
y la  de re c ip ro c id o d . La prim era c o n s titu y e  uno idea  m o triz  de lo s  d is p o s i­
c iones d e l Acuerdo: la s  medidas de p o l i t ic o  com erc ia l que odopten los  poises
por la  p rop io  concepcidn de dste bon de lle v o rs e  o la  p rd c tic a  de monero que 
no se p e r judiquen lo s  in te re s e s  com ercio les de lo s  o tro s . La segundo estd  
im p l lc ito  en e l  concepto prim ero de la  nocidn mds fo vo rec id o : unn ex tensidn
de o b lig a c io n e s  siempre que se obtengo uno c o n tra p o rtid a . Precisom ente, la  
c ld u s u lo  de h o b il i to c id n  lo  que hoce es e lim in o r e l  c o rd c te r rcc ip ro co  de la s  
o b lig a c io n e s  para lo s  poises en d e s a r ro llo .
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2 . La iquoldod de t ro to
Para le s  au to res  de l a  escuela  francesa c o n s titu y e  es te  p r in c ip le  
une p ro longacidn  de l a n te rio rm en te  serialado de nacidn mas fo v o re c id a , e ig u o l-  
mente c o n s titu yen  una expresidn  de l a  idea  de no d is c r im in a c id n .
Se ha senalado que le s  au to res  d e l Acuerdo G eneral q u is ie ro n  e v i ta r  
que, por medio de o tra s  fo rm u las , como la  a p lic a c id n  de impuestos in te r io r e s ,  
se produjesen e fe c to s  p ro te c c io n is ta s  s i  ta ie s  medidos se empleasen para pro­
té g e r a lo s  productos n o c io n a les .
Jackson ha in d icad o  dos c a ro c te r ls t ic o s  de e s te  p r in c ip le ;  per 
une p a r te , c o n s titu y e  la  o b lig o c id n  d e l GATT que choco mâs d irectom ente  con 
la s  p o l i t ic o s  econdmicas n ac io n o les , extendiendo la  c ld u s u la  de n .m .f .  En 
e fe c to , e s ta  ex ige  que se t r a t e  de forma Ig u a l o todos lo s  productos e x tro n -  
)eros  p roven ientes  de lo s  poises a lo s  que se a p lic a  la  c ld u s u la , m ientros  
que e l  p r in c ip le  que se examina es ta b lec e  que se concédera a lo s  b ienes im por- 
todos e l  mismo tro to m ien to  que a lo s  de o rig en  nociono l resp ecte  o la s  cues- 
tio n es  que c o n trô la  e l  G obierno, ta ie s  como la  im posic idn  y e l  es to b le c im ie n to  
de normes de c o m e rc io lizo c id n . ( l 2 )
Por o tro  la d o , a l  a fe c to r  de monero d ir e c te  a lo s  p o l i t ic o s  guber- 
nom entoles, se produce uno in te ro c c id n  con lo s  problèmes in te rn e s  de mayor 
im portoncio  que c u a lq u ie r o tro  o b lig o c id n  derivodo d e l Acuerdo G eneral y de 
a h i que seo e l  p r in c ip le  que tengo mds p o s ib ilid o d e s  de ser quebrontodo.
Segun e l  a r t ic u le  I I I  d e l Acuerdo, bon de co locorse exportodores y 
productores nocionales  en un piano de iguoldod . De acuerdo con e l  mismo "lo s  
impuestos y o tra s  cargos in t e r io r e s ,  o s i como la s  le y e s , réglem entes y p re s -  
c rip c io n es  que o fe c te n  o la  v e n ta , la  o fe r to  para la  ven ta , la  compro, e l  
tra n s p o r te , l a  d is tr ib u c id n  o e l  uso de productos en e l  mercodo i n t e r i o r . . .  
no deberion  a p lic o rs e  a lo s  productos importodos o noc iona les  de monero que 
se p ro te )o  la  produccién n o c io n o l" . (1 3 )
Y e s te  p r in c ip le  se re a firm a  en e l  p orro fo  4 de dicho a r t ic u le  o l 
es to b le c e rs e  que " lo s  productos d e l t e r r i t o r i o  de todo P o rte  C o ntro to nte
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importodos en e l  t e r r i t o r i o  de c u a lq u ie r  o tra  P o rte  C o ntro to n te  no deberon 
r e c ib i r  un t r o to  menos fa v o ra b le  que e l  concedido o lo s  productos s im ila re s  
de o rig e n  n o c io n o l, en lo  con cern ien te  o c u a lq u ie r  le y ,  reglom ento o p re s c r ip -  
c idn  que o fe c te  a la  v e n ta , la  o fe r to  para la  v e n te , la  compro, e l  tra n s p o rte ,  
lo  d is t r ib u c id n  y e l  uso de e s te s  productos en e l  mercodo in t e r io r " .  (1 4 )
Debe p re s to rs e  e s p e c ia l o tencidn  o estos normes pues, como se verd  
en e l  c a p itu le  V de e s te  tro b o jo , uno de lo s  cases mâs resonontes pLonteodos 
en base a l  sistem o de so lu c iân  de d ife re n c ia s  d e l GATT (y  desde luego e l  mos 
im portan te  en e l  que se ho v is to  en vu e lto  Espono), lo  c o n s titu y e  uno in t e r -  
p re to c iâ n  de e s te  a r t i c u le .
Son v a r ie s  lo s  problèmes que s u s c ite  lo  a c tu e l redocciân . En p r i ­
mer tâ rm in o , e l  c o n f l ic to  con e l  p r in c ip le  de la  soberonio nocionol sobre los  
recursos d e l su e lo , c u e s tiâ n  que e s tâ  le jo s  de ser re s u e lto . En segundo t e r ­
m ine, la  ind e te rm in o c iâ n  en que se dejo  o l concepto de o rigen  de les  mcrcon- 
c io s , que tompoco es regulodo en o tro s  a r t ic u le s  d e l Acuerdo G enerol y, f i n o l -  
mente, se encuentro  o tro  vez la  expres iân  "productos s im ilo re s "  que no ho sido  
o b je to  de d e f in ic iâ n  p re c is e .
La c la u s u la  de t r a to  n ac io no l se o p iic o  solamente o los im p orto -  
ciones y , como o cu rre  en la  mayor p o rte  de lo s  a r t ic u le s  del Acuerdo G enero l, 
t ie n e  tam biân excepciones: le s  le y e s , reglomentos y p resc rip c io n e s  que r i)o n
la  a d q u is ic iâ n , por organismes gubernom entoles, de productos comprodos poro 
c u b r ir  le s  necesidades de lo s  poderes p ûb licos y no poro su reven te  c om erc io l.
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3 . La reducciân  de derechos o ro n c e lo r io s
F lo ry  ha senalado que la  f i lo s o f f o  de l a  no d is c r im in a c iâ n  t ie n e  en 
e l  marco d e l GATT un aspecto p o s it iv e :  e l  de promover la  expansion de lo s  in -
tercam bios com erc io les . Como se reconoce en e l  preâmbulo d e l Acuerdo, lo s  s ig ­
n a to r ie s , t ra s  seMolor unes o b je tiv o s  -mayores n iv e le s  de v id a , p leno empleo, 
n iv e l  elevodo de demanda e fe c t iv o ,  u t i l i z a c ié n  com pléta de lo s  recursos mondia­
le s  y acrecentom iento  de la  produccidn y lo s  in te rc o m b io s - "deseosos de ( l o -  
g r o r lo s ) ,  m ediante la  c e le b ra c iâ n  de acuerdos encaminados a o b te n e r, a base de 
re c ip ro c id o d  y de mutuas v e n to ja s , la  reducciân  sus ta n c io l de lo s  o rance les  
oduoneros y de la s  demâs b a rre ra s  com erc io les , a s ! como la  e lim in o c id n  d e l t r a ­
to  d is c r im in o to r io  en m a te ria  de comercio in te rn o c io n o l, . . . "  hacen e x p l ic i t e  
ese aspecto . ( l 5 )
De ah l que la  reduccidn de lo s  derechos o ro n c e lo r io s  que se examina 
en e s ta  secciân hoya c o n s titu id o  desde lo s  o rig e n e s  d e l GATT une preocupocidn  
c o n tin u a , os£ como e l  m ontenim iento d e l v o le r  de es tas  reducciones. Dos son, 
en consecuencia, la s  cuestiones  de mayor in te râ s  que serân obordodos en e s te  
oportado . Por un la d o , e l  mécanisme d e l m ontenim iento d e l v a lo r  de la s  re ­
ducciones de lo s  derechos y , por o tr o ,  la  re o liz o c id n  de la s  negociociones  
o ra n c e lo r ia s  tendantes a l a  reduccidn .
Con une d p tic o  lé g a l is t e ,  J .  Jackson ha senolodo que " lo  o b lig o c id n  
c e n tra l  d e l GATT es la  "concesidn" o ro n c e lo r io , que se d e fin e  como e l  compro­
mise osumido por uno P orte  C o n tro to n te  de no imponer un derecho o ro n c e lo r io  
a une mercancfa por encimo de une cu o ntlo  determ inodo que se e s p e c ific o  en lo  
l i s t a  de eso P o rte " . En tdrm inos de GATT, la  m erconclo s e r lo  une merconclo 
"conso lidodo". ( l 6 )
Como se ho senalado a n te rio rm e n te , la s  l is t a s  de concesiones o to r -  
godos por coda p a ls , en v ir tu d  d e l a r t ic u le  I I ,  se bon ido  incorporondo o l  
Acuerdo G eneral como re s u lta d o  de d iv e rse s  negociociones y formon p orte  in ­
té g ra n te  de l mismo.
Las l i s t a s  recogen lo s  resu lto do s  de d ife re n te s  procesos que se 
enumeran seguidamente;
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-  de la s  d is t in ta s  rondos de negociocidn que se hon ce lebrodo , que 
se exominon mâs o de lon te ;
-  de negociociones de occeso;
-  de h ip o tâ t ic o s  negociociones e n tre  P a rte s  que no hubieron sido  
re o lizo d o s  en e l  GATT y que, por o p lic o c id n  d e l p r in c ip le  de la  
n .m . f . ,  se ex te n d e rio n  a todos lo s  demos.
Por o tro  lo d o , en e l le s  se pueden p ro d u c ir m od ificoc io nes  y r e c t i -  
f ic o c io n e s , que quedon tam biân incorporados a lo s  mismos.
Como se ho ind icodo  a n te s , en lo s  l is to s  se re g is tro n  co n s o lid o -  
ciones de derechos o ro n c e lo r io s , que pueden suponer, en cuonto o sus n iv e le s ,  
la  reduccidn de lo s  derechos e x is te n te s , su montenim iento o l n iv e l e x is ta n te  
en e l  momento de la  negociocidn  o e l  compromise de no e le v o rlo s  por encimo 
de un n iv e l  determ inodo. En e l  in s ta n te  en que se cumplen lo s  re q u is ite s  l é ­
g a le s , e l  compromise b os ico , que osume e l  pois  o l que se r e f ie r e  lo  l i s t a  es 
e l  de no e le v o r  lo s  derechos por encimo de la  cuo n tlo  que f ig u re  en lo  mismo.
N oturo lm ente , es tas  l i s t a s  son muy d is t in to s  segûn lo s  po ises . En 
lo s  in d u s tr io l iz o d o s , p récticom ente  todos lo s  productos in d u s tr ia le s  hon sido  
consolidodos y la s  negociociones o ra n c e lo r ia s  tien d en  a re b o jo r lo s  c i f r o s  
de co n so lid o c id n . Iguolm ente tie n e n  consolidodos un buen numéro de productos  
a g r ic o le s . En lo s  poises de poco d e s o rro llo , normolmente e x is te n  pocos pro­
ductos consolidodos, lo s  cuoles provienen fundomentolmente d e l re s u lta d o  de 
negociociones con poises que tu v ie ro n  olgun in te râ s  en conseguir un occeso 
a sus mercodos. O tros p o ises , como sucede en e l  coso espoHol, presenton  
unos l is t a s  de consolidociO nes re lo tiv o m e n te  extensos pero con muchos excep­
c iones.
En lo s  l i s t e s  e x is te  evidentem ente une s e r ie  de problèmes tâcn icos  
que se enuncion a c o n tin u o c iâ n , s in  p ro fu n d izo r en su tro to m ie n to :
-  cuondo se t ro to  de derechos e s p e c ific o s , mâs fâ c ilm en te  som eti- 
dos o lo s  voivenes de la  in f lo c iâ n ,  se p ré c isa  uno medido c o rre c ­
t i v e ,  o s I como en lo s  cosos de derechos m ixtos;
-  lo  convers iân  de derechos e s p e c ific o s  en derechos "od volorem ";
-  lo s  problèmes derivodos de la  r e c lo s if ic o c id n  o ro n c e lo r io .
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Por o tr a  p a r te , e l  Acuerdo e s ta b lec e  en la  a c tu a lid a d  una d u ra -  
cidn  indeterm inada para la s  concesiones. En e l  caso de que un p a ls  desee mo- 
d i f ic a r  lo s  concesiones se e s ta b lec e  un procedim iento  en e l  a r t ic u le  X X V III  
para l le v a r la  a cabo. En â l  se p recon iza  que una re t ir a d a  de concesiones ha 
de ser e q u ilib ra d a  m ediante la  co n so lid ac id n  de o tra s  "su s tan c ia lm en te  é q u i­
v a le n te s " .
Normolmente, en su gran m ayorla , la s  concesiones son e l  re s u lta d o  
de un proceso de negociac iân  m u l t i la t e r a l  que ha sido d e s c r ito  en lo s  t ra b a -  
) OS de buen numéro de a u to re s . Hon destacado e s to s , tan to  la  e x is te n c io  de 
d iv e rse s  enfoques en la s  negociociones como lo s  problèmes que se presenton  
en la s  mismos. De forma iguolm ente resumida se in d ic a n  a c o n tin u o c iâ n . Ha de 
pensorse en lo s  derivodos de la  d is t in t a  fu e rzo  negociadora de lo s  p u ises .
Hosto 1955, e l  Acuerdo G eneral no con ten la  normes sobre la s  c o n fe -  
re n c ias  de negociociones o ra n c e lo r ia s , lo  c u a l, como te n ta s  o tra s  c u e s tio n e s , 
deb la  a t r ib u ir s e  o su c o ro c te r " p ro v is io n a l" ,  s u s t itu t iv o  de l a  O rg an izac iân  
In te rn o c io n o l de Com ercio. En eso fech o , se in tro d u ce  e l  a r t ic u le  X X V III  b is )  
que seriala especia lm ente t rè s  cosos* o ) que la s  P artes  pueden o rg a n iz e r pe- 
r iâd icam ente  esos negociociones; b) que pueden lle v o r s e  o cabo b ien  sobre 
productos e le g id o s  uno o uno o b ien  sobre "procedim ientos m u lt i la té r a le s  ocep- 
todos por la s  P a rte s  C o ntro to n tes" y c ) ounque no se impone o b lig o c id n  a la s  
P artes  de n égocier se reconoce que e l  â x ito  de la s  negociociones m u l t i la t é r a ­
le s  depende de la  p a r t ic ip a c iâ n .  ( l 7 )
E l p rim er problème ho s ido  solucionodo mediante la  c reo c iân  en lo s  
momentos oportunos (normolmente cuondo, o in ic io t iv o  de lo s  grandes puises  
com erciontes, se ho estim odo necesorio  n égocier nuevomente) de Comitâs de Ne- 
gociociones C om erc io les . E l te r c e ro , m ediante lo  p a r t ic ip a c iâ n  de puises que 
pueden no ser P o rtes  C o n tro to n te s . (Puede d ec irse  que la  sâptim o rondo, de 
T o k io , oân llevoâdo se  o cabo tsâricom ente b ajo  lo s  ousp ic ios  d e l GATT fuâ de- 
c id id o  por uno reu n iân  m in is te r ia l  celebrodo  en d icha e lu d e d .)
En cuonto o la  segundo c u e s tiâ n , a lo  la rg o  de la s  cinco prim eras  
C onferencios (C ln e b ro , 1947; Annecy, 1949; Torquay, 1951; G inebro , 1956 y 
G inebra (rondo D i l lo n ) ,  196 0-6 1 ) e l  sistem o que se u t i l i z â  fuâ e l  b i l a t e r a l
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o de n egociac iân  de producto por producto , m ientros que en la  sexto se empleo- 
r f a  un enfoque l in e a l  m u lt i lo te r o l  con un com plejo meconismo de excepciones.
En uno y o tro  coso se p rec isan  d é f in i r  uno s e r ie  de re g la s  sobre 
la s  que verso l a  n eg o c iac iân . Fundomentolmente son estos e l  c r i t e r io  d e l su- 
m in is tra d o r p r in c ip a l,  segûn e l  cua l s61o e l  p a ls  que f ig u ra  como obostecedor 
mâs im p ortan te  d e l mercodo de o tro  t ie n e  derecho a obtener respuesto de âste  
en sus p e t ic io n e s ;  e l  p r in c ip le  de re c ip ro c id o d , segûn lo s  cuoles la s  conce­
siones deben ser "sustan cia lm en te  é q u iv a le n te s " .
Precisom ente uno y o tro  bon sido c r it ic o d o s  por lo s  poises en de- 
s a r r o llo  que n i pueden o fre c e r  concesiones "é q u iv a le n te s "  y que ademâs no f i -  
guron como p r in c ip a le s  obostecedores. De ohl que hayon presianodo en busco 
de un sistem o que tu v ie s e  en cuento sus c a ro c te r ls t ic o s , especialm ente d is e -  
Rodo para no o to rg o r uno re c ip ro c id o d  p len a .
Curzon seMoloba en 1965 e l  problème de m edir lo s  e fe c to s  de la s  
conso lidoc iones  en la  promociûn d e l comercio m ondia l. No c x is t lo  un mûtodo 
s o t is fa c to r io ,  pues e l lo  dependrlo  de fa c tu re s  de m ediciûn d i f i c i l  como la s  
e lo s tic id o d e s  de o fe r to  y demanda. Como se in d ic e  en e l  û ltim o  c a p itu le ,  en 
l a  sûptim a rondo de negociociones se hon lle v o d o  o cabo es tu d io s  econom étricos  
com plejos que muestron que e fec tivom en te  la s  reducciones de lo s  derechos oron- 
c e lo r io s  tie n e n  un e fe c to  im portan te  sobre la s  v o r io b le s  d e l sistem o. ( l 8 )
La tâ c n ic o  de negociociûn producto por producto fuâ op licodo  en 
la s  c inco  p rim eras rondos. Su meconismo es s im ple: lo s  p o r tic ip o n te s  p re -
sentan uno l i s t a  de demandas d ir ig id a s  a lo s  demâs p a r t ic ip a n te s  en s o l ic i t e d  
de con so lid oc ion es  o reducciones de derechos normolmente. En estas  p e tic io n e s  
juegan lo s  in te re s e s  nocionales  y , a l  mismo tiem po, la  condiciûn de p r in c ip a l  
proveedor. Estas l is t a s  se d is tr ib u y e n  a todos lo s  p a r t ic ip a n te s  por la  Se­
c re ta r ia l d e l Acuerdo, p erm itiâ n d o le s  o s i conocer la s  tendencias de la  nego- 
c ia c iû n . Un meconismo s im ila r  se e s ta b lec e  para la s  o fe r ta s .
Uno vez conocidos demandas y o fe r ta s  se procédé a negociociones  
b i la t é r a le s  que se troducen en la  form ulociûn de l i s t a s  n oc io n a les , in tegrodos  
poro lo s  poises mâs im portan tes  por la  sumo de la s  concesiones b i la té r a le s  
re o liz o d o s . Por e l  meconismo de la  m u lt i lo te r o l iz a c iû n  se extienden  la s  con­
cesiones a todos la s  P o rte s .
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Se hon seRolodo inco nven ien tes  im portan tes  o e s te  sistem o: 1 ) la
tendencio  a concentrarse  en productos cuyo c o n tro p o rtid o  se e s ta b le c e  en e l  
mismo secto r p ro d u ctive  hace que hayo secto res  que no p o r t ic ip e n  d e l proceso 
g en era l de negociac idn ; 2 )  la  necesidad de ser obastecedor p r in c ip a l  supone, 
de hecho, lo  e lim in o c id n  de lo  negociocidn  de o tra s  P a rte s ; 3 ) se producen, 
s in  dudo, en lo s  p e r f i le s  o ro n c e lo r io s  de lo s  poises grondes c re s ta s  como 
consecuencia de que hoy secto res  y productos sobre lo s  que no se négocia. (1 9 )
De ohl que en la  Rondo Kennedy se in te n ta s e n  é lim in e r  estos in ­
convenientes m ediante la  u t i l i z o c iâ n  de un meconismo de negociociûn  m u it i lo -  
t e r o l .  E l mâtodo de p o r tid o  e ra  e l  llomodo de reduccién  l i n e a l ,  d e fin id o  co­
mo e l  de reducciûn de o rance les  en l a  mismo can tidad  para todos lo s  merconclos 
0 excepciûn de o q u ello s  cosos en que e x is t ie s e n  d isporidodes sen s ib les  en los  
n iv e le s  de lo s  derechos o ro n c e lo r io s .
Sin  embargo, en e s te  e je r c ic io  se in tro d u |e ro n  numerosas excep­
c iones , ta n to  por rozûn de lo s  productos oborcodos (a g r ic o le s , t ro p ic a le s  y 
c ie r to s  sectores  de productos in d u s t r ia le s  como lo s  q u im ico s ), como de los  
poises (se d is t in g u iû  e n tre  poises in d u s tr io liz o d o s , poises en d e s o rro llo  pa­
ra  lo s  cuoles lo s  d eso rro llo d o s  no deblon esperor uno re c ip ro c id o d  e s t r ic to  
y poises "e s p e c io le s " , e n tre  lo s  cuo les  se encontrobo Espono, que p o r tic ip o ro n  
sobre la  base de " o fe r ta s  s e le c t iv a s " ) .
C ie rtam en te , lo s  re su lto d o s  olconzodos desde un punto de v is to  cuon 
t i t o t i v o  fueron n o tab les  (4 0 .0 0 0  m illo n e s  de d é lo res  de comercio oborcodo, 
f re n te  a lo s  10 .000  de la  p rim era  rondo y lo s  4 .9 00  de la  q u in ta ) .  Para los  
poises in d u s tr io liz o d o s  se produclo  une reducciûn c o n s id e rab le . A s I, por 
ejem plo , para Estodos Unidos de un v o lo r  medio de derechos o ro n c e lo r io s  nomi­
n ales  de 59,1% en 1932 se posobo a 2 6 ,4 ^  en 1946 y a menos de 12^ en 1965.
Pero lo s  resu lto do s  eron mucho menos fa v o ra b les  para lo s  poises en d e s o rro llo  
y para lo s  exportodores de productos a g r ic o le s . Se hoblo oumentodo e l  foso 
que le s  seporobo de lo s  in d u s tr io l iz o d o s .
Los concesiones espoffolos fueron mes reducidas que la s  otorgodos 
con m otivo de la  occesiûn , en la s  que se hoblon conseguido reducciones para 
c ie r to s  productos tro d ic io n o le s  de e x p o rto c iû n . Y se o torgoron  ûnicomente
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como pago de la s  v e n ta jo s  que Espana o b te n ia  como consecuencia de lo  m u lt i lo -  
te r a l iz a c id n .  A fectaban  a 102 posic iones y un volumen de comercio de 182 mi­
llo n e s  de d û lo re s . Jugando con e l  meconismo de lo s  derechos d e f in i t iv o s  y 
lo s  t r a n s ito r io s  (muy por debojo de o q u â llo s ), en la  p ré c tic o  la  cuoto espo- 
n olo  se d is t r ib u fo  os£:
-  conso lidoc iones  o n iv e l sup erio r  
o l de lo s  derechos t ra n s ito r io s
-  o l mismo n iv e l











182 ,7  
(m illo n e s  
de d â lo re s )
En e s ta  b revfs im a exp o s ic iû n , conviens onodir una nota f in a l  que 
p e r m it irâ  mâs o d e lo n te  in t r o d u c ir  e l  temo o b je to  p r im o rd ia l de este  tro b a jo . 
Para p ro té g er la s  concesiones - y  lo  que resu lto b o  oûn mâs im portante  en e l  
Acuerdo: la s  v e n to ja s -  se p rec isab a  un sistemo de p ro te c c iâ n . Y p re c is o -
mente es ese sistem o e l  que c o n s t i tu ir â  la  base de l sistemo de so lu c iân  de 
d ife re n c ia s , como se verâ  en e l  s ig u ie n te  c a p itu le .  (2 0 )
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4 , Lo e lim in o c iâ n  de lo s  re s tr ic c io n e s  no o ro n c e lo r io s
Un segundo aspecto p o s it iv e  de la  no d is c r im in a c iâ n  en cuonto se 
r e f ie r e  o lo  l ib e r o l iz o c ié n  d e l comercio v iene  c o n s titu id o  por la  e lim in o c iâ n  
de lo s  b a rre ra s  no o ra n c e lo r ia s  o l mismo, p erm itiendo  de e s ta  forma un occeso 
mos l ib r e  a lo s  mercodos.
Dam ha puesto de r e l ie v e  una c ie r ta  incongruenc ia  en e l  Acuerdo 
G en era l. En e fe c to , lo s  derechos o ro n c e lo rio s  porecen reconocerse como la
ûn ica  forma de re s tr ic c io n e s  a l  comercio com patib les con e l  sistem o que e s ta -  
b le c ié  e l  GATT. Los b a rre ra s  no o ra n c e lo r ia s , pura y simplemente (s a lv o  la s  
excepciones reconocidas) deberion  ser e lim in od os . ( 2 l )
Noturolm ente que e l  hecho es e x p lic a b le  en e l  con tex te  en que se 
generâ e l  Acuerdo. E l périod e  in te r b â l ic o  habio hecho uso de olgunas de la s
b arre ra s  no o ra n c e lo r ia s  a l  com ercio, especia lm ente de la s  re s tr ic c io n e s  cuon- 
t i t o t i v o s .  Y en la  f i lo s o f io  de lo s  oMos 45 -48  p a re c ia  im perioso te rm in e r  
con e l le s .  Se estaba muy le jo s  de la  s o f is t ic o c iâ n  que se i r i a  in tro d u c ien d o  
mâs o delon te  en lo s  in tercom bios com ercio les y de la  a p a iic iâ n  de nuevos pro­
blèmes y métodos.
E l Acuerdo e s to b le c e r io , pues, e l  p r in c ip le  de que la s  b a rre ra s  
no o ra n c e lo r ia s  deberion  ser e lim in od os . E l hecho de que en la  sexto y sâp- 
tim o rondos de negociociân  se hoya tro to d o  de e l le s  c o n s titu y e  uno pruebo é v i­
dente de que en su p ro p â s ito  i n i c i o l  la s  P artes  no hon ten id o  â x ito .  Con c ie r ­
ta  i r o n ie .  Dam ho senalado que " la s  P a rte s  C o n tro to n tes  que siguen p râ c tic o s  
no o ra n c e lo ria s  in co m p atib les  con e l  Acuerdo pienson que deben obtener conce­
siones en re c ip ro c id o d  de su e lim in a c iâ n , m ientros que la s  que no la s  siguen  
argumentan que su o b o lic iâ n  Inm edio tc  ho de preceder a c u a lq u ie r  "concesidn  
re c ip ro c o " . (2 2 )
E l Acuerdo G eneral no es ta b lec e  re g la s  para la  negociociân  de ba­
r re ra s  no o ra n c e lo r ia s ; p ero , de hecho, en la s  negociociones com ercioles mul­
t i l a t é r a l e s  âs tas  se l le v a ro n  a cabo produciendo en unos cosos resu ltodos po­
s i t iv e s  ( lo s  Câdigos que se o n o liza n  mâs o d e lo n te ), m ien tros  que en o tro s
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- la s  negociociones b i la t é r a le s  segûn e l  mûtodo "producto a p roducto", en este  
caso "b a rre ra  a b a rre ra "  y la s  re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv a s -  lo s  resu ltodos  
fueron  nu los .
Se o n o liz a n  a co n tin u o c iân  la s  b arre ra s  mos im p ortan tes , incluyendo  
en e s ta  con s ideroc iân  o qu â llo s  en los  que se l le g â  o resu lto d o s  p o s itiv o s  en 
la  Rondo Tokio (derechos antidum ping , subvenciones y derechos com pensotorios, 
obstocu los té c n ic o s  a l  com ercio, vo lo ro c io n  en oduono, l ic e n c ia s  de im p o rto -  
c iâ n )  que seron o b je to  de e s tu d io  o d ic io n o l en e l  punto 4 de e s te  c o p ltu lo .
a ) Impuestos in te r io r e s
A l exam iner e l  p r in c ip io  de la  iguoldod  de t ro to  se hon puesto de 
m o n ifie s to  lo s  c r i t e r io s  que r ig e n  en e l  Acuerdo G eneral la  o p lic o c iâ n  de lo s  
derechos o ro n c e lo r io s  y de la  im posic iân  nocionol in t e r io r  sobre lo s  productos  
im portodos. S i l a  cu e s tiân  se p lonteo  rn  un ombito d is t in to  es por la  nece­
sidad de e s to b le c e r c r i t e r io s  d ife re n c io d o re s  e n tre  lo s  derechos o ro n c e lo r io s  
y o tro s  impuestos que se perc iben  con m otivo de la  im p ortoc iân . E s tob lec id o  
e s ta  d is t in c iâ n ,  evidentem ente lo  que co n s titu y e n  esos impuestos in te r io r e s  
en base a l  Acuerdo no podrim  ser op licodos de forma d is c r im in o to r io  e n tre  mer- 
conclos nociono les  y lo s  procédantes d e l e x tro n je ro .
La reuniân  p re p a ro to r io  de G inebra v iâ  m a n ife s te r la  o p in iân  de que, 
ounque no podfo darse une d e f in ic iâ n  le g a l com pléta, un impuesto in t e r io r  era  
oquâl que se p e rc ib fo  despuâs de que la  mercancfa de jase e l  re c in to  oduonero, 
o p in iâ n  que fuâ re fu to d o  por eJ re p résen tan te  de F ra n c ia , senalondo que en sus 
oduoncs tambiân se recoudabnn o tro s  impuestos como e l  de) lu jo .
A e fe c to s  puramente in fo rm o tiv o s , puesto que no se in c lu y â  en e l  
te x to  d e l Acuerdo G eneral y e s ta  c u e s tiân  con tin ua  hoy siendo o b je to  de d i f e ­
re n c ias  se senolon que c o n s titu y e n  "o tra s  cargos o la  im portoc iân" de la  mismo 
n o tu ra le z o  que lo s  derechos o ro n c e lo r io s  los que "a ) son p erc ib id o s  en e l  mo­
mento, y como con d ic iû n , de la  entrodo dr la s  mercancfas en e l  pals  im portodor 
y b) se o p lic o n  exclus ivam ente  a lo s  productos importodos s in  e s to r  r e lo c io -  
nodos de ninguno monero con impuestos s im ila re s  p erc ib id o s  en e l  in t e r io r  so­
bre productos noc ion a les  s im ila re s " . (2 3 )
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La c u es tiân  ha p lan teado  problemas c ie r to s ,  como lo  dem uestra la  
re la c iâ n  de cosos sometidos a l  meconismo de so lu c iân  de d ife re n c ia s  d e l GATT 
que se reproduce en e l  c a p itu le  I I I .  Iguo lm ente , desde e l  punto de v is to  de 
la  im posic iân  se p lonteon problemas en m oterios  ta ie s  como lo s  im puestos fé ­
d é ra le s , lo s  impuestos sobre lo s  combios y los  a ju s te s  f is c a le s  en f ro n te ra  
que se exponen en e l  oportado g) de es te  c o p ltu lo .
b) Subvenciones
En e l  o n â lis is  de es te  concepto en e l  con tex to  d e l Acuerdo G e n e ra l, 
Homo la  a te n c iân  la  ausencia de una d e f in ic iâ n .  Se ha optado , in c lu s o  en su 
tro to m ie n to  mâs re c ie n te , por f a c i l i t e r  uno re la c iâ n  de p râ c tic o s  que pueden 
suponer subvenciones a la s  exp o rto c io n es .
En e s ta  m a te ria  c o n s titu y e n  la s  normos bâsicos por lo s  que se r ig e  
e l  GATT su a r t ic u le  X V I, lo s  tro b o jo s  de olgunos Com ités de expe rte s  y , f i -  
nolm ente, desde 1979, como re s u lta d o  de la  Rondo T o k io , e l  Câdigo de Subven­
ciones y Derechos Com pensotorios, que se o n o lizo  en la  secciân  4 de e s te  
c a p itu le .
En e l  a r t ic u le  XVI sc reconoce la  exi s tc n c ia  de dos t ip o s  de sub­
venciones: la s  de c o râ c te r  g en era l y la s  e s o e c ific a s  d estinados a promover
lo s  exp o rtoc io nes . Los prim eras corresponden o un concepto em plie  ( " S i una 
p a rte  c o n tra ta n te  concede o montiene une suhvenciân, in c lu ld a  todo forme de pro 
te c c iâ n  de los  ingresos o de sostân de lo s  p re c io s " ) pero que sâ lo  tie n e n  in -  
te râ s  desde e l  punto de v is to  de l Acuerdo G eneral cuondo tengon por e fe c to  
"oumentor d ir e c te  o in d irec to m en te  le s  exp o rto c io n e s ". (2 4 )
En estos cosos, la  P o rte  que l ie v o  a cabo la  subvenciân " n o t i f ic o r â  
por e s c r ito "  la  im portoncio  de la  mismo, sus e fe c to s  y lo s  causas por la s  que 
se estim a n e c e s a ria . Y solomente s i lo s  in te re s e s  de o tro s  P a rte s  se encuen- 
tro n  omenozodos se l le v o râ n  o cabo consu ltas  con o b je to  de e s tu d io r  la  p o s i-  
b il id a d  de l im i t e r  la  subvenciân.
En es ta  l ln e o ,  en e l  onexo documentai se recogen e n tre  lo s  o b lig o -  
ciones de n o t if ic o c iâ n  que impone o lo s  P a rte s  C o n tro to n te s  e l  Acuerdo la s  
r e la t iv e s  a e s te  punto.
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Mayores problemas p résenta  e l  tro to m ie n to  de lo s  subvenciones a 
lo  e x p o rto c id n . Tras reconocer que " la  concesidn de una subvenciân a la  e x -  
p o rta c iâ n  puede te n e r consecuencics p e r ju d ic ia le s  para o tra s  Portes  C o ntro to n - 
te s "  se re o l iz o  una d is t in c iâ n  e n tre  lo s  subvenciones o lo s  exportoc iones de 
productos bâsicos y la s  de o tro s  productos (en e l  lenguo je  GATT, lo s  in d u s - 
t r io l i z o d o s ) .
Para lo s  p rim eros, e x is te  uno c ie r ta  to le ro n c ia  pues la  subvenciân  
"no serâ o p licodo  de monero que la  P orte  C o n tra ta n te  (que la  u t i l i z o )  absorba 
entonces mâs de una p orte  e q u ito t iv o  d e l comercio mundiol de expo rtoc iân  d e l 
producto de re fe re n c io " . Poro lo s  segundos, se e s to b le c iâ  una fecho l im i t e  
- l a  de 1® de enero de 1958, luego om pliodo- para su e lim in a c iâ n , ounque no 
ho sido p le n a . (2 5 )
Muchos hon sido lo s  problèmes que la  reg lom entociân  de la s  subven­
c iones ha dodo lu g a r a lo  la rg o  de la  v id a  del GATT, que se exponen a c o n t i-  
nuaciân de una monero somero:
i )  Id e n t i f ic a c iâ n  de lo s  p râ c tic o s  que con s tituyen  subvenciones 
o subvenciones a la  e x p o rto c iâ n . Como ho senalado Dam, la  mayor d if ic u l t o d  
que e x is te  para re g u la r  e l  pago de la s  subvenciones es que la s  formas c lâ s ic o s  
de subvenciân, es to  es, e l  pago de uno c ie r t a  can tid a d  de d in ero  a o lg u ien  
por hacer o lg o , co n s titu y e n  lo  excepciân y no la  ré g la . (2 6 )
Se ha ind icado  que pueden e x i s t i r  fârm ulas m onetorios s û t i le s  como 
la s  p râ c tic o s  de no re tro c e s iâ n  de d iv is a s  y la s  de tip o s  de combio m u lt ip le s ,  
que son regulodos por e l  Fondo M onetorio  In te rn o c io n o l. A e l lo s  se pueden 
o no d ir medidos de n o tu ra le zo  fin o n c ie ro  (c r é d ite s  concedidos por e l  sec to r 
p u b lic o ; g a ra n tie s  concedidos iguolm ente por e l  Gobierno a préstomos de bon- 
cos; pagos por e l  Gobierno de uno p orte  de los  costes de lo s  préstam os, e t c . ) ,  
de seguros (c o n tra  la  in f lo c iâ n ,  seguros de c ré d ite s  a la  expo rtoc iân  que cu- 
bran riesgos no com erc io les  y que serlo n  subvenciones en la  medido en que la s  
prim eras no cubren lo s  s in ie s tro s  y es te  d é f ic i t  es so tis fe c h o  por e l  sec to r 
p u b lic o ) , f is c a l  (d e v o lu c iân  de impuestos) y subvenciones a lo s  fo c to re s  de
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producciân (a  la s  m ate rias  prim as, a l  t ra n s p o r te , o lo s  costes de p ers o n a l, 
e tc .  y de d i f i c i l  m ediciân y com probaciân).
Todo e l lo  c o n s titu y e  un compo com plejo que ha s ido  re s u e lto  en c ie r ­
ta  medido de una forma progm otica a l  in c lu ir s e  en e l  Acuerdo sobre Subvencio­
nes y Derechos Compensotorios de 1979 una l i s t a  de p râ c tic o s  que co n s titu y e n  
subvenciones, eloborodo bâsicomente sobre la  e x p e rie n c ia  de un p rim er tro b a jo  
lle v o d o  o cabo en 1960.
i i )  D eterm inociân  de l a  e x is te n c io  de dofio. D urante v o rio s  oRos, 
se bon ido  presentondo d ive rso s  cosos de d ife re n c ia s  en e s ta  m o terio  que hon 
sido sometidos o l proceso d e l GATT que c o n s titu y e  e l  o b je to  de e s te  t ro b a jo .
No se ho d es o rro llo d o  ninguno té c n ic o  e s p e c ia l para la  d e te rm in o c iân , n i para  
la  vo lo ro c iân  de sus e fe c to s , pero s i  cobe re s o lto r  que, en base o l nuevo Câ­
d ig o , se p re c is o râ  dem ostror con c o râ c te r  p rev io  la  e x is te n c io  de dono para  
poder imponer derechos com pensotorios.
i i i )  Derechos com pensotorios. Aunque no estân  e x p llc ito m e n te  recono- 
cidos en e l  a r t ic u le  X V I, la  a n a lo g ie  econâmica con lo s  e fe c to s  d e l "dumping” 
es c lo ra  y se ho tend ido  a u t i l i z e r  lo s  mécanismes empleodos en la  im posic iân  
de derechos "antidum ping” (segun a r t ic u le  V I d e l Acuerdo G e n e ra l, e l  Câdigo  
eloborodo en l a  Rondo Kennedy para la  in te rp re to c iâ n  de ese a r t ic u le  y lo s  
Câdigos e s p e c ific o s  e laborados en la  Rondo T o k io ) .
iv )  Conceptos v a r ie s  (" p o r te  e q u ito t iv o  d e l mercodo m undio l" , "vo -  
lo ro c iâ n  d e l doRo o p e r ju ic io " ,  e t c . ) .  S iguiendo e l  c r i t e r i o  pragm âtico d e l 
GATT cuondo se ho presentodo una d ife re n c ia  de in te rp re to c iâ n  se ha acudido  
p ro vis io na lm en te  o l proceso de so lu c iân  de la s  mismos. D urante muchos oRos, 
lo s  reso luc ion es  de lo s  grupos de ex p e rte s  hon ido  o rie n to d o s  en e l  sen tido  
de d é f in i r  s i una p râ c tic o  determ inodo c o n s titu lo  o no uno subvenciân y se 
hon seguido sus recomendaciones.
Su to reo  se ha v is to  enormemente com plicada en lo s  oRos 1979-1981  
como consecuencia de que olgunos P a rte s  hon considerodo que le s  grupos debe- 
r lo n  d é f in i r  esos conceptos en coda caso y , en ausencia de mâtodos econ om âtri-  
cos re fin o d o s , ho re s u lta d o  im p o s ib le .
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v ) Subvenciones por rozones de d e s o rro llo . Siguiendo lo  Ifn e o  de 
mayor con s ideroc iân  de lo s  problèmes de lo s  poises en d e s o rro llo  en e l  GATT 
en e l  nuevo Câdigo se reconoce lo  l i c i t u d  de es tas  p ra c tic e s .
c ) R e s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv a s
Como se ha puesto de m o n ifie s to  en bostontcs lug ares  de es te  t r o -  
b o jo , en e l  e s p lr i tu  de lo s  red ac to res  d e l Acuerdo G eneral p a re c ia  constante  
e l  deseo de e v i ta r  lo s  males d e l perlodo in te r b é l ic o .  Para buen numéro de 
esos a u to re s , estos se id e n tif ic o b o n  en bueno medido con la s  re s tr ic c io n e s  
c u o n t ito t iv a s  que, en o p in iâ n  de C. W ilcox:
"imponen l im ite s  r ig id o s  a l  volumen de com ercio. A is la n  lo s  p re ­
c io s  y la  producciân nocionol con tra  la s  condiciones comblantes de 
l a  economia m undiol. Congelan e l comercio en lo s  conoles e s to b le -  
c id o s . Son seguromente d is c r im in o to r io s  en o b je tiv o  y e fe c to s . 
Conceden la  gulo  de l comercio a lo s  b urâcro tos; no pueden sepororse  
de la  p o l i t ic o .  Exigen una as ignociân  p ub lic o  de la s  im portociones  
y lo s  exportoc iones e n tre  lo s  com erciontes privados y n eces itan  una 
reg u lo c iân  c re c ie n te  de lo s  negocios p riv a d o s . Los re s tr ic c io n e s  
c u o n t ito t iv a s  fig u ro n  e n tre  lo s  mâtodos mos e fe c t iv o s  que se hayon 
disenado con p ro pâs ito s  de r e s t r in g i r  e l  com ercio". (2 7 )
No ré s u lta ,  pues, de e x tra n a r que la  f i lo s o f f o  g en era l que in s p irâ  
a l  Acuerdo G eneral en e s ta  m oterio  fuese la  e lim in a c iâ n  de la s  re s tr ic c io n e s .  
Pero, s in  embargo, f re n te  o es ta  o p in iâ n , o tro s  poises p a r t ic ip a n te s  en la  
redocciân  d e l Acuerdo pusieron de m o n ifie s to  la  e x is te n c io  de problemas que 
deblon ser considerados: lo s  derivodos de bolonzo de pagos, lo s  r e lo t iv o s  a
la  in d u s tr io l iz o c iâ n  y lo s  re fe re n te s  a la  p ro te c c iân  de la  o g r ic u ltu ro . Sus 
puntos de v is to  se r e f ie jq r la n  en e l  Acuerdo y de oh l que, en la  o c tu o lid o d  
c o e x is ta  e l  s ig u ie n te  esquemo:
o) Un p r in c ip io  genera l ta x a t iv o , e s to b le c id o  en e l  o r t ic u lo  X I ("Ninguno  
P o rte  C o n tro to n te  impondrâ n i montendro -o p o rte  de lo s  derechos de oduono, 
impuestos u o tro s  cargos- p ro h ib ic io n e s  n i re s tr ic c io n e s  a lo  im portoc iân  de 
un producto d e l t e r r i t o r io  de o tra  P orte  C o ntro to n te  o o la  expo rtoc iân  o a 
la  venta  poro la  expo rtoc iân  de un producto destinodo o l t e r r i t o r i o  de o tra  
P o rte  C o n tro to n te " ) . (2 8 )
b) Excepciones o ese p r in c ip io  por rozones de p ro te c c iân  o la  o g r ic u ltu ro .
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c) Excepciones por rozân de m ontenim iento d e l e q u i l ib r io  de la  bolonzo de 
pagos.
d) Excepciones por rozân de d e s o rro llo  econâmico.
e) R e s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv a s  " re s id u o le s "  no ju s t if ic o d o s  en esos excep­
c io n es .
f )  Acuerdos s e c to r io le s  destinados a e v i t a r  la  desorgonizocidn de mercodos.
La cue s tiân  de la s  re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv a s  se p lo n teâ  con espe­
c ia l  â n fo s is  en lo  Rondo T ok io , es to b lec iând ose  un procedim iento  s im ila r  a l  
de la s  negociociones o ro n c e lo r io s  -e s to  es , la  tâcn ico  producto a p ro du cto - 
poro l le v o r  o cabo negociociones b i la t é r a le s  tendentes a su e lim in a c iâ n . Sin  
embargo, fuâ âs te  uno de lo s  secto res  en que lo s  contoctos b i la t é r a le s  tu v ie ­
ron menor â x i to .  Unicomente se pudo consegu ir en es ta  m oterio  uno recomendo- 
c iâ n  a lo s  P a rte s  C o n tro to n tes  poro que â s tas  eloborosen uno so lu c iân  m u lt i ­
l a t e r a l ,  que deberfo  in ic io r s e  con c o râ c te r  p r io r i t o r io  tra s  la  conclus iân  
de la  Rondo.
De ah£ que no se hayon re g is tro d o  m od ificociones en e l  tro to m ie n to  
de lo s  problèmes enunciodos a n te rio rm e n te  y que se o n o liz o  a co n tin u o c iân ;
b) Excepciones por rozones de p ro te c c iân  a l a  o g r ic u ltu ro
En e l  Acuerdo G eneral se es tob lecen  trè s  supuestos que perm iten  
la  e x is te n c io  de re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv a s  en e l  comercio de productos  
a g r ic o le s :
1) para p ré v e n ir  o rem edior uno escosez ogudo de productos o l i -  
m en tic io s  se pueden e s to b le c e r p ro h ib ic io n e s  o re s tr ic c io n e s  
a la  e x p o rto c iâ n ;
2 ) para l a  o p lic o c iâ n  de normes o reglom entaciones sobre la  c lo -  
s i f ic o c iâ n ,  e l  c o n tro l de la  co lid o d  o l a  venta  de productos  
destinados a l  comercio in te rn o c io n o l (im p o rto c iâ n  y e x p o rto c iâ n )
3 ) re s tr ic c io n e s  a la  im p ortoc iân  de c u a lq u ie r producto a g r ic o le  
o pesquero cuondo seon necesorios  pore la  e je cu c iâ n  de medidos 
gubernomentoles que tengon por e fe c to : la  r e s t r ic c iâ n  de la
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can tid ad  d e l producto nocionol s im i la r ,  lo  e lim in o c id n  de un 
sobrante n ac iono l d e l producto nocionol s im ila r  o lo  r e s t r i c ­
c iân  de la  producciân que dependo d e l producto im portodo. (2 9 )
En estos cosos, no se p ré c isa  uno o u to r iz o c iâ n  p rev io  de la s  P a rte s  
C o n tro to n tes  poro odoptor la  medido, pero s f e x is te n  o b llg o c io n es  en m o terio  
de p u b lic o c iâ n  ( e l  t o t a l  d e l volumen o d e l v o lo r d e l producto cuyo im p o rto -  
c iâ n  se o u to r ic e )  y sobre e l  montenim iento de lo  re lo c iâ n  e n tre  im portociones  
y producciân n o c io n o l.
F lo ry  ho destacado que " la  p râ c tic o  ho ensonchodo progresivom ente  
e l  compo de o p lic o c iâ n  de uno excepciân que se hobio concebido o rig in o rio m e n te  
de uno monero r e s t r ic t iv e " .  Y e l lo  mediante la  u t i l i z o c iâ n  de mecanismos ta ie s  
como la s  derogociones en base a l  o r t ic u lo  XXV (o c c iâ n  c o le c t iv o  de lo s  P o rte s )  
y e l  recurso a medidos no p re v is to s  en e l  Acuerdo G en era l, lo  que hoce que, en 
m o terio  de comercio de productos a g r ic o le s , se p ido por p orte  de lo s  produc­
to re s  llom odos " e f ic ie n te s "  (A u s tro lio ,  Nuevo Zelondo) la  odaptociân  a sus 
necesidades. (3 0 )
c) Excepciones por rozân d e l m ontenim iento d e l e q u i l ib r io  de la  bolonzo de
pago»
En base a lo  que se prevé en lo s  o r t lc u lo s  X I I  y X V I I I ,B  d e l Acuer­
do, todo P o rte  C o n tro to n te  "podrâ re d u c ir  e l  volumen o e l  v o lo r de lo s  m er- 
conclos cuyo im portoc iân  o u to r ic e " . N oturo lm ente, poro e l lo  se e s ta b le c e  uno 
s e r ie  de condiciones r ig id o s , un procedim iento  o s e g u ir y un c ie r to  c o n tro l  
por p o rte  d e l F .M . I . ,  lo  cuol re s u lto  lâ g ic o  en lo  p ersp ec tivo  de reducciân  
o l fflinimo de lo s  re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv a s . ( 3 l )
Los condiciones opunton en v o rio s  d ire c c io n e s : es p re c iso  m ostror
lo  "necesidad" de i n s t i t u i r  la  r e s t r ic c iâ n ;  quedo l im ita d a  o " la  omenozo in m i-  
nente de uno d ism inuciân  im portante  de lo s  reservos m onetorios o o d etener  
eso d ism inuciân" o a l  "oumento de lo s  reservos m onetorios de ocuerdo con uno 
pro po rc iân  de c re c im ie n to  rozonoble en e l  coso de que seon muy exiguos" y 
f in o lm e n te  tien e n  un l im i t e  tem porol ("deben ser suprim idos progresivom ente a 
medido que mejora la  s itu a c iâ n  que lo  p ro vo câ").
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En cuonto o p ro ced im iento , e x is te  un proceso la rg o  y muy reglom en- 
todo que data  de 1958, con c ie r to s  correcc ion es  en 1970, 1972 y 1979, cuyo 
examen d e ta lla d o  es de gran in te ré s  pero ojeno o l o b je t iv o  de e s te  t ro b a jo .  
Bâsicom ente, se senolo que la  P o rte  que o p liq u e  la s  medidos ha de e n tre r  en 
consu ltas  con la s  demâs, con su ltas  rig idam ente  reglom entodos en cuonto a lo s  
datos a f a c i l i t e r  y a l  proceso a seg u ir ( s i  b ien  e s ta  con d ic iân  se cumple en 
lo s  cosos de consu ltas  "p le n o s ". Hoy c ie r to s  excepciones y se pueden l le v o r  
a cabo pore lo s  poises en d e s o rro llo  con su ltas  de acuerdo con un proced im iento  
" s im p li f ic a d o " ) . (3 2 )  —
F in o lm ente , e x is te  una co lo bo ro c iân  e n tre  e l  GATT y e l  F .M . I .  en 
todo e l  p ro ced im ien to . En e fe c to , o l Fondo le  compete in fo rm er acerca d e l e s -  
tado de lo s  reservos d e l p o is , juzgondo s i hon s u fr id o  o no uno bojo im p orton - 
te  y , de ocuerdo con e l o r t ic u lo  X V ,2 , lo s  P o rtes  oceptorân "todos lo s  con- 
c lu s io n es  de hecho en m o terio  de e s to d Is E ic o  o de o tro  orden que le s  présente  
e l  Fondo sobre cuestiones de combio, de reservos m onetorios y de bolonzo de 
pogos". De ohf e l  popel im p orton tls im o  que juego lo  cooperociân  GATT-FMI en 
estos cu es tio n es .
d) Excepciones por rozân de d e s o rro llo  econâmico
Como se verâ  mâs odelon te  en e s te  tro b o jo  (se c c iâ n  3 de es te  co p l­
tu lo )  lo s  redoctores  d e l Acuerdo G eneral tu v ie ro n  que dor una con s iderac iân  a 
lo s  problemas de los  nociones con n iv e l  de d e s o rro llo  escoso. Los j u s t i f i c o -  
ciones que o l l f  se horân perm iten  c e n tre r  lo  c u es tiân  en e s te  punto en su ob­
je to  exocto: lo s  re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv a s  p erm itid o s  por rozones de deso-
r r o l lo  econâmico.
En e s te  s e n tid o , e l  o r t ic u lo  X V I I I  en sus secciones C y D lo s  au -  
to r iz o  cuondo se destinon  a " f a c i l i t e r  la  c reo c iân  de una rama de producciân  
determ inodo o e fe c to s  de e le v o r e l  n iv e l  de v ida  de lo  p ob lo c iâ n " . (3 3 )
Sin emborgo, e s te  o b je t iv o  no se ve f o c i l i to d o  en rozân de lo s  pro­
cedim ientos com plejos que e s to b lece  e l  c ita d o  o r t ic u lo .  En e fe c to , se p ré c isa  
una n o t if ic o c iâ n  p re v io  de Iq  medido que e l  pois p iensa odoptor, entrondo en­
tonces en un com plejo proceso de con su ltes  con los  P ortes  C o n tro to n tes . S i 
t a l  medido, odrmâs, o fe c to  a productos que estân  in c lu id o s  en lo  l i s t o  de 
concesiones, se p rec iso  l le v o r  o cabo nuevos c o n s u lte * , con lo  p o s ib ilid o d  
de que le  seon re t iro d o s  concesiones.
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E H o  ha hecho que procticam ente  ningun pofs en d e s o rro llo  (so lvo  
C e ilo n )  hoyo ocudido o es te  proced im iento  y en lo s  cosos en que hon e s to b le ­
c ido  re s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s  de ocuerdo con e l  GATT, lo  hoyon hecho em- 
pleondo e l  motivo de bolonzo de pogos. Normolmente, s in  embargo -y  e l lo  es 
un hecho que se r e f ie  jo en lo s  posic iones de lo s  poises d e s o rro llo d o s - lo  que 
se ho hecho e s , puro y sim plem ente, e v i to r  lo s  d isp o s ic io n es  d e l Acuerdo Ge­
n e ro l.
Como resu lto d o  de lo  Rondo T o k io , e l  com plejo procedim iento  e s to ­
b le c id o  poro lo s  poises en d e s o rro llo  ho sido e lim in o d o , pero oûn se cbrece  
de lo  e x p e rie n c io  s u f ic ie n te  poro v o lo ro r  sus resu lto do s  p râ c tic o s .
c) R e s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s  " re s id u o le s "
Aunque numerosas P ortes  hon d ism inuido o suprim ido sus r e s t r ic c io ­
nes c u o n t ito t iv o s , en 1955 lo s  P o rtes  exominoron e l  hecho de que oûn su b s is tlo n  
re s tr ic c io n e s  que no hoblon sido ju s t if ic o d o s  por rozones de bolonzo de pagos. 
En eso fecho se in ic iû  un procedim iento  tendente o e lim in o r lo s . Poro e l lo  se 
im p lontû  un sistem o de n o t i f ic o c iâ n ,  tro s  e l  cua l se posorln  a una fose de con­
s u lte s  b ilo te r o le s  e n tre  lo s  poises que considerobon s u f r i r  p e r ju ic io s .
De hecho no se l le g â  o resu lto do s  o p re c io b le s , como lo  muestro e l  
doto de que, en e l  coto logo de medidos no o ro n c e lo r io s  re o liz a d o  con motivo  
de la  Rondo T ok io , ca s i un 17/C d e l t o t a l  de medidos n o tif ic o d o s  (144 sobre 
855) correspondlon o re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv o s . E iguolm ente e l  numéro de 
p e tic io n e s  de e lim in o c iâ n  de estos re s tr ic c io n e s  d ir ig id o s  o lo s  poises deso­
rro llo d o s  superobon lo s  c ien  poginos.
Sin emborgo, como se ho ind icodo  a n te rio rm e n te , lo s  resu lto do s  de 
la  Rondo en e s ta  m oterio  d is to ro n  mucho de ser p o s it iv o s . (3 4 )
f ) Acuerdos s e c to r io le s  destinodos o e v ito r  lo  desorgon izociân  de mercodos
En lln e o  con la  con s iderac iân  de los  re s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s  
debe mencionorse es to  c u e s tiâ n . En e fe c to , en olgunos secto res  p ro du ctives  
de poises d eso rro llo d o s  se p lonteon problemos, e n tre  o tro s  fo c to res  como 
consecuencio de lo s  im portociones de productos e x tro n je ro s . Es e l  coso de 
lo s  in d u s tr ie s  t e x t i le s  y d e l v e s tid o  en que lo  in d u s tr ie  de lo s  poises
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en d e s o rro llo  por uno s e r ie  de cousos empez6 o ser grondemente c o m p e titiv e  y 
engendrd problemos de empleo en lo s  poises in d u s tr io l iz o d o s .
En e l  GATT d e l ono 1960 se e s to b le c iâ  un Grupo de Trobo jo  que exa­
miné e l  concepto de desorgon izociân  de mercodo, c o ro c te riz o n d o lo  por los  s i -  
g uientes  dotos: o) lo s  im portociones d e l producto procédantes de determ inodos
fuen tes  oumenton o pueden oumentor bruscomente y en proporciones con s iderab les ; 
b) e l  producto se o fre c e  o p rec io s  bostonte in fe r io r e s  o lo s  e x is te n te s  en e l  
mercodo d e l po is  im portodor poro o tro s  s im ilo re s  de c o lid o d  comporoble; c ) hoy 
un p e r ju ic io  o omenozo de p e r ju ic io  poro lo s  productos n ociono les  y d) lo  d i -  
fe re n c io  de p rec io s  no son lo  consecuencio de uno in te rv e n c iâ n  gubernom entol.(3
Con o b je to  de e v i to r  fuesen tomodos medidos d is c r im in o to r io s  se 
propuso lo  negociociân  de ocuerdos m u lt i lo te r o le s  poro lo s  productos y o s i 
se lle g â  en 1961 a un Acuerdo sobre t e x t i le s  de olgodân y en 1973 o l Acuerdo 
sobre e l  comercio in te rn o c io n o l de t e x t i l e s ,  mâs om plio  que e l  o n te r io r ,  pues 
cubre tambiân la s  f ib r a s  o r t i f i c i a l e s  y s in tâ t ic o s  de olgodân y lon o , conocido 
como e l  Acuerdo M u lt i f ib r o s .
En târm inos d e l mismo, reconociândose e l  p r in c ip io  de e lim in o c iâ n  
de lo s  re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv a s  en e l  s e c to r, s in  embargo, e x is te n  trè s  
t ip o s  de excepciones: l )  s i estân  comprendidos den tro  de un p lan  de l ib e r a -
l iz a c iâ n  p ro g res iv a ; 2 ) s i se ju s t i f ic o n  por una s itu o c iâ n  de desorgonizociân  
de mercodos que e x ijo n  e l  recurso a medidos de s a lva g u o rd ia ; 3 ) s i se cubren 
por medio de acuerdos b ilo te r o le s  de o u to lim ito c iâ n .
Este u ltim o  punto c o n s titu y e , en c ie r to  s e n tid o , uno fârm ulo nuevo 
que ho dodo o rig en  o d iscusiones sobre lo  odecuociân de que uno fârm ulo m u lt i-  
l o t e r a l  cubro acuerdos b ilo te r o le s  de c o râ c te r  l im i t o t iv o .  E l temo continua  
siendo o b je to  de debote en la s  negociociones de 1981 poro lo  prârrogo d e l 
Acuerdo de 1973. Lâgicom ente, lo s  poises exportodores en d e s o rro llo  que se 
encuentron en uno s itu o c iâ n  negociodoro menos fu e r te  que lo s  im portodores  
deseon su e lim in o c iâ n .
En d e f in i t iv e ,  e l  temo de lo s  re s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s  con tinue  
ocupondo lo  o ten ciân  de lo s  responsables de los  p o l i t ic o s  com ercioles de los  
poises y c o n s titu y e  uno o u tâ n tic o  pruebo d e l grodo de cum plim iento del Acuerdo 
G en era l.
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D. Derechos antidum ping y compensotorios
Uno prim ero  re fe re n c io  o es to  c u e s tiâ n , en cuonto se r e f ie r e  o los
e fe c to s  econâmicos de lo s  subvenciones o lo  e x p o rto c iâ n , ho sido yo re o liz o d o .  
Respecto o l dumping, fenâmeno tambiân econâmico, d e fin id o  en e l  o r t ic u lo  V I 
d e l Acuerdo como " lo  in tro d u c c iâ n  de lo s  productos de un pois en e l  mercodo 
de o tro  pois  o un p rec io  in f e r io r  o su v o lo r normol", se re g is tr e  un problème 
de c ie r to  e n tid o d . Normolmente los  p râ c tic o s  de dumping son llevodcz o cobo 
por empresos p o r t ic u lo re s  y se p rec iso  contor con un instrum ento  que perm ito  
lo  occiân  d e l Estodo, dodo que c l  Acuerdo no contemple lo s  re lo c io n es  p o r t i -  
c u lo re s /E s to d o . (3 6 )
Por o tro  lo d o , ré s u lta  é v id en te  que lo  o p lic o c iâ n  p râ c tic o  de l p r in ­
c ip io  de no d is c r im in o c iâ n  ex ige  que se tengo en cuento que lo  in tro d u c c iâ n  de 
unO merconclo en un pofs o p rec ios  dumping supone uno fo ls i f ic o c iâ n  de lo  com- 
p etenc io  que d is c r im in e  o fovo r de quien  lo  p ro c t ic o . De ohf e l  in te râ s  en su
e lim in o c iâ n , pero o l mismo tiempo se t r o to  de e v i to r  que e l  pofs que lo  in ­
te n te  in tro d u zco  tombiân elem entos que fo lseen  lo  competencio y octûen como un 
elem ento p ro te c to r  mâs de sus producciân . Se t r o to ,  pues, de encontro r un 
punto de e q u i l ib r io .  F in o lm ente , en un instrum ento  m u lt i lo te r o l  es p rec iso  
contem pler tam biân lo s  in te re s e s  de lo s  te rc e ro s .
Pese o e s to , lo  cu es tiân  no preocupâ grondement} en lo s  prim eros  
tiem pos d e l GATT. No s in  c ie r to  iro n fo  ho hecho no to r Dom que e l  temo se p lan ­
tée  cuondo d ive rso s  pofses in ic io n  procedim ientos ontidum ping con tre  lo s  ex­
porto c io nes  de Estodos Unidos. A lo s  rozones o n te r io re s  se une, odemâs, e l  
temor de e s te  po is  o podecer lo s  consecuencios de uno p ro life r n c iâ n  de medidos 
ontidum ping odoptodos con c r i t e r io s  d is t in to s .  (3 7 )
De o h l que, en e l  con texto  de lo  Rondo Kennedy, se p lonteose lo  
e lo b o ro c iâ n  de un câdigo de normos, o lo s  cuoles deberion  odoptorse lo s  re g ie s  
in te r io r e s  de code pois  poro procéder o lo  im posiciân  en su coso de derechos  
ontidum ping. Se p o r t i r lo  de lo s  p r in c ip io s  del o r t ic u lo  V I d e l Acuerdo Gene­
r o l que, de es to  form e, se c o n v e r t ir lo  poro los  pofses p a r t ic ip a n te s  en e l  
prim er o r t ic u lo  d e l GATT que no se o p lic o r lo  de uno monero p ro v is io n o l.
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Este te x to , o s l como lo s  m od ificoc io nes  que se in tro d u je ro n  en la
Rondo T ok io , en la  que tam biân se in c lu y ero n  los  derechos com pensotorios, in -
c ide  en cuestiones im portontes como son lo  determ inociân  p re v io  d e l dono poro 
lo  im posic iân  de derechos com pensotorios, lo  p u h lic id o d  d e l proceso, e t c . ,  que
se exponen en lo  secciân 4 de es te  c o p ltu lo .
E. Obstoculos o d m in is tro tiv o s  o l comercio
En lo s  es tu d io s  p rev io s  o la  c e leb ro c iâ n  de la  Rondo Tokio  se puso 
de r e l ie v e  lo  im portoncio  c re c ie n te  que un numéro de p râ c tic o s  te n fo  poro im - 
p e d ir  e l  l ib r e  com ercio. R evestlon  formas d iversos y , o l ig u o l que suced iero  
con lo s  derechos ontidum ping se buscobo uno reg u lo c iân  in te rn o c io n o l que im - 
p id ie ro  su o p lic o c iâ n  d is c r im in o to r io  y perturbodoro  de los  c o r r ie n te s  comer­
c io le s . En olgunos de e l lo s  (v o lo ro c iâ n  en oduono, sobre e l  o r t ic u lo  V I I  d e l
Acuerdo; l ic e n c ie s  de im p ortoc iân ; o bstâcu los tâcn icos  o l com ercio) se l le g o -
r lo  o l e s to b le c im ie n to  de acuerdos y se expondrân en lo  secciân  4 de e s te  co -
p f tu lo .  O tros cuestiones hon quedodo sobre lo  meso.
E n tre  estos o bstâcu los  pueden senolorse lo s  s ig u ie n te s :
i )  Form olidodes b u ro c râ tic o s  (to so s  y documentes) poro lo s  cuoles  
se encuentro e fec tivom en te  uno re g u lo c iân  en e l  Acuerdo. Los tosos, segûn e l  
o r t ic u lo  V I I I  "deberion  l im ito r s e  o l coste oproximodo de los  s e rv ic io s  p re s -  
todos y no c o n s t i tu ir  p ro te c c iân  in d ir e c te  de los  productos n o c io n a les " . E l 
problème mâs im portante  que se ho p e rc ib id o  en lo s  û ltim o s  tiempos es e l  coste  
excesivo  (en olgunos cosos hosto e l  S% d e l v o lo r de lo s  im p o rto c io n e s ), cuyo 
l im ito c iâ n  re s u lto  evidentem ente n e c e s o rio . (3 8 )
En cuonto o lo  docum entociân, lo s  Portes  C o ntro to ntes  oproboron 
en 1952 un Câdigo de P râ c tic o s  Nnrm olizodos poro los  re q u is ite s  de documento­
c iâ n  que se in c lin o  por uno v io  de s im p lif ic o c iâ n  con e x ig e n c io , en p r in c ip io ,  
de sâlo  dos documentos: uno de tro n s p o rte  y uno fo c tu ro  com erc io l. Lo prâc­
t ic o  demuestro, s in  emborgo, que esto  no ocurre  en buen numéro de cosos y hoce 
p rec iso  un mejor cum plim iento.
i i )  Morcos de o r ig e n . Se p lo n teo  un problème de im portoncio  en re ­
lo c iâ n  con lo  fo ls i f ic o c iâ n  de m erconclos. Algunos poises in te n to ro n  que se
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lle g o s e  o la  fo rm u loc iân  de un Câdigo en e s ta  m o te r io , pero como consecuencio  
de lo s  d if ic u lto d e s  derivodos de lo  competencio de o tro s  orgonos in te rn o c io n o -  
le s  ( l a  O rgon izociân  Mundiol de lo  Propiedod In t e le c tu o l )  y d e l poco in te râ s  
m onifestodo por o tro s  pofses en re g u lo r es ta  cu e s tiân  no fuâ p o s ib le  l le g o r  
o l mismo en lo  Rondo T ok io .
En e l  te rre n o  p râ c tic o , se bon ido  produciendo uno s e r ie  de re c o -  
mendociones ten d en tes  o e v ito r  obusos d is c r im in o to r io s  en e l  ompleo de lo s  
morcos.
i i i )  Normos s o n ito r io s  y de so lu d . E l p ropio  Acuerdo es tab lece  como 
uno excepciân  o sus normes la s  medidos odoptodos por lo s  pofses poro p ro tég er  
la  solud y lo  v id o  de lo s  personas y de Jos onimoles o poro p reservo r lo s  ve - 
g e to le s . Pero lo s  normos d ic todos no deberion  o p lic o rs e  "en formo que cons- 
t i tu y o  un medio de d is c r im in o c iâ n  o r b it r o r io  e n tre  lo s  poises en que p re v o le z -  
con lo s  mismos condic iones o uno re s t r ic c iâ n  e n c u b ie rto  o l comercio in te rn o ­
c io n o l" . Esto cu e s tiân  se presento  con c o râ c te r permonente, por lo  d i f i c u l ­
tod de enco ntro r un punto de so lu c iân  de c o râ c te r g e n e ra l. (3 9 )
F . Compras de Estodo
Lo p resencio  o c tiv o  d e l sec to r p u b lico  en lo s  o c tiv id n d e s  econâmi­
cos p ro du ctivos  se ho in te n s if ic o d o  tro s  lo  segundo guerro mundiol en los  
poises de economlo de mercodo. Con e l lo  se ho re g is tro d o  uno tendcncio  o fo -  
vorecer en olgun sentido  los  producciones n oc ion o les , cousondo de esto  monero 
unos excepciones im portontes o l juego d e l comercio l ib r e .
En e l  momento de la  redocciân  del Acuerdo, lo  im portoncio  d e l sec to r  
p u b lico  en e l  aspecto p ro du ctivo  o en e l  de o d q u ir ie n te  de b ienes y s e rv ic io s  
ero  menor y de ohl que, como excepciân o l p r in c ip io  de iguoldod de t r o to ,  se 
elim inosen  d e l âm bito de o p lic o c iâ n  d e l o r t ic u lo  I I I .  los  "productos comprodos 
poro c u b r ir  lo s  necesidades de los  poderes p u b lic o s " .
S i lo  occiân  de l Estodo se m onifestobo o trovés  de empresos estos  
deblon o ju s to rs e , en sus compras o ventos que entronosen im portociones o ex­
p o rto c io n e s , o l p r in c ip io  g en era l de no d is c r im in o c iâ n . (En es te  s e n tid o , uno
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de lo s  problemas que se p lo n teo  en la  d ife r e n c ia  susc itada  por Estodos Unidos 
o EspoRo respecto  o lo s  ventos in te r io r e s  de o c e ite  de sojo es precisom ente  
e l d e l c o râ c te r com ercio l de lo  CAT).
Duronte olgun tiem po lo  ocumulociân de compros de entidodes p û b li ­
cos en empresos nocionoles se fuâ hociendo mayor y empezâ o t ro to rs e  e l  temo 
en lo s  uniones reg io n o les  (EFTA, CEE). Solomente, cuondo en pofses en deso­
r r o l lo  en lo s  que se creo uno in d u s tr ie  comienzon o perder ventos lo s  empresos 
de pofses in d u s tr io liz o d o s  empiezon estos o penser en lo  necesidod de c re o r  
un instrum ento  m u l t i lo te r o l .
En es te  s e n tid o , en e l  tronscurso  de lo  Rondo Tokio se lle v o ro n  o 
cobo negociociones que se tro d u je ro n  en lo  odopciûn de un instrum ento  de o l -  
conce re lo tiv o m e n te  modeste que se in c lu y e  en e l  oportodo 4 de es te  mismo 
c o p ltu lo .
G. A ju stes  f is c o le s  en fro n te ro  (4 0 )
C o nstitu ye  es to  f ig u re  un buen ejem plo de in te r r e lo c iâ n  e n tre  lo  
te o r fo  c ie n t f f ic o  y la  p râ c tic o  de uno o rg o n izo c iân  in te rn o c io n o l. E fe c t iv o ­
mente, en lo s  onos 60 se d is c u te  en d ive rso s  âm bitos orodâmicos sobre e l  e q u i­
l i b r i o  de estos a ju s te s , bâsicomente la  devo luc iân  a los  exportoc iones de los  
impuestos in te r io r e s  que se bon troslododo  o lo s  p rec io s  y e l  grovomcn o lo s  
im portociones con lo  corgo que suponen lo s  impuestos in te r io r e s  que soporton  
m erconclos de producciân n ocionol s im ilo re s  o lo s  im portodos.
Durante c ie r to  tiempo se hobfo considerodo normal que en lo s  im­
puestos in d ire c to s  se produjese un proceso de t ra s lo c iâ n  hocio e l  p rec io  f in a l  
soportodo por e l  comprodor m ientros  que e l io  no o c u rr fo  en los  d ire c to s . Poco 
a poco, la  l i t e r a t u r e  e c o n â m ic o -fisc o l puso de m o n ifie s to  que esto  d is t in c iâ n  
no ero  f â c i l  de e s to b le c e r n i venfo  confirmodo por la  u t i l i z o c iâ n  do modelos 
econom âtricos. Mos oûn, lo  in tro d u c c iâ n  de nuevos fig u ro s  im p o s itivo s  ( lo s  
impuestos sobre lo s  ventos) ibon o com plicor mâs lo  s itu o c iâ n .
Tompoco esto  cu e s tiân  posâ deso perc ib ido  poro los  tro to d is to s  e s -  
p e c ffic o s  d e l GATT. En 1969 Jockson y en 1970 Dom dedicon secciones de sus
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obras a exominor e s ta  c u e s tiâ n . Senolon que e fec tivom en te  en e l  GATT e x is te n  
ré g la s  c lo ro s  en m oterio  de subvenciones o lo  expo rtoc iân  (o r t ic u lo  X V l) y que 
en e l lo s  lo  d evo luc iân  de impuestos in te r io r e s  no se considéré s ub s id io , m ien- 
tro s  que en m o terio  de im posic iones in te r io r e s  sobre lo s  im portociones se o p i i ­
co e l  p r in c ip io  yo o no lizodo  d e l t r o to  n o c io n o l. A d ife re n c io  de o tro s  cues­
tio n e s  e x is te  uno norm otivo en e l  GATT.
Los rozones por lo s  que se p lonteo  e l  temo son de dos t ip o s . Por 
un lod o , lo  in tro d u c c iâ n  en olgunos pofses europeos d e l impuesto sobre e l  v o lo r  
oRodido h izo  penser o exportodores norteom ericonos que produclo un oumento en 
lo s  desgrovociones o la  exp o rto c iâ n  no ju s t i f ic o b le s  como impuestos y , por 
to n to , considerodos como subvenciones no p erm itid o s  en e l Acuerdo. Por o tr o ,  
la  polâm ica c ie n t f f ic o  hobfo lle g a d o  a hocer p otente  que, desde e l  punto de 
v is to  de lo s  e fe c to s  en la  bolonzo co m e rc io l, e x is tfo n  rozones poro considé­
r e r  que en la  p râ c tic o  de lo s  o ju s te s  f is c o le s  en fro n te ro  respecto  o impor­
to c ion es  y exportoc iones  por im portes que representen  lo  cuontlo  de lo s  impues­
tos in d ire c to s  hobfo venta  je  poro lo s  pofses que no rep e rc u tie s e n  t o to l  y en- 
terom ente lo  im posic iân  in d ire c tn  en lo s  p rec io s  de los  merconcfos o b je to  de 
in te rco m b io .
S i se plonteobo como un obstâcu lo  no o ro n c e lo r io  o l comercio e ra  
porque e l  juego de lo s  o ju s te s  podfo o p lic o rs e  de forma d is c r im in o to r io .
Bojo e s te  enfoque (en  1970 nuevo) d e l problèm e, e l  GATT l le v â  lo  
c u e s tiân  o su meconismo h o b itu o l de c o n s titu c iâ n  de un grupo de tro b o jo . Como 
tombiân suele o c u r r ir  en un inform e en que re s u lto  im posib le  c o n c i l ie r  puntos 
de v is to  y que ho de r e f ie  jo r  v a r ia s  o p in io nes  con tropuestos, lo s  resu ltodos  
fueron poco e x p lfc i to s :
1) "E l problème de los  d ife re n c io s  e s tru c tu ro le s  en lo  imposciân 
y lo  c u e s tiân  de sober en quâ medido los  impuestos d ire c to s  e in ­
d ire c to s  re p e rc u tfo n  en lo s  p rec ios  de los  productos presentobon  
grandes d if ic u lto d e s ,  siendo odemâs m oterios  muy com plejos. No se 
con s igu iâ  l le g o r  o ninguno conclusiân  o l respecto .
2 ) Lo c u o n t if ic o c iâ n  de lo s  p o s ib les  e fe c to s  de lo s  o ju s te s  f i s ­
co les  en e l com ercio in te rn o c io n o l prescntobo groves d if ic u lto d e s  
por ser d i f f c i l  d ete rm iner cuol hobrfo sido e l volumen de negocios  
de no hoberse re o liz o d o  e l  o ju s te  f is c o l .  Se o d n iit iâ , s in  emborgo,
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que la s  m od ificoc io nes  en los  o ju s te s  f is c o le s  podlon, en d e te rm i­
nodos con d ic io nes , re p e rc u t ir  fovoroblem ente en lo  bolonzo comer­
c i o l . "  (4 1 )
Y poro cum plir con e l  meconismo d e l GATT propuso que se e s to b le c ie s e  
un proced im iento  de n o t i f ic o c iâ n ,  dodo que e x is t fo n  Portes que se in teresobon  
especiolm ente por lo s  m od ificoc io nes  que se h ic ie s e n  en e l  fu tu ro  en lo s  s is -  
temos de im posic iân  y  un meconismo de consultes  ocerco de lo s  combios que pu- 
diesen in tr o d u c irs e , fuesen o no n o t if ic o d o s .
Lo cu es tiân  p erd iâ  o c tu o lid o d  con los  negociociones de la  Rondo 
Tokio y  especiolm ente con lo  d e l Câdigo de subvenciones. En c ie r to  sentido  e l  
problemo ho quedodo re s u e lto  o l in tro d u c irs e  en âs te  d e fin ic io n e s  de conceptos 
im p o s itivo s  o in c lu i r  e n tre  lo s  p râ c tic o s  exceptuodos lo s  s ig u ie n te s ;
1) Lo exenciân , rem is iân  o oplozom iento to to l  o p o r c io l,  concedi­
dos especfficom ente  en funciân  de lo s  exp o rto c io n es , de lo s  impues­
tos  d ire c to s  o de lo s  c o tizo c io n e s  de seguridod s o c ia l que poguen
o debon pogor lo s  empresos in d u s tr ia le s  y com erc io les .
2 ) Lo concesiân , poro e l  c a lc u le  de lo  bose sobre lo  cuol se o p l i -  
con lo s  impuestos d ire c to s , de deducciones esp ec io les  d irectom ente  
re loc ionodos con lo s  exportociones o los  resu lto do s  obten idos en la  
e x p o rto c iâ n , su p erio res  o los  concedidos respecto  de lo  producciân  
destinodo o l consume in te rn e .
3 )  Lo exenciân o rem is iân  de impuestos in d ire c to s  sobre la  pro­
ducciân y d is t r ib u c iâ n  de productos exportodos, por uno cuontfo
que excedo de lo s  impuestos p erc ib id o s  sobre lo  producciân y d i s t r i ­
buciân de productos s im ila re s  cuondo se venden en e l  mercodo in t e ­
r io r .
4 ) Lo exenciân , rem is iân  o oplozom iento de lo s  impuestos in d ire c to s  
en coscodo que recoigon en uno etopo o n te r io r  sobre lo s  b ienes o 
s e rv ic io s  u t i l iz o d o s  en lo  e lob oroc iân  de productos exportodos, 
cuondo seo moyor que lo  exenciân , rem is iân  o oplozom iento de los  
impuestos in d ir e c te *  en coscodo s im ilo re s  que recoigon en uno etopo 
o n te r io r  sobre lo s  b ienes y s e rv ic io s  u t i l iz o d o s  en lo  producciân de 
productos s im ilo re s  cuondo se venden en e l  mercodo in t e r io r ;  s in  
emborgo, la  exenc iân , rem is iân  o oplozom iento , con respecto o lo s  
productos exportodos, de lo s  impuestos in d ire c to s  en coscodo que 
recoigon en una etopo o n te r io r  podrâ re o liz o rs e  in c lu s o  en e l  coso 
de que no e x is te  exenciân , rem is iân  o oplozom iento respecto de pro­
ductos s im ilo re s  cuondo se venden en e l  mercodo in t e r io r ,  si dichos
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impuestos in d ire c te s  en cascodo se o p lico n  o productos m oterio lm ente  
incorporados (con e l  debido descuento por e l  d e s p e rd ic io ) a l  produc- 
to  exportodo. (4 2 )
La cu es tid n  ha quedado, pues, reducida a l  ombito de la  a p lic a c id n  
del Cddigo de Subvenciones sobre la  que hosta 1981 no se ha p lan teado  ninguno 
c ues tidn  de in te r p r e ta c id n .
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3 ) LA ADAPTACION A LOS PROBLEMAS DEL DESARROLLO
i .  C onsiderocione» g énéra les
En un buen numéro de paginas a n te r io re s  se ha puesto de r e l ie v e  la  
in p o rta n c ia  que para la  evo lu c id n  de lo s  mécanismes e in s t itu c io n e s  d e l GATT 
ho ten id o  la  p resenc ia  de lo s  palses en d e s a rro llo  y  la  con s iderac id n  de sus 
problèmes e s p e c if ic o s . No r é s u lta  pues i n u t i l  que se dedique a lo s  mismos 
une o tencidn  p a r t ic u la r  en e s te  c a p itu le .
Con e l lo  se obedece a une doble roz6n: en prim er lu g o r , a que lo s
m o d ificociones de todo orden y especio lm ente in s t i tu c io n o l  que se bon re g is -  
trodo  en e l  GATT desde su nocim iento  son en bueno p o rte  debidos a le  presen­
c ia  y o l e  occidn de es tes  poises y a le  necesidod de te n e r en cuento sus 
problèmes y o ten d erlo s  den tro  d e l mécanisme e s to b le c id o  s i es que e l  mundo 
com ercio l orgonizodo ho de se g u ir cominos de cooperocidn.
En segundo lu g o r , c u o lq u ie r v is id n  de fu tu re  que se tengo respecte  
a l  problème necesoriom ente ho de poser por le s  coordenodos de es tes  p o ises , 
cuyo p resenc ia  en le  v id e  econdmico y com ercio l es, s in  dudo, code d ie  mds 
im p artan te  desde todos le s  puntos de v is to .  In c lu s o , se p od rlo  penser en 
une te rc e ro  rozdn como es e l  hecho de que bueno p o rte  de lo s  poises d e s o rro -  
l lo d o s  bon sido p restom istos  o lo s  poises en d e s a r ro llo  y le  m ejor forma de 
consegu ir e l  re in te g ra  de sus em p rd s tito s  res id e  en le  necesidod de o le n to r  
y d iv e r s i f ic o r  le s  exportoc iones de e s te s  po ises, den tro  d e l mécanisme es 
to b le c id o .
En 1947, como se ho ind icodo  yo, de los  v e in t i t r e s  poises que n e-  
gocioron e l  Acuerdo G e n e ra l, solomente d ie z  eron de lo s  que hoy se consideron  
subdesorro llodos. En 1971, sobre s e ten to  y ocho eron c incuento  lo s  poises  
en d e s a r ro llo , todos lo s  cuo les suponlon unes in tercom bios com erc io les  d e l 
20^ d e l t o t a l  m undiol. En 1981, son ochento y se is  le s  P a rte s  C o ntro to n tes  
y , Idg icom ente , e l  c re c im ie n to  en e s te  numéro no se ho producido como conse- 
cuencio de un oumento de p o r t ic ip o c id n  de lo s  poises d e s o rro llo d o s , sino de 
lo s  poises en d e s a r ro llo , puesto que lo s  grandes potenc ies  m ondiales, con 
sus sistem os propios (C hino y la  URSS) continûon fu ero  d e l sistem o.
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En la  co n s id erac id n  de la s  cuestiones que a fe c ta n  a l  d e s a r ro llo  
de lo s  p .v .d .  se encuentro  de uno forma d ire c to  lo  e x is te n c io  de la s  dos c o -  
r r ie n te s  de o p in io n es  a que se ho hecho o lu s id n  en a n te r io re s  c o p ltu lo s .
Por un lo d o , lo  le g o l is to  que considéra  deben cum plirse  a ro jo to b la  la s  n o r-  
mos e s to b le c id o s  y que e x is te  un comino: e l  de la  re v is ié n  d e l Acuerdo Gene­
r a l ,  para poner solomente rem edio o determ inodos s itu o c io n e s .
Por o t r o ,  lo s  progm dticos que consideron debe darse en coda c i r ­
con stan c ié  un t r o to  e s p e c ia l y d ife re n c io d o  o lo s  palses en d e s a r ro llo .  De 
mucho tiempo a t r é s ,  lo s  o n o lis to s  d e l Acuerdo bon ind icodo  la  ex ten s id h  d e l 
p r in c ip le  de l a  nocidn mds fav o re c id o  o poises de d is t in to  poder econdmico 
se tro d u c lo  en s itu o c io n e s  de d is c r im in o c id n .
En d e f in i t i v e ,  uno de lo s  prim eros o b je tiv o s  que bon perseguido  
lo s  poises en d e s a r ro llo  d en tro  d e l GATT ho sido in te n te r  odecuor o sus con- 
d ic io n e s  e s p e c ific o s  l a  c ld u s u lo  de nocidn mds favo re c id o  ex tend ido  o todos  
le s  P artes  por e l  )uego d e l mécanisme de la  m u lt i lo te r o l iz o c id n  por medio de 
la  concesidn "de fa c to "  d uran te  olgunos étapes de la  v id a  d e l Acuerdo de un 
t r o to  d ife re n c io d o  pore e s tes  p o ises . Pore e l l o ,  en une s e r ie  de ocuerdos  
y especio lm ente lo s  que se in ic io n  en lo s  oMos 60 se in d ic e  que lo s  poises  
d es o rro llo d o s  extenderdn e n tre  s i  todos le s  concesiones que se h ic ie ro n  en 
m oterio  o ro n c e la r io  y no o ro n c e lo r ia , pero que no p e d ir lo n  n i o b tend rlon  por 
p o rte  de le s  poises en d e s a r ro llo  une e s t r ic to  re c ip ro c id o d . Esto se tro d u -  
c lo  en l a  p ré c tic o  en que e l  volumen de comercio oborcodo por lo s  ocuerdos 
de poises d e s o rro llo d o s  no s e r lo  correspondido en la  mismo contidod  y volumen 
por e l  com ercio de lo s  poises en d e s a r ro llo .
M6s o d e l o n t e d e  o h l la  gron im portoncio  que ju s t i f ic o  se d ed i­
que en e s te  tro b a )o  uno o ten cid n  e s p e c ia l o la  mismo-, en la  Rondo Tokio se 
pudo l le g o r  a e s to b le c e r un p r in c ip le  de tro to m ie n to  "de ju re "  e s p e c ia l,  d i -  
fe ren c io d o  y mds fa v o ra b le  para lo s  poises en d e s a r ro llo , m edionte la  llomodo  
c ld u s u lo  de h o b il i to c id n  sobre l a  que se bon re o liz o d o  yo olgunos observo - 
c io n e s . Esto ted rico m en te  pod rlo  suponer uno bozo im p o rtan te ; pero no e ra
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aconpaHado sim ultdneam ente de medido* com plem entaria t para a c e le ra r  e l  n iv e l  
de d e s a r ro llo  de lo s  p .v .d .  n i  de uno d iv e r s if ic o c id n  de la s  exportoc iones  de 
lo s  mismos, im p re s c in d ib le  para consegu ir v e n to }a s .
En e s ta  seccidn se von o c o n s id é re r especio lm ente  lo s  meconismos 
que se bon ido  creondo o lo  la rg o  de la  b is to r io  d e l GATT para bocer t re n te  o 
lo s  necesidodes com ercioles de estos  p a ls e s . En e fe c to , con fra s e  que ré v é la  
bien  l a  s itu o c id n  que se generd tro s  la  Rondo K ennedy,podrlo  d ec irse  que " e x is ­
te  uno c o n tro d ic c id n  e n tre  l a  d t ic a  de lo s  re lo c io n e s  com erc io les  in te rn o c io -  
n o le s , y la  tro du ccid n  en becbos de lo  mismo". N oturo lm ente e l  temo es de 
gron im portoncio  y la  v o lo ro c id n  de lo s  res u lto d o s  que bon olconzodo lo s  p o i­
ses en d e s a rro llo  en lo s  d is t in ta s  etopos d e l GATT es td  to d ov lo  muy le jo s  de 
bocerse, y bo de l im ito r s e  e s te  t ra b a jo  o seMolor solomente lo s  ospectos gé­
n é ra le s  en conexidn con su o b |e to  e s p e c if ic o .
Iguolm ente en e s te  e s tu d io  se es td  dedicondo uno e s p e c ia l o tencidn  
o la  p o r tic ip o c id n  de EspoMo en e l  GATT, por lo  que ré s u lta  in te re s o n te  p ro -  
porc io no r y seRolor e l  c o rd c te r de l a  mismo. Es im p ortan te  in d ic o r  que se 
bo considerodo o EspoMo como un p a ls  en d e s a r ro llo  d en tro  de buen numéro de 
o c tiv id o d e s  d e l GATT y ho p o rtic ip o d o  como t o i  en occiones concretes d e s t i -  
nodos o lo s  mismos.
Convendrlo , o e s te  e fe c to , serSolor le s  notas que, segun lo s  concep- 
to s  d e l GATT bocen que un pois  puedo ser considerodo como pois  en d e s a r ro llo .
A l respecto  se bon ind icodo  le s  s ig u ie n te s :
" l )  Cuondo le s  P o rtes  consideren que l a  économie de une P o rte  Con- 
t ro to n te  "puede sop orto r s61o bo|os n iv e le s  de v id a " , la s  P a rte s  
C o ntro to ntes  tomorén en con s ideroc idn  lo  p o s ic id n  normal de su eco­
nomic, y no bosorân sus determ inociones o su p ro pd sito  en c irc u n s -  
ton c io s  excepcionoles  tô le s  como le s  que pueden r é s u lte r  de la  e x is -  
te n c io  tem poral de condic iones excepcionalm ente fav o ra b les  pore la  
exportoc idn  de lo s  productos de t o i  p o rte  c o n tro to n te .
2 ) La fra s e  "en le s  prim eras  étapes de d e s a r ro llo "  no s ig n if ic o  
que seo de o p lic o c id n  solomente o lo s  P a rte s  C o ntro to n tes  que oco- 
bon de in ic io r  su d e s a r ro llo  econdmico, sino  tombidn o lo s  P artes  
C ontro tontes  cuyas economies estân  emprendiendo un proceso de i n -  
d u s tr io l iz o c id n  para c o r re g ir  uno exces iva  dependencio de la  p ro -  
duccidn p r im o r io ."  (4 3 )
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Es en base a e s ta  segunda d e f in ic id n  y  a l  p r in c ip le  de a u t o c a l i f i -  
cacidn de lo s  pa lses  e x is ta n te s  en la s  o rg an izac io nes  coma se ) u s t i f ic a  la  
p a r t ic ip a c id n  espaMola como p a ls  en d e s a r ro llo  den tro  de la s  a c tiv id a d e s  d e l 
GATT. N aturalm ente  que l a  fu tu r e  in c o rp a ra c id n  a la  Comunidad Econdmica Eu- 
ropea supondrd e l  re p la n te am ie n to  de e s ta  con siderac idn  y Idg icam ente habrd 
de suponer un aspecto  a c o n s id é re r den tro  de la  v a la ra c id n  t o t a l  que se e fe c -  
tde  sabre l a  in te g ro c id n .
Lo d e f in ic id n  d e l punto 2 a n te r io r  supone lo  aceptocidn  por la s  
P artes  C o n tro to n te s  d e l c r i t e r i o  de que in d u s tr io l iz o c id n  es e q u iv a le n ts  a 
d e s a r ro llo ,  d e f in ic id n  que es hoy o b ;e to  de c r l t i c o .  Se p re c is e  s in  dude em­
p i l e r  l a  misma para te n e r en con s iderac id n  une s e r ie  de fa c to re s  y de becbos 
que lo s  te d r ic o s  d e l d e s a r ro llo ,  H e ie r , Baldw in , V in e r , Johnson, e tc .  bon ido  
m onifestondo. E llo s  { u s t i f ic o r fo n  oun mds la  necesidod de un tro to m ie n to  es­
p e c ia l pore lo s  problèmes de es to s  p a ls e s .
Debe o fiod irse  une nota f in a l  para te rm in e r es tas  considerociones  
in ic io le s  en re lo c id n  con un problème de gron im portoncio  desde e l  punto de 
v is to  de l a  p o l i t ic o  com erc io l y la s  re lo c io n e s  com ercioles que se producen 
dentro  d e l GATT. Es e l  de l a  denominodo grodocidn de lo s  d is t in to s  p a lses .
Se bo seRolodo, en e fe c to , que boy sistem os y poises que estdn en foses de 
d e s a r ro llo  de d is t in to s  grodos y que lo s  poises mds ovonzados den tro  de lo s  
p .v .d .  d eberlon  s op orto r mds d is c ip lin a s  que lo s  poises con un n iv e l  de desa­
r r o l lo  menor. E s ta  t e s is ,  que encuentro  su confirm ocidn  in te rn o c io n o l en e l  
becbo de que se reconoce la  e x is te n c io  de poises de menor d e s a r ro llo  r e lo t iv o ,  
s in  embargo encuentro  o p o sic id n  a su puesto en p rd c tic o  por p o rte  de lo s  p r i ­
ses en d e s a r ro llo  que tie n e n  en es to s  momentos un mayor grodo de avance. Es­
to s , por rozones de e s tro te g io  y de osuncidn de compromises seRolon que lo s  
negociociones deben re o liz o rs e  exclusivom ente e n tre  dos bloques: e l  de poises
d es o rro llo d o s  y e l  de poises en d e s a r ro llo .
2 . Antecedentes
En la s  propuestos o r ig in a le s  de Estodos Unidos para la  c reoc idn  de 
l a  O rgon izocidn  In te rn o c io n o l de Comercio -bo  seMolodo Dam- no se in c lu lo  mas 
que de posodo uno re fe re n c io  a l  d e s a r ro llo  econdmico. La p os ic idn  de lo s
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Estadot U n idos, bosodo en uno te o r la  en bogo en la  dpoco, e ra  que lo s  palses  
menos d e s a rro lla d a s  podrlan  d e s a r ro lla rs e  nie}or s i p a r tic ip a b a n  plenamente 
en un sistem o m u l t i la t e r a l  no d is c r im in a to r io  en e l  que se re g is tra s e n  n iv e ­
le s  de a ra n c e le s  lo  mds ba)os p o s ib le s  y ausencio de re s tr ic c io n e s  c u a n t i ta -  
t iv o s .  E s ta  pos ic idn  se mostrd in c lu s o  entonces to ta lm e n te  in a c e p to b le  para  
lo s  poises en d e s a r ro llo .  Para d s to s , e l  d e s a r ro llo  econdmico re q u e rlo  lo  
creocidn  de in d u s tr ie s  que sus titu y e se n  im portoc iones y para esas in d u s tr ia s  
noc ientes  se precisobon unos a ra n c e le s  e levados, complementodos a veces por 
re s tr ic c io n e s  c u o n t lto t iv o s . E llo  hace suponer que lo s  d iscusiones sob.re e s te  
temo fueron  especiolm ente fu e rte s  y que la s  ten s ion es  que se m on ifestaron  en 
l a  redaccidn de l a  C a rta  de La Habona h ic ie ro n  que fin a lm e n te  se aceptase la  
in c lu s id n  de ternes coma e l  d e s a r ro llo  econdmico y re c o n s tru c c id n . P ero , dodo 
que la  OIC no lle g d  a nocer y dodo su s u s titu c id n  por l a  que se en tend lo  en­
tonces como mere so lue idn  p ro v is io n a l,  es te  c a p itu le  se in te g rd  den tro  d e l 
a r t ic u le  X V I I I  d e l Acuerdo G eneral de uno monero muy d i lu ld o .  (4 4 )
En es te  a r t ic u le  que con ten lo  14 p d rro fo s , primd l a  con s iderac id n  
de que uno d esviocidn  de la s  normas com erc io les  que e s to b le c la  e l  Acuerdo a 
lo s  p ro pd s itos  de d e s a r ro llo  hobrlo  de re q u é r ir  l a  oprobocidn p re v io  de lo s  
P a rte s  C o n tro to n te s . Los excepciones o lo s  normas que se e s to b le c lo n  en lo s  
a r t ic u le s  X I I  y X IV  por rozdn de bolonzo de pages no req u e rlo n  eso oprobo- 
cidn  p re v io , y en consecuencio, lo s  p alses  en d e s a r ro llo  p r e f i r ie r o n  Id g ic a ­
mente u t i l i z e r  en la  {u s t if ic o c id n  para e l  m ontenim iento de re s tr ic c io n e s  cuon- 
t i t o t iv o s  y derechos o ro n c e lo r io s  e levados e s te  meconismo.
Como se ho ind icod o  o n te rio rm e n te , en 1955, se p roced id  o une r e -  
v is id n  de l o r t ic u lo d o  d e l Acuerdo G e n e ra l. No fud uno excepcidn o e s ta  r e v i -  
sidn e l  a r t ic u le  X V I I I .  Su o b )e tiv o  e ra  muy s im ple: hocer re o lid o d  que lo s
poises en d e s a r ro llo  pudieron te n e r mds fo c il id o d e s  que lo s  poises d e s o r r o llo -  
dos para imponer normas com erc io les  destinodos o p ro té g er sus in d u s tr ia s  no- 
c ie n te s , de c o rd c te r excepcionol a l  Acuerdo G en e ra l. Para p ré v e n ir  abuses 
en e l  empleo, lo s  poises en d e s a r ro llo  ten d rlo n  que someter ta ie s  r e s t r ic c io ­
nes a uno re v is id n  re g u la r  por p o rte  de lo s  P artes  C o n tro to n te s , lo  cuo l es td  
plenamente de acuerdo con la s  o b lig o c io n e s  de n o t if ic o c id n  que impone e l  
Acuerdo G e n e ra l.
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En la  p r â c t ic a ,  lo s  palses en d e s a r ro llo  que entonces eron P a rte s  
C o n tra ta n te s  no h ic ie ro n  gron uso de estos  nuevos meconismos de p ro te c c id n  
para sus in d u s tr ia s  n o c ie n te s . Se hon ind icodo  olgunos causas: en p rim er
lu g o r , la  ya  sehalado de que lo s  p roced im ientos para ju s t i f ic o r  lo s  r e s t r i c -  
ciones com ercioles par rozdn de bolonzo de pogos resu lto bo n  menas rig uroso s  
que lo s  d e l a r t ic u le  X V I I I ;  eh segundo lu g o r , lo s  poises d es o rro llo d o s  p u s ie -  
ron clorom ente de m o n ifie s to  su opo sic id n  a que l a  o p lic o c id n  p rd c t ic o  de l 
a r t ic u le  X V I I I  supusiese uno c a rte  blonco para ig n o re r lo s  compromises o ronce- 
lo r io s ;  y , f in a lm e n te , e l  hecho p o l i t ic o  c love  de que lo s  poises en d e s a r ro llo  
hon sido especiolm ente c o n tra r ie s  o someterse a le s  in v e s tig o c io n e s  y re q u is i ­
te s  que se es tob lecen  en e l  a r t ic u le  X V I I I  d e l Acuerdo G eneral ( r e v is id n  e in ­
forme onuol sobre le s  m edidos).
3 . Nuevos considerociones
E l punto de in f le x id n  en la  con s iderac id n  de lo s  poises en d esarro ­
l l o  den tro  d e l sistem o GATT t ie n e  su o rig e n  en e l  inform e d e l Grupo de Exper­
tes  que p re s id id o  por H o b e rle r r e o liz d  en 1958 un o n d lis is  sobre lo s  tenden­
c ie s  en e l  com ercio in te rn o c io n o l. En e s te  inform e se senolobo que, en bueno 
medido, le s  causas de lo s  problèmes de lo s  poises en d e s a rro llo  se deblon o 
le s  p o l i t ic o s  com erc io les  de lo s  poises d e s o rro llo d o s . P ou lo tinom ente , e l  
GATT combid su o c t itu d  hâsto  entonces posivo por o tro  mds a c t iv a .  Se co n fec -  
ciond un progromo de exponsidn com erc io l y destinodo  especiolm ente o estos  
poises y se encorgd o un Comitd e l  o n d lis is  de la s  b a rre ra s  o ro n c e lo r io s  e x is ­
ta n te s  p rin c ip o lm en te  en uno s e r ie  de productos de in te rd s  para lo s  e x p o rto -  
ciones de lo s  poises en d e s a r ro llo ,  o s l como en o tro s  obstdculos no o ro n c e lo -  
r io s  ( re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv o s , impuestos in t e r io r e s ,  comercio de Estodo 
y monopolios de im p o rto c id n ). (4 5 )
E l Comitd puso de r e l ie v e  uno s e r ie  de temos de in te rd s  para los  
p .v .d .  que re s u lto ro n  especio lm ente emborozosos para lo s  poises d es o rro llo d o s  
y p o r t ic ip d  de forma muy n o ta b le  en recomendociones de a l to  o lconce como, por
e)em plo , la  d ec lo ro c id n  de 1961 sobre promocidn d e l comercio de lo s  poises me­
nos d es o rro llo d o s  osumido por lo s  P artes  C o n tra ta n te s  en su reunidn m in is te ­
r i a l  de dicho oRo. Pero -como ho sePiolodo Dam- lo s  poises d es o rro llo d o s  no
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osumieron compromises, pues estobon oun ocostumbrodos a contem plor o l GATT 
como uno o rg on izo c idn  posivo en lo  cuo l lo s  b a rre ra s  o l comercio sdlo se r e -  
duclon m edionte negociociones que supusieron uno c o n tro p o rtid o  y no querlon  
dor pesos u n ilo te ro le s  hocio  lo  reduccidn de b arre ra s  a lo s  exportoc iones de 
lo s  poises menos d e s o rro llo d o s .
En es te  o n d lis is  de l a  evo lu c id n  in s t i tu c io n o l  d e l temo, en 1965 
un grupo de poises menos d es o rro llo d o s  p us ie ro n  de re l ie v e  que hoblo llego do  
e l  momento para l a  accidn y p resentaron  uno reso lu c id n  que con ten lo  un progromo 
de occ id n . Igu o lm ente , e s te  progromo fud oprobodo en la  reunidn  m in is te r ia l  
d e l c ito d o  oMo.
Contenlo  lo s  s ig u ie n te s  medidos: i )  m ontenim iento d e l "s ta tu  quo"
por p o rte  de lo s  poises in d u s tr io l iz o d o s , que no deberlon e r i g i r  ningun nuevo 
obstdculo  o ro n c e la r io  o no o ro n c e la r io ;  i i )  supresidn de la s  re s tr ic c io n e s  
c u o n tito t iv o s  o lo s  im portociones procedentes de poises poco d eso rro llo do s  
para f in e s  de 1976; i i i )  odmisidn con fro n q u ic io  de lo s  productos t ro p ic a le s ;
iv )  supresidn de lo s  derechos de oduonos sobre lo s  productos p rim o rio s ; v ) r e -  
duccidn y supresidn de lo s  obstdculos  o ro n c e lo r io s  que entorpecen lo s  e x p o rta -  ; 
ciones de productos eloborodos y sem ieloborodos procedentes de lo s  poises poco 
d e s o rro llo d o s , de acuerdo con un p lan ; v i )  reduccidn p ro gres ivo  de lo s  im puestoi 
in te r io r e s  y de lo s  derechos f is c a le s  y v i i )  inform es onuoles sobre la s  medidos  ^
odoptodos para poner en p rd c tic o  esas d e c is io n e s . (4 6 )
Este progromo fud oprobodo por todos lo s  poises in d u s tr io liz o d o s ,  
excepto lo s  miembros de la  CEE.
Ademds, se reconoclo  l a  necesidod de c reo r un marco opropiodo que 
p e rm itie s e  o lo s  P a rte s  C o n tra ta n te s  cu m p lir con sus responsobilidodes en la  
e s fe ro  de la  exponsidn d e l comercio de lo s  poises poco d e s o rro llo d o s .
En 1964, t ie n e  lu g o r un suceso de gron im portoncio : e l  nocim iento
de la  UNCTAD o l que se ded icord  e s p e c ia l con siderac idn  en e s te  mismo c o p ltu lo ,  
c o n s titu y e , desde e s te  punto de v is to  un re v u ls iv o  complete para la  considera­
c idn  por e l  GATT de la  s itu o c id n  de lo s  poises en d e s a rro llo  dentro  d e l Acuerdo
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G en e ra l. En uno s e tid n  e x tra o rd in a r ia  de l o t  P a rte s  C o n tra ta n te s  ce leb rad a  
en ese oRo, se e s ta b le c id  l a  inco rp orac id n  a l  GATT de un mecanismo in s t i t u c io -  
n a l,  s o l ic i ta d a  por la s  P a rte s  C o n tra ta n te s  e l  ano a n te r io r .  Este nuevo me­
conismo fo rm o rla  p o rte  d e l p ropio  Acuerdo como su p a rte  IV  con e l  t i t u l o  de 
"Comercio y D e s a rro llo " . Fud siendo aceptado poco a poco por la s  d iv e rsa s  
P a rte s  C o n tra ta n te s  siendo lo s  u ltim a s  F ronc io  (en 1978) y curiosom ente Gobdn 
en 1979. (4 7 )
Como o c u rr ie ro  con e l  "Progromo de Accidn" se ho ind icodo  que lo  
P o rte  IV  c o n s t itu lo  uno s e r ie  de dec lo roc iones  y p r in c ip io s  de bueno vôluntod  
pero que no m odificon  lo  esencio d e l Acuerdo G en e ra l. Dam ho senolodo que ré ­
s u lta  f d c i l  ser escdp tico  sobre su contenido y que no e x is te  dudo de que lo s  
palses  en d e s a rro llo  o b tu v ie ro n  muchas palabras  y pocos compromisos p re c iso s . 
P ero , s in  embargo, te n lo  uno gron im portoncio  s im bdlico  pues todos lo s  poises  
P a rte s  C o n tra ta n te s  comprendlon y reconoclon que e l  GATT d eb erio  jugor un popel 
nuevo en e l  problème d e l d e s a r ro llo .  La P o rte  IV  sum inistrobo e l  marco para 
e l  tro b p jo  de un Comitd de Comercio y D e s a rro llo  encorgodo de su o p lic o c id n .
A l mismo tiem po, lo s  tro b a}o s  p re p o ro to r io s  de uno nuevo rondo de negociociones
com erc io les  - l a  Kennedy- iguolm ente deblon hober proporcionodo uno base para 
un progreso r e a l  en lo s  oRos sucesivos.
E l Comitd de Comercio y D e s a rro llo  se e s to b le c id  en la  mismo sesidn  
de la s  P a rte s  en que se oprobd la  p o rte  IV .  Y, de acuerdo con lo s  f in e s  que
se reproducer! mds o d e lo n te , dedicd sus es fu erzo s  o la  to reo  de re d u c ir  y é l i ­
m iner lo s  b arre ra s  o l com ercio.
Incorporobo es te  Comitd lo s  tro b a )o s  de lo s  a n te r io re s  Comitds des- 
tino do s  o l  o n d lis is  de lo s  problèmes d e l d e s a r ro llo  ( e l  o n terio rm en te  c ito d o )  
y d isp on lo  de le s  s ig u ie n te s  em plies funciones:
1 . Seguir contlnuomente la  o p lic o c id n  de le s  d is p o s ic io n es  de la  
P orte  IV  d e l Acuerdo G en era l.
2 . L le v o r o cobo todos le s  consu ltas  que puedon ser necesorios  
respecto  o la  o p lic o c id n  de le s  d isp o s ic io n es  de la  P o rte  IV  o 
disponer lo  necesorio  o esos e fe c to s .
3 . Someter propuestos o la  con siderac idn  de le s  P a rte s  C o ntra ta n te s  
sobre c u o lq u ie r cuestidn  r e la t iv e  o la  o p lic o c id n  de le s  d ispo­
s ic io n es  de la  P orte  IV .
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4 .  C o ns idérâ t c u o lq u ie r cuestidn  que puedo s u rg ir  en lo  que con- 
c ie rn e  o lo  p o s ib il id o d  de que uno p o rte  c o n tro to n te  puedo ser 
considerodo como poco d eso rro llo d o  en e l  sen tid o  de lo s  d ispo­
s ic io n es  de l a  P o rte  IV ,  e in fo rm ât o la s  P a rte s  C o n tra ta n te s .
5 . C o n s id é râ t, bosdndose en lo s  propuestos que le  rem iton  los  P ar­
tes  C o n tra ta n te s  para que la s  examine, s i  es o no necesorio  e fe c  
tu o r enmiendas o ad ic io n es  en la  P orte  IV  para que ovoncen lo s  
t ro b a jo s  de la s  P a rte s  C o n tra tan tes  en m o terio  de comercio y 
d e s a r ro llo ,  y fo rm u lâ t lo s  recomendociones oportunos.
6 . Encorgorse de todos la s  funciones suplem entorios que puedon serl<  
confiodos por la s  P a rte s  C o n tra ta n te s . (4 8 )
E l progreso d e l Comitd ho sido escoso, ounque d en tro  d e l mismo se 
bon lle v o d o  o cobo es tu d io s  im p a rta n te s , pues muchas de lo s  re s tr ic c io n e s  e x is ­
ta n te s , clorom ente i le g o le s  en base o la  P a rte  IV ,  siguen e x is t ie n d o . Dom ho 
ind icodo  que lo s  palses d es o rro llo d o s  cumtionodos rehuson f i ) o r  fechos de su­
p res idn  o se )u s t if ic o n  en base o sus p ro to co les  de o p lic o c id n  p ro v is io n a l 
(que, en c ie r to  medido, (u s t i f ic o n  la  le g o lid o d  de lo s  r e s t r ic c io n e s ) .
Desde e l  punto de v is to  de e s te  e s tu d io , debe re s o lto rs e  que es te  ' 
Comitd d id  p ie  a que lo s  in te re s e s  de lo s  palses en d e s a r ro llo  se tuv iesen  en 
cuento en uno re v is id n  de lo s  proced im ientos de so lue idn  de d ife re n c io s  d e l 
a r t ic u le  X X I I I  (propuesto  B ro s il-U ru g u o y , a la  que se o lude en e l  c a p itu le  I I I  : 
de e s te  t r o b a jo ) .
4 . Los consecuencios de l a  Rondo Kennedy
En 1964 tu v ie ro n  lu g o r lo s  que serlo n  denominodo* en su o rigen  
como lo s  moyores negociociones com ercio les de la  h is t o r ia :  la  Rondo Kennedy.
En su f i lo s o f lo  i n i c i o l ,  se p o r tid  d e l hecho de que la  c ldu su lo  de nocidn mds 
fa v o re c id o  b en e fic io b o  sobre todo o lo s  poises exportodores im portantes y p rd c-  
ticom ente e x c lu lo  o lo s  poises en d e s a r ro llo  de la  n egocioc idn . Para rem edior 
esto  se d e c id id  que no se e x ig i r lo  de lo s  poises en d e s a r ro llo  la  re c ip ro c id o d  
de concesiones y que podrlan  conceddrseles reducciones de derecho superio res  
o l 50J5.
Y , s in  embargo, lo s  resu lto d o s  de la  Rondo fueron  muy escosos para 
lo s  poises en d e s a r ro llo . No sdlo lo s  reducciones o ro n c e lo r io s  que o b tuv iero n  
fueron  in fe r io r e s  o lo s  de lo s  poises odelontodos (o lre d e d o r d e l 20 o l 25% en 
lu g o r d e l 36% ), sino que in c lu s o  lo s  g rado  de p ro tecc idn  r e a l  de lo s  productos  
ocobodos en re lo c id n  con lo s  productos b ru tos  se ocentuoron comporotivomente.
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Se encontraban entonces en pleno ouge lo s  es fu erzo s  poro m edir lo  p ro tecc id n  
e fe c t iv o  (vdose o l resp ecto , por e jem p lo , e l  e s tu d io  de lo  UNCTAD sobre " E s t i -  
mocidn de lo s  e fe c to s  de lo s  Negociociones Kennedy sobre lo s  b a rre ra s  oronce- 
l o r io s " ) .  (4 9 )
Los rozones de e s te  resu lto d o  pueden encontrorse  en que e l  poder de 
negociocidn de lo s  poises en d e s a rro llo  se encontrobo d e b ilito d o  por lo  ou- 
sencio de o b lig o c io n e s  de re c ip ro c id o d . En e fe c to , lo s  poises in d u s tr ia le s  
p usieron  e l  mayor peso de la  negociocidn en lo s  productos in d u s t r ia le s  que los  
poises en d e s a r ro llo  no fabricobon  e in c lu y ero n  en sus l is t a s  de excepciones  
productos sobre lo s  que hubiesen in te reso d o  concesiones o ro n c e lo r io s  o lo s  
poises en d e s a r ro llo .
Como nota  complem entorio o cuonto se ho senolodo hosto e l  momento, 
cobe r e s o lto r  que l a  decepcidn producido por lo s  resu lto do s  de la  Rondo Kennedy 
y lo s  c r l t ic o s  re o lizo d o s  fueron muy profundos creondo un ombiente de n e c e s i-  
dod de hocer o lgo  e s p e c ia l en torno  o l problème de lo s  p .v .d .  De oh l que, 
poco despuds, bo)o lo s  ousp ic ios  d e l GATT y sigu iendo tdcn icos de negociocidn  
muy s im ilo re s  o l a  de lo s  prim eras rondos de negociociones o ro n c e lo r io s , se 
l le v o r o  o cobo uno negociocidn reservodo exclusivom ente o lo s  in tercom bios  
e n tre  poises en d e s a r ro llo .
Es l a  que se ho llomodo e l  mini-GATT y reolm ente por la  p o r t ic ip o -  
c idn  de palses (1 6  en su o rig e n , en estos momentos 18) y por e l  o lconce de lo s  
concesiones re o liz o d o s  no puede d e c irs e  que tengo un v a lo r  muy s u p e rio r o lo  
s im b d lic o . Este P ro to c o le , extend ido  o lo  la rg o  de 10 onos, ced lo  en im porton - 
c io  com erc io l o lo s  ocuerdos de cooperocidn e n tre  lo  CEE y ontiguos poises co­
lo n ia le s  y o o tro s  fdrm ulos coma pueden ser lo s  p re fe re n c io s  gen ero lizod os  que 
se es tu d io n  en o tro  oportodo de e s te  c a p itu le .  Conviens in d ic o r , no o b s tan te , 
que uno reduccidn de derechos o ro n c e lo r io s  o fe c to  tombidn o l morgen de p re fe -  
ren c io s  d e l s is tem o.
Debe seRolorse que tombidn en e s ta  dpoco se producen es fu erzo s  por 
l le g o r  d en tro  d e l GATT o ocuerdos de t ip o  s e c to r ia l  en productos de in te rd s  
para lo s  poises en d e s a r ro llo .  Es e l  coso d e l Acuerdo sobre t e x t i l e s  de o l -  
goddn (mds to rd e  sobre lo s  productos t e x t i l e s )  en lo s  que, sobre lo  base de
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una necesidod de e v ito r  lo s  desorgonizociones de lo s  nercodos, se pocton c ld u -  
sulos que tuponen uno o u td n tic o  derogocidn d e l Acuerdo G enerol pues se ocepto  
e l  m ontenim iento de re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv o s  o lo s  im portociones (c ie r to  
es que c o n tre  un c re c im ie n to  onuol d e l 6%) y se e s to b lece  un complexe sistem o  
de negociociones b ilo te r o le s  e n tre  exportodores e im portodores que se in c o r­
porée o l Acuerdo.
C onscientes de lo  e x is te n c io  de lo s  problèmes que ofectobon o lo s  
poises en d e s o rro llo  lo s  expertos  que formoron e l  grupo de tro b a jo  que e labo rd  
e l  inform e Rey dedicaron un c a p itu le  im p ortan te  a l  temo; p o rtien d o  de lo  bose 
de lo  e x is te n c io  de lo  groduocidn, lo  c u o l, como hemos seRalodo, no es ocep- 
todo por lo s  poises  en d e s o rro llo  en le s  negocioc iones. En e l  p drro fo  292 d e l 
mismo se seRolo que lo s  poises  en d e s a r ro llo  deberlon  p a r t ic ip e r  en lo s  nego­
c io c io n es  de gron om plitud  que se prevdn en e l  morco d e l GATT y poro los  que 
se l le v o r lo n  o cobo tro b o jo s  p re p o ro to r io s  en 1972. Dichos negociociones de­
berlon  o fr e c e r  lo  p o s b ilid o d  o lo s  p .v .d .  de p e d ir  o lo s  poises d eso rro llo do s  
lo  reduccidn o e lim in o c id n  de lo s  obstdcu los o lo s  im portoc iones que le s  in -  
tereson  en g e n e ro l. (5 0 )
5 . Lo Rondo Tokio
Sobre es te  te ld n  de fondo, en 1973 t ie n e  lu g o r lo  C onferencio  de 
M in is tre s  de Tokio en lo  que se redocto  une d ec lo ro c id n  de Tokio  en cuyos pd­
rro fo s  se pone de r e l ie v e  lo  vo luntod  de lo n zo r eso gron negociocidn  que de- 
b e r la  recoger muchas de la s  asp iro c io n e s  de lo s  palses en d e s a r ro llo .
La negociocidn fud tenso y duro , como se pondrd de r e l ie v e  en e l  
c o p ltu lo  s ig u ie n te , y no oportd  p leno s o tis fo c c id n  o lo s  osp iro c ion es  de lo s  
poises en d e s o rro llo  cuyos in s o tis fo c c io n e s  son puestos de m o n ifie s to  en to ­
dos lo s  reuniones p o s te r io re s . A lo s  e fe c to s  de es te  e s tu d io  debe in d ic o rs e  
que, d en tro  de lo s  m o d ificoc io nes  in tro d u c id o s  en e l  morco in s t i tu c io n o l  d e l 
GATT se in tro d u je ro n  olgunos que in ten to bo n  p roporc ionor instrum entes poro 
lo  con s iderac id n  de lo s  problèmes de estos  p o ises , cue s tid n  o lo  que se dedico  
fundomentolmente la  seccidn I I I . 3 de e s te  e s tu d io .
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Sin e n t râ t  aqu£ en uno vo lo ro c id n  d e l enorme problème d e l t r o to ­
m iento de lo s  poises en d e s o rro llo  d en tro  d e l sistem o GATT, s i cobe d educ ir 
de lo s  lln e o s  a n te r io re s  que s i  se p ro du je ro  uno m o d ificoc id n  d e l Acuerdo Gene­
r o l  hobrd de posor s in  dudo por uno oproxim ocidn o lo s  problèmes e s p e c ific o s  
y e s p e c io le s  de estos  po ises .
Uno v o lo ro c id n  de lo s  resu lto do s  de lo  Rondo Tokio no ré s u lté  to ­
dovlo  p o s ib le , puesto que sus resu lto do s  en m oterio  o ro n c e lo r io  von siendo  
puestos en p rd c t ic o  poco o poco pero , como se ho in d ic o d o , cuestion es  que 
preocupobon grondements o lo s  poises en d e s o rro llo  quedoron sin  re s o lv e r .  
Especiolm ente lo s  que se re f ie r e n  o l  e s to b le c im ie n to  de un sistem o m u lt i lo -  
t e r o l  de so lvoguord ios, lo s  que hocen re fe re n c io  o un occeso mds l ib r e  o lo s  
mercodos, y o lo s  productos t ro p ic o le s  y , f in o lm e n te , lo s  re lo t iv o s  o lo  con- 
t in u o c id n  d e l proceso de l ib e r o l iz o c id n  d e l com ercio, especiolm ente en e l  t e ­
rrene  de lo s  productos o g ro rio s .
Lo S e c re to r lo  de lo  UNCTAD, en un e s tu d io  sobre lo s  resu lto do s  de 
esto  Rondo ho seRolodo que, en l a  o c tu o lid o d  se ho producido uno t ro s lo c id n  
en lo s  medidos com ercio les que o fec to n  o lo s  poises en d e s o rro llo . En e fe c to ,  
ho dism inuido lo  im portoncio  de lo s  medidos de p ro tecc id n  c ld s ic o , e s p e c io l­
mente lo s  derechos de oduono, pero , s in  emborgo, lo s  medidos que subsisten  
t ie n e n  moyor e fe c to  sobre lo s  im portociones de lo s  poises en d e s o rro llo . ( 5 l )
En lo  o c tu o lid o d  se ocude o meconismos de p ro tecc id n  f le x ib le  segun 
lo s  cuo les se pueden o p lic o r  re s tr ic c io n e s  cuondo no se don condic iones con­
c re te s , lo  cuo l es td  en In t im e  re lo c id n  con lo  cues tidn  de l grodo de c u m p li- 
m iento de lo s  o b lig o c io n es  que impone e l  s istem o.
Lo o p lic o c id n  de esos meconismos se ve in f lu id o  por lo  tendencio  
que se p e r f i lo  hocio lo s  que podrlon llom orse formes de comercio "c o n tro lo d o " . 
En d e f in i t i v e ,  se ho seR olodo ,e l t ro to  in c o n d ic io n o l de nocidn mds fovo rec ido  
ho dejodo de ser e l  p r in c ip le  re c to r  de lo s  re lo c io n es  com erc io les  in te rn o c io -  
n oles  s in  hober encontrodo s u b s t itu te .  Como conclusidn  p ro v is io n o l de e s te  exo­
men, p od rlo  seRolorse que lo  in te r r e lo c id n  de lo s  fin o lid o d e s  p o l i t ic o s ,  econd- 
micos y s o c io le s  d e l sistemo se ho ogudizodo y desde ese punto de v is to  se hoce 
oun mds p re c is e  un cuerpo de normes que encoucen lo s  in te rco m b ios .
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LA U N C T A D (5 2 )
En lo  considerocidn  de lo s  problèmes d e l d e s a r ro llo  y lo  
p o l i t ic o  com erc io l, debe bocerse uno in c u rs id h  por e l  seno de lo  
UNCTAD. Esto re v is te  unos determ inodos c o ro c te r ls t ic o s  que se plosmon 
en sus occiones y con e l  GATT montienen uno especie de com petencio, 
sobre todo o n iv e le s  de S e c re to r lo . E l lo  puede r e f le jo r s e  en e l  fu tu ­
re  d e l s istem o.
Lo in te rn o c io n o liz o c id n  d e l problemo d e l d e s o rro llo
Los prim eros demondos de cooperocidn in te rn o c io n o l fueron  
formulodos en lo  C onferenc io  A fro o s id tic o  de Bandung en 1955 y fueron  
re ite ro d o s  en lo s  con ferenc io s  de nociones no o lineodos de Belgrodo  
( l 9 6 l ) ,  C a iro  (1 9 6 4 ) , Lusoko (1 9 7 0 ) y A lg ie rs  (1 9 7 3 ) . Como ho seno lo ­
do e l  p ro feso r Sompedro, o lo  lo rg o  de es te  perlodo se ho posodo de 
la  concepcidn d e l d e s a r ro llo  como o s is te n c io  de los  mds r ic o s  a los  
menos odelontodos, duronte un p erlodo  que lo  economic convencionol 
juzgaba s u f ic ie n te  poro n orm o lizo r e l  comercio m undiol, o lo  e x ig e n -  
c ia  en lo  o c tu o lid o d  de uno cooperocidn e n tre  unos y o tro s  poises s i 
se q u iere  l le g o r  outdnticom ente o unos re lo c io n es  econdmicos mondia­
le s  in tegrodos f re n te  o l ponoromo de lo  c r is is .  En e s te  orden, la  sex­
to  y la  sdptimo Asombleos E specio les  de 1ns Nociones Unidos (de 1974 
y 1975) hon ocuPiodo e l  tdrm ino que, desde entonces, v iene  siendo  
o fîc io lm e n te  u t i l iz o d o :  " e l  nuevo orden econdmico in te rn o c io n o l" , o l 
que se ho hecho uno re fe re n c io  en e l  p rim er c o p ltu lo .
En medio de esos fechos (1950  y 1 9 7 0 ), en lo s  prim eros  
oPtos de lo  ddcodo de los  60 , uno s e r ie  de progromos y o b je tiv o s  c re o -  
ron uno especie  de entusiosmo o p t im is te . Entre  e l lo s  se encuentron  
la  form ulocidn d e l p rim er decenio de lo s  Nociones Unidos poro e l  Deso­
r r o l lo ,  los  ocuerdos re g io n o le s  como lo  A lion zo  poro e l  Progreso y e l  
prim er convenio de Yooundd, jun to  o l e s to b le c im ie n to  d e l Fondo Espe­
c ia l  poro lo  o s is te n c io  tdc n ic o  y e l  Progromo de d e s o rro llo  de los  
nociones Unidos. Sin emborgo, como ho senolodo E rv in  L o s z lo , on los  
u ltim e s  oRos de eso ddcodo e l  entusiosmo se hoblo desvonecido y
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p o s te r io re s  enunciados, como e l  segundo decenio de lo s  Nociones Unidns 
poro e l  D e s a rr o llo , p lo nteoron  e l  problemo con moyor sobriedod.
No pueden d e jo r  de ser c ito do s  en esto  in tro d u cc id n  o l 
e s tu d io  d e l orgonismo o tro s  m od ificociones de lo  e s tru c tu ro  econdmico 
in te rn o c io n o l:  lo  c r is is  d e l p e trd le o  y lo  occidn conjunto  de los  p o i­
ses exportodores de es to  m oterio  y e l  d id logo  N o rte -S u r.
Deben destocorse en resumen tre s  e topos: 1950/1960: c reen -  
c io  en e l  outomotismo d e l sistem o poro expondir lo s  resu ltodos  del 
progreso; 1960-1970 , in ic io  de uno c ie r to  cooperocidn sobre lo  bose 
de plones con jun tos ; 1970-1973: form ulocidn de un nuevo orden ccondmi- 
co in te rn o c io n o l.
I .  INSTITUCIONES:
Lo UNCTAD como in s t i tu c id n  noce en 1964 e in f lu y e n  en e l lo  
to n to  estos periodos de considerocidn  d e l problemo de d e s a rro llo  como 
lo  base te d r ic o  de mejoro de lo s  intercom bios com ercio les e n tre  los  
p o ises .
En 1961, m ientros que lo s  re lo c io n es  re o le s  de intercom bios  
de lo s  poises exportodores de m oteris  primas no bobion dejodo de empeo- 
ro r  desde e l  f in a l  d e l "boom" consécutive  o l c o n f lic to  coreono de 1951, 
lo  Asombleo G enerol de lo  GNU, en uno re s o lu c id n  t i tu lo d o  "E l comercio 
in te rn o c io n o l ins tru m en te  p r in c ip o l d e l d e s a r ro llo  econdmico", hoblo  
contemplndo lo  p o s ib ilid o d  de lo  reunidn de uno Conferencio In te rg u b e r-  
nomentol encorgodo.de exominor lo s  problèmes de comercio in te rn o c io n o l 
y en e s p e c ia l e l  de lo s  productos bdsicos.
V u e lto  o c o n s id é re r un oRo mds to rd e , lo  propuesto deblo  
l le v o r  o que se c e leb ro s e , d e l 23 de no rzo  o l 16 de jun io  de 1964, 
en G inebro , uno C onferencio  de lo s  Nociones Unidos sobre Comercio 
y D e s o rro llo  en lo  cuo l p o r tic ip o ro n  rep résen tan tes  de 120 Estodos 
o c c id e n to le s , de lo s  poises s o c io lis to s  y d e l T ercer Mundo. Lo C onfe- 
re n c io  de G inebro  odoptd numerosoS recomendociones sobre los  p r in c ip io s
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que deberlon  r é g ir  e l  com ercio in te rn o c io n o l, poro o c e le ro r  e l  d esorro ­
l l o  econdmico y precon izd  lo  c reo c id n  de uno nuevo o rg on izo c idn  in t e r ­
nocionol de c o rd c te r permonente. Lo Asombleo G enerol de lo  ONU por 
reso lu c id n  1995 (X IX ) de 30 de d ic iem bre de 1964, c re o rfo  lo  "C onferen­
c io  de los  Nociones Unidos sobre Comercio y D e s o r ro llo " .
De e s te  t i t u l o  re s u lto  uno confusidn p o s ib le  e n tre  lo s  se -  
siones p le n o rio s  y lo s  o tro s  o c tiv id o d e s  de lo  C o n fe ren c io , pero se ho 
obviodo e l  inco nvén ien ts  medionte e l  o r t i f i c i o  de oPiodir o lo s  documen­
tes  que hon surgido  de lo s  C onferencios P le n o rio s : G inebro (1 9 6 4 ) Nue­
vo D e lh i (1 9 6 8 ) , Sontiogo de C h ile  (1 9 7 3 ), N o iro b i (1 9 7 6 ) y M onilo  
(1 9 7 9 ) un numéro romono. A sI se hoblo de lo  re s o lu c id n  93 ( IV )  que in s -  
t i tu y d  e l  Progromo In teg ro d o  poro lo s  Productos Bdsicos, e tc .  Cuondo 
se corece de numéro, se r e f ie r e  lo  documentocidn' o lo  o c tiv id o d  de lo  
o rg o n izo c id n , com isiones, com itds, grupos de tro b o jo , e tc .
Orgono de lo  Asombleo G enerol de lo s  Nociones Unidos, lo  
UNCTAD reûne o los  poises miembros de esto  o rgon izoc idn  (y  tombidn o 
olgunos que no lo  son ). De esto  formo o f in e s  de d ic iem bre  de 1980 
contobo con 157 miembros ( f r e n te  o olgunos menos de lo  p rop io  ONU) que 
se rep o rten  en cuo tro  grupos g eo g rd fic o s : El grupo A (p o isc s  en d eso rro ­
l l o  de A fr ic o  y A s io , o s l como Y u g o s lo v io ); e l  Grupo B (p o ise s  de E uro - 
po O c c id e n to l, comprendiendo lo s  menos d eso rro llo d o s  de lo  cuenco me- 
d ite rrd n e s , excepto Y u go s lov io , mds Estodos Unidos, Jopdn, Conodd, 
A u s tro lio  y Nuevo Zelondo, es d e c ir  los  poises de lo  OCDE); e l  grupo 
C (po ises  lo tin o o m erico n o s) y e l  grupo D (po ises  s o c ia l is te s  de écono­
mie de p lo n if ic o c id n  c e n t r o l)  y Chino como grupo e s p e c io l. A l grupo 
A se le  c o l i f ic o  normolmente de o fro o s id t ic o  (y  debe recordorse que 
fud e l  prim ero en p lo n te o r problèmes de d e s a r ro llo  en lo  C onferencio  
de Bondung) y , jun to  con e l  C formo e l  llomodo grupo de los  77 (p o ises  
en d e s o rro llo )  que responds o l ndmero o r ig in a l  de la  C onferencio  de 
G inebro , ounque en lo  o c tu o lid o d  seon mds de 100.
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Cuando la  C onferenc io  no estd  en sesidn p le n o r io , y lo  
estobo codo c u o tro  oRos duronte dos mescs, con lo  excepcidn de 1976 
en que bubo p erlod o  t r i e n o l ,  sus funciones se lle v o n  o cobo per uno 
Junto de Comercio y D e s a rro llo  que en d ic iem bre do 1978 se componfo 
de 117 miembros:
Con c o rd c te r  permonente exigen v o rio s  com isiones:
-  De productos bdsicos. En lo  o c tu o lid o d , esto  Comisidn  
comporte sus toreos con e l  Comitd E specia l poro e l  
Progromo In tegrod o  de lo s  Productos Bdsicos
-  De monufocturns
-  De p re fe re n c io s
-  De in v is ib le s  y fin n n c io c id n  re loc ionodo con e l  com ercio
-  De tra n s p o rte  m orltim o
-  De tro n s fe ro n c io  de tecn o lo g io
-  Comitd de cooperocidn econdmico e n tre  poises en d e s a r ro llo ,
Como puede verse  d e l simple enunciodo de estos com isiones
lo  UNCTAD se preocupo fundomentolmente, en p r in c ip le ,  de todos los  
cuestiones de c o rd c te r econdmico que se recogen en la  bolonzo de pa­
ges (co m e rc io le s , s e rv ic io s , f in o n c io c id n ) . A e l lo  se ho lle g o d o  como 
consecuencio de que e l  peso de lo s  es tud ios  promovidos por lo s  d is t in ­
tos con ferenc io s  o que se ho o lu d id o  o l in ic io r  e l  es tu d io  d e l morco 
in te rn o c io n o l d e l d e s o rro llo  ho s ido en gron medido descorgodo sobre 
lo  UNCTAD o lo  que, en lo s  u ltim o s  onos, se hon incorporodo dos cues­
tio n e s :  In  re lo c id p  e n tre  los  procesos in f lo c io n is to s  y e l  d e s o rro llo ;  
lo  in te rd ep en d en c io ; y lo  deudo p ub lico  y e l  d e s o rro llo .
Dejondo o porte  e l  problemo de los  productos bdsicos, la  
UNCTAD por su p ro p io  e s tru c tu ro  y condicionomien to  c o n s titu y e  un fo ro  
p o l i t ic o  que procédé por recomendociones, lo  que la  d is tin g u e  d e l GATT, 
en e l  cuol se controen o b lig o c io n e s . E llo  c o n s titu y e  en c ie r to  medi­
do lo  gron d e b ilid o d  d e l sistem o y lo  preocupocidn continua de los  
S e c re to rio s  G énérales  por conseguir un meconismo mds e fic o z  y ré s o lu ­
t i v e .
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En lln e o s  g en e ro le s , lo s  C onferencios de c o rd c te r genero l 
exominon e l  tro b a jo  re o liz o d o  por lo s  d is t in to s  Comisiones y creon  
un progromo de tro b o jo  poro e l  fu tu re  cuyo cum plim iento so exomino 
en lo  s ig u ie n te  sesidn p le n o r io . A s I, lo  C onferencio  de M on ilo , 
exomind e l  grodo de e jecu c id n  de lo s  reso luc ion es  odoptodos en N a iro ­
b i e in ic id  un nuevo progromo de tro b o jo  que se re lo c io n o  con e l  con- 
cepto  de in terdependencio  e n tre  lo s  fac to re s  com ercio les y moneto- 
r io s  en los  procesos de d e s o rro llo .
I I .  LA ACCION PE LA UNCTAD;
Exominoremos o con tin u o c id n , sigu iendo lo  m etodologlo em- 
pleodo por Jocques y C o le t te  Nême lo s  p r in c ip o le s  occiones em prendi- 
dos por lo  UNCTAD, destocondo de e l lo s  muy especiolm ente los  que se 
re f ie re n  o lo  negociocidn de ocuerdos sobre productos bdsicos y o l 
sistemo de p re fe re n c io s  gen ero lizod os  (SPG), (d  GSP, en in g ld s ) .  (5 3 )
o ) en m oterio  com ercio l
i )  Como ocobomos de in d ic o r , a lo  UNCTAD se le  ho con- 
f io d o  lo  resp on sob ilid od  de lo  negociocidn de lo s  ocuerdos in te rn o c io -  
noles sobre lo s  productos bdsicos (octuo lm ente t r ig o ,  cocoo, ozucor, 
c o fd , estono, o c e ite  de o liv o  y coucho) y ho c o n trib u ld o  o lo  pues­
to  en morcho de p re fe re n c io s  g enero lizodos  en fovor de lo s  productos  
ocobodos y semiocobodos o r ig in o r io s  de los  poises en v lo s  de desorro ­
l l o  que son instrum entodos por e l  GATT como excepcidn o lo  re g ia  de 
nocidn mds fo vo rq c id o .
S i lo s  prim eros ocuerdos son negociodos in d iv id u o lm en te , 
en lo  o c tu o lid o d  lo  UNCTAD es td  comprometido en un ombicioso progro ­
mo en e l  que se in c lu yen  d iec io ch o  productos, con e l  doble p ro pd sito  
de conseguir lo  e s to b ilid o d  de ingresos por exportoc idn  de los  p o i­
ses productores y p rec io s  rozonobles poro los  consumidores. Se t r o to -  
r lo  de c re o r un meconismo mundiol de e s to b iliz o c id n  poro lo s  p rec ios  
de lo s  productos medionte lo  c reoc idn  de unos reserves mundioles que 
f in o n c io r lo  un Fondo Comun oportodo por productores y consumidores.
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En e fe c to , tro s  comprobor los  resu lto do s  lim ito d o s  - in c lu ­
so e l  frocoso d e l enfoque in d iv id u e l ,  producto por p roducto - lo  IV  
UNCTAD o l odoptor e l  "progromo in tegrod o" bo reconocido lo  necesidod  
de contem plor e l  problemo de lo s  productos bdsicos de uno monero 
g lo b o l. Esto g lo b o liz o c id n  im p lico  dos espectos p r in c ip o le s :  por uno 
p o r te , se t r o to  de i n s t i t u i r  uno reglom entocidn in te rn o c io n o l, d e s t i ­
nodo o e s to b i l iz o r  lo s  mercodos, que seo o p lic o b le  o l moyor numéro 
p o s ib le  de productos bdsicos y , por o tro , de e s to b le c e r c o rre lo c io n e s  
e n tre  los  p rec io s  de lo s  productos bdsicos y los  de los  productos mo- 
nufocturodos y , de uno monero mds g en e ro l, en tre  e l  comercio de mote- 
r io s  primos y e l  de productos in d u s tr io le s .
E l progromo in te g ro d o , en uno prim ero etopo deberd o p lic o r -  
se o uno gomo de d iec io ch o  productos e n tre  los  que se comprenden los  
o c e ite s  veg e to les  ( in c lu fd o s  o c e ite  de o liv o  y sem illo s  o leog inosos) 
olgoddn e h ilo do s  de olgoddn, ozucor, p ld ton os , b o u x ito , cocoo, co fd , 
corne, coucho, cobre, estoPIo, f ib ro s  duras y sus productos, fo s fo to s ,  
moderns t ro p ic a le s , mongoneso, m inero l de h ie r ro ,  té  y yute y sus 
productos. Se prevd lo  p o s ib ilid o d  de in c lu i r  p osterio rm ente  o tros  
productos de bose. Conviens hocer notor que olgunos de los productos  
c ito d o s  son yo o b je to  de ocuerdos in d iv id u o le s  de productores y 
consum idores, lo  que p lo n teord  en e l  fu tu ro , problèmes de c o o rd in o -  
c i6 n .
En este  morco se recoge en la  reso lu c id n  que oprobd e l  
progromo in tegrod o  lo  necesidod de c reo r un "Fondo Comun" que te n d rfo  
como m isidn f in a n c ie r  los  stocks regulodores de lo s  productos b d s i­
cos. Este ins tru m en te , creodo con oportociones de los  poises consumi­
dores y p roducto res , s e r lo  e l  elem ento c love  de lo  re o liz o c id n  del 
progromo. En lo  o c tu o lid o d , e s to b le c id o  por uno con ferenc io  do nego­
c io c id n  de lo s  Nociones Unidos se d iscu ten  problèmes tdcn icos sobre 
su puesto en morcho, d if ic u lto d o  por no hober sido oun r o t i f ic o d o  e l  
Acuerdo por buen numéro de po ises .
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i i )  Por o tro  p o r te , lo  UNCTAD se preocupo de lo  d iv e r s i-  
f ic o c id n  de lo s  economlos de lo s  poises productores de m oterios p r i ­
mos, esforzdndose por d e s o rro llo r  e l  com ercio de productos p rim o rio s , 
ocobodos o semiocobodos, no sd lo  medionte su promocidn en lo s  merco­
dos de lo s  poises d eso rro llo d o s  sino  tombidn medionte e l  in te rco m b io  
de productos e n tre  poises en d e s o rr o llo . En e s te  s e n tid o , se debe 
c i t o r  e l  C entro  de Comercio In te rn o c io n o l ^INCTAD/CATT que s u m in is tro  
o los  poises en d e s o rro llo  inform ociones yéo n s e jo s  sobre lo s  mercodos 
e x te r io r e s  y lo s  tdcn icos de m arke tin g , oyuddndoles o d e s o rro llo r  
s e rv ic io s  de promocidn de lo s  exportoc iones y o formor e l  personol 
n eceso rio .
b ) en m oterio  de in v is ib le s  y f in o n c io c id n  re loc ionodo  con 
e l  comercio
Lo UNCTAD ho prestodo gron o tencidn  o lo s  cuestiones r e lo ­
t iv o s  o lo  f in o n c io c id n  d e l d e s a r ro llo  (volumen y condiciones de lo  
oyudo, instrum entes de f in o n c io c id n , problèmes de lo  deudo p u b lic o , 
e t c . )  o s l como o los  in v is ib le s ,  especiolm ente en re lo c id n  con segu- 
ro s , tu rism o , f le te s  m oritim os y tro n s fe re n c io  de te c n o lo g io . Estos 
dos d ltim o s  ospectos son ono lizodos en sus re s p e c tiv e s  com isiones.
Sin emborgo, lo  la b o r de lo  UNCTAD en e s te  dom înio, no se 
ho tro du c id o  en los resu lto d o s  p rd c tic o s  présentes en e l  te rre n o  de 
lo s  in tercom bios com ercioles que se hon esbozodo en e l  oportodo o n te -  
r io r  y que sardn e.eapletodoe con un o n d lis is  de lo s  ocuerdos in te rn o -  
c io n o le s  de productos y d e l sistem o de p re fe re n c io s .
En lo  segundo C onferencio  de Nuevo D e lh i se odoptd lo  re ­
so lu c idn  de que coda pois d e s o rro llo d o  d eberio  p ro céd er, o t i t u l o  de 
oyudo, o r e o l iz o r  tro n s fe re n c io s  de recursos f in o n c ie ro s  eq u ivo len tes  
como minimo o l 1% de su Producto N o c io n o l. Este o b je t iv o  no ho sido  
nunco re o liz o d o  por lo  que c o n s titu y e  preocupocidn con tinua la  c reo ­
c idn  de un sistemo de medidos f in o n c ie ro s  suplem entorios destinodos  
o compenser la  in s u f ic ie n c io  de lo s  ingresos por expo rtoc id n  de los  
poises en d e s o rro llo  . En es te  orden de cosos se d e s o rro llo n  en la  
o ctu o lid o d  d ive rses  In ic io t iv o s .
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0 ) Los destinodos o ren ego c io r los  Ayudos O f ic io le s  o l D e s a rro llo  que 
d is t in to s  poises d eso rro llo d o s  hon concedido.
b) Los que se d ir ig e n  hocio uno nuevo concepcidn de lo  deudo p u b lic o , 
o f i c i o l .  Aqui se ho seRolodo la  necesidod de l le g o r  o uno concelocidn  
de lo s  deudos de lo s  poises en d e s o rro llo  de menor d e s o rro llo  r e lo ­
t iv o .
c ) Los ideas lonzodos poro c re o r nuevos instrum entes de fin o n c io c id n ,  
por e jem p lo , un impuesto o d ic io n o l sobre lo s  im portociones de -los 
poises d e s o rro llo d o s  con e l  que se c re o rlo  un fondo e s p e c io l poro los  
poises en d e s o rro llo .
Por o tro  lo d o , la  UNCTAD l le v o  o cobo es tud ios  que, en su 
momento, plosmordn en recomendociones re lo t iv o s  o c ré d ite  y seguro  
de c rd d ito ,  f in o n c io c io n e s  com pensotorios, e tc .
c )  en m oterio  de tro n sp o rtes  m oritim os
Desde 1965 e x is te  en lo  UNCTAD uno Corn is idn de T ronsporte  
M orltim o  poro e s tu d io r  lo  orgon izocidn  y lo s  consecuencios de es te  
modo de tro n s p o rte  en e l  comercio de los poises en d e s o rro llo .
Junto  o es tu d io s  de c o rd c te r  téc n ic o  destinodos o f o c i l i -  
to r  o s is te n c io  td cn ico  poro lo  p o l i t ic o  de mejorom iento de puertos  
se hon odoptodo d iverso s  reso luc ion es  de in te rd s :
1 ) Cddigo de Conducto de lo s  Conferencios M o ritim os . Desde que un 
pois en d e s o rro llo  posee uno morino merconte d eb erio  poder p en e tro r  
en lo s  C onferencios  que reglom enton e l  funcionom iento de lo s  lln e o s  
re g u lo res  en lo s  p r in c ip o le s  ru to s . Esto f in o lid o d  es perseguido por 
e l  Cddigo, e l  cuo l s in  emborgo, no ho s ido r o t if ic o d o  mds que por un 
numéro reducido  de poises en d e s o rro llo , lo  que hoce in v in b le  su pues- . 
to  en p rd c t ic o , odn lim ito d o  o uno recomendocidn. (5 4 )
2 ) Cddigo o convenio sobre e l  tro n s p o rte  m ultim odal in te rn o c io n o l.
Se t ro to  de uno C onferencio  que tuvo lu g o r en e l  oRo 1980 en la  que 
sobre lo  bose de los  tro b o jo s  de un grupo de expertos  que ho venido ^
reunidndose o lo  lo rg o  de vo rio s  oRos y que consigu id  l le g o r  o p r in c i -  |
p ies  que in s p ire n  es te  t ip o  de tro n s p o rte , en o l que se u t i l i z o n  corn-
b in ac ion es  de medios de tra n s p o rte  d is t in to s  fundomentolmente de 
tra n s p o rte  m orltim o y por t i e r r o  y  con e l  que se pretende re d u c ir  o l  
minimo y orm onizor lo s  inspecciones oduoneros y lo  documentocidn de 
tro n s p o rte  y trovds de v o rio s  p o is e s . (5 5 )
3 )  A n d lis is  de lo s  consecuencios econdmicos de lo s  e x is te n c io  o in e x is -  
te n c io  de uno re lo c id n  o u td n tic o  e n tre  e l  buque y e l  pob elld n  de m o tri-  
c u lo . Se t r o to  de reg lom entor en c ie r to  medido lo s  octuociones de lo s  
llomodos bonderos de conven ienc io , que su s c ito  problèmes im p orton tes .
d ) en m oterio  de tro n s fe re n c io  de tec n o lo g io
Esto Comisidn fud creodo en 1976 con uno doble j u s t i f i c o -  
c id n : en prim er lu g o r poro o n o liz o r  lo s  cousos de lo  dependencio te c -  
n o ldg ico  de lo s  poises en d e s o rro llo  con respectoo lo s  poises o d e lon to ­
dos, que se troduce en e l  ospecto econdmico en unos grandes pogos 
por e l  empleo de potentes  y morcos; y , en segundo tdrm in o , poro c o n tr i-  
b u ir  o lo  d ism inucidn d e l "gop" tec n o ld g ic o  e x is ta n te  e n tre  unos y 
o tro s  po ises .
En e s te  orden de cosos, un grupo de expertos  ho tro b o jd o  
en lo  e loboroc idn  de un cddigo in te rn o c io n o l de conducto poro lo  tro n s ­
fe re n c io  de te c n o lo g io , cuyo co n feren c io  de negociocidn se in ic id  en 
1978 y todovlo  co n tin d o .
Alconzo fundomentolmente o tre s  ospectos:
o ) re lo t iv o s  o lo s  reg lom entociones nocionoles de tronsocciones de 
t ro n s fe re n c io  de te c n o lo g io ;
b ) reg lom entocidn.de lo s  p rd c tic o s  com ercio les r e s t r ic t iv e s  que puedon 
ocompoRor o lo  tro n s fe re n c io  de te c n o lo g io ;
c )  ospectos de derecho m e rc o n til r e lo t iv o  o g o ro n tlo s , re s p o n s o b ilid o ­
des y o b lig o c io n e s .
Es proboble que se lle g u e  en e l  tronscurso  de 1981 o lo  
odopcidn de un Cddigo que, con c o rd c te r de recomendocidn, hoblo de 
s e r r o t i f ic o d o  por lo s  d is t in to s  po ises .
Como sucede en e l  coso o n te r io r ,  e l  gron problème de es te  
Cddigo de Conducto re s id e  en su c o rd c te r no c o o c tiv o , lo  cuol perm its  
que buen numéro de poises puedon no r o t i f i c o r i o ,  lo  que h o rlo  fro co so r 
en la  p rd c tic o  sus p r in c ip io s .
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Hemos v is to  hosta ahon lo s  tro b a jo s  de los  Comisiones de 
lo  UNCTAD en m oterio  com erc io l, de in v is ib le s ,  de tro n s p o rte  m aritim e  
y de tro n s fe re n c io  de tec n o lo g io . Exominemos ohoro los que son hosto  
e l  momento tro b o jo s  mds o p ero tivo s  en m oterio  de productos bdsicos  
(on teceden tes  d e l progromo in teg ro d o  o l que hemos o lu d id o ) y de p re fe ­
re n c io s , o b je to  de lo s  es fu erzo s  de o tro s  Com isiones.
e )  Los ocuerdos in te rn o c io n o le s  sobre los  productos  
bdsicos
Uno de lo s  o b je tiv o s  p r io r i to r io s  de lo  UNCTAD ho s ido  y 
continuo  siendo c re o r uno o rgon izocidn  ro c io n o l y e o u ito t iv o  d e l comer­
c io  de productos bdsicos. Debe recordorse que lo  preocupocidn por lo  
o ccidn  en e s ta  m oterio  proviene yo de lo  OIC. Anque lo  UNCTAD no hoyo 
estodo en e l  o rig e n  de lo  moyor p o rte  de lo s  ocuerdos e x is ta n te s  yo 
sobre estos p roductos, en la  a c tu o lid o d  le  es td  confiodo  su ren eg o c io - 
c id n . Se hon ce lebrodo  dltim om ente (de 1979 y 1981) con ferenc io s  de 
negociocidn sobre e l  t r ig o ,  e l  cocoo, e l  coucho, e l  o c e ite  de o liv o  y 
posiblem ente e l  cobre .
En lln e o s  g en ero les , puede d e f in îr s e  con Correou un o cu er-  
do sobre un producto bdsico como un convenio m u lt i lo te r o l  en v ir tu d  
de cuyos tdrm inos los  p r in c ip o le s  exportodores y los  p r in c ip a le s  im­
portodores de un producto bdsico determ inodo se comprometen o resp e -  
t o r  uno reg lom entocidn que o fe c to  o l comercio in te rn o c io n o l de dicho  
p roducto . (5 6 )
En lo  nocidn de ocuerdo sobre producto bdsico se in c lu y e n , 
pues, dos ideos fundomentoles que lo  Corto  de la  Hobono habio in te n to -  
do p ré c is e r , que son; por uno p o rte  lo  necesidod de que e l  ocuerdo seo 
m ix to , es d e c ir ,  que ogrupe o lo  vez o los  p r in c ip o le s  im portodores y 
o lo s  p r in c ip o le s  exportodores de un producto y por o tro  p o rte  que e l  
ocuerdo contengo uno reglom entocidn (de n o tu ro lezo  mds o menos i n t e r -  
n o c io n o lis to )  o p lic o b le  o l  com ercio in te rn o c io n o l de d icho producto .
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Tipo» p r in c ip o le s
Se p o d rlo , en p rim er td rm in o , d ife re n c io r  lo s  ocuerdos de 
e s to b il iz o c id n  de p re c io s , que se es fuerzon  en o ctu or d irec to m en te  
sobre e s to s , de los  ocuerdos que, como e l  de o c e ite  de o l iv o ,  esperon  
de medidos d is t in to s  o lo s  de occidn sobre lo s  p rec io s  (p o r e jem p lo , 
m edionte uno norm o lizoc idn  de la  p roduccidn) e v ito r  uno f lu c tu o c id n  
de lo s  mismos.
E ntre lo s  p rim eros , se pueden d is t ih g u ir  t re s  t ip o s  de
meconismos:
1 ) lo s  compromisos m u lt i lo te ro le s  de compro y  ven ta : en tô le s  ocuerdos 
(de lo s  que es e jem plo e l  d e l t r ig o  ontes de 1971) lo s  poises expo rto ­
dores se comprometen, en coso de o lzo  de p re c io s , o p ro po rc ion or c o n t i-  
dodes determ inodos o un p re c io  mdximo, m ientros que lo s  poises im porto­
dores ocepbn, en coso de coido de p re c io s , compror contidodes d e te rm i-  
nodos o un p re c io  minimo. E l buen funcionom iento de un ocuerdo de este  
t ip o  depende d e l ndmero de poises que p o r tic ip e n  en 61 y de lo  e le c c id n  
d e l obonico de p re c io s ;
2 )  lo s  ocuerdos de c o n tin g e n to c i6 n : e l  p r in c ip le  bdsico  de tô le s  ocuer­
dos es buscor e s to b i l iz o r  lo s  p re c io s  lim ito n d o  los  contidodes o f r e c i -  
dos segdn con tin gen tes  mds o menos omplios dependientes d e l n iv e l  o 
que se encuentre lo  c o tiz o c id n  m undiol. En e l  ocuerdo sobre e l  t r ig o  
o n te r io r  o 1971 se bobfon e s to b le c id o  compromisos m u lt i lo te r o le s  de 
compro y vento por codo pois  poro e v i to r  que e l  p re c io  d e l mercodo 
s o lie s e  de l im ite s  determ inodos. M ien tros  que en lo s  ocuerdos de con , 
t in g e n te s  es uno occidn in te rn o c io n o l sobre los  contidodes o frec id o s
lo  que se espero montengo lo s  p re c io s  en lo  zono convenîdo;
3 ) lo s  ocuerdos de "s to ck" re g u lo d o r: e l  p r in c ip le  d e l "s tock" re g u lo -  
dor preconizodo por H o b e rle r , p resento  numerosos v e n to jo s : e s te  s is te ­
mo es o p lic o b le  s in  d if ic u l t o d  in c lu s o  s i olgunos poises im portodores  
o exportodores im portontes no p o r t ic ip o n ;  odemds, no n ec e s ito  co n trô ­
le s  gubernomentolea y no o lte r o  lo  competencio e n tre  lo s  productores  
con comtes bojos y lo s  que producen o p rec ios  e levodos. Sin emborgo.
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e l  "s tock" regu lodor presento  tombidn in c c n v en ie n te : es tdcnicom ente  
im posib le  poro c ie r to s  productos y cos i s iem p n co sto so . Se o p l ic o r lo  
con mds fo c il id o d  o lo s  productos m in e ro le s ; su buen funcionom iento  
supone hoyon de e x i s t i r  v o rio c io n e s  c fc l ic o s  de p rec io s  en e l  produc­
to . Puede s e r v ir  de fre n o  o lo  o r ie n to c id n  o l o lzo  de lo s  c o tizo c io n e s  
bo jo  p res idn  de lo s  poises en d e s o rro llo .
Los ocuerdos sobre productos bdsicos que estdn octuolm ente  
en v ig o r se r e f ie re n  o lo s  s ie te  productos s ig u ie n te s : o c e ite  de o l iv o ,  
tr ig o ,e s to R o , c o fd , cocoo , ozucor y coucho; y muy posib lem ente, segun 
lo s  resu lto d o s  d e l Progromo In te g ro d o , puedo inco rp ororse  tombidn e l  
cobre . Los ocuerdos negociodos en lo  rondo Tokio  son de o tro  n o tu ro le -  
zo , o s l como e l  M u lt i f ib r o s .
H is to ric o m e n te , lo s  ocuerdos sucesivos re lo t iv o s  o estos se is  
productos hon sido  lo s  s ig u ie n te s :
1 ) A c e ite  de o l iv o : e l  p rim er ocuerdo doto de 1956, m odificodo  
en 1958 y negociodo en 1963. Este ocuerdo ho s ido  prorrogodo por lo s  
P rotoco los  de 1967, 1969, 1973 y morzo de 1979.
2 )  T r ig o : s i  lo s  negociociones in te rn o c io n o le s  sobre e l  t r ig o  
comenzoron en 1930, e l  p rim er ocuerdo doto de 1949 y fue seguido por 
lo s  ocuerdos de 1953, 1956, 1959, 1962, 1967 y 1971.
Los tex to s  de 1971 se descomponen en dos instrum entos: e l  
Convenio de oyudo o lim e n to r io  y e l  Convenio sobre e l  comercio d e l t r i ­
go. Tros hoberse prorrogodo en 1976, desde fe b re ro  de 1979 se d is c u te  
un nuevo ocuerdo.
3 ) EstoRo: e l  p rim er ocuerdo doto de 1954, y los  sucesivos  
son de 1960, 1966 y 1970. E l q u in to  ocuerdo e n trd  en v ig o r e l  1® de 
ju l io  de 1976 y e l  te x to  se ho negociodo en 1980.
4 )  C o fd : e l  p rim er ocuerdo doto de 1958; ho sido  m odificodo
en 1960, renovodo en 1962 y renegociodo en 1968. En 1975 se concluyd  
en Londres un nuevo ocuerdo sobre cofd que e n trd  en v ig o r e l  1® de
octubre  de 1976. Su renegociocidn  es td  prdxim o.
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5 ) Cacao: e l  p rim er acuerdo tob re  caco se concluyd en 1972.
E l segundo acuerdo co n lu ld o  en septiem bre de 1975 en G inebro  e n trd  en 
v ig o r  oslmismo e l  l * d e  octubre de 1976. En 1980 se o lconzd un ocuerdo  
para su renovacidn .
6 )  A zijcar: E l p rim er acuerda d ata  de 1937 (es tu v o  en v ig a r  
h asta  1 9 4 0 ). Se negociaron nuevas acuerdas en 1953, 1968 y 1973. En 
1978 se negocid un nuevo acuerda en G in eb ra .
E l acuerdo d e l t r ig o  de 1971 se l im i t 6  o la  a rg a n iza c l6 n  de 
un c o n c ie rto  e n tre  lo s  pafses miembros para a n d lis is  de la  s itu a c ié n  
d e l mercada, e v a lu a c i6n  de la s  necesidades y d is p o n ib il id a d e s . De la s  
a tro s  c in co  bay uno de n a tu ra le z a  n e o lib e r a l ( e l  d e l a c e ite  de o l iv a )  
que se d ir ig e  a bocer re s p e ta r  uno competencia lo  mds p e r fe c ta  p o s ib le , 
a e l im in a r  la s  p ré c tic a s  d e s le a le s , sanear e l  mercado y c o n trô le r  la  
c a lid a d  d e l p roducta . O tros can tien en  una reg lam entac i6n  econ6mica de 
n a tu ra le z a  in te rv e n c io n is ta .  Combinan la s  f6rm ulas an tes  sePialadas: 
mecanismo de p rec ios  con sistem a de con tin gen tes  y combinocidn de méca­
nisme de p rec ios  con sistem os de "s to ck" regulodor y c o n tro l de lo s  
expo rto c io n e s .
Como sePiolo Dominique C arreau , de estos se is  acuerdos sobre 
productos bésicos conclu ldos e n tre  poises productores y consumidores, 
dnicamente lo s  acuerdos sobre a c e ite  de o l iv a  y sobre estoRo bon podido  
fu n c io n o r de uno monero re g u la r .  Y dodo que e l  acuerdo sobre o c e ite  de 
o liv a  no co n tien e  reg lom entocidn econ6mica in te rv e n c io n is ta ,  en d e f in i ­
t iv e  s61o ba bobido uno que baya funcionodo rea lm en te: e l  d e l estoRo.
Los resu lto do s  llm ito d o s  de lo s  acuerdos sobre productos b d s i-  
cos pueden e y p lic o rs e  a l a  vez por considerac iones de orden id e o l6 g ic o  
( r e t ic e n c ia s  de c ie r ta s  poises d e s o rro llo d o s ) y por cousos de orden 
c o y u n tu ro l ( l a  in f la c l6 n  m o n d ia l).
f )  Las p re fe re n c ia s  g e n e ra liza d a s  
l )  PRINCIPIOSî
En la  I I  UNCTAD (Nuevo D e lb i,  1968) se odopt6 por re s o lu c l6 n  
91 ( i l )  e l  Sistema G eneral de P re ferences  de la  UNCTAD.
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Segûn td rm in o t de la  Resolucién  21 ( I I )  y d e l Acuerdo c ito d o ,  
l o t  p r in c ip io t  re e to re s  d e l tûtemo g en ero lizod o  de p re fe re n c ia s  (SGP 
o GSP) son lo s  s ig u ie n te :  se t r o to  de un morco en cuyo in t e r io r  lo s  
poises d es o rro llo d o s  (o  poises donontes) son in v ito d o s  o o fre c e r  (m e- 
d io n te  o fe r to s  o esquemas) p re fe re n c ia s  no rec lp ro co s  y no d is c r im in o -  
to r io s  poro la  expo rtoc id n  de productos monufocturodos y semiocobodos 
procédantes de lo s  poises en v io s  de d e s o rro llo  (o  poises b e n e f ic io r io ^  
Porece, pues, que e l  SGP q u ie re  c o n c i l ie r  p r in c ip io t  nuevos ta ie s  como 
e l  t r o to  p re fe re n c io l y la  no re c ip ro c id o d  con un p r in c ip le  c ld s ic o ,  
la  no d is c r im in o c id n  (o p lic o d o  con e x c lu s iv id o d  c lo re  e s td , o lo s  poises  
en d e s o r r o l la ) .
E l Acuerdo de 12 de octubre  de 1970 oporto  lo s  s ig u ie n te s  p re -
c is io n e s :
a ) En l e  que se r e f ie r e  a lo s  poises donontes, se in v i t a  a p a r t ic ip e r  en 
e l  sistem a a tod o  lo s  poises d eso rro llo d o s  miembros de lo  OCDE o d e l  
COMECON.
b ) En lo  que se r e f ie r e  o lo s  poises b e n e f ic ia r ie s ,  conforme o l p r in c i ­
p le  de "o u to e le c c id n " la s  p re fe re n c ia s  se conceden a lo s  poises que
se dec lo ro n  e l le s  mismos en v ie s  de d e s o rro llo , con la  res e rve  de que 
lo s  poises donontes pueden rehusor e l  t r o to  p re fe re n c io l o un pois  
en v ie s  de d e s o rro llo  determ inodo por rozones juzgodos im p e ro tiv o s .
c )  Respecte de lo s  productos que comprende, e l  SGP se o p lic o  en una 
prim era  fose a todos lo s  productos in d u s tr io le s  monufocturodos y sem i- 
monufocturodos p royen ientes  de lo s  poises en v io s  de d e s o rr o llo . O tros  
productos (como lo s  a g r ic o le s  tronsform edos) podrion i r c lu i r s e .  El 
SGP, en p r in c ip le ,  no cubre lo s  llomodos productos bdsicos.
d ) En cuonto o l  n iv e l  de reducciones o ro n c e lo r io s , lo s  poises donontes 
pueden concéder p re fe re n c ia s  bo|o  la  forma de exencién t o t o l  o red u c -  
c i6 n  p o rc io l de lo s  derechos de oduono.
e )  E l problème de la  c o n c ilio c id n  de lo s  p re fe re n c ia s  in versas  y espe- 
c io le s  c o e x is ta n te s  con e l  SGP no ho s ide  o rreg lod o  por e l  acuerdo
de 1970 en cuonto o su fonde. Se ho convenido solomente que lo s  p r e fe -
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re n c io t  in versas  o e s p e c ia le s  podian mantenerse a t i t u l o  tem poral 
y deb ian  sup rim irse  u lte r io rm e n te  para dar cabida solam ente a l  SGP.
Se lla m a  p re fe re n e ia  in v e rs a  a la s  que conceden c ie r to s  poises en 
d e s o rr o llo  a c ie r ta s  poises d e s o rro llo d o s , por exem ple, lo s  p re fe re n ­
c ia s  im p é ria le s  de l a  Commonwealth.
f )  La durocién  de o p lic o c id n  d e l SGP fud f i )a d o  en 10 oRos (h a s ta  1980) 
Con p o s te r io r id o d , e l  s istem a con c ie r ta s  m od ificoc io nes  en cuonto o l  
olconce de lo s  productos comprendidos ho sido  p rorrogodo.
Para que la s  d fe r to s  d e l SGP pudieron ser puestos en marcha, 
e ra  p re c is e  poner a punto une fdrm ulo que p e rm itie s e  in s e r te r  e l  SGP 
en e l  sistem a d e l GATT. E l le  se ho re o liz o d o  m edionte une derogocidn  
d e l p r in c ip le  de nocidn mds fa v e re c id o . Y, en la  o c tu o lid a d , medionte  
la  "c ld u su lo  de h o b il i to c id n "  hon quedodo )u s t if ic o d a s  en e l  mecanismo 
d e l GATT.
No o b s tan te , e x is te n  grandes d if ic u lto d e s  en e s ta  m oterio  pues 
olgunos poises que bon concedido sistem os de p re fe re n c ia s  hon e l im in o -  
do a productos procédantes de poises en d e s o rr o llo . Se ho J u s tif ic o d o  
e s ta  occidn  en que e l  c o rd c te r d e l SGP es no c o n tra c tu a l y en que la s  
producciones de c ie r to s  poises isds odelontodos son yo c o m p é titiv e s  
con la s  é q u iv a le n te s  de le s  poises d e s o rro llo d o s . Un problème que re v is  
te  permanente o c tu o lid a d  pues lo s  p .v .d .  se niegon a o d m it ir  la  e x is *  
te n c io  de grades de d e s o rro llo  y hasta  e l  momenta s61o ocepton t r o to r  
con lo s  d eso rro llo do s  como un b loque.
I I  RJNCIONAMIENTO
A l no poder lle g o rs e  por p o rte  de lo s  poises in d u s t r io l iz o -  
dos o o fe r to s  comunes, p ropusieron  concesiones cuyos p r in c ip a le s  elemen 
te s  se resumen a c o n tin u o c id n :
1 ) Productos in d u s tr ia le s  y productos a g r ic o le s  tronsformodos
Los poises o cc id e n ta le s  se comprometion a p re s e n te r dos
l i s t e s :
-  une de a r t ic u le s  monufocturodos y semiocobodos comprendidos en los  
c a p itu le s  25 o 99 de la  Notsenclotura oduonero de B ruselos , resp ecte  o 
lo s  euo les code pois  d e s o rro llo d o  de lo  OCDE no estobo d ispuesto  o
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conceder p re fa re n c io t .
-  o tr a  da productos o g rfc o lo s  tronsform odos da lo s  prim eros v e i n t i -  
cu o tro  c a p itu le s  da la  Nomenclature pore lo s  cuo les s i  estobon d is p u e s -  
tos  a concederlos .
Estes d is t in e io n e s  mostrobon clorom ente que lo s  poises deso rro - 
l lo d o s  de économie de mercado estobon d ispuestos a concéder e l  b é n é f i­
c ié  de le s  p re fe re n c ia s  g en e ra liza d a s  a la  mayor p a rte  de lo s  produc­
tos  in d u s tr ia le s  o r ig in o r io s  de lo s  poises en v ie s  de d e s o rro llo  - lo s  
productos in d u s tr ia le s  exc lu id o s  configurobon la  llomodo l i s t e  nega­
t i v e - ;  y que, o la  in v e rs a , no estobon d ispuestos o bocer lo  mismo 
pore lo s  productos a g r ic o le s  tronsform odos de lo s  que s61o lo s  in s c r i ­
te s  en la  l i s t a  p o s it iv a  podrion g e n e fic ia rs e  de le s  p re fe re n c ia s .
En g en era l o lo s  productos in d u s tr ia le s  ocobodos o semioco- 
bodos le s  o lconzoba e l  b é n é fic ié  de lo s  p re fe re n c ia s  lo  que s ig n i f ie d  
que hobio excepciones. La CEE y lo s  poises ndrd icos no p reve ion  excep - 
ciones pero lo s  Estodos Unidos exc luyeron  lo s  t e x t i l e s ,  e l  co lzo do , 
e l  p e trd le o  y los  productos p e t r o l i fe r o s ;  Jopdn c ie r to s  h id ro c a rb u -  
ro s ; Nuevo Zelondo presentd  uno l i s t a  p o s it iv a  para estos productos  
in d u s t r ia le s .
2 )  N iv e l de lo s  reducciones
Para lo s  productos monufocturodos y semimonufocturodos, la  
CEE, lo s  poises ndrdicos y Estodos Unidos o fre c ie ro n  exencién  t o t a l ;  
A u s tr ia ,  Conodd, Suiza y Nuevo Zelondo reducciones l in e o le s .  Jopdn 
o fr e c io  exen c i6n ,p ero  en olgunos productos reducciones d e l 50}C s o lo ­
m ente.
Para lo s  productos a g r ic o le s  tronsform odos la  moyorio de los  
poises d es o rro llo d o s  o fre c ie ro n  reducciones v a r ia s .
3 )  Meconismos de solvoguordio
Ademds de le s  excepciones propiom ente d ichos, lo s  poises  
d e s o rro llo d o s  p reve io n , in d iv idu o lm en te  o por grupos, c loûsu los  de 
so lvoguord io  destinodos o e v i to r  p ertu rbociones  groves en sus propios  
economies o en sus c o rr ie n te s  com ercioles h o b itu o le s .
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I I I )  LIMITES DEL SISTEMA
De una «anera g en era l e l  SGP in a ta u ra d a  en e l  marco de la  
UNCTAD y a p lic a d a  detde 1971 par c ie r t a *  pafses donontes, encuentro  
l im i t e s  de orden m a te r ia l y de orden in s t i tu c io n o l .
En cuonto o lo  m a te r ia l e l  s is tesw  no es g en ero lizo d o  n i en 
lo  que concierne  o lo s  poises d e s o rro llo d o s  donontes n i  en lo  que se 
r e f ie r e  o lo s  poises en d e s o rro llo  b e n e f ic ia r ie s ,  n i en lo  re fe re n te  
o lo s  productos exportodos por lo s  poises en d e s o r r o llo ,  especiolm ents  
por l a  e x c lu s id n  de lo s  productos b ds icos . La re s o lu c i6 n  96 ( IV )  odop- 
todo en la  C onfereneio  de N a iro b i e x ig e  que se procéda o uno me)oro 
d e l SGP en e l  s e n tid o  de uno mayor g e n e ro liz o c id n . En segundo lu g o r , 
lo s  o fe r to s  de lo s  poises donontes no tien e n  s u fic ie n te m e n te  en cuen- 
to  la  e s p e c ific id o d  de lo s  poises en d e s o rro llo  menos ovonzodos. En 
te r c e r  tdrm ino lo s  p re fe re n c ia s  e s p e c ia le s  oplicodos por c ie r to s  p o i­
ses en d e s o rro llo  (p o r e jem p lo , e l  Convenio de Lomd de la  CEE o poises  
en d e s o rro llo  o fr ic o n o s , d e l C o rib e  y d e l P o c lf ic o ) ,  se ormonizon de 
modo muy d i f i c i l  con e l  SGP.
Los l im ite s  de orden in s t i tu c io n o l  tombidn son t r ip le s .  En 
p rim er lu g o r , e l  c o rd c te r  no c o o c tiv o  d e l sistem a para lo s  poises  
d e s o rro llo d o s , que segdn lo s  poises en d e s o rro llo  d é b i l i t a  n ec e s o rio -  
mente e l  SGP. E l SGP es de olguno monero un "ocuerdo-m orco", ré s u lta n ­
te  de uno re s o lu c id n  de la  I I  UNCTAD y de "conclusiones ocordodos" 
d e l Comitd e s p e c ia l de p re fe re n c ia s . En e l  in t e r io r  de ese morco lo s  
poises  d es o rro llo d o s  son soberonos para poner en v ig o r  -o  no poner en 
v ig o r -  segun modolidoos d ife r e n te s ,  uno o fe r to  de p re fe re n c ia s  genera­
l iz a d a s .  En segundo lu g o r , l a  in s e rc id n  de c léu su lo s  de solvoguordio  
en lo s  o fe r to s  perm its  o lo s  poises donontes re d u c ir  -o  in c lu s o  r e t i ­
r e r  plenom ente- lo s  p re fe ren c ias  concedidos o lo s  poises en v io s  de 
d e s o r r o llo .  En te r c e r  lu g o r , e l  d is p o s it iv e  in s t i tu c io n o l  puesto en 
marcha por la  WCTAD ( E l  Comitd E s p e c ia l de P re fe re n c ia s )  porece in s u -  
f ie le n t e  para d i r l g i r  lo  o p lic o c id n  d el SGP.
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g ) Los p ré c tic o »  com ercio les r e s t r ic t iv o »
En e s ta  m oterio  que fue o b )e to  de o ten c ié n  en lo s  p royectos
de c a rte s  r e la t iv e s  o la  O rgonizocidn In te rn o c io n o l de Comercio se
lle g d  durante  1980, despuds de unos negociociones muy duras , o ocordor
un ”con)unto  de p r in c ip le s  y normes e q u ito t iv o s  convenidos m u l t i lo t e -
(5 7 )
ro lm ente para e l  c o n tro l de le s  p ra c tic e s  com ercio les r e s t r ic t iv e s " .
La UNCTAD, ho seRolodo e l  p ro fe s o r norteom ericono L . Gordon, 
in ic id  su v id a  en 1964 como un "grupo p im ien to " poro lo s  in te re s e s  
de lo s  poises en d e s o rro llo , poro m e}oror sus condiciones com erc io les  
y sus re lo c io n e s  de in tercom bio  y su occeso o lo s  mercodos in te r n o c io -  
n o le s , e im p la n te r p o l i t ic o s  com ercio les nuevas que fo v o re c ie ra n  su 
d e s o rro llo  econ6mico. Los poises in d u s tr io liz o d o s  bon p o rtic ip o d o  en 
lo s  co n feren c io s  y en lo s  reuniones de la  Junte  y sus com ités, pero  
e l  S ecre to rio d o  ho s id o  dominado por re p résen tan tes  de lo s  poises en 
d e s o rr o llo , lo s  cuo les im tentoron  ponerlo  o l  s e rv ic io  de lo s  o b )e tiv o s  
e in te re s e s  de es to s  p o ises . (5 8 )
De hecho, la  UNCTAD ho s ido  tombidn un instrum ento  im p ortan te  
poro r é c o n c i l ie r  op in iones d iv e rg e n te s  d en tro  d e l grupo de poises en 
d e s o rro llo  y p ro d u c ir e l  n o tab le  grade de cohesidn que hon mostrodo 
estos  poises en lo s  u ltim e s  oRos en lo s  Nociones Unidos y o tro s  fo res  
in te rn o c io n o le s . De o h i lo  tro d ic io n o l o c t itu d  de condescendencio 
hocio  lo  UNCTAD en muchos c a p ita le s  de poises in d u s tr io liz o d o s , que 
lo  consideron como un " tie n d o  de porlo nch ines" y un mecanismo de los  
poises en d e s o rr o llo , pero con poco impocto sobre lo s  negociociones  
com erc io les  re o le s .
Sin embargo, ho de reconocerse que la  UNCTAD como grupo de 
p re s ién  ho producido combles s ig n i f ic a t iv e s  en lo s  ré g la s  d e l }uego 
econ6mico in te rn o c io n o l.H o  osegurodo la  o cep tac i6n  u n iv e rs a l de lo s
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p r in c ip io t  de la s  p re fe re n c ia s  a ra n c e la r ia s  g e n e ra liza d a s  para  la s  
exportoc iones de los poises en d e s o rro llo  y d e l t ro to n ie n to  fa v o ra b le ,  
s in  re c ip ro c id o d  para estos p o ises , en o tro s  ospectos de lo s  neg oc io - 
ciones co m erc io les . Tombidn ho c o n tr ib u id o  sustoncio lm ente o m o d ific o r  
o c titu d e s  en m o te r io * r e lo t iv o s  o tra n s p o rte s  m o ritim o s , t ro n s fe re n -  
c io  de te c n o lo g io , acuerdos dé productos y , qu izé  en e l  fu tu r e  lo  lo g re  
pare empresos m u lt in o c io n o le s . En lo s  U ltim as  oMos, e l  s e c re to r io d o  
de la  UNCTAD se ho movido hocio  uno bUsquedo mds serene de r e c o n c i l io -  
c idn  de le s  d ife re n c io s  N o rte -S u r y en drees de octuocidn  p rd c t ic o . Ho 
me)orodo cons idérab lem ent* e l  n iv e l  td c n ic o  de su tro b a )o  y , como e n t i -  
dod b u ro c rd tic o , es td  clorom ente onsioso de poser de desempeRor un popel 
de debate y p re s id e  p o l i t ic o  o fugor o tr a  de negociocidn s e r io  en m ote- 
r io  de p o l i t ic o s  econdmicos.
Como consecuencio de lo  V UNCTAD, t re s  nuevos temos se hen 
in teg ro d o  en lo  e s tru c tu ro  d e l GATT: e l  o n d lis is  d e l p ro tecc ion ism o; 
e l  tro to m ie n to  de lo s  poises en d e s o rro llo  menos odelontodos y la  r e lo -  
cidn  e n tre  p o l i t ic o  com erc io l y re a ju s te  e s t r u c tu r o l.  N o turo lm ente, 
e l l e  fue costo consecuencio d e l in te rd s  que pusieron  olgunos poises en 
destocor e l  popel d e l GATT.
La documentocidn de l a  UNCTAD, especiolm ente en uno u ltim o  
etopo es especiolm ente dura re s p e c te  o lo s  o c tiv id o d e s  d e l GATT.
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4) LAS NUEVAS INSTITUCIONES. LA RONDA TOKIO (5 9 )  
a ) Antécédentes y d e s o rro llo
A l f in o l i z o r  lo  sexto de lo  rondos negociodoros c e le b ro -  
dos en e l  dmbito d e l GATT, la  denominada Ronda Kennedy (G inebra  1 9 6 7 ), 
jun to  a olgunos acuerdos de escoso en tido d  y olconce (memorondum de 
acuerdo sobre lo s  elementos de base para la  negociocidn de un acuerdo  
mundiol sobre lo s  c e reo les  y un acuerdo r e lo t iv o  o productos quim icos) 
se logroron  o tro s  resu lto do s  que merecen destocorse: uno s e r ie  de 
consolidociones y de reducciones en lo s  derechos o ro n c e lo rio s  de lo s  
p ortes  c o n tro to n tes  que quedoron incorporodos o sus re s p e c tiv e s  l i s t a s  
de concesiones y un acuerdo sobre o p lic o c id n  d e l o r t ic u lo  V I d e l A cuer­
do G eneral (Cddigo A ntidum ping). De e s te , o e fe c to s  de e s te  e s tu d io , ho 
de seRolorse no p reve lo  ningdn sistem a de so luc idn  de d ife re n c io s .
Los oRos s ig u ie n te s  r e f ie jo r lo n  en o n d lis is  d ive rso s  la  
e x is te n c io  de un a l t o  grodo de in s o tis fo c c id n  por lo s  resu lto d o s  o lc o n -  
zodos, especiolm ente para lo s  poises en d e s o rro llo , como por e jem plo  
l a  estim ocidn re o liz o d o  por la  UNCTAD de lo s  e fe c to s  de lo s  n eg o c io c io ­
nes Kennedy sobre lo s  b orrero s  o ro n c e lo r io s . A l mismo tiem po, desde e l  
punto de v is to  de la  te o rfo  y de lo s  p o l i t ic o s  com ercio les se o gu d izo -  
bo lo  poldmico sobre e l  v o lo r  de lo s  reducciones en los  derechos oron­
c e lo r io s , yo que sus e fe c to s  se ve ion  co n tro rres to d o s  en gron medido 
por lo  e x is te n c io  de obstdculos no o ro n c e lo r io s  o l com ercio.
En pocos p alab ras  en muchos dmbitos se s e n tio  lo  n e c e s i-  
dod de l le v o r  o cobo negociociones com ercioles de un olconce om plio  
que inc luyesen  todos lo s  es fe ro s  d e l comercio in te rn o c io n o l y en lo s  
que pudiesen p o r t ic ip o r  e l  moyor numéro p o s ib le  de poises y no s61o 
P ortes  C o ntro to n tes .
Recogiendo e s te  sen tim ien to  se in ic io ro n  en lo  S e c re to -  
r io  d e l GATT lo s  procesos de ocopio de inform ociones muy d e to llo d o s  
resp e cte  o b arre ra s  no o ro n c e lo r io s  y elementos re loc ionodos con e l
com ercio de todo c lose  de productos y muy especio lm ente , lo s  t ro p ic o -  
le s  y ogropecuorios.
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Esta to re a  se m a te r ia l iz 6  en la  e x is te n c io  de uno v o lu -  
minoso documentocidn reo lm ente in te re s o n te  que podio ser empleodo como 
bose poro uno n egoc ioc idn . A e l l e  se boblo lleg o d o  o tro vd s  de un s is ­
tema de comunicaciones (o  n o t if ic a c io n e s  en e l  len g u a je  d e l GATT) de 
los  d is t in to s  poises que haclan  h in cop id  en la s  medidas no o ro n c e lo r io s  
que a fectoban  a sus expo rto c io n e s .
En e l  compo e s p e c if ic o  de lo s  medidas no o ro n c e lo r io s  
se lle g d  concretom ente o l s ig u ie n te  cuodro que debe seRolorse no es 
exhoustivo  por no comprender s ino  lo s  n o t if ic a c io n e s  comunicodos por 
los  poises Portes  C o ntro to n tes  y aceptadas por la s  o tro s . E J e rc ic io s  
s im ilo re s  de re o liz o c id n  de cotd logos de borreros  no o ro n c e lo r io s  los  
l le v o n  o cobo la  Comisidn Econdmica para Europa y la  UNCTAD. E l GATT 
en 1981 procédé iguolm ente o uno o c tu o liz o c id n  d e l mismo.
GRUPO NUMERO 1
PARTICIPACION DEL ESTADO EN EL COMERCIO
a ) Ayudos e s t o t o l e s ...............
B) Derechos compensodores . . .
C) Compros gubernomentoles
D) P rd c tic o s  r e s t r ic t iv e s  . . .
e ) Comercio de Estodo ..............
TOTAL
Numéro de 









FCRMALIDADES ADUANERAS Y ADMINISTRATIVAS A LA IMPORTACICN
Numéro de 
n o t if ic a c io n e s
a )  Derechos antidum ping ...........................................
B) V a lo ro c id n  ...................................................................
C) C lo s if ic o c id n  oduonero ......................................
D) Formolidodes consulores y  documentocidn
E) Muestros .......................................................................
F ) Reembolsos de derechos ......................................









GRUPO NUMERO 3 
NORMAS
Numéro de 
n o t i f ic o c io n e s
a ) Normos in d u s tr io le s  ..........................................................
B) Reglomentos s o n ito r io s  y normos de seguridod .
C) Normas d ive rse s  re lo t iv o s  o lo  composicidn de 
productos ....................................................................................
D) Normos de morcodo, e tiq u e to d o , medido y embo- 











n o tif ic o c io n e s
a )  R e s tr ic c io  nea c u o n t ita t iv a a  y l ic e n c ia s  de
im portocidn  ..................................................................... 144
B) P ro h ib ic io n e s  y o tro s  re s tr ic c io n e s  ............ 59.
c) Cuotos de p o n to llo  y o tro s  rag lom entoc io -
nes de mezclos ............................................................... 24
d )  C o n tro l de combios ..................................................... 8
e ) D isc rim in o c id n  re s u lto n te  de ocuerdo b i lo -
te ro le s  ............................................................................... 14
F ) D is tr ib u c ié n  en m oterio  de proveedores . . . 4
G) R e s tric c io n e s  o lo  expo rtoc id n  ........................ 6
h ) Medidos poro e l  c o n tro l de p re c io s  en e l
mercodo in t e r io r  .......................................................... 7
l )  C ontingentes oduoneros ............................................ 2
J )  O tros .................................................................................... 2
TOTAL ........................... 270
GRUPO NUMERO 5
IMPOSICIONES A LA IMPORTACICN
Numéro de
n o tif ic o c io n e s
A) Depdmtos p rev ios  o lo  im portoc ién  ................. 14
b )  Sobretoso#, tosos p o r tu o r io s , tosos de
e s to d fs tic o s  .................................................................... 86
c) D iscrim in o c ién  en lo s  impuestos sobre p e l l
cu lo s , e tc .................................. ........................................ 27
d ) R e s tr ic c io n e s  d is c r im in o to r io s  en m oterio
de c r d d i t o ....................................................................... 8
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NUmero de 
n o tif ic a c io n e s
e )  "Prélèvem ents" v o r io b le s   ............................... 10
f )  A ju stes  f is c a le s  a la  f r o n t e r o ................................. 77
g)  Medidas excepcionales ......................................................  4
TOTAL ....................................... 226
Numéro t o t a l  de n o t if ic o c io n e s  .........................................  855
Estos tro b o jo s  -y  los  que se lle v o ro n  o cobo en dmbitos 
s e c to r io le s - ,  oûn proporcionondo un mejor conocim iento de la s  comple- 
jidodes d e l sistem a com ercio l m undiol, no ten io n  su c o n tro p o rtid o  prdc­
t ic o ,  por cuonto los  grondes potencies com ercio les no odoptoron  
oun lo  d ec is id n  de comprometerse  en unos negociociones com ercioles  
omnicomprensivos. Sdlo en fe b re ro  de 1972, o in ic io t iv o  de los  Estodos 
Unidos, y o trovds de unos declo rociones con juntos con lo  CEE y Jopdn, 
ibon o poner de m o n ifie s to  su voluntod negociodoro.
Se in v i t é  o p o r t ic ip o r  en este  proceso o l moyo numéro 
de po ises , o g ilizd n d o s e  los  tro b o jo s . En septiem bre de 1973, fecho que 
ho de subroyorse pues ocontecim ientos econdmicos p o s te r io re s  y sobre 
todo lo  e levo c idn  de p rec ios  de los  productos e n e rg d tic o s , ibon o 
m o d ific o r rod ico lm ente e l  panorama que entonces se presentobo, en uno 
reunidn en que p o r tic ip o ro n  los  m in is tro s  de Comercio de gron numéro 
de poises (99  lo  h ic ie ro n  f in o lm e n te ), se firm d  le  D eclorocidn  de Tokio  
que ibo o dor nombre o lo  Rondo. Esto d e c lo ro c id n , que f ig u ro  en e l  
opdndice documentol, senolobo uno nuevo f i lo s o f io  en lo  formo de e n fo -  
cor los  negociociones com erc io les , puesto que se in c lu io n  los  obstdcu­
los  no o ro n c e lo rio s  o l com ercio, se reso lto bo  e l  popel de los  poises  
en d e s o rro llo  y se o lu d io  o la  in te r r e lo c id n  de los  fo c to res  monetorios  
y com erc io les . A e l lo  se r e f e r i r io n  continuomente todos los  tro bo jos  
que se re o liz o ro n  y que d u ra tio n  se is  onos.
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A p a r t i r  de esa fecho quedoron orgonizodos lo s  tro b o jo s
medionte lo  creocidn  en e l  seno de l GATT de un Comité de Negociociones
Com ercioles en e l  que se creoron  los  s ig u ie n te s  grupos y subgrupos 
de negociocidn:
o ) Grupo de productos t r o p ic o le s .
b) Grupo de o ro nce les .
c ) Grupo de medidos no o ro n c e lo r io s .
i )  Subgrupo re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv o s .  
i i )  Subgrupo obstdculos técn icos  o l com ercio. 
i i i )  Subgrupo cuestiones oduoneros. 
i v )  Subgrupo subvenciones y derechos com pensotorios. 
v ) Subgrupo compros d e l Estodo.
d) Grupo o g r ic u ltu ro .
i )  Subgrupo de lo s  c e re o le s .
i i )  Subgrupo de In  corne,
i i i )  Subgrupo de productos Id c te o s .
e ) Grupo de enfoque por s e c to re s .
f )  Grupo so lvoguord ios.
g ) Grupo de l morco in s t i tu c io n o l  d e l com ercio.
Lo m o d ificoc id n  ontes senolodo de los  c irc u n s to n c io s  
econdmicos p o ro liz d  los  tro b o jo s  que empezorfon o r e c ib i r  nuevo im pul­
se en 1975. En es te  ono, e l  Congreso de Estodos Unidos, por medio de
uno Trode Reform A c t, o u to r iz d  o l E je c u tiv o  lo  negociocidn y tombién 
e l  Consejo de M in is tro s  de lo s  Comunidodes Europeos tro zd  unos d ir e c -  
t iv o s  de negociocidn poro lo  Com isidn.
En Espono, por ocuerdo de Consejo de M in is tro s , en fe b re ­
ro de to i  ono, se creobo uno Comisidn In te r m in is té r ie l  encorgodo de 
r e o l iz o r  y coo rd ino r lo s  tro b o jo s  poro lo  p o rtic ip o c id n  de EspoRo en 
lo s  negociociones com erc io les  m u lt i lo te r o le s .  Este drgono de c o rd c te r  
coleg iodo  se o d s c rib id  o lo  S ubsecretorfo  de Comercio por Reol Decreto  
300/1978 de 2 de morzo de d icho  ono.
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Los negociociones re c ib ie ro n  un gron im pulse en e l  
curso del 1977 con e l  nombromiento d e l seRor Strouss como rep resen to n - 
te  esp e c io l d e l P ré s id e n te  de los  Estodos Unidos. En o b r i l  de 1979, 
poco ontes de lo  ce leb ro c io n  de lo  V UNCTAD (M o n ilo , moyo), se firmobo  
e l  octo en e l  que se recogion los  p r in c ip a le s  resu lto do s  olconzodos 
en m oterio  o ro n c e lo r io  y no o ro n c e lo r io , que los  delegodos de los  d is ­
t in to s  poises se comprometion o e le v o r o lo  considerocidn  de sus G obier- 
nos. En noviembre de dicho ono, los  P a rte s  C o n trô lan tes  odoptoron los  
Acuerdos y P ro toco les  negociodos y en e l  de d ic iem bre , lo s  p r in c ip o le s  
poises que hobion p o rtic ip o d o  en los  negociociones p roced ieron  o lo  
f irm o , in ic id nd ose  e l  proceso ju r id ic o  de oceptocidn y r o t i f ic o c id n  
por o tros  poises de los  resu ltodos de los  negociociones.
B)  Les n c p o r i iTc_j_on_rr n a 1 c r i n s
En los  cinco prim eras rondos negociodoros de l GATT se 
u t i l i z d  en esta  e s te ra  uno fécn ico  de negociociones b iln te r o le s ,  esto  
es, un mecanismo de presentocîdn  de l is t a s  de p e tic io n e s  y o fe rto s  de 
reducciones o ro n c e lo rio s  por porte  do los  poises p a r t ic ip a n te s . Coda 
uno de e l lo s  negociobo con los poises que hubiesen mostrodo su in te ré s  
por determinodos productos, llegondo e n tre  e l lo s  o un acuerdo y o l 
f in o l  de los  negociociones, por e l  mecanismo de m u lt i lo te r o liz o c id n  
d e l GATT, los  concesiones (re b o jo s  o ro n c e lo r io s  y co n so lid oc ion es) se 
extend ion  o todos los  p o r tic ip o n te s , obteniendo los negociodores in t e -  
resodos los  ven to jo s  de p r im it iv e  negociodor.
El mecanismo resu lto b o  com plejo y, por o tro  lod o , lo  
presencio  en e l GATT de un niimero coda vez môs elcvodo de poises lo  
complicobo oun mds. De obi que en lo  Rondo Kennedy se ensoyoro un nuevo 
sistem o: lo  reduccién  l in e a l  de los  derechos o ro n c e lo rio s  poro los  
productos in d u s tr ia le s  de los poises d eso rro llo d o s  p a r t ic ip a n te s .
Sus resu ltodos fueron re lo tivo m en te  lim ito d o s , dodo e l  gron numéro 
de excepciones que se p e rm itie ro n .
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En la  Rondo Tokio se ensoyé lo  reduccién o ro n c e lo r io  
medionte uno fdrmulo de c o rd c te r g e n e ro l. E fec tivo m ente , en p r in c ip io  
los poises d eso rro llo d o s  ocordoron que sus reducciones o ro n c e lo rio s  
se c o lc u lo r io n  en bose o uno fdrmulo genero l que, en funcidn  de lo s  
estudios te d ric o s  re o liz o d o s , bobrio  de p e r m it ir  uno mds completo  
orm onizocidn de sus o ro n c e le s , elim inondo de e l lo s  los  "c re s to s"  y 
" p e r f i le s "  que se producen con form ules l in e o le s  d e l t ip o  Z = AT o , mds 
oun, en negociociones b ilo te r o le s .
Se lle g d  o l acuerdo de empleor lo  fdrm ulo propuesto por
S uizo:
AT
Z= .....—------, en lo  que T es e l  derecbo o ro n c e lo r io  e s to -
A + T
b le c id o  con o n te r io r id o d  o lo  Rondo, A, un fo c to r  f i j o ,  y Z, e l  derecbo  
que quedorio e s to b le c id o .
El e fe c to  orm onizocidn ré s u lté  f d c i l  de m ostror con e l  
s ig u ie n te  ejem plo en que A = 16 y T tome los  vo lo re s  ind icodos:





En lo  p rd c t ic o , s in  embargo, no e x is t id  unonimidod en lo  
f i jo c id n  de los  fo c to res  f i jo s  y , o s i m ien tros , por e jem plo , unos p o i­
ses o p lico ro n  lo  c i f r o  16, o tro s  p r e f ir ie r o n  14 (re f ir id n d o s e  siempre 
o los  oportociones de lo s  poises d e s o rro llo d o s ).
Los excepciones o l p r in c ip io  fueron oûn mds numerosos.
En prim er lu g o r,n o  e x i s t i r i o  acuerdo sobre lo  in c lu s id n  to to l  en la  rebo- 
jo de lo s  productos ogropecuorios (c o p itu lo s  1 -24  de lo  Nomencloturo de 
Bruselos o sus e q u iv o le n te s  en o tro s  o ro n c e le s ), lo s  cuoles ibon o ser 
tro to do s  con un enfoque e s p e c io l. Mds oûn, en vo rio s  mornento s se in t r o -  
d u c ir io n  l is to s  de excepciones d iverses  en sectores "sen s ib le s "  ( t e x t i ­
le s ,  s id e rû rg ic o s , colzodos, e tc ) .
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Por o tro  p orte  , los  poises en d e s o rro llo  presentoron  
p ro tes to s  dodo que los  reducciones o ro n c e lo r io s  que se ocordoron e ro -  
sion orlon  los  mdrgenes de p re fe re n c io  que o sus exportociones conceden 
los Sistemos de P re fe rc n c io s  G enerolizodos y s o lic ito r o n  compensocio- 
nes por e l lo .
F ino lm ente , tombién lo s  poises en d e s o rro llo  que in s is -  
t ie ro n  en un tro to m ie n to  e s p e c io l poro los  productos t ro p ic o le s , no 
sotisFecbos por e l  d e s o rro llo  de lo s  negociociones en es te  s e c to r, in -  
tro d u je ro n  o tro s  elementos de d is to rs ié n  de lo  fdrmulo g en e ro l.
De o b i que en los  l is to s  do concesiones f in a le s  puedo ob- 
servorse que, s i b ien  lo  fdrmulo de reduccidn genero l se o p lic d  o un 
elevodo p o rcen to je  de posic iones o ro n c e lo r io s , s in  emborgo, c o e x is te , 
ton to  con reducciones sup erio res  o los n iv e le s  es to b lec id o s  en lo  
fdrm ulo, como con reducciones in fe r io re s  y con buen numéro de derechos 
o ro n c e lo rio s  que no se m od ificon . E l lo  in trod uce  c iertom ente  un e le -  
mento de com plicocidn o l e fe c tu o r los  o n d lis is  c u o n t ito t iv o s .
A l mismo tiem po, e x is t ic ro n  tombicn negociociones de 
c o rd c te r b i l a t e r a l  o l e s t i lo  de los  prim eras negociociones, que perm i­
t ie ro n  o los nociones que los  hubiesen emprendido y que hubiesen l l e ­
godo o olqun ocuerdo e s to b le c e r reducciones d is t in to s  o lo  fdrm ulo de 
co rd c te r g en e ro l, lo  cuol in f lu e n c id  ton to  e l  d e s o rro llo  de los nego­
cioc iones  como su resu lto d o  f in o l .
Debe, fin o lm en te , senolorse que eJ con jun to  de los  reduc­
ciones ocordodos se l le v o rd  a cobo o lo  lo rg o  de un perlodo  de ocho 
ones con reducciones de ig u o l cuontlo  o e s to b le c e r o l comienzo de coda 
uno de dichos onos, es d e c ir ,  que los  concesiones de lo  Rondo Tokio  
entro rdn  en v ig o r plenomente en enero de 1987.
Los estim ociones que se bon hecho de los  e fe c to s  sobre 
los  oronceles tro s  los  compromises de lo  Rondo Tokio son de tip o s
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d iv e rs o s . Especiolm ente se encuantron o n d lis is  de t ip o  c u o n t ito t iv o ,  
que pretenden r e f i e j o r  su impocto sobre e l  com ercio mundiol o sobre 
determ inodos grupos de poises y es tu d io s  sobre su in c id e n c io  en d e te r ­
minodos v o r io b le s  econdmicos nocionoles  (n iv e le s  de empleo o de b ie n e s -  
t o r )  en modelos econom dtricos com ple)os.
A modo de ejem plo de estos o n d lis is  pueden c ito rs e  e l  
re o liz o d o  por la  S e c re to r io  d e l GATT o p r in c ip io s  de 1980, e l  que l le v d  
o cobo lo  S e c re to rio  de la  UNCTAD sobre lo  e ro s idn  que s u f r i r io n  lo s  
expo tto c io nes  de lo s  poises en d e s o rro llo  en lo s  mercodos de lo s  poises  
d es o rro llo d o s  y los  modelos de C l in e ,  S te rn , Baldwin y Stone. (6 7 )
En e l  p rim ero  de e l lo s  se l le g o  o los  estim ociones de 
reducciones de derechos o ro n c e lo r io s  sobre productos in d u s tr io le s  de 
nueve poises o grupos de poises d es o rro llo d o s  (CEE, Estodos Unidos, 
Jopdn, A u s tr ia ,  Conodd, F in la n d ia , Noruego, Suecio y S u iza ) que se r e -  
cogen en cuodro.
Los reducciones en lo s  derechos que grovon lo s  productos  
ogropecuorios deben ser Idgicom ente mucho menores, o l ser muy pocos 
los  merconcios sobre lo s  que hon e x is t id o  concesiones.
En e l  e s tu d io  de la  S e c re to r io  de lo  UNCTAD, desde la  
d p tic o  de lo s  poises en d e s o rr o llo , se ono lizo n  los  mercodos de Esto­
dos Unidos, la  CEE y Jopdn, reo lizd n d o se  h ip d te s is  sobre lo s  e fe c to s  
de creoc idn  y desviocidn  de com ercio, con resu ltodos netos negotivos  
poro esos po ises .
EspoRo montuvo en la  Rondo Tokio negociociones b ilo te r o le s  
con Estodos Unidos y Conodd, puesto que con lo s  poises de lo  EFTA se 
celebrobon conversociones que se plosmoron en e l  ocuerdo com ercio l de 
ju n io  de 1979 y con lo s  poises de lo  CEE se dobo, como e l  Id g ic o  supo- 
ner uno e s p e c ia l re lo c id n . Por o tro  lod o , o l ser considerodo nuestro  
pois o lo s  e fe c to s  de e s ta  Rondo como pois en d e s o rro llo  e l  proceso  
negociodor con estos poises no ho e x is t id o ,  pues hosto  e l  momento no
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se ho celebrodo  la  rondo de negociociones e n tre  poises en d e s o rro llo  
y lo s  negociociones se ce leb ro ro n  exclusivom ente e n tre  poises d eso rro ­
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Estas negociociones no se tra d u je ro n  en resu lto do s  concre­
te s , por lo  que lo  c o n trib u c id n  o ro n c e lo r io  espoRolo ho s ido  de cordc­
t e r  m u l t i la t e r a l  y  outdnomo. En e l lo  se bo te n id o  en cuento que e l  gran 
e je r c ic io  o ro n c e lo r io  p ré v is ib le  en e l  fu tu re  prdximo es lo  odoptocidn  
de nuestro  o roncel o la  t a r i f a  e x te r io r  comun de la  Comunidod Europeo 
y  que, en c u o lq u ie r coso, e ra  necesorio  uno ap o rto c id n  espoPiola en con- 
t ro p a r t id a  de la s  v e n ta jas  que se d eriv an  de la s  reducciones por lo s  
demds poises de sus o ronceles  (in c lu y e n d o  lo s  de la  TEC).
Del cuodro que se ocompoRo se deduce que la  c o n trib u c id n  
o ro n c e lo r io  espoRolo o lo  Rondo Tokio  t ie n e  uno c ie r to  im portoncio  en 
cuonto o l  numéro de p o rtid o s  o fec to d os , pues quedoron consolidodos  
en e l  GATT cerco d e l 40 por 100 de la s  pos ic ion es  o ro n c e lo r io s  (1 .6 8 9  
lin e o s  o ro n c e lo r io s ) . En lo  que hoce espec ifico m en te  a reducciones, 
ten iendo  en cuento que en la  L is ta  XLV de concesiones espoRolos (o t o r -  
godos con m otivo de la  occesidn de nuestro  pois  o l  GATT y de la  Rondo 
Kennedy) figurobon  unos 500 lin e o s  a ra n c e la r ia s , e l  e s fu erzo  r e o l iz o -  
do es mucho mayor. Los nuevos conso lidociones que o fecton  o 1 .2 96  nue­
vas p os ic ion es , lo  serdn a n iv e le s  o ro n c e lo r io s  o n te r io re s  a la s  reb o - 
jos coyunturo les  de 1979 y s61o e n tro ré n  en v ig o r  en 1987. Los reb o jo s , 
por e l  c o n tra r io , lo  hordn a lo  la rg o  d e l period o  de ocho onos que 
es g en era l para todos lo s  p o is e s . Debe oRodirse que es tas  rebojos  se 
calculant sobre lo s  vo lo re s  d e l o ro nce l que figurobon  onterio rm en te  
consolidodos.
A fecton p rin c ip o lm en te  la s  conso lidoc iones  y reducciones  
o productos quimicos (c o p itu lo s  2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 7  y 3 8 ) ,  m oterios p ld s tic o s  
o r t i f i c i o l e s  (c o p itu lo s  39 y 4 0 ) ,  p ie le s  y cueros (c o p itu lo  4 1 ), c o l -  
zodo (c o p itu lo  6 4 ) ,  v id r io  (c o p itu lo  7 0 ) ,  m etoles y sus m anufacturas  
(c o p itu lo s  74 o 83 , exceptuondo s id e rû rg ic o s ) , méquinos y oporotos  
(c o p itu lo s  84 y 8 5 ) ,  instrum entos de d p tico  (c o p itu lo s  90 y 91 ) y mue- 
b les  (c a p itu le  9 4 ) .
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La té c n ic a  sobre la  que se ha hecho la  o fe r ta  espaRolo 
ha sido la  de in c lu i r  en e l l e  lo s  secto res  que lo s  demds pafses han 
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(e s to  es , lo s  que quedon uno vez e lim inodos lo s  sectores  "s e n s ib le s "
y  los  productos ogropecuorios) y sobre esa base procéder b ien  a la
co n s o lid ac id n , b ien a la  reduccidn de lo s  derechos previom ente c o n s o li-
dodos o lo s  n iv e le s  dodos por lo  o p lic o c id n  de l a  form ula Z= —------ .
16 + T
En e l  cuadro se senalan oslmismo lo s  grondes c i f r a s  de
nuestro  comercio e x te r io r .  Quedorio o fec to d o , segun dotos de 1978, mds
de un 16 por 100 de todo nuestro  com ercio de im portoc idn  y mds de un 
27 por 100 d e l comercio procedente de lo  CEE. La c i f r o  a n te r io r  se 
e le v o r lo  a un 21 por 100 de e x c lu irs e  e l  p e trd le o .
E l n iv e l nominal de p ro tecc id n  o ro n c e la r ia  (m edia o ritm d -  
t ic o  sim ple de lo s  derechos consolidodos que se reducen) es d e l 2 5 ,5 5  
por 100, y e l  que corresponde a lo s  derechos reducidos que se c o n s o li-  
dorlon  en 1978 para la s  mismos p o s ic io n es , 1 4 ,1 0  por 100, lo  que re p ré ­
senta uno reduccidn d e l 4 4 ,8  por 100.
C iertom ente ,uno  reduccidn que o fe c to  a 400 posic iones en 
un o ronce l que se s itu a  en torno  a la s  5 .0 0 0 , a p rim era  v is to  no p o re -  
ce esp e c to c u lo r. Pero e l  exolNen de la s  concesiones que o tro s  poises de 
n iv e le s  de d e s o rro llo  s im ilo re s  a l  n uestro  hon presentodo In d ie n  que se 
ho hecho en es te  compo un es fu e rzo  mayor que e l  de é s to s .
E l o n d lis is  re o liz o d o  segûn la  media o r itm d tic o  pondero-
do m ostrorio  que los  derechos medios correspondientes  a enero de 1978 
y enero de 1987 para lo s  pos ic ion es  consolidodos cuyos derechos se 
reducen s e rio n , respectivom ente , 2 0 ,73  y 1 3 ,8 5 , lo  que rep résen ta  uno 
reduccidn d e l 3 3 ,1  por 100.
Como pone de m o n ifie s to  la  comporocidn can lo s  dotos ob-
ten idos por la  S e c re to rio  d e l GATT para la s  im portociones de productos
in d u s tr ia le s  de lo s  poises desorrollodos, la s  c i f r a s  de reduccidn o f r e -  
cidos por EspoRo son muy s im ilo re s  a la s  de d s to s , s i b ien  lo s  v o lo re s  
medios que re s u lto rd n  para lo s  o ronceles  consolidodos de productos  
in d u s tr ia le s  tro s  la  o p lic o c id n  de la  Rondo Tokio  (6 ,5  para los  c i t o -  
dos poises y 14 para EspoRo) son muy s ig n if ic o t iv o s  d e l es fu erzo
- m -
a ra n c e la r io  que deberd re a liz a rs e  para la  adopcidn de la  TEC. O tro  
te mo d ia t in t o  es e l  de la s  reducciones en productos ogropecuorios, 
pero en dsto s , como es bien conocido, t ie n e  su peso mayor lo  p ro te c ­
cidn e x tro o ra n c e la r ia .
C) Los negociociones en m oterios no a ra n c e la r ia s  (6 0 )
Lo c o ro c te r is t ic o  mds im portante  de la  Rondo Tokio  ho sido  
lo  o m plitud  que ban o d q u irid o  la s  negociociones sobre obstdculos no 
o ro n c e lo r io s  o l com ercio. Se l le g d  en e l lo  o d ive rso s  compromisos de 
co rd c te r b i l a t e r a l  y m u lt i la t e r a l  que se o no lizo n  a con tin uo c idn .
Por uno p o rte , la s  negociociones b ila té r a le s  se lle v o ro n  
0 cobo por medio de uno tdcn ico  ondlogo a lo  d e s c r ito  o l sertalor los  
ospectos o ro n c e lo r io s  de la  Rondo. Sobre la  base de las  n o t if ic a c io n e s  
contenidos en e l  cotd logo  de b arre ra s  no a ra n c e la r ia s  y o tro s  nuevas 
se r e o l iz d  un proceso de p e tic io n e s  y o fe rto s  que s ir v id  en prim er lu -  
gor para c lo r i f i c o r  olgunos de la s  p rd c tic o s  in c lu id o s  en dicho c o td -  
log o , perm itiend o  que en uno nuevo e d ic id n  d e l mismo puedon quedor 
e lim in od os . Pero lo s  resu ltodos olconzodos medionte es te  procedim iento  
hon s ido  muy escosos.
EspoRo, o l ig u o l que en su a p o rto c id n  o ro n c e lo r io  tombién 
de forma m u l t i la t e r a l  y autdnoma présenté  como c o n trib u c id n  en este  
te rre n o  lo s  l ib e r o liz o c io n e s  de comercio de im portocidn  que se re g is tr o -  
ron en 1978, olconzondo un volumen de 650 m illo n es  de d d lo re s , oproximo- 
domente.
Los resu lto do s  mds im portantes se bon obtenido  en los  g ru ­
pos que lle v o ro n  o e fe c to  uno negociocidn de c o rd c te r m u lt i la t e r a l  
sobre b arre ra s  no a ra n c e la r ia s  o l com ercio, medionte la  fo rm u lae idn de 
Cddigos que olconzon o los  s ig u ie n te s  m oterios : v o lo r  en oduono, d e re -
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chos antidum ping, subvenciones y derechos com pensotorios, comptas 
d e l sec to r p U b lico , l ic e n c ia s  de im portocidn  y obstdculos tdcn icos  
o l com ercio.
Estos cddigos, en su mayor p o rte , in te rp re to n  d is p o s ic io -  
nes ( lo s  o r t ic u lo s  V I ,  V I I ,  XVI y X X I I l )  d e l Acuerdo G eneral , i n t r o -  
duciendo uno mayor d is c ip lin a  o l  hocer e x p l ic i te s  lo s  enunciodos mds 
gendricos d e l Acuerdo. Por o tro  p a r te , son e l  re s u lto d o  de n eg oc io c io ­
nes orduos, lo  que se traduce en que suponen fdrm ulos de compromise 
que no recogen plenomente lo  to to lid o d  de los  puntos de v is ta  o deseos 
de grupos de poises o de olgun pais  en con cre te .
C onstituyen  los  cddigos un con jun to  de p r in c ip io s  y nor­
mes o los  que deben o ju s to rs e  lo s  le g is lo c io n e s  e s p e c ific e s  de lo s  
poises s ig n a to r ie s .
Lo e s tru c tu ro  de estos instrum entos m u lt i la té r a le s  ré s u l­
ta  s im ila r  a lo  del Acuerdo G e n e ra l. Tros lo  d e f in ic id n  de o b je tiv o s  
y c o ro c te r is t ic o s  de lo  m oterio  in c lu id o  se es to b lece  un mecanismo 
pare v e la r  por e l  cum plim iento de dichos o b je tiv o s . Normolmente se 
créa  un Comité, con la  denominocidn d e l Cddigo o Acuerdo de que se t ro -  
t e ,  en e l  que se in te g ro n  re p résen tan tes  de los p arte s  s ig n a to r ie s  de 
lo s  Acuerdos. Estos Comités hon de in fo rm er onuolmente o le s  P artes  
C o n tro to n tes , drgono supremo d e l GATT y , o su v ez , sigu iendo  c r i t e r io s  
s im ilo re s  o los  d e l Acuerdo G eneral poro t r o to r  d e l montenim iento de 
lo s  concesiones y so lu c idn  de c o n tro v e rs ie s , lo  que c o n s titu y e  una 
c o r o c te r is t ic o  que debe destocorse en es te  e s tu d io , como se cornentord 
mds o d e lo n te , pueden c re o r grupos es p e c ia les  de e x p e rte s . En olgûn  
coso, ademds, se es tob lecen  tombién grupos de c o rd c te r té c n ic o  de 
c o rd c te r permanente. Por o tro  lod o , coda porte  s ig n o to r io  se comprome- 
te  o c e le b ro r consultas  con o tro s  s ig n a to r ie s  en m oterios  de coda 
Cddigo cuondo le s  seo s o l ic i to d o .  Por o tro  lodo , lo s  acuerdos tien e n  
une duracién  t r ie n o l ,  en térm inos g én é ra le s , previéndose o l f in a l  de 
e s te  periodo  un examen o fonde para e s tu d io r su con tin u id od  o no. Este
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esquema, con c ie r ta s  v a r ia n te s , es g en era l para coda uno de lo s  C 6 d i-  
gos que se describen  a con tinuoc idn  brevenente .
1 . L ic e n c ia s  de im portac ién
La f in a lid o d  que persigue es te  C6digo es que la  ad m in is -  
t ra c i6 n  de l ic e n c ia s  de im p o rtac ié n , cuyo necesidod se reconoce, no 
seo u t i l iz o d o  de forma que pueda c o n s t i tu ir  un obstdculo  a d ic io n a l  
para la s  c o rr ie n te s  com erciaks.
LLeva a cabo e l  Cédigo la  d is t in c id n  e n tre  l ic e n c ia s  
de c a rd c te r  autom ético  que vienen d e fin id a s  como sistem as en lo s  que 
la s  s o lic itu d e s  se opruebon lib e ro lm e n te  y que deben concederse en 
un p la zo  mdximo de d ie z  d ias  y l ic e n c ia s  de im portacidn  no o u to m d ti-  
cas (p a ra  a d m in is tre r  r e s t r ic c io n e s ) . En uno y o tro  caso, los  p ro c e d i-  
mientos nocionales deberdn o p lic o rs e  de uno monero n e u tra l y e q u i t o t i -  
va , buscondo la  s e n c il le z  y dando la  mayor p ub lic id o d  a la s  normes 
lé g a le s  por que se r ig e n .
2 . Obstdculos tdcn icos o l comercio
Se conoce es te  acuerdo en e l  leng ua je  GATT como e l  Cddigo  
de normes. Su o b je tiv o  es t r e t o r  de im pedir que los  reglom entos të c -  
nicos y nromes, in c lu ld o s  lo s  re q u is ito s  de envase y em belo je , mercodo 
y e tiq u e ta d o  y los  mdtodos de c e r t i f ic o c id n  de le  conformidod con lo s  
reglom entos tëcn icos  y le s  normes creen obstdculos in n eceserios  a l  
com ercio in te rn o c io n o l.
Respecto a es tes  normes y reglom entos técn icos que deben 
d e f in ir s e  en funcién  de le s  propiedodes evidenciodos por e l producto  
duran te  su empleo, cuondo se t ro te  de o p lic e r  uno norme n ocionel d is ­
t in t a  de le s  in te rn e c io n o le s , lo s  poises s ig n a to r ie s  odquieren la  
o b lig a c id n  de n o t i f ic o r lo  a lo s  o tro s  s ig n a to r ie s . Asimismo se busco
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la  mayor p u b lic id o d  en e l  periodo  de p reparoc i6n  de lo s  normos y se 
odquieren compromises en m ate ria  de In fo rm oc idn , buscdndose uno tro n s -  
porencio  para todos (n o c io n a les  y e x tro n a c io n a le s ) . Como problèmes 
im portan te  en su o p lic o c id n , debe seRolorse la  de no in c lu i r  procesos 
y mdtodos de produccién y s i  s61o productos term inodos. E l le  c o n s titu lc  
un punto de d iscu s ién  im portante  en su renovocidn.
3 , Compros d e l sec to r p ub lic o
Se t ro to  con es te  Cddigo de o b r ir  a une mayor competencio  
in te rn o c io n o l e l  gron mercodo que, por su volumen, suponen la s  o d q u i- 
s ic io n es  que lle v o n  a cabo la s  entidodes  d e l sec to r p u b lic o . Para e l l o ,  
la s  le y e s , reglom entos, proced im ientos y p rd c tic o s  r e la t iv e s  a la s  
compros d e l sec to r p u b lic o  no deben ser eloborodos, odoptodos, n i o p l i -
codos a lo s  productos o proveedores e x tro n }e ro s  o nocionales n i deben
d is c r im in e r e n tre  lo s  productos o proveedores e x tro n je ro s .
En un p rim er in te n te  de en focer e l  terne, pues e l  Cddigo  
se o p lic e  sdlo  con un o lcence lim ito d o  (a  le s  entidodes d e l sec to r  
p ub lic o  que se in c lu yen  en la  l i s t a  onexo a l  Acuerdo, in c lu s id n  dsto  
negociodo e n tre  los  P a rte s ; para lo s  c e n trâ te s  de v o le r  ig u o l o supe­
r io r  a une c ie r to  c i f r e ,  y , fin o lm e n te , sdlo  a entidodes que estdn  
bajo  e l  c o n tro l d ir e c te  de la s  P a r te s ) .  En c u o lq u ie r caso se t ro to  de 
g o ro n tiz o r  la  mdximo tro nsp oren c io  de la s  l ic i to c io n e s  proporcionondo  
informoddn en la s  compros c u b ie rto s  por e l  Acuerdo en todo e l  proceso  
y no d iscrim inondo en ningun caso. Dodo que e x is te  un gron numéro de 
entidodes que no se in c lu y en  en e l  dmbito de o p lic o c id n  d e l Cddigo y 
la  e x is te n c io  de o tro s  excepciones, e l  olconce d e l mismo es bestente  
c o r to .
4 . Cddigo antidum ping
Con e l  nuevo te x te  se l le v o  a cabo uno re v is id n  de l C ddi­
go Antidumping e s to b le c id o  en la  Rondo Kennedy, a l  que se incorporon  
c ie r to s  conceptos s im ilo re s  y le s  que se estab lecen  en e l  Cddigo de 
Subvenciones y Derechos Com pensotorios, pues desde e l  punto de v is to
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de sus e fe c to s  y de la s  técn icas  a o p lic o r  en ambos cases, hoy gran 
c o in c id e n c ia . De hecho, la  inmensa m ayor la  de los  pofses que bon a ju s -  
todo sus le g is lo c io n e s  a le  prevenido en los  dos Cddigos no d is t in ­
guée e n tre  derechos antidum ping y derechos com pensotorios.
Como cuestiones im p ortan tes , se pueden sena lar la s  s i -  
g u ie n te s : necesidod de m ostror la  e x is te n c io  de dano para la  im posi- 
c i6n  de derechos antidum ping, la  d e f in ic io n  de "produccidn" n o c ion o l, 
los  c r i t e r io s  para la  in ic io c id n  y proced im iento  de la s  in v e s t ig a c io -  
nes antidum ping, e l  e s ta b le c im ie n to  y percepcion de los derechos a n t i ­
dumping, la s  medidos p ro v is io n o le s , e tc .  Y como lo g ro  sobre e l  a n te ­
r io r ,  la  p o s ib ilid o d  de a c u d ir a l  p roced im iento  de so luc idn  de d i f e r e -  
re n c ia s .
5 . Acuerdo sobre subvenciones y derechos compensotorios
C o n stitu ye  4s te  uno de los  Cddigos mds im portantes nego- 
ciados en la  Rondo, to n to  por su olconce como por la  com plejidad de 
los  problèmes e n v u e lto s .
A l ig u o l que e l  Cddigo antidum ping p arte  de la  necesidod  
de dem ostror con c o rd c te r p re v io  a la  im posicidn de un derecho compen- 
s a to r io  la  e x is te n c io  de dano a uno produccidn nocionol como conse- 
cuencio d e l uso de subvenciones a la  exportoc idn  por p o rte  de los  
poises exportodores. Reconoce e x p llc ito m e n te  la  u t i l iz o c id n  de las  
subvenciones como medio de conseguir im portantes  o b je tiv o s  de p o l i t i ­
co n o c io n o l, m otizdndolo con la  o firm o cid n  de que esos subvenciones 
pueden ten e r consecuencios p e r ju d ic io le s  para e l  comercio y la  produc­
c id n .
Su o b je tiv o  es t r i p le :  a ) ,  v e lo r  porque e l  empleo de los  
subvenciones no le s io n es  n i p erjud iqu e  los  in te re s e s  de los  s ig n o to -  
r io s ;  b ) ,  que lo s  medidos compensotorios no o bstocu licen  i n f u s t i f ic o -  
domente e l  comercio in te rn o c io n o l;  c ) ,  que lo s  productores lesionodos  
por e l  empleo de subvenciones puedon obtener o u x i l io  en un marco in t e r -  
nocionol convenido.
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Se d is ting uer! en 61 v a r ia s  p a r te s . La p rim era  de e l la s  
estd  destinoda o t ro z a r  e l  marco que debe r é g ir  la  im posic idn  de d ere ­
chos compensotorios y re c ib e  un tro to m ie n to  s im ilo r  a l  p re v is to  en 
e l  Cddigo Antidum ping. En la  segundo se tro to n  d irec to m en te  la s  subven­
c ion es , estoblec idndose e l  compromise g en e ra l de n o t lf ic o c id n  de lo s  
mismos (to d o p o rtic ip o n te  puede p e d ir  a o tro  s ig n o to r io  in fo rm acidn  
sobre la s  subvenciones que o p lic o  y dste  deberd f o c i l i t o r l o ) .  Los 
subvenciones a la  expo rtoc id n  deberdn ser u t i l iz o d o s  de Forma que no 
deben cousor daPio o la  produccidn n ocionol de o tro  s ig n o to r io ,' n i onu- 
lo r  los  b e n e fic io s  que se d eriv en  d e l Acuerdo G en e ra l, n i cousor p e r-  
ju ic io  0 lo s  in te re s e s  de lo s  o tro s  s ig n o to r io s  y deben quedor l im i t o -  
dos o la s  subvenciones para c ie r to s  productos p rim o rio s , o p licdn do los  
de formo que e l  pois  que lo  o torgo  no obsorbo mds de uno p o rte  e q u i-  
to t iv o  d e l comercio mundiol de expo rtoc id n  del producto considerodo. 
Los subvenciones d is t in ta s  o la s  subvenciones o la  expo rtoc id n  r e c i ­
be n tombidn un tro to m ie n to  en e l  que se t ro to  de e v ito r  la  onulocidn  
de la s  v en to jas  derivodos d e l Acuerdo G en era l.
T iene gron im portoncio  en e l  Cddigo un tro to m ie n to  espe­
c ia l  para lo s  poises en d e s o rr o llo , en e l  que seRolo que e l  ocuerdo  
no im pedird que puedon odoptor medidos de o s is te n c io  o sus p ro du cc io -  
nes, in c lu ld o s  lo s  d e l sec to r e x p o rto d o r.
En m u lt itu d  de ocosiones, e l  GATT ho examinodo e l  p ro b lè ­
me de los  subvenciones desde puntos de v is to  d is t in to s ,  incorpordndose  
ohoro d iverses  tro b o jo s  o n te r io r e s . Por e jem plo , lo  l i s t o  i lu s t r o t iv o  
de c ie r to s  p rd c tic o s  que c o n s titu y e n  subvenciones o la  exp o rto c id n , 
preporodo en 1961 por un grupo e s p e c io l,  f ig u ra  ohoro como Anexo o l  
Cddigo, formondo p o rte  in té g ra n te  d e l mismo.
De la  mismo monero que ocurre  en e l  Cddigo Antidum ping, 
lo  in tro d u cc id n  de uno mayor d is c ip lin a i en la  im posicidn  de derechos 
com pensotorios, temo dste  de gron in te rd s  para olgunos exportociones  
espoRolos, es un nuevo fo c to r  que deberd vo lo ro rse  odecuodomente en 
e l  fu tu re  inm edio to .
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6 . Cddigo de v o lo r  en aduono
Junto con e l  a n te r io r ,  c o n s titu y e  e l p r in c ip a l lo g ro  de las  
negocioctones por cuonto sus p r in c ip io s  han sido oceptodos por los  
p r in c ip a le s  palses com ercia les d e l mundo, que hasta e l  monento a p l ic a -  
ban c r i t e r io s  d is t in to s ,  in tro d u c ie n to  elem entos de p ertu rb o cid n  en 
e l  com ercio. Cabe seRolor que su o b je tiv o  es l le g o r  o un sistem a e q u i-  
to t iv o ,  uniform e y neu tro  de v o lo ro c id n  que excluye la  u t i l i z a c id n  
de v a lo re s  o r b it r o r io s  o f i c t i c i o s .
E stablece como c r i t e r i o  fundam ental de v a lo ro c id n  e l  "v a lo r  
de tro nsacc id n " d e fin id o  como e l  p re c io  reolm ente pogodo o por pagar 
por la s  mercanclas cuondo dstos se venden para su exportoc idn  a l  pals  
de im p ortoc idn , con c ie r to s  a ju s te s .
De no poder determ inorse e l  v o lo r  segun e l  c r i t e r i o  a n te r io r  
se posorlo  o l v o lo r  de tronsaccidn  de mercanclas " id é n t ic o s " .
El te rc e r  c r i t e r i o  es e l  v o lo r  de tronsaccidn  de los mercan­
c la s  " s im ilo re s " . Un cuorto  c r i t e r i o  es e l  v o lo r  "re c o n s tru id o " con 
base en los  costes de produccidn- F ino lm ente , de no poderse determ iner 
por los  cuotro  c r i t e r io s  o n te r io re s  e l  v o lo r  se d e te rm in o rîo  de acuer­
do con c r i t e r io s  rozonobles conformes o l a r t ic u le  V I I  d e l Acuerdo Gene
ro i en base a dotos d isp o n ib le s  d e l pois de im portoc idn .
E stablece e l  Acuerdo c ie r to s  c r i t e r io s  para determ inar los  
elementos que se bon de in c lu i r  en e l  v o lo r de tronsaccidn  y d iverses  
d e fin ic ia n e s  correspondientes  a los elementos expuesfos.
Debe senolorse que en es te  Acuerdo se produjo e l  hecho de la  
presentocidn  sim ultdneo ante e l  Comité de Negociociones Com erciales de 
dos te x to s : uno de los  poises d eso rro llo do s  y o tro  de los poises en
d e s o rro llo , especia lm ente en lo  que hoce a l  p luzo poro su entrodo en
v ig o r .
7 , Acuerdos s e c to r io le s
Junto a estos acuerdos que, como hemos v is to ,  se re f io re n  o 
c ie r ta s  b arre ras  no o ro n c e lo r io s , debe senolorse que tnmbién so ho
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l le g a d o  en la  Ronda Tokio  a c ie r to s  acuerdos de c o rd c te r m u l t i la t e ­
r a l  de dmbito s e c to r ia l  . A fectan  o l com ercio de productos Id c te o s ,  
a l  comercio de la  carne de vacuno y a l  comercio de ocronoves c iv i le s .
E l prim ero de e l lo s  t ie n e  como o b je tiv o  la  cooperacîdn en e l  
s e c to r productos Id c teo s  con o b je to  de in te n te r  e v i t a r  la s  f lu c tu a -  
ciones (s itu a c io n e s  de excedentes y de escosez) que c o ro c te riz o n  o l 
mercado in te rn o c io n o l de esos productos. Para e l l o ,  lo s  p a r t ic ip a n ­
tes  se comprometen a un in tercom bio  de inform aciones y se créa  un 
Consejo que en s itu a c io n es  de d e s e q u ilib r io  s é r ia ,  p od ria  hacer r e -  
comendaciones para que sean consideradas por lo s  Gobiernos para su 
p o s ib le  adopcidn. Anexo o 61 y formondo p orte  d e l mismo c x is te n  
trè s  P ro toco les  r e la t iv e s  o leche en p olvo , m oterias  grosos Idc teos  
y quesos, quedando a s i incorporados antiguos o rre g lo s  ya e x is ta n te s  
en e l  GATT y o tros  organism es. En e l lo s  se es ta b lec e  un mccanismo 
de p rec ios  minimes y para im portndores y exportodores la  o b lig a c id n  
de c o n tr ib u ir  o que dstos se mnntengon. En este  acuerdo, como en c l  
de v o lo r  de oduono, lo s  poises en d e s o rro llo  presentoron o tro  te x to ,  
en que se s o l ic i t a  que e l  mécanisme de prec ios  no sc l im i t e  a le s  
p rec io s  minimes, s ine  que se estoblezcon  p rec ios  mdximos. Pero f in o l ­
mente este  propuesto no se oceptd .
En cuonto a l  Acuerdo sobre corne de bov ine , que persigue  
o b je tiv o s  s im ilo re s  o l a n te r io r ,  se estab lecen  en 61 iguolm ente  
o b lig a c io n e s  en iqo teria  de in fo rm acidn  y de recomendncidn a lo s  p ar­
t ic ip a n te s  de medidos que perm iton a fr o n ta r  lo s  d e s e q u ilib r io s  d e l 
mercado in te rn o c io n o l.
F ino lm ente , e l  Acuerdo sobre e l  comercio de oeronoves c i v i ­
le s  que busco oseguror en e l  comercio mundiol de la s  mismos sus p a r­
tes  y equipos un mdximo de l ib e r to d ,  es tab lece  la  supresidn de d ere ­
chos o ro nce lo rios  para lo s  productos in c lu ld o s  en los  l i s t a s  onexos 
a l  mismo. Este Acuerdo se presentd  a los  negociodores en e l  momento 
de f in o l i z o r  los  negociociones en lo s  d is t in to s  secto res  exominodos 
y por e l lo  ha sido firm odo solomente por lo s  poises d es o rro llo d o s  que 
lo  p resen taro n .
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8 . Lo p o r t ic ip o c ié n  espoRolo
Hasta e l  momento,EspoRo ho firm odo los  cddigos re lo t iv o s  o 
Obstdculos Tdcnicos o l Comercio, V o lo r en Aduono y Antidum ping.
E l prim ero  de e l lo s  c o n s titu y e  uno novedod en los  o b lig a c io ­
nes espoRolos osumidas en e l  GATT. E l segundo se firm d  con la  condic idn  
de que e n tro rd  en v ig o r en enero de 1986 y por su propio  n o tu ro le zo  
debe ser o b je to  de o n d lis is  mds d e to llo d o s  y de uno odoptocidn de nues- 
t ro  a c tu a l norm ative , lo  que ju s t i f ic o  e l  p lazo  para d icbo entrodo  en 
v ig o r .  F ino lm ente , la  firm e  d e l Cddigo Antidum ping hoce p re c iso  adopter 
la  a c tu e l le g is lo c id n  esponolo, ounque no supongo novedod en e l l e .
Por o tro  p o rte , Espono ho m onifestodo su voluntod  de in c o r -  
p ororse , en momento qoortuno, a lo s  Comités que se bon e s to b le c id o  en 
coda uno de lo s  Cddigos y Acuerdos, p o rtic ip o n d o  hasta c l  momento como 
observodora en o quellos  en lo s  que no ho s ido  p o s ib le  su f irm e . F ren te  
a su inco rp oroc id n  p lena e x is te n  en c ie r to s  cosos problèmes de n o tu ro -  
le z a  le g a l (caso de la s  compros de Estado) o b ien se negocion o c tu o l-  
mente reserves  que habrdn de ser aprobadas por lo s  miembros s ig n o to r io s  
de los  Cddigos en re lo c id n  con puntos e s p e c ific o s  de lo s  mismos (p la z o  
en e l  Cddigo de l ic e n c ia s  de im p ortoc idn ; sistem a im p o s itiv o  esponol 
en e l  caso de la s  subvenciones) o b ien  se re g is tro n  coyunturos no favo ­
ra b le s  (Acuerdos de productos Id c te o s  y corne de b o v in o ).
E l o n d lis is  de es tas  medidos no o ra n c e la r io s  y de su t r o to -  
m iento en la  Rondo Tokio ho creodo uno l i t e r a t u r e  que in te n ta  l le g o r  
a la  c u o n tif ic o c id n  de lo s  e fe c to s  de es tas  medidas sobre e l  com ercio.
En lo s  modelos de C lin e , S te rn , e t c . ,  se bon empleodo técn icas  e s p e c io -  
le s  con que se in te n ta  medir sobre c ie r ta s  h ip d te s is  de com portamiento  
e l  impacto de los  medidas seRalodas en la s  v a r ia b le s  d e l sistem a eco - 
ndmico. La gron cantidod  de re s tr ic c io n e s  en la s  h ip d te s is  de lo s  mode­
lo s , l a  com ple jidad  de su tro to m ie n to  e s to d fs tic o  son fo c to res  que ho- 
cen que estos es tud ios  continûen hasta  e l  momento en un estado em brio - 
n o r io , pero que ré s u lta  en c u a lq u ie r  caso in te re s o n te  destocor y a e l lo s  
se r e f e r i r d  e s te  t ra b a jo  mds a d e la n te .
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D) Los problemos pendientes ( ^ l )
1. In tro d u c c id n
A nterio rm ente  se ha sefialado que e l  Comité de N egociociones  
C om erciales e s to b le c id  d iv e rse s  grupos de n egocioc idn , olgunos de lo s  
cu o le s , como se ho v is to  lle g o ro n  a la  form ulacidn  de p r in c ip io s  y 
cdd igos, m ien tras  que o tro s  grupos no produjeron resu lto d o s  s im ilo re s .
Se exponen seguidomente olgure s considerociones sobre e l lo s .
2 . M oterio s  o g rlc o lo s
En es te  grupo se e s to b le c ie ro n  trè s  subgrupos, en dos de 
los cuoles se l le g d  a los Acuerdos o que se ha hecho r e fe r e n d a  a n te ­
r io rm e n te ; es to  es , e l  de productos Id c te o s  y de corne de bovino . E l 
te rc e ro  de e l lo s ,  r e lo t iv o  o lo s  c e re o le s , encontrd grandes d i f i c u l t o -  
des para su la b o r , puesto que sim ultdneomente se llevob on  a cabo la s  
ta re a s  de negociocidn de un nuevo Acuerdo In te rn o c io n o l sobre e l  T rig o  
y deblo  subordinor sus tra b a jo s  a lo s  nuevos compromisos que se o b tu v ie - 
sen. Dodo que en la  C onferenc io  de negociocidn sobre e l  t r ig o  no se 
o btuv ie ro n  re s u lto d o s , lo s  tro b o jo s  d e l subgrupo "c e re o le s "  fueron sim- 
b d lic o s , lim itdn do se  o l ocopio de in fo rm acidn  com erc io l sobre e l  se c to r.
En los  productos ogropecuorios no in c lu ld o s  en estos subgru­
pos se bon lle v o d o  o cabo negociociones sobre e lim in o c id n  de obstdcu­
los  o ro n c e lo r io s  y no o ro n c e lo r io s  a l  com ercio por medio de la  td cn ico  
b i la t e r a l  ya  es tud iodo .
Como quedo d ic h o , o l no p lo n teo rse  uno reduccidn o ro n c e lo r io  
de c o rd c te r g e n e ra l, lo s  re su lto d o s  de e s te  proceso bon sido escosos.
La gron d if ic u l t o d  d e l tro to m ie n to  de lo s  productos ogrope- 
cu o rio s  den tro  d e l dmbito d e l a c tu a l GATT ha sido puesto de r e l ie v e  por 
v o rio s  outores que lle g o n  o o firm o r que " e l comercio de productos a g r i ­
co les  no es td  sometido o ninguno reg lom entocidn in te rn o c io n o l g e n e ra l" .
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No es , pues, de extroR or que la s  negociociones f in o liz o s e n  s in  a lc o n zo r  
é x ito  en e s te  sec to r ton im p o rtan te , lim itdn do se  e l  Comité de N ego c ia - 
ciones C om erciales a recomendor a la s  Par tes  C o ntra ta n te s  a que d e s a rro -  
l le n  una a c t iv a  cooperocidn en e l  sec to r de l comercio de productos o g ro -  
r io s  d en tro  de un marco c o n s u ltiv o  odecuodo y a que e laboren  lo  antes  
p o s ib le  la  d e f in îc id n  de ese mnrco y de sus ta re a s . De es ta  mnnera la  
que en len g u a je  GATT hubiese debido ser la  "c o te d ra l"  que coronase e l  
e d i f ic io  con stru id o  en la s  negociociones ha quedado por e d i f ic o r ,  ounque 
se e fe c tû e n  octuolm ente tro b o jo s  para r e o l iz o r lo .
3 . Salvoguordios
Uno de los  m oterias que tro d ic io n o lm en te  han reclamodo mds 
a ten c îd n  por p arte  de los  e s p e c ia lis to s  en cuestiones GATT ho s ido  lo  
o onsiderac idn  de la s  medidas de so lvoguord ia  adoptadas de acuerdo con 
e l  a r t ic u le  X IX . En e fe c to , la  a c tu a l redaccidn  de dicho a r t ic u le  ex ige  
que, ante  la  amenaza de un p e r ju ic io  grave para un secto r de lo  écono­
mie nociono l provocodo por la  im portocidn de un producto s im ila r ,  e l  
pois  que q u ie ro  tamar medidas de urgencio  (e lim in o c id n  tem poral de 
concesiones, e levac id n  de derechos, e s ta b le c im ie n to  de co n tin g e n te s , 
e lim in o c id n  pura y sim ple de la s  im p ortac io nes , como olgunos de lo s  
fdrm ulas empleadas) p ré c isa  demostror la  e x is te n c io  de to i  p e r ju ic io  
y procéder antes o la  ce leb ro c id n  de consu ltas  con los poises o fec to d o s . 
Los d if ic u lto d e s  encontrodos en su empleo bon sido grandes y de oh l que 
muchos poises a l  odoptor medidas defensivos o b ien ignorohon pura y sim- 
plem ente e l  a r t ic u la  XIX o b ien  llegobon a acuerdos do lim ito c ld n  v o lu n -  
t o r io  de lo s  expo rtoc io nes , e n tre  o tros  fdrm u las .
Los problèmes re loc ionados con los  solvoguordias son de n o tu -  
ro le z o  muy complejo y de gron in c id e n c io  en lo s  poises por sus im p lic o -  
ciones s o c ia le s  y econdmicas. Por uno p o rte , se ho d es o rro llo d o  uno om- 
p lio  l i t e r a t u r e  sobre e l  c o rd c te r tem poral de la s  medidas de sa lvo g u o r-
d io . iSe t ro to  ocoso con e l le s  de p e r m it ir  la  e x is te n c io  de secto res  
in e f ic a c e s , cuyos c r is is  no son conyunturo les , s ino e s tru c tu ra le s , y
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que, en la  op in idn  de algunos, deberlan  ser reordenados? Por o tr o , se 
ha orgumentodo que podrfo l le g o rs e  o uno mayor l ib e r to d  de comercio s i  | 
hub iero  lo  p o s ib ilid o d  de odoptor medidos de so lvo gu ard ia  co n tra  lo s  |
im portaciones cuondo éstos fuesen causa de deso rg on izoc idn . Por o tro ,  
e l  a c tu a l a r fc u lo  XIX es im preciso  en sus expres io nes , pues la  v o lo ro -  
c ié n  y c u o n tif ic o c id n  de conceptos como " p e r ju ic io  g ra v e " , "c irc u n s to n -  
c io s  c r l t ic o s " ,  e t c . ,  no ré s u lta  f d c i l .  Estos y o tro s  numerosos p ro b lè ­
mes, que lle g o n  hasta la  adm isidn o no de un sistem a m u l t i l a t e r a l  e n c a r-  
godo de v i g i l a r  la  adopcidn c o rre c to  de estas  medidas, a la s  cuestiones  
r e la t iv e s  a l  re a ju s te  e s tr u c tu r a l  y , cdmo no, a la  c o n tro v e rs ia  con tin ua  
p ro te c c io n ism o -lib re c am b io , hocen que la  cuestidn  de lo s  salvoguord ios  
seo, en e l  dmbito d e l GATT, un temo de permanente o c tu o lid o d .
Los negociociones en e s te  sec to r fueron muy in ten ses  y qu izd  
muy c o n s tru c tiv es  desde un punto de v is to  de tdcn ico  econdmico, pues se 
ho p re ten d id o  in c lu so  c re o r modelos c u o n tito t iv o s  que p erm itie se n  la  
v o lo ro c id n  d e l p e r ju ic io  de uno forma c lo ra  y la  c u o n tif ic o c id n  de lo s  
v a r ia b le s  e n v u e lto s . Sin embargo, bon e x is t id o  grandes d iv e rg e n c ie s  en 
cunnto a los  problèmes y cuestiones  o c o n s id é re r. A modo de ejem plos  
resumidos pueden destocorse la  tem porolidod de le s  medidas; s i la s  medi­
das o adopter o adoptadas bon de te n e r c o rd c te r s e le c t iv e  o no, es to  es , 
s i se bon de o p lic o r  a todos lo s  poises o sdlo a a lgunos; la  cues tidn  
siempre d i f î c i l  de la  determ inac idn  d e l p e r ju ic io  que a ju ic io  de los  
poises en d e s o rro llo  no podio quedor lim ito d o  exclusivom ente a con s id e - 
roc iones en base o p re c io s ; e l  problème d e l sistem a m u l t i la t e r a l  de 
v ig ilo n c io  de le s  medidas y , f in o lm e n te , los  temos re lo c ion ad os  con la s  
p o li t ic o s  de a ju s te  e s t r u c tu r a l .  Como es f d c i l  suponer en e s te  m a te r ia , 
lo s  d ive rgen c ies  e n tre  poises d es o rro llo d o s  y palses en d e s o rro llo  
muy notab les  y ounque a trovds de sucesivas prdrrogos de l mandate nego- 
c io d o r se bon ocercodo algunos puntos de v is to ,  oun se es td  muy le jo s  
de hober llego do  a une fdrm u lo . Los P artes  C o n tra tan tes  bon creodo un 
Comité de SolvoguardJos que se ho de preocupor de la  c u e s tid n , ounque 
e l  d e s o rro llo  de sus tro b o jo s  porece le n to  por la  gron cantidod  de
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opiniones con trapuestas  e x is ta n te s  e iguolm ente se ha c o n s titu ld o  un 
grupo que a n o liz o  e l  a ju s te  e s tru c tu r a l en su re lo c id n  con la  p o l i t ic o  
com erc io l.
4. Productos tro p ic a le s
Cumpliendo parc ia lm ente  lo  recogido en la  d ec la ra c id n  de 
T ok io , la  necesidod de concéder un t ro to  e s p e c ia l y d ife re n c ia d o  o lo s  
exportoc iones de los  palses en d e s o rro llo  en e s ta  e s te ra  h izo  que la s  
negociociones en este  sec to r f in o liz a r o n  con o n te r io r id o d  a los  de los  
o tros  grupos y subgrupos. En estas  negociociones se s ig u id  e l  mécanisme 
d e s c r ito  de p resentocidn  de l is t a s  de p e tic io n e s  y negociocidn con los  
pofses d e s o rro llo d o s , incorpordndose los  resu ltodos  (reducciones en los  
a ro n c e le s , genero lnente) a la s  l is t a s  de concesiones.
Sin embargo, los  palses en d e s o rro llo  se mostrorcn le jo s  
de e s ta r  s a tis fe ch o s  por lo s  resu lto do s  olconzodos, senolnndo que, por 
un lodo, la s  concesiones de c o rd c te r gen era l erosionobon los  mdrgenes 
p re fe re n c io le s  recogidos en lo s  sistem as de p re fe re n c io s  gen oro lizo das  
y , por o tr o , que algunos palses d eso rro llo d o s  e x ig io n  c o n tro p re s to c io -  
nes que no podfon o to rg o r . E l gron problème té c n ic o , s in  embargo, r e s i ­
de en la  n o tu ro lezo  y d es crip c id n  de q u i  debe entenderse como producto  
t r o p ic a l ,  pues a l  menos en la s  p e tic io n e s  no se l im ita ro n  es tas  a los  
productos in c lu ld o s  en los c o p ftu lo s  ogropecuorios de los a ro n c e le s .
La v o lo ro c id n  de lo »  resu lto do s  en es te  sec to r es muy d ife re n  
te  segun la  d p tico  de quien lo s  examine. Para la  S ecro to rfo  de la  UNCTAD 
se bon tro to d o  de concesiones escosos, m ien tras  que para los  poises de- 
s o rro lla d o s  e ra  lo  mdximo que se podio a lc o n zo r, puesto que se p o r t ia  
de derechos o ro n c e lo rio s  ya muy reducidos.
En la  p rd c tic o , f in o lm e n te , se ho o n tic ip o d o  e l c o le n d o rio  
de reducciones para estos productos, de forma que en tro rd n  en v ig o r  
mucho ontes de 1987.
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5 . E l enfoque s e c to r io l
C o n s titu lo  é s te  un s itte m a  de negociocidn com plem entorio  
o l de los  grupos ya d e s c r ito s . Se t ra ta b a  de p ro fu n d izo r en olgunos  
secto res  que pudieran determ inorse con p re c is io n  en e l  se n tid o  de conse­
g u ir  unos moyores rebojos o ro n c e lo r io s  que lo s  g énéra les  y uno e lim in o ­
c idn  de obstdculos o l  com ercio en tô le s  s e c to re s . Lo d i f ic u l t o d  de con- 
c r e to r  lo s  mismos ero é v id e n ts  y ounque olgun lo g ro  se ho conseguido  
(vdose e l  ocuerdo sobre oeronoves c i v i l e s ) ,  lo  c ie r to  es que lo  in te n -  
c idn  o r ig in o l  de los  presentodores d e l enfoque (Canada) ero  e n tro r  en 
secto res  ogropecuorios y m in e ro le s , lo  que no se ho lle v o d o  o cabo. En 
c ie r to  formo, dste  es un enfoque in d d ito  poro uno fu tu ro  nuevo n ég o c ia -  
c id n .
d . R e s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s
En este  s e c to r se p re te n d io  por p orte  de c ie r to s  poises y 
singulorm ente de lo s  poises en d e s o rro llo  un compromiso m u lt i lo te r o l  
de e lim in o c id n  de lo s  re s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s  e x is ta n te s , sometido  
o un sistem o de v ig i lo n c io  de c o rd c te r m u l t i la t e n l .  En la  p rd c t ic o , se 
progresd exclusivom ente o bose de lo s  contoctos b i lo te r o le s  o lo s  que 
se ho hecho re fe re n c io , continuondo la  cues tidn  d e l enfoque m u lt i lo te r o l .  
de lo s  re s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s  como uno de lo s  temos o re s o lv e r  en 
e l  fu tu ro .
Los temos o lo s  que se ho hecho r e fe re n d a  en es ta  seccidn , 
m ognificodos o d ism inuidos en su im portoncio  segun e l  p a r t ic u la r  punto 
de v is to  de quienes lo  hon considerodo, con s tituyen  qu izd  los  "puntos 
negros" de los  negociociones, ounque debe reconocerse que sdlo e l  hecho 
de hoberlos p lonteodo y tro bo jod o  sobre e l lo s  ho supuesto un avance 
sobre negociociones o n te r io r e s .
Desde lo  p ers p e c tiv e  espoPiolo, debe ponerse de m o n ifie s to  
e l  gron In te rd s  con que se hon seguido lo s  trofaajos en e l  dmbito de lo s
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salvaguard ios  y e l lo  en e l  doble popel de conocer los  sistem as y l i m i ­
tes  con que, en c ie r to s  cosos, son o p licodas es tas  medidas a algunos 
de nuestros exportoc iones y o l mismo t ie a p o  e l  conocim iento de su té c n i -  
co para v a lo ra r  la  p o s ib ilid o d  de su o p lic o c id n  a determ inadas im p orta ­
c io n es , de ser n ec e s a rio . E l hecho de la  vo luntod  de in te g ra c id n  de 
n uestra  aconamfa en dreos supran acio na les , en la s  que se re c u rre  con 
mayor medida que en e l  caso esponol a l  a r t ic u le  XIX d e l Acuerdo G e n e ra l, 
hoce que cuonto se r e f ie r a  a es te  dmbito tenga que se cuidadosamente con- 
siderodo .
Asimismo, EspoRo ho mostrodo su in te ré s  por conocer y p a r t i ­
c ip e r  en lo s  tro b o jo s  que lle v o rd n  a la  e loboroc idn  de un marco consu l­
t iv o  para e l  comercio de los  productos ogropecuorios, s i b ien hasta e l  
momento los  avances re g is tro d o s  en su form ulacidn  son escosos. E fe c t iv o -  
mente, la  d icotom io s im p lis te  de poises d eso rro llo do s  y poises en d e-  
s o r r o l lo ,  p o s ib le  en o tro s  é s fe ro s , oqui no lo  es . P idnsese, o modo de 
i lu s t r o c id n ,  en e l  popel que desempeRon en e l  comercio mundiol poises  
d eso rro llo d o s  tro d ic io n o lm e n te  exportodores de estos productos, como 
son A u s tr a lie  y Nuevo Zelondo.
F inolm ente, tombidn en e l  casodb la s  re s tr ic c io n e s  c u o n t ito -  
t iv o s  que a fec tan  a nuestros exportoc iones y la s  que permanecen en nues- 
t r o  ordenom iento, n uestro  pois  ho ev idenciodo  su in te rd s , p o rtic ip o n d o  
en e l  proceso de o c la ro c id n  de la s  mismos y mostrondo su bueno v o lu n -  
tod  con la  e lim in o c id n  de los  con tin gen tes  o los  que se ho hecho r e f e ­
r e n d a .
E) Las nuevos in s t itu c io n e s
Desde e l  punto de v is to  in s t i tu c io n o l ,  quizd e l  menos 
e sp ec to cu lo r de todos, pero de troscendencia  grande do coro a l  fu tu ro ,  
l a  Rondo Tokio y los  d e s o rro llo s  p o s te r io re s  de la  mismo han oportodo  
a l  GATT una s e r ie  de novedodes que se in te n to n  resum ir seguidomente.
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Forman p o rte  d e l mismo e l  con ju n to  de acuerdos re lo t iv o s  o l morco 
ju r ld ic o ,  oprobodo por la s  p a rte s  c o n tra ta n te s  en noviembre 1979 que 
serén exominodos con mayor profundidod en o tro  c o p ltu lo , la s  funciones  
nuevos que se don o érgonos yo e x is te n te s  antes de la  con c lus ién  de 
la s  negociociones y la  creo d ién  de nuevos érgonos.
1 . Nuevos com ités
A la  e s tru c tu ro  in s t i tu c io n o l  t ro d ic io n o l d e l GATT (s e s ié n  
de los  p arte s  c o n tra ta n te s . Censéjos de Représentantes In te rs e s io n o le s ,  
Comités d iv e rs e s , como e l  de R e s tr ic c io n e s  a la  Im p ortoc idn , de T e x t i ­
le s ,  de Comercio y D e s o rro llo , e t c . )  se oRodirân en e l  fu tu r o , como con- 
secuencio de los  resu lto d o s  de la  Rondo, los  Comités creodos en lo s  d is ­
t in to s  Acuerdos y Cddigos que quedoron expuestos en la  a n te r io r  seccidn  
I I I .  A e l lo s  se sumo la  c reo c id n  d e l Comité de Concesiones A ron ce lo rio s  
que t ie n e  como m isidn bdsico e l  m ontenim iento o l d lo  de la s  l is t a s  de 
concesiones, que formon p o rte  d e l p ro p io  Acuerdo G enera l, supervisondo  
e l  escolonom iento de lo s  reducciones ocordodos y que ho de s e rv ir  de fo ro  
de d iscw sidn de le s  cuestiones  r e la t iv e s  a derechos o ro n c e lo r io s .
En grandes lln e o s , con la  c reocidn  de estos Comités que hon 
de v i g i l a r  la  e jecu c id n  de lo s  Acuerdos negociodos y le s  a n te rio rm en te  
expuestos m od ificociones en su marco ju r ld ic o  porece e le vo rs e  oun mds 
e l  grodo de te c n if ic o c id n  y e s p e c io liz o c id n  d e l meconismo in s t i t u -  
c io n o l d e l A cuerdo 'G enera l, uno de cuyos d e fic ie n c io s  re iterodom ente  se -  
Rolodos por lo s  t ro to d is to s  es la  d i f ic u l t o d  en su je rg o .
2 . E l tro to m ie n to  d e l p ro teccion ism o
Los orgonismos in te rn o c io n o le s  de contenido econdmico hon 
ocusodo en sus inform es y recomendociones e l  c rec im ien to  de lo s  p r d c t i -  
cos y tendencios p ro te c c io n is to s  en lo s  d is t in to s  poises d e l mundo.
Tonto e l  Fonde M onetorio  In te rn o c io n o l como la  OCDE, e l  Banco Mundiol y , .
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natu ro lm ente , UNCTAD y GATT han mostrado su preocupacién por es te  temo 
en sus mds re c re a te s  documentes.
E llo  se ha hecho s e n t ir  mds agudamente en los  pofses en d e-  
s a r r o l lo ,  que ven frenadas sus exportoc iones hocio lo s  mercados de p o i­
ses d eso rro llo do s  en secto res  in d u s tr io le s  en los  que hobian in c id id o  
en sus esfuerzos por e le v o r su n iv e l de v id a  ( t e x t i l e s ,  ca lzad o , e t c ) .
En re s o lu c id n  131 (V ) de la  UNCTAD, ce lebroda en M an ila , se 
acordd examiner todos lo s  cosos que baye en e l  fu tu ro  de medidas p ro -  
te c c io n is ta s  de lo s  pofses d eso rro llo d o s  con tra  la s  im portaciones p ro -  
cedentes de los  pofses en d e s o rro llo  den tro  d e l marco d e l GATT.
Cumpliendo es to  re s o lu c id n , lo s  p artes  c o n tra ta n te s  hon 
in s t i tu id o  en e l  Comité de Comercio y D e s o rro llo  un Subcomité de Medidas 
de P ro tecc ién  encorgodo de l le v o r  o cabo eso to reo  en e l  que p o r t ic ip a n  
como observodores lo s  pofses no P artes C o n tra tan tes  d e l GATT. Cuento 
este  Subcomité con v a r ia s  fuentes de in fo rm ac id n : la s  n o t if ic a c io n e s  de 
la s  p arte s  c o n tra ta n te s  que ap liq uen  nuevos medidas de p ro te c c id n ; la s  
" c o n tro n o tif ic a c io n e s "  de los  pofses en d e s o rro llo  y la  in form acidn  
proporcionada por la  S e c re to rfo . Iguolm ente , se cred su Subcomité de 
Pofses Menos Avonzodos.
En la  sesidn de la s  P artes  C o n tra tan tes  de noviembre de 1979, 
tan tos  veces c ito d o , o l  odoptorse e l  progromo de tra b a jo  fu tu ro  d e l GATT, 
jun to  a es ta  medida', se seHaloron como o c tiv id o d e s  p r io r i to r io s  d e l m is­
mo la  con tinuacidn  d e l proceso de l ib e r o l iz o c id n  d e l comerci o, la  cues­
t id n  d e l re a ju s te  e s tr u c tu r a l  y la  p o l i t ic o  de Comercio y D e s o rro llo ,  
que se consideron medios odecuodos para un tro to m ie n to  de los  problemos 
que s u s c ite  e l  c re c im ie n to  de la s  tensiones p ro te c c io n is to s  en la  p o rte  
correspondiente  a la  cooperocidn in te rn o c io n o l en m oterias c o m erc ia les .
Algunos outores  (B aldw in  e n tre  o tro s ) hon mostrodo ya su 
esceptic ism o ante la  p o s ib il id a d  de lo g ro r  resu ltodos p o s itiv o s  en e s ta  
e s fe ra . Otros conceden un morgen de tiem po p ru denc io l para que todos 
los acuerdos puedon ser plenomente oplicodos y Idgicom ente hocen un
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llam am iento  o una vo lu n tad  a c t iv a  y p o s it iv a  de a fr o n ta r  c o n ju n ta -  
mente los  problem as. En lo  que s i  bay p lena c o in c id e n c ia  es en que se 
reconoce la  e x is te n c ia  d e l problème y de que gran numéro de fo c to res  
p o li t ic o s  y s o c ia le s  no f o c i l i t o n  su s o lu c ié n .
3 . La im portoncio  d e l Grupo C o n s u ltiv o  de lo s  18
En su nuevo o rg a n iz a c ié n , la s  P artes  C o n tra ta n te s  bon con s i­
derodo necesario  la  e x is te n c ia  de un drgano, compuesto por un numéro 
l im ito d o  de p a r te s , que representan  a la s  demds, en e l  que responsa­
b les  de la s  p o l i t ic o s  com erc ia les  de lo s  d is t in to s  palses lle v o n  o
cabo un in tercom bio  de opin iones y de p re v is id n  de los  problemos que
a fe c ta n  a l  com ercio m undiol que hobrén de ser mds to rde  considerodos  
por los  o tro s  drgonos d e l GATT.
Este drgono e x is t io  en e l  GATT, s i b ien con c o rd c te r p ro v is io ­
n a l, y lo  que se ho hecho ohoro ha s ido  o to rg o r le  un c o rd c te r perma­
nente y o t r ib u i r le  la s  s ig u ie n te s  funciones:
a ) Seguir la  evo lu c id n  d e l com ercio in te rn o c io n o l con m iras  
o la  o p lic o c id n  y e l  m ontenim iento de p o l i t ic o s  com erc ia les  que re s -  
pondon a los  o b je tiv o s  y p r in c ip io s  d e l Acuerdo G en era l.
b) P ro v e n ir, siempre que seo p o s ib le , los  p ertu rbociones
rep en tino s  que puedon re p re s e n to r uno amenaza para e l  sistem o de co­
m ercio m u l t i la t e r a l  y para la s  re lo c io n e s  com ercia les in te rn o c io n o le s  
en g en era l y  odoptor la s  medidas oportunos para hacer f re n te  a tô le s  
pertu rbociones en caso de que e fec tivom en te  se produzcon.
c ) E l proceso de a ju s te  in te rn o c io n o l y la  coo rd ino c idn , a 
t o i  e fe c to , e n tre  e l  GATT y e l  FMI.
Este Grupo es td  compuesto por 18 poises que tie n e n  la  re p re -  
sentocidn de la s  demds P a rte s  C o n tra ta n te s  y de oh i su nombre. En d l  
se re g is tr e  un c ie r to  e q u i l ib r io  de com posicidn, figurondo  nuestro  
pois en e l  que g e n e ra l, pero no opropiodomente, se conoce como Grupo 
"m editerrdneo" (compuesto por T u rq u ie , Is r a e l ,  M a lte , C h ipre  y Rumania)
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5 )  LA ACTUAL [STRUCTURA DEL GATT
En e l  esquena a n te r io r  se in te n ta  plasmar lo  que c o n s titu y e  
l a  o rg an iza c id n  d e l GATT como se présenta  en e l  momento a c tu a l,  t ra s  la s  
v ic is itu d e s  que se han a n a liza d o  o lo  la rg o  de e s te  c o p ltu lo .  Es una e s -  
t ru c tu ra  que recoge con f l e x ib i l id a d  la s  a c tiv id a d e s  y ta re a s  de lo s  P artes  
C o n tra ta n te s  y , en funcidn  de la s  mismos, quedon odecuodos lo s  s e rv ic io s  
de S ecre ta ria l que l a  o d m in is tro c id n  d e l Acuerdo entroR o.
E l elem ento c lo ve  d e l sistem a lo  co n s titu y e n  desde su co - 
mienzo la s  P a rte s  C o n tra ta n te s . En e fe c to , con es te  term in e  se p re tê n d id  
e v i to r  todo re fe re n c io  a uno o rg o n izo c id n  form ol y re s o lto r  e l  c o rd c te r  
c o n tra c tu a l d e l GATT. Son e s ta s  P a rte s  C o n tra ta n te s  la s  que hon de l le v o r  
a cabo la s  ta re a s  de o lconce mds im p ortan te  en cuonto se r e f ie r e  o l  c u m p li-  
m iento , in te rp re to c id n  y o dm in is tro c id n  d e l Acuerdo.
Como nota d is t in t iv o  en e s ta s  ta re a s  - lîn ic o  en e l  con Junto de 
lo s  o rgon izociones in te rn o c io n o le s -  f ig u ra  su copocidod para o ctuor co n ju n -  
tomente y , de e s ta  form a, d e c id ir  sobre todos la s  cuestiones r e la t iv e s  a l a  
in te rp re to c id n  d e l Acuerdo. La occidn de la s  P artes  se ho m onifestodo , a 
lo  la rg o  d e l tiempo en m o terias  d iv e rs e s  como son la s  in v e rs io n e s  in te rn o -  
c io n o le s  (en la s  que hon recomendodo " la  creo c id n  de condiciones pore e s -  
t im u lo r  lo s  movimientos in te rn o c io n o le s  de c a p ita le s " ) ;  en la  s o lid e  o l  
mercado de excedentes ("d e  forma m etddico, s in  le s io n o r lo s  in te re s e s  de 
o tro s  P o r te s " );  en l a  l iq u id o c id n  de stocks e s tro td g ic o s ; en lo s  problemas 
r e la t iv e s  o productos bdsicos ("o rgon izondo consu ltas  m u lt i la t é r a le s " ) ;  en 
p rd c tic o s  com erc ia les  r e s t r ic t iv e s ;  en seguros de tra n s p o rte ;  en m oterio  
de desorgonizocidn de mercados y en lo s  a ju s te s  f is c a le s  en fro n te ro . (6 2 )
Por o tro  p o r te , hon de ser la s  propios P a rte s  C o n tra ta n te s  
la s  que pueden e x im ir  a uno c u o lq u ie ro  de e l le s  d e l cum plim iento p o rc io l o 
t o t a l ,  ounque normolmente tem p o ra l, de alguna de la s  o b lig a c io n e s  que le  
impone e l  Acuerdo y en e s te  se n tid o  pueden concéder derogociones, que supo­
nen de hecho une forma consentido  de dism inucidn de la s  d is c ip lin a s  d e l 
Acuerdo.
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A lo  la rg o  de lo  h i t t o r io  d e l GATT l o t  P o rte *  C o n tra ta n te s  
se han reunido con p e r io d ic id a d  s e a e s tro l y mds to rd e  onuol y en c ie r ta s  
ocosiones a n iv e l  m in is t e r ia l .  En su h is t o r ic  y con e l  c re c im ie n to  de lo s  
problem s* que debfon a fr o n ta r :  por uno p a r te , lo  necesidod de e fe c tu o r  
occiones c o le c t iv o s  con c ie r to  re g u lo rid o d  y , por o tro , lo  tomo de d e c is io -  
nes que debfon seg u ir con urgencio  e l  ritm o  de lo s  ocontec im ientos comer­
c ia le s ,  la s  P a rte s  C o n tra ta n te s , t r a s  hober e s to b le c id o  en lo s  onos 50 unos 
com itds in te rs e s io n o le s , d ec id ie ro n  en 1960 lo  c reocidn  d e l Consejo de Re­
p rés e n ta n te s .
Cuondo ocontec im ientos de e s p e c ia l im portoncio  han morcodo 
lo  v id a  d e l GATT lo  ce leb ro c id n  de la  reunidn de P a rte s  C o n tra ta n te s  ho sido  
a n iv e l m in is te r ia l .  En e s te  s e n tid o , en 1957, 58 , 59 , 61 y 67 lo s  s e s io -  
nes onuoles lo  fueron  a ese n iv e l  y en 1963, 64 y 73 se c e leb ro rc n  reuniones  
e s p e c io le * . Como se ho v is to  a n te rio rm e n te , en e s tas  sesiones m in is té r ie ­
l s *  se hon odoptodo o c titu d e s  respecto  o fendmenos y s itu a c io n e s  c o n c re te * .  
Por e jem p lo , fueron  de e s te  c o rd c te r la  de Tokio  que d id  lu g o r o lo  Rondo 
de Negociociones Tokio  que se ho ono lizodo  an te rio rm e n te  y lo  de 1963, que 
d e c id id  la  c e leb ro c id n  de la  Rondo Kennedy.
Para 1982 es td  iguolm ente p re v is to  la  c e leb ro c id n  de uno 
reunidn  a n iv e l  m in is te r ia l ,  cuyos tro b o jo s  p re p o ro to r io s  p e rm itird n  uno 
v o lo ro c id n  d e l funcionom iento  d e l s is tem a. A e l lo ,  y como es h o b itu o l,  
o s is te n  en co lid o d  de observodores poises que no son P a rte s  C o n tro to n tes  
y que de e s ta  forma p a r t ic ip a s  en e s tas  ta re a s , in tegrdndose mds to rd e  n o r -  
molmente en olguno o v d r io s  de lo s  drgonos que se creon o veces s o l ic i t a s  
tombidn su occesidn o l  Acuerdo.
Como se ho dicho a n te rio rm e n te , en 1960, la s  P a rte s  Con­
t ra ta n te s  creoron un drgono que p e rm itie s e  e fe c tu o r mds fd c ilm e n te  y e f i -  
cozmente e l  cum plim iento de lo s  d is p o s ic io n e s  d e l Acuerdo que re q u ie ren  
uno occidn c o le c t iv o . Poro e l l o ,  d e c id ie ro n  c o n s t i tu ir  un Consejo de 
R eprésentantes con la s  s ig u ie n te s  funciones:
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" 1 . E l examen de l o t  asun to t que te  p lan teen  en e l i n t e r -  
v a lo  e n tre  l o t  p e rfo d o t de t e t io n e t  de l o t  P o rtes  C o ntratantes  que 
req u ieron  uno cons ideroc idn  u rg e n te , debiendo fo rm u ler un informe 
a la s  P a rte s  C o n tra ta n te s  con la s  recomendociones opropiodos sobre 
la s  medidas que podrion  ado pter oportunomente en su période o rd in o -  
r io  de sesiones s ig u ie n te , en uno e x tro o rd in o r io  convocodo en su 
caso por e l  Consejo o por voto cid n  p o s ta l.
2 . E l c o n tro l de lo s  tro b o jo s  de lo s  Com itds, Gripos de 
T raba jo  y o tro s  drgonos s u b s id io rio s  de la s  P a rte s  C o n tro tm te s  que 
funcionen en e l  in te rv o lo  e n tre  lo s  p erfo d o t de ses iones, ddndoles 
en su caso normes, exominondo sus inform es y formulondo reoomendo- 
ciones sobre d ichos inform es la s  P a rte s  C o n tra ta n te s .
3 . P reporocidn  de lo s  p erfo d o t de sesiones de l o i  P a rte s  
C o n tra ta n te s .
4 . C onsiderocidn  de c u a lq u ie r  o tro  osunto sometido a la s  
P a rte s  C o n tra ta n te s  en sus p erfo d o t de sesiones y e je r c ic io  en r e -  
lo c id n  con dichos osuntos de todos la s  funciones suplem entorios que 
l e  deleguen expresam ente la s  P a rte s  C o n tra ta n te s , especia lm ente, oc­
tu o r en su nombre en e l  desempeRo de funciones en v ir tu d  de la s  d is ­
pos ic iones  d e l Acuerdo G e n e ra l, solvo todo occidn emprendido en cum­
p lim ie n to  d e l oportodo 5 d e l a r t ic u le  XXV o de d ec is ion es  y o tro s  me­
d idas form oles adoptadas por la s  P a rte s  C o n tra ta n te s ."  (63)
Los sesiones normales d e l Consejo ( s ie t e  u ocho o l cabo 
d e l oRo), se d e s tin o n , en p rim er lu g o r , a exominor la s  s o lic itu d e #  que 
présente  olguno P o rte  C o n tro to n te  r e la t iv e s  o m oterias  o b je to  de cccidn 
c o le c t iv o  de la s  P a rte s  C o n tra ta n te s , como pueden ser la s  p e t ic io n is  de 
exenciones, la s  de p rd rro g o s , la s  de nuevos negociociones para iK x & fic a -  
c id n  de loguno l i s t a ,  de concesiones, e tc .  En segundo lu g o r , e l  G>nsejo 
e s ta b le c e  y conoce la s  ta re a s  de lo s  d is t in to s  Comitds y Grupos de T ro b o jo , 
lo s  cuc les  normolmente presenton un inform e o l Consejo que lo s  odq^ta (g e -  
nrolm ente s in  observociones) y lo s  tro s lo d o  a la s  P a rte s  C o n tra tan tes . En 
t e r c e r  lu g o r , y e l lo  t ie n e  su im p orton cio , e l  Consejo escucho s o lic itu d e s  
de in fo rm ac id n  u o fre c im ie n to s  de es tas  in fo rm aciones en e l  caso d# que 
olguno P o rte  C o n tro to n te  o s f lo  hoyo pedido.
CoaK> fun c id n  e s p e c ffic o  o tr ib u id o  t r a s  la  Rondo T o d o , e l  
Consejo p resto  tombidn o ten c id n  a l  cum plim iento d e l meconismo de v ig ilo n c io
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d e l comercio in te rn o c io n o l. En e s te  sentido  ho de exam iner e id e n t i f ic o r  
lo s  cominos por lo s  que d is c u rre  e l  sistem a de comercio in te rn o c io n o l, y 
lo s  fo c to re s  que puedon m o d if ic o r lo , octuondo en consecuencio. E s ta  fun ­
c id n , en la  o c tu o lid o d , es td  muy le jo s  de ser e je rc id o  de un modo odecuodo.
Desde e l  punto de v is to  de n uestro  e s tu d io , corresponde o l 
Consejo conocer lo s  s o lic itu d e s  de con su ltas  en base a l  a r t ic u le  X X I I ,  co­
nocer iguolm ente lo s  p e t ic io n e s , d e s o rro llo  y resu lto d o s  de lo s  con su ltas  
en base o l a r t ic u le  X X I I I , 1 . En e l  coso de que es tas  con su ltas  no den r e -  
sultodo le  compete tombidn o l Consejo lo  c reoc idn  d e l Grupo E s p e c ia l que ho 
de exam iner e l  caso, su composicidn y su mondoto, ounque dste  Idgicom ente  
seo determ inodo e n tre  le s  dos p ortes  en l a  d ife re n c io  sobre unos esquemos 
ya  t ro d ic io n o le s  y e l  Consejo se l im i t a  en l a  p rd c tic o  o tomar nota de 
e s ta  temo.
Por o tro  lo d o , tombidn e l  Consejo t ie n e  un c ie r to  peso p s i-  
c o ld g ico  en la  so luc idn  de c o n f lic to s .  La h is to r ié  d e l GATT muestro que 
bosto en c ie r to s  ocosiones e l  onuncio de que va o ser presentodo uno recloma- 
c idn  poro que l a  P o rte  que puede con siderorse  denunciodo o o l menos p oten- 
c io lm ente  in fro c to ro  m odifique su conducto.
Como se ho seRolodo en d iv e rse s  puntos de es te  c a p itu le ,  
e l  Consejo e s ta b lec e  c ie r to s  drgonos de tro b o jo  para e l  cum plim iento de sus 
fu n c io n es . Algunos de estos son de c o rd c te r permanente por la  to reo  e s -  
p e c if ic o  que se le s  encomiendo y re v is te n  l a  fdrm ulo de Comitds, o b ie rto s  
o la  p o r tic ip o c id n  de todos lo s  P artes  C o n tra ta n te s .
Para e l  e s tu d io  de cuestion es  mds e s p e c ific o s  -e lo b o ro c id n  
de c r i t e r io s  en olguno m oterio  que o fe c to  o v a r ie s  P o rte s , que debe ser r e -  
s u e lto  en un p lozo  l im ito d o -  se es tab lecen  Grupos de T ro bo jo . En e l lo s  
p o r tic ip a n  solomente o qu ello s  P a rte s  C o n tra ta n te s  que lo  s l ic i t o n .
En e l  esquemo a n te r io r ,  se hon senolodo lo s  Comitds que 
estdn e s ta b lec id o s  en 1981. E l Comitd de Concesiones A ro n ce lo rio s  se en 
cargo de montener o l  d lo  l a  v ig e n c io  de todos lo s  concesiones o ro n c e lo r io s  
que han sido in c lu id o s  en lo s  l i s t a s  negociodos o lo  la rg o  d e l tiem po. En
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e t te  Comitd se es tu d io n  cu estion es  como lo  p ro g res iv id o d  o ro n c e lo r io  y 
lo s  proced im ientos poro montener o c tu o lizo d o s  lo s  l i s t e s  de concesiones.
E l Comitd de Salvoguordios se preocupo de e s tu d io r  lo s  
problemas re lo c ion ad os  con e s ta  m o te rio , que, como se ho d ic h o , no quedo- 
ron re s u e lto s  durante lo  Rondo T o k io . En su momento p re s e n te r#  un inform e  
o l Consejo, o l  o b je to  de que see tomodo une occidn en m o terio  que se ré v é la  
como uno de lo s  puntos c loves  d e l s is tem a. E x is te  un Comitd de T e x t i le s  
encorgodo de la  a d m in is tro c id n  d e l Acuerdo M u lt i f ib r o s ,  que t ie n e  e s to b le c id  
como drgono permanente de tro b o jo  e l  Orgono de V ig i lo n c io  de T e x t ile 's , que 
examina lo s  d is t in to s  cosos (fundom entolm ente, re s tr ic c io n e s  o l a  im p orto - 
c id n ) sometidos por lo s  firm o n te s  d e l mismo. O tro  Comitd se encorgo de 
e s tu d io r lo s  medidas de r e s t r ic c id n  o l  convenio ju s t if ic o d o s  por rozones 
de bolonzo de pogos, exominondo su odecuocidn o no o l Acuerdo. Este Co­
m itd de Bolonzo de Pogos tro b o jo  en In t im a  conexidn con e l  F . H . I . ,  cuyo 
inform e sobre la  medida sue le  ser e l  fa c to r  p r im o rd ia l de la  recomendocidn 
que e levo  o l Consejo. Y , f in o lm e n te , e x is te  un Comitd de Asuntos P resu- 
p u e s to rio s , F in a n c iè re s  y A d m in is tra t iv e s , cuyos funciones son de orden 
in te rn e .
A l lodo de lo s  Comitds c ito d o s , e x is te n  t o i  como f ig u ra  
en e l  cuodro, o tro s  de l a  mismo n o tu ro le zo  que se bon c lo s if ic o d o  en o tro  
lu g o r por ser productos de l a  Rondo de Negociociones Tokio  y te n e r un co- 
r é c te r  no exoctomente id d n t ic o  o l de lo s  o n te r io re s , pues pueden p a r t i c i ­
p er en lo s  mismos poises que no son P a rte s  C o n tra ta n te s  ( lo  cuo l ocu rre  
tombidn para e l  Comitd de T e x t i le s ) .  E l lo  p lo n tea  buen numéro de problemas 
de todo t ip o ,  puesto que, normolmente, en lo s  te x to s  negociodos se hoce 
une re fe re n c io  o le s  d is c ip lin a s  y procedim ientos d e l Acuerdo G en era l. En 
e s te  s e n tid o , se destocon lo s  Comitds de P rd c tic o s  Antidum ping; de Sub­
venciones y Derechos Com pensotorios; de L ic e n c ia s  de Im p ortoc idn ; de Com- 
pros d e l S ector P u b lic o ; de O bstdculos Tdcnicos o l Comercio; de V o lo roc id n  
en Aduono; de Comercio de Aeronoves C iv i le s .  O tros dos bon sido  senolodos 
e n tre  in te rro g o n te s  puesto que no bon sido formolmente obo lid os  t ra s  la  
term inocidn  de la  Rondo Tokio  y se pienso muchos veces en su re o c tiv o c id n  
como p o rte  de lo s  m o terias  no term inodos en la  c ito d o  Rondo. Son e l  Comitd
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de A g r ic u ltu re  y e l  d e l Enfoque por S ec to res . Como se senold a n te rio rm e n te , 
dentro  de lo  considerocidn  de lo s  problemas a g r ic o le s  en dicho Rondo se hon 
creodo dos Consejos (de la  Corne y de lo s  Productos Ldcteos) y se hon f i r -  
modo trè s  P ro to co les  (de  leche  en p o lvo , de m o terias  grosos Id c te o s  y de 
quesos) dentro  d e l Acuerdo In te rn o c io n o l yo mencionodo.
Por o tro  lod o , en la  a c tu a l e s tru c tu ro  d e l GATT adquiere  
uno s in g u la r  im portoncio  e l  Comitd de Comercio y D e s o rro llo , que se encor­
go d e l cum plim iento de la  p orte  IV  d e l Acuerdo G enero l, consogrodo a e s ta  
m o terio . En d l se o n o lizo n  lo s  cuestion es  derivodos de la  c ldu su lo  de ho- 
b il i t o c id n ,  se in te n to n  e s tu d io r  mercados y lo s  obstdculos o la  com ercio- 
l iz o c id n  de lo s  productos de palses en d e s o rro llo . Ho creodo dos Subcomi- 
td s : uno dedicodo o e s tu d io r  lo s  medidos de p ro te c c id n , odoptodos por d is ­
t in to s  poises que pueden p e r ju d ic o r  lo s  exportoc iones de lo s  poises en d e- 
s o r r o l lo ,  que u t i l i z o  como instrum ento  de tro b o jo  lo s  n o t if ic o c io n e s  de tô ­
le s  medidos hechos por lo s  p alses d e s a rro llo d o s  o lo s  poises en d e s o rro llo .
Y o tro  Subcomitd de p a lses  de menor d e s a r ro llo ,  cuyos to reo s  hosto e l  mo­
mento no hon sido sino levem ente esbozodos. Hon sido exominodos yo con 
c ie r to  o tencidn  a l  e s tu d io r  la s  cuestion es  r e la t iv e s  a lo  Rondo Tokio .
D entro  de es to  m o terio  ocupo un lu g o r e s p e c ia l e l  P ro to co le  
de Negociociones e n tre  palses  en d e s a r ro llo ,  d e l que Espono formo p orte  
desde 1971 y que oun siendo de o lconce muy lim ito d o  es un prim er pose en 
un temo de indudoble tro scen den cia  y u t i l id o d :  lo  cooperocidn econdmico
e n tre  poises en d e s o rr o llo .
En e l  momento o c tu o l ocupo un popel re le v o n te  en lo  e s tru c ­
tu ro  d e l GATT un drgono en cuyo o rig e n  in f lu y d  un c ie r to  deseo de s im il i tu d  
con lo  e s tru c tu ro  d e l Fondo M onetorio  In te rn o c io n o l. Este es e l  Grupo Con­
s u lt iv o  de lo s  18, que l le v o  o cobo to reo s  de d iscu s id n  y o n d lis is  de lo s  
problemas o la rg o  p lazo  d e l comercio in te rn o c io n o l y de la s  p o s ib les  oc­
c iones d e l GATT en e s ta  m oterio  y que en d iscusiones o b ie rto s  lonzo ideos  
poro e l  d e s a r ro llo  de fu tu re s  o c tiv id o d e s . En e s te  s e n tid o , lo s  progromas 
de tro b o jo  propuestos por e l  Consejo de Representontes o le s  P artes  C o ntro -  
ta n te s  provienen de la s  ta re a s  de e s te  Grupo, cuyo o n d lis is  mds am plio  
se ha efectuodo en e l  oportodo corresp on d ien te  o la  Rondo T ok io .
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Como érgonos do c o rd c te r tem poral se seRolon en e l  esquema 
lo s  Grupos de T ra b a jo  ya  ind ico d o s . Algunos de lo s  mds im p ortan tes  son: 
lo s  e s ta b le c id o s  en lo s  P ro toco los  de occesidn de algunos poises (p o r ejem­
p lo , lo s  d e l Este  europeo); lo s  que es tu d io n  lo s  acuerdos de unidn aduone- 
ro  d e l o r t ic u lo  XXIV (uno de lo s  Grupos de Trobojo  que ocuporon bueno p a rte  
de la s  a c tiv id a d e s  d e l GATT en 1980-81 ha sido e l  encorgodo de exam iner e l  
acuerdo e n tre  l a  Comunidod Econdmico Europea y G re c ia );  lo s  que o n o lizo n  
temos de gron con ten ido  com ercio l y econdmico (como lo s  de a ju s te s  de e s -  
t ru c tu ro ;  lo s  de seguros a l a  expo rtoc id n  y su re lo c id n  con la  in f lo c id n ,  
e t c . ) ;  lo s  que es tu d io n  e l  a ju s te  de derechos e s p e c ific o s , e tc .
Los grupos de expertes  que se creon a veces, y que g e n e ro l-  
mente lo  son en lo s  procesos de so luc idn  de d ife re n c io s  d e l o r t ic u lo  X X I I I  
son de n o tu ro le zo  tombidn e s p e c if ic o , pero de composicidn mds lim ito d o  que 
lo s  Grupos de Trobo jo  a n te rio rm ente  senolodos. Alguno de e l lo s  ho te n id o  
e s p e c ia l im pacto en e l  GATT. Es e l  caso d e l inform e de lo s  " t rè s  sobios"  
que puso la s  bases de l a  nuevo e s tru c tu ro  creodo por e l  GATT para l a  con- 
s id e ro c id n  de lo s  problemas de lo s  poises  en d e s a r ro llo .
F in o lm en te , en e l  esquema oporece la  o rg on izo c idn  adm in is ­
t r a t iv e !  y td c n ic o  de lo s  drgonos encorgodos de la  g es tid n  o u x i l io r  y l o -  
g is t ic o  d e l Acuerdo G e n e ra l, l a  que se Homo S e c re to rio  d e l Acuerdo. Re- 
s u lto r io  ocioso hacer un o n d lis is  de l a  n o tu ro lezo  y f in o lid o d e s  de la s  
d is t in to s  O iv is io n e s  de tro b o jo  que, coordinodos por su D ire c to r  G e n e ra l, 
sum in is tro n  lo s  elem entos necesorios poro lo  odm in is troc id n  e fic o z  d e l  
Acuerdo. E l S ecre to rio d o  d e l GATT gozo de uno fomo merecido por la  c o l i -  
dod de sus tro b o jo s  y es im p ortan te  seR olor especialm ente la  s o lid e z  de 
lo s  enfoques econdmicos y e s to d is t ic o s  que subyocen en lo s  inform es o es­
tu d io s  presentodos a lo s  P a rte s  C o n tra ta n te s , que qu izd  no valorem en oco - 
s io n e s , mds preocupodos por ospectos form oles o de ten s idn  p o l i t ic o .
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1 ) Prim eras etopos y funcionam iento
2 ) Lo propuesta B ro s il-U ru g u o y
3 )  Los negociociones Tok io : lo s  nuevos meconismos
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En e s te  c a p itu le  se p résen ta  e l  s istem a de so lu c ién  de d ife r e n ­
c ias  d e l GATT con c ie r t a  e x te n s ié n . Los cuestiones r e la t iv e s  o c o n f l ic -  
tos d en tro  de lo s  o rgon izociones in te rn o c io n o le s , o s l como cuonto se 
r e f ie r e  o sonciones c o n s titu y e  un temo c lé s ic o  d en tro  d e l derecho pu­
b lic o .  Los problèmes que se re lo c io n o n  no so lo  con la  soberonlo  de los  
Estodos, sino  tombién con su poder econdmico d en tro  de lo s  o rg o n iz o c io -  
nes y conceptos ta ie s  como e l  de ré to rs io n  o compensoclén, que podrlon  
ser o b je to  de c u o n tif ic o c ié n  surgen a lo  lu z .
E l meconismo o c tu o l de s o lu c ién  de d ife re n c io s  d e l GATT es r e s u l-  
todo de un la rg o  proceso de in te z p re to c ié n  p ré c tic o  de dos a r t ic u le s  
c lo v e : e l  X X II y e l  X X I I I  y se basa en la  id e o -fu e rz o  de conseguir lo  
c o n c ilio c ié n  e n tre  lo s  p arte s  en un c o n f l ic to  antes que u t i l i z e r  o tro  
t ip o  de p ro ced im ien to s. Se exom inoré, pues, e s ta  h is t o r ié  que muestro 
que e l  meconismo es p e r fe c t ib le .  De eso evo lu c ié n  pueden e x tra e rs e  
c ie r to s  ideas poro lo s  conclusiones f in a le s  en e s te  t ro b a jo .
Por o tro  p o r te , tombién en e l  sistem a se r e f i e ) 6  la  presencio  
de lo s  poises en d e s o rro llo  que, en dos momentos im p ortan tes  de la  
h is to r ié  d e l GATT h ic ie ro n  co n trib u c io n e s  n o tab les  que supusieron modi- 
f ico c io n e s  en e l  mismo. En 1966, la  propuesta B ro s il-U ru g u o y , om b ic io - 
so en sus térm inos, d i6  lu g o r , o tro vé s  d e l Comité de Comercio y Desozro- 
l l o ,  o unos nuevos d ir e c t r ic e s  para la  o p lic o c ié n  d e l a r t ic u le  X X I I I .
Como en ton tos  o tro s  cuestiones tombién en e s te  temo lo s  n eg o c ia - 
ciones Tokio supusieron , por un lo d o , la  re c o p itu lo c ié n  y e lo b o ro c ién  
de lo s  problèmes plonteodos o l  meconismo durante  préc ticom ente  sus 
v e in t ic in c o  oMos de funcionam iento , y , por o tr o ,  su odoptocién  o le s  
nuevos c irc u n s to n c io s . A es to  c u e s tié n , englobodo en la  reform a més 
om plio d e l sistem a in s t i tu c io n o l  d e l GATT, habré de d ed ica rse  une o te n -  
c ién  e s p e c io l.
E l meconismo, en se n tid o  e s t r ic to  v ie n e  c o n s titu id o  por dos o r t l -  
culos d e l Acuerdo que serén exominodos en su evo lu c ié n  y funcionam ien­
to :  lo s  r e la t iv e s  a con su ltas  y so lu c ién  de d ife re n c ia s  en sen tid o  
e s t r ic to ;  pero deben com pletorse con e l  o n é l is is  de la s  cuestiones  
r e lo t iv o s  o lo  occién  c o le c t iv o  de lo s  P ortes  y o lo s  conceptos y o b l i -
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gocione# en « a te r io  de n o t i f ic a c id n  (que en e l  c a p itu le  I I  ho « id c  
In tro d u c id o  en c ie r to  ndmero de c o to t )  y o lo  v ig i lo n c io .
En es to  c u e s tié n , como o tro s  muchos d e l Acuerdo G e n e ro l, se r e f l e -  
jon lo s  tensiones y re s ilto d o s  de lo s  polém icos e n tre  " le g o lis to s "  y 
"progm éticos". Poro lo s  prim eros lo s  c r i t e r io s  e s to b le c id o s  en lo s  
d is t i  ntos cosos que se bon p lonteodo  o lo  lo rg o  d e l tiem po de v id o  d e l 
Acuerdo con s titu y e n  procédantes que se hobron de re s p e to r en todo coso, 
cuondo lo s  P ortes  C o ntro to n tes  lo s  hoyon odoptodo.Poro lo s  segundos, 
en c ie r t o  s e n tid o , codo nuevo ejem plo  c o n s titu y e  un punto de obaervo- 
c ié n  y lo s  p recedents* un marco de r e fe r e n c io .
Desde e l  punto de v is to  econémico debe re s o lto rs e  que e l  meconis­
mo c o n s titu y e  un doto  més d e l morco in s t i tu c io n o l  en que se d e o rro llo n  
lo s  p o l i t ic o s  com erciole s de lo s  d is t in to s  p o is e s , o lo  por que se ob«e»< 
vo sobre todo en lo s  u ltim o #  tiem pos uno tendencio  o l empleo de métodos 
e s to d is t ic o s  e lem ento les  poro lo  v o lo ro c ié n  de lo s  doHos o p e r ju ic io s  
que puedon hoberse producido por uno determ inodo o cc ié n .
En es to  e x p o s ic ién  se l im i t o r é  en lo  p o s ib le  e l  empleo de ejem plos  
o cosos p ré c tie o s  punto que en e l  c o p itu lo  V se e s tu d io ré n  con d e to lle  
lo s  re lo t iv o s  o EspoMo, que pueden s e r v ir  como tô le s .
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a ) C onsiderociones p rev io s
Todo ocuerdo in te rn o c io n o l de n a tu ra le z o  com erciol l ie v o  opo- 
re jad o  consigo lo  e x is te n c io  de problèmes en que se in te r re io c io n o n  e l  
derecho y lo  economic, e l  progmotismo y e l  lé g a lis m e , la s  voluntodes  
p o li t ic o s  con e l  poder r e a l  y , en d e f in i t iv e ,  la  p resencio  de un con- 
junto  com plejo de fo c to re s  que responde a cuestiones plenomente v i t a ­
le s  para  e l  mismo y su d esen vo lv im ien to . Su so luc ion  en lo s  tex to s  
o r ig in a le s  c o n fig u ra  la  Imogen de la  o rg on izac io n  que ho de l le v o r lo  
o e fe c to . Algunas de es tas  cuestiones son de form ulociôn re la ti'vam ente  
f o c i l  pero d i f i c i l e s  de re s o lv e r  por envo lver ju ic io s  de v o lo r .  Por 
o tro  lo d o , su odoptacion a lo s  problèmes reo les  d io r io s  tombién supone 
uno fuen te  o d ic io n o l de problèm es.
No ré s u lta  d i f i c i l  enco n tro r quienes se cuestionon ocerco de 
la  f in o lid o d  de la s  in s t itu c io n e s , d e l a ju s te  de lo s  medios de que d is -  
ponen o sus o b je tiv o s  y d e l grodo de cum plim iento de lo s  mismos. Esta  
cues tiôn  es posiblem ente la  de respuesto  mas d i f i c i l ,  pues envuelve  
gron numéro de elem entos de v o lo r .
La e x p e r ie n c io  p ra c t ic e  de lo s  acuerdos com ercioles ho in c i -  
dido tro d ic io n o lm e n te  en dos te rre n o s : la  necesidod de enco ntro r me­
dios para cu m p lir e l  pacte  o r ig in a l  y la  p o s ib ilid o d  de in t r o d u c ir  mo- 
d if ic a c io n e s  en e l  mismo en e l  coso que se presentosen d if ic u lto d e s  
im p re v is to s . Uno y o tro  tema bon dado o rig en  a dos conceptos de in -  
te ré s :  la  so lu c ion  de d ife re n c io s  y la s  c lousulos  de so lvo gu ord io . ( l )
E l GATT -e n  su t r i p le  v e r t ie n te  de ocuerdo, conjunto  de nor­
mes e in s t i tu c io n -  no ho sido ojeno a ombos cu es tio n es , eloborondo con 
c r i t e r io s  a la  vez p ré c t ic o *  y lé g a l is te s  (o  p ré c tie o s  o le g o lis to s  
segun lo s  a ire s  que soplosen en su h is t o r ic ) ,  un conjun to  de in s t r u ­
mentes poro hocer e fe c t iv o s  sus normes in ic io le s .  E s tu d io r la  forme 
en que se l le g o  a e s ta s , por un lod o , y r e o l iz o r  e l  o n é lis is  de su 
e v o lu c ién  no porece to reo  i n u t i l  pore comprender e l  meconismo que cons­
t i tu y e  e l  o b je to  de e s te  tro b o jo .
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b) Problemos p re liw in o re s
Desde e l  punto de v is to  d e l ou to r de e s te  tro b o jo , v o rio s  son 
lo s  cuestiones in ic iq le s  que deben ten erse  en considerocion  en un e s tu -  
d io  ocerco de un sistem o de so lu c ién  de d ife re n c io s :
i )  E l peso econémico y p o l i t ic o  y lo  copocidod negociodoro  
de lo s  d is t in to s  Estodos que p o r tic ip o ro n  en lo  redoccion d e l te x to  del 
ocuerdo (en es te  coso, d e l GATT). Como se ho destocodo o lo  la rg o  del 
c o p itu lo  I I  e l  GATT es un instrum ente  que en sus o rigen es  m o n ifie s to  
con peso indudoble lo  re o lid o d  d e l dominio de un determ inodo p o is , que 
quedo re f ie jo d o  en sus normos in ic io le s  y en lo s  prim eros instrum entes  
que se u t i l i z o n  poro l le v o r lo s  o lo  p ré c t ic o . (2 )
Lo m o d ific o c ié n  de lo s  re lo c io n es  de poder ho lle v a d o  no o 
uno o b o lic ié n  d e l morco i n i c i o l  sino o formas de in te rp re to c ié n  d i f e -  
re n te  o la s  in ic io le s  y o un a ju s te  de lo s  instrum entos creodos.
En c o n cre te , en e s te  coso, como se expone en e s te  c o p itu lo ,  
e l  nocim iento  de l a  CEE y e l  peso de lo s  poises en d e s o rro llo  supusie­
ron c ie r to s  m od ificoc io nes  de olconce en e l  meconismo o r ig in e l .
Por o tro  p o r te , su u t i l i z o c ié n  ho estodo tombién en la  préc­
t ic o  re locionodo con e l  peso que podion ten e r lo s  d is t in to s  poises en
lo  evo lu c ién  in te rn o  d e l GATT.
i i )  Lo tendencio  continuo  o uno so lu c ién  p o c if ic o  de lo s  con- 
f l ic t o s  com ercioles y o lo  bûsquedo de un entend im ien to  e n tre  lo s  P ar­
te s  en su in te rp re to c ié n  y p ré c tic o  es su lin e o  constante en todo e l  
o rtic u lo d o  d e l Acuerdo G en ero l. Se ho subroyodo esto  en muchos puntos 
de nuestro  o n é lis is  d e l GATT y lo s  lin e o s  que seguirén  no hocen sino  
c o n f ir n o r lo .
i i i )  E l problemo de lo  p res ion  p s ic o lé g ic o  -especio lm ente  lo
e je rc id o  por lo s  nociones de moyor poder econémico y que, por to n to ,
t ie n e n  moyores p o s ib ilid o d e s  de o p lic o r  medios de r e to r s ié n -  c o n s titu y e  
uno constonte en e l  te r re n o  de lo s  re lo c io n es  com ercioles y en e l  de­
s o r ro llo  de lo s  cosos p ré c t ic o *  p lonteodos. Y precisom ente, por
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p a ra d o jico  que pueda p o recer, es o lo s  poises de menor peso o lo s  
que mas in te re s a  c o n tar con un sistem a que pueda p e r m it ir ie s  so luc iones  
o justodas a unas normas.
iv )  La in s t i tu c io n a liz a c io n  c o n s titu y e  temo de c ie r t a  im por- 
ton c io  en es te  c o n te x te . E x is ten  a l  respecto  d iscusiones sobre su n e- 
cesidod y sobre su odecuocion o unos re a lid a d e s  siempre en tro ns fo rm o - 
c io n . Como se verâ  a lo  la rg o  de e s te  c a p itu le  bon sido ensoyodos vo- 
r io s  form ulas en e l  GATT -d ictom en d e l P rés id en te  de lo s  P o rtes  C o n tro -  
to n te s , Grupos de T ro bo jo , Grupo de e x p e r te s - y o tro s  v a r ia s  pueden ser 
imoginodos ( tr ib u n o le s  de a r b i t r a  je  e s p e c io lm e n te ). En coda coso, se 
p ré c is a  r e o l iz o r  uno ponderocion de la s  ven ta jo s  e inco nven ien tes  re s ­
p e c t iv e s . Y en re lo c io n  con e l  tema se p lonteon  uno s e r ie  de c u e s t io ­
nes conexos: l a  com posicion, e l  occeso a lo s  organes de so lu c ion  de
c o n f lic to s ,  su com petencio, sus proced im ientos y sus d ec is ion es  y o l -  
conce. Estos temos bon sido re s u e lto s  de monero muy d is t in t a  en la s  
orgon izociones in te rn o c io n o le s , seen o no de c a ro c te r  economico y siem­
pre p lonteon  problèm e* fuese la  que fuese la  s o lu c io n . (3 )
v ) La ex ten s io n  d e l GATT, como se ho senolodo, o cuestiones  
no o ro n c e lo r ia s  hoce que le s  normas hayon de o p lic o rs e  no solomente o l 
m ontenim iento de lo s  concesiones de n o tu ro le zo  o ro n c e lo r ia  que se hayon 
negociodo en é l ,  s ino tombién a lo s  "v e n ta jo s "  que obtienen  lo s  p a r t i ­
c ip a n te s  en e l  Acuerdo.
E l lo  l le v o  cos i inm ediotomente o un punto bosico: e l  de la
evo luocion  economico de lo  que in te g ro n  ombos conceptos. Desde ese 
punto de v is to ,  puede in d ic o rs e  que ho hobido o lo  la rg o  d e l tiem po  
une tendencio  o co n s id é rer que la s  "v e n te jo s"  serion  d ism inuidos con 
lo s  occiones que se considerosen " i le g o le s "  y que deberion d e jo r  de 
o p lic o r  lo s  p arte s  " in fr o c to r o s " .  En cuonto a la s  concesiones, su vo- 
lo ro c io n  economico ho sido  sometido o c r i t e r io s  e s to d is tic o s  e lem ento - 
le s ,  ounque en la  o c tu o lid o d  se p erc ib e  une c lo ra  tendencio  hocio  e l  
empleo de o tro s  métodos mes s o f is t ic o d o s . ( 4 )
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En la  expo s ic io n  de e s ta  c u e s tiô n , obordodas es tas  cuestiones  
in ic io le s  se va a s e g u ir e l  s ig u ie n te  esquema:
1 ) E vo lucién  d e l sistem a en uno doble p e rs p e c tiv e : su fo r -
mulocion y la  c reocién  de lo s  orgonos odecuodos. Se exominorén lo s  
tro b o jo s  que condujeron o l a  c reo c ién  d e l morco que recoge e l  Acuerdo 
G enera l, os£ como v o rio s  étapes de su evo lu c ién  p o s te r io r .
2 )  Exomen de lo  que c o n s titu y e  e l  nûcleo fundam ental d e l
sistem a.
3 ) Exposicion  de lo s  cosos més im portontes re locionodos con
e l  tema.
Poro f in o l i z o r  es tas  considerociones prim eras debe in d ic o rs e  
que porodojicom ente e l  te x to  d e l Acuerdo G eneral no seRolo un punto e s -  
p e c if ic o  para lo  so luc ion  de d ife re n c io s . Sin emborgo, lo s  outores, 
que consideron como nuevo e l  s istem o, ponen de m o n ifie s to  que se in t e -  
gron en e l  mismo:
-  Un nucleo bés ico , formodo por lo s  o rtX cu lo s  X X II (C o n su ltes )  
y X X I I I  (P ro te c c ié n  de lo s  concesiones y de lo s  v e n to jo s ). A e l le s  se 
ded icoré  e s te  c o p itu lo .
-  Un meconismo com plem entorio, in tegrodo  por lo s  decis iones  
odoptodos en m oterio  de n o t if ic o c ié n  y v ig i lo n c io ,  que se e s tu d io ré  
en e l  c a p itu le  IV .
-  La occién c o le c t iv o  de le s  P artes  C o n tro to n te s .
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1) PRIMERAS ETAPAS
a ) La C orto  de La Hobono
En lo s  acuerdos com ercio les d e l periodo  in te r b é l ic o  empezo 
o u t i l i z o r s e ,  para c e rro r  e l  c ic lo  de la s  o b lig o c io n es  mutuos la  c la u ­
su la  d e l p e r ju ic io .  En su form ulociôn  o r ig in a l ,  la  mismo proporcionobo  
solomente uno p o s ib il id o d  de l le v o r  a cabo consultas form ules e n t ie  los  
p a r te s . No se e s to b le c lo  derecho o uno compensociôn en coso de que se 
re g is tro s e n  esos s itu o c io n e s  n i e x is t io n  medios para e s to b le c e r è l  fu n - 
domento de la s  reclom ociones. (5 )
E n tre  o tro s  numerosos cuestiones que se plonteobon en la s  f i -  
lo s o fio s  que la  in s p iro b o n , que bon s ido  yo exominodos, lo  O rgonizacion  
In te rn o c io n o l de Comercio se proponlo combior todo e s to . Ibo  o p ro po r- 
cionorse o lo s  nociones un cuerpo c o n s u ltiv o  que podlo l le v o r  a cobo 
o n o lis is  y determ inociones ocerco de lo  b ien fundomentodo de lo s  p e t i -  
ciones de p e r ju ic io  o menoscobo y fo c il i to n d o  o l mismo tiempo e l reco - 
nocim iento  d e l derecho a a ju s te s  com pensotorios. Se in tro d u c io , pues, 
lo  que era  nuevo en la  e s fe ra  de lo s  o rgon izociones un sistem a de d is ­
c ip l in a s  m u lt i la té r a le s  negociodos, que ré s u lta  de in te ré s  examiner en 
lo s  ontecedentes que l le v o r io n  a su form u loc iôn .
En la  c o rto  propuesta por lo s  Estodos Unidos (véose e l co p i­
tu lo  1 1 ,1 ) ,  se con ten lo  un proced im iento  genero l ocerco de lo s  d ife re n ­
c ias  que e ra  de o p lic o c iô n  no solomente o l c o p itu lo  IV , de n a tu ra le zo  
c om erc io l, s ino tombién o lo s  que hobion de t r o to r  de temos como empleo, 
d e s o rro llo , e tc .  En e l  p ro yec to , se ind icobo  que lo  O rgonizacion e s to -  
r io  o utorizod o  para l le v o r  o cobo in v e s tig o c io n e s , d ic tom ino r sobre la  
fundomentociôn de la s  reclom ociones, r e o l iz o r  recomendociones y o rb i-  
t r o r  uno so luc iôn  p o s it iv a  outorizon do se , en su coso, o l miembro que 
hubiese presentodo la  quejo  o r e t i r e r  concesiones odecuodos como com- 
pensociôn.
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Jackson ha puesto de re l ie v e  que, en la  p rim era  de la s  se- 
siones p re p o ra to r ia s  no se p res to  gron o tenciôn  a e s ta  c la u s u la , s iendo, 
en cambio, e l  puesto de mayor re lie v e  ocupodo por la  d iscu s io n  sobre 
l a  c la u s u la  de escape. E l lo  se deb io , posiblem ente, o l a  sensaciôn ex- 
puesta por la  delegaciôn  o u s tro lio n o  de que se ibo  hocio  uno s itu o c iô n  
de d e s e q u ilib r io  economico g en era l especiolm ente de p ro du cirse  uno de- 
p res iô n  mosivo en Estodos Unidos tro s  la  g u erre , lo  que ju s t if ic o b o  la  
odopciôn de medidos de so lvoguordio  que se q uerio  e v i to r  fuesen bosodos 
en re p re s o lio s  d is c r im in o to r io s  y s i sometidos o c o n c ie rto . (6 )  -
En ofortunodo d e f in ic io n , e l  mismo au to r ho ind icodo  que la  
segundo rondo negociodoro podlo r e c ib ir  la  c o lif ic o c iô n  de "c o s tig o  de 
lo s  pecodos". En e fe c to , en lo  sesiôn p re p o ro to r io  de G inebro en 1947, 
e l  debate se in ic iô  con un memorandum de S udofrico  en e l  que se s o l i -  
c ito b o  a lo s  o tro s  delegociones se es tud iose la  cues tiôn  de lo s  soncio- 
nes en coso de p ro du cirse  doMo o p e r ju ic io .  Estas senoloron que s i  se 
dobo o la  O rgonizociôn un om plio poder, que resu lto bo  n ecesorio , se de- 
b lo  c o n f ie r  en que, como resu lto d o  d e l juego de tensiones contropuestos  
l a  O rgonizociôn no obusorio  de é l .
En la  te rc e ro  rondo se o fre c iô  un te x to  que te n lo  dos t i ­
tu lo s  seporodos. Un miembro se podrio  q u e jo r: 1 ) s i c u o lq u ie r béné­
f i c i é  que re s u lto s e  para é l  d ir e c te  o ind irec tom ente  de la  c a r te  fuese  
menoscobodo o onulodo y 2 ) se im p id iese  lo  consecuciôn de cuo lqu iero  
de lo s  o b je tiv o s .
F ino lm ente , l a  c a r ta  de La Habona e s to b le c lo  la s  s ig u ie n te s  
normas suston tivo s  en re lo c iô n  con la  p ro tecc iôn  de le s  concesiones:
A r t ic u le  93
S i un Miembro con s idéra  que c u o lq u ie r b é n é fic ié  que o b tien e  
d ir e c te  o in d ire c to m e n te , e x p l ic i t e  o im p lic ito m e n te , de cu o lqu iero  de 
lo s  normas de e s ta  C orto  d is t in to s  a lo s  de su a r t ic u le  1 , se ve o n u lo -  
do o menoscobodo como consecuencio de:
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o) e l  quebrantom iento por un Miembro de uno o b lig o c io n  d e r i -  
vodo de e s ta  C orto  b ien  por occion o por om isiôn, o
b ) la  o p lic o c iô n  por un Miembro de uno medido no c o n tra r ia  
a lo s  normos de e s ta  C orto  o
c ) la  e x is te n c io  de c u o lq u ie r o tro  s itu o c iô n
dicho Miembro, con e l  p ro p ô s ito  de conseguir uno so luc iôn  s o t is fo c to r io  
de la  c u e s tiô n , podro r e o l iz o r  rep resento cio nes  o proposic iones por es - 
c r i t o  o l o tro  Miembro o Miembros que considéré im plicodos y estos Miem- 
bros lo s  exominorôn con comprensiôn.
A r t ic u lo  94
1 . C u o lq u ie r cuestiôn  que s u rjo  bo)o lo s  porro fo s  (o )  y (b )  
d e l a r t ic u lo  93 que no seo re s u e lto  s o tis fo c to ria m e n te  y c u o lq u ie r cues­
t iô n  que s u rjo  bojo  e l  p ôrro fo  1 ( c )  de d icho a r t ic u lo  podro ser rem i- 
t id o  por e l  Miembro in te reso d o  o l Comité E je c u tiv o .
2 . E l Comité E je c u tiv o  exominorô con p ro n titu d  la  cuestiôn
y d e c id iro  s i e x is te  de hecho uno onulociôn o menoscobo en lo s  térm inos
d el a r t ic u lo  93 . Con p o s te r io r id o d  podro seg u ir cu o lq u ie ro  de lo s  s i ­
g u ien tes  pesos que estim e odecuodo:
o) d e c id ir  que l a  cu estiôn  no ex ige  ninguno occiôn;
b) recomendor consu ltas  o d ic io n o le s  con e l  Miembro im plicodo;
c ) tro s lo d o r la  cuestiôn  o un o r b it r o jc  en los  térm inos que 
se ocuerden e n tre  e l  Comité E je c u tiv o  o lo s  Miembros in -  
teresodos;
d) en todo m oterio  que s u rjo  bojo  e l  p ôrro fo  (o )  del a r t ic u ­
lo  93 , re q u é r ir  o l Miembro im plicodo  para que tome lo s  
occiones necesorios poro que se conforme o lo s  normos de 
e s ta  C o rto .
e ) en todo m oterio  que s u rjo  bojo lo s  porro fo s  (b )  y (c )  del 
a r t ic u lo  9 3 , r e o l iz o r  la s  recomendociones o lo s  Miembros 
que m ejor puedon oyudor o lo s  Miembros in tereso do s  y con- 
t r i b u i r  o un entend im ien to  s o t is fo c to r io .
A r t ic u lo  95
S i uno cuestiôn  que hoyo surgido bojo es te  c o p itu lo  es p re -  
sentodo ante l a  C onferencio  por e l  Comité E je c u tiv o , lo  C onferencio  se- 
g u irô  e l  p roced im iento  e s to b le c id o  en e l  p ô rro fo  2 del A r t ic u lo  94 poro 
e l  Comité E je c u tiv o .
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S i la  C o nferenc ia  considéra  que se hubiese mostrodo lo  e x is ­
te n c io  de uno onulociôn o menoscobo en lo s  térm inos d e l p ô rro fo  (o )  
d e l A r t ic u lo  93 lo  s u fic ie n te m e n te  im portan tes  para ju s t i f ic o r  t o i  oc- 
c iô n , podrô e x im ir o l Miembro o Miembros ofectodos de sus o b ligo c ion es  o 
de lo s  concesiones o o tro  Miembro o Miembros en térm inos de e s ta  C o rto , 
en la  extensiôn  y en lo s  condiciones que considéré odecuodos y compen- 
s o to r io s , ten iendo presents e l  b e n e fic io  que hoyo sido onulodo o menos- 
cobodo. S i la  C onferencio  considéra  que se hubiese mostrodo la  e x is ­
te n c io  de onulociôn o menoscobo en térm inos de lo s  p ôrro fo s  (b )  o (c )  
d e l a r t ic u lo  93 lo  s u fic ie n te m e n te  im portantes  para ju s t i f ic o r  su oc- 
c iô n , puede iguolm ente e x im ir o l Miembro o Miembros en l a  extensiôn  y 
condiciones que mejor puedon oyudor o los  Miembros in tereso do s  y c o n t r i -  
b u ir  o un entend im ien to  s o t is fo c to r io .  (7 )
E l Acuerdo sobre la  O rgonizociôn In te rn o c io n o l de Comercio no 
se l le v ô  o la  re o lid o d  y en eso negociociôn rôpido y que entonces se 
estim obo p ro v is io n a l de lo s  que su rg iô  e l  GATT se oprovechoron la  moyo- 
r lo  de los  elementos de estos o r t lc u lo s  (que hubiesen sido de o p lic o -  
ciôn  o todos Icsm o terio s  in c lu id o s  en la  Corto de La Hobono) y que se 
oprovechose, odemôs, o tro  elem ento que hobio sido in tro d u c id o  ( e l  de 
lo s  con su ltes ) para in c lu i r  en e l  Acuerdo G eneral dos a r t ic u le s ,  e l  
X X II y e l  X X I I I  que con s titu y e n  los  elementos c love  d e l meconismo.
V a ria s  c irc u n s to n c io s  S erv ian  como ju s t i f ic o n t e  de e s to , jun­
te  o l a  rap idez con que se q u e rio  procéder a la  re o liz o c iô n  d e l Acuerdo. 
La necesidod de uno c ie r t a  f le x ib i l id a d  que venla  e x ig id a  por unos d e -  
terminodos c irc u n s to n c io s  p o l i t ic o s ,  f ig u ra  en p rim er térm in o . E v ite r  
cuestiones de determ inodos e x ig e n c ie s  de in te rp re to c ié n  dentro  d e l p ro ­
cedim iento  complejo d e l T r ib u n a l In te rn o c io n o l de J u s t ic io ,  es uno
segundo causa. A es te  respecto  e l  Acuerdo d i f ie r e  de o tro s  documentes 
fundomentoles de o rg on izo c ion es  in te rn o c io n o le s  ta le s  como la  Corto  
de lo s  Nociones U nidos, en la  cuo l se sePialo que " la  Asombleo G eneral 
o e l  Consejo de Seguridod puede s o l i c i t o r  o l T r ib u n a l In te rn o c io n o l 
de J u s t ic io  que dé uno o p in iô n  de c o rô c te r c o n s u ltiv o  sobre c u o lq u ie r  
cues tiôn  le g a l" .  F in o lm ente , de e s ta  monero se p re te n d lo  poner mayor 
é n fo s is  en e l  elemento de c o n c ilio c iô n  d e l s istem a, s in  e n tro r  en e l
espinoso tema de lo s  sonciones y de su cum plim iento.
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Un examen de lo s  te x to s  de lo s  o r t lc u lo s  X X II y X X I I I  en 
re lo c iô n  con lo s  proyectos en que se bosoron pone de r e l ie v e  lo s  s i ­
g u ien tes  d ife re n c io s :  (8 )
1) Respecto o l o r t fc u lo  X X I I ,  se ho onodido e l  segundo pô- 
r r o fo , que se r e f ie r e  o lo s  consu ltas  que podron e n to b lo r lo s  P artes  
C o n tro to n tes  con uno de e l le s  s i osf lo  s o l i c i t a .  Para e l lo  se e s to -  
b le c iô  en 1958 un proced im iento  (reprod u cid o  en e l  opôndice docum entai)
2 ) En re lo c iô n  con e l  o r t fc u lo  X X I I I  pueden senolorse lo s  
s ig u ie n te s  d ife re n c ia s  im p o rtan tes .
a) en l a  redocciôn de lo s  p ôrro fo s  o) y b) d e l o r t fc u lo  
X X I I I  (93  o) y b) de la  C orto  de La Hobono) r e la t iv e s  o l 
incum plim iento  de o b lig o c io n e s .
b) en l a  c o rto  de La Hobono e x is tfo n  dos p ôrro fo s  en e l  
o r t fc u lo  93 re lo t iv o s  o l o r b it r o je  (no reproducidos en este  
t r o b o jo ) .
c ) e l  o r t fc u lo  9 4 ,2  r e lo t iv o  o lo s  occiones que pueden ser 
tornados es mucho môs d e to llo d o  que e l  corresp on diente  d e l 
Acuerdo G en era l.
d) e l  p roced im iento  d e s c r ito  en la  C orto  t ie n e  e s p e c if ic o -  
ciones que no se encuentron en e l  Acuerdo.
e ) en la  C orto  se p revefo  la  p o s ib ilid o d  de o cu d ir o l T r i ­
bunal In te rn o c io n o l de J u s t ic io  ( lo  que, como hemos v is to  
e v ito ro n  lo s  redoctores  d e l GATT).
3) En la  sesiôn de redocciôn de 1955 se in tro d u je ro n  unos 
enmiendos de menor orden r e la t iv e s  a l  t f t u l o  d e l c o p itu lo  (tro d u c id o  
boy o l esponol como "p ro tec c iô n  de lo s  concesiones y de lo s  v e n to jo s " , 
m ien tros  que en la  ve rs iô n  p rim era  se empleobon lo s  térm inos " o b lig o -  
c iones y concesiones") y o l a  s u s t itu c iô n  "S e c re to r io  G eneral de lo s  
Nociones Unidos" (plenom ente coherente con la  in c lu s iô n  de l a  O rg on i- 
zociôn  In te rn o c io n o l de Comercio en e l  sistem a de lo s  Nociones Unidos 
por e l  t f t u lo  de "S e c re to rio  E je c u tiv o  de lo s  P a rte s  C ontro tontes  
(boy. D ire c to r  G e n e ra l) .
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Para f in o l i z o r  e s ta  subsecciôn, deben seno lorse  los  d is t in ­
tos o b je tiv o s  en que pensobon lo s  red octo res  de es to s  o r t lc u lo s  X X II  
y X X I I I  en re lo c iô n  con lo s  de l a  C o rto  de La Hobono. En prim er l u -  
gor, se pensobo subroyor l a  im portoncio  d e l p roced im iento  gen era l de 
co n s u lta s , cuyo o b lig o to r ie d o d  como p r in c ip io  se im ponlo en todos la s  
m oterios re lo t iv o s  o l GATT. Quizô e l  consegu ir p roced im ientos môs per- 
f i la d o s  en cuonto o l a  p ro te c c iô n  de concesiones y ven to jo s  era  o lgo  
que se dejobo o la  O . I .C .  (9 )
En segundo tô rm in o , se pensobo efectivoroente  en que l a  pro­
te c c iô n  de ven to jo s  y concesiones jugose un popel destocodo dentro  
d e l Acuerdo. Para e l l o ,  p o rtien d o  en un p r in c ip io  de l a  p o s ib ilid o d  
de o p lic o c iô n  de re to rs io n e s , se l le g ô  a l a  c o n fig u ro c iô n  de un s is ­
tema en que deberion  ju g o r, la s  normas de suspensiôn y de e q u iv o le n -  
c io  d e l p e r ju ic io  cousado como p ilo r e s  de la  compensociôn.
Un te r c e r  o b je t iv o  e ra  p ro po rc ion or e l  medio de oseguror 
que, en c u o lq u ie r c irc o n s ta n c ié  com blante, se pudiese g o ro n tiz o r la  
re c ip ro c id o d  y e l  e q u i l ib r io  de concesiones. A t o i  e fe c to  se in c lu la  
e l  pôrro fo  c ) ("que e x is te  o tro  s itu o c iô n " ) ,  que re s u lto b o  com prensi- 
b le  o la  lu z  de lo s  problèmes que sobre empleo y d e s o rro llo  se es tu d io *  
bon en la  C arte  de La Hobono pero que no resu lto b o  ton c lo ro  en e l  
contexte  d e l Acuerdo G e n e ra l.
La redocciôn p a re c la , pues, no plenomente conseguido y e l  
procedim iento  quedobo in d eterm in od o . R é s u lta , pues, d e l mayor in te rô s  
para e l  m ejor en tend im ien to  d e l tema, exam inar lo s  grandes lin e o s  d e l 
desenvo lvim iento  de l a  c u e s tiô n  en lo s  onos de funcionam iento d e l 
Acuerdo G en e ra l.
En e l  onexo documentai f ig u ro n  lo s  te x to s  de lo s  octuo les  
o r t lc u lo s  X X II y X X I I I  que, en la  sesiôn de 1955 de la s  P artes  C o n tro - 
to n te s , que se d es tin ô  o m o d ifico c io n es  de redocciôn que de hecho o fe c -  
to ron  o bostontes o r t lc u lo s  s u fr ie ro n  escosos retoques en lo s  que se
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e n tra râ  môs o d e lo n te . Cabe r e p e t i r  una vez môs que e s ta  sesiôn supuso 
e l  e n t ie r r o  d e f in i t iv e  de la  id e a  de la  QIC y e l  nacim iento  d e l GATT 
como o rg o n izo c iô n .
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B) E vo luciôn  p o s te r io r
Hudec ha puesto de r e l ie v e  que e l  GATT se preocupd de lo  
so lu c iôn  de d ife re n c ia s  desde que empezô a fu n c io n a r . En consonancio  
con e l  c o rô c te r p ro v is io n o l de lo  o rg on izo c iôn  sus prim eros es fu erzo s  
en e s te  ôreo fueron te n ta t iv e s  y p ro v is io n o le s . S in  embargo, de un 
modo groduol, lo  m o terio  de lo s  d ife re n c ia s  fue c rec iend o  poro co n ver- 
t i r s e  en uno p o rte  im porton te  y muy volorodo de lo s  ôrdenes d e l d lo  
re g u lo re s  de lo s  sesiones de P o rtes  C o ntro to n tes  d e l GATT. Los expe- 
r ie n c io s  sucesivos i r fo n  preporondo e l  te rre n o  poro l le g o r  o un s is te ­
ma de so luc iôn  de d ife re n c io s  por un ôrgono n e u tro l.  A trovôs de unos 
cosos que se exponen de un modo esquem ôtico, y cronolôgicom ente puede 
l le g o rs e  o comprobor es to  e v o lu c iô n . ( lO )
En e l  verono de 1948, e n tre  lo  prim era y segundo sesiones de 
lo s  P artes  C o n tro to n te s , lo s  Gobiernos d e l Benelux h ic ie ro n  c ir c u la r  
un memorandum en e l  que se n o t if ic a b a  a la s  P o rtes  C ontro tontes  que 
estobon llevon do  o cabo co n su ltes  con Cubo respecto  o lo s  que juzgobon 
tosos consulores d is c r im in a to r ia s  de e s te  p a is . En e l  memorandum se 
s o lic ito b o  que e s ta  cu e s tiô n  se in c lu y es e  en e l  orden d e l dlo  de lo  
segundo ses iôn . Los con su ltas  se c e leb ra ro n  sin  ô x i to .  Pero, duronte  
l a  segundo sesiôn, e l  delegado de Holanda re q u ir iô  lo  opciôn c u o l i f i -  
codo d e l P ré s id e n te ; ^ero  de o p lic o c iô n  e l  a r t ic u lo  I ,  c lau su la  de 
nociôn môs fo v o re c id o , o lo s  tosos consulores? E l P res id en ts  con testô  
o firm o tiv a m e n te . No hubo d iscu s iô n  y unos meses môs ta rd e , Cuba in ­
formé de que lo  d is c r im in o c iô n  hobio sido e lim in o d o . ( i l )
La d ife re n c io  Cubo-Holando no e ra  uno c o n tro v e rs io  de gron 
im p o rto n c io . Su nucleo e ra  re lo tiv a m e n te  c lo ro , de formo que cabe 
pensor que e l  p roced im iento  de lo s  con su ltas  fuô u t i l iz o d o  simplemente 
poro re fo rz o r  la  o b lig o c iô n  le g o l .  Y , s in  emborgo, e s te  contencioso  
ib o  o rep resen to r que se reconocio  por lo s  P artes  la  outoridod  d e l 
GATT poro lo  o d m in is tro c iô n  y o p lic o c iô n  de lo s  normos suston tivos  
d e l Acuerdo G en era l.
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En la s  prim eras reuniones de la s  P artes  e l  empleo de la  
o p in iô n  c u o lif ic o d o  de su P re s id e n ts  como procedim iento  para re s o lv e r  
la s  cues tian es  fué  e l  sistem a c a r a c te r is t ic o .  En e s te  periodo  de su 
h is t o r ia ,  l a  o rg an iza c iô n  n ec es itcb a  todo e l  p re s t ig io  personal d e l 
P re s id e n ts  como fu e n te  de outorido d  c o le c t iv o . La c o n fia n za  en es te  
pro ced im ien to , no o b s ta n te , no ibo  a d uror mucho. Después de l a  se- 
gunda sesiôn la s  quejas lé g a le s  se ibon a someter in v o rio b le m e n te  a 
es tu d io  por p o rte  de grupos de tro b o jo . ^Cômo nociô esto?
Se p lonteô  en e s ta  segundo sesiôn una d iscu s iô n  e n tre  E s ta -  
dos Unidos y Cuba r e la t iv e  a c ie r to s  concesiones o ra n c e la r io s  de p ro - 
ductos t e x t i l e s .  En la  p rop io  quejo de Estodos Unidos se senolobo que 
l a  cu es tiô n  p odrfa  quedar sometido a l  dictomen de un grupo de tro b o jo  
o l que se encorgorlo  de hocer una recomendaciôn de t ip o  p ré c tic o  en 
c o n s is te n c ia  con lo s  p r in c ip io s  y normas d e l Acuerdo G e n e ra l. Y, a s i ,  
en e s ta  mismo sesiôn , se creô un grupo de tro b o jo  que l le v ô  a cobo un 
estu d io  y pronunciô un dictom en: Cuba d eb e rla  r e t i r e r  su norme y Es-
tados Unidos d eb e rla  ren ég o c ier c ie r to s  aronceles  t e x t i l e s .  ( l 2 )
En la  te rc e ro  sesiôn de la s  P artes  se p lan tearo n  v a r ie s  ca­
ses, que se re g is tra n  en e l  opéndice docum entai. Los môs im portan tes  
de e l lo s  fueron e l  de lo s  impuestos in te r io r e s  b ro s ile n o s  y e l  de lo  
subvenciôn o u s tro lia n o  o l s u lfa te  omônico. Ambos morcoron un pose im­
p o rta n te  en e l  d e s o rro llo  de la  so luc iôn  de d ife re n c ia s  en e l GATT.
Los dos serôn ono lizodos con mayor d e to lle  v a r ia s  lin e o s  o d e lo n te . (1 3 )
Como se ho senolodo, hosto e s ta  sesiôn e l GATT hobio deso- 
rro llo d o  la  p ré c tic o  de r e m it i r  la s  d ife re n c ia s  o grupos de tro b o jo ,  
designodos e n tre  lo s  p a r t ic ip a n te s  en la s  sesiones de la s  P artes  Con­
t r ô la n te s .  Estos grupos de tro b o jo  hobion sido u t i l iz a d o s  duran te  
la s  negociociones como lo  son en l a  mayor p o rte  de la s  con ferenc io s  y 
orgon izociones in te rn o c io n o le s . C onstitu yen  un grupo reducido de p er­
sonne a la s  que se désigna para hocer un tro b o jo  que no puede r e o l i -  
zorse de monero môs e fic o z  en la s  reuniones p le n a rio s  de c o rô c te r môs
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fo rm a l. Presentan la s  v e n ta ja s  de ese numéro mas lim ito d o  de p a r t i ­
c ip a n te s , con tiempo s u F ic ie n te  poro examinar lo s  cuestiones  en p ro - 
fundidad y poder l le v o r  a cabo negociociones in fo rm u lé s , en la s  cuoles  
la s  delegociones pueden e x p lo re r  la s  p o s ib ilid o d e s  de l le g o r  o acuer­
dos s in  comprometerse formolmente en uno pos ic iôn  que quedo r e f le ja d o  
en octos fo rm u les .
Los grupos de tro b a jo  son en un sentido  om plio , cuerpos de 
n eg oc io c iô n . Su composiciôn in c lu y e  siempre a lo s  p o rtes  in teresodos  
en lo  d ife re n c io  (o en lo  tem ôtico  de la  c u e s t iô n ). A e l lo s  se onoden
0 veces p ortes  n e u tro le s  que tien e n  copocidod poro o fre c e r  ideos y so­
lu c io n e s  o b je t iv o s . E l p ropôsito  p r in c ip a l es siempre l le g o r  o un 
ocuerdo e n tre  lo s  p a rte s  en l a  d ife r e n c io . Y obi e s ta  lo  l im ito c iô n :  
s i ôstos no lle g o n  o ponerse de ocuerdo, e l  grupo de tro b a jo  no puede 
dur uno respuesto .
E l grupo de tro b o jo  d e l coso senolodo de lo s  impuestos in ­
te r io r e s  d e l B r é s il  fuô un t lp ic o  ejemplo de ese modelo t r o d ic io n o l.
Los miembros d e l grupo de tro b o jo  fueron lo s  puises p rin c ip o lm en te  
ofectodos (B ro s il  y F ro n c io ) , o tro s  dos poises que hobion opoyodo lo  
reclom ociôn de F ro n c io , y o tro s  trè s  poises en d e s o rro llo  n e u tro le s .
Se e l ig iô  un p ré s id e n te . E l grupo de tro b o jo  tuvo ô x ito  o l l le v o r  e l  
exomen de uno c ie r t o  con tidpd  de v io lo c io n e s  olegodos que, tro s  ser 
exominodos, fueron  encontrodos por todos lo s  miembros d e l grupo como 
le g o le s . En o tro s , no pudieron re s o lve rs e  lo s  op in iones  d ivergen tes  
sobre su le g o lid o d  y , en e s ta s , como tombiôn es t r o d ic io n o l,  e l  grupo 
de tro b o jo  simplemente enumerô lo s  orgumentos expuestos por lo s  p a r te s .  
Los posic iones de B r o s il y F ro nc io  quedobon osl expuestos. Respecto
01 tro to m ie n to  de lo s  pos ic ion es  odoptodos por o tro s  miembros en o lg u -  
nos ospectos se recoglon plenomente y en o tro s  sôlo de uno monero p o r-  
c i o l .  (1 4 )
Como se ponio de m o n ifie s to  por la  se lecc iô n  de sus miembros, 
lo s  grupos de tro b o jo  no ten lo n  l a  in te n c iô n  de proponer dec is iones
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sobre la s  m oterios o b je to  de c o n tro v e rs io , sino que se lim ito b o n  o es­
tu d io r  lo s  cu es tio n e s , o d is c u t i r lo s  y seMolor sus m é rito s . Su p ro b le ­
mo bôsico ero  e l  acuerdo e n tre  la s  p o rte s  d irectom ente  in te re s o d o s .
S i no e x is t io  t o i  ocuerdo , lo s  grupos de tro b o jo  sôlo podion in fo rm er  
ocerco de lo s  rozones que codo p o rte  olegobo y que le s  im pedfo l le g o r  
o un c r i t e r i o  com portido .
Hudec ho puesto de r e l ie v e  que, por es to  rozôn p o l i t ic o  e l  
sistem o c lô s ic o  d e l grupo de tro b o jo  no podlo s o t is fo c e r  la s  n e c e s i-  
dodes de lo s  odm in istrodores d e l GATT y especiolm ente de l a  S e c re to r io  
d e l mismo. Y o s l,  de uno monero p re c o u to rio  se empezô o buscor uno 
o lte rn o t iv o  môs e fe c t iv o  en lo  s ig u ie n te  sesiôn de lo s  P artes  C o n tro -  
to n te s . Recuôrdese que e l  periodo  de r e fe r e n d a  son lo s  prim eros onos 
50 y to d o v lo  se considerobo que e l  GATT debio  ser obsorbido por la  
O .I .C .  (1 5 )
E l coso de lo  subvenciôn o u s tro lio n o  o l s u lfo to  omônico d e- 
nunciodo por C h ile  se ibo  o c o n v e r t ir  en o lgo nuevo. En p rim er lu g o r ,  
C h ile  presentô  uno reclom ociôn de im portoncio  pues se dobo uno onulo­
c iôn  o menoscobo de sus in te re s e s  s in  uno v io lo c iô n  e x p l ic i t a .  En 
segundo lu g o r , en e l  grupo de tro b o jo  se reu n ieron  Estodos Unidos, 
In g lo te r r o  y Noruego como miembros n e u tro le s , e q u ilib ro n d o  con su peso 
com ercio l o lo s  dos p a rte s  im p licod os . Los miembros " n e u tro le s " , con 
e l  opoyo év id en te  pero posivo de C h ile ,  concluyeron que C h ile  te n lo  
rozôn poro p resen to r su reclom ociôn por o n u lo c iôn . A u s tr a l ia  estobo  
en desocuerdo con es to  o p re c io c iô n . La S e c re to r io  (que empiézo o t e ­
ner un popel môs a c t iv e ,  t lp ic o  de la s  burocrocios  in te rn o c io n o le s )  
préparé un borrodor de inform e en nombre d e l grupo de tro b a jo  en e l  
que se ponio de r e l ie v e  y se explicobon  lo s  conclusiones de l a  m oyorfo. 
Lo delegociôn  o u s tro lio n o  négocié e s te  te x to  y e l  inform e fuô red oc- 
todo de nuevo. E l resu lto do  f in o l  oporeclo  como uno d ec is iô n  de hecho 
de lo s  t r è s  n e u tro le s  sobre lo  norme le g a l con un opôndice proporc iono- 
do por A u s t r a l ie .
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Este coso fuô un poso môs en lo  e v o lu c iô n . De hecho quedo­
bo consogrodo e l  p r in c ip io  d e l dictom en de lo s  te rc e ro s  p o rte s  no d i­
rectom ente in te re s o d o s , ounque su e s tru c tu ro  form ol fuese tod ov lo  lo  
de un grupo de tro b o jo  en e l  que e x is t io  uno in te rv e n c iô n  pleno de 
lo s  p ortes  p rin c ip o lm en te  im p lic o d o s . En lo  q u in to  y sexto  sesiones  
de lo s  P artes  se mostrô in te rô s  y respeto  c re c ie n te s  por e l  tro b o jo  
en m oterio  de so luc iôn  de d ife re n c io s  que se lle v o b o  o cobo en lo s  se­
siones y sobre l a  im portoncio  d e l popel que podrio  jugor en e l  fu tu ro .
Un poso môs hocio  lo  in s t i tu c io n o l iz o c iô n  d e l procedim iento  
de so luc iôn  de d ife re n c io s  se d o r lo  con ocosiôn de lo s  cosos presento ­
do s en esos sesiones. Checoslovoquio ocusô o Estodos Unidos de uno 
supuesto v io lo c iô n  d e l o r t lc u lo  X IX . Se désigné un grupo de tro b o jo  
que lle g ô  o lo  conclusiôn  de que Checoslovoquio no hobio probodo eso 
v io lo c iô n  pero que podlo seno lorse  que Estodos Unidos, con su medido, 
hobion estodo muy cerconos o p ro d u c ir  ese dofio. En d e f in i t i v e ,  desde 
e l  punto de v is to  de lo  evo lu c iô n  d e l s istem o, se hobio v is to  que podlo  
l le g o rs e  o uno d e f in ic iô n  de e x is te n c io  de dono o p e r ju ic io .  (1 6 )
En lo  sôptimo sesiôn fueron  in c lu id o s  en e l  orden d e l d lo  
doce cosos, lo  cuo l r e f ie jo b o  lo  im portoncio  que lo s  P ortes  concedlon  
o l temo y fuô uno gron ocosiôn poro r e o l iz o r  nuevos ovonces. Su Pré­
s id e n te  re o liz ô  uno su g eren cio . Antes que des ig ner un grupo de t r o ­
bojo  espec io l poro e l  coso de lo  reclom ociôn presentodo por Noruego 
c o n tra  Alemonio por e l  rôgimen o ro n c e lo r io  oplicodo o la s  sord inos, 
propuso que se creose un ônico grupo poro t r o to r  de ôste  y de todos  
lo s  demôs cosos de d ife re n c io s  in s c r i te s  en e l  orden d e l d lo . Lo ro ­
zôn de m o d ific o r e l  p roced im iento  normol ero  senc illom ente  e l  omplio  
volumen de reclom ociones que se encontrobon lo s  Portes  en esto  ses iô n , 
y e s te  combio propuesto p o rec lo  ser uno m o d ifico c ién  re lo tiv o m e n te  
mlnimo y s in  im p orton cio  de lo  p rô c tic o  e x is te n te  (un grupo de tro b o jo  
poro codo rec lo m o ciô n ). (1 7 )
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Pero c inco  d fas  despuôs de e s to , e l  P ré s id e n te , re f ir ié n d o s e  
a lo s  COSOS de so luc iones de d ife re n c io s  presentodos recordd que lo s  
Portes  hobion ocordodo e s to b le c e r un "ponel" poro o f r  lo s  d ive rso s  
quejos que le  pudieron ser expuestos por lo s  P ortes  C o n tro to n tes  duron­
te  lo  sesiôn que se lle v o b o  o cobo y deseobo proponer uno l i s t o  de 
miembros y e l  mondoto que debio  c u m p lir .
Este venfo  redoctodo o s l:  "C onsideror en con s u lte  con lo s
rep resen to n tes  de lo s  poises d irec to m en te  ofectodos y con o tro s  p arte s  
in te reso do s  lo s  reclom ociones sometidos o lo s  P ortes  C o n trô la n te s  bojo  
e l  o r t lc u lo  X X I I I  y o tro s  reclom ociones que lo s  P o rtes  C o ntro to n tes  
puedon r e f e r i r  expresomente o l ponel y someter sus in v e s tig o c io n e s  y 
recomendociones o lo s  P ortes  C o n tro to n te s " .
Esto p ropuesto , que in tro d u c io  e l  concepto de grupo de ex­
p erte s  (p o n e l) fuô odoptodo s in  d is c u s iô n . In c lu s o , en cuonto a l  mon­
doto , e l  nuevo p roced im iento  reo lm ente no porec lo  muy d ife re n te  de lo  
que c o n s t itu lo  lo  p rô c tic o  h o b itu o l.  E l mondoto v en la  a ser aproxim a- 
domente e l  mismo que se hobio dodo o lo s  grupos de tro b o jo  o n te r io re s  
y lo  designociôn de miembros segun poises te rc e ro s , recordobo tod ov lo  
o lo s  proced im ientos de lo s  grupos de t ro b o jo . In c lu s o , l a  designo­
ciôn  de uno persona como p ré s id e n te  no ero  c o n tro r io  o lo  p rô c tic o  
h a b itu a i.
Pero e x is t io n  dos d ife re n c io s  qu izô  no muy v is ib le s  de que 
se estobo produciendo un sistem o nuevo. En p rim er lu g o r , e l  examen 
de lo  l i s t o  de miembros reve lobo  que ninguno de lo s  p o rtes  en lo s  d i ­
versos d ife re n c io s  p o rtic ip o b o n  en e l  "ponel" y , o l tiem po, se produclo  
lo  ousencio de rep resen to n tes  de lo s  grondes potencies  econômicos, 
cuyo im portoncio  p o l i t ic o  re q u e rlo  su p resencio  en lo s  grupos de tro b a ­
jo .  Y en segundo tôrm in o , se d es lizo b o  la  polobro  Ponel en lo s  d e- 
c lo ro c io n e s  d e l P ré s id e n te . Es p rec iso  seRolor que en e l  leng uo je  
GATT lo  polobro  "ponel" se r e f ie r e  o lo  fro s e  "ponel de e x p e rte s " , 
re f ir iô n d o s e  con ô l o l grupo de personos escogidos o couso de su
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e x p e r ie n c ia  tô c n ic a  para que re o lic e n  in v e s tig o c io n e s  y obtengon con­
c lu s io n e s  sobre olguno m oterio  tô c n ic o . Lo polobro "p o n e l" , por ton­
to ,  en ese contexto  suponio olgo re loc ionodo con d ec is io n e s  im p o rc io -  
le s  y no p o l i t ic o s ,  odoptodo por in d iv id u o s  que octüon en su p ro p io  
copocidod y no como rep résen tan tes  de un p o is . E l "ponel" y, en lo  me­
d ido  en que es su coloborodoro lo  S e c re to r io  p roced ieron  o combios 
im porton tes  en lo s  proced im ientos de t ro b o jo . Los P o rte s  en lo  d if e ­
re n c io  sobre rôgimen o ro n c e lo r io  op licodo  por Alemonio o lo s  sordinos  
se encontroron con e l  hecho de que e l  ponel le s  d o r lo  lo  oportunidod  
de p re sen to r sus rozones y , osimismo, que e l  ponel o i r l o  o c u o lq u ie r  
o tr o  p o rte  in te re s o d o . Los P ortes  podrlon  d is c u t i r  con e l  ponel lo s  
d iv e rso s  cuestiones que pudiesen s u rg ir  de estos rep resen to cio nes . 
Despuôs, e l  p on el, en o is lo m ie n to , c o n s id e ro rlo  lo s  consecuencios y 
e lo b o ro r lo  un in fo rm e que m onifestose e l  resu lto do  de sus in v e s tig o ­
c io n e s . E l panel d is c u t i r lo  un borrodor de ese in fo rm e con codo uno 
de lo s  portes  y luego p re p o ro rlo  un in form e f in o l  que hobrla  de ser 
sometido o lo s  P ortes  C o n tro to n te s . (1 8 )
Lo gron d ife re n c io  con lo s  procedim ientos o n te r io re s  en que 
quien tom orlo  lo  recomendociôn propuesto o lo s  Portes  s e r lo  e l  propio  
p o n e l. Se ho subroyodo que lo  forma en que se e s to b le c iô  este  nuevo 
proced im iento  hobio sido ton  e s p e c io l como e l  p ropio  p roced im iento .
Lo ônico  d iscu s iô n  form ol e n tre  lo s  P ortes  C o ntro to n tes  hobio sido eso 
propuesto breve e in fo rm o l de su p ré s id e n te , y todos lo s  decis iones  
im porton tes  hobion sido odoptodos bojo formo de lo s  decis iones de pro­
cedim iento  de ru t in o . No re s u lto  oventurodo seMolor que porece muy 
proboble que olgunos gobiernos hubiesen sido consultodos por o d e lo n to -  
do. Y porece tombiôn p o s ib le  que lo s  miembros d e l p o n e l, los  p ortes  
en lo s  d ife re n c io s , y lo s  delegociones de poises de moyor peso, cuyo 
opoyo ero e s e n c io l, deblon conocer lo  que ibo  o ser hecho. En p o lo -  
bros de Hudec p od rio  c o n c lu irs e  que "e s te  nuevo experim ento nociô d e l i -  
berodomente de es to  formo tro n q u ilo  poro re d u c ir  su v is ib i l id o d " .  ( i 9 )
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Las razones para procéder osf no zesu ltaban  d i f l c i l e s  de 
comprender* Aun estoba en e l  ombiente e l  frocoso de l a  C a rta  de La 
Habana y vna d e c is io n  de t ip o  in s t i tu c io n a l ,  tomada s6lo  dos aRos 
despu6s no contobo, en p r in c ip le ,  con un gran am biente. Un in d ic io  
o d ic io n a l lo  dobo la  extrem a precoucidn con que lo s  gob ierno * p ro ce-  
dfon poro bocer d e l p ropio  GATT uno in s t i tu c id n  a lgo  m6s f irm e . Re- 
sultobo  en c ie r to  medido Id g ic o  que e l  nuevo procedim iento  pud iero  
porecer no ocep tob le  a la s  delegaciones de lo s  poises P ortes  d e l GATT. 
De se r o s l e ra  m ejor t r o to r  l a  id ea  de una forma calmodo y con lo  po- 
s ib i l id o d  de no o c e p to rlo .
E l panel creodo exomind no sdlo lo  reclom ccidn presentodo  
por Noruega co n tra  Alemonio sino tombidn v a r ie s  o tro s  cosos que se en- 
cuentron  enumerodos en e l  opdndice que ocompono este  t ro b a jo . E l nuevo 
proced im iento  produclo  poco a poco m od ificoc io nes  en lo  forma en que 
se lle v o b o n  a cobo la s  cosas. Uno de lo s  mas s ig n i f ic a t iv e s ,  ounque 
q u izâ  poco v is ib le ,  e ra  e l  hecho de que e l  sisteraa d e l panel te n d ia  a 
r e a lz a r  la s  funciones de l a  S e c r e ta r la .  C inco anos despuds de haberse  
negociado e l  Acuerdo y por la s  mismas le y es  que rig en  lo  conso lidoc idn  
de la s  b u ro c ra c ia s , l a  S e c re ta ria l d e l GATT estoba en comino de conver- 
t i r s e  en una voz de con s id e rab le  o u toridod  en todos lo s  osuntos d e l 
GATT.
Lo S e c re ta ria l prestobo funciones de experte  le g a l ,  de grupo 
de in v e s tig o c id n  y de équipé de redoccidn para lo s  prim eros grupos de 
tro b o jo  y , por to n tb , te n lo  yo em plie  e x p e r ie n c ie  y p e r t ic ip a c id n  en 
e l  proceso. Con le s  p a rte s  in te re s e d e s  fu ero  de la s  reuniones que 
preparation le s  d ec is io n e s , l e  S e c re ta ria l podla s e n a la r un poco mas 
l ib re m e n te  su o p in id n  a l  exam iner lo s  m dritos  de coda p os ic idn  y , en 
l a  medide en que aumentobo e l  p re s t ig io  de l e  S ec re ta ria l se increm en- 
tobo tom biln  e l  respeto  por le s  d ec is ion es  d e l "p a n e l" .
Une de lo s  innovociones mâs n o tab les  fué  la  p aten te  tenden - 
c ia  a fo rm a liz e r  le s  cu estion es  sometidas a l  proceso un poco mas. De- 
bido a que le s  p arte s  como hemos v is to ,  no se encontrobon en l e  solo
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cuando se d is c u tla n  la s  p os ic io n es , se v ie ro n , poco o poco, obligodos  
a r e a l i z a r  uno preparacidn  de sus op in io nes  de uno forma mâs ordenodo, 
por odelontodo y normalmente tom biln  por e s c r i to .  A1 menos -ho  
seMolodo Hudec- t re s  de lo s  cosos de e s ta  sëptima sesidn hobfon pro- 
ducido documentes de la s  p arte s  que podlon enco jor en l a  denominacidn 
de o legociones ju r ld ic a s .  (2 0 )
En la  solo de reu n id n , se produclan iguolm ente o tro s  ccmbios. 
Ahoro, lo s  componentes d e l panel y l a  S e c re ta r la  se sentobon en la  
mesa de d ire c c id n  y la s  dos p arte s  en lo  d ife re n c io  se s ituobon a coda 
uno de lo s  lod os . Los delegaciones que se encontrobon como o bseivo-  
doros tomobon o s ien to  e n fre n te  d e l p a n e l, Los p arte s  en l a  d ife re n -  
c io  presentobon sus o p in io n es , como hemos v is to ,  cuidodosomente prepo- 
rodos. E l P re s id e n ts  y lo s  o tro s  miembros d e l panel re o lizo b a n  pregun- 
tos  a coda uno de la s  p a rte s  para o b ten er oclo ro c ion es  o d ic io n o les  
sobre lo s  hechos y lo s  orgumentos expuestos. Los p roced im ientos s i 
bien eron menos form oles que lo s  de un t r ib u n a l resu ltobon  ya  mâs s is -  
tem otizodos y ordenodos que lo s  de la s  reuniones de lo s  grupos de t r o -  
b o jo .
Lo idea  de que e l  panel pudiese adopter uno d e c is iâ n  y p ro -  
ponerlo  a la s  P artes  C o ntro to n tes  no provocâ o b je c io n e s . E l borrador 
d e l in fo rm e de coda coso preporodo por e l  panel con ten fo  uno d e s c r ip -  
c iâ n  de lo s  hechos y la s  normes de o p lic a c iâ n , siendo entonces code 
p a rte  en lo  d ife re n c io  llom ado pore examiner por seporodo este  borrador 
con e l  P res id en ts  y l a  S e c re to rfo  d e l p an e l. Con 61 se p re ten d fo  c o -  
nocer l a  reocciân  de code p a r te  pore id e n t i f ic o r  lo s  combios que horion  
mâs f â c i l  de oceptor e l  in fo rm e y , en â ltim o  térm in o , o b tener l a  ocep- 
to c iâ n  de ombos p a r te s . La d ife re n c io  con e l grupo de tra b o jo  re -  
sultobo  é v id e n te , pues se p a r t ie  de que e x is t lo  ya un borrador de de­
c is iâ n ,  m ientros  que en e l  grupo se podlo onodir o é lim in e r  o lg o .
Très es tas  con su ltas  e l  grupo d e l panel se ponlo de nuevo a f in o l i z o r  
e l  in fo rm e* Tombiân en sesiân  c e rro d o . E l inform e se presentobo de
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de nuevo a lo s  p o rtes  in te reso d o s  con e l  p ro p d s ito  de in te n te r  con- 
s egu ir lo  c o n c ilio c id n , antes de h ocerlo  l le g o r  a lo s  P artes  C o n tro -  
to n te s .
E l e s t i lo  de lo s  in form es re o lizo d o s  por e l  panel de e s ta  
séptimo sesidn no d i f e r lo  mucho d e l de lo s  inform es re o lizo d o s  por 
lo s  grupos de tro b a jo  de lo s  oMos o n te r io r e s . No res u lto b o  so rp ren -  
d en te , pues lo  S e c re ta ria l hoblo redoctodo l a  mayor p a rte  de todos 
e l lo s .  E l proced im iento  d e l panel sen c illo m en te  dobo a lo s  re d o c to -  
res uno mayor l ib e r to d  pues no se precisobo in c lu i r  lo s  o p in io nes  
extensos de lo s  p a rte s  y no se in c lu lo n  lo s  de lo s  miembros "n e u tro le s "  
de lo s  grupos de t ro b a jo .
Los in form es d e l panel fueron  re c ib id o s  y revisodos por lo s  
P artes  C o ntro to n tes  de l a  mismo forma en que éstos hoblon tro to d o  hosto  
entonces lo s  de lo s  grupos de t ro b a jo . Su p re s id e n ts  e x p lico b o  en coda 
COSO lo  su b sto nc io l de lo s  c r i t e r io s  odoptados, pero no se d eb o tlo  
" in  ex ten so ". Como re s u lto b o  un sistem o nuevo, en lo  sesidn se r e o l i -  
zoron unos pocos com entorios respecto  o l p ro ced im ien to . Un delegodo  
m anifest^  que e l  panel hoblo mostrodo ser un instrum ente  u t i l .  E l 
P re s id e n ts  d e l panel seRold que e l  6 x ito  d e l panel dependlo de l a  coo- 
perocidn  de la s  p a rte s  en l a  d ife re n c io .  Pero, en con ju n to , en lo  
reunidn se ponlo de m o n ifie s to  que l a  id ea  g en era l e ra  que e l  proce­
d im iento  d e l panel hoblo sido uno e le c c id n  o fo rtun od o.
En e l  in form e sobre o c tiv id o d e s  d e l GATT de 1952, la  Secre­
t a r l a  e s c r ib lo  lo  s ig u ie n te :
"Poro t r o to r  la s  quejos que se hobfon presentodo por prim era  
vez en su séptimo sesidn , lo s  P artes  C o n tro to n tes  disenoron un nuevo 
método. Hoblon designodo un pequeno grupo de expertos  (" p a n e l" ) ,  com- 
puesto por rep résen tan tes  de poises no ofectodos d irec to m en te  en lo s  
puntos a exam iner. Coda p a rte  re c ib id  l a  in v ito c id n  a p re s e n te r su 
pos ic idn  y tuvo l a  oportun idod  de d is c u t i r  lo s  d iv e rse s  puntos que
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surg lan  de e l l a .  E l panel considerd  la s  in fo rm aciones y lo s  argumen­
te s  expuestos y prepard uno exposic idn  de hechos y recomendociones 
que, t ro s  d is c u t i r  con la s  p ortes  en e l  coso, se sometfon en su v e r -  
sidn f in a l  a la s  P a rte s  C o n tro to n te s . Con este  proced im iento  fueron  
exominodos cuo tro  cos o s .” ( 2 l )
E l ndmero de la s  reclom ociones ibo  en oumento, ounque no 
todos se sometfon a lo s  proced im ientos d e l o pn e l. A s f, en lo  octavo  
s es id n , se presentoron  doce reclom ociones, ounque ninguno e x ig id  lo  
designocidn  de un p a n e l. Y, en la  noveno sesidn , la s  cuestiones p lo n -  
teodos fueron  d ie c is e is ,  de la s  cuo les dos m oterios  re q u ir ie ro n  la  
form ocidn d e l p an e l, con lo s  mismos mondotos y proced im ientos de t r o -  
bojo que e l  de l a  séptim o. Pero, hubo uno d ife re n c io :  en lu g o r de
d es ig ner lo s  miembros como p e rte n e c ie n te s  a pofses n e u tro le s , fueron  
designodos personas de reconocido p r e s t ig io ,  que octuoban en su p ro -  
p io  copocidod, lo  que c o n s titu fo  e l  punto f in a l  en l a  creocidn  de un 
grupo de expertos  en su sen tido  més e s t r ic to .  Y a l  ig u o l que o c u rr ie ro  
en l a  séptimo sesidn e s te  combio no llom d la  o te n c id n .
E l ponel e s tu d id  lo s  dos cosos de l a  noveno sesidn segun e l  
mismo procedim iento  de l a  séptim o, ounque en ombos cosos se h izo  in n e -  
c e s o rio  un dictomen d e f in i t iv e  porque lo s  p arte s  lle g o ro n  a un acuerdo. 
En lo s  dos cosos se ponfo de m o n ifie s to  de modo s ig n i f ic a t iv e  que la  
o p in id n  d e l panel m onifestodo en la s  prim eras foses d e l proceso hoblo  
jugodo un popel muy im p o rtan te  para in d u c ir  a lo s  Gobiernos sobre cuyos 
medidos se hobfon presentodo reclom ociones a adopter la s  occiones p er­
t in e n te s  destinodos a é lim in e r  l a  reclom ocidn.
En la  u lt im e  p o rte  de e s ta  noveno sesidn , destinodo a l a  
re v is id n  de todo e l  Acuerdo G en era l, se exomind tombién e l  procedim iento  
d e l p an e l. Pero, f r e n te  a lo  que o c u rr fo  con o tro s  in s t itu c io n e s  d e l 
Acuerdo solomente se form uloron muy pocos re fe re n c io s  a l  a r t ic u le  X X I I I ,  
todos indicondo que la s  P a rte s  C o n tro to n tes  estobon en térm inos géné­
r a le s ,  so tis fe c h o s  con e l  p roced im iento  que se hoblo eloborodo para
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l a  so luc idn  de d ife re n c ia s  e in c lu s o  olgunas propusieron que es te  
s i sterna se o p lic a s e  a o tro s  om bitos.
E l io  ev iden cio bo , en oquel momento, que se podfo h o b lo r de 
é x ito  d e l s istem o. Dentro de la s  l im ito c io n e s  d e lib e ro d o s  que se h a- 
bfon producido en su nocim iento y e v o lu c id n , e l  GATT hoblo podido e s -  
to b le c e r  un instrum ente  p ra c tic e  que se considerobo como im p o rtan te  
pues la s  pocos medidos d ic tod os  hobfon producido re s u lto d o s , b ien  por 
odoptorse la s  medidos c o r re c t iv o s , b ien  por e lim in o c id n . In c lu s o , l a  
propuesta de si exten s io n  (que fué  rechozodo) probaba s in  embargo que 
se producfo uno c ie r to  e fe c t iv id o d  pero lo  voluntod  de lo s  P ortes  e ra  
l im i t o r  su compo de opero c ion es.
E l perfodo 1952-58  - l o  "edod de con so lid oc idn " d e l s is tem o- 
re g is tr d  un c rec im ie n to  en e l  nJmero de cases sometidos o l sistem o de 
s o lu c idn  de d ife re n c ia s , to n to  en su fuse  de con su ltas  como en e l  de 
"p an e l"  (véose la  re lo c id n  en e l  opéndice docum entai, a s f como en e s ta  
mismo seccidn para lo s  cosos d e l a r t ic u le  X X I I l ) .  Pero después d e l 
orfo 1958, la  o c tiv id o d  d e l p roced im iento  de so luc idn  de d ife re n c ia s  
fué  in te rru m p id a  duran te  v a r ie s  oRos y con excepcidn de dos r e o c t iv o -  
c iones por p o rte  de Estados Unidos permonecid v irtu o lm e n te  en reposo 
d uran te  lo s  s ig u ie n te s  quince ones. Como no cobio  dudo de que lo s  
problèmes de c r i t e r io s  d is t in to s  en m oterios com erc io les  continuabon  
e x is tie n d o  y oumentondo, la s  causas de la  p râ c tic o  in u t i l i z o c id n  d e l 
sistem o hoblo que e n c o n tro rlo s  en o tro  lu g o r . La dism inucidn e ra  sen- 
c illo m e n te  un r e f ie  je  de lo s  combles mâs que se estobon re o liza n d o  
en ese momento, combles s u s to n c io le s , pues combiobon lo  Imogen d e l 
GATT. Algunos bon sido ya  o n tic ip o d o s  en e l  c a p itu le  a n te r io r .  (2 2 )
E l mâs im p ortan te  se r e f ie r e  a lo s  m od ificoc io nes  en l a  e s -  
t ru c tu ro  de lo s  miembros d e l GATT. La entrado  en esceno de la  Comu- 
nidod Europeo hoblo que c inco  poises europeos c lo ve  dejosen de o c tu o r  
en e l  GATT como poises in d iv id u o le s . En su lu g o r , ib a  a te n e r un 
popel una nuevo potencio  econâmico, cuyos f in e s  com erc io les  y p o l i t ic o s
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estaban le jo s  de lo s  prim eros o b je tiv o s  y f i lo s o f lo  d e l GATT-O rgoiizo- 
c idn  In te rn o c io n o l de Com ercio. E l râp ido  c rec im ie n to  in d u s t r ia l  d e l 
Japdn in tro d u c fa  tam bién o tro  nuevo p a r t ic ip a n te  con uno perspect.vo  
d if e r e n te .  Y , f in o lm e n te , lo s  poises  en d e s o rro llo  formobon ya  uio 
gran moyorlo (en numéro) que podia reclom or uno o tencidn  ig u o l ,  ei 
base o l p r in c ip le  de equidod in te rn o c io n o l (yo que no ig u o l potencio) 
en lo  formJocidn de la s  p o l i t ic o s  d e l GATT.
Lo nuevo composicidn de lo s  miembros tuvo su r e f le jo  en 
consecuencios poro lo  p o l i t ic o  c o m e rc io l. Los problèmes de fonde que 
se encontrobon en l a  redoccidn  i n i c i o l  d e l perfodo p o s tb é lic o  ib o r  
siendo poco a poco reemplozodos por problèmes en lo s  que no se pocfo 
bober pensodo e n te s . La creoc idn  de l a  Comvnidod, l a  p os ic idn  coner- 
c i o l ,  siempre a p ee r, de lo s  pofses en d e s o rro llo , lo s  e fe c to s  de los  
progrofflos o grfc o lo s  de l a  postguerro  y l a  competencio in d u s t r ia l  cpe 
surgfo  d e l mundo no o c c id e n ta l no encontrobon respuesto inm edioto  an 
lo s  mécanismes trozodos en G inebro .
Estas nuevos cuestion es  requerfon  un comble en lo s  sistenos  
de tra b o jo  hosto entonces v ig e n te s . Se enfocorfon  lo s  nuevos problè­
mes de mènera mds em plie  (m edionte es tu d io s  comprensivos, plonteom en -  
tos  g én éra les  y debates sobre p o l i t ic o  g e n e ra l) .  Para opoyor e s te  en -  
foque l a  o rgon izocidn  p r im it iv e  d e l GATT f u i  m odificodo poco a poc« 
c o n v ir t iin d o s e  en une in s t i tu c id n  a pleno tiempo con une b urocroci*  
in t r ic o d o .  Como se ho puesto de r e l ie v e  en e l  c a p itu le  a n te r io r ,  * 
mediodos de l a  décoda de lo s  sesento, lo s  outores yo hobloban d e l CATT 
como in s t i tu c id n  que, en c ie r to  s e n tid o , se p orec lo  code vez més a la  
concepcién o r ig in a l  de l a  O rgon izocidn  In te rn o c io n o l de Comercio. (23)
E l tro to d o  de Rome que e s to b le c lo  l a  Comunidod Econdmico 
Europeo provocd un comble drom ético  en e l  esquemo o r ig in a l .  Para los  
se ls  pofses miembros o r ig in a le s  de l a  Comunidod, e l  tro to d o  te n lo  como 
e fe c to  t r o n s f e r i r  une p o rte  im p o rtan te  de su p o l i t ic o  com ercio l fuero
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d e l émbito d e l GATT, d en tro  de l a  nuevo o rg on izo c idn  com un ito rio  en 
B ruse los . Poro e l  res to  de lo s  pofses d e l GATT, e l  tro to d o  de Romo 
presentobo un nuevo y d ife r e n te  p o r t ic ip o n te  en lu g o r de lo s  se is  p o f­
ses que hobfon oyudodo o t ro z o r  e l  p r im it iv e  GATT. Lo Comunidod no 
ero simplemente l a  sumo de sus miembros, sino uno fue rzo  nuevo y muy 
poderoso en lo s  osuntos d e l GATT, con f in e s  y o b je tiv o s  que no hobfon 
sido p re v is to s  en e l  esquemo o r ig in a l .
E l p rim er co n tac te  de lo  Comunidod con e l  GATT p lo n ted  e s te  
émbito de problèm es. En e fe c to , ero ocosidn de c o n tro s to r lo  p ro p io  
v o lid e z  de lo  Comunidod respecto  o lo s  normes d e l GATT o p lic o b le s  o 
uniones oduoneros. Se reve lobo  e l  onocronismo de lo s  d is p o s ic io n e s  
trozodos en 1947 con lo  mi rode puesto en ocuerdos lim ito d o s  tô le s  como 
e l  d e l B en e lu x . Ho subroyodo Hudec, con o tro s  o u to res , que podfon 
te n e r se n tid o , cuondo se oplicobon  o lo  Comunidod;lo dimension e im - 
p o rto nc io  de és to  hocfo poco r e o l is to  suponer que lo  o u to r iz o c id n  de 
su e x is te n c io  dependiese de su conform idod o esos re g ie s  de 1947. Lo 
Comunidod ero lo  p ied ro  ongu lor de uno nuevo p o l i t ic o  n o ro t lâ n t ic o  
ton im porton te  o més que e l  p rop io  GATT. (2 4 )
Los problèmes que presentobo la  Comunidod respecto o l Acuer­
do Generol eron plenomente re o ie s . En v o r io s  puntos lo  c o n c ilio c ié n  
de in te re s e s  e n tre  lo s  pofses com un ito rio s  o b lig é  o que tomosen medidos 
que, s i no estobon en v io la c ié n  de normes d e l GATT, se encontrobon muy 
préximos (en lo  o p in ié n , c lo r o , de o u to res  no c o m u n ito rio s ). Estes  
p o s ib le s  v io lo c io n e s  d e l GATT eron p iezo s  c r i t ic o s  d e l poquete f in a l  
de Romo y pocos observodores considerobon p o s ib le  v o lv e r  o o b r ir  e s te  
poquete f in a l  y empezar todo de nuevo para buscar uno odoptocién o l  
Acuerdo G eneral que no se hoblo ten id o  en cu e n ta . En consecuencio, e l  
tro to d o  de Romo y su in te rp re to c ié n  bésico  d e l comercio hoblo de ser 
oceptodo como un todo o no ser oceptodo.
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Q uizé e l  peso y la  dim ensién de la  Comunidod podfon hober 
ju s t i f ic o d o  entonces uno renegociocién  bésico  de la s  normes d e l GATT 
t o i  como ho senolodo olgun o u to r . Aunque no sucediese de monero o b ie rto  
y d ir e c te ,  es te  o c u rr ié  més o menos. Algunos P ortes  C o n tro to n tes  p re - 
sionaron  en l a  re v is ié n  le g a l d e l tro to d o  de Romo de una forma conven- 
c io n a l ,  lo  que t ro d u c ir fo  en una la rg o  l i s t a  de c o m p a tib ilid a d  d e l 
GATT con e l  t ro to d o . P ero , como se ho d ich o , lo  Comunidod no podfo y 
no h o rfo  ninguno concesién bésico  sobre esos problèmes y se re s o lv ié  
l a  c u e s tié n  de un modo progm ético , s in  o lu d ir  a lo s  problèmes y seRo- 
londo que se contaba ya  con la  CEE para lo s  tro b a jo s  més om plios d e l 
GATT sobre d iv e rse s  ternes (a g r ic u l tu r e ,  o s is te n c io  o lo s  p .v .d .  y s i -  
m ilo r e s ) .
Poro lo s  le g o l is to s ,  l a  d ec is ié n  adoptado para t r a t o r  e s ta  
c u e s tié n  fué  un ejem plo s ig n i f ic a t iv e  de l a  d ire c c ié n  que e l  GATT i n i -  
c ia r f a  entonces pore t r a t o r  de a ju s to rs e  a l  entorno p o l i t ic o  y econé- 
miço com bionte s in  com bler su e s tru c tu ro  le g a l .  Se e s t i r a r la n  todo  
lo  p o s ib le  lo s  normes poro e v i to r  un en fren tom ien to  f i n a l .  Se re g is -  
tra b a  une t ra s la c ié n  de lo s  es fu erzo s  por m ejoror e l  marco le g a l  a de­
c is io n e s  progm éticos de m ejoror la s  p o l i t ic o s  com erc io les  por o tro s  me- 
d io s  de cooperocién . A s f, se p ro d u c ir lo n  é x ito s  en l a  bésqueda d e l 
tra to m ie n to  p ré c tic o  para l a  m ayorla de lo s  problèmes. E llo  te n lo  
como consecuencio que se im pondrlo  l a  fue rzo  negociodoro de lo s  p o i­
ses . Y de a h l l a  in s is te n c ia  de lo s  pofses en d e s o rro llo  por buscar 
un marco le g a l  adecuado.
A l perfodo de gron u t i l i z o c ié n  d e l sistemo de lo s  oRos 5 2 -58  
s ig u ié  uno etopo de colm o. E l proced im iento  no fué s o lic ito d o  e n tre  
1959 y 1961; se is  reclom ociones se expusieron en 1962 y 1963 y no hubo 
més hosto 1967. E l d e c liv e  de es to  o c tiv id o d  ero p o ro le lo  o l combio 
en l a  a c t itu d  de lo s  Gobiernos hocio  e l  procedim iento de so lu c ién  de 
d ife r e n c ia s .  En es tes  u lt im e s  oRos de l a  décoda, lo s  rep résen tan tes  
de lo s  Gobiernos consideration que no e x is t lo  ya  uno re c ip ro c id o d  de 
o b lig o c io n e s  lé g a le s , por lo  que su entusiosmo en lo  lim p ie zo  d e l
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sistem a d e c re c la . Ademâs, se in d ic a b a  tombién que lo s  proced im ientos  
eron co n fro n toc ion es  inom istosos que envenenobon lo  o tm ésfero  de r e -  
lo c io n e s  com erc io les  in te rn o c io n o le s . (2 5 )
En 1970-75  se re g is tr e  un resu rg im ien to  de lo s  p roced im ientos  
de so lu c ién  de d ife re n c io *  plonteodos cos i exc lu s ivem ent* por Estados  
Unidos (once de lo s  t re c e  lo  fueron por e l lo s ) .  Se debfo e s te  combio 
de a c t itu d  a un cambio p o l i t ic o .  E l Congreso v o lv ié  o ocuporse de mo- 
t e r ia s  de p o l i t ic o  com erc io l, surgiendo e l  descontento de sus miembros 
ante  la s  re s tr ic c io n e s  que se imponla por todos p o rte s . Se opuntobon 
c r i t ic o s  hocio la  in e f ic o c io  d e l sistem o GATT y como ho sido coso f r e -  
cuen te , e l  E je c u tiv o  respondié con nuevos occiones dentro  d e l GATT. (2 6 )
E l nuevo gobiernos de lo s  prim eros onos 70 considéré  lo  po- 
s ib i l id o d  de o ctu or de une monero més o gres ivo  en m a te ria  de r e lo c io -  
nes econémicos in te rn o c io n o le s . Se c réé  un grupo con l a  to re o  de c o -  
to lo g o r la s  d ive rso s  reclom ociones de lo s  Estados Unidos y o rd en o rlo s  
conforme a su im portoncio  com erc io l y a le s  p o s ib ilid o d e s  de é x i to .
A l p r in c ip le  la  férm ulo  de so lu c ién  se p re te n d fo  medionte n eg o c io c io -  
nes b ilo te r o le s ,  pero s i es tas  fo llo b o n , se re c u rr lo  o l GATT. Se p lo n -
teobon o b je tiv o s  e s p e c ific o s  o o lc o n z o r.
En l a  base de e s ta  o c t itu d  se v o lv io  a encontro r lo s  te n s io ­
ns* e n tre  le g o lis to s  y progm éticos. Estos considerobon que lo s  o cc io ­
nes lé g a le s  podlan s e r v ir  como uno occién  com plem entorio poro poner 
clorom ente lo  gron seriedod de lo s  preocupociones de lo s  Estados U n i­
dos. A l mismo tiem po, lo s  reclom ociones le g o le s  se u t i l iz o b o n  como
ju s t i f ic o c ié n  d ip lo m é tic o  para pres iones econémicos tô le s  como la  ome-
naza de re to r s ié n .
De c a ra , pues, a 1975 se encontrobon vo rio s  p o s ic io n es t l a  
de lo s  pofses en d e s o rro llo  que buscobon un marco de p ro te c c ién  t re n te  
a lo s  p res iones de lo s  pofses de mayor poder econémico; un ogud izo - 
ffiiento d e l in te ré s  por la  c u e s tién  en lo s  Estados Unidos; y , f in o lm e n te ,  
un combio de o c t itu d  en lo  CEE que, codo vez més, buscobo un morco
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pora tus  re lo c io n e #  c o m erc io les . Lo que o c u rr ié  en e s ta  e s fe ro  en 
lo #  negociociones Tokio  se encuentro  en lo  seccién  3 de e s te  c o p ltu lo .
c )  Funcionom iento
La d es c rip c ié n  que se ha re o liz o d o  en lo s  péginos o n te r io re s  
de lo  evo lu c ién  d e l sistem o hosto su co n fig u ro c ié n  a c tu a l abre l a  pers­
p e c tiv e  d e l funcionom iento  d e l mismo. E l o n é lis is  p rim o rio  de ese bosque. 
jo  h is té r ic o  re fu e rz o  algunos de lo s  puntos yo seRolodos en la s  co n s id e -  
rac io nes  in ic ia le s  como son, por un lo d o , la  bésqueda en prim er lu g o r  
de un mécanisme de c o n c ilio c ié n  y , en segundo térm in o , de un sistem o  
e f ic o z ,  adoptado a lo s  c irc o n s ta n c ié s  comblantes que se producen. En 
d e f in i t i v e ,  un sistem o progm ético .
Su nucleo fundam ental, como ha quedado seRolado, v iene  c o n s t i-
tu fd o  por lo s  o r t lc u lo s  X X II y X X I I I  d e l Acuerdo G e n e ra l, r e la t iv e s  a
lo s  consultos y o lo  p ro te c c ié n  de lo s  concesiones y lo s  v e n to jo s , 
resp ectivem en t*.
E l p ro fe s o r Jockson ho seRolodo que en d iec in ueve  a r t ic u le s  
d e l Acuerdo G eneral se e s to b lece  poro le s  P artes  C o ntro to ntes  lo  o b l i -  
gocién de c o n s u lte r cuondo se proponen odoptor (o  hon odoptodo en o tro s  
cosos) olguno medido de p o l i t ic o  com erc io l que puede o fe c to r ,e n  té rm i­
nos g en ero les , los  in te re s e s  e s p e c ific o s  de o tro s  P o rte s . (2 7 ) .
N oturo lm ente, que en estos o b ligo c ion es  e x is te n  c ie r to s  g ra ­
des. Por un lod o , e x is te n  con su ltas  de c o ré c te r b i l a t e r a l  que deben 
c e leb ra rs e  antes de someter un c o n f l ic t *  o la s  P artes  C o n tro to n tes .
En un es tu d io  re o liz o d o  por l a  S e c re ta r la  d e l GATT se pone de m a n if ie s -  
to  que la  m ayorla de lo s  c o n f lic to s  se bon re s u e lto  de e s ta  monero pues 
la s  P artes  no tien e n  o b lig a c ié n  de n o t i f ic o r  esos co n su lto s . Iguolm ente  
se pone de m o n ifie s to  que, por la  rozén a n te r io r ,  se corece de la  p o s i-  
b il id a d  de l le v a r  a cabo un e s tu d io  s is te m étic o  en e s ta  e s fe ro . ( 2 8 ) .
En un segundo grodo pueden in c lu irs e  c ie r to s  consultas que 
son comunicodos a la s  P o rtes  C o n tro to n te s . La rozén fundomental para  
e l lo  es que, de no te n e r s o t is fo c c ié n , puede posor a l  procedim iento  
més rig u ro so  d e l a r t ic u le  X X I I I , 2 (v in c u lo  e s ta b le c id o  por la s  P artes
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C o n tra tan tes  en su decimoséptima s e s ié n ). En e s te  orden puede seRo- 
la rs e  que de e s tas  con su ltas  quedo constoncio  docum entai, ounque o 
veces no den re s u lto d o s . Iguolm ente ho de in d ic o rs e  que, en lo s  u l t i ­
mes tiempos (1 9 7 5 -1 9 8 0 ) se r e g is t r e  uno férm ulo s u t i l  de in c lu s ié n  
de los  consultos  en los  sesiones d e l Consejo. En e fe c to , se s o l ic i t e  
in form ocién  sobre determ inodo cu e s tién  en los  érdenes d e l d io  de los  
reuniones d e l mismo y se sigue monteniendo lo  cu e s tién  hosto r e c ib i r  
s o tis fo c c ié n . No se lle v o n  o cobo consu ltas  de una manera fo rm a i, pero  
se in tro d u ce  un elem ento im portonte  de p res ién  p s ic o lé g ic o .
En un te r c e r  grodo, puede c lo s if ic o r s e  la  e x is te n c io  (més 
te é r ic o  que normalmente usado) de lo  c e leb ro c ié n  de consu ltos  e n tre  
lo s  Portes  C o ntro to ntes  p re v is to  en e l  a r t ic u le  X X I I ,2 y o lo  que 
puede oRodirse e l  p roced im iento  e s to b le c id o  poro l le v o r  o cabo los  
consultos sobre cuestiones que o fecton  o lo s  in te re s e s  de v o rio s  
portes  (v e r  e l  opéndice docum ento l). Se seRolo en e l  sistem o que todo 
p o rte  que desee e n to b lo r uno con su lto  e n v io ré  o l mismo tiem po uno n o t i-  
f ic o c ié n  o l D ire c to r  G enero l. Y normolmente se es to b lece  un grupo de 
tro b a jo  con lo s  P artes  que hayon m onifestodo un in te ré s  s u s te n c io l en 
la  c u e s t ié n .( 2 9 ) .
Finolm ente, debe in d ic o rs e  lo  e x is te n c io  de consultos  form o- 
lizo d o s  en d ive rso s  m oterios expuestos en e l  c o p ltu lo  I I .  Fundomentol- 
mente, hon de seRolorse lo s  que se lle v o n  o cobo por rozones de b o lon -  
20 de pagos (un p lan  de d is c u s ié n  que comprende, e n tre  o tro s  puntos, 
e l  examen de lo  s itu o c ié n  y lo s  p ersp ec tives  de lo  bolonzo de pogos, 
o tro s  p o s ib les  medidos de re s to u ro c ién  d e l e q u i l ib r io ,  sistem o y méto- 
dos de la s  re s tr ic c io n e s  oplicodos y consecuencio de los  mismos). E x is ­
ten tombién sistem os en cuonto o consultos sobre productos b és ico s, 
los  problèmes d e l sec to r o g r ic o lo , los  p ré c tic o s  com ercio les r e s t r i c t i ­
ves y e l  com ercio con lo s  pofses d e l Este que formon p o rte  d e l GATT 
(so lv o  C hecoslovoqu io ).
Lo in s is te n c ia  d e l Acuerdo en la  busquedo de so luc iones  
"concertodos" debe exominorse o lo  lu z  de lo s  exp e rie n c io s  re g is tro d o s . 
Desde es to  é p tic o  podrfon seRolorse lo s  s ig u ie n te s  puntos:
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i )  im portoncio  de lo s  fo c to res  in s t i t u e ion o les  (especio lm ente  
lo  voluntod p o l i t ic o  de lo g ro r  un acuerdo) en e l  s istem o. Debe d e s ta -  
carse que hay cosos en lo s  que, desde un p r in c ip le ,  se observa una 
voluntod determ inodo de no conseguir uno c ie r to  c o n c ilio c ié n  y e l  
deseo de someter la  c u e s tié n  a procedim ientos més com plejos. De ah l 
que e x is ta  una tend en c ia  a exam iner lo s  p o s ib ilid o d e s  de in c lu i r
un procedim iento  a r b i t r a l  e n tre  lo s  mécanismes d e l GATT.
i i )  la  indudable fu e rza  de p res ién  que puede suponer l a  p e t i -  
c ié n  de c o n s u lta s . No o b s ta n te , tombién e x is te  aqu i un elem ento p o s i t i ­
ve como es p ro po rc ion ar a lo s  gobiernos un c ie r to  instrum ente  para  r e -  
s i s t i r  a la s  pres iones in te r lo r e s  (especio lm ente la s  p ro te c c io n is ta s ) .
i l l )  fin o lm e n te , solvo  lo s  cosos excepcionoles yo expuestos, 
debe re s lto rs e  no e x is te  un proced im iento  unico poro c e le b ro r lo s  con­
s u lta s . Se hon lle v a d o  a cabo -en  su fose b i l a t e r a l -  en la  c a p ita l  de 
alguno de los  Estados im plicodos o a trovés  de delegociones en la  
sede d el GATT. S I r é s u lta  im p ortan te  in d ic a r  que se ha prestado una 
gron considerocién  o lo  e x is te n c io  de c ie r to s  re q u is ito s  form oles  
(debe hocerse e x p l ic i t e  que lo s  consu ltas  se celebron  en bose o l  
o r t lc u lo  d e l GATT poro d is t in g u ir lo s  de o tro s  conversociones o con toc-  
tos b i lo te r o le s ) .
E l elemento c love  d e l sistem o v iene c o n s titu ld o  por e l  a r t i ­
c u le  X X I I I  o l que hon dedicodo lo s  P artes  C ontro tontes  gran a te n c ién  
a lo  lo rgo  de su e x is te n c io . Como se ho puesto de r e l ie v e  en la s  sec- 
ciones o n te r io re s , hon surg ido  cuestiones de in te rp re to c ié n  y p ro b lè ­
mes relocionodos con su e f ic a c ia .  A e l lo s  se ded icoré  especiolm ente  
la  seccién s ig u ie n te  para  co n cen tre r e l  es tu d io  en e s ta  a une e x p o s i-  
c ién  del mécanisme actualm ente  en v ig o r .
E l a r t ic u le  X X I I I  t ie n e  dos p artes  bien d ife re n c io d a s . La 
prim era de e l le s  e s to b le c e  la  o b lig a c ié n  para la s  P artes  C o n trô lan tes  
consideradas in d iv id u a lm e n te  de a ten der la s  "represen tac io nes" que 
pueden fo rm u la r le  o tro s  P a rte s  en los  cosos que consideren que olguno  
venta je  que obtengan d e l Acuerdo G eneral se veo onuloda o menoscabada
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ta s , s in  hober conseguido l le g o r  o resu lto do s  en lo s  mismos, présenta  
lo  c u es tién  onte e l  Consejo con e l  o sen tim ien to  de lo  o tr o . Enton­
ces, e l  Consejo procédé o e s to b le c e r un p an e l.
T iene gron im portoncio  e s te  hecho d e l o sen tim ien to  de lo  
o tro  p orte  pues podrfon dorse cosos en los  que uno p o rte  se negoro o 
oceptor -p o r motivos de re tro s o  d e l p roced im iento  u o tro s  cousos.
Como elemento de p re s ién  se u t i l i z e  lo  férm ulo de " c o rs titu ir  un grupo, 
en p r in c ip le ,  en espero de lo s  re su lto d o s  de lo s  negociociones b i lo t e ­
ro le s "  ( 3 l ) .  Por o tro  lodo podrfo  pensorse en lo  p o s ib ilid o d  de creo r  
un grupo de tro b o jo  (qu e , como hemos v is to ,  es un sistem o mas " p o l i ­
t ic o " ,  en e l  que ombos P o rtes  exponen sus opin iones y que normolmente 
no l le g o  o conclusiones unénimes.
Pero e s , en d e f in i t i v e ,  o lo s  Portes  C ontro tontes  o los  que 
compete e s tu d io r  lo  c u e s tié n . Si b ien  es c ie r to  que se respeto  mucho 
en e l  GATT lo  t ro d ic ié n  y lo s  procedimientos onteriores, tombién es v e r -  
dod que los P ortes  podrfon e s to b le c e r o tro  sistem o poro cum plir con 
lo s  o b ligo c ion es  que le s  competen d is t in t o  o l o c tu o l que se reproduce  
en e l  opéndice docum entol. E l lo  hoce que e l  sistem o se bose més en 
uno t ro d ic ié n  ocordodo - y ,  por to n to , re s u lto d o  de un compromise- que 
en un meconismo te é r ic o .
b )fo s e  de tro b o jo  d e l grupo e s p e c io l. Designodos lo s  miembros 
-normolmente por negocioc ién  e n tre  lo s  portes  im p licodos, o s l como 
e l  mondoto o f in o lid o d  d e l mismo-, con tendencio  c lo ro  o escogerlos  
e n tre  personolidodes de pofses n e u tro le s , se es to b lece  un proced im iento  
de tro b o jo  que, en lln e o s  g en e ro le s , c o n s ite  en lo  e lob oroc ién  de un 
memorondum por codo uno de lo s  p o rtes  y en exposiciones o ro le s  y con- 
t ro ré p lic o s  o lo s  documentos presentodos.
El grupo normolmente confecciono  un borrodor de su v is ié n  de 
lo s  hechos en que se resumen ordenodomente los  orgumentos de lo s  por­
tes  y , de formo c o n f id e n c io l,  p resento  o estos un ovonce de sus con­
c lu s io n e s , in v ité n d o lo s  o p ro seg u ir sus esfuerzos b ilo te r o le s  poro 
en co n tro r uno s o lu c ién  mutuomente o ce p to b le . En c ie r to  numéro de cosos
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de forma d ir e c te  o in d ir e c te .  En e s te  coso, normolmente se l le v o n  o 
cobo co n su lto s , con conocim iento de los  Portes  C o ntro to n tes .
E l p ropio  o r t lc u lo  X X I I I , 1 seRolo, odemés, lo  e x is te n c io  de 
o tro s  motivos poro fo rm u ler "rep resen to c io n es" .
i)q u e  o tro  p o rte  co n tro to n te  no cumplo con lo s  o b ligo c ion es  
c on tro ld os  en v ir tu d  d e l Acuerdo.
i i )  que o tro  p o rte  o p liq u e  uno medido, c o n tro r io  o no o los  
d is p o s ic io n es  d e l p résente Acuerdo.
i i i )  que e x is te  o tro  s i tu o c ié n .(3 0 ) .
En p r in c ip io ,  es to  form ulocién  ré s u lté  em plie y , en lo  
p ré c t ic o , dqdos lo s  com plejidodes que e l  procedim iento  entroRo los  
p ortes  voloron  ompliomente lo s  consecuencios de oventurorse en uno 
occién  de e s te  t ip o .
En es to  fose b i lo t e r o l  se l le v o  o cobo uno d iscus ién  en p ro - 
fundidod de los  cuestiones plonteodos (normolmente, ocerco de lo s  
c r i t e r io s  que los  p o rtes  im plicodos o p licon  o lo  medido odoptodo 
por uno de e l lo s ) .  Como se ho seRolodo o n te rio rm en te , s i e x is te  uno 
voluntod  de l le g o r  o un ocuerdo, es te  se consigue con moyor o menor 
d if ic u l t o d  en es to  fo se .
V orios  son lo s  problèmes que surgen en este  p erlo d o , o los  
que se horé uno re fe re n c io  en lo  seccién s ig u ie n te . Fundomentoles o 
lo  lo rg o  de lo  v id e  d e l GATT hon sido lo s  derivodos d e l concepto de 
v en te }o  y los  de la  v o lo ro c ién  de lo s  e fec to s  de la  medido ( e l  Acuer­
do d is tin g u e  e n tre  onu locién  y menoscobo, pero en este  hoy lég icom en- 
te  grodos d iv e rs o s ). Poro e l lo ,s e  hon in tro d u c id o  d is t in to s  c r i t e r io s  
como e l  de "primo fo c ie " .
E l funcionom iento  d e l sistem o que se ho es to b lec ido  poro e l  
d e s o rro llo  d e l o r t lc u lo  X X I I I , 2 cuyo evo luc ién  se ho ono lizodo  en lo  
seccién o n te r io r  comprende v o rio s  v o rio s  foses bien d ife re n c io d o s ;
o ) p lonteom iento  de lo  cu e s tién  onte los  Portes C ontro tontes  
y comprobocién por estos de que ho sido im posib le l le g o r  o uno férm ulo  
de so lu c ién  b ils te ro l.  En lo  p ré c tic o  lo  porte  que ho s o lic ito d o  consul-
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esto  se consigue y en o tro s  no. E l grupo hoce p éb lic o s  los  re s u lto ­
dos en sus tro b o jo s  en ombos cosos: en los  prim eros, seRolondo hob er-  
se conseguido un o rre g lo  y en lo s  u lt im e s , presentondo e l  inform e  
com plète de su v o lo ro c ié n  y sus conc lus iones .
C o ro c te r ls t ic o s  de es to  fose son lo  d is c re c ié n  con que se 
lle v o n  o cobo lo s  tro b o jo s  y lo  durocién  no sometido o normes de la  
mismo. En térm inos g en ero les , t ie n e  un c ie r to  peso lo  S e c re to rfo  que 
presento  o lo s  componentes d e l grupo uno expo s ic ién  de los  so luc iones  
odoptodos en cosos s im ilo re s ,
Normolmente lo s  grupos hon tend ido  o encontro r so luc iones  
p o li t ic o s  no demosiodo e x p l ic i t e s ,  ounque es to  tendencio  se ho v is to  
c o n tro rres to d o  tro s  lo  rondo Tokio  por lo  que se ho llomodo "uno nue­
vo generocién" de in fo rm es, més c lo ro s  y contendentes.
E l v o lo r  de e s te  inform e es su cosi seguro odopcién por lo s  
P ortes  C ontrotontespues no ho hobido precedentes en sen tido  c o n tro r io .  
Como se sxpone en e l  c o p ltu lo  V , precisom ente un coso re c ie n te  en 
que se v ié  envu e lto  nuesto pois  supuso lo  ru p tu ro  de eso t r o d ic ié n .
C) fose f i n o l .  Tros conocer lo s  Portes C o ntro to ntes  lo s  docu­
mentos eloborodos por e l  grupo e s p e c io l, y concederse un p lozo  ro zo -  
noble de tiempo poro e l  e s tu d io  d e l mismo, en uno sesién  o rd in o r io  
d e l Consejo de R eprésentantes se in c lu y e  en e l  orden d e l d fo  e l  temo 
que se e s tu d io .
En térm inos g en ero les , l a  tendencio  es o lo  odopcién de lo s  
inform es s in  p lo n te o r observociones; s in  emborgo, tombién r e c ie n te -  
mente se observa uno c ie r to  in c lin o c ié n  o d is c u t i r  los  mismos. P o s ib le -  
mente e l lo  seo debido o lo  tendencio  de algunos grondes potenc ies  co­
m erc io les  o c o n s id é re r e l  meconismo como un instrum ente  més de p re s ién  
o su s e rv ic io .
Bien e x p l ic i ta s  son, o l re s p e c to ,lo s  opiniones d e l House 
Ways ond Meons Committee d e l Congreso de Estodos Unidos: "expreso  
su preocupocién de que la  tomo de decisiones en e l  GATT seo t o i  que 
hogo im posib le  o lo s  Estodos Unidos obtener uno determ inocién  respecto
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o c ie r to s  p ré c tic o s  de nuestros socios com ercio les que porecen ser 
c lo ro s  v io lo c io n e s  d e l GATT . . .  En to n to  que lo s  d ec is ion es  en e l  
GATT se hogon sobre lo  bose de un consenso p o l i t ic o  de lo s  P o rte s , lo s  
Estodos Unidos no tendrén  seguridodes de que lo s  cuestiones de c o n s is -  
te n c io  con e l  GATT seon re s u e lto s  de uno formo im p o r c io l" . . .  E l Comité 
cree  que es s e n c io l poro los  Estodos Unidos poder o ctu or u n ilo te ro lm e n -  
te  en c u o lq u ie r s itu o c ié n  en que no séo p o s ib le  re p o ro r por medio d e l 
GATT lo s  p ré c tic o s  que d iscrim ino n  o que p erju d ic o n  de formo no ro zo - 
noble lo s  opcr tunidodes com ercioles de lo s  Estodos Unidos?
Lo odopcién de los  inform es -como se ho seRolodo o n te r io r ­
m ente- l le v o  consigo su considerocién  como d o c tr in o  o f i c io l  d e l GATT 
resp ecto  o un punto determ inodo y , en ese meconismo de precedentes, 
r é s u lta  lé g ic o  es to  p o s ic ién  o s l como lo  tendencio  de lo s  grupos 
e s p e c io le s  o no creo rse  problèm es, oplicondo lo  Ifn e o  més f é c i l  d e l 
coso o n te r io r .
Noturolm ente e s ta  cuesién -como se ve ré  en lo s  dos é ltim o s  
secciones de es te  c o p ltu lo -  c o n s titu y e  e l  m otivo fundomentol de los  
quejos de los  pofses en d e s o rro llo  respecto  o l s is tem o.
D) C r it ic o s
A lo  lo rg o  de lo  expo s ic ién  d e l funcionom iento  y la  e v o lu c ién  
d e l meconismo se hon puesto de m o n ifie s to  lo s  in te n to s  de busquedo de 
un sistem o de puesto en p ré c tic o  de lo s  p r in c ip io s .S e  hon u t i l iz o d o  
hosto e l  momento t r e s : e l  dictomen d e l p ré s id e n te ,e l grupo de tro b o jo  
y e l  grupo de expertos (p o n e l) ,  que ho s ido  o b je to  de uno c ie r to  c o d if i *  
cocién.Codo uno de e l lo s  presento  problèmes en su o p lic o c ié n  y no e x -  
c luye  puedo pensorse en o tro s  nuevos métodos.A es to  cuestién  se von o 
d ed icor uno s e r ie  de considerociones.
Ho de comprenderse lo  d if ic u l to d  de en co n tro r un e q u i l ib r io  
e n tre  e l  grodo de o b lig o to rie d o d  de lo s  compromisos in te rn o c io n o le s , 
lo s  problèmes econémicos y so c io les  in te r io r e s  de code pois y lo s  c i r -  
cunstoncios de todo In d o le  que subyocen en lo  odopcién de uno determ ine-
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da medido de p o l i t ic o  c o m e rc io l,lo  que ho hecho que codo sistem o en -  
soyodo hoyo nocido con d if ic u lto d e s  y hoyo experim entodo iguolm ente  
c ie r to s  m od ificoc io nes  o lo  lo rg o  de su desen vo lv im iento .E n  bose o es­
to  s e r ie  de c irc u n s to n c io s  cobe pensor que o tro s  sistemos teé rico m en - 
te  q u izé  més p e rfe c to s  son im posib les  de l le v o r  o lo  p ré c tic o  (p ié n s e -  
se ,po r e jem p lo ,en  un t r ib u n o l de o r b it r o je  de c o ré c te r e s to b le ) .
o ) Los d if ic u lto d e s  provienen de émbitos d iv e rs o s .E x is te n  
los  derivodos de lo  p ro p io  redoccién  d e l Acuerdo G en era l,n o  s é lo  r e -  
f le jo d o s  en es te  o r t lc u lo  X X I I I  s ino o lo  lo rg o  de su tex to .U n o  in t e r ­
p re to c ié n  de codo o r t lc u lo  re s u lto  im p re s c in d ib le .C ie rto m e n te  e x is te n  
cousos h is té r ic o s  que pueden ju s t i f ic o r  e l  hecho y o lo  lo rg o  de es te  
tro b o jo  se hon c ito d o  buen numéro de e l lo s ;p e ro  estos in te rp re to c io n e s  
pueden d i f e r i r  segun los  épocos y de ohf no puedo u t i l i z o r s e  siempre 
e l  sistem o d e l "coso a n t e r io r " . ( 3 3 ) .
A modo de e jem plo puede senolorse que los  P o rtes  C o ntro to n ­
tes  hon ten id o  que in te r p r e te r  conceptos tô le s  como "ven to jos  o nu lo -  
dos o menoscobodos" , "c u e s tié n "  , "c o ré c te r  opropiodo de la  medido 
o u to rizo d o " , "c ircu n s to n c io s  su fic ie n te m e n te  groves" , "recom endocio­
nes" y "d e c is io n e s " .E x ce d e rio  e l  ém bito y e l  p ro p é s ito  de e s te  tro b o ­
jo  un d e s o rro llo  extenso de tô le s  problèmes ,muchos de e l lo s  de n o tu ro -  
le zo  f i lo lé g ic o  y o tro s  de in te ré s  p o l i t ic o  o ju r ld ic o .A  nuestros  e fe c ­
tos (  pues los  ejemplos presentodos en e l  c o p ltu lo  V son i lu s t r o t iv o s  
de lo s  problèmes de la  o p lic o c ié n  d e l meconismo) hemos de l im itâ m e s  
o in t r o d u c ir  dos conceptos: e l  de onu loc ién  de ven to jo s  "prim o fo c ie "  
y e l  p rop io  de "v e n to jo s " .
Como se ho seRolodo o n te rio rm e n te ,p o ro  que puedo o p lic o rs e  
e l  a r t ic u le  X X I I I  es p re c is e  que se de olguno de lo s  c irc u n s to n c io s  
enumerodos en su oportodo 1 , jun to  con lo  o leg oc ién  por uno P o rte  Con­
t ro to n te  (  que,lég icom ente ,debe p robor) de que la  medido que se cues- 
t io n o  le  ho producido uno onu locién  o menoscobo.
Pues b ie n ,lo  im portoncio  de lo  con s trucc ién  de lo  f ig u ra  
de "primo fo c ie "  es que s i esto  se es to b lece  por e l  p o n e l,se  presume 
que e x is te  doRo y se in v ie r te  lo  corgo de lo  pruebo,es d e c ir  que co rres -
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ponde a lo  p arte  "ocusoda" probor lo  in e x is te n c io  de doRo.En lo  préc­
t ic o  e s te  concepto se ho oplicodo  o : i )  uno v io lo c ié n  en g en ero l de 
lo s  o b ligo c ion es  d e l GATT (se  suele hob lo r d e l "quebrontom iento de un 
p r i n c i p i o " ) ; i i )  e l  empleo de re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv o s  en productos  
que estobon consolidodos y i i i )  o l empleo de uno subvencién poro un 
producto  sobre e l  que e s té  e s to b le c id o  un l im i t e  en e l  derecho o ro n -  
c e lo r io  de o p lic o c ié n  y de formo to i  que se oumente lo  c o m p e titiv id o d  
d e l producto nocionol y disminuyon lo s  im portoc iones.E n  estos cosos 
es normo h o b itu o l d e l GATT que e l  panel p ido  o lo s  P o rtes  C ontro ton ­
tes  que recomienden o lo  p o rte  que lo  impuso la  e lim in o c ié n  de lo  me­
d id o . (3 4 )
O tro  concepto que ho re c ib id o  d iverso s  in te rp re to c io n e g  es 
e l  de "ven td jo".U n  c r i t e r i o  l im i t o t iv o  in d ic o r lo  que v e n to jo s  eq u iv o -  
le n  o los  concesiones in c lu ld o s  en lo  l i s t o  corresp on d ien te  o codo 
pois.C on moyor o m p litu d ,en  c r i t e r i o  reconocido por olgunos poneles  
se pone de m o n ifie s to  que e l  concepto es té  en re lo c ié n  con lo s  d e re -  
chos que o b tien e  uno P o rte  C o ntro to n te  como c o n tro p o rtid o  de sus o -  
b lig o c io n e s .E n  es te  se n tid o  podrio  d e c irs e  que c o n s titu y e n  ven to jo s  
e l  tro to m ie n to  no d is c r im in o to r io  que hon de r e c ib i r  lo s  productos im - 
portodos y lo  o p lic o c ié n  de lo s  p r in c ip io s  exominodos en e l  c o p ltu lo  
I I .S u  v o lo ro c ién  no es s e n c il lo  y menos oun lo  estim ocién  d e l grodo 
en que pueden s u f r i r  onulociones o menoscobos.
Se ho ind icodo  en e l  inform e de un grupo e s p e c io l de gron  
resononc io ,incorporodo  o lo  d o c trin o  d e l GATT que se ho de re lo c io n o r  
e l  concepto con los  e x p e c to tivo s  de lo  que "rozonoblem ente hubiese po­
d ido  prevorse en e l  momento de lo  n eg o c io c ién ",p ero  con tin éo  siendo  
im p rec iso  y h o r lo  necesorio  poro uno moyor determ inocién  e l  empleo de 
té c n ic o s  econom étricos més depurodos.(3 5 )
b ) Un segundo ém bito de d if ic u lto d e s  p roviene de lo s  t e r r e -  
nos com plejos en que se entrem ezclon conveniencios p o l i t ic o s  con i n t e ­
reses econém icos,reduciendo de eso monero lo  o b je tiv id o d  de lo  o p lic o ­
c ié n  de lo s  normos y lo  busquedo de elementos ro c io n o les  y c r i t e r io s  
e s to b le s  de o p lic o c ié n .C lo ro m e n te  se perc ibe  en es te  hecho uno in t e n -  
c ié n .
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E llo  puede comprobarse en la  com posicién de los  miembros de 
los grupos e s p e c io le s ,e le g id o s  e n tre  los  expertos  cn ese mundo "su i ge­
n e r is "  que es e l  GATT,los cuoles se escogen e n tre  personos n e u tro le s .  
R esulto  en c ie r to  medido lé g ic o  e v i to r  que los  Portes  in te reso d o s  pue- 
don i n f l u i r  d e c is io n e s ,p e ro  tombien lo s  personos que pueden d e s ig n o r-  
se tien e n  présentes lo s  in te re s e s  de sus pofses que pueden v e n ir  o fe c ­
todos en un momento p o s te r io r  por uno d e c is ié n  que poso o o o n s t i tu ir  
un precedente.D e ohf e l  gron in te ré s  de lo s  reform odores d e l sistem o  
por in c lu i r  un cuerpo de é r b it r o s  n e u tro le s .
En es to  e s fe ro  pueden id e n t i f ic o r s e  iguolm ente o tro s  dos 
tip o s  de problemos: lo s  re lo t iv o s  o l occeso o l meconismo y lo s  que o - 
fec ton  o los  problèmes de tomo de d ec is ion es  ( v o to c ié n ,e tc . ).L o s  p r i ­
meros hocen re fe re n c io  a los  condic iones que deben cum plir lo s  p o ises . 
En e s te  s e n tid o ,lo s  secciones 2 y 3 de es te  c o p ltu lo  ponen de m o n if ie s ­
to  lo s  cuestiones que o fec to n  a los  poises en d e s o rro llo  y su t r a t o ­
m iento e s p e c ffic o .
En e l  orden de lo  odopcién de d ec is ion es ,un o  tend en c ia  no 
e s c r ito  d e l GATT es o in te n to r  e v i to r  votociones poro e v ito r  lo r  r i e s -  
gos de excesivo  p o l i t iz o c ié n  que lo s  mismos entroRon y que p o d rio  t r o -  
d uc irs e  en lo  p ré c tic o  en e l  bloqueo de d ec is ion es  econémicos por p ar­
te  de grupos de p o ises .
c )  Un te rc e r  ém bito de problèmes cuyo so lu c ién  condic iono  
o l sistem o res id e  en lo s  sonciones.En es te  o rd e n ,e l o r t lc u lo  X X I I I  o -  
fre c e  lo  p o s ib lid o d  , pocos veces u t i l i z o d o ,  de medidos de re to r s ié n  
en forma de re t iro d o  de concesiones de lo s  l i s t a s . E l l o  poroce r e lo t iv o -  
mente f é c i l  en e l  coso de concesiones consolidodos,oun con lo s  d is c re ­
pancies lé g ic o s  en cuonto o un ocuerdo de v o lo ro c ié n ,p e ro  no ton sen­
c i l l o  en e l  coso de lo s  v e n to jo s . Y de o h l lo  tendencio  o buscor unos 
férm ulos de orm onizocién y de l im ito c ié n ,e n  su . coso,de lo s  recomendo­
ciones de los  Portes  C o ntro to n tes  o lo  re t iro d o  de lo s  medidos que ha­
yon sido considerodo# c o n tra r ie s  o l Acuerdo.
Lo busquedo de so luciones o estos p ro b lem o s,to nto  en m o terio  
de proced im iento  -  ro p id e z , seguridod -  como en la  v o lo ro c ién  de lo s  
doRos se ho re o lizo d o  en d ivereo s  émbitos (  o co d ém ico ,p réc tico ) y o 
eso cue s tién  se dedico  e l  c o p ltu lo  f in a l  de es te  tro b o jo .
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E) V o lo ro c ién
En e l  opéndice documentol se presento  uno re lo c ié n  com plete  
de lo s  cosos sometidos hosto 1980 o l meconismo de so lu c ién  de d i f e -  
re n c io s . Con moyor concrecién  en lo s  l ln e o s  que siguen se in d ico n  
lo s  cosos que en lo s  d is t in to s  p roced im ientos empleodos (d ictom en  
d e l p ré s id e n te , grupo de tro b o jo  o grupo de e x p e rto s ) fueron  o b je to  de 
un proceso en bose o l o r t lc u lo  X X I I I .
Estos v e in t ic in c o  cosos nos perm iten  seRolor olgunos elemen­
tos  de v o lo ro c ié n  que completon lo s  expuestos en péginos o n te r io r e s .
En p rim er térm in o , debe destocorse e l  o lto  grodo de cum plim iento de 
lo s  recomendociones de lo s  poneles, b ien  por lo  v io  de hoberse l o -  
grodo un ocuerdo e n tre  lo s  p o rte s , b ien  como consecuencio de hober 
m odificodo e l  p o is  demondodo lo  medido que provocé lo  rec lom ocién .
Q uizé é s te  seo un elem ento re lo tiv o m e n te  poco d iném ico , pues 
en buen numéro de cosos e l  perlodo  tro n s c u rr id o  e n tre  lo  p re s e n to - 
c ién  d e l coso y lo  so lu c ién  odoptodo por un po is  sobreposo lo s  s ie te  
oRos (véonse, por e jem p lo , lo s  cosos 1 y 22 que siguen o c o n tin u o -  
c ié n ) .  Pueden encontro rse  ju s t if ic o c io n e s  o e s te  hecho: lo  com ple-
jid o d  de lo s  tré m ite s  c o n s titu c io n o le s  de lo s  poises no es e l  menor 
de e l lo s ,  o s l como lo  re s is te n c io  lé g ic o  o lo  que puede entenderse  
como uno in g e re n c io  en lo s  osuntos in te rn e s .
En segundo lu g o r , lo  tendencio  o c o n s id é re r como c o n f l ic t iv o s  
c ie r to s  o r t lc u lo s  d e l Acuerdo G en ero l, especiolm ente e l  I I I  r e lo t iv o  
o lo  iguo ldod  de t r o to  poro merconclos de produccién  nociono l y de 
pro ced end o  e x tro n je ro . Sorprende un ton to  que o r t lc u lo s  en p r in c ip io  
més c o n f l ic t iv o s  como podlon ser lo s  re loc ionodos con re s tr ic c io n e s  
c u o n t ito t iv o s  oporezcon mucho menos. E llo  t ie n e  su e x p lic o c ié n  po- 
s ib lem ente  en e l  hecho de que todo lo  p o rte  I I  d e l Acuerdo G enerol
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es de o p lic o c ié n  p ro v is io n o l y se p lo n teo  e l  d i f i c i l  temo de exa­
m iner s i lo  medido estobo o no en v ig o r  en e l  momento de lo  occe-
sién  de un po is  o l  GATT.
Lo odopcién de lo s  in form es l le v o  consigo lo  c reo c ién  de 
uno c ie r to  " ju r is p ru d e n c io "  que hoce que olgunos pofses que in te n to n  
cu m p lir con om p litud  sus compromisos in te rn o c io n o le s , lo  tengon en 
co n s ideroc ién  o lo  horo de odoptor medidos in te rn e s . Pero e l  o r­
t lc u lo  I I I ,  de f é c i l  enunciodo pero de d e s o rro llo  com plicodo, p o s i-  
blem ente se p re s te  o es to  necesidod de in te r p r e to c ié n .
En te r c e r  lu g o r , destoco - t o i  como se ho v is to  en e l  o por- 
todo B de es to  mismo s e c c ié n - e l  hecho de que lo  u t i l i z o c ié n  d e l 
meconismo ho sido re lo tiv o m e n te  red uc id o . E l lo  ho movido o un ono- 
l i s i s  de sus cousos y o un in te n to  de ponerles  rem edio. Més ode- 
lo n te ,  en lo s  secciones I I  y I I I ,  se estud ion  olgunos de estos so lu ­
c ion es; pero s i cobe in d ic o r  con Hudec que e x is te n  olgunos p ro b le ­
mos p r in c ip o le s !  lo  ru p tu ro  d e l consenso ocerco de lo s  normos d e l 
GATT que lle v o ro n  o c ie r to s  poises o ig n o ro r lo s ; lo  nuevo composi- 
c ién  (yo  subroyodo) de lo s  P o rtes  C o ntro to n tes  y , c ie rto m e n te , lo s  
d if ic u lto d e s  d e l p roced im iento  que hon hecho o muchos poises  o b s te -
nerse puro y simplemente de su uso.
N oturo lm ente lo s  defensores  d e l sistem o orgumenton con lo  
lé g ic o  d e l qué h ub ie ro  posodo s i no e x is t ie s e  e l  s is tem o. Y con 
todos sus d e f ic ie n c io s  y problemos lo  respuesto  porece p o s it iv o .
No o b s to n te , lo  polém ico sobre lo  necesidod de odoptocién  
d e l sistem o permonece y lo s  resu lto d o s  obtenidos duronte lo  rondo 
Tokio  en es to  e s fe ro  hon d is tod o  mucho de p ro d u c ir s o t is fo c c ié n  
pleno sobre todo o lo s  poises en d e s o rro llo , t o i  como se veré  en 
lo  u lt im o  seccién  de e s te  c o p ltu lo .  De ohl que con tinüen  lo s  o po r- 
to c io n es  en v is to s  de uno m ejoro d e l sistem o y o lo  que modestomente 
se sumo e s te  t ro b o jo .
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2) LA PROPUESTA URUGUAY-BRASIL ( 37)
Como v iene  recogido en e l  onexo destinodo o los  casos p re -  
sentodos, en e l  oRo 1960 Uruguoy p résenté  una demanda con tra  quince p a l-  
ses en la  que se im plicaban  de una manera d ir e c te  la s  p o l l t ic a s  que los  
poises d e s a rra lla d o s  u t i l iz a b o n  f re n te  a la s  exportac iones  de lo s  poises  
mènes d e s o rro llo d o s . E l coso quedd sometido a l  p rocedim iento  de s o lu - 
cidn de d ife re n c io s  entonces v ig e n te  y e l  panel ré v is é  la  p e t ic ié n  u ru -  
guoyo seRolondo que deberlon  l le v o rs e  a cobo con su ltas  de e s ta  n o tu ro -  
le z q .
La in te rp re to c ié n  que dobo e l  grupo tuvo gron im portoncio  
puesto que s i b ien  rechozo e l  c r i t e r i o  uruguoyo de que la s  medidos odop- 
todos por oquellos  poises ten lo n  e l  e fe c to  de r e s t r in g i r  e l  occeso a 
sus mercodos para una c ie r to  cantidod  de productos uruguoyos que cons- 
t i t u ia n  una gron p roporc ién  de la s  expo rtac io n es  to ta le s  de Uruguay, 
e l  panel estim aba que c u a lq u ie r medida que tu v ie s e  como consecuencia  
r e s t r in g i r  sustonciolm ente la s  expo rtac io n es  de una P o rte  C o n tra ta n te  
hubiesen de suponer necesoriom ente la  anu lac ién  o menoscabo o d ism inu- 
cién  de ven to )as  bo)o e l  a r t ic u le  X X I I I .  "En la  o p in ié n  de l p an e l, e l  
menoscabo en sentido  d e l a r t ic u le  X X I I I  no surge simplemente a causa de 
la  e x is te n c io  de ta ie s  medidos; e l  menoscabo debe e s te r  re lac ionodo  
con lo s  b é n é fic ié s  que o b tien e  la  P a rte  C o n tra ta n te  bajo e l Acuerdo 
G e n e ra l" . ( 3 8 )
E l le  movié a Uruguay que no hobla re c ib id o  s o tis fa c c ié n  
para con)untomente con B r é s il  in te n te r  l le v o r  a cobo una re v is id n  de 
lo s  procedim ientos d e l a r t ic u le  X X I I I .  Segun e l  p lan  eloborodo con jun- 
tom ente, hobrlo  de proporcionorse a lo s  poises menos d eso rro llo do s  com- 
pensociones fin a n c iè re s  cuondo se pudiese dem ostror que e x is t lo n  v io -  
lo c io n e s  d e l Acuerdo G eneral por p o rte  de lo s  poises d e s o rro llo d o s , 
que perjud icobon a o q u é llo s .
"En e l  coso en que la s  medidos que hubiesen sido oplicodos  
por une Porte  C o n tra ta n te  d e s a rro lla d o  se compruebe que o fecton  de
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forma n e g a tiv e  e l  comercio y o la s  p ers p e c tiv e s  econémices de le  P a rte  
o P artes  C o n tro te n te s  menos d e s a rra lla d o s , e l  p an e l-sen o lob a  le  propues- 
t o -  puedn recomendor, cuondo ne see p o s ib le  é lim in e r  le s  emdidos u ob- 
te n e r une s o lu c ién  com erc io l odecuoda, que e l  doflo cousado d eb erlo  ser 
compensodo medionte une indem nizocién  de c o ro c te r f in a n c iè r e  en c o n t i-  
dades mutuamente o c e p ta b le s ."  (3 9 )
A e s te  propuesta se presentoron m u lt ip le s  o b )ec io n es . Como 
se senola en e l  inform e d e l Comité sobre m od ificoc io nes  lé g a le s  enco r- 
godo de e s tu d io r  e l  p la n , l a  compensacién f in a n c ie r a ,  ademos de e o n s t i-  
t u i r  un concepto to ta lm e n te  nuevo a]eno por complete a l  e s p f r i tu  de los  
redoctores  d e l Acuerdo G eneral presentobo problèmes de orden p ré c tic o .
En e fe c to , " s é r ia  im posib le  v a lo ra r  la  p érd id a  s u fr id a  por 
una P arte  C o n tra ta n te  en sus oportun idades de e x p o rta c ié n  en térm inos  
m onetarios , o c a lc u le r  un n iv e l  odecuodo de compensacién f in a n c ie ra  pa­
ra  cada coso". E n tre  lo s  argumentes c o n tra r ie s , se ind icobo  que, oun- 
que un pois  pudiese r e o l iz o r  pogos en e fe c t iv o , c u a lq u ie r  p e t ic ié n  pore 
que osumiese e s te  o b lig o c ié n  d eb erlo  v e n ir  f i jo d o  por una outorido d  su­
p e r io r  a l  c r i t e r i o  d e l grupo de e x p e rte s . No res u lto b o  conceb ib le  que 
lo s  poderes lé g is la t iv e s  de la s  nociones pudiesen oprobor normos p resu- 
p ues to rio s  destinodos a ese f i n .  No s é r ia  rozonoble esperor que un pois  
soberono e s tu v ies e  de acuerdo en ser multodo como consecuencia de una 
medida. Y, fin o lm e n te , re s u lto b o  d i f i c i l  v e r cémo una m ulta  p od ria  ser 
acordoda en térm inos mutuamente s a t is fa c to r io s .  En d e f in i t iv e ,  la  forma 
mas e fic o z  de rep oroc ién  s e r lo  la  e lim in o c ié n  de la  medida que hoblo mo- 
tiv a d o  la  q ue jo .
Como ho ind icodo  Dam, e l  argumente p r in c ip a l para rechozor 
e l  plan U ru g u a y -B ro s il fué e l  t r o d ic io n o l de que la s  indem nizociones  
f in o n c ie ro s  eron un concepto enterom ente nuevo, poco en ormonlo con e l  
sistem a t r o d ic io n o l d e l GATT. A ceptar responsob ilidodes f in a n c iè re s  
bubiero  e x ig id o  une re v o lu c ié n  de le s  e c titu d e s  que le s  P a rte s  ten le n  
h ec ie  le  fun c ié n  d e l GATT, une a u té n t ic e  re vo lu c ién  in o c e p te b le  pare
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o q u ellas  P artes  C o n tra ta n te * , m a y o r ita r ia s  en numéro, que p r e fe r ir fo n  
montener sus c r i t e r i o *  de in te ré s  n oc io n a i en m oterios  com erc io les  con 
p r io r id a d , s in  preocuparse demasiodo respecto  o lo s  e fe c to s  sobre o tro s  
P artes  C o n tra ta n te * . E ra , en grandes l ln e a s ,  perder una p orte  de so- 
beronfo y oceptor una in g e re n c io  de un organisme in te rn o c io n o l, para la  
que no se estobo preporodo. ( ^ )
E l sistem a de resp on sob ilid od es  f in a n c iè re s  e ra , s in  dudo, 
e l  ospecto més im portan te  d e l p lan  U ru g u a y -B ro s il, pero e x is t lo n  a su 
lodo o tro s  propuesta* im p o rtan tes . Una que tombién fué rechozoda por 
e l  Comité mencionodo, e ra  que se debio concéder a lo s  poises en deso- 
r r o l lo  e l  derecbo a tomor medidos de ré to rs io n  inm edioto  en to n to  que 
la s  P a rte s  C o n tra ta n te *  preporobon su occién  conJunto. Los outores  de 
la  propuesta indicobon que " s i b ien  es c ie r to  que e l  derecbo a tomor 
una occién  de ré to rs io n  outom ético podlo no ser necesorio  en lo s  casos 
norm ales, no podlo d e c irs e  lo  mismo respecto  a o q u ello s  s itu o c io n e s  
reo les  en que olgunos P a rte s  C o n tra ta n te *  d eso rro llo d o s  bobion ignorodo  
olgunos de sus o b lig o c io n e s  en e l  GATT." Mucbos poises en d e s o rro llo  
que podecion problèmes com ercioles como consecuencia de medidos o p lic o -  
dos de forma in c o n s is te n te  con la s  normes d el GATT y , s in  embargo, es - 
tobon obligodos a cum plir sus o b lig o c io n e s  s in  r e c ib i r  ninguno p ro te c -  
c ién  por e l  doRo que s u fr lo n . La necesidod de m o d ific o r e l  a c tu e l s is ­
tema se aumentobo por e l  becbo de que en e l  mismo olgunos poises podfon 
v io le r  de forma u n i la te r a l  sus o b lig o c io n e s , dodo que, en la  p ra c t ic e ,  
lo s  poises ofectodos por esos occiones i le g o le s  corec lon  d e l s u f ic ie n te  
poder pore p ro tég er sus le g ftim o s  in te re s e s .
Aunque e l  Grupo recbozé es tas  dos p ropuesta* contenidos en 
e l  p lan U ru g u a y -B ro s il, o tro s  p a rte s  d e l mismo fueron oprobodos y f i -  
nolmente odoptodos en 1966 como d ec is ié n  de la s  P artes  C o n tra ta n te *  
(véose a l  respecto e l  onexo d ocum enta i). Los nuevos rè g le s  que se c re o -  
bon, a in ic io t iv o  de lo s  poises en d e s o rro llo , estobon diseRodos con 
e l  p ro p é s ito  de promover un proced im iento  mas rép ido  en re la c ié n  con la s  
quejos que, en base a l  a r t ic u la  X X I I I  pudiesen p la n te u r la s  P artes  
menos d es o rro llo d o s .
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Lo e s e n c ia l de e s tas  normes que son de a p lic o c ié n  solomente 
a la s  reclam acianes de la s  P a rte s  C o n trô la n te s  menos d es o rro llo d o s  con­
t r a  la s  P a rte s  d e s a rra lla d o s  es e l  sistem a segun e l  cuo l e l  D ire c to r  
G enera l d e l GATT o b r ir â  con su ltas  y u t i l i z o r â  sus buenos o f ic io s  para  
f a c i l i t e r  une s o lu c ié n . En o tro  orden de im p o rto n c io , se f ijo b o n  unos 
plozos concretes  que deblon c um plir lo s  d iv e rse s  érgonos d e l GATT en 
su c o n s id ero c ién  de le s  reclom ociones y p e tic io n e s  de o u to r iz o c ié n  de 
ré to r s io n . En l a  p râ c t ic a ,  la  le c tu re  de lo s  casos presentodos pone 
de m o n ifie s to  que openos se ha becbo usa d e l s is te m a .(4 1 )
E x is ten  bostontes rozones pore e l l e :  e l  mayor peso que en
un con tac te  b i l a t e r a l  puede te n e r la  p orte  de mayor poder econémico; 
la  necesidod de u t i l i z e r  un p ro ced im ien to , pese a todo , re la t iv e m e n t*  
la rg o  y , f in o lm e n te , l a  necesidod de con ter con un grupo de fun c io no - 
r io s  entrenodos en la  c u e s tié n , de lo s  que normolmente corecen lo s  p o i­
ses en d e s o rr o llo , que dedicon sus fu n c io n o rio s  preporodos a to réa s  mas 
u rg en tes .
Por o tro  lo d o , en o qu e llo s  momentos, pore lo s  poises en de­
s o r ro llo  se o b rlo  une nuevo esperonzo con e l  nocim iento  de la  UNCTAD, 
cuyos prim eros poses, bojo e l  mandate de Roui P re b is c b , fueron  muy 
o len to do res  pore e l le s .  Se to r d o r lo ,  a l  menos una décode, précticom ente  
l a  de lo s  70 pore comprobor que la s  e x p e c ta tiv e s  generodos no eron co- 
rrespondidos por la s  re a lid a d e s .
Dam, posiblem ente e l  o u te r sobre monuoles d e l GATT que mas 
o ten c ié n  bo presentodo a lo s  problèmes de lo s  p .v .d . ,  Juzgabo en 1970 
que e s ta  m o d ific o c ié n  d e l a r t ic u le  X X I I I  c o n s t itu lo  une d ire c c ié n  nuevo 
y l le n o  de esperonzo. En e fe c to , lo s  poneles e s to b le c id o s  pore e s tu -  
d io r  es tas  reclom ociones bon "de te n e r en cuento todos la s  c irc o n s ta n ­
c ié s  y cons iderac iones  r e la t iv e s  o l e  o p lic o c ié n  de le s  medidos y su 
impocto en e l  comercio y en e l  d e s o rro llo  econémico de la s  P artes  Con- 
t ro to n te s  o fectodos" y para oseguror que e l  ju ic io  d e l panel a l  re s ­
pecto se base en todo la  in fo rm ocién  d is p o n ib le , e l  D ire c to r  G eneral
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ha de p ro p o rc io n a rle  un inform e con todo l a  in fo rm ocién  h o s ic a . Al 
propio D ire c to r  G eneral se le  conceden poderes para s o l ic i t o r  a la s  
P artes  C o ntro to n tes  im plicodos en e l  coso e l  sum in is tro  de todo la  in -  
form ocién n eceso rio . (4 2 )
El mismo outor ho reconocido que en o tro s  casos p re s e n to -  
dos ante  e l  GATT lo s  o n o lis is  econémicos sobre lo s  e fe c to s  en produc- 
c ién  y consumo de la s  re s tr ic c io n e s  son s u p e r f id o le s  o no e x is ta n te s .
Y e l lo  ré s u lta  especiolm ente im p ortan te  cuondo se d is c u te  la  c u e s tié n  
d e l grodo opropiodo de una e ven tu a l ré to r s io n . En e l lo s ,  lo s  concep­
to  s d e l " tra d e  coverage" de la  r e s t r ic c ié n  i le g o l  y de la  ré to rs io n  
conpensotoria  propuesta porece dominor la s  d iscu s io nes . En la  p ré c tic o  
solomente en dos casos a lo  la rg o  de l a  h is to r io  d e l GATT se ho c o lc u -  
lod o , como consecuencia de occiones b ajo  e l  o r t fc u lo  X X I I I ,  e l  im porte  
de compensociones. En e l  prim ero de e l lo s  (rec lom ocién  de Holondo o 
Estodos Unidos (onos 1952-1955) por sus co n tin gen tes  sobre productos  
lo c te o s , la  compensocién se produjo en un con tin gen te  de M arina de t r i -  
go y en c i f r o s  que no dobon s o t is fo c c ié n  a ninguno de lo s  p a r te s , en 
un c r i t e r io  so lom érico . En e l  segundo ( l a  "g uerre  d e l p o lio "  e n tre  
Estodos Unidos y la  CEE, como consecuencia de la  m o d ific o c ié n  de lo s  
oronceles olemones a la  im portoc ién  de esos productos, e l  grupo de ex­
p ertes  tombién c a lc u lé  une c i f r o  de compensocién muy d is t in t a  a la  que 
ambos P a rte s  en lo  d ife re n c io  hoblon s o l ic i to d o ) .
Destocor la  propuesta B ro s il-U ru g u o y  responde a l c r i t e r i o  
yo expuesto de subroyer en es te  e s tu d io  lo s  ospectos r e la t iv e s  o los  
poises en d e s o rro llo .
Debe iguolm ente ponerse de r e l ie v e  que, después de la  p ro ­
puesta de ambos poises se p ro d u c ir lo n  v a r ia s  im portan tes  occiones que 
o fecton  a l  p ro ced im ien to . Por un lo d o , la  red de ocuerdos b i la t é r a le s  
que l le v o  a cobo la  CEE con buen numéro de poises en d e s o rro llo , que, 
en bueno p o rte , sePlolon la  prim ocin  de la s  concepciones b i la t é r a le s  
sobre la s  m u lt i la té r a le s .  Por o tro  lo d o , la  no renuncio  de lo s  poises
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en d e s o rro llo  a conseguir lo  m od ificoc id n  de lo s  s istem ns. En e fe c to ,  
como se vero  en lo  seccién s ig u ie n te  de es te  c o p ltu lo , tuvo lu g o r una 
negociocidn omplio sobre e l  morco in s t i tu c io n o l  de l GATT d en tro  de lo  
rondo Tokio y dentro  de lo  mismo se consideroron la s  cuestion es  r e lo -  
t iv o s  a s o lu c ién  de d ife re n c io s .
F in o lm ente , es muy sin tom otico  e l  becbo de que e l  combio 
de o c t itu d  de la  CEE respecto  a su occién  en e l  meconismo m u l t i la t e r a l  
-una mayor p o r t ic ip o c ié n  y una o c tiv id o d  no yo coma "demondoda" en lo s  
proced im ientos sino como in ic io d o ro  de lo s  mismos- tombién se bo t r o -  
ducido en un mayor in te ré s  por p orte  de los  p .v .d .  en e s ta  c u e s tié n .
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3 . LAS NEGOCIACIONES TOKIO; LOS NUEVOS MECANISMOS
En buen numéro de ocosiones, o lo  la rg o  d e l c o p ltu lo  I I ,  se ho 
subroyodo lo  im portoncio  que para e l  Acuerdo G eneral bo re v e s tid o  lo  
rondo T o k io . No f u i  de los  menos e l  e fe c to  que tuvo sabre e l  morco in s -  
t i tu c io n o l  en que se d e s o rro llo  e l  com ercio. Yo en e l  p d rro fo  9 de lo  
d e c la ra c ié n  de Tokio  se recogfo  ese in te ré s  por in tr o d u c ir  m o d if ic a t io ­
ns s odoptados o le s  nuevos c irc u n s to n c io s  d e l com ercio m undiol. En es ta  
seccién se von o oborodr lo s  cuestion es  tro to d o s , destocondo la  forma 
en que o fe c té  o l  sistem a de so luc ion  de d ife re n c io s , cuyos resu lto do s  
se bon v is to  o n te rio rm e n te .
Como punto de orronque, debe seRolorse que, en e l  morco d e l Comi­
té  de Negociociones C om ercio les, se c ré é  un grupo e s p e c ia l denominodo 
d e l "Morco J u r ld ic o "  en e l  que con flu yero n  lo s  tro b o jo s  que se bobion  
re o lizo d o  duronte lo  fose de preporocién  de los  negociociones, o s i como 
c ie r to s  p r in c ip io s  que bobion s ido  puestos de m o n ifie s to  por d e le g o c io -  
nes de poises en d e s o rr o llo , especiolm ente B r é s i l ,  continuom ente p re o - 
cupodo por esto  c u e s t i6 n .(é 3 )
En e l  esquemo de tro b o jo  que ese grupo se f i j é ,  la  so lu c ién  de 
d ife re n c io s  f ig u ro  d en tro  d e l progromo genero l de o c tiv id o d e s  d e l mismo. 
P o drio , pues, d ec irse  que e l  meconismo se encuodrobo en un morco omplio  
de reform a de ospectos in s t itu c io n o le s  d e l GATT que ibo a ten er en cuen­
to  los  in te re s e s  de lo s  poises en d e s o rro llo  de uno forma muy e s p e c ia l.
E l proced im iento  de la  negociocién  fue d is t in t o  o l empleodo en 
lo s  o tro s  grupos. Aqui bobrion de e lob ororse  unos tex to s  que recogiesen  
p r in c ip io s  y tu v iesen  en con s ideroc ién  lo s a p e c to s  que se expondrion  
en los  d is t in to s  reu n io nes . E l grupo in ic io r io  sus tro bo jos  con p o s te -  
r io r id o d  o los demés, pero l le v é  o cobo sus toreos en un periodo  de 
tiempo sensiblem ente menor (p réc ticom ente  ono y medio desde d ic iem bre  
de 1 9 7 6 ).
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Los temas que se in c lu fa n  en lo s  tro b o jo s  eron lo s  
s ig u ie n te s :
1 . Morco ju r id ic o  poro un t r o to  d ife re n c io d o  y més fovo ro b le  poro  
los  poises en d e s o rro llo  con respecto  o lo s  d is p o s ic io n e s  d e l  
Acuerdo G en e ra l, en p o r t ic u lo r  lo  c ld u su lo  de lo  nocién més 
fo v o re c id o ;
2 . Medidos de solvoguordio  por rozones de bolonzo de pogos y de 
d e s o rro llo  econémico;
3 . Procedim ientos de c o n s u lta , de so lu c ién  de d ife re n c io s  y de 
v ig ilo n c io  de conformidod con lo s  o r t ic u lo s  X X II y X X I I I ;
4 . A lo s  e fe c to s  de lo s  negociociones com ercioles fu tu re s ;  o p lic o -  
b il id o d  d e l p r in c ip le  de la  re c ip ro c id o d  en lo s  re lo c io n es  co­
m erc io les  e n tre  poises d es o rro llo d o s  y en d e s o rro llo  y moyor 
p o r tic ip o c ié n  de es tes  u ltim e s  en uno e s tru c tu ro  mejorodo de 
derechos y o b ligo c ion es  en v ir tu d  d e l Acuerdo G enerol en lo  
que se tengon en cuento sus necesidodes de d e s o rro llo ;
5 . Exomen de lo s  o ctu o les  normos d e l Acuerdo G enerol sobre lo  
o p lic o c ié n  de re s tr ic c io n e s  en lo  fro n te ro  que o fec to n  o la s  
e x p o rtac io n es , ten iendo  en cuento la s  necesidodes de deso rro ­
l l o  de lo s  poises en d e s o rro llo . (4 4 )
o ) Lo p o s ic ién  de lo s  poises en d e s o rro llo  (4 5 )
Lo f i lo s o f io  g enero l que ibo  o p r e s id ir  los  actuociones de e s to s , 
encauzodos por lo  re p resen to c ién  b ro s ile R o , ero  la  de com biar la  Imogen 
del GATT que hobio s ido  "un orgonismo posivo en e l  que se deboten, y 
olgunos veces in c lu s o  se reconocen, sus d if ic u lto d e s  e s p e c io le s , pero en 
e l  que roram ente se le s  encuentro  s o lu c ié n " . Por e l lo  e ra  p re c is e  dor 
o l GATT un popel més o c tiv o  en e l  fomente d e l comercio e n tre  poises  
d eso rro llo do s  y en d e s o rro llo  y en e l  lo g ro  de uno moyor p o r t ic ip o c ié n  
de estos u ltim e s  en e l  sistem o d e l com ercio.
Lo férm ulo de lo g ro r lo  e ro  lo  de concéder v en te jo s  o d ic io n o le s  
o l com ercio de lo s  poises en d e s o rro llo  pore que éstos puedon in te g r o r -  
se més efec tivom en te  en un morco diném ico de comercio m undio l; y , pore 
c o n s e g u irlo , concéder un t r o to  d ife re n c io d o  y més fav o ra b le  a lo s  poises  
en d e s o rro llo  que debio  m o n ifesto rse  en uno m o d ifico c ién  de c ie r to s  
rég lés  e s p e c ific o s  d e l GATT.
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1 . Se t ro ta b a , en prim er lu g a r , de e s ta b le c e r  excepciones a la  c la û s u - 
lo  de n . n . f .  No se p re te n d io  s u p rim ir lo  n i d e s f ig u ro r la ,  s ino de o f r e -  
ce r o lo s  expo rtac io n es  de lo s  p .v .d .  un morgen c o m p e titiv e  en los  mer­
codos y poro e l lo  hoblo que in c lu i r  en e l  GATT un meconismo que perm i- 
t ie s e  in c lu i r  un sistem a G enera lizad o  de P re fe re n c io s  y unos c o n s o li-  
daciones p re fe r e n c ia le s .
En segundo térm in o , se debio e s ta b le c e r en la  nuevo form ulocién  uno 
bose permanente poro proporc ionor o lo s  p .v .d .  un t r o to  d ife re n c io d o  
y més fa v o ra b le .
2 . Hobio de consegu ir e l  reconocim iento  en lo s  procedim ientos para e l  
examen de lo s  medidos r e s t r ic t iv a s  o la  im portoc ién  ju s t if ic o d o s  por 
bolonzo de pogos d e l hecho de que lo s  problèmes de la s  poises en de­
s o r ro llo  son de n o tu ro lezo  e s tr u c tu ro l y no c o y u n tu ra l. Resultobo impor­
ta n te  la  cooperocién in te rn o c io n o l (com prensién hobio la s  medidos toma- 
das por lo s  poises en d e s o rro llo  y no d is c r im in o c ié n  hocio estos en las  
que pudiesen tomor lo s  d e s o rro llo d o s );  o s i como la  s im p lif ic o c ié n  de 
proced im ientos.
3 . Iguolm ente re su lto b o  im p re s c in d ib le  uno m o d ifico c ién  d e l a r t ic u le  
X V II I ,A  y C que p a r t ie  de un c r i t e r i o  s im p le: la  de entender e l  de­
s o r ro llo  econémico como d e s o rro llo  in d u s t r ia l  y o fre c e r  solo  la  p o s ib i-  
lid o d  de in t r o d u c ir  re s tr ic c io n e s  o la s  im portociones en los  casos de 
s u s titu c ié n  de im portociones por c reo c ién  de uno nuevo in d u s tr io .
Debio e l  Acuerdo G enerol p ro po rc ion o l un instrum ente  de mayor f l e x i -  
b il id o d  en la  ju s t i f ic o c ié n  de la  odopcién de medidos necesorios poro e l  
d e s o rro llo , suprim iendo lo s  plozos y re q u is ite s  e s to b le c id o s .
4 . F ino lm ente , debio e s p e c ific o rs e  c lorom ente e l  p r in c ip le  de no r e c i -  
p rocidod , es to  es , que lo s  poises d eso rro llo d o s  no recoborion  concesio - 
nes é q u iv a le n te s  de lo s  poises en d e s o rro llo , pero in trod uc iend o  c r i -  
te r io s  convenidos en su o p lic o c ié n . E x ig ir io n  la  re v is ié n  del concepto  
de " tra d e  coverage" como elem ento en e l  e s ta b lec im ien to d e  las  concesio - 
nes. E s tas , por e l  c o n tro tio  deberion  bosorse en e l  impocto r e la t iv e
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de la  concesién de que se t r a ie  en lo  economic nocionol y ,  p o r t ic u lo r -  
mente, en e l  com ercio e x te r io r  de lo s  poises in te re s o d o s .
5 . Desde e l  punto de v is to  de n uestro  e s tu d io , es to  e s , lo s  procedim ien­
tos de con su lte  y s o lu c ién  de d ife re n c io s , lo s  poises en d e s o rro llo  
querion  n iv e lo r  lo s  d ife re n c io s  de peso econémico e n tre  los  Portes  
C o ntro to ntes  d eso rro llo d o s  y en d e s o rro llo  en e l  e je r c ic io  de sus d ere ­
chos y o b lig o c io n e s .
E l lo  venio  impuesto por la  comprobocién de que "corecen generolm en- 
te  d e l poder necesorio  poro tomor re p re s o lio s  co n tra  la s  medidos que 
les ionon  in justom ente  sus in te re s e s  e in d iv id u o lm e n te , suelen verse  
en lo  im portoncio  poro obtener uno rep oroc ién  ju s te  medionte consu ltas  
b ila té r a le s  o en torno  o une meso de n o g ic io c io n es  d e l GATT".
Para e l lo  debion m ejororse lo s  proced im ientos, medionte une re v is ié n  
de los  o r t ic u lo s  X X II y X X I I I ,  inc luyendo c r i t e r io s  en los  casos de 
reclomociones plonteodos por poises en d e s o rro llo .
Estos c r i t e r io s  s e rio n :
o ) solvo en c irc u n s to n c io s  c r i t ic o s  que bon de ser d e f in id o s , n o t i -  
f ic o c ié n  p rev io  a la s  PARTES CONTRATANTES de todos la s  reso luc iones  
gubernomentoles que puedon o fe c to r  desfovoroblem ente a los  in te re s e s  
com ercioles de la s  poises en d e s o rro llo ;
b) ce leb ro c ié n  pronto  de con su ltas  a r o iz  de c u a lq u ie r reclom ocién  
presentodo por un pois  en d e s o rro llo ;
c ) n o t if ic o c ié n  de lo s  resu lto d o s  de lo s  consultas  o l D ire c to r  
Generol d e l GATT poro in fo rm ocién  de lo s  demés portes  c o n tro to n te s ;
d ) buenos o f ic io s  d e l D ire c to r  G enero l, d e l P rés id en te  de los  
PARTES CONTRATANTES (o  d e l P re s id e n t#  d e l C o nse jo ), o p e t ic ié n  d e l pois  
en d e s o rro llo  in te re s o d o .
Y en lo  r e lo t iv o  o lo s  procedim ientos d e l o r t ic u lo  X X I I I :
o ) pronto designocién  de un grupo de expertes  por lo s  PARTES CONTRA­
TANTES (o  e l  C o n se jo ), o r o iz  de la  recepcién  d e l inform e sobre los  
buenos o f ic io s  o o p e t ic ié n  d e l pois  en d e s o rro llo ;
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b) pronto recomendocién o re s o lu c ié n  de los  PARTES CONTRATANTES
(o  d e l C o n se jo ), o ro iz  de lo  recep cién  d e l inform e d e l grupo de exper­
tes  y , s i  fu e re  n ec e s o rio , en uno reunién  especiolm ente convocodo o l 
e fe c to ;
c ) p ronto  recomendocién o re s o lu c ié n  de la s  PARTES CONTRATANTES (o  
d e l C o n se jo ), en coso de dictam en fa v o ra b le  a la  reclom ocién , que com- 
prenda: i )  la  r e t ira d o  de la  medida que o r ig in é  la  reclom ocién; é i i )  
la  a u to r iz a c ié n  a l  p a is  en d e s o rro llo  para r e t i r o r  concesiones o sus­
pender sus o b lig o c io n es  dimonontes d e l Acuerdo G enera l, con respecto
o lo  p o rte  c o n tro to n te  cousonte d e l p e r ju ic io ;  é i i i )  una compensocién 
odecuodo o l pois en d e s o rro llo  o fe c ta d o .
Como se deduce de lo s  p érro fo s  expuestos, se p re ten d io  uno omplio  
rem odelocién de lo s  t ro d ic io n o le s  posic iones d e l GATT. Noturolm ente  
e l  proceso negociodor re c o r to r io  estos p e tic io n e s  y poro su co n s id ero - 
c ié n  com plete se debe hocer e l  o n é l is is  de lo  p o s ic ién  d e l o tro  grupo 
de po ises .
b ) P o s ic ién  de los  poises d es o rro llo d o s  (4 6 )
A d ife re n c io  de los  poises en d e s o rro llo  que procticom ente expreso - 
ron sus opiniones a tro vés  de un solo  portovoz - B r é s i l -  cuyo in te ré s  
por la  c u e s tién  v iene  de a n tig u o , debe re s a lto rs e  que ind iv idu o lm en te  
m onifestoran  o lo  la rg o  de lo  negociocién  un deseo de ocercorse o le s  
te s is  de los  p .v .d . ,  ounque légicom ente quedondo d is to n te s  de los  a s -  
p ira c io n e s  de e s ta s .
l )  En re la c ié n  con la  c lé u s u la  de n .m . f . ,  en lin e a s  gen era tes , su- 
broyoron lo  necesidod de que la  mismo s ig u iese  constituyendo  e l p r in ­
c ip le  fundomentol d e l GATT, dodo que hobio c o n trib u id o  o lo  gron l i b e -  
ro l iz o c ié n  y exponsién d e l com ercio que se hobio re g is tro d o  tro s  la  
segundo guerro m undiol. Por e l l o ,  c u o lq u ie r excepcién deberlo  ser l im i-  
todo en su olconce y en su d u rac ién .
No podion c o n s e n tir  que uno excepcién o l p r in c ip le  se c o n v ir t ie s e  
en uno especie  de c o rto  blonca poro ju s t i f i c a r  no fuese extendido  la
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l ib e r o l iz o c ié n  de lo s  in terco m b ios . F ino lm ente , se in s is t fo  en e l  co réc- 
te r  v o lu n to r io  y no o b lig o to r io  de la  excepcién que se in tro d u je s e .
E l gron problème que se in tro d u c io  ero  e l  de la  g roduocién . E f e c t i ­
vomente, e x is te n  poises que bobion superodo ompliomente lo s  prim eros  
etopos d e l d e s o rro llo  y o e l lo s  se le s  pedio que p o rtic ip o s e n  en e l  
meconismo in s t i tu c io n o l  de forma odecuodo o su grodo de d e s o rro llo .
Otros por e l  c o n tro r io  se encontrobon in c lu s o  muy cerconos a lo s  n iv e ­
lé s  mfnimos de s u b s is ten c io  y no te n io  sen tid o  s o l ic i t o r  la s  c o n tro p a r-  
t id a s .  No eron p o r t id o r io s , pues, de lo  d is t in c ié n  t ro d ic io n o l e n tre  
poises d eso rro llo d o s  y p .v .d .  en bose o lo  cuol se ho tro bo jod o  en 
los  orgonismos in te rn o c io n o le s .
2 )  Respecto o lo s  problèmes de bolonzo de pogos se reconoclo  la  
necesidod de l le v o r  o cobo un examen de lo s  proced im ientos v ig e n te s , en 
e l  que se tuv iesen  en cuento lo s  problèmes de lo s  poises en d e s o rr o llo .
Estodos Unidos proponio e l  compromise por p orte  de lo s  poises d es o r-  
ro llo d o s  de no odoptor re s tr ic c io n e s  com ercioles por m otivo de d i f i ­
cu lto d es  en lo s  bolonzos de pogos, lo  cuol b e n e f ic io r io  o lo s  poises  
en d e s o rr o llo . Y, o l  p ro p io  tiem po, o tro s  poises propusieron in c lu i r  
en lo s  exémenes por bolonzo de pogos no solomente a la s  re s tr ic c io n e s  
c u o n tito t iv o s  sino tombién o los  llomodos "medidos s o f is t ic o d o s " .
3 )  No se producion grondes novedodes en e l  te rre n o  de la  so lu c ién  
de d ife re n c io s . Se reconoclo  lo  necesidod de p re s to r uno o s is te n c io
o los  p .v .d .  por p orte  de lo  S e c re to rio  en c ie r to s  cosos y en b  o g i l i -  
zocién  de los  p roced im ientos; pero no se oportobon ideos nuevos sino  
un re fo rzo m ien to  de lo s  meconismos e x is te n te s .
4 )  Se o d m itiio  e l  concepto de re c ip ro c id o d  entend ido  en e l  sen tid o  
de lo  d e f in ic ié n  d e l o r t ic u lo  XXXVI ("no  esperon re c ip ro c id o d  por lo s  
compromisos con tro ld os  por e l lo s  de re d u c ir  lo s  derechos de oduono
de lo s  Portes poco d e s o rro llo d o s " ) pero poco més que como p r in c ip io  
pues no se querion  osumir compromisos con cre tos . En c o n tro p o rtid o , se 
s o lic ito b o  lo  moyor p o r tic ip o c ié n  p o s ib le  de los poises en d e s o rro llo ,  
sobre todo de lo s  més odelontodos.
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5 ) F in o lm ente , e l  temo que p lo n te é  moyores d ive rg e n c ie s  fue e l  de 
lo s  re s tr ic c io n e s  o la  e x p o rta c ié n . Para Jopén y la  CEE e s tas  deblon  
ser to ta lm e n te  l ib r e s  de obstécu los  m ien tras  los  productores de m oterios  
primos in d ic o r io n  que e s te  temo no se considerobo en e l  Acuerdo G en ero l.
Sobre estos p o s ic io n es , o lo  la rg o  de v o rio s  sesiones negociodoros, 
te  fueron ocercondo puntos hosto l le g o r  o los  resu lto do s  que se comen- 
ton un poco més o de lon te  que von o p e r m it ir  c e rro r  e l  o n é lis is  de lo  
rondo Tokio  y de lo s  puntos r e lo t iv o s  o l Acuerdo G eneral exominodos en 
e l  c o p ltu lo  I I .
c) Los resu lto d o s  f in a le s  (4 7 )
Dejondo a un lodo  la s  cuestiones r e la t iv e s  a lo s  sistem os de s o lu ­
c ié n  de d ife re n c io s  que se bon a n a liz a d o  yo en e s te  c o p ltu lo  y se con- 
c lu ir é n  en e l  s ig u ie n te , deben destocorse los  ocuerdos logrodos en mo- 
t e r io  in s t i tu c io n o l  que bon c o n tr ib u id o  o form er lo  que se Homo e l  
"nuevo GATT", exp res ién  q u izé  més r e té r ic o  que r e o l .
1 . C léusu la  de h a b i l i ta c ié n
Esto denominocién resume lo  "d e c is ié n  sabre t ro to  d ife re n c io d o  y més 
fa v o ra b le  poro lo s  poises en d e s o rr o llo , re c ip ro c id o d  y mayor p o r t i c i -  
pocién en e l  GATT". En e l lo  se encuodron dos ospectos im porton tes: e l  
tro to m ie n to  p re fe r e n c io l de los  poises en d e s o rro llo ;  por o tro , lo  que 
se ho denominodo "c lé u su lo  e v o lu t iv o " , es d e c ir ,  lo  oceptocién  més p le ­
na por p orte  de estos p o ises , o medido que sus economies se d e s o rro llo n ,  
de p a r t ic ip e r  més plenamente en lo s  derechos y o b ligo c ion es  d e l A cuer­
do G enero l.
E l prim ero  de lo s  ospectos c ito d o s  t ie n e  uno gron im p orton cio . En 
e fe c to , e l  p r in c ip io  de nocién més fo v o re c id o , e s ta b le c id a  en e l  a r t i ­
c u le  I ,  ho s ido  m otizodo, dejondo de co n s id érer como exenciones la s  
p re fe re n c io s , déndoles un c o ré c te r  plenamente le g a l y se renuncio en 
fav o r de los  poises en d e s o rro llo  o l p r in c ip io  de nocién més fo vo rec id o  
o l senolor que " le s  P artes  C o ntro to n tes  podrén concéder un t ro to  d if e r e n -  
ciodo y més fav o ra b le  o la s  poises en d e s o rro llo , s in  concéder d icho  
t r o to  o la s  o tro s  P artes  C o n tro to n te s " .
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Este tro to m ie n to  p re fe re n c io l se o p lic o  o: los  p re fe re n c io s  o roncelo  
r io s  ocordodos o t f t u l o  d e l Sistemo G enero lizodo  de P re fe re n c io ;  los  
medidos no o ro n c e lo r io s  reg idos por lo s  in s tru m en te r negociodos m u lt i -  
lo te ro lm e n te  en e l  GATT; In s  p re fe re n c io s  o ro n c e lo r io s  y no o ro n c e lo -  
r io s  intercom biados e n tre  poises en d e s o rro llo  en e l  morco de ocuerdos 
com ercioles reg io n o les  o m undioles; o l  t ro to  e s p e c ia l para lo s  poises  
menos odelontodos.
En cuonto o l p r in c ip io  de re c ip ro c id o d , se esto b lecen  poro negocio­
ciones com ercioles fu tu re s  e l  de no re c ip ro c id o d , es to  e s , que lo s  
poises d eso rro llo d o s  no esperon que lo s  p .v .d .  oporten  con trib u c io n e s  
incom potib les con sus necesidodes de d e s o rro llo , de sus finonzos y de 
su com ercio.
Lo o p lic o c ié n  d e l t ro to  d ife re n c io d o , de ocuerdo con lo s  térm inos  
de la  D e c is ié n , no debe c re o r obstécu los nuevos o l com ercio de lo s  
o tros  Portes C o ntro to n tes  ( lo s  d e s o rro llo d o s ) y debe responder de uno 
monero p o s tivo  o lo s  necesidodes de lo s  poises en d e s o rr o llo . En c u a l­
q u ie r coso ho de n o t i f ic o r s e  o l GATT. Por o tro  lodo se e s to b lece  e l
compromise de lo s  poises d eso rro llo d o s  de no recobor concesiones incom­
p a t ib le s  con la  s itu o c ié n  y problemas de lo s  poises en d e s o rro llo .
Noturo lm ente, o l  denominorse de " h o b il i to c ié n "  la  c lé u s u la  se o p l i ­
co de uno monero v o lu n to r io , no o b l ig o to r io ,
2 . -  Medidos com ercio les de solvoguordio  odoptodos por rozones de 
bolonzo de pogos.
Esto d ec lo ro c ié n  se d ir ig e  o f o c i l i t o r  los  d is p o s ic io n es  de lo s  
o r t ic u lo s  X I I  y X V I I I  B d e l Acuerdo G enero l.
Duronte lo  d is c u s ié n  se presentoron numerosos problemas re lo t iv o s  
o la  n o tu ro lezo  y con ten ido  de lo s  medidos com ercioles que se in c lu lo n  
o podrion in c lu ir s e  en e l  concepto, o l c o ré c te r e s tru c tu r o l y no co -  
yu n tu ro l de lo s  d é f ic i t s  de los  bolonzos de pogos de lo s  poises en 
d e s o rro llo , o lo s  sistem os de con su ltes  que se bon d e s o rro llo d o  en lo  
h is to r io  d e l GATT y lo s  procedim ientos que ho seguido en su exomen e l  
Comité de R e s tr ic c io n e s  o la  Im p o rto c ién , e tc .  No cobe o v id o r que en
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la  p ré c tic a  han s ido  inmensa m ayorlo lo s  poises en d e s o rro llo  los  que 
hon ten id o  que comparecer an te  e s te  Comité para s u f r i r  e l  examen de la  
c o m p o tib ilidod de la s  medidos r e s t r ic t iv a s  que o p lic o ro n  can lo s  p r in ­
c ip io s  d e l Acuerdo G en era l, en orden a obtener e l  "v is to  bueno" de la s  
o tro s  P artes  C o ntro to n tes  o sus medidos.
En lo  D e c lo ro c ié n , tro s  reconocerse que lo s  medidos r e s t r ic t iv e s  
o l com ercio no co n s titu y e n  un medio e f ic o z  poro re s o lv e r  los  problemas 
de bolonzo de pogos, y que lo s  poises d esso rro llo d o s  deben e v i to r  en la  
mayor medido p o s ib le  lo  o p lic o c ié n  de medidos r e s t r ic t iv e s  a l  comercio 
por m otivos de bolonzo de pogos, se e s p e c ific o  que los  poises en desorro  
l l o  bon de ten e r en cuento lo  s itu o c ié n  p o r t ic u lo r  de su d e s o rro llo , de 
sus finonzos y su com ercio a l  a p l ic a r ,  par m otivas de bolonzo de pogos, 
medidos r e s t r ic t iv a s  a la  im p o rto c ién .
Se conviene en lo s  proced im ientos o seg u ir en la s  con su ltas  sobre 
la s  medidos odoptodos por rozén de bolonzo de pogos se l le v o  a cobo una 
s im p lif ic o c ié n  de lo s  procedim ientos y de uno s e r ie  de cuestiones de 
o rg on izo c ién  d e l Comité de R e s tr ic c io n e s  o lo  Im portocién  de c ie r to  
in te r é s .  Se destoco que d icbo Comité ho de te n e r en cuento la  re la c ié n  
que puediero  e x i s t i r  e n tre  la s  medidos r e s t r ic t iv a s  a l  com ercio o p lic o -  
dos por o tro s  poises y los  medidos que hoyo odoptodo por rozones de 
bolonzo de pogos e l  pois en d e s o rro llo  que su fro  e l  exomen de los  m is - 
mos.
3 . -  Medidos se solvoguordio  odoptodos por m otivos de d e s o rro llo .
Este te x to , que fué oprobodo como D e c is ié n , se r e f ie r e  o l o r t ic u lo  
X V I I I ,  secciones A y C d e l Acuerdo G en e ra l, que p erm ite , en c ie r to s  
con d ic io nes , a los  poises en d e s o rro llo , o p lic o r  medidos com ercioles  
poro s o t is fo c e r  lo s  necesidodes de su d e s o rro llo  (c re o c ié n  de nuevos 
in d u s tr io s , e t c ) .  Bésicom ente, en e l  esquemo i n ic io l  d e l GATT e l  concep­
to  que p e r m it ir lo  o lo s  poises hocer uso de medidos r e s t r ic t iv o s  es e l  
de d e s o rro llo  in d u s t r io l .
Los poises en d e s o rro llo  consideron que e l  concepto de d e s o rro llo  
es mucho més om plio , oborcondo cuestiones r e la t iv e s  o la  in f r o e s tr u c -  
tu ro , p roduccién , consumo, e t c , ,  y de o h l que s o lic ito s e n  uno moyor
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f le x ib i l id a d  en la s  d is p o s ic io n es  d e l o r t ic u lo  X V I I I .
E l lo  se ho reconocido en p o rte  en lo  D e c is ié n  o l in tr o d u c ir  és to  
e n tre  los  progromos y p o l i t ic o s  de d e s o rro llo  que pueden ju s t i f ic o r  
lo  odopcién de medidos l im ito t iv o s  (o  re t iro d o  de concesiones) no 
sé lo  lo  c reo c ié n  de determ inodos romos de produccién , sino tombién e l  
e s to b le c im ie n to  de nuevos e s tru c tu ro s  de produccién o lo  m o d ificoc ién  
o om plioc ién  de los  e x is te n te s .
Tombién se reconoce e l  derecbo o in t r o d u c ir  en c ie r to s  c irc u n s to n -  
c ios  lo s  medidos s in  l le v o r  o cobo consu ltos  p ré v in s , hobiéndolo de 
uno monero p ro v is io n o l después de n o t i f ic o r lo s  o l GATT y se in tro d u ce  
buen numéro de s im p lif ic o c io n e s  en e l  p roced im iento  en v ig o r .
4 . -  R e s tric c io n e s  o lo  e x p o rto c ié n .
A d ife re n c io  de lo s  o n te r io re s , no se l le g é  como en lo s  o n te r io re s  
cosos, o un en ten d im ie n to .
Quizé lo  e x p lic o c ié n  re s id e  en lo  firm e o c t itu d  de lo s  poises expor- 
todores de m oterios primos que no oceptobon ocuerdos en este temo s in  
uno c o n tro p o rtid o  de més fo c ilid o d e s  de occeso (cosos de Conodé y 
A u s tro lio )  m ientros que lo s  poises en d e s o rro llo  defendion lo s  p r in c i ­
p ios de lo  soberonfo de lo s  Estodos sobre sus recursos y de lo  u t i l i -  
zocién  de lo s  mismos con o b je tiv o s  de d e s o rro llo  (e lo b o ro c ién  de mote­
r io s  prim os, e s to b le c im ie n to  de in d u s tr io s  poro d iv e r s i f ic o r  lo s  econo- 
mlos y lo  consecucucién de sum in is tro s  poro la  in d u s tr ie  n o c io n o l).
Lo c u e s tié n  t ie n e  un gron c o ré c te r  polém ico, puesto que in c id e  en 
e l  v id r io s o  temo de lo s  re s tr ic c io n e s  que e x is te n  o pueden e x i s t i r  en 
e l  s u m in is tro  de m oterios  prim as y productos ocobodos. Tros la rg o s  
d iscusiones se recomendé o lo s  P ortes  C o ntro to n tes  que como toroo  
p r io r i t o r io  tro s  lo  Rondo T ok io , se reconsideren  lo s  d isp os ic ion es  
d e l Acuerdo G enerol en es to  m o te r io , ounque no se hon hedi o progresos  
en eso d ir e c c ié n .
Como se ho sefiolodo en otros lu g o re s , oun ré s u lté  pronto poro d e te r ­
m iner e l  e fe c to  que estos  medidos hon ten id o  sobre e l  comercio de los  
p .v .d .  En c u a lq u ie r  coso, y e l l o  es p o s it iv e ,  r e f ie jo n  un combio de
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a c titu d e s  respecto  o épocos o n te r io r e s , que qu izé  hub iero  debido ten er  
lug or a n te s , pero que se encuodron en lo  tendencio  d e l GATT de re s o lv e r  
los  problemas por medio de una rondo de negociociones.
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lo  I I  Y,  sobre todo, con lo s  que se l le v o ré n  o cobo en e l  V I  de este 
t ro b o jo .
JACKSON,John H .:0 b . c i t . , p p .  165 y ss.






















Entre  o tro s  cosos destocon lo s  consultos conjuntos de la  CEE con a tros  
P ortes  sobre d ive rses  productos (c o c o o ,to b o c o ,te ,c o fé ,e tc . ) .
GATT: IBDD IV ,p p .42 y 43 y en e l  opéndice documentol.
Esto férm ulo  v iene  siendo empleodo en lo s  contenciosos que se hon 
producido en 1980 y 1981.
Actos de su prim era  sesién  de 1973.
V . JACKSON,John H . : " In te r n o t io n o l Economie R e lo tio n s "  p .429 .
E l concepto es de e s p e c ia l in te ré s  poro uno de lo s  cosos que ofecton  
o EspoPio y que se exominon en e l  c o p ltu lo  V (E sp o n o -B ro s il sobre de­
rechos o ro n c e lo rio s  op licodos o l cofé  v e rd e ).
V . e l  inform e d e l ponel C h ile -A u s tro lio ,re c o g id o  en e l  opéndice docu­
m entol e iguolm ente lo s  obros yo c ito do s  de Hudec,Jockson y Dom.
HUDEC,Robert E . : "A d ju d ic o tio n  o f In te rn o t io n o l Trode D is p u te s " .
A los  obros o n te rio rm en te  c ito d o s  de JACKSON y HUDEC puede onodirse  
en esto  cu e s tién  lo  de DAM:"The GATT:Low ond In te rn o t io n o l Economie 
O rg o n izo tio n "  pp. 368 y ss.
HUDEC:"The GATT Legol System ond World Trode D ip lom ocy",pp . 220 y ss. 
Respecto o lo  d ec is ié n  d e l p o n e l,v . e l  IBDD némero 11.
Inform e d e l "Ad-Hoc Group on Legol Amendments to  the G eneral Agree­
ment".
DAM: ob. c i t .  p . 360.
El te x to  de e s te  p roced im iento  m odificodo se encuentro  en e l  apéndi- 
ce docum entol.
DAM:ob. c i t .  p . 374 .
Lo documentocién sobre es te  temo se encuentro en lo s  d ive rso s  series  
MTN/FR.
Documente MTN/17.
Doumento M TN /FR /v/l poro lo  p o s ic ién  de B ro s il;W /5  poro lo  de Yugos- 
lo v io ;W /7 , lo  de P o k is té n ;W /8 ,la  de E g ipto;W /9  y W / I3 , lo  de lo  Ind io  
y W /14, lo  de M é jic o .
Documente MTN/FR/W/2 poro Estodos U n id o s;W /3 ,lo  de Jopén;W /4 y W/13, 
lo  de lo  C E E .W /10,lo  de S u izo ;W /l2  lo  de los  poises n érd ic o s ;W /2 1 ,lo  
de Conodé y W/22 lo  de A u s t r a l ia .
Se recogen en e l  documente IB D D,vigésim osexto suplemento p p .221-238.
I V -  O tros meconismos
1) Los excepciones. Los c léusu lo s  de "escope"
2 ) Los sistemos de so lu c ién  de d ife re n c io s  com ercioles e n tre  Estodos
1 . En Acuerdos de Productos
2 . En P ré c tic o s  C om ercioles R e s tr ic t iv o s  y  o tro s
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Se ded ica e s te  c o p ltu lo  o la  expo s ic ién  de lo s  meconismos que 
completon lo s  yo onolizodos en re la c ié n  con lo  so lu c ién  de d ife re n c io s .
En s en tid o  e s t r ic to  lo s  esquemos estudiodos se deberlon  r e f e r i r  a los  
es to b le c id o s  poro lo  o p lic o c ié n  de lo s  o r t ic u lo s  X X II y X X I I I .  Pero no 
r e s u lto r io  com pleto e s te  o n é l is is  y sobre todo, de coro o uno even tua l 
reformo de los  mismos s e r lo  d i f i c i l  de entender lo s  meconismos propues­
tos s in  uno re fe re n c io  o lo s  sistem os de n o t if ic o c ié n  y v ig i lo n c io  y 
o lo  occ ién  c o le c t iv o  de le s  P o rtes  C o n tro to n te s .
Los o b lig o c io n e s  de n o t i f ic o c ié n  oporecen determ inodos en buen 
numéro de lo s  o r t ic u lo s  d e l Acuerdo. A lo  la rg o  d e l tiempo se bon ido  
d eso rro llo n d o  métodos para r e o l iz o r lo s .  Lo que ho o c u rr id o , puro y sim­
p lem ente, es que buen némero de poises Portes C ontro tontes  lo s  hon igno­
rodo. E l concepto de v ig i lo n c io ,  ounque no nuevo en e l  s is tem a, ho s ido  
subroyodo en lo  rondo T ok io , ounque su o p lic o c ié n  p ré c tic o  se ve d i f i e u l -  
todo por lo  ousencio de métodos ocordodos poro hocerlo  e fe c t iv o .
La occién  c o le c t iv o  de lo s  Portes  C ontro tontes  présenta  un concep­
to  g ro to  o los  ju r is te s :  e l  meconismo de lo  derogocién , medionte e l  
cuol se puede e x im ir  tem porolmente o uno Porte  d e l cum plim iento de uno 
o b lig o c ié n , lo  c u o l, en su o p in ié n , ré s u lta  p re fe r ib le  o la  odopcién  
de une medido c o n tro r io  o l Acuerdo. Lo que ocurre con e l lo  es que los  
précédantes no re s u lto n  o le n to d o re s .
Se c ie r r o  e s ta  seccién  con un o n é lis is  muy somero d el meconismo 
de so lvo gu ord io s , uno de los  grondes temos inconclusos en la  rondo T ok io . 
Se ho subroyodo que c ie r to s  poises no pueden ovonzor nés por lo  v io  de 
la  l ib e r o l iz o c ié n  s in  lo  e x is te n c io  de un sistem a que le s  perm ito  hocer 
Trente o problèmes in te r io r e s  como consecuencia de un c re c im ien to  b ru s -  
co de lo s  im portoc iones . E fectivom ente  se p lonteoron en la  rondo Tokio  
y se siguen plonteondo en to rno  o e s ta  c u es tién  problèmes im porton tes .
Con e l l o  quedo, en c ie r to  monero, completodo la  expo s ic ién  de 
lo s  meconismos en v ig o r , cuyo com plejidod  no ré s u lta  necesorio  d esto ­
c o r . S i dudo en e l lo  hon in f lu fd o  couses de d iversos t ip o s , pero , s in
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duda, e x p lic a  en p o rte  e l  o le jo m ie n to  de lo s  poises en d e s o rro llo  d e l 
sistem o GATT y ,  por o tro  lo d o , senola lo  necesidod de procéder o sim­
p lif ic o c io n e s  de proced im iento  en c u o lq u ie r reform o que puedo im oginorse.
Uno segundo seccién  de e s te  c o p ltu lo  se d e s tin e  o exponer lo s  
sistem os que hon s ido  in tro d u c id o s  en lo s  ocuerdos de producto o en Acuer 
dos de o tro  t ip o  negociodos en lo s  u ltim o s  oRos, como r e f le jo  de lo s  
tendencies o l empleo de meconismos de s o lu c ién  de d ife re n c io s  en lo s  
orgon izociones in te rn o c io n o le s  de c o ré c te r  c o m e rc io l.
Un in te n te  de v o lo ro c ié n  de los  mismos se l le v o  o cobo en lo  u l ­
tim e seccién de e s te  c a p itu le .  Sus con c lus ion es , légicom ente de n o tu ro -  
le zo  p ro v is io n o l, pueden oyudor o lo  m ejor comprensién de los  conc lu ­
siones f in o le s  que serén e x tro id o s  de todos lo s  c o p itu lo s  y que se e n -  
con tro rén  en e l  f i n o l .  S i puede seRolorse oqu i que uno constonte de 
todos es precisom ente lo  e x is te n c io  de meconismos de so lu c ién  de d i f e ­
ren c ios  de mayor o menor r ig o r  y la  co renc io  de uno so lu c ién  g en e ra l 
poro todo lo  ponoplio  de cosos que se p resen ton . Tombién aqu i se podrio  
hob lo r de que une tendencio  n o tu ro l en uno s im p lif ic o c ié n  de organismes, 
es la  de s im p li f ic o r  y u n if ic o r  lo s  p ro ced im ien to s; pero todos los  p ro ­
blemas plonteodos en lo s  c a p itu le s  o n te r io re s  siguen e x is t ie n d o  y sus 
soluciones presenton en todos lo s  cosos ve n to jo s  e in co n ven ien tes .
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1. OTRAS CUUSULAS. EL MECANISMO PE "ESCAPE"
Se com pléta la  expo s ic ién  que se ho re o lizo d o  en e l  c a p i­
tu le  I I I  d e l nucleo c e n tra l  d e l meconismo de so luc ién  de d ife re n c io s  
con la  d es c rip c ié n  de o tro s  conceptos que con tribuyen  iguolm ente a eso 
to re o .
a) Los n o t if ic o c io n e s
Puede entenderse este  concepto en uno doble d ire c c ié n . Por 
uno p o r te , en e l  ospecto r e lo t iv o  o lo  p u b lic o c ié n  de la s  normos y ré ­
gi amentos com erc io les . Por o tro , en lo  comunicocién o los  Portes  Con­
trô la n te s  de los  medidos com ercioles que o fecton  a la  o p lic o c ié n  d e l 
Acuerdo G enera l.
En e l  p rim er s e n tid o , e l  Acuerdo Generol es e x p l lc i to ,  o l 
recoger en su o r t fc u lo  X que " lo s  le y e s , re g lo m e n to s ... de o p lic o c ié n  
general que c u a lq u ie r P o rte  C o ntro to n te  hoyo puesto en v ig o r y que se 
r e f ie ro n  o la  c lo s if ic o c ié n  o o l o fo ro  oduonero de p ro d u c to s ,. . .  seron 
puhlicodos ropidomente a f in  que lo s  Gobiernos y los  com erciontes te n -  
gon conocim iento de e l l o s " . ( 1 )
P ero, como ocu rre  en o tro s  cosos, no todos la s  Portes Con- 
t ro to n te s , por d ife re n te s  rozones, cumplen e s ta  o b lig o c ié n  que debe 
quedor entendido en un sen tido  g e n e ra l, esto  es, de p uh lic id od  en los  
propios érgonos o f ic io le s  d e l pois y desde 1964 envio de los  mismos o 
l a  S e c re to rio  d e l GATT. De o h l que se hoyo in s is t id o  en e l  en te n d i­
m iento c ito d o  en e l  respeto  de ese compromise.
En e l  segundo s e n tid o , no e x is te  uno o b lig o c ié n  general de 
n o t i f ic o r  lo s  medidos que pudieron o fe c to r  los in te re s e s  com ercioles  
de o tro s  po ises , s i b ien  o lo  la rg o  de la  h is to r io  d e l GATT se bon ido  
creondo uno s e r ie  de o b lig o c io n e s , que se recogen en e l  onexo 11 . En 
é l  quedo b ien  e x p l lc i to  no solomente lo  o b lig o c ién  y los  sistemos e ln -  
borodos poro f o c i l i t o r l o ,  s ino tombién e l  grodo de cumplim iento de los
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mismos, pues s* enumeran en e l  inform e de la  S e rre + a rfa  las  vpres  
que se ha hecho uso de e l la s .
Estas o b lig a c io n e s  o fec ta n  a d ive rses  a r t ic u le s  y m oterios  
corne per ejem plo e l  a ju s te  de derechos e s p e c if iro s  ( a r t ic u le  T l ) ,  la s  
subvenciones (X V l) ,  1ns re s tr ic c io n e s  c u a n t i ta t iv a s ,  le s  regimenes de 
l ic e n c ia s ,  le s  a ju s te s  f is c a le s  en f r e n te r a ,  la  liq u id a c id n  de e x is -  
ten c io s  e s tr a té g ic a s . Deben a ju s ta rs e , segun le s  cosos, a in ^ erm o cio -  
nes e s ta b le c id a s  per la s  P o rtes  C o n tra ta n te s . ( 2 )
Cerne o curre  en e tre s  puntes d e l Acuerde G enera l, e l  in f o r ­
me Rey senalaba en 1972 que " e l GATT ha s u fr id e  le s  ataoues d e l t ie m -
po en la  medida en que la s  P artes  C o n tra ta n te s  hon tend ido  o o ctuor 
coda vez més a l  morgen de la s  d is p o s ic ie n e s  formoler. d e l Acuerde, a l  
u t i l i z o r  medidos de p o l i t ic o  com ercio l que no hobion re c ib id o  e l  asen- 
t im ie n to  p rev io  de la  comunidod in te rn o c io n o l" , hociendo un llem om iento  
acerco de la s  "omenozos que peson sobre e l  fu tu r e , uno de ruyos cotisas
es e l  d e b ilito m ie n to  de la  d is c ip l in a  c o le c t iv o  y d e l respeto  a le s
normos in te rn o c io n o le s " . (  3 )
Ldgirom ente la s  preocupociones e x is te n te s  en e l  F n te n d i-  
m iento res iden  en la  forma de hocer e fe c t iv o s  le s  requerim ientos de 
n o tif ic o c io n e s  (in fo rm o c io nes  que deben cc n te n e r, memento de su p re -  
sentoc id n , e t c . ) ,  pero , en d e f in i t iv e ,  e l  grade de cum plîm iente depen- 
dera siempre de la  vo luntod  de la s  P o rte s . (^ )
b) La v ig i lo n c io
A l ig u o l que con e l  concepto a n te r io r  e x is te  une deble d i -  
recc idn  en su comprensidn. Por un Io d e , la  p re v is id n  de la s  tenden­
c ie s  y la  id e n t if ic o c id n  de los  problèmes que surgen en e l  rom errio  
in te rn o c io n o l. En e s te  s e n tid o , en lo s  u ltim e s  onos se v iene o b ser-  
vando une mayor preocupacidn del GATT por r e o l iz o r  inform es acerco de 
la  evo luc idn  d e l comercio in te rn o c io n o l y de olgunos de los  secto res  
mas sens ib les  d e l mismo ( t e x t i l e s ,  por e je m p lo ).
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Sin embargo, e l  p r in c ip a l o b je t iv o  de la  v ig i lo n c io  e; la  
comprobocidn de l cum plim iento de la s  d isp o s ic io n es  del Acuerdo. lo 
e x is te  en es te  momento un drgono "ad -h oc", siendo la s  p ropios Por es 
quienes tie n e n  o tr ib u fd o  e s ta  to reo  y de uno monero mas fu n c io n o l e l  
Consejo que c é léb ra  reuniones con es te  p ro p d s ito .
En este  s e n tid o , re c ib e  inform es acerco de la s  medida< que 
hoyon sido n o t if ic a d o s  y , de un modo e s p e c ia l, la s  que hnn sido s>meti- 
dos a lo s  procesos p re v is to s  en lo s  o r t lc u lo s  X X II y X X I I I .  En este 
orden se l le v o  a cobo la  comprobacidn d e l cum plim iento de la s  reom en- 
dociones que hayon d ic ta d o  lo s  P a r te s , e je rc ie n d o  con e l lo  uno ew e c ie  
de p res idn  m orol, pues no e x is te  en e l  GATT e l  sistem o He sonciores 
p re v is to  en o tro s  organismes (suspensidn de derechos de v o to , e tc . ) .
E l unico  sistemo c o e r c it iv o  se encuentro  en la  suspensidn de conczsio- 
nes o no cum plim iento de uno o b lig o c id n  que se contempla en e l  a r t ic u ­
le  X X I I I . ( 5 )
c) Lo occidn c o le c t iv o  de lo s  P ortes
Como se ho sePiolodo en e l  c a p itu le  I I  dstos t ie n e n  ura sé­
r ié  de competencies cuondo octuon de forma c o le c t iv o , especia lm erte  
en cuonto se r e f ie r e  o la  in te rp re to c id n  d e l Acuerdo G en era l. De eso 
monero pueden concéder exenciones d e l cum plim iento de uno cualqu ier de 
sus o b lig a c io n e s  impuestos por e l  Acuerdo, a olguno p orte  que lo  hoyo 
s o lic ito d o . ( 6 )
Es octuondo de e s ta  monero como la s  P artes  C ontratnn ies  
hon considerodo lo s  d if ic u lto d e s  esp ec io les  o l comercio de lo s  pioduc- 
tos  bdsicos, poro la  que se sePiolo que lo  occidn in te rn o c io n o l pcdrlo  
c o n t r ib u ir  opropiodomente o lo  so luc idn  de lo s  problèmes re la t iv e s  o l 
com ercio de lo s  productos b és ico s .
En la  o c tu o lid o d , e l  meconismo in s t i tu c io n o l  que se preo- 
cupo de ta ie s  productos en lo s  o rgon izociones in te rn o c io n o le s  es la  
UNCTAD, en lo  que se l le v o n  o cobo lo s  negociociones poro lo s  A c ie r- 
dos In te rn o c io n o le s  y que ho e s to b le c id o  un progromo in te g ro d o , ce
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d e s o rro llo  le n to  (ha s to  1981 y desde 1974 sdlo se hobla conseguido e l  
acuerdo sobre e l  coucho).
Para c ie r to s  a u to re s , la  forma de hocer com patib le  uno me­
dida c o n tra r ia  a l  Acuerdo G enerol que tenga uno durocidn re la tiv o m e n te  
om plia con la  le g a lid a d  d e l sistem a co n s is te  en la  s o l ic i t e d  de uno de- 
rogacidn odoptada por la s  P a rte s  C o n tra ta n te s  bojo e l a r t ic u lo  XXV.
En lln e a s  g én é ra le s , la s  que se conceden en lo s  u ltim o s  anos c o r re s -  
ponden a recargos en lo s  derechos a ra n c e lo r io s  en v o rio s  poises en de- 
s o r ro llo  o a la  ren egac iac id n  de concesiones.
R ésu lta  mds d i f l c i l  la s  exenciones para medidos de poises  
d e s a rro lla d o s . En 1960, por e jem plo , la  CEE s o l ic i t d  la  o p lic o c id n  
d e l a r t ic u lo  XXV con e l  p ro pd sito  de re d u c ir  lo s  derechos a ra n c e lo r io s  
o los  a g rio s  procédantes de Espana e I s r a e l .  Las opin iones e s tu v ie ro n  
muy d iv id id o s , a lo  v is ta  de lo  cual no se lle g d  a ninguno d e c is id n , 
pues e l  s o l ic i t a n te  no estaba seguro de conseguir la  moyorlo de dos 
te rc io s  de vo to s , buscdndose mds ade lo n te  para estos poises la  fdrm ulo  
de Acuerdos p re fe re n c ia le s .
En 1955 se concedid una exencidn a Estodos Unidos paro la  
o p lic a c id n  de una le y  de re a rg a n iza c id n  de lo  o g r ic u ltu ra  que, e n tre  
o tro s  COSOS, p re v e la  esquemas de p ro tecc id n  para productos Id c te o s  y 
cocohuetes. Esto exencidn es exominodo onuolmente por la s  P a rte s  Con­
trô la n te s  y se comienza, por p arte  de olgunos no ises , a s o l ic i t o r  su 
te rm in a c id n , pensdndose en que hoy no s e r la  p o s ib le  la  aceptacidn  de 
la  misma en un p lozo tan  la r g o . ( 7 )
De a h l que la  o p lic a c id n  de l a r t ic u lo  XXV como elem^nto  
de exencidn no sea h a b itu a l y que la s  consultas  que la s  P artes  hon de 
emprender de una forma con ju n ta  sea a lgo  que quedo prdcticom ente en 
dominio de la  e ru d ic id n , pero no de la  p rd c tic a  pues, como se ho r.ub- 
ro)'ado, son lo s  mecanismos de la  UNCTAD los  que se ocupan de produc­
tos bdsicos.
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d) Los c lod su lo s  de excepcidn
Ho subrayodo Jackson que no e x is te  un acuerdo in te rn o c io -  
n a l de la rg o  e x is te n c io  en e l  que no se encuentrmn c ie r to s  normos po­
ro s u o v iza r, de uno u o tro  fprmo, los  c r i t e r io s  le g o le s . A es ta  le y  
no es o jeno e l  Acuerdo G en e ra l, que lo g ra  de es ta  monero un instrum en­
te  de s u f ic ie n te  f le x ib i l id o d ,  s in  la  que e l  mismo nunco bobrfa  e x is -  
t id o .  ( 8 )
Estas excepciones son:
1) Los de c o ré c te r g enero l que se encuentron en los  o r t fc u lo s  XX
y XXI (en tdrm inos om plios, lo s  r e lo t iv o s  a p ro tég er la  solud, e l  po- 
tr im o n io  o r t ls t ic o  y a la  seçu rid o d ). No deberfon o p lic o rs e  de forma 
que constituyon  un medio de d is c rim in o c id n  o r b it r o r io  o uno r e s t r ic -  
cidn  en cu b ie rto  a l  com ercio in te rn o c io n o l.
2) Los que re q u ie ren  uno p rev io  oprobocidn de la s  P artes  fo n tr o -
tan te s  (como la s  exenciones exominodos en la  seccidn a n te r io r ) .
3) Los que re q u ie ren  n o t if ic o c id n  p re v io , ounque no oprobocidn.
4)  Los p re v is to s  en lo s  p ro to co les  de occesidn.
5) Uno u ltim o  ro te g o r lo  son la s  que con stituyen  cosos de incum- 
p lim ie n to  de o b lig a c io n e s , pero que no lle v o n  consigo onulocidn o me- 
noscabo, cuestidn  a lo  que se ho hecho re fe re n c io  en e l meconismo de 
soluc idn  de d ife re n c io s .
Quedo, con e s te  breve re c o rr id o  po»- la s  clousulos de excep- 
cidn  y por lo s  mecanismos de n o t if ic o c id n  y v ig i lo n c io ,  completodo e l 
o n d lis is  de los  instrum entes para la  so luc idn  de d ife re n c io s . C ie r to -  
mente su punto c e n tra l v iene  c o n s titu ld o  por e l va exominodo en e l  
c o p ftu lo  a n te r io r ,  pero debfo ser completodo, s iq u ie ro  olguno de lo s  
f ig u ra s  exominodos oqul tenga muy poco u t i l iz o c id n  o en o tro s  cosos 
oun no e x is te  un sistem a para h o cerlo  fu n c io no r.
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Desdo un punto de v is ta  de td cn ico  econdmico, pnrece de 
in te rd s  el d e s a rro llo  de tnodelos de p re v is id n  para la  o n d lis is  de l 
sistem o com erciol en cum plim iento de l mecnnismo de v ig i lo n c io .  Fn 
ese sentido  se han d e s o rro lla d o  es tu d io s  pnra m ostror 1o in te rd e p e n -  
dencio d e l si sterna y To occidn de lo s  elem entns monetorios en e l  
com ercio.
En la s  propuestos para un fu tu ro  sistem o de o rg o n izo rid n  
in te rn o c io n o l de comercio e l  esquemo te n d e r io  a uno s im p lif ic o c id n  que 
f a c i l i t o r f o  indudablem ente su u t i l i z o c id n  para olgunos poises. Sin  
embargo, la s  excepciones corresponden normolmente o necesidodes espe- 
c lf ic o s  de olgunos nociones que tie n e n  la  fu e rzo  s u f ic ie n te  para in -  
c lu ir lo s  en la s  c a rta s  o r ig in a le s  y no sera s e n c illo  en ningun coso 
sustroerse  a e s ta  co n s tan te .
l )  E l meconismo de "escape"
Quedarlo incomplete! e s ta  v is id n  d e l GATT sin  uno re fe re n -  
c io  a a lgo  de lo  que c o n s titu y e  uno de sus ospectos mds c o n f l ic t iv o s ,  
que por s i solo ju s t i f i c o r lo  un tro b o jo  de este  t ip o :  meconismo de
la s  so lvaguord ios . Esta c la u s u la  v iene  reconocidn en los  trn to d o s  y 
acuerdos com ercioles in te rn o c io n o le s  respondiendo a lo  necesidod de 
t r o to r  de c o n c i l ie r  lo s  in te re s e s  nocionoles ( superv ivencio  de uno 
empreso o secto r y d e l empleo) con lo s  o b lig a c io n e s  com ercioles in te r -  
nociono les  oceptodos por un p a ls . ( 9 )
En sentido  om plio , en e l  Acuerdo G eneral se reconoce la  
p o s ib ilid o d  de que uno nocidn tome medidos de este  t ip o  en muchos o r -  
t lc u lo s  ( V I ,  X I I ,  X I I I ,  X V I I I ,  XX, X X I, X X II y X X V I I l ) ,  aunque se c ln -  
s if ic o n  mds correctom ente en e l  concepto de excepciones. Lo ocepcidn  
de solvoguordio  en sentido  e s t r ic to  corresponde o l o r t lc u lo  XIX »n e l  
que se tro zo  e l  sistem a a u t i l i z o r  en los  cosos en que uno in d u s tr ie  
nociono l se ve omenozoda por la s  im portociones procodentes de o tro  
pois  que couson o omenozon causer un p e r ju ic io  g rave.
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Este meconismo fué s o lic ito d o  desde la s  p rim eras toreos  
de la  e la b o rac id n  d e l Acuerdo por los  Estodos Unidos que lo  p id ie ro n  
como uno condic idn  ind ispen sab le  poro su odhesidn o l GATT. En e fe c to , 
se produclon p e tic io n e s  de secto res  in d u s tr ia le s  de p ro te c c id n  fre n te  
a la s  im portociones y h u b iera  sido im posib le  p o lltic o m e n te  o lo s  con- 
g re s is to s  norteom ericonos oceptor un acuerdo que no tu v ie s e  o l menos 
la  p o s ib ilid o d  de adopter medidos excepcionoles tem porales para bocer 
f re n te  o uno competencio in te rn o c io n o l que olgun secto r econdmico con- 
siderose excesivo  poro sus in te re s e s .
E x is ten  c ie rtom ente  rozones o d ic io n o le s  de t ip o  econdmico 
que bon sido subroyodos por Robertson. Pare este o u to r , e l  o b je tiv o  
de la  l ib e r o l iz o c id n  d e l comercio es in te n s i f ic o r  la  com petencio in -  
te rn o c io n a l pore oumentor la  d iv is id n  in te rn o c io n o l d e l tro b o jo  de 
acuerdo con e l  p r in c ip le  de lo s  vento jos  com porotivos, o tro vd s  de 
uno mayor e s p e c io liz o c id n  en in d u s tr ie s  e s p e c ffic o s  o en determ inodos 
Ifn e o s  de produccidn. Este proceso viene oyudodo por o tro s  foc to res  
( l ib e r o l iz o c id n  de movimientos de c a p ita le s , tro n s fe re n c ia  de te c n o lo -  
g io , d e s a rro llo  d e l tra n s p o rte  y la s  comunicociones) que se bon oce- 
le rodo  en lo  ddcodo de lo s  60 hociendo e l  mundo mds in te rd e p s n d ie n te .(1 0 )
Ahoro b ie n , e l  proceso supone a ju s te s  a todos lo s  n iv e le s  
de la  o c tiv id o d  econdmico, to n to  desde un punto de v is ta  mocroecond- 
mico como microecondmico. Se re g is tro n  combios en lo  e s tru c tu ro  in ­
d u s t r ie l :  olgunos en tro n  en exponsidn, o tro s  en re tro c e s o . En estos
u ltim a s  se producen dism inuciones de lo  produccidn y d e l empleo y la s  
oyudos e s to to le s  (que se hon hecho généra les  en estos caso s ), sdlo 
producen un ap lazam iento  d e l proceso. La c la u s u la  de sa lvaguard ia  
que perm ita  m o d ific o r lo s  o ro nce les , e s ta b le c e r un con tin gen te  o un 
re tra s o  en lo  l ib e r o l iz o c id n  d e l producto se hoce entonces in e v ita b le  
en todos lo s  ocuerdos que e l  pois  f irm e .
N oturo lm ente , lo  c lousu lo  tien d e  o favo recer a los im por- 
tod ores, m ientros que lo s  exportodores que reclomon un l ib r e  occeso
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o lo s  mercodos se pregunton s i lo s  causas son mas profundas y se n c- 
c c s ita  un re a ju s te  e s tr u c tu r a l o b ien  ban de in i c i a r  negociociones  
para la  defensa de sus in te re s e s .
E x is te n , ademds, razones p o l i t ic o s  im p ortan tes  para la  
e x is te n c io  de lo  c la u s u la . C o n s titu ye  un argumente necesorio  co n tra  
la s  presiones p ro te c c io n is ta s  in ju s t i f ic a d o s  (a  lo s  sectores  amenozo- 
dos se le s  senola lo  necesidod de e s ta b le c e r com pensaciones). Y a l  
mismo tiempo c o n s titu y e  una v d lv u la  de seguridad en e l  coso de que 
ocu rra  lo  peor.
Sobre es to  bose, se negocid en e l  GATT e l  o r t lc u lo  XIX  
que, en forma esquemdtica puede resum irsc a s l:
Se o u to r iz o  uno occidn de emergencio cuondo: l )  se dc-
muestro lo  e x is te n c io  o omenozo de e x is te n c io  de un " p e r ju ic io  grove"  
para una in d u s tr ie  como consecuencio de im portoc iones; 2) se l l r v e n  
a cobo consultas  e n tre  la s  p artes  im p licad as  y 3 ) la s  re s tr ic c io n e s  
a la  im portac idn  ban de o p lic o rs e  de formo no d is c r im in a to r ia .  En 
tdrm inos d e l a r t ic u lo ,  lo s  occiones bon de l im ito r s e  a lo  im posicidn  
de re s tr ic c io n e s  c u a n tita t iv a s  o la  suspensidn, re t iro d o  o m o d ific o -  
cidn  de c o n c e s io n e s .( l l)
En la  p rd c t ic a , e l  a r t ic u lo  XIX en cuyo in te n c io n  o r i g i ­
na l se ad iv in ab a  e l  p ro pd sito  de l im i t e r  su empleo a c irc u n s to n c irs  
excep c ion o les , ho sido re la tivo m e n te  poco u t i l i z a d o .  V orios  razones  
pueden ju s t i f i c o r lo :
1) En lln e a s  g én é ra le s , lo s  problèmes vienen cousodos por 
un p a ls  o un grupo pequeno de po ises . A p lic a r  e l  complejo meconismo 
de consu ltas  y compensaciones no re s u lta b a  cdmodo y ,  en consecuencio, 
se ocudia a sistem as de re s tr ic c io n e s  v o lu n ta r ie s  a la  e xp o rto c id n .
En estos cosos, lo s  poises de mayor poder econdmico tien en  mds p o s ib i-  
l id a d e s  de imponer su vo luntod  a lo s  mds d é b ile s .
2) Porque se re g is tro n  problèmes de d i f l c i l  so luc idn  ante  
la  in d eterm in oc idn  de olgunos expresiones contenidas en e l o r t lc u lo  XIX  
"c irc o n s ta n c ié s  c r i t ic a s " ,  " p e r ju ic io  g rave", "amenoza causar".
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3 ) Porque ré s u lta  d i f l c i l  re s p e to r lo s  o b lig a c io n e s  ce 
n o tif ic o c io n e s  y consultas  p re v ia s .
De ob i que ya en la  Rondo Kennedy se senalaba que parc 
p ro seg u ir lo s  esfuerzos de l ib e r o l iz o c id n  d e l comercio re s u lto s e  jm- 
p re s c in d ib le  contor con uno nuevo c lou su lo  de s a lv a g u a rd ia . E l in fo r ­
me Rey es b ien  e x p l ic i t e  a ese resp ecte :
252. La s itu o c id n  en la  o c tu o lid o d  se c a ra c te r iz a  por l a  am en­
d a  de d is c ip lin e ! in te rn o c io n o l, lo  que d ejo  o lo s  poises en una 
l ib e r ta d  r e lo t iv a  para odoptar medidos de solvoguordio  muy dis­
t in t a s .
Cuondo tomon medidos para hocer f re n te  a d if ic u lto d e s  in­
te rn a s  re o le s , lo s  Gobiernos deben darse cuento de la s  repercu- 
siones que o qudllos  tendrdn poro sus socios com erc io les .
254. Es p rec ise  d isponer de un sistemo comun de normes y de p ro - 
cedim ientos. P r in c ip io s  y procedim ientos més p ré c is é s , con corâc- 
t e r  m u l t i lo te r o l ,  deberlon  ser eloborodos para la  o p lic a c id n  de 
la s  medidos de so lvo g u o rd io .(1 2 )
2 ) Los problèmes en lo  Rondo Tokio  (1 3 )
Como en o tro s  c u e s tio n e s , la  d ec lo ro c id n  de Tokio  marcd 
clarom ente la  necesidod de i n c lu i r  en la s  negociociones " la  oderuoridn  
d el sistem a m u l t i la t e r a l  de so lvo gu ord ia , prestondo une considerocidn  
p a r t ic u la r  a la s  modolidodes de o p lic a c id n  d e l a r t ic u le  XTY, con n iros  
a f a c i l i t e r  la  l ib e r o l iz o c id n  d e l comercio y p reserver sus re s u lto d o s ".
R esu ltaba , pues, Id g ic o  examiner lo s  problèmes presontodos 
en es ta  e s fe ro  que se resumen seguidomente:
1) Compo de o p lic a c id n . E l p r in c ip a l que se plonteobo a l  respecto era  
e l de sober s i e l  nuevo meconismo deblo ser de o p lic a c id n  a todos los  
t ip o s  de medidos e x is te n te s , incluyendo le s  re s tr ic c io n e s  v o lu n ta rie s  
de la s  expo rtoc io nes .
2 ) C r it e r io s  de invococidn . Se tro to b o  de d é f in i r  e l  concepto de 
" p e r ju ic io  grove" de omplio conten ido  econdmico y s o c ia l para lo  cu a l, 
en op in id n  de v o rio s  p o r tic ip o n te s  se deblon p ré c is e r  c ie r to s  in d ic a -  
dores socio-econdm icos. Los poises en d e s o rro llo  rechozobon que ol
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u n i r o  r r i t e r i o  p n rn  I n  d f ' t e r ' ^ i n o r i d n  do1 " p e r j u i r i o  g r a v e "  f u e < e  
e l  p r e c i o .
3 )  N o t . ’ f ’. c a r i o n e s  y c o n s u l t a s .  Se b u s c o h o  h n c e r  mds e F J c o r e s  p n r  me­
d i o  de una  m ay o r  o b l i g a t o r i » d a d  ambos c o n c e p t o s .
4 )  P o s i b i l i d o d e s  de rompen<^ncidn y d e r e c b o  de r e t e r r : 4 n .  Fn n n i n i d n  
de o lg u n o s  p o i s e s  d e b i a n  s e r  m ant«»nidas p o ro  e v i t n r  un r e c u r  so a b u s i ­
ve a e s t a s  m e d id o s  de s o l v o g u o r d i o  m i e n t r o s  o t r o s  p o i s e s  cons  ! d e ’'ob a n  
que s i  e x i s t f o  uno j u s t i f i c o c i d n  s u f i c i e n t e  de l a s  m ed id o s  no d e b . r r lo n  
p r o d u c i r s e  c o m p e n s a c io n e s .
5 )  Modos de o p l i c a c i d n .  A lg u n o r ,  p o i s e s  c i e s c r r o l l o d o s  p e ns o b en  que d e -  
b l o  o p l i c o r s e  un c r i t e r i o  s e l e c t i v e ,  p o r  e l  que se e n t e n d i o  qu e  s d l o  
so l i m i t o b o n  l o s  m e d id o s  a l a s  e x p o r t o c i o n e s  d e l  p a ' s  o p o i s e s  r e s p o n ­
s a b l e s  d e l  p e r j u i c i o .  A e s t e  c r i t e r i o  se o p o n lo n  r o t u n d o m e n t e  l o s  
p o i s e s  en d e s a r r o l l o .
6 )  D u r a c i d n .  F x i s t l o n  p r o b le m a s  en c u a n t o  a  I n  n e c e s i d o d  de l i m i t e r  
de un a  m on ero  p r é c i s a ,  b u sc o n d o  un s i s t e m o  que  o s c g u r o s e  que l a  n p l i -  
c a c i d n  no s o b r e p n s a r l o  e l  p e r l o d o  n e c e s o r i o  p n r a  p r é v e n i r  e l  p e r j u i ­
c i o  o r e m e d i o r l o .
7 )  R e e s t r u c t u r o c i d n .  E l  p r o b lè m e  d e l  a j u s t e  e s t r u r t u r n l  t e n ^ o  d i v e r ­
sos g r a d e s .  P o r e  unos  p o i s e s  e r a  o b s o l u t o m e n t e  I d g i c o  l l e g a r  a l  cum­
p l i m i e n t o  d e l  p r i n c i p i o  de l a  e s p e c i o l i z o c i d n  y s u s t i t u î r  l a s  i n d u s ­
t r i e s  no c o m p é t i t i v e s  de c i e r t o s  p o i s e s .  A e s t o  se r e p l i c o b o  que  se 
d e b l o  m o n t e n e r  un e  p r o d u c c i d n  m in im a  p o r  r a z o n e s  e s t r o t d g i c o s .  S i  p a ­
r a  l o s  p o i s e s  en d e s a r r o l l o  t o d a  m e d id a  de s o l v o g u o r d i o  d e b l o  v c p i r  
acomponado de m e d id o s  de r e a j u s t e ,  e s t o  no c r o  n s i  p n ro  l o s  p o l s c s  
d e s a r r o l l a d o s .
8 )  V i g i l o n c i o  i n t e r n o c i o n n l .  Aunque t o d o s  l o s  p o i s e s  r e c o n o c l a n  l a  
n e c e s i d o d  de r e f o r z o r  l o s  m e c a n is m o s ,  e x i s t l a n  p u n tor .  de v i s t o  d i s -  
t i n t o s ,  r e s p e c t o  o l a  c r e o c i d n  de un p o s i b l c  d r r o n o  que t u v i e s e  como
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t a r e a  e l  examen de l a s  d i f e r e n c i o s  qu e  no h u b i e s e n  p o d id o  s o l u c i o n a r s e  
b i l a t e r a l m e n t e .
9 )  P a f s o s  en d e s a r r o l l o .  S o l i c i t a b a n  que l o s  p o i s e s  d e s o r r ^ l l o d o s  no 
tom osen m e d id o s  de s o l v o g u o r d i a  r e s p e c t o  a sus e x p o r t o c i o n e s .
D e l  exomen de e s t o s  p u n t o s  puedo d e d u c i r s e  que l a  n e g o c i a -  
c i d n  f u é  d u r a  y  que no pudo s e r  c o n c l u l d o  en e l  p e r f o d o  p r e v i s t o .  l .os  
p r o t a g o n i s t e s  mds i m p o r t a n t e s  t e n l o n  i n t e r e s e s  o o n t r o p u e s t o s .  A s l ,  l a  
C EE, r e c o n o c ie n d o  l a  n e c e s i d o d  de u n a  m ayor d i s c i p l i n a  i n t e r n o c i o n o l ,  
c o n s i d e r o b o  p o d l a  c o n s e g u i r s e  p o r  m e d io  de uno m ayor  t r o n s p a r e n c i o  y 
u n a  v i g i l o n c i o  i n t e r n o c i o n o l e s  ( c r e o c i d n  de un C o m i t é  de s i g n a t o r i e s  
de un C d d i g o )  y  e r a  p a r t i d o r i a  de l a  s e l e c t i v i d o d .
E s t o d o s  U n i d o s  c r e l a  d e b i a n  i n c l u i r s e  t o d o s  l o s  t ip o s .  de 
m e d id o s  de s o l v o g u o r d i a ,  i n c l u y e n d o  l a s  l ’ m i t a c i o n e s  a ’ a e x p o r t o c i d n  
y ,  en  c u a n t o  a  l a  s e l e c t i v i d o d ,  p r o p o n l a n  e s t u v i e s e  s o m e t id a  o l a c u e r ­
do de l o s  p o i s e s  e x p o r t o d o r e s .
J ap d n  i n d i c a b a  que l a s  s o l v a g u o r d i o s  d e b i a n  s e r  no d i s c r i -  
m i n o t o r i o s  y d e b l o  c o m p o r t o r  e l  a c u e r d o  l a  e l i m i n o c i d n  de l o s  o c u e r d o s  
b i l a t é r a l e s  que e s t u v i e s e n  en v i g o r .
Aunque se l l e g d  a un a c u e r d o  de p r i n c i p i o  s o b r e  l a  a c e p t a ­
c i d n  de l a  s e l e c t i v i d o d ,  su o p l i c a c i d n  p r d c t i c a  en o t r o s  p u n tos  que se 
bon s e n o lo d o  ( v i g i l o n c i o ,  c r i t e r i o s )  s e g u l o  r é g i s t r o n d o  d i v e r s e s  o p i ­
n i o n e s .  De o b i  q u e ,  a l  t é r m i n o  de l a  ro nd o  T o k i o ,  como se ho s e n o lo d o  
en e l  c a p i t u l e  I I  e s t a  c u e s t i d n  f i g u r o s e  e n t r e  l a s  " i n c o n c l u s o s " ,
Mds t o r d e ,  se c r e d  un C o m i t é  de S o l v o g u o r d i o s  e n c o r g t d o  de 
p r o s e g u i r  l o s  n e g o c i o c i o n e s  d e s t i n o d o s a " l o  e l a b o r a c i d n  de normes y 
p r o c e d i m i e n t o s  c o m p l e m e n t a r i o s  p a r a  l o  o p l i c a c i d n  d e l  a r t i c u l o  X I X " ,  
p e r o  e s t a s  t o r e o s  no bon p r o d u c id o  r e s u l t o d o s ,  s i n  duda p o r  l o  com-  
p l e j i d o d  de l o s  p r o b le m a s  y  l a  d i v e r s i d a d  d^ - î n t e ’-eser. n o c i o n o l e s  
c o n t r o p u e s t o s . Se ho l l e g a d o  a s u q e r i r  l o  c r e o c i d n  de un modelo  c c o n o -  
m é t r i c o ,  p e r o  e x i s t e n  g r a v e s  d i f i c u l t o d e s  en su r e a l i z a c i d n .
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2 ) LOS SISTEMAS DE SOLUCION DE DIFERENCIAS COMERCIALES ENTRE ESTADOS
La preocupacidn por consegu ir un conjunto  de re g la s  v a lid a s  
a p lic o b le s  o lo s  acuerdos in te rn o c io n o le s  de c o ro c te r com ercio l se r e f i e j a  
en lo s  negociociones y en d is t in ta s  d is p o s ic io n e s  de lo s  Acuerdos In te r n a -  
c io n o le s  de Productos y en lo s  convenios negociodos bojo lo s  o u sp ic io s  de 
l a  UNCTAD, a l a  que se ha a tr ib u id o  e s ta  re s p o n s ab ilid a d .
1 . Los Acuerdos de Productos (1 4 )
En la  l i t e r a t u r a  econdmico de f in a le s  de la  segundo guerro  
m undial se puede en co n tro r un in te ré s  en la  e x is te n c io  de acuerdos sobre 
productos bdsicos. En e fe c to , se t r o to  de c o n c i l ie r ,  por medio de d iv e rse s  
fdrm ulos, lo s  in te re s e s  contropuestos de poises consumidores y p ro du cto res . 
A d sto s , osegurdndoles le  s o lid o  de sus productos y unos ingresos e s ta b le s .  
A lo s  consumidores, p ro p o rc io n o rle s  un sum in is tro  gorontizodo  a p re c io s  
e q u ito t iv o s .
Sin embargo, l e  p rd c t ic a  no ho respondido o le s  e x p e c ta t i­
ves entonces creodos pues e l  d e s a r ro llo  de le s  negociociones y e l  c o n v e c i-  
m iento de la s  ven to jo s  d e l sistem a sdlo hon lle v o d o  a resu lto do s  muy pe- 
quePios. En e fe c to , en e l  momento a c tu a l son d ie z  lo s  productos sobre lo s  
que se ho lle g a d o  o e s ta b le c e r un acuerdo y , en fra s e  de J u i l lo r d ,  u n ic o -  
mente bon podido fun c io no r de uno monero re g u la r  dos de e l lo s .
No es momento de l le v o r  a cobo un o n d lis is  de lo s  causas 
de e s te  hecho que porece con firm orse m edionte ejem plos como e l  tro nscurso  
de mds de v e in te  oFEos para in te n to r  l le g a r  a un acuerdo sobre tungsteno , 
oun no logrodo  y lo s  «normes d if ic u lto d e s  que se re g is tro n  para hocer e fe c -  
t iv o  e l  Progromo In teg ro d o  de lo s  Productos Bdsicos, oprobodo en 1976 
por l a  IV  UNCTAD.
Pero s i  cobe d e c ir  que en lo s  acuerdos firm odos y en lo s  
esquemas de negociocidn  de lo s  demds -se o  cual fuese la  fdrm ulo td c n ic o  que
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r e v is ta n :  desde e l  respeto  o lo  competencio (coso d e l o c e ite  de o l i \ o ) ;
combinocidn de un meconismo de p rec io s  con e l  sistem o de con tingen tes; 
combinocidn de un meconismo de p rec ios  con lo s  sistem as de stock re g ila d o r  
y c o n tro l de expo rtoc io nes; combinocidn de un meconismo de p re c io s  ccn un 
sistem a de stocks e s p e c io le s  y c o n tro l de exportoc iones bosto e l  sislema 
de p rec ios  minimos- f ig u ra  un meconismo de soncidn para e l  coso de iscum- 
p lim ie n to  de lo s  d is p o s ic io n e s  y un meconismo para la  so luc idn  de d ife re n -  
c io s , a l  que hemos de r e fe r ir n o s .
La moyorlo de lo s  Acuerdos presenton en la  o ctuo lidod  e l  
mismo meconismo. En e l  coso d e l Convenio In te rn o c io n o l d e l Azucor (<1 mâs 
ontiguo  de todos pues su p rim era  ve rs id n  es de 1937: lo  u lt im o  de 1977);
d e l t r ig o  (sobre e l  que se h ic ie ro n  propuestos en lo s  oRos 30 pero qie no se
lle g d  o f irm e r  un prim er acuerdo bosto 1949, siendo lo  u lt im o  n egoc iic idn  
de 1971, con prdrrogos suces ivo* por e l  frocoso en lo s  negociociones de r e -  
novocidn); d e l EstoRo (de 1954, con renovocidn en 1 981); d e l Cofd (d t 1958, 
renovodo en 19 7 6); d e l Cocoo (de 1972, ûnico fru to  bosto ohoro d e l Progromo
In tegrod o  poro lo s  Productos B o s ico s ). (1 5 )
Todos e l lo s  presenton e l  s ig u ie n te  esquema:
" 1 . -  Todo c o n tro ve rs io  r e lo t iv a  o lo  in te rp re to c id n  d e l p resent* con­
venio  que no se resu e lvo  por negociocidn (e n tre  lo s  p o rte s  en e l lo ) ,  
serd sometido o l Consejo, o p e t ic id n  de c u a lq u ie r miembro que teo 
p orte  en lo  c o n tro v e rs io , poro que lo  resu e lvo .
2 . -  Cuondo uno c o n tro v e rs io  seo sometido o l Consejo, segdn lo  i i s -  
puesto en e l  p d rro fo  1 de e s te  o r t lc u lo ,  uno moyorlo de miembres,
o un niîmero de miembros que reunon, o l menos, un te r c io  en to ta l  de 
votos, podrd p e d ir  o l  Consejo despuds de esdudiodo o fondo e l  asunto 
que, antes de odoptor uno d ec is id n  s o l ic i t e  lo  op in idn  de la  janto  
osesoro (o  grupo c o n s u lt iv o , en o tro s  cosos), o que se r e f ie r e  e l  
pdrro fo  3 de e s te  o r t lc u lo  sobre lo s  cuestiones o b je to  de lo  c*n- 
t ro v e r s io .
3 . -  o) A menos que e l  Consejo decido lo  c o n tro r io  por unonimiJod, la
jun to  osesoro se compondrd de:
i )  Dos personos designodos por lo s  miembros exportodores, uno
de e l lo s  con om plio e x p e rie n c io  en osuntos de lo  mismo no-
tu ro le z o  d e l que es o b je to  de lo  c o n tro v e rs io , y o tro  que
tengo o u to rid o d  y exp e rie n c io s  ju r ld ic o s .
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i i )  Dos personas de copacidad anologo designodos por lo s  
miembros im portodores. 
i i i )  Un p re s id e n ts  e le g id o  por unonimidod por lo s  cuo tro  p er­
sonos designodos conforme o lo  d ispuesto  en lo s  in c is o s
i )  y i i )  o , en coso de desocuerdo, por e l  P re s id e n ts  d e l 
Conse)o.
b) Los personos e le g id o s  poro dicho Junto osesoro octuordn o 
t i t u l o  personol y no re c ib ird n  in s tru c c io n e s  de ningun Go- 
b ie rn o .
c) Los gostos de lo  Junto osesoro serdn sufrogodos por e l  
Consejo.
4 . -  E l dictomen de lo  Junto osesoro y lo s  rozones en que se funds 
serân comunicodos o l Consejo, e l  c u o l, despuds de exominor todo  
lo  in fo rm ocidn  p e r t in e n ts , d ir im ir o  lo  c o n tro v e rs io ."
En re o lid o d  to n to  en e l  Convenio d e l Azucor de 1977 como
en e l  Acuerdo d e l Cocoo de 1980, como en e l  Convenio d e l Estono de 1981,
e l  proced im iento  que se es to b lece  es un p roced im iento  onâlogo.
En e fe c to , en p rim er lu g o r , c u a lq u ie r  miembro puede some-
t e r  c u o lq u ie r cu es tid n  r e la t iv e  o in te rp re to c id n  o o p lic o c id n  d e l Convenio 
de que se t r o ts  o l Orgono de c o rd c te r g en era l que r ig e  dicho Convenio.
En dicho drgono normolmente uno te rc e ro  p o rte  d e l poder de
voto puede ser u t i l iz o d o  para aceptor lo  creo c id n  de un Grupo que re c ib e
d is t in ta s  denominociones que examine e l  osunto.
Este grupo e s ta  in tegrod o  por rep resen to n tes  de poises
productores y de rep ré s e n ta n te s  de poises consumidores en lo  mismo p ro po r-
c id n , o l f re n te  de lo s  cuoles e x is t i r d  un P re s id e n ts  designodo por estos  
miembros.
A e s te  esquema g enero l pueden onodirse trè s  excepciones:
l )  En e l  Convenio d e l Cocoo de 1980, se es to b lece  con c o rd c te r p re v io  un
meconismo de c o n s u lta s . ( 16)
"Todo miembro adoptord uno o c t itu d  fo vo ro b le  sobre c u a lq u ie r  
observacidn  que puedo h o cerle  o tro  miembro con respecto  o 
lo  in te rp re to c id n  o o p lic o c id n  d e l p resents Convenio y dard  
lo s  fo c il id a d e s  necesorios  para lo  ce leb ro c id n  de c o n s u lta s . 
En e l  cursa de ta ie s  con s u lta s , o p e t ic id n  de uno de lo s  
p ortes  y con e l  consentim iento  de lo  o tro , e l  D ire c to r  E je -  
c u tiv o  es to b le c e rd  un proced im iento  de c o n c ilio c id n  odecuodo.
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Los gostos que supongo ese proced im iento  no serdn sufrogo­
dos por lo  O rgon izocidn . S i t o l  p roced im iento  l le v o  o uno 
s o lu c id n , e l lo  se pondra en conocim iento d e l D ire c to i Exe­
c u t iv e . S i no se l le g o  o ninguno s o lu c id n , lo  cuestidn po- 
dro ser re m itid o  o l  Consejo, o p e t ic id n  de uno de lo t  por­
te s ,  conforme (o l  p roced im iento  ya  d e s c r i t o ) ."
2 ) En e l  Convenio d e l A c e ite  de O liv o  (que t ie n e  uno n o tu ro le zo  especia l 
pues se d ir ig e  p rin c ip o lm en te  o oseguror uno com petencio lo  mds perfccto  
p o s ib le  en e l  mercodo, o e lim in o r  p rd c tic o s  d e s le o le s , o soneor e l  mcrcodo 
y o c o n tro lo r  lo  c o lid o d  d e l p ro d u c to ), e l  meconismo es s e n c i l lo . (1 7 )
" 1 . C u o lq u ie r c o n f l ic ts  r e lo t iv o  o lo  in te rp re to c id r  o 
o p lic o c id n  d e l p resente  Convenio, que no eso re s u e lte  por 
medio de negocioc iones, serd , o p e t ic id n  de un Miembio que 
seo p o rte  en e l  c o n f l ic t s ,  sometido o l C onsejo, poro que lo  
resu e lvo  uno vez o ld o , s i fu e ro  n ec e s o rio , uno comisidn con­
s u lt iv o  cuyo composicidn se determ inord  en e l  reglom m to  
d e l Consejo.
2 . Lo o p in id n  rozonodo de lo  Comisidn c o n s u ltiv o  se some- 
te rd  o l Consejo, e l  cuo l re s o lv e rd  e l  c o n f l ic t s ,  en todo 
coso, despuds de hober exominodo todos lo s  elementos de 
ju ic io  p e r t in e n te s ."
3 ) En lo s  Acuerdos negociodos en e l  GATT d en tro  de lo  Rondo T ok io , yo 
exominodos (Acuerdo sobre productos Id c te o s  y sobre corne de b o v in s ), es
de o p lic o c id n  e l  p roced im iento  de s o lu c idn  de d ife re n c io s  d e l Acuerde Gene­
r o l .
Como notos de c o rd c te r g enero l ontes de e n tro r  en e l  co - 
p ltu lo  s ig u ie n te  o uno vo lo ro c id n  de lo s  sistem as pueden seMolorse les  
s ig u ie n te s :
1) E l reconocim iento  d e l p r in c ip io  de lo  g en ero lid o d . En 
e fe c to , c u o lq u ie r miembro t ie n e  lo  p o s ib il id o d  de someter uno cuestidn re ­
lo t iv o  o in te rp re to c id n  o o p lic o c id n  d e l Convenio de que se t r o te  o la jun to  
g enero l (u drgono c o le c t iv o )  que se e s to b lece  en e l  convenio .
2 ) Se reconoce iguolm ente que deben quedor ogotodos las 
v io s  de lo  c o n c ilio c id n  (y  en e l  coso d e l cocoo, lo s  consultos  e s p e c lfic o s )  
ontes de l le g o r  o p lo n te o r lo  d ife re n c io  onte e l  drgono c o le c t iv o .
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3 ) E l s istem a hoce p re c iso  c o n to r con uno c ie r to  fuerzo  
p o l i t ic o .  En e fe c to , se p re c iso  un te r c io  o l menos de lo s  votos poro c re o r  
un grupo c o n s u lt iv o  que e s tu d i lo  c u e s tid n . E l drgono e s ta  d iv id id o  gene- 
ro lm ente por m itodes de voto  poro poises consumidores y poises productores  
por lo  que se p re c iso  que e l  temo seo de c o rd c te r g enero l (cu e s tio n e s  de 
p r in c ip io ) ,  o fectondo o lo s  in te re s e s  de uno u o tro  grupo, poro obtenez lo  
m itod de lo s  vo to s . En coso c o n tro r io  ( in te r é s  p o r t ic u lo r ) ,  se p rec iso rd  
uno negociocidn  poro conseguir lo s  votos n eceso rio s .
4 )  Lo e x is te n c io  de un grupo c o n s u ltiv o  encorgodo de p re ­
sen te r un inform e o l drgono c o le c t iv o , in te g ro d o  o p ortes  ig u o le s  por con­
sumidores y p ro du cto res , hoce que seo normol que lo s  inform es seon de cordc­
t e r  e q u ilib ro d o  y de conclusiones muy g e n é ric o s . No hoy n o t ic io s  de que 
reclom ociones econdmicos concretes  hoyon sido o tendidos con p ro n titu d  y ob- 
ten id o  uno rep o ro c id n .
5 ) Lo u t i l i z o c id n ,  ounque en grodos d iv e rs e s , de lo s  me- 
conismos o no lizodos poro e l  GATT.
o) lo  p res idn  p s ic o ld g ic o
b) lo s  consultos
c ) e l  e s to b le c im ie n to  de un grupo de expertes
2 . Los P rd c tic o s  Com ercio les R e s tr ic t iv e s  y o tro s
Lo preocupocidn por consegu ir un con jun te  de rè g le s  v d lid o s  
o p lic o b le s  o lo s  ocuerdos in te rn o c io n o le s  de c o rd c te r com erc io l se plosmo 
en d ife re n te s  d is p o s ic io n es  de lo s  Acuerdos In te rn o c io n o le s  de Productos  
y lo s  convenios negociodos bojo lo s  o u sp ic io s  de lo  UNCTAD, o lo  que se ho 
o tr ib u id o  es to  resp o n so b ilid o d .
A. Uno de lo s  preocupociones de lo s  creodores de lo  no-noto  Orgo- 
n izo c id n  In te rn o c io n o l de Comercio,como se serlold o n te rio rm e n te , fué lo  
reg lom entocidn de lo s  p rd c tic o s  com erc io les  r e s t r ic t iv e s .
Tros un tro b o jo  p re p o ro to r io  de muchos onos de durocidn , 
y lo  c e leb ro c id n  de uno c on ferenc io  in te rn o c io n o l sobre lo  m o te rio , lo s
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palses en un "conjunto  de p r in c ip io s  y normos e q u ito t iv o s  convenidos s u i-  
t i lo te ro lm e n te  poro e l  c o n tro l de lo s  p rd c tic o s  com ercio les r e s t r ic t iv e s " .  
Sdlo es te  t i t u l o  muestre la s  d if ic u lto d e s  pore o lco nzo r e l  entend im iento .
En e fe c to , uno de lo s  c o r o c te r ls t ic o s  de lo  UNCTAD es lo  e x is te n c io  ds un 
sistem o de v o to c id n , por lo  que poro e v ito r  que un grupo de poises pusdo, 
medionte su n eg o tivo , hocer fro co sor uno in ic io t iv q  se t ie n d e  o que dstos 
seon de un c o rd c te r muy g en d rico . Y de o h i tombidn lo  tendencio  o lo  u t i ­
l iz o c id n  de lo  UNCTAD como un fo ro  retdrico.(IB)
Pues b ie n , con estos d if ic u lto d e s ,  verdoderomente no ré ­
s u lté  s e n c il lo  e s to b le c e r un sistem o de so luc idn  de d ife re n c io s , com plejo.
En e l  "con junto  de p r in c ip io s "  seRolodo se h o llo  solomente uno p o s ib ilid o d  
de ce leb ro c id n  de consu ltos  que, o con tinuocidn  se in d ic o .
"o) Cuondo un Estodo, p o rtic u lo rm e n te  en e l  coso de un pois en de­
s o r r o l lo ,  considéré  procédante c e le b ro r con o tro  Estodo u o tros  
Estodos consultos  sobre un problème r e lo t iv o  o l c o n tro l de lo s  prdc­
t ic o s  com ercio les r e s t r ic t iv e s ,  podrd p e d ir  uno co n su lte  con eso s 
Estodos o f in  de h o l le r  uno so lu c idn  mutuomente o cep to b le . Cuondo 
hoyo de c e leb ro rs e  uno con su lte  lo s  Estodos p o r tic ip o n te s  podrdn 
p e d ir  o l S e c re to rio  G enerol de lo  UNCTAD que proporcione o t o i  e fe c ­
to  s e rv ic io s  de co n feren c io  mutuomente convenidos.
b) Los Estodos deberlon  concéder pleno o tencidn  o lo s  p etic ion es  
de con su lte  y , p re v io  ocuerdo sobre e l  temo y lo s  procedim ientas de 
t o i  c o n s u lte , dsto  d eb erlo  c e le b ro rs e  en e l  momento oportuno.
c ) S i convienen en e l l o ,  lo s  Estodos p o r tic ip o n te s  deberlon  prepo- 
r o r ,  con lo  o s is te n c io , s i  lo  deseon, de lo  S e c re to rio  de lo  UMCTAD, 
un inform e conju n to  sobre lo s  con su ltas  y sus re s u lto d o s , inform e  
que d eb erlo  ponerse o d is p o s ic id n  d e l S e c re to rio  G enerol de lo  UNCTAD 
poro su in c lu s id n  en e l  inform e onuol sobre p rd c tic o s  com ercioles  
r e s t r ic t iv e s ."  (1 9 )
E l meconismo reproducido muestro e fec tivom en te  por una por­
te  e l  deseo de buscor un compromise poro uno even tuo l so luc idn  de lo s  d i ­
fe re n c io s . P ero , por o tro  p o r te , e l  sistem o t ie n e  unos grandes in d e tt r m i-  
nociones pues se dejo  o l  o r b i t r io  de lo s  Estodos en l i t i g i o  tonto  lo  « le c -  
cidn  d e l p rocedim iento  como e l  ritm o  de tiempo y lo  durocidn de tô le s  con­
s u lto s . En e s te  s e n tid o , lo  d ife re n c io  con lo s  sistem os yo exominodos es 
n o to b le .
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La in e x is te n c ia  de un compromise y p roced im iento  p o s te r io r  
que g o ro n tic e  lo s  derechos de c o rd c te r econdmico que tien e n  lo s  P a rte s  en 
lo  d ife re n c io  es o tro  problèm e. De oh£ que e s te  sistem o seo exclusivom ente  
de c o rd c te r v o lu n to r is to  y que no seo de ex troR o r que hosto e l  momento no 
hoyo sido u t i l i z o d o ,  ton to  por su coste como por lo s  escosos e fe c to s  prdc­
t ic o s  que de d l se d eriv o n .
B. En lo  o c tu o lid o d  se encuentro  en fose de negociocidn o tro  cddigo  
in te rn o c io n o l - e l  Cddigo In te rn o c io n o l de Conducto poro lo  T ro n s fe re n c io  
de T ecn o lo g fo - oun menos rig u ro so  en es to  m o te r io . En e fe c to , en lo s  d is -  
t in to s  o r t fc u lo s  d e l proyecto y en lo  que se r e f ie r e  o so luc idn  de d ife re n ­
c io s  se seRolo, en p rim er lu g o r , "que lo s  P o rtes  en todo acuerdo de tro n s ­
fe re n c io  de tec n o lo g fo  deberlon  gozor de p leno l ib e r to d  poro escoger lo  
le y  por lo s  que se hoyon de r é g ir  lo  v o lid e z , lo  o p lic o c id n  y lo  in te r p r e ­
to c id n  d e l acuerdo"; y se in d ic o  iguolm ente que " lo s  P ortes  en todo ocuerdo 
de tro n s fe re n c io  de tecn o lo g fo  deberfon gozor de pleno l ib e r to d  poro e le -  
g ir  e l  fo ro  que deberd juzgor lo s  c o n tro ve rs io s  re lo t iv o s  o l acuerdo"; y 
por u lt im o , que " lo s  P o rtes  en todo ocuerdo de tro n s fe re n c io  de tec n o lo g fo  
deberfon e s to r  en l ib e r to d  de e s t ip u lo r  en to le s  ocuerdos lo  s o lu c id n , por 
o r b it r o je  u o tro  proced im iento  de recurso o te rc e ro s , de lo s  c o n tro ve rs io s  
re loc ionodos con e l  o cu e rd o " .(2 0 )
En cuonto se r e f ie r e  o lo  occidn de lo s  Gobiernos. dstos  
"deberfon  t r o to r  de tomor todos lo s  medidos p o s ib le s  poro promover lo  
so luc idn  e q u ito t iv o  de c o n tro ve rs io s  re lo t iv o s  o tro n s fe re n c io  de tec n o lo ­
gfo y en p o r t ic u lo r :  l )  lo  odhesidn o un cen tro  in te rn o c io n o l de o rre g lo  
de d ife re n c io s  re lo t iv o s  o in v e rs io n e s  y , cuondo procedo, lo  u t i l i z o c id n  
de sus s e rv ic io s ;  2 ) e s to b le c im ie n to  o re fo rzom ien to  en sus sistem os )u -  
d ic io le s  de lo s  meconismos poro lo  e jecu c id n  de lo s  so luciones que r e s u l-  
ten  de lo s  ocuerdos de so luc idn  de co n tro ve rs io s  medionte lo  in te rv e n c id n  
de te rc e ro s  y con e s te  f in  lo  odhesidn o lo  convencidn de lo s  Nociones  
Unidos sobre e l  reconocim iento  y lo  e jecu c id n  de lo s  sentencios o r b it r o le s  
e xtron  je ro s " .
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Cono te  ha seRalado re ite ra d o m en te , e s te  cddigo corresponde  
fundam entolnente o una d ec lo ro c id n  de in te n c io n e s  de c o rd c te r v o lu n to r is to  
sin  lo  fu e rzo  de o tro s  s istem os. No supondrfo, o l menos en su o c tu o l r e -  
doccidn , sino un morco id e o l hocio e l  cuo l deberfon o r ie n to rs e  lo s  d is t in to #  
elem entos que se in te g ro n  en e l  com plejo compo de lo  reg u lo c idn  de lo  tro n s ­
fe re n c io  de te c n o lo g fo .
Asf re s u lto n  fd c ilm e n te  id e n t i f ic o b le s  e l  p r in c ip io  de lo  
l ib e r ta d  de poctos que normolmente son de c o rd c te r privodo y que en conse­
cuencio lo s  d ife re n c io s  deberfon re s o lv e rs e  por medio de lo s  procedim ientos  
le g o le s  o lo s  so luciones o r b it r o le s  que puedon hoberse e s to b le c id o  en e l  
momento de dicho pocto.
En lo  que se r e f ie r e  o lo  occidn e s to to l ,  lo  ie p o rto n te  
desde e l  punto de v is to  de e s te  e s tu d io , hoy que sePiolor por uno p o rte  lo
creo c id n  de un centro  in te rn o c io n o l de o rre g lo  de d ife re n c io s , que supone 
uno fdrm ulo  nuevo, oun cuondo se dejon indeterm inodos sus funciones, co roc- 
te r f s t ic o s  td cn ico s , p roced im ientos y compensociones o lo s  que d o rfo  lu g o r .  
Y, por o tro  lo d o , hoy uno recomendocidn de c o rd c te r puromente in d ic o t iv o  
como es lo  conveniencio  de que lo s  pofses se odhieron o l Convenio de lo s  
Nociones Unidos sobre reconocim iento  y e jecu c id n  de sentencios o r b it r o le s  
e x tro n je ro s .
No poso de c o n s t i tu ir  uno d ec lo ro c id n  de in ten c io n es  y s i  
ho sido c ito d o  oquf corresponde es to  in c lu s id n  o l hecho de que, como se ho
senolodo o n te rio rm en te , en lo s  ocuerdos com erc io les , e x is te  hoy uno preo­
cupocidn por lo  in c lu s id n  de un meconismo de so luc idn  de d ife re n c io s , con 
todos lo s  complejos consecuencios de fn d o le  fundomentolmente econdmico 
que dstos lle v o n  consigo.
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Los ejem plos que se hon exominodo, o s i como o tro s  que pueden encon- 
t ro rs e  en e l  mundo de los re lo c io n es  econdmicos muestron lo  e x is te n c io  
de uno preocupocidn g en e ro l: lo  de consegu ir e l  cum plim iento d e l in s -  
trum ento de que se t r o te ,  estob lec idndose poro e l lo  d ive rses  meconis­
mos que funcionon en grodo d iv e rs e .
Lo büsquedo de lo  c o n c ilio c id n  re v is te  d iv e rse s  formes y grodos.
Como se ho d ich o , f ig u re  e x p lfc ito m e n te  reconocido en e l  Convenio d e l 
cocoo. En lo  p rd c t ic o , odemds, e x is te n  meconismos no e s c r ito s  que hon 
s ido  o p lico d o s : lo  que podrio  denominorse mediocidn o fic io s o  de los  
S e c re to r io s .
Algunos de los  problèmes que se hon exominodo en e l  c o p ftu lo  o n te -  
r io r (v o to c id n ;  p lo zo s ; o lconce de lo s  c o n s u lta s ) hon sido re s u e lto s  
de formo d ife r e n te .  E l lo  v iene  dodo en funcidn  to n to  de lo  negociocidn  
i n i c i o l  como de lo s  resu lto do s  f in o le s .
De be p o r t ir s e  de lo  ideo de que lo s  o rgon izociones in te rn o c io n o le s  
tien e n  uno c o rto  c o n s titu y e n te  que por su p rop io  n o tu ro lezo  es l im i t o -  
do, que lo  odhesidn o los  mismos es v o lu n to r io  y de que e l  p ro p d s ito  
de los  mismos es oumentor e l  grodo de cooperocidn in te rn o c io n o l.
E l lo  hoce que en olgunos de los cosos exominodos onterio rm en te  
(en o rgon izociones de c o rd c te r mds g e n e ro l) los  meconismos seon mds 
f lu id e s ,  m ientros que en e l  coso de problèmes muy concretes y e s p e c i f i -  
cos, como los  que exomino e l GATT, los  p o s ib ilid o d e s  de in te r p r e to c io -  
nes d ife re n te s  oumenton y de ohf tombién que e l  meconismo e s to b le c id o  
seo mds com plejo, s in  l le g o r  o l grodo mds extrem e del ju d ic io l .
Se ho d is c u tid o  en ocosiones lo  forma de d ec is id n  de los meconismos 
de so luc idn  de d ife re n c io s :  s i deben o no ser v in c u lo n te s , s i deben ser 
reso luc ion es  o recomendociones, s i  deben o no com portât sonciones. De 
hecho, se encuentro  uno om plio gomo de f ig u re s , codo uno de los  cuoles  
présente ven to jo s  e in c o n v e n ie n te s .(2 1 )
Se ho re o liz o d o  un in te n te  de s is te m o tizo c id n  por p orte  de lo  Secre­
to r io  de l GATT combinondo lo s  c r i t e r io s  o n te r io re s  de los  s ig u ie n te  
form o:
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1 . -  D ecis idn  v in c u a lo n te  con p o s ib ilid o d e s  de soncidn.
2 . -  D ecis idn  v in c u lo n te  s in  p o s ib il id o d  de soncidn.
3 . -  Recomendocidn con p o s ib il id o d  de soncidn.
4 . -  Recomendocidn s in  p o s ib ilid o d  de soncidn.
Y e n tre  los  sonciones se bon senolodo lo s  s ig u ie n te s :
1 . -  Suspensidn de lo s  derechos de v o to .
2 . -  Suspensidn de lo  re p re s e n to c id n .
3 . -  Suspensidn de lo s  s e rv ic io s  de lo  orgon izocidn  (im p o rto n te , por 
ejem plo , en e l  FM I)
4 . -  Suspensidn de lo s  derechos y p r iv i le g io s  derivodos de lo  condicidn  
de miembro.
5 . -  Expulsidn de drgonos e s p e c lf ic o s .
6 . -  Expulsidn de lo  o rg o n izo c id n .
7 . -  Sonciones o tro vés  de o tro s  o rgon izo c ion es.
Desde e l  punto de v is to  personol podrion e x tra e rs e  o estos o ltu ro s  
olgunos conclus iones:
o) Normolmente los  o rgon izociones in te rn o c io n o le s  tien en  un e s to tu to  
ju r id ic o ,  de esquemo re lo tiv o m e n te  s im ilo r  -o b je t iv o s , miembros, dere­
chos y o b lig ac io n es  como mds im p o rto n te s - que se c ie r ro  con la  e x is te n -  
c io  d e l meconismo de so lu c idn  de d ife re n c io s .
b ) Estos meconismos son d ife r e n te s .  Cuonto mds e s p e c ific o  es e l  o b je t i ­
vo de lo  o rgon izoc idn  porecen mds com plejos, ounque esto  no seo siem­
pre la  ré g la  g e n e ro l.
c )  En g en ero l, se tie n d e  o e v i to r  e l  uso de lo s  meconismos de mayor 
presidn poro empleor mds lo s  de c o rd c te r "persuosivo" (c o n c ilip c id n  o 
buenos o f ic io s ) .
d ) Lo u t i l iz o c id n  de lo s  mismos tie n d e  o l im ito r s e . Solvo e l  coso del 
GATT en que e x is te  l a  p o s ib il id o d  de o p lic o r  medidos de re to rs id n
(de hecho muy poco u t i l iz o d o s )  se in te n to  e v ito r  la  o p lic o c id n  de son­
ciones (en lo s  cosos en que e s ta s  e x is to n ) .
e )  En tdrminos g é n é ra le s , no se prevdn rég las  de c ordc te r econdmico 
en lo  v o lo ro c idn  de le s  hechos. Y de ohf lo  tendencio o u t i l i z o r  td c ­
n icos muy s im p lif ic o d o s .
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f )  F ino lm ente , en c u o lq u ie ra  de los  esquemas de reform a de los o rg o n i­
zociones in te rn o c io n o le s  que se preocupon de los  cuestiones com erc io les , 
se reconoce lo  necesidod<blo e x is te n c io  de un meconismo de so luc idn  de 
d ife re n c io s , ounque lo s  grondes problèmes (m ontenim iento d e l e q u i l i -  
b r io  e n tre  derechos y o b lig o c io n e s , peso de lo s  p o rte s , e f ic o c io  de l 
mismo) se dejon o lo  que re s u ite  de lo  n egociocidn .
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(7)  GATT: IBDD I I I  y lo s  inform es onuoles recogidos en los  suplementos
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(8 )  JACKSON; o p .c i t .  pp. 535 y ss.
(9)  Vdose especiolm ente o e s te  respecto  e l  tro b o jo  de ROBERTSON: " F o il
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( 13)  E l es tu d io  com pleto en es to  m o terio  debe lle v o rs e  o cobo sober los
documentos de la  s e r ie  MTN/SG d e l GATT que fueron confeccionodos  
duronte los  negociociones T o k io . Iguolm ente vdose e l  inform e d e l 
D ire c to r  Generol "Los nego d o c ion es  com ercioles m u lt ilo te r o le s  de lo  
rondo T o k io " .
(14)  Sobre estos ocuerdos vdose CARREAU, JUILLARD y FLORY: "D ro it  in te rn o ­
t io n o l dconomique" pp. 318 y s s . ,  VARELA,M. "Orgonizocidn econdmico 
in te  rn o c io n o l"  pp. 162 y ss y lo  om plio documentocidn confeccionodo  
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(1 6 )  V, e l  a r t .  57 d e l Convenio c o rre s p o n d ie n te .
(1 7 )  V . e l  o r t lc u lo  40 , dep. 1 y 2 d e l Convenio corre s p o n d ie n te .
(1 8 )  vdose e l  documente TD/RBP/CONF/lO /Rev.1
(1 9 )  V. e l  p r in c ip io  F ,4  oportodos o, b y e .
(2 0 )  V. e l  documente T D /A C .1/15  en su c a p itu le  V I I ,  p érro fo s  7 .4  y 7 .5 .
(2 1 )  Vdose o l resp ecto : WDEC, Robert E. "A d ju d ic o tio n  o f In te rn o t io n o l
Trade D ispu tes" y e l  documente d e l GATT MTN/SG/8.
V . -  Espana: lo s  casos som etidos.
1) En sentido  am plio
1. Dinamarco: bocaloo
2. Suecia: pastas de papel
3. Canadd: l ic e n c ia s  im portac idn  pescado
2 ) En sentido  e s t r ic to
1. Rdgimen a ra n c e la r io  ap lico d o  o l cafd verde (B r a s i l )
2. Medidas en e l  com ercio in t e r io r  de a c e ite  de so ja  (EÜados U nidos)
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Se presenton en es te  c a p itu le  todos o quellos  cosos que, 
hasto 1981, hon ten id o  a EspoRo como p ro ta g o n is te  del sistem o de so lu ­
c idn  de d ife re n c io s  d e l GATT. Sorprende, a prim ero v is to ,  un elemento  
cornun: en lo s  cosos siempre es nuestro  pois  la  p orte  demondodo, nunco 
la  demandante. ^Rozones? R ésulta  p o s ib le  en la  mayor porte  de los  cosos 
o cu d ir a sistem as b ila t é r a le s  : la  creocidn  de Comisiones M ixtas  en los  
Acuerdos y convenios ho pnrecido siempre un morro mds rdp ido  y d ire c to  
para la  so luc idn  de c o n f lic to s .  Y solomente en ocosiones en que o 
nuestros "p a rtn e rs "  le s  in tereso bo  como un elem ento de p res idn  mds a 
in t r o d u c ir  en lo  negociocidn d ire c to  se ho ocudido ol GATT.
En unos cosos - lo s  trè s  p rim e ro s - bostd lo  in c lu s id n  del 
temo en la s  reuniones d e l Consejo (elem ento  de p residn  p s ic o ld g ic o )  
poro encouzor los  cuestiones suscitodos por lo s  cominos de lo  so lu c id n . 
Los o tro s  dos pueden suponer buenos ejem plos d e l funcionom iento octuol 
del âstemo de so luc idn  de d ife re n c io s . Tncluso mds. Uno de e l lo s :  c l  
r e lo t iv o  o lo s  medidas in te r io r e s  esponolos en e l  mcrcodo de ace i te c^ e 
soja puede ser considerodo como un coso u n ic o , ta n to  por la  so luc idn  
que le  otorgon los  P artes  C o ntra ta n te s  como por los  consecuencios d e l 
dictomen d e l grupo e s p e c ia l c o n s titu ld o  poro e s tu d io r le  c u e s tid n .
Debe re s o lto rs e  que cuo tro  de estos temos hon ten id o  lu g o r  
en e l  perlodo  1979-81 que ho de recordorse corresponde o uno in le n s i-  
f ic o c id n  d e l uso d e l s is tem a, t o i  como fud odoptodo por los  Portes  
C o ntrô la n te s  en noviembre de 1979, v in ie n d o  a c o in c id ir  con e l  numento 
de 1ns tensiones p ro te c c io n is ta s  en buen numéro de po ises . Tncluso  
c ob rlo  d e c ir  que lo s  dos casos mds im portantes  corresponden a occiones  
que podrion hoher consecuencios no d f lc i le s  de o p rec io r s i hubiesen  
sido u t i l iz o d o s  por poises de moyor poder com erc io l.
Iguolm ente ré s u lta  in te re s o n te  seno lor se observa c ie r to  
ogrovom iento en e l  tiempo de la  n o tu ro le zo  de los cosos. Desde e l  
prim ero  - l a  no concesidn (fe l ic e n c ie s  de bocoloo o Dionomorco- en que 
e l  temo fue re t iro d o  antes de su d iscu s id n  en e l  Consejo hasto e l
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û ltim o  - la s  medidas en e l  mercado de c c e ite  de s o ja -  que d î6  o iig en  
no s61o a un grupo e s p e c ia l,  s ino  a un examen muy cuidadoso ocerca 
de sus conc lus iones , hay una gamo, c ie rtam ente  no muy am plio , pero 
que s irve  como ejem plo dem ostro tivo  de cuonto se ho d icho en los c a p i­
tu le s  précédantes y que re s u lta n  base em pirico  para in îc ia r  lo î  con­
c lus iones d e l pr6xim o.
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1. DINAMARCA: IMP0RTACI0NE5 DE BACALAO (1)
En ju n io  de 1969, la  d e leg ac ién  de Dinamarca se d i r ig ié  
o lo  S e c re ta r la  d e l GATT s o lic ita n d o  la  c e le b ra c ié n  de con su ltas  con 
EspaRo a t i t u l o  d e l a r t ic u le  X X I I , 2 d e l Acuerdo G enera l. E l m otive  
de es tas  co n s u lta s , e ra  la  neg o tiva  de Espana a a u to r iz o r  la  im p o rta - 
ciôn  en nuestro  pals  de bacalao de procedencia  danesa.
Se seRalaba en la  s o l ic i tu d  que e l  bacalao c o n s t itu lo  e l  
p r in c ip a l producto de exp o rtac id n  de Dinamarca h ac ia  Espana (p rd c t ic a -  
mente e l  20^ d e l volumen de la s  mismas) y  que, tra s  una l ib e r a l iz a c ié n  
espaRola de la s  im portaciones d e l p roducto , no comunicoda a l  GATT, se 
hobla d ec id ido  u n ila te ra lm e n te  suspender la s  mismas. El derecho a ra n -  
c e la r io  estaba consolidado en la  l i s t a  LXV de concesiones esponolas 
a n iv e l  d e l 15% ad valorem , siendo Dinamarca y Noruega lo s  p r in c ip a le s  
b e n e f ic ia r ie s .
De acuerdo con lo  e s to b le c id o  en e l  a r t ic u le  X X II se sena- 
loba que la s  consu ltas  b i la té r a le s  p re v is ta s  en e l  p rim er p é rra fo  de 
dicho a r t ic u le  no habion lle v a d o  a uno so lu c idn  s o t is fa c to r ia  y, en 
consecuencio, Dinamarca s o l ic ita b a  que fuesen la s  P artes  C o ntra ta n te s  
la s  que entrasen  en consu lta  con Espana (form a de leng ua je  h a b itu e l  
en la  je rg a  GATT para in d ic a r  e l  ca s o ).
Desde la  é p t ic a  espoPIola, la  acc ién  tomada hobio s ido  im - 
puesta por necesidades ta n te  e s tru c tu ra le s  como coyunturo les  (d is m in u -  
c i6 n  de la s  exportac iones  d e l producto por d if ic u lta d e s  de occeso a 
lo s  mercados tra d ic io n a lm e n te  consum idores) y se habio producido un 
stock invendido de bacalao n ocionol que olconzaba la s  40 .000  Tm, lo  
que representobo , en e fe c to , un problème pues debe recordarse  que, 
segun los  dates de que se d isp on io  la s  c i f r a s  de im portac ién  y e x p o r-  
ta c ié n  de bacalao para todo e l  aPio 1968 fueron 23 .797  y 431 .144  Tm 
re s p e c tiv a m e n te ;(5 .8 3 2  y 48 .883  Tm para 1 9 6 9 ).
Ante esa s itu a c i6 n , Espana se hab ia v is to  ob ligad a  a re s -  
t r i n g i r  la s  im portaciones de baco lo , a l  mismo tiempo que se estud iaban  
medidas econémicas necesarias  para é lim in e r  e l  sobrante tem poral de
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producci6n nociono l s im ila r ,  en espera de reanudar la s  exportaciones  
a la s  mercados t ra d ic io n a le s  coyunturolm ente cerrado s.
F in a lm en te , pese a la  u rgencia  d e l problème, a sus re p e r-  
cusiones econémicas y s o c ia le s  en un secto r muy sens ib le  de la  écono­
mie espoRolo, ne se hoblan podido a r b i t r e r  soluciones adecuodas y ha­
b io  de lle g a rs e  a une re e s tru c tu ra c ié n  d e l sec to r con medidas a la rg o  
p lo zo  que o fe c to r lo n  a la  p raduccién , e l  consume y la  e x p o rta c ié n .
De una mènera c o n f id e n c ia l,  la s  au ta rid ad es  espoRolos 
h ic ie ro n  d is c re te s  g es tio n e s , s in  l le v a r s e  a cabo consultas en s e n t i -  
do e s t r ic t o ,  en la s  que se prom etia  a u to r iz o r  la  im portac ién  de une 
c ie r t a  can tidad  d e l producto en c u e s tié n , promesa que fué  oceptodo 
por le s  outoridodes donesos, la s  cuales re t ira r o n  su demanda ante  e l  
Consejo de R eprésentantes, sé lo  quince d ias  después de hoberla  presen- 
tado (19  de ju n io  y 4 de )u l io  resp ectivo m en te ). AsI consto en e l  
a c te  C /M /55 .
C O M E N T A R I O S ;
A n uestro  ju ic io ,  e l  caso plonteodo lo  fué como consecuen 
c ia  de que la s  outoridodes espoRolos no u t i l iz o r o n  de mènera adecuada
e l  mécanisme de s a lvag u ard ia  p re v is to  en e l  a r t ic u le  XIX d e l Acuerdo 
G en e ra l, segun e l  c u a l hubieran  podido suspendërse la s  im portaciones  
por razones de u rg en c ia , o frec ie n d o  a l  mismo tiempo co n su ltas . Este 
mécanisme ha sido  u t i l iz o d o  con é x ito  par Espana en o tros  casos més 
re c ie n te s  (negociac iones sobre la  p a r t id a  29 .35  de nuestro A ron ce l: 
écidos p e n ic ilé n ic o s  y sobre la  0 4 .0 4 : quesos y requesén).
De haberse empleado no hobrlo  e x is t id o  la  comunicocién 
danesa, a n tic ip én d ase  EspaPia en la  acc ié n , p erm itié n d o le  un mayor 
morgen de m aniobra.
Desde o tro s  puntos de v is to ,  debe re s o lto rs e  que e s te  cas 
-como o tro s -  es bueno pruebo de la  in f lu e n c ia  p o s it iv a  que la  comunico
c ién  a l  érgono in te rn o c io n a l t ie n e  para que la  porte  "ocusoda" se opre 
sure a m o d ific o r sus occiones o a buscor so luc iones.
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Buena p a rte  de lo s  casos que estén  recogîdos en e l  npéndice documen­
t a i  han sido  re s u e lto s  de e s ta  form a, s in  necesidad de u t i l i z e r  e l  
més com plejo mecanismo del a r t ic u le  X X I I I .  En es te  s e n tid o , b ien  puede 
hab lorse  de que e l  p roced im iento  GATT en p r in c ip le  es un p ro ced im ien- 
to  de c o n c ilio c ié n .
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2. SUECIA s IMPORTACIONES DE PASTA DE PAPEL (2)
1 . -  En la  reunién  d e l Consejo d e l d fa  6 de jun io  de 1978, s in  que 
e s te  temo f ig u re ra  en e l  orden d e l d fa  p re v io , la  d e leg ac ién  de 
Suecia, en nombre de lo s  pofses n érd ico s , inform é a lo s  Partes Contra  
ta n te s  que Espana hobla suspendido la  concesién de o u to rizac io n es  de 
dec la rac io nes  de im p ortac ién  de pastas de madero. Por o tro  lodo, in ­
d icé  que se proyectobo s u s t i tu i r  es ta  medida por un con tingen te  de
12 .00 0  Tm. mensuales de postas blanqueadas a l  s u lfa te ,  lo  cual e q u l-  
v o lfo  a una reduccién  de aproximodomente d e l 40% respecte a l  n iv e l 
normal de la s  im p ortac io nes .
E l rep résen tan te  de Suecia s o l ic i t é  en esa reunién  o la  de- 
le g a c ié n  eçpoRola le  fuesen ac larado s  lo s  s ig u ie n te s  extremes:
a) s i podfo co n firm e r la  re p resen tac ién  esponola e s ta  in form acién;
b) s i estas  medidas habfon sido n o tif ic o d o s  a l  GATT y cual era la  
ju s t i f ic a c ié n  de la s  mismas en base a l  Acuerdo G enera l.
La re p re sen tac ién  espoRola en la  reu n ién , como recoge e l 
octo de l a  mismo, in d ic é  no haber ten ido  tiempo de obtenez uno in f o r ­
macién com pléta de sus A utoridodes sobre la  c u e s tié n , pero que podfa 
c o n firm er que, e fe c tiv am e n te , se habfon producido unas c ie rto s  d i f i ­
c u lta d e s  en cuonto a la s  im portac iones d e l producto c itodo  debido o 
un volumen anormal de s o lic itu d e s  de im portac ién  reg is tro d o s  en lo s  
meses precedentes .
E l rep résen tan te  de Suecia in d ic é  que te n fo  n o tic ia s  de la  
e x is te n c ia  de con tactes  in fo rm o les  en tre  e l M in is te r io  de Gomercio 
espoRol y lo s  im portadores de p o s ta . En e l le s  se hobfo llegodo a 
une especie de compromise segun e l  cu a l no se a u to r iz o r lo n  lic e n c ia s  
por encima de esa can tidad  c ita d o  de 12 .000  Tm. a l mes. Por c o n s i-  
g u ie n te , se producfa de hecho une re s t r îc c ié n  de la s  im portaciones, 
s o lic ita n d o , en consecuencio, que la  cuestién f ig u ra s e  en e l  orden 
d e l d fa  de la  s ig u ie n te  reunién  d e l Consejo.
2 . -  E l 24 de ju l io  tuvo lu g o r l a  reunién s ig u ie n te  d e l Consejo, o f r e ­
ciendo e l  rep résen tan te  de Espana uno v is ié n  de l p roblena. En e l
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p rim er t r im e s tre  se habfon re g is tro d o  unos volumenes de im p ortac ién  
d e l producto realm ente e levodos. E l lo  se debfa o uno accién  sobre 
l a  o fe r to ,  puesto que se habfon re g is tro d o  ventos en condiciones muy 
ven to jo sas  y se hobfo producido a l  mismo tiempo e l  deseo de lo s  p ro -  
ductores de ocohor con sus stocks o frec ie n d o  lo s  mismos o p rec ios  
onormolmente bojos (como consecuencio, a l  p a re c cr, ounque este  no lo  
in d icob a  la  rep re s e n ta c ié n  esponola, de l t r iu n fo  de la  c o a lic ié n  con- 
servodoro en la s  e lecc io n es  suecas y su progromo de e lim in o c ié n  de 
subvenciones p é b lic a s ) .
En EspoRo se hobfo precisodo l im i t e r  de alguno forma estas  
im p o rtac io n es . Ind icob a  la  re p re sen tac ién  esponola que en to i  l i m i -  
to c ié n  se hobfo ten id o  gron cuidodo en no le s io n o r  los  in te re s e s  de 
ninguno P o rte , puesto que no se habfon op licodo  medidas antidum ping  
n i se habfon re c u rr id o  a procedim ientos que no fuesen del t ip o  de 
lo s  contemplodos en e l  Acuerdo G en era l,
F in a lm en te , e l  rep resen to n te  de Espana que no ten fo  n o t i -  
c io  de la  e x is te n c ia  de ocuerdos e n tre  la  in d u s tr ie  privodo y la  ad -
m in is tro c ié n , no podfo d e c ir  nodo sobre ocuerdos de l im itn c ié n  de 
compros de lo s  im portadores , pues es to s , de e x i s t î r ,  no eron conocidoî 
por la  A d m in is tro c ién  y por la  p rop io  n o tu ra le ro  de co n tro to  p o r t i -  
c u lo r no podfo quedor sometido a lo s  reg los  del Acuerdo G enera l, que 
contem pla lo s  re lo c io n es  econémicas e n tre  Estodos y no e n tre  p o r t ic u -  
lo r e s .
Como dates  econémicos com plem entorios hoy que seno lor que
en lo s  t rè s  prim eros meses de 1978 se hobfon concedido l ic e n c ia s  poro
la  im p ortac ién  de 64 .00 0  Tm. de postas de madero, c i f r o  que doblobo 
lo s  im portaciones to ta le s  en ig u a le s  perfodos de onos n n te r io re s . De 
enero a moyo del ono de r e fe r e n d a  se habfon importodo en Espono
126 .000  Tm. de postas de modéra de la s  cuales  e l  70?  ^ eron postos b la n ­
queadas a l  s u lfa te .  Comporéndolos con la s  133 .000  Tm que se hobfon 
re g is tro d o  para todo e l  o tro  a n te r io r ,  e l increm ento era  esp ec to cu lo r.
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Ha de in d ic o rs e  odic ionalm ente  en este  punto que, en oquello  
momentos, se producfa en Espana uno d ism inucién  de la  demanda de pos­
tas  por p o rte  de la  in d u s tr io  popelero y que, en consecuencio, e l  
secto r de la s  postas de popel pasobo por uno re c e s ié n . Como se hn 
dicho yo, a l  mismo tiem po, se producfa en Suecia un combio en lo  
o r ie n to c ié n  de la  p o l f t ic o  econémico que hocfo necesorio  por porte  de 
lo s  productores d is m in u ir  sus stocks en contidodes im portontes llego nd  
o o fre c e r  condic iones realm ente poco frecu en tes  en un mercado normal, 
pues se lleg o b o  o o fre c e r  fin o n c io c io n e s  de hosto 18 meses.
En co n tes to c ién  o la  exposicién  esponola, e l  rep resentonte  
de Suecia in d ic é  que, aun comprendiendo la  s itu o c ié n , resultobo nece- 
s o rio  en v ir tu d  de lo s  compromises osumidos por Espono ol accéder a l  
GATT que se hubiesen n o t if ic a d o  estas medidas. Y de acuerdo con e l  
procedim iento  t r a d ic io n a l ,  de no o btener una respuesta s a t is fo c to r ia ,  
s o l ic i t o r fo  en la  s ig u ie n te  reunién  e l  recurso de l o r t fc u lo  X X II.
Por o tro  lo d o , en la  mismo reunién  los  representonte ! de 
o tro s  pofses exportodores, Estodos Unidos y Canodé p rin c ip o lm en te , ex -  
presoron tom biln  su deseo de seg u ir e l osunto. A la  v is tn  de « l lo ,
la  P res id enc io  propuso y as f lo  ocordé e l Consejo que e l tema 'ig v r o -
se en e l  orden d e l d fa  d e^ la  reunién  u l t e r io r .
3 . -  Esta tuvo lu g o r e l  18 de octobre  de l ono c ito d o . En e l lo ,  e l re ­
p résen tan te  de EspoRo puso de m o n ifies to  que se hobfo llcgndo  a umo 
s itu o c ié n  de norm alidad en la s  o u to rizac io n e s  de los dec larac iones  
de im p ortac ién  de la s  postas de popel, como consecuencio de haberse 
producido ya  uno n orm o lizo c ién  en lo s  n iv e le s  de p re c io s . Se podio 
d e c ir  que lo s  problèmes se hobfon superado, s o lic ito n d o , por ta n to ,  
se e lim in ase  lo  c u e s tién  d e l orden de l dfo d e l Consejo.
E l re p résen tan te  de Suecia m an ifesté  que esta informoci'én  
c o in c id fo  con la s  propios de que disponfo de mejorn de lo  situncicén, 
que confiobo  se m ontuviese. SeRolé que su pofs , como porte  princ i -  
polmente in te re s o d a  en es te  osunto se g u irfo  la  evolucién  de los
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im p ortac io nes , pero co in c id ie n d o  con lo  delegocién  esponola no con- 
siderobo yo necesorio  que e l  osunto f ig u ra s e  en e l orden d e l d fa  de 
la s  s ig u ie n te s  reuniones d e l Consejo, se reservobo e l dcrecbo o con­
t in u e r  e l examen de la  cu e s tién  medionte conversaciones b ila te r o le s  
con la  delegocién  esponola.
4 . -  COMENTARIOS.
E l caso que se ho d e s c r ito  en lo s  p érro fo s  a n te r io re s  p er­
m its  bocer uno s e r ie  de considerac iones de c ie r t a  im portoncia  n lo  
bora de r e a l iz a r  uno v o lo ro c ién  de l sistemo de so lu c ién  de d ife r e n -  
c io s  en e l  GATT.
A. En p rim er lu g o r , ho de sena larse  que es normal la  e x is ­
te n c ia  de fa c tu re s  s o c ia le s  y p o l i t ic o s  que se in troducen  como e le -  
mento de p re s ié n , ton to  en lo s  pofses "denunciontes" como en los  
denunciados. En e fe c to , s in  necesidad de o cu d ir a l  procedim iento  mo; 
form ol de lo s  o r t fc u lo s  X X II y X X I I I ,  uno meru ^ o lic itu d  de in form a­
c ié n  sobre un osunto in c lu id o  en una reunién  de l Consejo stipono rea ­
l i z a r  una llom ada de a te n c ién  sobre un determ inodo pofs . E ste , en 
consecuencio, ve une omenozo de p o s ib le  re p rc s n lin  y norealm ente nc- 
tu o ré  m odificondo la  causa de la  p e t ic ié n  (b ie n  rec lizc n d o  s i e l lo  
es de su in te ré s  una n o t i f ic o c ié n ,  b ien  acudiendo o l n r t fc u lo  XIX 
por razones de s a lv a g u a rd ia , b ien  por o tro s  razones que se j u s t r f i -  
con en o tro s  d is p o s ic io n es  d e l Acuerdo G e n e ra l) . En c u a lq u ie r caso, 
se muestro la  in te n c ié n  de e s te r  in te reso do  en algén punto.
B. Por o tro  p o rte , debe sena larse  que la  in c lu s ié n  de un asun- 
to  en la s  reuniones d e l Consejo de Représentantes supone normalmente 
un arma de negociocién  dentro  de la  ponoplfo de instrum entos de po­
l i t i c o  com erc ia l de lo s  pofses . En e s te  caso, debe recordarse  que 
Espono y lo s  pofses nérd icos se encontrobon en fase  de negociocién  
de un Acuerdo c o m e rc ia l. (Que se a lc a n zo rfo  en d ic iem bre d e l c ita d o  
oRo 1978 e n tre  lo s  pofses de la  EFTA y e l n u e s tro ).
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C, En te r c e r  lu g o r , ha de re s o lto rs e  que la  delegocién  
espoRola te n fo  una defensa fu e r te ,  puesto que, en e fe c to , no hobfo 
en ninguno d is p o s ic ié n  o f i c io l  espaPiolo nodo re fe re n te  a un acuerdo 
A d m in is trac ién -im p ortod ores  o p roductores . Los n o t ic ia s  que se t e -  
nfon mostrabon que lo s  im portodores de posto y lo  in d u s tr io  pcpelero  
habfon llego do  o determ inodos ocuerdos de l im ito c ié n  para que se pu- 
d iese dor s o lid o  normalmente a lo s  excedentes oyudondo a s f a que se 
pudiesen superor lo s  problèmes de la  propio in d u s tr ie  d e l popel. Un 
acuerdo de e s ta  n o tu ro le zo  e s té , por su propio  n o tu ro le zo , fuero del 
olconce de la s  normes d e l GATT (y  de hecho son vo rio s  lo s  pofses de 
lo s  que se presume lo s  o p lic o n ) .
D. Desde e l  punto de v is to  d e l sistemo de so lu c ién  de d i -  
fe re n c io s , e l  sistem o que u t i l i z é  e l  Gobierno sueco de ogo to r lo s  
vfos  de c o n c il io c ié n , r e f le jo  un gron conocim iento de la s  t lc n ic o s  
psico lég icos  de negociocién  y una bueno u t i l i z o c ié n  de lo s  recursos  
que o frece  e l  GATT. No se hocfo p réc ise  l le g o r  o lo s  més complejos  
p o s ib ilid o d es  d e l Grupo de expertes  d e l o r t fc u lo  X X I I I  poro obtener 
lo s  o b je tiv o s  p re te n d id o s .
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3. CANADA : LICENCIAS DE IMPORTACION DE PESCADO (3)
1 Como en e l  caso precedente , iguo lm ente , en una sesién d e l Conse­
jo d e l 10 de marzo de 1981 o la  que no habfo precedido p u b lic o c ié n  
de un documento o s o l ic i tu d  de in c lu s ié n  en e l  orden d el d fa , uno d e- 
le g o c ién  - l a  de Canada- s o l ic i t é  a la  espoRolo con firm o cién  ocerca de 
lo s  inform ociones segun la s  cuales  se hobfo producido en Espofto uno 
denegocién de l ic e n c ia s  de im p ortac ién  para e l  pescado conodiense.
La deleg acién  espaRolo se v ié  sorprendida por e s ta  s o l ic i tu d ,  
no o ju s to da  a lo s  usos form ules d e l GATT que re q u ie ren , de no e x i s t i r  
uno comunicocién p re v io , s f seo puesto de m o n ifie s to  c u a lq u ie r  p e t i ­
c ié n  de forma o ra l antes de l a  c e le b ra c ié n  de la s  reuniones.
2 . -  En l a  s ig u ie n te  reunién  celebrodo  e l d fa  11 de ju n io  de 1981, la  
d e leg ac ién  conodiense expresé formolmente su preocupocién ante  c ie r -  
tos  inform ociones re c ib id o s  en e l sentido  de que lo s  A utoridodes e s -  
poRolos hobfon proh ib ido  lo s  im portac iones de pescado de procedencia  
conodiense. SeRolé iguolm ente que Canodé hobfo s o lic ito d o  o F ic io l -  
mente d e l Gobierno espoRol l a  c e le b ra c ié n  de consu ltas  a l  omporo del 
p érro fo  1 del o r t fc u lo  X X II ,  s in  que hosto ese momento se hubiesen  
celebrodo dichos c o n s u lta s .
Ind icob a  fin a lm e n te  e l re p ré s e n ta n te  de Canodé que Espono 
debfa accéder a c é lé b re r  esos con su ltas  de acuerdo con la s  o b lig o -  
c lones que le  imponfo e l  Acuerdo G eneral y en in te ré s  tombién del 
funcionam iento  e f ic o z  d e l proced im iento  de c o n c ilio c ié n  y so luc ién  
de d ife re n c io s  d e l mismo.
E l rep résen tan te  espoRol puso de m o n ifie s to  que se hobfo 
m onifestodo a la s  A utoridodes conodienses la  d is p o s ic ié n  de la s  h is -  
ponos a c e le b ra r  conversaciones b i la t é r a le s ,  pero que éstos no debfan 
l im ita r s e  solamente a problèmes de im portaciones de pescado, sino 
que debfan encuodrorse en e l  ombito més am plio de conversaciones  
sobre problèmes en m ate ria  de pesco.
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El rep résen tan te  de Conadé puso de m o n ifies to  que eso nota  
ve rb a l no hocfa r e fe r e n d a  a la s  d isp os ic ion es  d e l Acuerdo G en era l.
3 . -  En e l  mes de ju l io  de 1981 se lle v o ro n  a cabo en Canada consul­
tas  b ila té r a le s  de forma un tan to  e s p e c ia l, pues simultaneam ente se 
efec tuaron  la s  con su ltas  bojo la  ru b ric o  de l o r t fc u lo  X X II d e l GATT y 
negociaciones sobre problèmes de pesco. Los resu ltodos de estas  con­
versac ion es, desde e l  punto de v is to  d e l GATT, a l  p arecer, ban sido  
p o s itiv o s  puesto que la  c u e s tié n  no f u i  plonteodo de nuevo en lo s  
Consejos p o s te r io re s , s i  b ien  Canodé lo  podrfo bocer en c u a lq u ie r  
momento.
COMENTARIOS
A. Se encuodro l a  acc ién  de Canodé dentro de la s  seRolodos 
en e l  caso a n te r io r ,  esto  es , en la s  de p res ién  con o b je to  de obtener 
alguno determ inodo s o t is fo c c ié n  en e l  caso. Aquf se tro to b o  e fe c -  
tivom ente de nég oc ier la  e x te n s ié n  a 200 m ille s  de la s  oguos ju r is -  
d ic c io n o le s  conodienses y d e l Acuerdo sobre pesquerfos del A t lé n t ic o  
N o rte , con su in c id e n c io  en lo s  coloderos tra d ic io n a le s  en que bo 
pescado Espono.
B. Desde e l  punto de v is to  de procedim iento , es im portan te  
senolor que e x is te  iguolm ente uno determ inodo p res ién , como es la  
presién  moral de la s  P a rte s  que t ie n e n  que o n o liz o r  la s  consecuencios  
econémicas de la s  occiones de la s  demis y su com potib ilidod  con e l
Acuerdo G eneral, a o b lig o r  a o tro s  a oceptor la s  con su ltas .
C . Este caso supone un grodo més en la  escola de lo s  que 
bosto ahoro se habfon examinodo. En e l  caso de l bacalao donls no 
e x is t ié  d iscu s ién  a lo  la rg o  de v o r io s  Consejos. En la s  postos de
popel lo  d isu c ién  se l le v é  o cobo o lo  la rg o  de v a ria s  sesiones d e l
Consejo. En I s t e ,  se l le g é  a l a  c e le b ra c ié n  form ai de consultas que, 
de acuerdo con lo s  in form ociones de que se dispone no bon sido
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tro n s m itid o s  a l  GATT n i conocidas por la s  P artes  C o n tra ta n te s . Sélo 
por com unicaciones de prenso, porecen haber resu lta d o  s o t is fo c to r io s .  
De no s e r lo , Canada acu d iré  a l  a r t fc u lo  X X I I I .
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1. EL TRATAMIENTO ARANCEURIO APLICADO POR 
ESPANA A LAS IMPORTACIONES DE CAFE (4 )
1. In tro d u c e ié n ;
E l c u a rto  caso en que se ha v is to  im plicado nuestro  pals  
en e l  mecanismo de so lu c ién  de d ife re n c io s  d e l GATT acoso co n s titu y a  
e l  ejemplo més c a ra c te r iz a d o  de la  forma c o rre c ta  de funcionam iento  
d e l mismo. S egu ir sus fases c o n s titu y e  uno bueno i lu s t ro c ié n  de cuonto 
se ho dicho en e l  c a p itu le  I I I .
2 . H is to r ié  :.
En septiem bre de 1979 B r é s i l  s o l ic i t é  o EspoRo consultas  
en base a l  a r t ic u le  X X I I I - 1  d e l GATT, sobre e l  nuevo régimen oronce- 
lo r io  espoRol o p licod o  o la s  im portaciones de café  s in  te s te r  en v i r ­
tud del Reol D ecreto  1764 /1979 , de 8 de ju l io  ( 8 . 0 . E. d e l 2 0 ) ,  régimen 
que, segun e l  Gobierno b ro s ile R o , te n fo  un c o ré c te r d is c r im in a to r io  
en re lo c ié n  con la s  im portaciones espoRolos de café  de B r a s il .  La 
Delegocién b ro s ile R o  e n v ié  copio  de dicho co rto  o l D ire c to r  General 
d e l GATT, para in fo rm ac ién  de la s  Portes  C o ntra tan tes  d e l Acuerdo Gene 
r o i ,  publicéndose en e l  documento correspondiente (L /4 8 3 2 ) .
Respondiendo a dicho demanda, e l  Gobierno espoRol o fre c ié  
c e le b ra r  conversaciones b i lo te r o le s ,  p rev ias  a la s  con su ltas , en 
M adrid , sobre dicho tema, conversaciones que se celebroron  a comien- 
zos del mes de noviem bre. En e s te  s e n tid o , en la  reunién  de l Consejo  
d e l GATT d e l d fo  16 de d icho mes e l  rep résentante  de B rn s il m an ifesté  
que los conversaciones com ercio les no hobfon sido entablodas de acuer­
do con e l  p é rro fo  1 d e l a r t f c u lo  X X I I I ,  y oRodié que esperabo poder 
l le g o r  o una so lu c ién  s a t is fo c to r ia  en consultas b i la té r a le s .
Anéloga a c t i tu d  fué obsexvodo por e l  Représentante de l Bra­
s i l  en lo  reun ién  d e l Consejo d e l GATT d el d lo  29 de enero de 1980, 
en la  que e l  rep ré s e n ta n te  espoRol puso de re l ie v e  lo  tendencio més 
l ib e r a l  d e l régimen de im p o rtac ién  de coFé en Espana o p a r t i r  d e l
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d la  1 ” de marzo, que hosto entonces correspondia  n i régimen de Comer- 
c io  de Estado, y e l  deseo de lo s  o utoridodes esponolas de p ro se g u ir  
la s  consultas  b i la t é r a le s .  S iguiendo e s ta  l ln e o  de c o n tin u ac ién  d e l 
d ié lo g o  e n tre  lo s  dos pofses, Espana propuso a B ro s il  nuevas conver­
saciones b i la té r a le s  en base a lo s  proced im ientos es to b le c id o s  en e l  
GATT, para los  cuales  consideraba de gron u t i l id a d  e l  poder d isponer  
previom ente de una v o lo ro c ién  c u o n t ito t iv o  d e l dono in fe r id o  a la s  
exportac iones b ro s ile n o s  por la  nuevo le g is lo c ié n  esponola sobre p r iv a -  
t iz o c ié n  d e l com ercio d e l c a fé .
En respuesta a e s ta  p e t ic ié n ,  B ro s il s o l ic i t é  e l  18 de fe b re -  
ro  de dicho ono la  c e le b ra c ié n  de con su ltas  a l  omporo d e l a r t fc u lo  
X X I I I - 1  d e l GATT, por c o n s id érer su G obierno e l  régimen a ra n c e lo r io  
espanol d is c r im in a to r io  e n tre  d ife re n te s  c a té g o rie s  de ca fé  y s e r ,  
por to n to , c o n tra r io  a lo s  d is p o s ic io n e s  d e l a r t fc u lo  T-1 d e l Acuerdo 
G en e ra l, ya que a su ju ic io  incum plfa  la  o b lig o c ié n  de œnceder e l  
, t r a to  de nacién més favo rec id o  a lo s  prodnctos s im ila re s  o r ig in o r io s  
de todas la s  portes  c o n tra ta n te s  d e l GATT. E llo  s in  e n tre r  en la  cues­
t ié n  de la  v o lo ro c ié n  de su ev e n tu a l p e r ju ic io .  Copia de e s ta  cam uni- 
cocién fué enviodo a l  D ire c to r  G eneral d e l GATT, que la  p u b lic é  para  
in fo rm ac ién  de la s  P artes  C o ntra ta n te s  (L /4 9 4 8 ) .
EspoMa e l  10 de marzo ocepté la  c e le b ra c ié n  de dichos con su l­
tas  proponiendo su in ic io c ié n  en G inebro a f in a le s  de ese mes. Dicho  
co n tes ta c ié n  fué pub licodo  por la  S e c re ta r la  d e l GATT para g en era l 
conocim iento (L /4 9 5 4 ) .  Celebrodos o qu é llo s  e l  dfo  27 de morzo, no se 
l le g é  a ningun acuerdo, manteniendo ombos Delegociones sus argumentes 
y postures d iv e rg e n te s .
A la  v is to  d e l re s u lta d o  n e g a tiv e  de los  co n su ltas , B r o s i l ,  
s o l ic i t é  que, de acuerdo con lo s  proced im ientos d e l a r t fc u lo  X X I I I - 2  
d e l GATT, lo s  P ortes  C o ntra ta n te s  in s t itu y e ro n  un Grupo E sp ecia l en -  
corgodo de examiner la  c u e s tié n . Lo comunicocién b ro s ile n a  se p u b lic é  
en e l  documento correspondiente  (L /4 9 7 4 )  y e l  osunto se t r a t é  en la
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reunién d e l Consejo d e l GATT d e l d lo  18 de ju n io , ocordéndose la  
c o n s titu c ié n  d e l Grupo E sp ec ia l s o lic ito d o , o l que se d i6  e l  mandate 
t ra d ic io n a l que recoge e l  Entendim iento  para la  so luc ién  de d ife re n ­
c io s .
Ante d icho grupo e s p e c ia l,  la s  dos P artes  en la  d ife re n c io  
som etieron sus delegociones y con trode legoc iones , celebréndose dos 
sesiones. A l f in a l i z o r  la s  mismas, de acuerdo con e l  proced im iento , 
e l  grupo présenté  co n fid en c io lm en te  un avance de sus conclusiones  
in v ité n d o le s  o buscor uno so lu c ién  s a t is fo c to r ia .
Esta no se pudo h o l la r  y , en consecuencio, en la  sesién d e l 
Consejo celebrodo e l  11 de ju n io  de 1981, se examiné e l  inform e del 
Grupo de expertes  que fue odptodo. En consecuencio, e l  mismo, tro s  
su oprobocién por la s  P a rte s  C o n tra ta n te s , se c o n v e r t ir io  en ju r is -  
prudencio d e l GATT.
3 . Los hechos :
Como se deduce de lo s  documentes que inc lu yen  en e l  opéndice 
corresp on d ien te , e l  Real D ecreto  1764/79  m odificobo e l  régimen o ron- 
c e lo r io  o p licod o  o la s  im portac iones de café  no descofeinodo n i to s -  
todo, in tro d u c ien d o  cinco  c a té g o r ie s . Dos de e l le s ,  los  suaves colom- 
bianos y o tro s  suaves te n ia n  derechos nulos m ientros la s  o tros  (a r a ­
b ica  no lavad o , robuste  y o tro s )  eron grevodos con un 7%.
Con o n te r io r id o d , le s  Im portaciones estobon sometidas a un 
dercho de 35% "ad va lorem ” ,més to rd e  rebajodo o l 22'5% . En 1975, la s  
im portaciones de e s tes  p roductos, cuondo se re o liz o ro n  en regimen de 
comercio de Estodo, fueron  exentas d e l pugo de derechos.
En ningén momento se hobla consolidado en e l  GATT los  d ere ­
chos o ro n c e lo rio s  qje graven en EspoRo la s  im portaciones de c a fé .
Por o tro  lo d o , tom bién en 1979 se promulgé o tro  Real Decre­
to  ( e l  1 7 6 5 /7 9 ) por e l  que la s  im portaciones de café  pasoban o l r é ­
gimen de com ercio l i b r e .
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4 . La p o s ic ién  b ro s il ng •
Quedobo este, r e f ie  jodo en lo s  documentes c ito d o s  estimondo 
que e l  nuevo régimen a ra n c e lo r io  e s to b le c lo  uno d is c r im in o c ié n  con tra  
la s  im portaciones bêchas por EspoRo de ca fés  s in  to s to r  n i d e s c a fe in a r  
o r ig in o r io s  d e l B r é s i l ,  pois que expo rta  p rin c ip o lm en te  A réb icas No 
Lovodos y tombién Robustas y , por c o n s ig u ie n te , e l  Real D ecreto  i n f r in -  
g io  e l  p é rro fo  1 d e l a r t ic u le  prim ero  d e l Acuerdo G en era l, segun e l  
cual :
" . . .  c u a lq u ie r  v e n to ja , fa v o r, p r iv i lé g ié  o inmunidad concedido por 
une p o rte  c o n tro to n te  a un producto o r ig in o r io  de o tro  p a l s . . .  
seré concedido inm edioto  e incond ic iono lm ente  a todo producto s im i­
l a r  o r ig in o r io . . .  de todas la s  demés p arte s  c o n tra ta n te s " .
SeRolaba la  d e leg acién  b ro s ileR o  que e s ta  d is c r im in o c ié n  no 
e ra  ju s t i f ic o b le  n i por razones ju r ld ic o s , n i té c n ic o s , ind icondo, por 
to tn o , que la  medida c o n s t itu lo  uno presunicén de onu locién  o menosca- 
bo que compromette la  consecucién d e l o b je tiv o  de no d is c r im in o c ié n  
d e l Acuerdo G en e ra l. Y, en consecuencio, s o lic ita b a  que e l  Grupo 
E sp ec ia l recomendase a l  Gobierno espoRol que p usiero  en ormonla con 
la s  d isp o s ic io n es  d e l p é rro fo  1 d e l a r t ic u le  prim ero d e l Acuerdo Gene­
r a l  e l  t ro to  a ra n c e lo r io  o p licod o  a sus im portaciones de co fé .
5. La p o s ic ién  espoRolo:
Nuestro p a ls  p résenté  uno documentacién am plio en la  que se 
in te n to b o  m ostror que l a  medida adoptada no d iscrim inobo  en co n tre  de 
los in te re s e s  de B r é s il  n i podlon c o n s id érer lo s  ca fés  que se hoblon 
c la s if ic a d o  en e l  Real D ecreto  como "productos s im ila re s " .
Para e l l o ,  p resc in d ien do  de considerac iones ju r ld ic a s , se 
oportoba une documentacién e s ta d ls t ic a  y técn ico  que fundamentalmente  
seRolobo lo  s ig u ie n te :  s ig n if ic a d o  de la  expres ién  "productos s im ila ­
re s " , y de la  e x is te n c ia  de p re fe re n c ia  a p r e te r ic ié n  de palses como
consecuencio de la  nuevo e s tru c tu ra  d e l a ro nce l espoRol.
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o ) Respecto a "producto s im ila r "  se pusieron de m o n ifie s to  los  d i f i c u l ­
tades de su d e f in ic ié n  en d is t in to s  a r t ic u le s  d e l Acuerdo G en era l, in d i  
céndose que para e l  mismo se buscobon soluciones progm éticas y co su is - 
t ic o s ,  s in  e s ta b le c e r uno d o c tr in e  g e n e ra l.
Por sus c o r o c te r ls t ic o s  téc n ic o s , botdnicas y ogronémicos 
o s l como por lo s  econémicas com ercioles estimobo la  delegacién  espoRolo 
que hobla base s u f ic ie n te  para la  d ife re n c io c ié n  in tro d u c id o  en e l  
a ro n c e l.
b) F in a lm en te , se seRolobo que no e x is t io  ninguno d is c rim in o c ié n  por 
pofses , como se comprobobo en la s  l ic e n c ia s  de im portacién  outorizodos  
y que se reproducion en b o le tin e s  o f ic ia le s .
6 . E l t ro b a jo  d e l Grupo de expertes
Se c e n tré  e s te  en dos problèmes: e l  de con s idérer s i la  d is -  
t in c ié n  e n tre  tip o s  de c a fé , adap tab le  en p r in c ip le  pues todos los  
poises tien e n  derecho o e s ta b le c e r subposiciones o ran ce lo rio s  d is c r i -  
minobo e n tre  "productos s im ilo re s "  y , s i se producio en consecuencio 
un p e r ju ic io  o menoscobo "prim o fa c ie "  para B ro s il .
Por o tro  lod o , in ten to b o  sober cuales eron la s  razones por 
lo s  que se e s to b le c lo  un derecho a ra n c e lo r io  mes elevodo para los  
cafés  més barotos en e l  mercado m undial. A l parecer estas no fueron  
sum inistrodos por la  re p re s e n ta c ié n  espoRolo.
Las conclusiones fueron  unénimes:
a ) "Los cofés en grono s in  te s te r  y s in  d escafe in ar enumerados
en e l  o ro nce l oduonero espoRol bojo lo  p a r tid a  09.01 A .lo  de lo  
NCCA, m odificodo por e l  Reol D ecreto  1764/79 , deblon con s idérer 
se "productos s im ila re s ?  en e l  sentido  del p é rro fo  1 d e l o r t l -  
cu lo  p rim ero .
b) E l Grupo e s p e c io l tomé note odemés de que e l  B ré s il  exportoba  
o EspoRo p rin c ip o lm en te  cofé "Arébico no lovado" y tombién 
Robuste, o lo s  cuoles se oplicobon octuolmente derechos més 
elevodos que lo s  op licodos  o l café  "Suave". Como se con s idero - 
bo que estos productos eron "productos s im ila re s " , e l Grupo 
e s p e c io l concluyé que e l  régimen a ra n c e lo rio  oplicodo o c tu o l­
mente por EspoRo e ra  d is c r im in a to r io  pore e l  c a fé  sin to s to r  
o r ig in o r io  d e l B r é s i l .
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c ) Habiendo recordado que boblo constatado  que e l  régimen oronce- 
l a r io  o p licod o  por EspoRo o l ca fé  s in  to s ta r  en v ir tu d  d e l 
Reol D ecreto  1764/79  no estobo en conformidod con lo  d is p o s i­
c ién  d e l p é rro fo  1 d e l o r t fc u lo  p rim ero , e l  Grupo e s p e c ia l 
concluyé odemés que e l lo  c o n s t itu lo  una presuncién de menosca- 
bo de ven to jo s  ré s u lta n te s  poro e l  B r o s il ,  en e l  sen tid o  d e l 
o r t fc u lo  X X I I I .
d) En v is to  de lo  que ontecede, e l  Grupo e s p e c ia l sug iere  a la s  
PARTES CONTRATANTES que pidon o EspaRo que adopte la s  medidas 
necesorios poro que su régimen o ro n c e lo r io  op licodo  a l  ca fé  
s in  to s to r  e s té  en conformidod con e l  p é rro fo  1 d e l q r t fc u lo  
p rim e ro ."
7 . E l d e s o rro llo  p o s te r io r :
Antes de p re s e n te r su inform e o l Consejo, - te x to  d iv id id o  en 
lo  formo t ro d ic io n o l en cuo tro  p a rte s : in tro d u c c ié n , elementos de he­
cho, p r in c ip o le s  orgumentos y co n c lu s io n es - e l  Grupo in v i t é  a la s  P ar­
tes  o p ro seg u ir sus es fu erzo s  por consegu ir uno so lu c ién  mutuomente 
s a t is fo c to r ia .  Como o n te rio rm en te  se ho dicho é s ta  no se encontré  y 
en la  reunién  d e l Consejo d e l 11 de ju n io  de 1981, la  deleg acién  de 
B ro s il s o l ic i t é  que fuese odoptodo e l  in fo rm e.
Lo delegocién  espoRolo p résenté  uno s e r ie  de argumentes con­
t r e  la  odopcién inm edioto  d e l mismo. En e fe c to , se hobfon producido  
f i l t r o c io n e s  en lo  prenso b ro sileR o  que hobfon hecho im posib le  encon- 
t r o r  lo  so lu c ién  c o n c i l io to r io  buscodo y por o tro  p orte  eron c r i t i c a -  
b les  algunos puntos d e l in fo rm e: la  no v o lo ro c ié n  de los doRos, lo  con- 
s id e ro c ié n  e x c lu s iv e  poro e l  caso de "producto  s im ila r"  y , f in a lm e n te ,  
la  desproporcién  de los  medidos.
Lo re p re s e n ta c ié n  de B r o s il ,  opoyodo por muchos delegociones  
argumenté que e l  problème ero  de p r in c ip le  y que e l lo  e ra  lo  que 
debfa re s o lto rs e .
Otros delegociones expresoron su confionzo  en que la s  dos 
p o rtes  encontrosen uno so lu c ién  o l problèm e; p ero ,p o r razones lé g ic a s ,  
lo  deleg oc ién  espoRolo no se opuso o la  odopcién d e l in fo rm e, con la s  
observaciones que se hobfon re o liz o d o .
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8 . Com entorios;
E l COSO reserîado c o n s titu y e  uno expresién  c lo ra  de la  in t e r -  
re la c îé n  e n tre  p o l i t ic o  com ercia l b i la t e r a l  y m u l t i la t e r a l .  La medida 
adoptada por Esparto -d is t in c ié n  e n tre  c inco  grupos de c a fé -  era té c -  
nicomente c o r re c te , in sc rib ié n d o s e  en e l  marco de uno odoptociSn de 
lo  e s tru c tu ra  a ro n c e la r io  nocionol o la  de lo  CEE, s i b ien  esta  
t ie n e  e l  mismo derecho o ro n c e lo r io  poro todos los  grupos. Y oh( e s té  
lo  c lave  d e l problème: en esto  d is t in c ié n  se p re ten d io  fo rz o r  jnos 
c o rr ie n te s  de in tercom bios con B ré s il  que se encontrobon con problè­
mes.
Desde e l  punto de v is to  b ro s ile R o , se tro to b o  de uno cuestién  
de p r e s t ig io ,  dodo e l  peso e s p e c ific o  que este  pois t ie n e  en e l comer­
c io  mundial de l c a fé  (y  en lo  O rgonizocién In te rn o c io n a l d e l café , 
donde sim ulténeam ente p résenté  o tro  re c la m a c ié n ). Y a l  mismo tiempo, 
in ten to bo  e v i ta r  que esto  medida pudiese ser copiada por olgunas 
o tro s  poises im portadores . De a h i su in s is te n c io  en c o n s id érer la  
cu es tién  como de p r in c ip le s , s in  oceptor jamés e n tre r  en e l  terreno  
de la  v o lo ro c ié n  de lo s  doRos.
E l proced im iento  en e s te  caso es un ejem plo o rq u o tip ico  
d e l funcionam iento  d e l sistemo de so luc ién  de d ife re n c io s  esto b lec ido  
tro s  1979. Contiens todos los  elementos que se bon seRolodo y aresento  
un cum plim iento e jem p lor de todos los foses d e l proceso:
a ) p res ién  p s ic o lé g ic o : Lo s o l ic i tu d  de inform acién  sobre uno nedido 
produce en c ie r to s  casos la  reoccién  de l pois im plicado  como ss ho 
v is to  en a n te r io re s  e jem p los. En e s ta  d ife re n c io  e l lo  no e ra  p asib le  
por la  firm e  d eterm inacién  de la s  outoridodes esponolas.
b) u t i l i z o c ié n  de lo s  meconismos p re v is to s  en e l  a r t ic u le  X X I I I:  con­
s u lta s  y som etim iento o los  Portes  C o ntro tan tes  poro que estas  creen  
e l  grupo de expertes  o panel que ha de oyudor a estas  a reso lvs r la  
c u e s tié n .
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En cuonto o la  so lu c ién  dada por e l  p an e l, ré s u lta  lé g îc a  
s i ,  como seRolé la  deleg acién  espoRolo, se lim ito b o  o e s ta b le c e r que 
lo s  cafés suaves y los  a ra b ic a  no lovodos eron productos s im ila re s  
y en esa lln e o  se producio un caso de presuncién  de onu loc ién  o menos­
cobo de venta )as "prim a fa c ie " .  En e s ta  l in e a ,  légicam ente in f lu y é  
e l  reconocim iento  b ro s ileR o  de que no buscobo la s  compensaciones p re ­
v is ta s  en e l  a r t ic u le  X X I I I .
Aqui precisom ente re s id e  uno de los  grandes problèmes que, 
desde un p ers p e c tiv e  econémico y com e rc ia l, bobrén de re s o lve rs e  
en e l  fu tu re  para una e f ic o z  a p lic a c ié n  d e l p roced im iento . E l c é lc u lo  
por métodos més s o fis tic o d o s  que e l  de lo  cob erturo  de comercio de 
de los  p e r ju ic io s  oporece como fundam ental. En la  con trovers ia l e n tre  
e x tré m is te s  d e l r ig o r  ju r id ic o  y los  p o r t id o r io s  de un mecanismo 
GATT e f ic o z  es te  es uno de los  orgumentos empleodos poro consegu ir 
un mayor pragmatisme en uno e ven tu a l reform a d e l sistem o.
Desde e l  punto de v is to  de no oceptocién  de las  te s is  espo- 
R olas , debe in d ic a rs e  que en ningun momento se pudo convencer o l 
panel que uno medida ju s t if ic o d o  por razones de com botir la  i n f l o -  
c ié n  ( e l  peso e s p e c ific o  d e l c a fé  en e l  In d ic e  de p rec io s  o l consumo es 
muy elevodo en nuestro  p a ls )  podio l le v a r  consigo un increm ento de 
p rec io s  por v io  a ra n c e lo r io  para lo s  ca fés  més barotos de l mercado 
in te rn o c io n a l.
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2) MEDIDAS EN EL MERCADO INTERIOR ESPANOL DE 
ACEITE DE SOJA (5 )
1. In tro d u c c ié n
E l é ltiff lo  caso que EspaRa ha protagonizado den tro  d e l sistem o de 
so lu c ién  de d ife re n c io s  d e l GATT ho sido d e fin id o  como un caso "u n ico " en la  
h is to r io  d e l Acuerdo. E l lo  por d is t in to s  m otivos: por lo s  conclus iones que
e l  Grupo obtuvo, por lo s  m od ificociones de p roced im iento  que la  d e leg acién  
demandante (Estodos Unidos) in tro d u jo  y por lo s  d ec is io n es  que, f in a lm e n te ,  
adopté e l  Consejo. De o h l que se le  otorgue en e s te  c o p ltu lo  un tro to m ie n to  
e s p e c io l, més am plio que lo s  odjudicodos o lo s  o tro s  cuo tro  casos a n te r io re s .
Desde nuestro  punto de v is to ,  c o n s titu y e  é s te  uno a p lic a c ié n , en 
sentido  e s t r ic to ,  d e l "en tend im ien to  para la  so lu c ién  de d ife re n c io s "  odoptod 
por la s  P artes  C o n tra ta n te s  en noviembre de 1979. S irv e  iguolm ente para pone 
de m o n ifie s to  uno s e r ie  de cuestiones que deberén ser re s u e lto s  en un fu tu ro  
enfoque d e l sistem o.
2 . H is to r ic
A lo  la rg o  de d ife re n te s  reuniones d e l Comité Conjun to  que o n o lizo  
lo s  re lo c io n es  econémicas e n tre  Estodos Unidos y EspoRo, e l  p rim er pofs se 
ven lo  quejando de la  in tro d u c c ié n  en e l  mercado espoRol de o c e ite s  com estib le  
procédantes de se m illo s  veg eto les  de uno r e s t r ic c ié n  en cuonto o l o c e ite  de 
s o ja . En e fe c to , se imponlo una l im ito c ié n  c u o n t ito t iv o  o l producto que podl 
c o m e rc io lizo rs e . Esta l im ito c ié n  que venlo  siendo fa c tu a l ,  empezé o hocerse  
p u b lico  en la  compoRo o le lc o lo  1976-77 , en que se hoblo f i jo d o  en 1 7 0 .0 0 0  ton  
lodos onuoles, descendiendo en p o s te r io re s  compoRos hosto 9 0 .00 0  ton e lo do s .
En lo  reu n ién  que dicho Comité c é léb ré  en M adrid  lo s  d los  15 y 16 
de octobre  de 1979, l a  d e leg acién  de Estodos Unidos in d ic é  su p ro p é s ito  de 
l l e v a r  la  cu e s tién  ante  e l  GATT de no r e c ib i r  uno respuesta  s a t is fo c to r ia  ( l a  
e lim in o c ié n  de la  r e s t r ic c ié n ) .  Poco tiempo después ( e l  1° de noviem bre), lo  
Estodos Unidos llomobon la  a te n c ién  d e l Consejo de Représentantes en e l  docu­




c om estib les . En consecuencio, lo  medida c on tro ven ia  la s  d is p o s ic io n e s  de l p6- 
rro fo  1 y de la  segundo fro se  d e l p é rro fo  5 d e l o r t fc u lo  I I I .  Ademés, e l  hecho 
de que e s ta  re s t r ic c ié n  fuese o p licod o  o l  o c e ite  de so ja  e x tro fd o  de le s  hobos 
de so ja  im portodos, pero no o l o c e ite  de so ja  e x tro fd o  de lo s  hobos de soja  
producidos en EspoRo res u lto b o  inco m p atib le  con e l  p é rro fo  4 d e l o r t fc u lo  I I I .
E l a r t fc u lo  I I I ,  por o tro  d is c r im in o c ié n .
3 ) E l Gobierno espoRol o p licob o  o l o c e ite  de s o ja , en e l  mercado 
n o c io n o l, medidas de c o n tro l de p re c io s  que ten fon  un e fe c to  r e s t r i c t i v e  exce-  
sivo en re lo c ié n  con lo s  o c e ite s  com estib les  com petidores y que desestim ulon  
la  fo b ric o c ié n  y la  ven ta  o l por menor d e l o c e ite  de s o ja , siendo, por to n to , 
estas  medidas in co m p atib les  con e l  a r t fc u lo  I I I .
E l a r t fc u lo  X V I I .
4 )  Estas medidas eron op licodos por l a  Comisorfo de A b ostec im ien - 
to s , orgonismo que, siempre en o p in ié n  de l a  p orte  demandante, co n tro lo b o  la  
c o m e rc io lizo c ién  d e l o c e ite  de so ja  en e l  mercado in t e r io r  en v ir tu d  d e l mo­
nopolio  que le  dobo la  le g is lo c ié n  espoRolo, incum pliendo, por ta n to , EspoRo 
lo s  o b lig o c io n e s  con tro fdos en térm inos d e l a r t fc u lo  X V II d e l Acuerdo G en era l, 
r e la t iv e  o lo s  empresos com erc io les  d e l Estodo.
Los Estodos Unidos pedfon, f in a lm e n te , que e l  Grupo e s p e c io l, en 
lo s  térm inos d e l a r t fc u lo  X X I I I ,  comprobose que hobfo presuncién de que uno 
ve n to jo  para e l lo s  hobfo sido onulodo o comprometido y que lo s  P ortes  C o n tro -  
to n te s  recomendosen que e l  Gobierno espoRol n o t i f ic o r o  inm ediotam ente lo s  me­
d idas en c u e s tié n .
Esta  la rg o  in tro d u c c ié n  ponfo de re l ie v e  lo  e x is te n c io  de v a r ia s  
in fro c c io n e s  o lo s  d iv e rs e s  normes d e l GATT que se encontrobon p e rju d ic io le s  
poro lo s  in te re s e s  de lo s  Estodos Unidos, que pedfon o le s  P artes  C o n tra ta n te s  
recomendosen o EspoRo "cesose inm ediotam ente su p ré c tic o , tro s  lo s  o v e rig u o -  
ciones d e l Grupo e s p e c io l" .
En e l  caso concurrfon  v o r io s  fa c tu re s  o d ic io n o le s  que oumentobon
su in te ré s :
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1) A l te rm in e r l a  Ronda T o k io , e l  grupo " le g a l is t a ” de Estodo* 
Unidos hobla convencido en c ie r t a  medida o l Congreso de su pofs (que se mos- 
tro b o  reo c io  o oceptor lo s  ocuerdos negociodos en e l lo )  que uno s e r ie  de casos 
re s u e lto s  positivom ente  o su fo vo r ero  uno bueno forma de m ostror la  e f ic o c io  
d e l sistem o y de c o n tin u e r su opoyo o la  u t i l i z o c ié n  d e l marco que o fre c lo  e l  
GATT.
2 ) Se p e r f i lo b o  en e l  h o rizo n te  uno form u locién  de la  p o l i t ic o  de 
grosos en la  CEE como consecuencio de l a  entrodo de G rec io  y més ta rd e  de Es­
paRo y P o rtu g a l. Conseguir la  condeno de le s  p ré c tic o s  que segulo EspoRo equ i-  
v o lfo  o seRolor que la  mismo no podrfo  em plearse en la  Comunidod, mercado im - 
p orto n tfs im o  para le s  hobos de so ja  norteom ericonos.
3 ) E l grupo d# p re s ién  c o n s titu fd o  por lo s  productores de soja  
norteom ericonos ero  realm ente fu e r te  y con n o ta b le  in f lu e n c ia  en lo s  p o l i t ic o s  
d e l p o fs . Se encontrobo omenozodo en sus in te re s e s  como consecuencio de la  
venta  en c ie r to s  mercados e x te r io re s  an tes  a tr ib u fd o s  o Estodos Unidos d e l 
o c e ite  de so ja  fa b ric a d o  en EspoRo (que hobfo lle g o d o  o ser e l  te r c e r  pofs  
exportodor m undial d e l p ro d u c to ),
4 )  Se producfa o l  mismo tiempo uno polémico d o c tr in o l en e l  t ro n s -  
curso de la  C onferenc io  sobre l a  e x p lo to c ié n  de lo s  fondos m arines en re lo c ié n  
con e l  concepto de soberonfo n ocionol sobre lo s  recu rso s.
Por razones de proced im iento  y , fundom entolm ente, por m ostror su 
desogrodo con la  a c t itu d  de p res ién  norteom ericono, la  d e leg acién  espoRolo en 
eso reunién  d e l Consejo se opuso o la  c reo c ién  d e l grupo e s p e c io l, seRolondo 
su in te n c ié n  de p ro seg u ir l a  v fo  de la  c o n c ilio c ié n  medionte lo s  consultas  
b i la té r a le s  oportunos.
Este fa c to r  -dodo la  ce rc a n fa  de f echos e n tre  lo s  conversaciones  
de Madrid y e l  conocim iento por lo s  P a rte s  de la  a c t i tu d  de p res ién  de Estodos 
U nidos- movié o l Consejo en su reunién  c ito d o  o s o l i c i t o r  de lo s  P artes  con- 
tinuosen sus con tac tes  b i la t é r a le s  s in  c re a r e l  grupo de exp ertes  p re v is to  en 
e l  en tend im ien to  de so lu c ién  de d ife re n c io s .
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Las c o n s u lta * no tu v ie ro n  re s u lta d o , dodo lo  firm ezo  de pos ic ion es  
de ombos deleg oc ion es , por lo  que lo s  doe poises s o lic ito r o n  de formo con jun to  
que lo  c u e s tié n  fuese sometido o un grupo e s p e c ia l en lo  reun ién  p o s te r io r  d e l 
Consejo (2 9  de enero de 1 9 8 0 ).
E l Consejo ocordé e s ta b le c e r un grupo e s p e c ia l con e l  mandate que 
se reproduce o c o n tin u a c ié n , den tro  de l a  més e s t r ic to  t ro d ic ié n  d e l GATT (v e r  
onexo docum ental, documento numéro 7 : "E ntendim iento  r e la t iv e  o lo  so lu c ién
de d ife re n c io s , Anexo, p é rro fo  6 i ) " ) i
"Exam iner, a l a  lu z  de la s  d is p o s ic io n es  p e rtin e n te s  d e l Acuerdo 
G enera l, e l  osunto sometido o lo s  PARTES CONTRATANTES por lo s  Estodos Unidos, 
re fe re n te  o lo s  medidas op licodos por EspoRo a la s  ventes in t e r io r s *  de o c e i-  
te  de so ja  (L /4 8 5 9 ) ,  y bocer la s  consto tociones n ecesarias  para oyudor o lo s  
PARTES CONTRATANTES o form u lor recomendociones o re s o lv e r  sobre la  c u e s tié n , 
conforme o lo  d ispuesto  en e l  a r t ic u le  X X I I I . "
3 . P roced im iento
En todo e l  caso, hosto la  p resen toc ién  o lo s  P artes  en l a  d ife r e n -  
c io  de lo s  conc lus iones , e l  p roced im iento  se a ju s té  o lo  seRolodo en e l  ANEXO 
o l "E ntend im iento  r e la t iv e  a le s  n o t if ic o c io n e s , le s  c o n s u lta s , la  so lu c ién  
de d ife re n c io s  y l a  v ig i lo n c io " ,  es to  e s , l a  expo s ic ién  ocordodo de lo  p ré c -  
t ic o  co n suetud ino rio  d e l GATT en m a te ria  de so lu c ién  de d ife re n c io s  (documente 
7 d e l onexo o e s te  t r o b a jo ) .
En consecuencio, bosto aquf seRalor una r e fe r e n d a  c ro n o lé g ic o :
-  fe b re ro  de 1980: ocep tocién  por ombos P artes  de la  com posicién
d e l grupo e s p e c io l. Lo p r e s id ir fo  un ontiguo  p res id e n ts  de le s  P a rte s  Con­
t ra ta n te s  de n o c ion o lid od  uruguoyo y tom orfon p o rte  de é l  dos e x p e rte *  O'un- 
goro y s u iz o );
-  marzo y o c to b re : p resen toc ién  de lo s  argumentes de ombos p o rte s ,
d is c u s ié n  de lo s  mismos y p e t i c i é n d o t e s  com plem entorios;
-  30 de o cto b re : p resen to c ién  por p orte  d e l grupo de expertos  d e l
p royecto  de inform e que recoge lo s  hechos;
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-  21 de novienbret p re te n ta c id n  de la c  conclusiones a que habla  
lie g a d o  e l  grupo e s p e c ia l, in v ito n d o  a le s  p a rte s  en la  d ife re n c ia  a c é lé b re r
con su ltas  b i la t é r a le s  para l le g a r  a una s o lu c id n .
AquI se in te rru m p id  e l  p roced im iento  norm al. En e fe c to , a l  no 11e- 
gorse a un ocuerdo e n tre  la s  p arte s  en la  c o n tro v e rs io , lo  normal hubiese sido  
que e l  p rés id e n te  hubiese presentodo su in fo rm e ante  e l  Consejo inm ediotomente  
despuds de conocer e s te  re s u lto d o . Pero, dodo que la s  conclusiones no eron  
fa v o ra b le s  a la s  te s ls  om ericonos, como veremos, e l  proceso se in te rru m p id  por 
in d ic o r  la  delegoc ién  norteom ericona a l  p ré s id e n te  d e l grupo que re t iro b o  su 
demanda.
Los outoridodes espoHolos consideroron  se deblo cum plir e l  proce­
d im ien to  h a b itu a i y , en consecuencio, s o llc i to r o n  en fe b re ro  de 1981 a l  mismo
p ré s id e n te  se hab la  de p u b lic o r e l  in fo rm e. Considerobon, odemds, que eso r e -  
t iro d o  de que)o deblo  hoberse hecho l le g a r  a la s  P a rte s  C o ntro to n tes  explicondo  
la s  rozones de l a  d e c is id n .
-  15 de moyo de 1981t Estodos Unidos oceptd la  p u b lico c id n  d e l in ­
forme d e l grupo de expertes  pero onuncid pensobo u t i l i z e r  "todos y coda uno
de lo s  ins trum entes  a su olconce para im p ed ir que la s  P a rte s  C o ntro to n tes  lo  
odopten";
-  11 de )un io  de 1981; ante la  no in c lu s id n  d e l terne en e l  orden  
d e l d ie  de la  reun idn  d e l Conseco, EspoRo demostrd su preocupocidn y s o l ic i t é  
se in c lu y es e  en l a  s ig u ie n te  reu n ién ;
-  17 dé )un io  de 1981; é# p ü b llc é  e l  in fo rm e;
-  26 de (u n ie  de 1981; la s  Estodos Unidos presentoron un documente
rechozondo la s  conclusiones d e l inform e por ser p e lig ro s o s  pore e l  fu tu re  d e l 
GATT indicondo a l  mismo tiempo que "no p ed irén  a la s  P a rte s  C o ntro to n tes  hogon 
rep resen to cio nes  a EspoMo";
-  15 de J u lio  de 1981; se présenté  e l  inform e a la s  P artes  C o n tro -  
to n te s . A p e t ic ié n  de Estodos Unidos, EspoRo ocepté d is c u t i r  e l  terne en la  
s ig u ie n te  reu n ién  d e l Consejo.
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-  14 de septiem bre de 1981: EepoRo présenté  un documente co n tes -
tondo lo s  puntos seRolodos en e l  e s c r ito  de lo s  Estodos Unidos de 26 de Junio;
-  25 de septiem bre de 1981: se p u b lic é  e l  documente a n te r io r ;
-  6 de octobre  de 1981: Estodos Unidos consigue o p la zo r la  d is c u -
s ién  ante  e l  Consejo olegondo no hober ten id o  tiempo de e s tu d io r  e l  documente
espoRol;
-  3 de noviembre de 1981; se e s tu d io  e l  in form e por e l  Consejo. 
Este adopta uno so lu c ién  nuevo en e l  mécanisme de so lu c ién  de d ife re n c io s .
Se tome nota d e l in form e d e l Grupo de E xp ertes , de lo s  documentes presentodo* 
por lo s  delegoc iones , de la s  dec lo ro c io nes  de todos la s  P a rte s  que in te rv ie n e n  
y de que Estodos Unidos no in s is t i r é  en su reclom ocién  c o n tra  EspoRo;
-  16 de noviembre; en e l  inform e que ho de e le v o r  e l  Consejo a 
la s  P a rte s  C o n tro to n tes  sobre su octuocién  onuol f ig u ra  l a  con c lus ién  a que 
se habfo llego do  e l  3 de noviembre;
-  23 de noviembre de 1981: la s  P a rte s  C o n tro to n te s , a l  exam iner la
lo b o r d e l Consejo durante  1981 re frendon  l a  s o lu c ién  que é s te  hoblo oceptodo.
4 . Argumentes norteom ericonos
Se resumen seguidomente lo s  p r in c ip a le s  orgumentos presentodos por 
l a  rep resen to c ién  de lo s  Estodos Unidos onte e l  grupo e s p e c ia l y que, junto  
con lo s  espoRoles, fueron  considerodos por e l  mismo para l le g a r  a la s  conclu­
siones que se d ie ro n  a conocer en noviembre de 1980.
Estén légicom ente destinodos a d e s o rro llo r  lo s  cuestiones  que se
enuncioron en la  p e t ic ié n  de c o n s titu c ié n  de d icho grupo de e x p e rte s . A e fe c ­
to  s de un o n é l is is  més s e n c i l lo ,  se exponen lo s  argumentes sigu iendo  e l  c r i -  
t e r io  de c lo s if ic o c ié n  segun la s  normos d e l Acuerdo G eneral que fueron  exo- 
minodos.
4 .1 .  A r t ic u le  111 ,1
A l ig u o l que en l a  e x p o s ic ién  de m otives , lo s  Estodos Unidos seRo- 
lo ro n  que "desde 1969 e l  Gobierno espoRol hoblo venido oplicondo  de uno u o tro  
forma reglom entociones c u o n t ito t iv a s  in te r io r e s  y o tro s  medidos que te n la n  por
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o b je to  y p o r e fe c to  r e s t r in g i r  la s  ventas  in te r io r e s  de o c e ite  de so)o , menos- 
cobondo o s f la s  concesiones hechas por EspoRo en re lo c ié n  con la s  hobos de 
so jo " .
S iguiendo e l  p r in c ip le  con stru fd o  en e l  GATT de que - e l  conocido  
como doRo o p e r ju ic io  "prim a fa c ie "  que se ha examinado en e l  c a p itu le  co­
rre s p o n d ie z  t e -  "p ara  probar que hab la habido v io la c ié n  d e l p é rro fo  1 d e l a r ­
t i c u le  I I I ,  lo s  Estodos Unidos deblon dem ostror que la s  reglom entociones o 
lo s  r e q u is i te s  ofectobon a la  v e n ta , l a  o fe r to  para la  v e n ta , la  compro, e l  
t ra n s p o r ts ,  la  d is t r ib u c ié n  o e l  use de productos en e l  mercodo in t e r io r " .
Y nodo m6s c lo re  que comprobor que la  reg lam entocién  c u o n t ito t iv o  
i n t e r io r  y la s  dem6* medidos de es te  case, ta ie s  como la s  lim ita c io n e s  de en -  
vosodo y lois re s tr ic c io n e s  de em bote llodo , o fectobon de monero d ir e c te  a todos 
lo s  ospectos de l a  venta  contemplodos en e l  p é rro fo  1 d e l o r t lc u lo  I I I  por ser 
une p ro h ib ic ié n  t o t a l  de c u o lq u ie r ven ta  por encimo de une contidod  d e te r -  
minodo.
La f in o lid o d  de la s  medidos e ra  c lorom ente p ro te c t iv e .  En e fe c to ,  
lo s  o c e ite #  com estib les  que competlon con e l  o c e ite  de so ja  no se velon o fe c -  
todos por la s  medidos, e in c lu s e  en un memento dodo la  reg lam entocién  no o fe c -  
tobo s ig u ia ro  a l  o c e ite  de so ja  e loborodo con hobos de so ja  c u ltiv o d o s  en e l  
p a ls , lo  que demostrobo e l  c lo re  in te n te  de p ro té g er todo la  produccién no- 
c io n o l, tom to de productos s im ilo re s  como de productos d irectom ente  com péti­
t iv e s  o qutt podlon ser s u s t i tu t iv o s .
Replicondo a lo s  argumentes espoRoles sobre e s ta  cu e s tién  que se 
ver6n en e l  s ig u ie n te  punto , pusieron  de m o n ifie s to  que " la  in te n c ié n  de lo s  
red octo res  d e l Acuerdo G eneral e ra  oseguror que, uno vez que lo s  productos im - 
portados em tuviesen den tro  d e l t e r r i t o r i o  d e l p a ls  im portodor y hubieron so- 
t is fe c h o  lu s  derechos de oduono, se le s  d iese  l a  oportun idod  de com petir en 
p ie  de ig u u ld o d  con lo s  productos n o c io n o le s " . Este t ip o  de argumente, de 
rem is ién  a lo s  p r in c ip le s ,  noturo lm ente ju r ld ic o ,  es muy u t i l iz o d o  en e l  GATT 
por Estodom Unidos.
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La d e leg ac ién  espaRola habla  te fla lado  que e l  a c e ite  de so ja  p ro d u c i-  
do en EspaRa con habas de so ja  de Im p o rtac ién  e ra  un producto espoRol por r o -  
zones que se seRolarén om pllam ente. Y resp ecte  a e s te , h ab rlo  de in d ic o r  que 
eso in te rp re to c ié n  re d u c ir lo  consideroblem ente e l  o lconce y l a  o p lic o c ié n  d e l 
p r in c ip le  expuesto en e l  p é rro fo  a n te r io r .
P rev ino  a lo s  componentes d e l grupo sobre lo s  p o s ib le s  p e lig ro s  que 
te n d r lo  para e l  GATT (o  a l  menos para la  in te rp re to c ié n  t r o d ic io n o l  de la s  
normos d e l mismo) l a  ooeptocién  de la  te s is  espoRolo.
En e fe c to , s i és to  "se ocep to ro , e l  a r t ic u le  111 dejobo de ser o p l i -  
cob le a un producto une vez que é s te  hub iero  posodo a ser un producto n o c io n o l, 
es d e c ir ,  une vez que su tro nsfo rm o cién  hub iero  dodo lu g o r a que v a r ie ra  la  
p o rtid o  o ro n c e lo r ia  co rresp on d ien te  o a que se le  oRodiero un 30 por c ie n to  
de v o le r ,  e l  a r t ic u le  I I I  e s to r lo  expuesto a d iv e rs e s  t ip o s  de obusos. En e l  
case de le s  hobos de s o ja , t o i  in te rp re to c ié n  te n d r lo  res u lto d o s  c o t o s t r é f i -  
cos, ya  que dicho a r t ic u le  e ra  e l  dnico que te n lo  exclusivom ente un use: la
produccién de a c e ite  y de h o r in o . En re o lid o d , se deblo  c o n s id é re r la  im por- 
to c id n  de hobos de so ja  simplemente como lo  que co b rlo  c o l i f i c c r  de im p o rto - 
c ién  en bloque de a c e ite  y h o r in o " .
F in o lm ente , p e rs is t ie n d o  en uno lln e o  de orgum entocién plenomente 
ju r ld ic o .  En e fe c to , en su o p in lé n  "une vez determ inodo la  v io la c ié n  d e l 
p é rro fo  1, s61o e ra  necesorio  dem ostror que la  medido e ra  una "reglom entocién  
c u o n t ito t iv o  in t e r io r "  para e s to b le c e r que v io lo b o  tom bién la  segundo c lé u s u la  
d e l p é rro fo  5 d e l o r t lc u lo  I I I " .
Y , como ya  hoblo seRolodo o n te rio rm en te  que la s  medidos espoRolos 
eron reglom entociones c u o n t ito t iv a s , por su p ro p io  n o tu ro le z o , se deduclo  
fé c ilm e n te  que v io lo bo n  tombién d icho normo.
4 .2 .  A r t ic u le  I I I . 4
R ep itien d o  lo  ya seRolodo en la  ex p o s ic ié n  de m otives d e l recurso  
a l  sistem o de so lu c ién  de d ife re n c io s , sostenlon  lo s  Estodos Unidos que la  
o p lic o c ié n  de reg lom entociones c u o n t ito t iv a s  a l  a c e ite  de so ja  eloborodo con
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habas de so ja  im portadas, p ero  no a r t r o s  productos s im ilo re s , in c lu id o  e l  
a c e ite  de so ja  eloborodo con hobos d o jo  n o c io n o les , e ra  inco m p atib le  con 
l a  iguo ldod  de t r o to  p re s c r i te  en e l  p é rro fo  4 d e l a r t ic u le  I I I .
Para e l l e ,  pedfon que e l  grupo comprobose que se p ro teg lo n  o tro s  
productos s im ilo re s  (té rm in o  de d i f l c i l  d e f in ic ié n  en e l  GATT, que ha dado lu -  
gor 0 buen numéro de c o n te n c io s o s ). Y os£ res u lto b o  fundomentodo con s idérer 
" s im ilo re s "  lo s  e fe c to s  d e l ind icodo  p érro fo  a l  a c e ite  de g iro s o l y a l  a c e ite  
de s o ja , ten iendo  en cuento sus c o r o c te r ls t ic o s  de in te rc o m b io b ilid o d , seme- 
jonzo de e lo b o ro c ié n , c o m e rc io lizo c ié n  y movimiento g en era l de p re c io s , d e l 
conten ido  comparable de 6c idos grosos.
No e x is t ie n d o  segun Estodos Unidos re s tr ic c io n e s  n i pero e l  a c e ite  
de so ja  eloborodo con hobos de so ja  nocionoles n i  poro e l  a c e ite  de g iro s o l,  
la  con c lus ién  e ra  c lo r a :  e x is t lo  uno d is c r im in o c ié n  inco m p atib le  con e l  o r­
t lc u lo  examinado.
Por o tro  lo d o , tom bién l a  d is c r im in o c ié n  se produclo en rozén de 
la  o p lic o c ié n  de la  p o l i t ic o  de c o n trô le s  de p re c io s . En e fe c to , e l  gobierno  
espoRol c lo s if ic o b a  como p re c io s  odm in istrodos lo s  de todos lo s  a c e ite s  co­
m e s tib le s , inc luyendo e l  de s o ja . Pues b ie n , a l  re g u la r  la  compoRo 1979/80  
se ind icobo  que l a  A d m in is tro c ién  espoRolo " f i j o r l o  e l  p re c io  méximo de venta  
a l  p ub lic o  d e l a c e ite  de so ja  re f in a d o  y envosodo en re lo c ié n  odecuodo con e l  
p re c io  d e l a c e ite  de o l iv o " .
Y en su o p lic o c ié n , segén e l  c r i t e r i o  de Estodos Unidos, e l  p rec io  
de venta a l  p u b lico  d e l a c e ite  de s o ja  se f i jo b o  a un n iv e l in s u f ic ie n te  poro 
la  e lo b o ro c ié n  y ven ta  de dicho a c e ite ,  que no se dobo en lo  que se r e f e r la  
a l  a c e ite  de o l iv o  y o o tro s  a c e ite s  c o m estib les , y que c o n s titu lo  o tro  e le -  
mento de d is c r im in o c ié n , con e l  que se p re te n d lo  p ro té g er la  produccién no- 
c io n o l.
4 .3 .  A r t ic u lo  X V II
Aunque e s te  temo t ie n e  en e l  contexto  d e l problème menos im porton - 
c io , r é s u lta  de in te ré s  in d ic o r  sus lln e o s  p r in c ip a le s  con o b je to  de en tender 
odecuodomente lo s  conclus iones d e l grupo.
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En es te  s e n tid o , sigu iendo  su c r i t e r i o  t r o d ic io n o l ,  lo s  Estodos 
Unidos in d ic o ro n  que lo s  red oc to res  d e l o r t lc u lo  pensobon-en uno o p lic o c ié n  
om plia d e l concepto de "empreso de Estodo" o de empreso que d is f r u to  "de hecho 
o de derecho" p r iv i lé g ié s  e x c lu s iv e s  o e s p e c io le s .
Dos eron lo s  elem entos que deblon dorse poro c o l i f i c o r  a la  empreso 
d entro  de lo s  oborcodos por e l  a r t ic u le  X V II:  la  ya seRolodo de d is f r u to r  de
p r iv i lé g ié s  e x c lu s iv e s  o esp e c io le s  y su d ed icocién  o lo s  o c tiv id o d e s  de com- 
pro y ve n ta .
En o p in ié n  de la  deleg oc ién  norteom ericona, l a  C om isorlo  de Abos- 
te c im ie n to  y T ransp orte  octuabo como empreso de Estodo pues se dobon esos dos 
démentes: te n lo  e l  monopolio de lo s  ventas in te r io r e s  de a c e ite  de so ja  y
regulobo la  c o m e rc io liz o c ié n . Y, en consecuencio, sus o c tiv id o d e s  deblon con- 
formorse a l  a r t ic u lo  X V I I .  P ero , a l  ig u o l que o c u rr lo  en lo s  puntos a n te r io re s ,  
"su o p lic o c ié n  de re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv a s  in te rn a s  ero  d is c r im in o to r io  y 
to to lm en te  c o n tra r io  o lo s  considerociones de c o ré c te r  com erc io l que, segun 
e l  a r t ic u lo  X V II hoblon de o r ie n te r  le s  compros y le s  ventas  de ta ie s  e n t i -  
dodes".
4 .4 .  L e g is lo c ié n  v ig e n te
La delegocién  espoRolo hoblo ind icodo  en su memorandum uno orgumen-
to c ié n , bosodo en precedentes d e l GATT, en e l  sen tido  de m ostror que la s  me-
didos odoptodos estobon en v ig o r  an tes  de l a  occesién  de EspoRo a l  Acuerdo.
A l e s to b le c e r su p ro to c o le  de occesién  se dec lo  que se o p lic o ré  l a  p o rte  I I  
en "todo lo  que seo com patib le  con su le g is lo c ié n  en v ig o r (en  EspoRo) en la  
fecho d e l mismo", s i se consegulo dem ostror que lo s  medidos r e la t iv e s  o l a c e i­
te  estobon v ig e n te s  en 1963, quedorlon c u b ie rto s  por e s te  p ro to c o le  (" c lé u s u la  
d e l o b u e lo " ).
Estodos Unidos in d ic é  que "en e l  memento de la  odhesién de EspoRo 
no se req u erlo n  n i estobon en v ig o r  esos medidos, que c o n s titu lo n  un quebron- 
tom iento de lo s  o b lig o c io n e s  co n tro ld o s  por dicho p als  en e l  GATT".
Puso de m o n ifie s to  que l a  in te rp re to c ié n  t ro d ic io n o l ero que la
excepcién ero  v é lid o  en lo s  cases en que e x is t ie ro n  d is p o s ic io n e s  lé g a le s  de
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c o ré c te r  p re c e p tiv e , m ien tros  que la #  d is p o s ic io n e s  espoRoles no ten lo n  ese 
c o ré c te r , s ine que c o n s titu lo n  uno o tr ib u c ié n  de c o ré c te r  d is c re c io n o l.
En consecuencio -d e d u c lo - no ero  de o p lic o c ié n  l a  c lé u s u la .
4 .5 .  A r t ic u lo  X X I I I
La orgum entocién lé g a l is te  de lo s  Estodos Unidos se bosobo en e l  
precedente de a n te r io re s  grupos esp e c io le s  que hoblon e s to b le c id o  la  te o r lo  
d e l doRo o p e r ju ic io  "prim o fo c ie " .  Bostobo que e l  grupo e s to b le c ie s e  que la  
medido examinado c o n s t itu lo  une v io lo c ié n  de olgun p r in c ip le  d e l Acuerdo Gene­
r a l  para que outom éticom ente se presumiese cousobo doRo o p e r ju ic io  o le s  con­
cesiones o v e n ta jo s  de que d is fru to b o n  o tro s  P a r te s .
La p resen to c ién  de la  orgum entocién espoRolo m o d ific é  en c ie r to  sen­
t id o  la  p o s ic ién  de lo s  Estodos Unidos que entonces lle v o ro n  o cobo une evo- 
lu o c ié n  muy s u p e r f ic ia l  d e l doRo que estim obon hober s u fr id o .
SeRoloron en su argumente que " e l  e fe c to  de le s  re s tr ic c io n e s  sobre 
l a  venta  d e l a c e ite  de s o ja , un im p ortan te  subproducto de lo s  hobos de s o ja , 
c o n s is tla  en a l t e r a r  fundam entalm ente, en sen tid o  c o n tra r io  a lo s  p re v is io n e s  
lé g ic o s  de lo s  Estodos Unidos, lo s  condic iones de competencio en la  e s fe ro  de 
la  e la b o ro c ié n  y ven ta  de la s  habas de s o ja " .
E llo  se hab la  producido, en su o p in ié n  pues como consecuencio de 
la  concesién consolidada en e l  GATT de baba de s o ja , Estados Unidos esperobo 
re s u lto r  b e n e fic io d o  m edionte e l  consumo en t e r r i t o r i o  espoRol de lo s  produc­
tos  de o q u é lla s  en to n to  e x is t ie r o  uno demanda d e l mercodo espoRol para ta ie s  
productos. En lu g o r de e l l o ,  e l  mercodo de uno de esos productos, e l  a c e ite  
de s o ja , que representobo  e l  35 por c ie n to  d e l v a lo r  de lo s  habas de s o ja , 
hoblo sido cercenodo a la  fu e rzo  por uno medido gubernomentol in co m p atib le  con 
e l  Acuerdo G en e ra l.
Los e fe c to s  negotivos se tro du c lo n  en dos hechos: l )  su d esp lozo -
m iento por EspoRo de c ie r to s  mercodo# tro d ic io n o lm e n te  consumidores de a c e ite  
de soja y 2 ) d ism inucién  d e l v a lo r  t o t a l  de lo s  productos f in a le s  colocodos  
en e l  mercodo espoRol. Estimobon e s ta  reduccién  en 175 m illo n e s  de d é la re s  
en 1979 y en 250 m illo n e s  en 1980,
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5 . Argumente# espoPiole»
La p resen tac ién  de la  demanda americono c o n s t itu fa  la  p rim era  o ca-  
si6n en que la  A d m in is trac ién  espaRola se e n fre n ta b a  a un proceso de s o lu c ién  
de d ife re n c io s  en e l  GATT ( e l  coso d e l ca fé  se in ic io r lo  meses més to rd e , aun­
que o e fe c to s  e x p o s itiv o s  se baya ono lizodo  a n te s ). No e x is t lo ,  en consecuen- 
c io  e x p e r ie n c ia  y fué necesorio  c o n s t i tu ir  un equipo in t e r d is c ip l in o r  que p ré ­
p are ra  y d e fen d ie ro  la s  posic iones de nuestro  p a ls .
E l resu lto d o  de su tro b o jo  se resume o c o n tin u o c ié n . En grondes 
l ln e o s , la  p o s ic ién  de ju s t i f ic o c ié n  espoRolo ibo  o ser heterodoxo, pues no 
i n s i s t i r l o  solomente en argumentes lé g a l is te s  s ine  que pondrlo  de m o n ifie s to  
posic iones de n o tu rb lezo  econémico y com erc io l.
Como se ho re o lizo d o  para e l  coso norteom ericono y para f a c i l i t e r  
la  comprensién de la s  conc lus iones , se exponen o co n tin u o c ién  lo s  argumentes 
espoRoles s iguiendo un c r i t e r i o  de c lo s if ic o c ié n  en base o lo s  a r t ic u le s  d e l 
Acuerdo G eneral que se d is c u tie ro n .
No se e n tra  en la  d is cu s ién  de c ie r to s  problèmes de n o tu ro le zo  ju -  
r ld ic o  como es la  no oceptocién  d e l p r in c ip le  "prim o fa c ie "  pues e l lo  se s o l-  
d r lo  de lo s  l im ite s  de e s te  tro b o jo .
5 .1 .  Dotes p rev ios
Como cuestiones de hechos, que se opoyobon en lo s  dotes que se p ro -  
porcionon en e l  onexo le g is la t iv e  y e s to d ls t ic o  que ocompoRo e s te  tro b o jo ,  
EspoRo presentobo lo s  s ig u ie n te s :
A . -  La im portoc ién  en EspoRo de hobos de so ja  desde 1963 hosto e l  d lo  de la  
fecho es l ib r e .
B .-  Los derechos o ro n c e lo r io s  que graven la  im p ortoc ién  en EspoRo de habas de 
so ja  (p .A . 1 2 .0 1 .8 .3 )  fueron  consolidodos en ju l io  1963 a un t ip o  de 5%
"a d  va lorem ". Los derechos o ro n c e lo r io s  f i jo d o s  por EspoRo desde 1963 
hosto la  fecho nunco hon sobreposodo e l  l im i t e  de la  co n s o lid o c ié n .
C . -  E l p re c io  y le s  condiciones de c o m e rc io lizo c ié n  de le s  hobos de s o ja  son 
l ib r e s  en EspoRo desde 1963 hosto l a  fecho .
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D . -  Los im portoc iones de hobos de so ja  en Espono desde 1963 hosto la  fecho  
hon sido c re c ie n te s , posondo en numéros in d ic e s  de 100 para 1963 a mos 
de 13 .700^  en 1979, en lo  que resp ecta  a volumen. Los p r in c ip a le s  sumi- 
n is tro d o re s  hon sido Estodos Unidos (con cuotos de mercodo superio res
o l 60^) y B r o s i l .
E .— E l o c e ite  de s o ja , to n to  b ru to  como re fin o d o , desde 1963 hosto 1972 se en- 
co n tré  c lo s if ic o d o  en régimen de comercio de Estodo. Desde 1972 hosto lo  
fecho dicho producto se c lo s i f ic o  en régimen de Comercio de Estodo t r o n s i -  
t o r io ,  previéndose que en un fu tu ro  se p r iv o t iz o r é  e l  comercio d e l o c e ite  
de s o ja .
F . -  E l derecho o ro n c e lo r io  que grava lo s  im portociones de a c e ite  de so ja  nunco 
ho sido negociodo en e l  seno d e l GATT y por ton to  no se h o llo  consolidodo.
G .-  E l p re c io  d e l a c e ite  de s o ja , ta n to  b ru to  como re fin o d o , o s l como los  con­
d ic io n e s  de c o m e rc io liz o c ié n , estén  in te rv e n id o s  y no son l ib r e s  desde 
antes de 1963. En determ inados momentos se ha subvencionodo este  t ip o  de 
a c e ite .
H . -  Las im portoc iones de o c e ite  de so ja  fueron  reduciéndose poulotinom ente  
desde 1963, y octuolm ente p récticom ente  no hoy im portociones de o c e ite  
de so jo .
I . -  Desde 1977 se hon f i jo d o  c o n tin g en tes  de consumo in t e r io r  para o c e ite  de 
s o jo , to n to  procédante de hobos de im p ortoc ién  como de hobos nocionoles  
m olturodos en EspoRo. Con o n te r io r id o d  y desde antes de 1963 se venfon  
f i jo n d o  c o n tin g en tes  de consumo in t e r io r  por d is p o s ic io n e s  no publicodos  
en e l  B .O .E ., por medio de érdenes comunicodos.
J . -  E l d es tin o  bésico  de lo s  hobos de so ja  importodos es la  fo b ric o c ié n  de 
piensos compuestos para la  a lim e n ta c ié n  d e l ganado.
5 .2  . A r t ic u lo  1X1,1
E l p r in c ip io  que p lo n te é  EspoRo es que este  o r t lc u lo  no hoce r e f e -  
re n c io  o que un Estodo puedo e s to b le c e r l im ita c io n e s  sobre la  produccién no­
c io n o l de uno m erconclo n o c io n o l. Para e l lo ,  se puso de r e l ie v e  que, en fu n -  
c ié n  de lo s  normos que e x is t lo n  en e l  GATT, e l  o c e ite  de sojo que se produclo  
en EspoRo procédante de l a  m o ltu ro c ién  de hobos, b ien importodos o b ien  p ro -  
ducidos en EspoRo ( c i f r o  in s ig n i f ic o n te )  e ra  un a c e ite  espoRol.
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En e fe c to  e l lo  e ra  o sf por d ive rses  rozones: l )  no hoy uno d e f i -
n ic ié n  de normes de o rig e n  en e l  te x to  d e l Acuerdo G eneral y , en consecuencio, 
coda po is  im portodor deblo d e te rm iner e l  o rig en  de lo s  productos im portodos  
segun sus propios normes de o r ig e n . Segun es tas  normes, la s  hobos ( c lo s i f ic o -  
dos en la  p o s ic ién  1 2 .0 1 .B .3 de lo  nom enclature de B ruse los) a l  transform orse  
en a c e ite  (p o s ic ié n  1 5 .0 7 .A .2 ) ,  cambiobo de c o p ltu lo  e in c lu s o  de seccién  o ro n- 
c e lo r io  por lo  que e l  producto ero  espoRol; 2 ) segun e l  p ro p io  le g is lo t iv o  de
lo s  Estados Unidos para determ inor e l  o rig en  de uno merconclo se u t i l i z e  e l
p r in c ip io  de reconocim iento  de un c ie r to  v o lo r oRodido en lo s  proceso* de 
tro nsfo rm o cién  para c o n fe r ir  o r ig e n , siendo como mfnimo e l  30%. En e l  coso 
d e l a c e ite  se obtenfo  un increm ento d e l A9% por lo  que, de acuerdo con e l  pro­
p io  c r i t e r i o  estodounidense, e l  o rig e n  d e l a c e ite  ero  espoRol.
En base a e l l o ,  EspoRo opinobo que " la  le g is lo c ié n  de un p a ls  que
l im i t e r a  e l  uso de un producto n oc ion o l no estobo in c lu id o  en e l  p é rro fo  1 d e l
a r t ic u lo  I I I .  S i se oceptoro  lo  te s is  c o n tra r io , quedorlo  c ie rto m en te  muy l im i-  
todo la  soberonlo de coda Estodo para disponer de sus re c u rso * nociono les  y se- 
r lo n  i le g o le s  todos lo s  medidos que pudieron odoptorse poro l im i t e r  lo  produc­
c ié n  nocionol de olgunos m erconclos".
Iguo lm ente , lo  le g is lo c ié n  v ig e n te  en EspoRo no re q u e rlo  que e l  uso, 
tro nsfo rm o cién  o mezclo de a c e ite  de so ja  p ro v in ie ra  en una p ro po rc ién  o can- 
t id a d  determ inodo de fuen tes  nociono les  de produccién y se lim ito b o  o e s to b le ­
c e r un con tin gen te  de consumo de o c e ite  de sojo n o c io n o l, p ro ven ien te  ton to  
de hobos de so ja  de produccién n oc ion o l como de im p o rto c ié n . La p rim era  su- 
ponlo openos un 4 ,4 % .de la  segundo.
5 .3 .  A r t ic u lo  111 ,4
Se tro to b o  de m o stror, en o p in ié n  de lo s  o utoridodes espoR olo*, que 
no se produclon d isc rim in o c io n e s  n i  por rozones de ordenocién de compoRo* n i 
de p o l i t ic o  de p re c io s .
P o rtiend o  de lo  bose de que e l  a r t ic u lo  I I I  y su p érro fo  4 se r e fe -  
r lo n  sé lo  o lo s  productos im portodos, l a  rep resen to c ién  espoRolo seRolé que, 
e fec tivo m en te  en lo  compoRo de 1977 se hoblo re o lizo d o  uno d is t in c ié n  e n tre
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a c e ite s  p receden ts* no sé lo  de hobos de sojo  sino de se m illo s  en g e n e ra l, no- 
c io n o le s  e im portodos, lo  que c o n s t itu fa  c ie rtom ente  una v io lo c ié n . Pero e l lo  
habfo sido co rre g id o  en lo s  oRos s ig u ie n te s . Por tan to  no re su lto b o  v a lid a  
l a  o firm a c ién  norteom ericona.
De hecho no se habfo producido d is c r im in o c ié n  olguno e n tre  hobos, 
horin o  o o c e ite  de so jo  de im portoc ién  y hobos, h orino  o o c e ite  de sojo de 
produccién  n oc ion o l en cuonto o su v e n to , o fe r to  poro ven to , compro, tra n s p o r­
t e ,  d is t r ib u c ié n  o uso. Por o tro  p o r te , y re f ir ié n d o s e  exclusivom ente o lo s  
a c e ite s  nociono les  -e s  d e c ir ,  to n to  o l a c e ite  de o liv o  como o l de so ja  obten ido  
con hobos de sojo  de im portoc ién  o n o c io n o les , o s l como e l  a c e ite  de g iro s o l  
o bten ido  en EspoRo-, un o n é l is is  e s to d ls t ic o  de mérgenes com ercio les hoblo mos- 
tro do  que no habfo d is c rim in o c ié n  le g o l e n tre  dichos a c e ite s , y que estobon  
todos e l lo s  sometidos o l mismo régimen g en e ra l de ordenocién com ercio l y de 
tro n s p o rte  recogido  en lo s  normes onuoles de compoRo.
Por lo  que hocfo o lo s  p re c io s , le jo s  de p ro c t ic o r  una d is c r im in o -  
c ién  d es favo rab le  en lo  que respectobo o l  a c e ite  de s o ja , e l  hecho era  que la  
CAT habfo comprodo ese a c e ite  a la s  m olturodoros a p rec ios  in te rn o c io n o le s  y 
que dicho o c e ite  se habfo vendido a lo s  consumidores hosto e l  oRo 1977 in c lu ­
s ive  con uno subvencién para foroentor su consumo. Por o tro  lod o , en todo e l  
proceso de c o m e rc io liz o c ié n , e ra  precisom ente e l  a c e ite  de so ja  e l  que te n fo  
e l  mayor morgen r e la t iv e ,  osf como e l  moyor morgen a n iv e l  de m in o r is to .
5 .4 .  A r t ic u lo  X V II
S in  e n t r e r  en problèmes ju r fd ic o -a d m in is t ro t iv o s , se puso de m oni- 
f ie s to  por p o rte  espoRolo que ésto  c o n s t itu fa  un organisme outénomo o d s c rito  
o l M in is te r io  de Comercio, con s trucc ién  no f é c i l  de comprender para una odm i- 
n is tra c ié n  o n g lo -so jo n o . Con l a  c o n s titu c ié n  de un organisme "outénomo" se t r o -  
to  simplemente de o is lo r  uno fu n c ién  a d m in is tro tiv o  y, doténdola de lo s  ode- 
cuodos medios p resu p u es to rio s , re n ie s  y p erson o les , o to rg o r le  autonomie de 
funcionom iento  respecto  a l  Deportomento d e l que dependfo y d e l cuol la  fu n c ién  
o is la d a  y outonomizoda formobo p o rte  con o n te r io r id o d .
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La CAT n i en su o rig e n  n i después habfo ten id o  la  l ib e r to d  de ac -  
c ién  econémico que c o ro c te rizo b o  o uno empreso, n i tompoco sus medios, su* 
in te re s e s  o sus fun c io nes . C o n s t itu lo  uno funcién  o d m in is tro tiv o  p e rs o n o li-  
zodo y no e ro , en ningun coso, uno empreso com erc io l d e l Estodo, poro lo  que 
no te n fo  n o tu ro le zo  n i ju r ld ic o  n i  econémico.
En consecuencio, "no podfo sostenerse que e l  comportomiento de lo  
CAT vu lnerose lo  e s to b le c id o  en e l  o r t lc u lo  X V II d e l Acuerdo G enero l, porque 
n i e l  presupuesto s u b je tiv o  n i e l  o b je t iv o  de dicho normo eron o p lic o b le s  o 
lo  CAT".
5 .5 .  C lousulo  de ontiouedod
Como se ho d ich o , EspoRo quiso seRolor que lo  le g is lo c ié n  o p lic o b le  
ero  a n te r io r  a su occeso a l  GATT y , por to n to , quedobo c u b ie rto  por la  clousulo  
de su p ro to co le  de " o p lic o c ié n  p r o v is io n a l" .
En este  s e n tid o , fué ind icod o  que la  én ico  le g is lo c ié n  v ig en te  con 
rongo de le y  ero  lo  de 21 de ju n io  de 1941, por la  que se c o n s titu lo  la  CAT.
Los c irc u lo r e s  no eron normos ju r fd ic o s  de lo s  que podrfon comprenderse en e l  
concepto de le g is lo c ié n  v ig e n te , sino un octo  a d m in is tro tiv o  genero l de e je -  
cucién  c irc u n s to n c io l.
5 .6 .  A r t ic u lo  X X I I I
P rescindiéndo  de lo  con s trucc ién  de doRo o menoscobo "prim o fo c ie " ,
esto  es , yendo o la  determ inac ién  d e l mismo por c r i t e r io s  econémicos y comer-
c io le s  antes que lé g a l is te s ,  EspoRo orgumenté sobre lo  bose de lo s  dotos que 
se hon recogido en e l  oportodo 5 .1  y se resumen o con tin uo c ién :
Con m otivo de su odhesién o l  GATT en 1963, EspoRo consolidé  lo  p o r-
t id o  o ro n c e lo r io  1 2 .0 1 .B .3 (hobos de s o jo ) ,  estob lec iéndose para e l l a  un de­
recho ad valorem  a un n iv e l  d e l 5 por c ie n to . Desde 1963 hoblo e x is t id o  un 
c re c im ie n to  continuado de lo s  im portoc iones de hobos de s o jo , solvo en dos 
oRos, 1973 y 1977, posândose de uno c i f r o  de 15 .612  tonelodos importodos en 
1963 o més de 2 m illo n e s  en 1978. Poro 1979, lo s  dotos p ro v is io n o le s  seRolobor 
uno c i f r o  su p e rio r o lo  de 1978 y poro 1980 lo  p ropio  A d m in is tro c ién  norteom e- 
r ico no  (Deportom ento de A g r ic u ltu r e )  hoblo co lcu lodo  que los  c i f r o s  de
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im p ortac ién  espoRolos oumentorlon més de un 25 por c ie n to  en re lo c ié n  con 1979. 
Los Estados Unidos p o rtic ip o b a n  con uno cuoto de mercodo s u p erio r a l  60 por 
c ie n to  de e s tas  im portoc iones , siendo su p o r t ic ip o c ié n  de p récticom ente e l  
100 por c ie n to  en lo s  prim eros oRos.
Este d e s o rro llo  espectocu lo r de lo s  im portociones mostroba con p a l­
m aria  ev id e n c io  que ninguna medido odoptodo por EspoRo hab la  menoscabodo e l 
volumen o e l  r itm o  de lo s  im portociones de hobos de so ja  de todos la s  p roce- 
dencios y de Estados Unidos en p a r t ic u la r ,  lo  que hocfo p o rtic u la rm e n te  d i f f -  
c i l  c u o n t if ic o r  e l  p e r ju ic io  cousodo. En ningun momento, se habfo c o n s o li-  
dodo e l  a c e ite  de so ja  y s i en la  Rondo Kennedy la s  to r to s  de so ja , lo  que 
hocfo suponer que lo s  outoridodes norteom ericonos considerobon esos trè s  pro­
ductos como productos d is t in to s .
A moyor obundomiento deblo e s tu d io rs e  la  evo lu c ién  re a l que hoblon 
ten id o  en EspoRo lo s  derechos o ro n c e lo r io s  corresp on d ien tes  o lo  im portoc ién  
de e s te  producto . En ningun momento d e l la rg o  perfodo tro n s c u rrid o  desde 1963, 
hoblo e s to b le c id o  EspoRo derechos o ro n c e lo r io s  sup erio res  a lo  c i f r o  c o n s o li­
dada d e l 5 por c ie n to . Por e l  c o n tra r io ,  lo s  derechos que se hoblon op licodo  
o lo  la rg o  de dicho perfodo hoblon sido constontemente d e l 2 ,5  por c ie n to  hos- 
to  1971 y desde eso fech o , nu los .
Los dotos a n te r io re s  mostrobon que EspoRo hoblo cumplido r ig u ro s o -  
mente lo s  compromises co n tro ld o s , esto  es , montener la  co n so lid oc ién  d e l hobo 
de so ja  a un n iv e l  d e l 5 por c ie n to  y no p e r ju d ic o r  lo s  im portociones con re s ­
t r ic c io n e s  c u o n t ito t iv a s  d is c r im in o to r ia s . E l c re c im ien to  re g u la r de lo s  im - 
p orto c io nes  re g is tro d o  desde 1963 sélo  se hoblo in te rrum pid o  uno vez, en 1973, 
precisom ente como consecuencio de una p ro h ib ic ié n  de la s  exportoc iones d ecre - 
todo por los  ou to rido des  estodounidenses.
Por to n to , no considerobo EspoRo se hubiese producido dono en e l  
sentido  d e l a r t ic u lo  X X I I I .
6 . Los conclusiones d e l Grupo de expertes
En co n tra  de lo  que c o n s t itu lo  la  p ré c tic o  normol d e l GATT e l  Gru­
po de Expertos p résenté  unos conclusiones de é v id e n te  c lo r id o d , que se pueden
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encontro r en e l  onexo corre s p o n d ie n te . Precisom ente e l lo  p rovocorfo  lo s  pro­
blèmes que se es tu d io n  en e l  punto s ig u ie n te .
S I hay que in d ic o r  que e l  Grupo se o porté  de la  normo " lé g a l is te "  
del GATT y que ocepté cos i to to lm en te  la  l ln e o  argum entai espoRola presentodo  
por EspoRo. En e fe c to , tomondo en co n s ideroc ién  que la  f in o lid o d  de la s  d is ­
posic iones d e l a r t ic u lo  I I I  e ra  "oseguror que lo s  productos im portodos, une 
vez que es tu v iesen  d en tro  d e l t e r r i t o r i o  oduonero de un pois  y hubiesen s o t is -  
fecho lo s  derechos de oduono, re c ib ie ro n  un t ro to  no menos fa v o ra b le  que e l  
concedido a lo s  productos n ocionoles" la s  medidos "no hoblon te n id o  e fe c to s  
r e s t r ic t iv o s  sobre la s  im portociones de hobos de so ja  procédantes de lo s  
Estados U n idos".
Se seRolé en re lo c ié n  con lo s  orgumentos presentodos por ombos p ar­
tes  que la s  medidos espoRolos no eron inco m p otib les  con lo s  d is p o s ic io n e s  d e l 
p érro fo  1 d e l a r t ic u lo  I I I ,  n i con lo s  p r in c ip io s  en é l  e s to b le c id o s , n i con 
lo s  d e l p é rro fo  4 d e l a r t ic u lo  I I I  n i  con la s  d e l 5 d e l mismo o r t lc u lo .  Por 
o tro  lod o , tombién l le g é ,  respecto  o lo  o p lic o c ié n  d e l o r t lc u lo  X V II ,  o con­
s id é re r  que la  CAT no ero  empreso d e l t ip o  de "empreso de Estodo", quedondo 
por to n to  sus o c tiv id o d e s  fuero  d e l émbito de ese o r t lc u lo .
No se oprec iobo , en combio que lo  c lo u su lo  de o p lic o c ié n  p ro v is io ­
n a l invocodo por EspoRo fuese de o p lic o c ié n  o l  coso.
F in o lm en te , con respecto  o la  v o lo ro c ié n  d e l doRo o p e r ju ic io  se 
expresobo que "no se podfo e x c lu ir  por en te ro  que la s  medidos espoRolos no 
hubiesen ten id o  e fe c to  sobre la s  expo rtoc io nes  de Estados U n idos".
Y terminobon la s  conclusiones con uno férm ulo  de c o n c ilio c ié n  muy 
le v e : que lo s  P o rtes  C o n tro to n tes  recomienden o EspoRo co n s id ero r con com­
prensién  lo s  rep resen to cio nes  concretos que le  deseen fo rm u ler lo s  Estodos 
U nidos.
7 . E l d e s o rro llo  p o s te r io r
Uno vez conocidos e s to *  conclusiones se in ic io ro n  con tactes  e n tre  
lo s  dos pafses con v is ta s  a enco ntro r una nueva so lu c ién  poro e l  temo; pero
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en e s ta  ocosién lo s  porém etros estobon combiodos. Los Estados Unidos s o l i c i -  
to ron  o EspoRo la  no p u b lic o c ié n  d e l in fo rm e , comprometiéndose o r e t i r e r  su 
demanda y a buscar conjuntam ente un pion poro la  e lim in o c ié n  d e l con tin gen te  
i n t e r io r ,  b ien  buscando mercodos para e l  a c e ite  de o liv o  en N orteom érico ( lo  
que hub iero  b e n e fic io d o  a I t o l i o ) ,  o b ien  buscando nuevos cosos sobre todo 
in d u s tr ia le s  poro e l  o c e ite  de s o ja .
Esta  p o s ic ién  no res u lto b o  desconocido en e l  GATT pues ya  habfo  
sido odoptodo en o tro s  cosos y, de acuerdo con la  p ré c tic o  con suetud ino rio  de l 
E ntend im iento , hub iero  bastado entonces uno comunicocién o la s  P a rte s  C o n tro -  
ta n te s  seRalondo se habfo llego do  o un acuerdo.
Este no fué p o s ib le  por d iv e rse s  rozones e n tre  lo s  que cobe des- 
to c o r que, a tro v é s  de o tro s  p afses, se hubieron podido p re s e n te r nuevos de­
mandas sobre l a  p ré c tic o  espoRolo. Como se ho d icho , se tro to b o  més de con- 
denor un p r in c ip io  e im p ed ir su odopcién p o s ib le  por o tro s  P a rte s  C o ntrô la n te s  
que de o ctuor e x p lfc ita m e n te  co n tra  EspoRo.
A sf pues, e l  comino lé g ic o  h ub iero  sido le  p u b lic o c ié n  d e l inform e  
con tiempo s u f ic ie n te  poro que en una reu n ién  d e l Consejo le s  P a rte s  lo  cono- 
c iesen  y pudiesen o p in e r sobre é l ,  normolmente odopténdolo.
Pero e s te  comino normal se v e r fa  in te rrum pid o  por medio de uno co- 
m unicacién de Estados Unidos o l  p ré s id e n te  d e l Grupo ind icondo que re t iro b o  
su demonda co n tra  EspoRo. Este hecho, no p re v is to  en e l  p roced im iento , o b lig é  
o c e le b ro r uno s e r ie  de con su ltas  en la s  que se puso de r e l ie v e  la  firm e  vo- 
lu n tad  espoRolo de s e g u ir ad e la n te  con e l  proceso norm al. En e fe c to , se con- 
siderobo que se producfa un a u té n tic o  empleo de técn ico s  de d esv io c ién  (que 
no hubiesen podido u t i l i z o r s e  con todo seguridod en e l  coso de que lo s  con­
c lu s io n es  hubieron s ido  de signo c o n tra r io )  que no resu ltobon  o d m is ib les .
La entrodo  en escena de una nueva A d m in is tro c ién  en Estados Unidos  
m o d ificé  la  s itu o c ié n . C onsciente d e l d e s p re s tig io  que podfon causer estos  
hechos en e l  ém bito d e l GATT occedié a la  p u b lic o c ié n  d e l inform e d e l "p a n e l" , 
pero o d v ir t ie n d o  que u t i l i z o r f o  todos lo s  instrum entos o su olconce para que 
no fuese odoptodo por e l  Consejo y se c o n v ir t ie r o  osf en precedente dentro
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d e l GATT. Esta  o p o s ic ién  p o d rla  i r  desde e l  sim ple reen v lo  d e l tema a fu tu ­
res Consejo, olegondo no hober ten id o  tiempo de e s tu d io rs e  o la  n e g a tiv e  pura 
y sim ple a su odopcién.
Es t r o d ic io n o l que la s  soluciones d e l Consejo se odopten por con- 
senso, e x p l fc i to  o to c ito  y uno negotivo  a uno odopcién normolmente conduce a 
uno nueva re c o n s id erac ién  d e l temo. H acerlo  o s l evidentem ente comporta uno 
p érd ida  de p r e s t ig io ,  pero o l  porecer no importobo en e s te  coso.
Como se ha dicho o n te rio rm e n te , EspoRo c o n fia b a  que e l  tema se hu­
b iese  v is to  de una forma outom ético en la  reunién  d e l Consejo d e l 11 de jun io  
de 1981. Moniobros in te rn a s  con la  S e c re to rlo  h ic ie ro n  que e l  documente no se 
p ub licose antes de eso fecho, lo  que impedlo su c o n s id e ro c ié n . En eso reunién  
e l  re p résen tan te  espoRol s o l ic i t é  la  p u b lic o c ié n  que se h a rfa  e fec tivom en te  
pocos dfos después ( e l  17 de ju n io ) .
U t il iz o n d o  o tro  vez técn ico s  d i lo to r io s ,  l a  delegoc ién  de Estodos 
Unidos h izo  p u b lic o r un nuevo documento en e l  que, empleondo lo s  orgumentos 
yo conocidos, s o lic ito b o  a lo s  P artes  C o n tro to n tes  no odoptosen e l  inform e por 
lo s  p e lig ro s  que te n d r lo  para una in te rp re to c ié n  c o rre c te  d e l Acuerdo G e n e ra l. 
A l mismo tiem po seRolobo que "no p e d ir lo  a lo s  P artes  C o n tro to n tes  h ic ie s e n  
recomendaciones a EspoRo” , socondo de e s ta  monero e l  problemo d el émbito b i ­
l a t e r a l  y colocéndolo  en e l  de lo s  p r in c ip io s .
Sim ulténeom ente, la  a c t iv a  d ip lom ocio  norteom ericona presentobo  
en buen numéro de c a p ita le s  de P o rtes  C o ntro to n tes  especiolm ente de p roducto - 
res  de m oterios  prim as, un memorandum indicondo lo s  problemos que se r e g is t r o -  
r lo n  con la  odopcién d e l inform e poro ta ie s  po ises .
Bésicom ente, se seRolobon o la  o ten cién  lo s  s ig u ie n te s  t rè s  puntos 
(que ya  se encontrobon en lo s  e s c r i to *  que hoblon presentodo lo s  Estados Unidos 
onte e l  grupo de e x p e rto s ):
l )  Con respecto  o l o r t lc u lo  1 1 1 ,1 , no c re lo n  que fuese necesorio  
dem ostror que se bon producido e fe c to s  p e r ju d ic io le s  o r e s t r ic t iv o s  en lo s  
im portociones de productos d irectom ente  c o m p é titiv e s  o que puedon ser s u s t i­
tu t iv o s  poro probor que uno medido ocordodo poro p ro té g er lo  produccién n o c io -  
nol seo in co m p atib le  con la s  d is p o s ic io n es  y p r in c ip io s  de t o i  o r t lc u lo .
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Como yo se ha senolodo, a lo  la rg o  de los  anos se hoblo constru ido  
en e l  GATT la  t e o r la  le g o l is t a  d e l "prim a fo c ie " .  Resultobo muy duro a los  
Estodos Unidos (y  lég ico m ente , por e x te n s ién  o o tro s  p afses) ren un c io r a la  
mismo.
2 ) Iguolm ente ovisobon de lo s  p e lig ro s  de adopter lo s  conclusiones  
de lo s  p érro fo s  11 1 ,5  ( " lo s  lim ita c io n e s  c u o n t ito t iv a s  in te r io r e s  no eston  
exentos de l cum plim iento de lo s  o b lig o c io n e s  p re v is to s  en dicho p o rro fo  por e l  
hecho de que lo s  lim ito c io n e s  se impongon o un producto importodo solomente 
después de su tro nsform o cién  en e l  p o is " ) y d e l p é rro fo  1 11 ,4  ( " l a  d e f in ic ié n  
de producto s im ila r  no t ie n e  e l  sentido  oproximodo de un producto id é n t ic o " ) .
Se seRolobon lo s  p e lig ro s  que e s tas  in te rp re to c io n e s  t ro e r lo n  poro 
lo  p ré c tic o  t ro d ic io n o l d e l GATT y s o lic ito b o n  la  no odopcién d e l in fo rm e. No­
tu ro lm en te , e s ta  orgum entocién deblo hocer m ello  en lo s  énimos de lo s  poises  
més in c lin o d o s  o l " leg o lism o " que o l "progmotismo" e ignorobo lo s  cuestiones  
que habla  p lonteado  la  deleg oc ién  espoRolo.
De o h l que és to  pub lico se  un documento en e l que se re p e tfo n  sus 
orgumentociones y seRolobo que e l  e s c r ito  norteom ericono habla sido ya c o n s i-  
derodo por e l  grupo de e x p e rto s , cuyos conclusiones eron e x p llc ito m e n te  c lo ra s .  
R e s u lto r lo  un p e lig ro s ls im o  antecedente no o doptorlos  por cuonto e l sistem o de 
so luc ién  p o c lf ic o  de d ife re n c io s  ho de p ro té g er lo s  in te re s e s  de lo s  pequenos 
poises y , ademés, lo s  conclusiones deblon entenderse en e l con texto  d e l propio  
coso.
Tros uno s e r ie  de p e tic io n e s  de oplozom iento de la  con s ideroc ién  
del tema por p o rte  de Estodos U nidos, que se recogen o n te rio rm e n te , fin o lm en te  
e l Consejo de R eprésentantes o lo  la rg o  de un debate excepcionolm ente concu- 
r r id o ,  e s tu d ié  e l  3 de noviembre de 1981 e l  in fo rm e. Igu olm ente , once dfos  
antes se hoblon in te n s if ic o d o  lo s  presiones b i la t é r a le s  de Estodos Unidos que 
s o lic ito b o n  la  no odopcién de l inform e y la  busquedo de uno so lu c ién  rozonoble  
de la  d ife re n c ia  b i l a t e r a l .
Esta  campaRa tuvo sus e fe c to s  y buen numéro de poises s u s c rib ie ro n  
la  te s is  americono (esp ec io lm en te  lo s  poises productores de m oterios  primas y 
oquéllos  de c o ré c te r  més le g o l is t a ) .  O tros en numéro in f e r io r  opoyoron la
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s o l ic i tu d  espoRolo de odopcién d e l in fo rm e. Y fin o lm en te  un te r c e r  grupo en- 
contré  uno férm ulo  in te rm e d ia : la  de que, a la  v is to  de lo s  d iv e rg e n c ie s , se
tomose simplemente nota d e l inform e d e l grupo de expertos  y de lo s  d e c lo ro ­
ciones de EspoRo y Estodos Unidos, o s l como d e l hecho de que e s te  pois  no pe- 
d ir lo  o los  P o rtes  que "h ic ie s e n  rep resen to cio nes" o l nuestro .
Esto fué la  so lu c ién  odoptodo por e l  Consejo y dfos més to rd e  por 
la s  P artes  C o n trô la n te s . Con e l lo  se producfa un coso in s é l i t o  en lo s  s is te -  
mos de so lu c ién  de d ife re n c io s , cuyos consecuencios son por ohoro im p ré v i­
s ib le s .
En c u o lq u ie r coso, se tro to b o  de un o rre g lo  " p o l i t ic o "  que no so- 
t is fo c fo  plenomente o lo s  portes  en l a  d ife r e n c ia .  A Estados Unidos porque 
no se hobfo producido uno condeno de los  p ré c tic o s  espoRolos (aunque hobfo 
conseguido s o lv a r la  s itu o c ié n  después de unos conclusiones c o n tro rio s  o sus 
t e s is ) .  A EspoRo porque después de hober v is to  cémo e l  grupo le  dobo p leno­
mente rozén, lo s  P o rtes  C o ntro to n tes  no reconocfon es te  hecho.
En e l  ombiente quedon uno vez més lo s  d if ic u lto d e s  de combiner c r i ­
t e r io s  lé g a l is te s  y progm éticos, de c o n c i l ie r  in te re s e s  de im portodores y e x -  
p ortodores , de lo s  pres iones p o l i t ic o s  y lo s  poderes econémicos. E l p ro c e d i­
m iento hobfo funcionodo, pero mostrobo c ie r to s  fo l io s  que deberfon c o rre g irs e  
y o es te  hecho en lo  sesién de P o rtes  C o ntro to n tes  de noviembre de 1981 se 
o lu d ir fo  en lo s  exposiciones que buen numéro de lo s  mismos hocen hobituolment?  
d e l funcionom iento d e l GATT en e l  oRo que exominon.
8 . Conclusiones
No re s u lto  desproporcionodo e l  c o l i f ic o t iv o  de unico que ho re c ib i-  
do es te  q u in to  coso. En e fe c to , re s u lto b o  e l  p rim er ejem plo en e l  que un g ru ­
po de expertos  dobo la  rozén en uno om plio p orte  o l po is  demondodo y se rec o - 
nocfo e s te  hecho con uno gron c lo r id o d  en sus conclus iones.
Resultobo tombién én ico  lo  preocupocién de lo  p orte  demondonte por 
u t i l i z e r  e l  p roced im iento  de formo que lo s  c ito do s  conclusiones no fuesen  
odoptodos por lo s  P o rtes  c o n v irtié n d o s e  de eso monero en d o c trin e  " o f ic io l "  
d e l GATT.
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Y tombién era  unico la  so lu c ién  progm otico que odoptoron los  Portes  
C o n tro to n te s . Se dobo en gron medido p r io r id o d  o lo s  presiones p o l i t ic o s  o 
lo  horo de re s o lv e r  sobre un problemo s in  te n e r en cuento los  p e lig ro s  que, 
desde e l punto de v is to  de p roced im iento , podlon suponer e l  precedente .
Debe ten erse  en cuento que lo s  conclusiones suponlon uno ru p tu re  
con los  c r i t e r io s  hosto entonces montenidos en v o rio s  puntos im p o rtan tes , es­
pecio lm ente e l  de "prim o fo c ie "  poro la  d eterm inacién  d e l dono. Los miembros 
d e l grupo ind icobon , en e fe c to , que re s u lto b o  p r io r i t o r io  probor que se habfo  
producido un dono mensuroble y , o l p rop io  tiem po, senolobon lo  e x is te n c io  de 
logunos en e l  propio  Acuerdo ( l a  fo l to  de d e f in ic ié n  de normos de o rig e n , por 
e je m p lo ).
Su te o r fo  re su lto b o  perfectom ente coherente con e l  p r in c ip io  de so- 
beronfo  de lo s  recursos, procediesen estos de fuen tes  nocionoles o e x tro n je ro s .  
Lo que preocupobo, segun e l lo s ,  en e l  o r t lc u lo  I I I  e ra  poner en condiciones de 
competencio o lo s  productos nocionoles y e x tro n je ro s , ev itondo  uno d is c r im in o ­
c ién  por rozones de medidos econémicos (espec io lm ente  com ercioles y f is c o le s )  
in t e r io r e s .
Igu o lm ente , su c r i t e r io  sobre e l  o r t fc u lo  111 ,4  resu lto b o  com pli- 
codo de aceptor poro pofses en lo s  que prim oro un concepto " le g o l is to " .  Quizé  
e l  grupo pecose de e x te n s ié n , o l g e n e ro liz o r  e s te  c r i t e r i o  de productos "co s i 
id é n tic o s "  que podrfo no ser de o p lic o c ié n  en o tro s  cosos y uno sim ple mencién 
senolondo que "hobos" y " o c e ite "  no eron productos s im ilo re s  hubiese bostodo 
poro que o tro s  pofses hubiesen oceptodo lo s  conc lus iones . Pero debe tenerse  
en cuento que c r i t e r io s  de d is t in c ié n  e n tre  productos s im ilo re s  e x is te n  en 
v o rio s  instrum entos d e l GATT s in  que se hoyo dodo siempre lo  mismo in te r p r e ­
to c ié n .
Quedo seRolodo que lo s  Estodos Unidos re o liz o ro n  uno compono de pre- 
sién sobre lo s  P o rtes  C o n tro to n tes  u t i l iz o n d o  "todos y coda uno" de lo s  in s ­
trumentos o su o lconce. R eo lizo ro n  gestiones en lo s  d is t in to s  pofses, c o n s i-  
guiendo por medio de pres iones v o rio s  que lo s  o c titu d e s  tro d ic io n o lm e n te  mon- 
ten ido s  de respeto  o lo s  inform es de lo s  grupos es p e c io le s  se m odificosen y 
que buen numéro de pofses oceptosen sin  darse cuento de sus p o s ib les  conse­
cuencios de so lu c ién  propuesto.
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e s ta d fs t ic o s  muy e lem ento les ; e l  c é ic u lo  d e l " tra d e  coverage" poro un pé­
r io d e  de tiem po o n te r io r  s in  que se tengon en cuento ospectos tô le s  como lo  
creo c ién  o la  desviocién  de com ercio.
6 ) Por u lt im o , se ponio dm m o n ifie s to  lo  im portoncio  que lo  p re -  
s ién  y e] peso e s p e c ific o  de los  pofses y su monejo de lo s  procedim ientos in ­
te r io r e s  tie n e n  en lo s  o rgon izoc iones  econémicos e s to b le c id o s . Uno simple  
c u e s tién  plonteodo por Espono en sus contoctos o fic io s o s  con lo  S e c re to rlo  
quedé s in  respuesto: ^hubiero  sido todo ig u o l s i hubieron sido Fstodos Unidos
e l pofs cuyos c r i t e r io s  se hubiesen impuesto en lo s  conclusiones d e l grupo?
Desde e l  punto de v is to  de e s te  pofs hoblo rozones muy poderosos 
poro co n s id é rer e l  problème y poro, més to rd e , e v i to r  que lo s  conclusiones de l 
grupo fuesen considerodos. E l "lobby" de lo  sojo ten fo  un gron peso en la  
p o l i t ic o  o g ro r io , que se increm enté inc lu so  con la  lleg o d o  ol poder en 1981 
de uno nuevo A d m in is tro c ién  y e x is t lo  e l  convencim iento , bosodo en e l  o n é lis is  
de p recedentes , de que no hobrfo  un "ponel" que d iese lo  rozén o Espono. De 
ohf su consternocién  cuondo ombos P a rte s  conocieron lo s  conclusiones d e l in ­
forme y la  c e le r id o d  de lo s  Estados Unidos prim ero por conseguir un pacte con 
Espono y més to rde  de e v i to r  la  p u b lic o c ié n  y lo  odopcién d e l mismo.
Si se t ie n e  en cuento , ademés, que t o i  odopcién supondrfo un p re ­
cedente en c ie r to  medido le g o f ,o l  ser recogido como d o c tr in e  del GATT, perm i- 
tien d o  con e l lo  su u t i l i z o c ié n  por o tro s  pofses im portodores, su ' preocupocio- 
nes porecen més que ju s t i f ic o b le s .
En e l  coso esponol, debe in d ic o rs e  que se presentobon iguolm ente  
problemos de orden p o l i t ic o  y s o c ia l ( l a  s itu o c ié n  d e l c u lt iv e  d e l o l iv o r ) ,  
aunque, en e l  fondo, se hubiese optodo no por e l  a c e ite  de o liv o  sino por ml 
de g ir o s o l ,  cuyo c u lt iv e  y e x tro c c ié n  re su lto b o  code vez més im p orton te . Esto  
c lo ro  opcién d e l m in is te r io  de A g r ic u ltu re ,  que se tra d u c fo  en uno i n f l e x i b i -  
lid o d  de su p o s ic ién  c o n s t itu fa  un e je  de lo s  coordenodas en que se hobfo de 
desenvo lver lo  rep resen to c ién  esponolo.
Por o tro  lod o , conociendo lo  im p o s ib ilid o d  de m o d ific o r lo  o c t itu d  
n orteom ericono , y c u b ie rto  e l  o b je t iv o  de que no fuesen condenos los  medidos
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espanolas, para e v ito r  que e l  tema fig u ro se  en e l  orden d e l d£o de Consejo  
sucesivos ( lo  que ero un p ro p és ito  c lo ro  de lo s  Estodos U n id o s ), Espono hubo de 
aceptor la  nueva so lu c ién  o fre c id o . Reolmente - y  debe seno lorse de un modo 
e s p e c ia l-  ero mos de lo  que se considerobo como p o s ib le  o l in ic io r s e  e l  coso.
A lo  la rg o  de es te  coso, os£ como de lo s  o n te rio rm en te  expuestos, 
porecen c lo ra s  uno s e r ie  de considerociones g én éra les .
1) E l proced im iento  de so luc ién  de d ife re n c io s  d e l GATT se basa 
mos en lo s  deseos de encontro r una c o n c ilio c ié n  de puntos de v is to  c o n tro -  
puestos que de octuor como un a u té n tic o  meconismo soncionodor. En es te  s e n t i ­
do, oporece c lo ro  e l  sen tido  de no "c o n s id ero rlo  como actes contensiosos" y 
que lo s  P artes  ocudiron o e l lo s  de bueno vo luntod .
2) E x is ten  indudobles elementos de p res ién  en e l  p roced im iento  y 
o lo  la rg o  de sus foses para poner de acuerdo uno medido odoptodo con lo s  
p r in c ip io s  y p ré c tic o s  d e l GATT y normolmente t a l  como se hon ido entendiendo  
o lo  la rg o  de su h is t o r ic .
3 ) En todo momento se presenton tensiones e n tre  lo s  elementos  
" le g o lis to s "  y los  econémicos d e l sistem o. Pero, en c u o lq u ie r coso, poro uno 
nocién que ho oceptodo e l  Acuerdo y solomente desde un punto de v is to  econémico, 
hoy que con s idero r e l  mismo como un elemento in s t i tu c io n o l  de im p orton cio ,
cuyo cum plim iento, o l menos en e l  mismo grodo que o tro s  nociones de s im ilo r  
poder econémico, porece n ecesorio .
4) F in o lm ente , porece desprenderse que, desde la  o c e le ro c ié n  de 
la s  negociociones emprendidas por EspoRo de cara  a su in te g ra c ié n  en lo  CEE, 
coda vez menos podré ser considerodo en lo s  foros in te rn o c io n o le s  como un pofs  
en d e s o rro llo , seo cuo l fuese e l  c r i t e r io  que para e l lo  se s ig o . Lo mero enu- 
merocién de lo s  cosos presentodos, que se reproduce en e l  onexo documentai 
muestro que lo s  pafses en d e s o rro llo  son muy pocos veces o b je to  de reclom ocién  
por la  v fo  d e l o r t fc u lo  X X I I I .
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NOTAS DOCUHENTALES SOBRE EL CAPITULO V
(1 )  Como en todos lo s  cosos que se exominon en e l  c o p ltu lo  e l  tro to m ie n -  
to  se ho lle v o d o  o cobo por medio de e lo b o ro c ié n  prop io  sobre la  base 
de documentes d e l GATT. Por su conten ido  no e x is te  re fe r e n d a  b ib l io -  
g r é f ic o .
En e s te  p rim er coso la  p e t ic ié n  de con su ltes  de Dinomorco e s té  con te ­
n ido en e l  documento L /3221 y la  s o l ic i t e d  de re t iro d o  d e l orden dd 
d lo  en e l  octo  d e l Consejo C /M /55 .
Lo p o s ic ié n  esponolo ho s ido  eloborodo sobre la  base documentol que
obro en la  D ire c c ié n  G eneral de P o l i t ic o  C om erciol pues nunco se p lo s -
fflé en un documento e s c r i to .
( 2 )  En e s te  coso todo la  documentocién se encuentro  en la s  octos de los
s ig u ie n te s  reuniones d e l C onsejo:
-  C /M /12 6 , d e l 6 de ju n io  de 1978
-  C /M /127 , d e l 24 de ju l io  de 1978
-  C /M /128 , del 18 de octubre  de 1971
En e l lo s  fig u ro n  resumidos lo s  dec lo ro c io nes  de los  d is t in to s  
rep resen to n tes
( 3 )  Como en e l  coso a n te r io r  la  documentocién d e l coso se co n tien s  en 
la s  octos de lo s  s ig u ie n te s  reuniones:
-  C /m/ 146, d e l 10 de morzo de 1981
-  C /M /148 , d e l 11 de ju n io  de 1981
( 4 )  E l coso d e l c a fé  es més com plejo que lo s  a n te r io re s , encontréndose  
en lo s  s ig u ie n te s  documentes, d is p o n ib le  en froncés e in g lé s
-  L /4832  ; S o lic ite d  de consu ltas  por p orte  de B ro s il en base a l
a r t ic u lo  X X I I , 1 (21 de septiem bre de 1979)
-  L /4918  y
L /4954  : S o l ic ite d  de con su ltas  en base o l  o r t ic u lo  X X I I I , 1 y
oceptocién  espoRolo (fe b re ro -m o rzo  de 1980)
-  C /M /1 3 9 : d e l 26 de morzo de 1980, inform ondo sobre lo s  consultos
-  L /4974  : Recurso de B ro s il o l o r t ic u lo  X X I I I , 2 (moyo 1980)
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(5 )
-  C /M /141 : d e l 18 de ju n io  de 1980, ocordondo c re a r  e l  panel
-  C /M /143 : d e l 9 de octubre  de 1980, comunicando lo  com posicién
d e l ponel
-  L /5135  : con tie n e  e l  inform e d e l Grupo e s p e c io l
-  C /M /148 : reu n ién  d e l Consejo de 11 de ju n io  de 1981 en que se
oprobé e l  in fo rm e.
Ademés, se hon consultodo lo s  c u o tro  inform es presentodos por los
Portes  en la  d ife r e n c ia ,  o s l como lo s  exposiciones c ro ie s  de lo s  mismos.
Como en e l  coso a n te r io r  e x is te  uno documentocién d is p e rs e  que te  
resume o con tin u o c ié n :
-  L /4859 : S o l ic ite d  de c o n s u lto s , o t i t u l o  d e l o r t ic u lo  X X I I I , 2
re lo t iv o s  o lo s  m edids espoRolos en e l  mercodo in t e r io r  
de o c e ite  de so jo  ( l -n o v -1 9 7 9 ) .
-  C /M /136 : d e l 16 de noviembre de 1979
-  C /M /138 : d e l 29 de enero de 1980, creondo e l  Grupo e s p e c ia l
-  C /M /139 : d e l 26 de morzo 1980, designondo su composicién
-  L /5142  : inform e d e l Grupo e s p e c io l
-  C /M /149 : de l 15 de ju l io  de 1981: p resen to c ién  d e l inform e
-  L /5188  : observociones espoRolos o l inform e
-  C /M /l51 : d e l 6 de octubre  de 1981
-  C /m/ 152 ; d e l 3 de noviembre de 1981
Ademés, se bon consultodo lo s  c u o tro  inform es presentodos por los  
P artes  en la  d ife re n c io  (dos de coda una) o t i  como lo s  exposiciones  
o ro le s  de codo uno.
V I . -  Conclusiones
1) E l fu tu ro  d e l GATT
-  c r l t ic o s
-  lo s  problemos pendientes
2) E l fu tu ro  d e l sistem o de s o lu c ién  de d ife re n c io s
3 ) Su u t i l i z o c ié n  por EspoRo
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Como ré s u lta  en c ie r to  forma t ro d ic io n o l en tro b a )o s  de es te  
t ip o ,  su u ltim o  c o p ltu lo  con tie n e  uno s e r ie  de conclusiones que se 
hon podido e x tro e r  en base o lo s  o n te r io re s . Los mismos es tén  boso- 
dos to n to  en uno e x p e rie n c io  d ir e c te  d e l meconismo exominodo como en 
lo s  es tu d io s  e h ip d te s is  de tro b o )o  que bon lle v o d o  o cobo buen numéro 
de o u to res .
Todo e je r c ic io  que envuelve un p ro nd stioo  d e l fu tu ro  e s , por su 
prop io  n o tu ro le zo , cuondo menos p ro b lem d tico . Y e s te  no puede ser uno 
excepcidn . Es sobido la  gron ve loc ido d  con que lo s  v o r io b le s  d e l s is -  
temo se m odificon  y en ese s en tid o  cuontos tro to d o s  se r e f ie r e n  o o rg o -  
n izociones econémicos in te rn o c io n o le s  n eces ito n  uno o c tu o liz o c id n  p e r i6 -  
d ic o . Se bon in te n to d o , no o b s ta n te , m ostror o lo  la rg o  de la  expo s ic id n  
a n te r io r  olgunos elementos que pudieron considerorse  como no mudobles 
o c o rto  p lo zo .
E l meconismo de so lu c idn  de d ife re n c io s  es Idgicom ente o lgo  inh e­
re n t*  0 un tro to d o  y o uno o rg on izo c ién  de lo  n o tu ro lezo  d e l GATT y , 
en es te  s e n tid o , re s u lto  lé g ic o  uno in c u rs io n  por lo s  te rre n o s  de su 
fu tu r o . Evidentem ente, se p re c is e  l le v o r  o cobo uno v o lo ro c id n  de lo s  
problèmes pendientes y , en e s te  s e n tid o , bobré que destocor e l  impor­
te n t *  popel que o l économ iste compete en e l  d e s o rro llo  de tdcn ico s  de 
m edic ién . No es de extroM or que se p lo n tee  de uno forme d ire c to o  lo  
cuestidn  de lo  evo lu oc ién  de lo s  medidos no o ro n c e lo r io s .
En e s te  co n tex te  igu o lm ent* c o n s titu y e  uno constonte de los  p ag i­
nes o n te r io re s  lo  considerocidn  de lo s  problèmes de lo s  poises en deso­
r r o l lo .  See cuo l fu e re  lo  fdrm ulo f in o l  que, desde e l  punto de lo  i n s t i -  
tu c io n o liz o c id n  in te rn o c io n o l de lo  p o l i t ic o  com ercio l se odopte, e l  
tro to m ie n to  e s p e c io l de esos poises es un doto o c o n s id é re r f i j o .
E l problème d e l d i f l c i l  e q u i l ib r io  e n tre  derecbos y o b lig o c io n e s , 
lo s  l im ite s  de uno d is c ip lin e  in te rn o c io n o l vo lu n to riom ente  oceptodo 
y e l  peso e s p e c lf ic o  de lo s  soberonios nocionoles en lo s  dec is ion es  
de lo s  Estodos bo c o n s titu id o  siem pre, lo  v o lo ro c ié n  econdmico de lo s  
decis iones y eso necesidod de in te r r e lo c id n  e n tre  lo  norme y su c o n te -
n ido  que se ho senalado en o tra s  paginas c o n s titu y e  e l  te ld n  de fondo 
para e l  a n d l is is  d e l fu tu ro  d e l sistem a de so luc idn  de d ife re n c io s .
El empleo que se ha hecho por nuestro  pofs de e s te  in s tru m en te , 
pero sobre todo e l  que hobré de hocer den tro  de uno union re g io n a l de 
to n to  im portoncio  como son los Comunidades Europeos p lo n teo  uno s e r ie  
de problèm es. S i,  por e x c lu s ié n , pueden observorse c ie r to s  d e f ic ie n c ie s ,  
su c o rre c c ié n  porece p o s ib le ; pero re s u lto  mucho mas p o s itiv e  e l  p la n té e  
m iento de la  cu e s tién  en term ines de p r in c ip le s  de occion en lo s  mar- 
ces in s t itu c io n o le s  c o n s titu id o s  por la  propio  le g is lo c ié n  in t e r io r  y 
lo  que s e r io  oceptodo en e l  seno de le  CEE.
F ino lm ente , o lgo  porece é v id e n te : le  necesidod de u t i l i z e r  en 
uno moyor medido los instrum entas que o frece  e l  o n o lis is  econdmico 
para t ro z o r  los  h o rizo n te s  tem porales o la rg o  y medio p lo zo  de le  p o l i ­
t ic o  com e rc io l. Si en e s te  los  mdtodos més c lé s ic o s  ( lo s  derechos o ro n -  
c e lo r io s , como expresiôn  e x te r io r  de unes reo lid o d es  econémicos in t e -  
r io r e s )  oün son empleodos, los  nuevos métodos exigen  tomibén une c o n s i-  
derocidn  cuidodoso en funcidn  de los  o b je tiv o s  o o lconzor en u ltim o  
térm ino .
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1. EL FUTURO DEL GATT
A lo  la rg o  de lo s  pdginos o n te r io re s  së ho llom odo la  o ten - 
c id n  sobre un hecho que ré s u lta  bdsico subroyor oquf: l a  im portoncio
de con to r con unos in s t itu c io n e s  que perm iton formas de cooperocidn  
para e l  d e s o rro llo  d e l com ercio. Para unos po ises , con e l la s  se lo -  
grord  un medio para promover la  o ce le ra c id n  de su proceso de d e s o rro llo  
econdmico; para o tro s , la  g a ra n tie  d e l cum plim iento de lo s  p r in c ip le s  
por lo s  que se r ig e  su v id a  econdmico. En todos lo s  cosos - in c lu s o  en 
lo s  de poises hoy le ]o s  d e l sistem a GATT- porece opuntorse un elemento 
comun: la  necesidod de enco ntro r fdrm ulos de cooperocidn in te rn a c io -
nol para l le g o r  a lo s  o b je tiv o s  nocionoles que se hon f i jo d o .  No es 
momento, o l a  horo de uno re c o p itu lo c id n , de extenderse en e l  temo, 
pero s i de in d ic o r  que cuo lq u ie ro  de lo s  so luciones que se vislum bron  
ho de poser por lo  m o n ifes to c idn  expreso de eso vo luntod  de coopero­
c idn  que se ho puesto de re l ie v e  en c ie r to s  ocosiones de la  h is to r ic ,
pero que hoy ré s u lta  mds év id en te  por l a  in te rd ep en d en c io  p a lp a b le .
Este c o p ltu lo  f in a l  se dedico o o fre c e r  uno s in te s is  de 
problèmes y so luc iones sobre la  base de lo  expuesto en lo s  o n te r io re s .  
En uno prim era  seccidn se o n o lizo rd  e l  fu tu ro  d e l GATT, to n to  en su 
v e rs id n  a c tu e l in s t i tu c io n o l  como en e l  popel que desempeRorlo en 
o tro s  so luciones que se hon propuesto de in s t i tu c id n  re c to ro  d e l co­
mercio in te rn o c io n o l. Se o n o lizo rd n  especiolm ente lo s  instrum entes  
econdmicos u t i l iz o d o s  para e l  tro to m ie n to  p rd c tic o  de lo s  problèmes 
o ro n c e lo r io s  y lo s  problemos pendientes de s o lu c id n . En eso perspec­
t i v e ,  naturo lm ente  - y  o h l se ju s t i f ic o  l a  e s p e c ia l o tencidn  que se le  
ho dedicodo o lo  la rg o  de e s te  tro b o jo -  ha de v a lo ro rs e  especiolm ente
su popel en e l  d e s o rro llo  econdmico.
Los o tro s  dos secciones se dedicon o r e o l iz o r  considero - 
ciones ocerco d e l fu tu ro  d e l sistem a de so luc idn  de d ife re n c io s , por 
un lodo y sobre EspoMo en e l  GATT y en e l  s istem o, por o tr o .  Paro
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e l lo  se exponen olgunos opin iones sobre e l  mismo y se re o liz o n  o lgu ­
nos sugerencios personoles de p o s ib le  m ejoro , tombi-dn sobre lo  base 
de la s  e x p e rie n c ia s  acumuladas en lo s  c o p ftu lo s  o n te r io re s . E l o po r- 
todo sobre EspoRo pone de r e l ie v e  lo  escoso o tencidn  que es te  in s t r u ­
mente de reg u lo c id n  d e l comercio ho supuesto en nuestro  pois  y lo  ne­
cesidod de co n to r con e l  mismo en lo  p o r t ic ip o ç id n  espoPFolo en lo  CEE.
1 . -  P reguntorse  sobre e l  fu tu ro  d e l GATT ex ige  se r e o l i -  
cen previom ente olgunos considerociones ocerco d e l sistem o in te rn o -  
c io n o l y e l  popel que se le  o tr ib u y e  en d l .  De forma esquemdtico se 
exponen olgunos ideos sobre esto  c u e s t id n . ( l )
Lo prim ero  pregunto que surge espontdneomente en quienes  
se pregunton sobre un p o s ib le  fu tu ro  sistem a com erciol orgonizodo es 
ocerco de lo s  c o r o c te r ls t ic o s  que deberlon  darse en e l  mismo. Natu­
ro lm ente que lo s  o rie n to c io n e s  vorfon  en funcidn  de lo s  c r i t e r io s  de 
codo o u to r , Pero podrfo  re o liz o rs e  uno s in te s is  de lo s  p r in c ip o le s  
ideos de lo  s ig u ie n te  monerot
o) Debe ser u n iv e rs a l.  Corresponde esto  o lo  f i lo s o f lo  
g enero l d e l sistem o de cooperocidn in te rn o c io n o l que se e s to b le c id  
t ro s  lo  segundo guerro  m undiol, que sigue mostrondo ser necesorio  
hoy. En e s te  s e n tid o , hob rlo  de fo rm u le r por lo  comunidod de n oc io - 
nes lo s  o b je tiv o s  y lo s  medios genero les odecuodos para su consecu- 
c id n .
Pero e s ta  u n iv e rs o lid o d  v ien e  motizodo por d is t in to s  e le ­
mentos. Poro olgunos outores  debe dor cabido  en su seno o lo s  o ctu o - 
le s  ocuerdos (o  lo s  fu tu ro s )  de In d o le  re g io n o l, por un lodo y o los  
ogrupociones de nociones que busquen un f in  e s p e c lfic o  (ocuerdos de 
productos, por e je m p lo ). Es d e c ir ,  d eb erlo  ser uno especie  de marco, 
que perm ito  l le v o r  o cobo proyectos e s p e c ific o s .
En o tro  orden , lo  u n iv e rs o lid o d  p lonteo  e l  com plejo pro­
blème d e l e q u i l ib r io  de fu e rzo s . En un determ inodo s e n tid o , v o to r
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sobre temas econdmicos segdn lo  mere p erten en c io  a unos grupos o rg a -  
nizodos no porece muy r e o l is to  (p id nsese  en c u o lq u ie ro  de lo s  m in i 
Estodos nocidos rec ien tem en te  a lo  v id a  in te rn o c io n o l)  y o b lig o r  a 
c ie r to s  occiones puromente econdmicos m edionte un sistem o de votocidn  
tompoco porece o cep to b le  poro grondes in te re s e s . De oh£ que se hoyo 
seRolodo que e l  p r in c ip o l problemo a re s o lv e r  en es to  e s fe ro  sea lo  
c o m p o tib ilid o d  d e l p r in c ip le  de iguoldod  de lo s  nociones con un prog- 
motismo que aprece n e c e s o rio .
b ) Debe ser f l e x ib le ,  entendiendo como t o i  o l  sistem o que 
puedo odoptorse o lo s  c irc u n s to n c io s  com biontes d e l entorno econdmico, 
por medio de meconismos de respuesto  d g i l  y o l mismo tlem po re s o lv ie n -  
do lo s  problemos que se presenton de uno monero rdp ido  y e f ic o z .
c ) Debe se r r e o l is to ,  en e l  sen tido  de e v i to r  grondes 
cuestion es  de p r in c ip le  (no sdlo econdmico, s ino  tombidn d tic o  o ju -  
r fd ic o )  y fo c i l i to n d o  un con jun to  de re g lo s  c lo ra s  y poco numerosos. 
Estos podrlon s e r , en su moyor p o r te , d es o rro llo d o s  por meconismos 
le g o le s  e in s t itu c io n o le s  que no se hogon dbso le tos  y perm iton re s -  
puestos inm ediotos a lo s  problèm es.
d) D eberfo  ser in te rd e p e n d ie n te , e l lo  en lo  dob le  d ir e c -  
c idn  de p e r m it ir  uno in te r r e lo c id n  e n tre  lo s  o rg on izo c ion es  que se 
preocuporfon de o tro s  m oterios  ( f in o n c ie r o s , m onetorios , e t c . ) ,  y en­
t r e  lo s  poises que poseen d ife re n te s  sistem os s o c ia le s . En e s p e c io l 
en e s ta  m a te ria  h o b rla  de dor un d n fo s is  e s p e c ia l o lo s  problèmes del 
d e s o rro llo  de lo s  poises poco odelontodos.
e) D eberlo  c o n te r con uno e s tru c tu ro  o d m in is tro tiv o  que 
l e  p e rm itie s e  d isponer de une em pila  base de dotos y l le v o r  o cobo 
o n d lis is  de p re v is id n  de im portoncio  to n to  en lo s  lln e o s  g lo b a les  
como e s p e c if ic o s .
f )  F in o lm e n te , en c o r o c te r ls t ic o  que ho subroyodo Jackson 
h ob rlo  de lo g ra rs e  un meconismo que p e rm itie s e  lo  so lu c idn  p o c lf ic o
de le s  d ife re n c io s , Idg icom ente sobre lo  bose de t r è s  p o s ib les
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sistem os! c o n c ilio c id n , a r b i t r a je  y ,  en uno u ltim o  in s to n c io , d ic to -  
men de lo  o rg o n izo c id n , jun to  con uno ordenocidn odecuodo de sonciones.
No ré s u lta  p o s ib le  en es te  tro b o jo  d ed icor moyor o tencidn  
o un d e s o rro llo  de estos p r in c ip io s  y lo s  problemos que te n d rfo  su 
odecuocidn p rd c t ic o .
2 . -  En lo s  Ifn e o s  que siguen se exponen trè s  ejemplos de 
propuestos que bon sido re o liz o d o s  en medios d ife re n te s . A e l lo s  po­
d rfo  sumorse e l  sistem o que r e s u lto r fo  de lo  im p lon tocidn  de lo s  me­
conismos d e l Nuevo Orden Econdmico In te rn o c io n o l que f u i  esbozodo en 
e l  c o p ltu lo  I .
o) Uno prim ero  propuesto es lo  re c liz o d o  por un grupo de 
tro b o jo  de lo  Americon S o c ie ty  o f In te r a c t io n a l  Low y corresponde o l 
marco g enero l de uno in s t i tu c id n  in te rn o c io n o l paro e l com ercio. Se 
enumeron uno s e r ie  de cues tion es  con lo s  problemos que p lo nteon , cuyo 
so lu c id n  evidentem ente responderfo  o lo s  deseos n o c io n o le s .( 2 )
1 ) E xtensidn  de l a  negociocidn i n i c i o l .  E x is ten  d is t in to s  h ip d te s is  
segun lo  respuesto  que podrfo se r e l  numéro mfnimo n ecesorio , la s  no­
ciones d e s o rro llo d o s  d e l G este , lo s  pofses menos d e s o rro llo d o s , los  
economics s o c io lis to s  o d eb erlo  hober d is t in to s  c loses de p a r t ic ip a n ­
te s .
2) Composicidn y numéro de lo s  miembros in ic io le s .  Deben oxominarse 
los fo c to re s  que im pulsorlon  o la s  nociones o d e c id ir  su in c lu s id n  
( in c e n t iv e s  para u n irs e , perroonecer, paro s o l i r ,  costes , b e n e f ir io s ,  
e t c . ) .
3) P o s ib ilid o d e s  de occesidn de nuevos miembros y c r i t e r io s  para la  
in te g ro c id n . Se p lo nteo  lo  cu es tid n  de lo s  in c e n tiv e s  o d es incen - 
t iv o s  que poro lo s  no miembros e x is t i r lo n  poro eso in te g ro c id n .
4) T ipo  de ins tru m en te  de puesto en p rd c tic o  d e l ocuerdo. Podrfo  
ser un nuevo ocuerdo, uno enmiendo d e l GATT. Como problèmes se p lo n -  
te o r lo n  lo  necesidod o no de uno derogocidn d e l GATT y lo  c o m p o t ib i l i -  
dod o no con ocuerdos yo e x is ta n te s .
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5) A p lic a c id n  do la s  o b lig a c io n e s  y b e n o fic io s  d e l o cu rrdo . E x i f -  
ten  d ife re n te s  c r i t e r io s :  sobre base de nocidn mds fo v o re rid o  i n -  
c o n d ic io n o l; sobre uno base c o n d ic io n o l; b e n e f ir io s  e x c lu s iv es  poro 
quienes se unon olguno o tro  bose. O tro  cu estidn  es lo  ex ten s id n  de 
lo s  b é n é fic ié s  o lo s  no miembros (p o d rlo n  e s to b ie c e rs e  re q u e rim ie n to s , 
p ro h ib ic io n e s  o perm ises, e n tre  o tro s  fd rm u lo s ).
6 ) Form ulocidn de nuevos normos uno vez que e l  ocuerdo i n i c i o l  hu- 
b iese  entrodo en v ig o r .  Se p lonteon  d iv e rse s  cu estion es  sobre lo s  
sistem os de vo tocidn  y sobre c r i t e r io s  to le s  como lo  re c ip ro c id o d , lo s  
excepciones poro poises en d e s o r ro llo ,  lo  c o n s id e ro rid n  de lo s  in t e ­
reses de lo s  te rc e ro s  p ortes  no miembros. F in o lm ente , hoy problemos 
sobre e l  t ip o  de instrum entes que deberlon  u t i l i z o r s e  poro lo s  nuevos 
normos. (Enmiendos, reg u lo c io n es , d ec lo ro c io n e s , d e c is io n e s .)
7 )  Norm otivo poro unos excepciones tem poroles odecuodos. Surgen 
cuestiones ocerco de lo  durocidn l im i t e  en estos derogociones y lo s  
re q u is ite s  de vo tocidn  poro uno derogocidn.
8 ) Normos poro enmiendo de lo s  a r t ic u le s ,  vo to c io n es , e tc .
9 ) T ipo  de opoyo d e l S ecre to rio d o  y de o tro s  s e rv ic io s  que deberlon  
pro po rc ion orse .
10) Procedim iento  poro oseguror e l  cum plim iento con lo s  reg lo s  e s -  
to b le c id o s .
11) Procedim iento  de que jos , e l  p roced im iento  de so luc idn  de d i f e ­
re n c io s , s e rv ic io s  de c o n c il io c id n , m ediocidn, o r b it r o je  y sonciones.
12) Meconismos poro p e r m it ir  o lo s  ciudodonos p rivodos In s  quejos y 
p o r tic ip o c id n  en lo s  proced im ientos de solucidn  de d ife re n c io s  s in  
in te rv e n c io n e s  d e l G obierno.
Como se deduce de e s te  resumen de cuestion es  lo s  respues- 
tos  a lo s  mismos m nrcorlon lo s  Ifn e o s  de lo  nuevn o rg o n izo c id n . No- 
tu ro lm en te  en e s te  enfoque f o l t o  un conocim iento p rd c tic o  de lo s  p r in ­
c ip io s  y normos que deben o p lic o rs e  o l comercio y se o tiend e  mds o 
lo s  ospectos in s t itu c io n o le s  y de p ro ced im iento .
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b) La segundo propuesto ho sido re o liz o d o  dentro  de l 
esquemo g en era l de reform a d e l sistem o econdmico y s o c ia l de lo s  
Nociones Unidos en e l  sen tido  de c re o r uno o rg on izo c idn  omnicompren- 
sivo  en lo  que se in c lu i r lo n  e l  GATT y lo  UNCTAD. En e l lo  se obsor- 
b e r lo  lo s  Comisiones d e l ECOSOC sobre Recursos N o tu ro les  y Empresos 
M u ltin o c io n o le s  e in c lu i r f o  proboblem ente uno especie  de drgono de 
coord inocidn  de lo s  ocuerdos de p ro d u c to s .(3 )
Tendrfo  uno e s tru c tu ro  mucho mds com plejo que lo  contem- 
plodo en 1948 pues, e n tre  o tro s  cosos, deberfo  dor cobido o ogrupo­
ciones ré g io n a les  o de o tro  t ip o  de composicidn lim ito d o  en lo s  que 
lo s  miembros osum irfon o b lig o c io n e s  osum irfon o b lig o c io n es  o d ic io n o -  
le s  com potib les con lo s  normos g lo b o le s .
c ) En e l  o tro  extrem o, se ho presentodo uno propuesto  
poro un GATT re s tr in g id o  ( e l  "GATT P lu s " ) que p ro p o rc io n o rfo  o b lig o ­
ciones recfprocos mds extend idos que lo s  octu o les  en un c frc u lo  do 
pofses in d u s tr io liz o d o s , cuyos b é n é fic ie s  se ex tenderfon  de formo ou- 
tom dtico  a lo s  pofses en d e s o rro llo  y que e s to rfo  o b ie rto  o c u o lq u ie r  
pofs preporodo poro ocep to r sus re g lo s . ( 4 )
Desde esto  d p tic o  re s u lto  im portonte subroyor olgunos os­
pectos;
-  La tendencio  o reexom inor lo s  orfgenes d e l s istem o. Mu- 
chas op in iones  se vuelven  hocio  lo s  o b je tiv o s  preconizodos en lo  Con- 
fe re n c io  de Lo Hobono. Especiolm ente s ig n if ic o t iv o s  son los  s ig u ie n -  
tes  que, con la  o c tu o llz o c id n  n ec e s o rio , podrfon responder o lo  p re -  
sencio de lo s  problèmes d e l d e s o rro llo  en e l s is tem a, reconocido und- 
nimomente.
1) A le n to r  y oyudor e l  d e s o rro llo  econdmico e in d u s t r ia l ,  
especiolm ente de o q u ello s  pofses que todovfo  estdn en los  prim eros  
etopos d e l d e s o rro llo  in d u s t r io l .
2 ) Promover e l  d is f r u te  por todos lo s  pofses, en t irm in o s  
e q u ito t iv o s , d e l occeso o lo s  mercodos, productos y fo c ilid o d e s  pro­
d u c tiv e s  que se req u ie ren  poro su prosperidod y d e s o rro llo  econdmico.
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3 ) C a p a c ito r a lo s  po ises , oumentnndo lo s  oportun idodes  
poro su com ercio y d e s o rro llo  econdmico, de obstenerse de t.omor medi­
dos que d eso rg on izorlon  e l  comercio m undiol, re d u c ir lo n  e l  empleo pro­
d u c tiv e  o re tro s o r lo n  e l  progreso econdmico.
-  Lo conveniencio  de o ctuor por etopos sucesivos, oprove- 
chondo lo  e x p e rie n c io  de lo s  orgonismos hoy e x is ta n te s . En e s te  sen­
t id o ,  qu izd  uno occidn o co rto  p lozo fub»v lo  m o d ific o c id n  d e l Acuerdo 
Generol y su odecuocidn y s im p lif Ic o c id n .
-  Lo tendencio  o la rg o  p lozo o c re o r un gron morco gene­
r o l ,  dentro  d e l cuo l te n d rlo n  cobido d is t in to s  o rg on izo c ion es  espe- 
c f f ic o s .
A e s te  resp ecto , uno de lo s  grondes temos que no hon po­
dido ser obordodos en e s te  es tu d io  por su necesorio  e s p e c io liz o c id n  
es la  tendencio  o lo s  uniones econdmicos y su tro to m ie n to  en e l  s is ­
temo o c tu o l.
3 . -  Lo c u e s tid n  d e l fu tu ro , de lo s  o rg on izo c ion es  comer- 
c io le s ,  en c u o lq u ie ro  de lo s  opciones que puedon p reverse : reformos
po u lo tin o s  d e l sistem a ( lo  que no q u ie re  d e c ir  que se hogon de formo 
in m e d io to ), odoptocidn am plio  d e l mismo, reo rg on izoc id n  t o t o l ,  e tc .  
l le v o  oporejodo lo  m on ifes to c idn  de lo  vo luntod  de compromise de lo s  
nociones y , lo  que es mds d i f l c i l  oun, de su grodo de oceptocidn de 
lo s  entidodes supronocionoles . No ré s u lta ,  en ningun coso, f d c i l  con­
c i l i e r  lo s  pdrdidos de soberonfo nocionol con o tro s  c r i t e r io s .
Desde ese punto de v is ta  puede senolnrse que se ho ocha- 
codo o l GATT e l  grove in co nvén ien ts  de no c o n s t i tu ir  un meconismo p le -  
nomente u n iv e rs a l.  De hecho no p a r tic ip o n  en d l grondes potencies
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como la  URSS y China (ounque é s ta  ho empezado en 1981 a p a r t ic ip e r  
como observodoro en la  ren egociac idn  d e l Acuerdo M u lt i f ib r o s )  y g ru ­
pos de p roductores  que tien e n  to n to  re le v o n c io  en nuestro  mundo como 
lo s  pofses de lo  OPEP.
En re lo c id n  con d iv e rse s  cuestiones  que bon ru rq ido  o lo  
la rg o  de e s te  tro b o jo  (y  especiolm ente en su o b je tiv o  e s p e c ffic o  de 
o n d lis is  d e l sistem o de so luc idn  de d ife re n c io s )  como son lo s  r e la ­
t iv e s  o l grodo de cum plim iento por p orte  de los  pofses de le s  d is c i ­
p lin e s  d e l Acuerdo cobe re s o lto r  que porece notorse en los p r in c ip a le s  
grupos une ten d en c io  hocio  una moyor u t i l i z o c id n  de los  meconismos 
que en d l se in c lu y e n . Es e l coso concretom ente de la  CEE que bo em­
pezado a empleor con gron o c tiv id o d  lo s  meconismos del sistem a de so­
lu c id n  de d ife re n c io s .
Ese grodo de voluntod de som etim iento o unos mds e s t r ic -  
tos  d is c ip lin e s  que lo s  octu o les  porece encontrorse en lo s  pofses que 
p o r t ic ip o r fo n  en la  propuesto yo exominodo d e l GATT P lu s . E llo  no 
e x c lu ir fo  evidentem ente que pudieron p ro du cirse  nuevos tensiones y 
m o d ificoc io nes  de lo s  o c titu d e s ; pero es olgo que puede comproborse 
en lo s  octos de lo s  reuniones de P ortes  C ontro tontes  que se bon r e le -  
brodo desde la  te rm in n c id n  de la  rondo T o k io . Elim inondo lo  re td r ic o  
de los  mismos, se o p rec io  uno m on ifes to c idn  é v i d e n t e  del ^eseo de l l e ­
vor o cobo uno cooperocidn mds e s trecb o .
Los in te re s e s  son d is t in to s  c ie rto m e n te . Poro el Jopdn, 
por e jem p lo , consegu ir e l  re forzom iento  en e l grodo de lib e r to d e s  de 
lo s  nccesos o lo s  mercodos c o n s titu y e  uno constonte de sus octuociones. 
Poro Estodos U nidos, sometido contfnuomente o la  d in lé c t ic o  in t e r io r  
e n tre  le g o lis to s  y progm dticos, lo  exponsidn de su comercio exige  
con tor con p roced im ientos in te rn o c io n o le s  ordencdos. Iguolm ente para  
lo  CEE dste  es un o b je t iv o  im p orton te , s i b ien  bobrfo de compoginorlo  
con uno p o l i t ic o  o g ro r io  que porece no corresponder o l mismo plenomente.
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En la  esceno in te rn o c io n o l e x is te n  nuevos fo c to re s , muy 
d is t in to s  o lo s  que e x is t fo n  en 1945-48 . Algunos de e l lo s ,  lo s  nue­
vos o cto res  de lo  v ido  econdmico - lo s  grondes empresos m u ltin o c io n o les  
por e jem p lo - hon sido seRolodos en nuestro  re c o rr id o  h is td r ic o .  Otros  
- l o  c re c ie n te  in terd epen den cio  producido por lo  reduccidn de bor^eros  
re lo t iv o s  o los  movlmientos de b ienes y c o p ito le s -  hon lle v o d o  o d e c ir  
se tie n d e  o uno id e n tid o d  e n tre  p o l i t ic o s  econdmicos nocionoles e in ­
te rn o c io n o le s .
Podrlo  in te rp re to rs e  cuonto ontecede en e l sen tido  de cons­
t i t u i r  In d ic e s  p o s it iv e s  de m on ifestoc idn  de lo  voluntod  requerido  po­
ro lo  cooperocidn. Lo que s i s e rlo  mds d i f l c i l  de d ete rm iner s e rlo  
su grodo, pues no puede o c u lto rs e  que tombidn lo s  problemos de lo s  oc­
to re s  de lo  v ido  econdmico son mds com plejos que lo s  de 1947.
4 . -  R e o liz o r  lo  v o lo ro c id n  c r l t i c o  de lo  que ho s ig n if ic o -  
do e l sistem o GATT o lo  lo rg o  de lo s  ddcodos de su e x is te n c io  re q u ie re , 
s in  dudo, tomor en cons ideroc idn  lo s  elementos que hon ido siendo ex- 
puestos o lo  lo rg o  de e s te  e s tu d io  y sobre todo lo  d e f in ic id n  de c r i ­
t e r io s  poro l le v o r lo  o cobo.
Uno prim era  nota d is t in t iv o ,  s in  dudo, es lo  com plejidod,
Yo en e l c o p ltu lo  I I  se hoblo ind icodo  que e l  GATT s ig n if ie d  en lo  oc- 
tu o lid o d  v o rio s  cosos: un meconismo poro lo  reduccidn de derechos
o ro n c e lo r io s , un con jun to  de reg los  c o n s t itu t iv e s  d e l morco d e l comer­
c io  in te rn o c io n o l, uno in s t i tu c id n ,  que surge un ton to  o remolque de 
lo  ousencio de lo  O rgon izocidn  In te rn o c io n o l d e l Comercio. P o s ib le -  
mente eso com plejidod o ctu o l es f ru to  to n to  de lo s  c irc u n s to n c io s  que 
rodeoron su nocim iento  y su evo lu c id n  como de uno determinodo voluntod  
por p orte  de lo s  poises p o r tic ip o n te s  de que lo s  cosos fuesen o s l.
Lo com plejidod  se m o n ifie s to  en muchos ospectos. En e l 
le n g u o je , por e jem p lo , se ho hoblodo de lo  e x is te n c io  de uno je rg o  
GATT, en lo  que se encuentron posiblem ente uno combinocidn de elemen­
tos  econdmicos, ju r ld ic o s ,  de p o l i t ic o  com ercio l y o ro n c e lo r io .
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En lo  e x is te n c io  de un meconismo p lu r id is c ip l in o r . E llo  
hoce que poro e l  ju r is to  puro e x is to n  in s t itu c io n e s  no fd c ilm e n te  en - 
cuodrobles en lo s  p r in c ip io s  t ro d ic io n o le s  y de obf lo s  c r l t ic o s  que 
pueden d i r ig i r s e  y se hon d ir ig id o  o l progmotismo de lo s  soluciones  
que pueden no o ju s to rs e  a un esquemo determ inodo en e l que e l  v o lo r  
d el precedente cos i siempre es un fo o te r  de so luc idn  de prim er orden.
Poro e l  économ iste, tompoco e l  GATT bo rer.u ltodo  en gron 
p arte  de lo s  ones de su e x is te n c io  un c e n tre  de o n d lis is  de lo s  re -  
sultodos que sobre e l  comercio in te rn o c io n o l ibon ten iendo  In  n p lic o -  
c idn  de lo s  d o c trin e s  e x is ta n te s . Lo reduccidn de derecbos o roncelo ­
r io s  se bo ido  llevon do  o cobo medionte td cn ico s  no excesivom ente com­
p le jo s  y , como se verd  mds o de lo n te , lo  m edicidn de lo s  e fe c to s  de 
lo s  b o rre ro s  no o ro n c e lo r io s  o l com ercio se encuentro oun poco dcso- 
r r o l lo d o ,
Y , s in  emborgo, su mismo e x is te n c io  bo c o n trib u id o  o c re o r  
Un morco in s t i tu c io n o l  d e l que se c o re c lo  y que perm ite  e lim in o r  o l ­
gunos de lo s  in certid u m b res  que deben o n o liz o r  o l p lnneor por p orte  
de los  d ir ig e â te s  de lo s  economics nocionoles  y tombidn de lo s  grondes 
empresos sus occiones sobre e l  mercodo in te rn o c io n o l. C orbet bo sido  
bien e x p l ic i t e  o e s te  resp ecto .
Ldgicom ente, la  com plejidod l le v o  oporejodo ronsigo  lo  
tendencio  o que e l  conocim iento se c o n v ie rto  en olgo que pertenece o 
un grupo de in ic io d o s . Y exige uno s im p lif ic o c id n , a la  que opuntos 
lo s  d is t in to s  d ire c c io n e s  de lo s  reform os que se bon senolodo O nta­
r io  rm ente.
S i hoy no re s u lto  p o s ib le  pensor en la  ousencio de ré g la s  
que regu len  e l  comercio in te rn o c io n o l, como c o ro c te r iz d  o la  etopo  
a n te r io r  a lo  prim era  guerre  m undiol, lo  que s i porece de l mayor in -  
t e r ls  es c o n to r con un con junto  de ré g la s  genero les reducidns en nu­
méro y de o p lic o c id n  p ro c t ic o .
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Una segundo noto c o r o c te r ls t ic o  d e l sistem a s e rfo  su es­
p e c io liz o c id n . E l GATT se ho dedicodo o pocos cosos (o ro n c e le s , re ­
g ie s  d e l comercio in te rn o c io n o l)  y sobre e l le s  ho re o liz o d o  un con- 
jun to  de compromises, de o b lig o c io n e s  y c o n tro p o rtid o s  que suponen 
un e n tre te j id o  de in te re s e s  re o le s  y e s p e c if ic o s . Por e l l o ,  su poco 
entusiosmo o in t r o d u c ir  novedodes en cuonto a su o lco nce . Y por e l lo  
tombidn su e f ic o c io  f re n te  o sistem os en lo s  que porece prim er lo  re ­
td r ic o  f re n te  a lo  progm dtico .
Uno reg lo  no e s c r ito  d e l GATT seRolo que lo s  d ec is io n es  se 
toman por consenso, hacidndose todo lo  p o s ib le  poro e v ito r  l le g o r  o 
sistem os de votociones (que, por o tro  p a r te , se prevdn de uno monero 
c lo ro  en e l  o r t lc u lo  XXV). E llo  ho c o n s titu id o  p o rte  de su fu e rz o ,  
pues ho impedido que c r i t e r io s  o jenos o lo  econdmico pudieron ser in -  
tro du c id os  en su funcionom iento . Es precisom ente e l  sistem o de grupos 
reg io n o les  e l  que, en o p in id n  de algunos o u to re s , ho c o n trib u id o  o l 
d e b ilito m ie n to  de lo  UNCTAD. (No sdlo es: hob rlo  que sumorle e l  pro­
céder por recomendociones y , lo  ousencio de un meconismo in s t itu c io n o l  
de compromises re o le s , lo  genero lidod  de p r in c ip io s  y lo  exten s id n  de 
sus to reo s  poro comprender e l  derrumbomiento de lo s  esperonzos que ho- 
blon surgido en 1 9 6 4 ). ( 5 )
In c lu s o  se podrlo  d e c ir  que eso e s p e c io liz o c id n  se traduce  
en que p a r t ic ip o n  en ocuerdos de d is c ip lin e s  (como lo s  Cddigos e lobo- 
rodos en la  rondo T o k io ) o q u ello s  poises que o s l lo  deseen. Es p o s i-  
t iv o  que en e l lo s  se hayon o b ie r to ,  no com pletomente, c ie r to s  p o s ib i­
lid o d e s  poro lo  p o r tic ip o c id n  de lo s  poises en d es o rro lb  buscondo e l 
moyor numéro de odheridos; pero no debe esto  co n fun d irse  con la  reo - 
lid o d  de que son fundomentolmente lo s  pofses que descon re fo rz o r  sus 
compromises en uno m o terio  e s p e c lfic o  lo s  que se in te g ro n  en lo s  m is- 
mismos. E l lo  s in  p e r ju d ic o r  lo s  derechos y o b lig o c io n e s  de co rd c te r 
g e n e ro l. Y de o h l que en lo s  fdrm ulos de reform a d e l sistemo se hoyo 
pensodo en un sistem a o b ie r to  que g o ro n tic e  normos g en ero les , pero per- 
m itiendo  lo  osuncidn de moyores compromises den tro  d e l morco.
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Un te r c e r  c r i t e r io  s e rfo  e l progmo+ismo que a 1er. outores  
" le g o lis to s "  no porece excesivomente oderuodo. Se + reduce en lo  odop­
to c id n  quizd  no lo  s u fic ien tem en te  outom dtico , o los  c irc u n s to n c io s . 
Ante la  e x is te n c io , por e jem plo, de un problemo con los  pofses en deso­
r r o l lo  se creo  uno p orte  IV . Y osf podrfon m u lt ip iic o r s e  los  e jem plos. 
Los e fe c to s  de d is c rim in o c id n  que se bon comprobodo generobon lo  o p l i ­
cocidn "ergo omnes" d e l o r in c ip io  de nocidn mds fovo ’-rc ido  *:e nolfon  
con lo  c lo u su lo  de b o b il i to c id n .  Lo p res»nc ia  en 1er mercodos in + e r -  
nocionoles de b orrero s  no o ro n c e lo rio s  ol comercio se comboten con la  
creocidn  de instrum entes  nuevos, e tc .
No q u ie re  d e c ir  esto que el o c ie r to  seo to to l  y oue lo  e f i -
cocio seo o b s o lu to . Siguen e x is tie n d o  lo s  c r f t ic o s  ol sistem o, pero
este demuestro uno copocidod de odoptocidn que o tro s  in s + itu c io n e s  co- 
m ercio les  no t ie n e n .
No podrfon , en e l  sentido  o n te r io r ,  considerorse  como c r î -  
t ic o s  o l sistem o lo  e x is te n c io  de lo s  problemos no solucionodos durant» 
lo  rondo T o k io . Estdn o b f, s in  dudo, esperondo un remcdio en e l  que 
se t rc b o jo . Y tompoco lo  enumerocidn de c ie r to s  problemos - In  defenso  
de lo  com petencio, lo s  ocuerdos sobre productos bdsicos, e l  comercio 
de s e rv ic io s -  oun no su fic ien tem en te  regulodos desde la  C onferencio  
de Lo Hobono.
E l temo urgente que bo sido destocodo en numerosos paginas
de es te  es tu d io  t ie n e  moyor bonduro: ^ S irven  lo s  ré g la s  que se t r n -
zoron en 1947, con lo s  m od ificociones que se bon ido  produciendo o lo  
lorgo  d e l tiem po poro re s o lv e r  o co rto  y medio p lozo lo s  problemos 
reo les  d e l d e s o rro llo  econdmico? Lo respuesto  o esto  cues tidn  no bo 
sido f o c i l i to d o  oun por quienes bosquejon e l  nuevo orden econdmico in ­
te rn o c io n o l (b o s to  oboro lim ito d o  o lo s  grondes o b je tiv o s  y o l recono- 
c im ien to  de su n eces ido d ), pero oun procediendo por oproximociones  
sucesivos en su so lu c id n , es e l gron problemo no solucionodo tompoco 
por lo s  in s t itu c io n e s  que bemos exominodo.
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Los o b je tiv o s  que se proponfan o lco nzo r lo s  pofses en 
d e s o rro llo  o l empezor lo  rondo Tokio  en e l  morco d e l GATT eron lo s  
s ig u ie n te s :
o) Lo in tro d u c c id n  de normos d ife re n te s  que r i jo n  poro 
e l comercio de los  pofses en d e s o rro llo , tomondo en cuento lo s  d i f e ­
ren c ios  de d e s o rro llo  econdmico e n tre  pofses d es o rro llo d o s  y p .v .d .
b) Aseguror que lo s  exportociones de lo s  p .v .d .  o b tien en  
un occeso mds l ib r e  o lo s  mercodos de lo s  pofses d e s o rro llo d o s .
c ) P rop orc ion or b é n é fic ie s  o d ic io n o le s  en lo s  n egociocio - 
nes com ercio les y en e l  tronscurso  o rd in o r io  de lo s  tronsocciones c o -  
m erc io les  o lo s  p .v .d .
d) m o d ific o r e l  GATT, hociendo de d l en lu g o r d e l fo ro  
posivo que es oboro un ins tru m en te  o c tiv o  copoz de p roporc ionor o s is -  
te n c io  o lo s  p .v .d .  en l a  s o lu c idn  de sus problèmes com erc io les  con 
o tro s  pofses.
Se bon trozodo en e s te  es tu d io  lo s  m od ificoc io nes  i n s t i t u ­
c io n o le s  re g is tro d o s . Quizd re s u ite  oun premoturo bocer uno v o lo ro -  
c idn  en exten s id n  de lo s  mismos.
Un u lt im e  ospecto se exomino en e s ta  seccidn: un esbozo
de lo s  p o s ib ilid o d e s  que o fre c e  e l  meconismo tro d ic io n o l de l GATT de 
negociociones sobre reducciones de derecbos o ro n c e lo r io s . E l sistem o  
de lo  negociocidn , extendido  tombidn o lo s  b a rre ra s  no o ro n c e lo r io s , 
se ho mostrodo como un remedio o problemos que se dejobon s e n t ir  con 
fue rzo  en determ inodos etopos d e l perlodo que se bo exominodo.
5 . -  Se ho ind icodo  que e l  GATT te n d rfo  su tdrm ino n a tu ra l  
en e l  momento en que no e x is t ie s e n  derecbos o ro n c e lo r io s  que negocior 
y e l lo  perm ite  r e o l iz o r  olgunos considerociones sobre es to  c u e s tid n .
No re s u lto  p r é v is ib le  que en un fu tu ro  prdximo se l le v e n  
o cobo negociociones o ro n c e lo r io s  de ton omplio o lconce, como lo  ron­
do T o k io . En e l  cuodro que sigue se seRolon lo s  p orcen to jes  que lo s  
conso lidoc iones  en e l  GATT suponen en los  e s tru c tu ro s  o ro n c e lo rio s  de
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lo s  p r in c ip a le s  poises in d u s tr io liz o d o s . Mas d e l 90^ de lo s  p o s ic io -  
nes fig u ro n  yo consolidodos en lo s  o ronceles de Estodos Unidos, Conodo, 
Japon, CEE, A u s tr io , F in lo n d io , Noruego, Suecio ÿ Suizo, ofectondo en 
todos lo s  cosos iguolm ente o mos d e l 90^ de su comercio de im p o rio c io n . 
O tro  coso d is t in t o  es lo  que sucede en lo s  im portociones de productos  
o g rfc o lo s , ounque o qu i, como se ho ind icodo  o lo  lo rg o  d e l e s tu d io , t i e ­
nen uno im portoncio  moyor lo s  obstccu los no o ro n c e lo r io s .
IMPORTANCIA PE LAS CONSOLIDACIONES EN EL GATT 
RAISES 1NÜUSTRIALIZAD0S
Derechos
P o rcen to je  de 
o ro n c e lo rio s
consolidociones en
»e^ n .m .f .
A g r ic u ltu re  
(C op .0 1 -2 4  de 
lo  NCCA)
In d u s tr ie  
e x c l.p e tr o le o  
(C op .2 5 -9 9 , 
e x c l .2709-10  
d e l e  NCCA)
A g r ic u ltu re  
(C op .01 -24  de 
lo  NCCA)
In d u s tr ie  
e x c l.p e tr o le o  
(C op .2 5 -9 9 , 
e x c l .2709-10  
de lo  NCCA)
Estodos Unidos 90 100 96 100
Conodo 90 97 98 99
Jopon 64 98 66 79
Comunidodes
Europeos 63 99 79 100
A u s tr ia 65 97 78 93
F in lo n d io 59 98 88 99
Noruego 70 90 94 97
Suecio 48 98 79 97
Suizo 55 99 66 100
Nuevo Zelondo 56 44 76 63
D iez  oronceles  
combincdos 66 92 81 96
FuenterGATT
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En e l  c o p ltu lo  111 ,4  se ho reproducido un cuodro rep re s e n to -  
t iv o  de lo s  n iv e le s  de derechos o ro n c e lo rio s  nom inoles que quedoron e s -  
to b lec id o s  tro s  lo  p leno im plontocion  de lo s  ocuerdos T o k io . Poro e l 
con jun to  de lo s  poises c ito d o s  quedoro c ifro d o  en un 4 , 7/t poro e l  to to l  
de lo s  productos in d u s tr io le s  ( 0 ,3  poro lo s  m oterios  p rim as; 4 ,0  en lo s  
semimonufocturos y 6 ,5  en lo s  monufocturos ocobodos). Sobre esos vo- 
lo re s  medios c ie rtom ente  hoy vo rioc io nes  segun lo s  p o ises .
De ohi que uno negociocidn fu tu ro  de c o rd c te r o ro n c e lo r io  po­
rece hobrd de s e g u ir pocos p o s ib les  l in e o s . Uno, que yo ho s ido  p ro ­
puesto inform olm ente por Suizo de reduccidn d e l n iv e l  o n te r io r  d e l 4 ,7  
o un 2% oproximodomente. O tro , uno negociocidn s e c to r ie l  tendente o 
e lim in o r  lo s  c res tos  que se producen y que se m o n ifies to n  en e l  cuodro 
que sigue, lo  cuol t ie n e  e l  grove in c o n v e n ie n t* de que hoy que i n s i s t i r  
en sectores  ton s e n s ib les  como e l  v e s tid o .
En ese orden, debe in d ic o rs e  que re s u lto n  im portontes lo s  es­
tu d io s  que se emprenden octuolm ente poro e l  o n d lis is  de lo  in t e r r e lo -  
e n tre  e l  re o ju s te  e s tr u c tu r o l y lo  p o l i t ic o  com erciol con o b je to  de de­
te rm in e r c ie r to s  sec to re s , en que puede p ro du cirse  un proceso de s u s t i-  
tu c id n . Porece desprenderse que lo s  p r in c ip io s  te d ric o s  de e s p e c io li­
zocidn no re s u lto n  com potib les con lo s  o rie n to c io n e s  p o l i t ic o s  y so- 
c io le s  que se conocen hoy.
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REDUCCIQNES ARANCELARIAS Y PROMEDIOS DESPUES PE LAS NCH, 
POR SECTORES
Promedios despues de 
lo  rondo Tokio
Ponderodo Simple
Madera, pasta  de modero, -  T o to l 1 ,7 4 ,1
popel y muebles -  M oterios  primos 0 ,2 0 ,7
-  Semimonufocturos 1 ,9 3 ,7
-  Monufocturos ocobodos 4 ,2 5 ,1
T e x t i le s  y v e s tid o -  T o to l 11 ,8 1 0 ,4
-  M oterios  primas 0 ,8 2 ,9
-  Semimonufocturos 1 1 ,5 9 ,6
-  Monufocturos ocobodos 1 6 ,7 11 ,8
Cuero, coucho, colzodo -  T o to l 6 ,3 7 ,2
y o r t ic u lo s  de v io  je -  M oterios  primos 0 ,0 1 ,0
-  Semimonufocturos 4 ,4 4 ,5
-  Monufocturos ocobodos 1 0 ,2 10 ,2
M etoles comunes -  T o ta l 2 ,7 5 ,0
-  M oterios  primos 0 ,0 0 ,2
-  Semimonufocturos 3 ,2 4 ,6
-  Monufocturos ocobodos 5 ,9 6 ,1
Productos quimicos -  T o to l 5 ,3 6 ,2
( in c lu id o  e l  m o te r io l -  Semimonufocturos 5 ,0 6 ,2
fo to g rd f ic o ) -  Monufocturos ocobodos 6 ,0 6 ,2
M a te r ia l de tra n s p o rte -  T o to l 5 ,0 6 ,5
M oquinorio  no e le c t r ic o -  T o ta l 4 ,1 4 ,4
M oquinorio  e le c t r ic o -  T o to l 6 ,1 5 ,0
M in e ro le s , y p iedros  y -  T o ta l 2 ,2 4 ,3
m etoles preciosos -  M oterios  primos 0 ,3 1 ,4
-  Semimonufocturos 1 ,1 3 ,6
-  Monufocturos ocobodos 6 ,9 6 ,5
M onufocturos n .e .p . -  T o ta l 5 ,5 6 ,0
PuenteiGATT
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En m a te ria  de derechos o ro n c e lo rio s  lo  cu es tid n  que re v is te  
hoy quizd  lo  mayor im portoncio  es lo  comporocidn de n iv e le s  in te r n a -  
c io n o les  de p ro tecc id n  y e l  d e s o rro llo  de métodos em piricos poro e l l o .
A con tinuocidn  se hoce un resumen de lo  s itu o c id n  d e l problemo, pues 
lo s  prim eros resu ltodos no serdn conocidos hosto e l  ono 1982. Poro  
e l lo  se p o r t id  en lo  epoco de los  onos 1970 d e l conccpto de p ro te c c id n  
e fe c t iv o . ( 6 )
T ro to  es to  de v o lo ro r  lo  repercusidn  de los  medidos de p ro ­
tec c id n  (o p lico d o s  o los  inputs  y o l producto fi n o l)  en e l  v a lo r  orio- 
dido duronte e l  proceso de tronsform ocidn medionte lo  comporocidn d e l  
v o lo r onodido por productores que gozon de p ro tecc id n  con e l  v o lo r  ofia- 
dido en condiciones que e x is t io n  de l ib r e  com ercio.
A pesor de los  es tud ios reo lizo d o s  o f in  de re d u c ir  lo s  d e fe c -  
tos in h eren tes  o lo  te o r io  fundam ental, e x is te  oun uno profundo c o n tro -  
v e rs io  sobre e l  s ig n ific o d o  d e l concepto que se cen tro  en dos d e f ic ie n -  
c ios  que menoscobon consideroblem ente la  u t i l id o d  de c u o lq u ie r t ip o  de 
m edicidn em pirico  de lo s  tosos e fe c tiv o s  de p ro te c c id n : l )  la  primtero
es que no se tien e n  en cuento los repercusiones de los  combios o ro n c e lo ­
r io s  en e l e q u i l ib r io  g en e ro l; 2 ) lo  segundo, que se p o rte  del supues­
to  de que lo s  proporciones de los inp u ts  co n s titu y c n  un fa c to r  constan te  
(es  d e c ir ,  que lo s  derechos oplicodos o lo s  inp u ts  no tien en  repercusidn  
olguno sobre la  composicidn de l conjunto  de insumos u t i l iz o d o s  porm e lo -  
boror un determ inodo p ro d u c to ).
Lo estim ocidn de lo  p ro tecc id n  e fe c t iv o  re q u ie re  e s to b le c e r  
uno comporocidn e n tre  e l  v o lo r onodido reolm ente observodo en un r e g i ­
men de o p lic o c id n  de derechos y un v o lo r onodido te d r ic o  im posib le de 
d eterm iner puesto que no puede soberse cudl s e r lo  lo  e s tru c tu ro  de 11 
v o lo r onodido en condiciones de l ib r e  com ercio.
Los es fuerzos reo lizo d o s  poro d e s o rro llo r  métodos o n o litü co s  
que p e rm itie ro n  superor esos d e f ic ie n c ie s  hou resu lto d o  en gron p o fte  
in fru c tu o s o s , lo  que co n trib u ye  o e x p lic o r  que e l  concepto de tosos  
e fe c t iv o s  de p ro tecc id n  hoyo perdido  in te ré s  poro los  economistos <o 
p o r t i r  de p r in c ip io s  de l decenio de 1970.
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Lo S e c re to r io  de l GATT ho elaborodo e l  s ig u ie n te  metodo: ( 7)
i )  En lo  e s fe ro  o ro n c e lo r io , hobrlon de i d e n t i f ic o rs e  los  
derechos nominoles oplicodos en lo s  poises im portodores o determ inodos 
productos que pudieron considerorse  re p re s e n to tiv o s  de lo s  d is t in to s  
foses de tro nsform o cid n .
i i )  En lo  e s fe ro  com erc io l, hobrion  de e s to b ie c e rs e  to b u lo -  
ciones en lo s  que se id e n t if ic o ro n  lo s  im portociones o lo s  que se o p l i -  
co un t r o to  o ro n c e lo r io  d ife re n te  ( n .m . f . ,  SOP y p re fe re n c io s  espec io - 
le s )  en codo uno de lo s  foses de tro nsfo rm o cid n , con in d ic o c id n  de los  
condiciones o p lic o b le s  poro e l  t ro to  SOP. Ademds de hocerse poro lo  to -  
to lid o d  de lo s  c o rr ie n te s  com ercio les SOP, es to  operocidn podrio  tom­
bidn hocerse poro lo s  im portociones procédantes de lo s  d is t in to s  poises  
en d e s o rro llo  o de grupos de poises o lo s  que se op licosen  regimenes 
e s p e c io le s , con lo  que se o fr e c e r io  uno v is id n  de lo s  e fe c to s  de lo  p ro - 
g re s iv id o d  o ro n c e lo r io  en e l  morco d e l SGP o de o tro s  ocuerdos p re fe -  
re n c io le s .
i i i )  En lo s  cosos previom ente id e n t if ic o d o s , podrion re o liz o rs e  
estu d io s  de cosos p rd c tic o s  con miros o m edir lo s  oronceles progresivos  
que o fecton  o determ inodos productos, e n tre  e l lo s  los  productos de un 
determ inodo pois  en d e s o rro llo  en lo s  mercodos de im portocion  de lo s  
d is t in to s  poises d e s o rro llo d o s .
En e l  coso de un proceso de produccion com plejo co ro c te rizo d o  
por lo  e lob oroc io n  de un gron numéro de productos en lo s  d ive rso s  foses 
de tronsform ocidn , lo s  c o e f ic ie n te s  de ponderocion o e fe c to s  de l c6l -  
culo  d e l promedio o ro n c e lo r io  r e f le jo r io n  lo  in d u s tr ie  p o r t ic u lo r  de e x - 
p o rto c io n  (e s tr ic to m e n te  d e f in id o )  d e l p a is  en d e s o rro llo  o fec to d o .
N oturo lm ente , esto  evoluocion p od rio  no in d ic o r  e l  n iv e l re o l 
de p ro tecc id n  que gozobo lo  in d u s tr ie  n ocionol del pois  im portodor (d e -  
bido a lo s  d ife re n c io s  de tecn o lo g io  y o lo  d is t in t o  composicidn de in ­
sumos y p ro d u cto s), pero d o rio  uno medido rozonoble d e l n iv e l  de lo s  
derechos nom inales que ofectobon o lo s  exportoc iones  de lo s  productos
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elaborodos en la s  d ive rses  foses de l proceso de tro n s fo rm o cid n .
E x is te , desde luego , o tro  e s fe ro  en lo  que e l  e s tu d io  de lo  
p ro g res iv id o d  o ro n c e lo r io  puede r é s u lte r  f r u c t i f è r e .  Se t r o to  de los  
prim eras foses de tronsform ocidn  de olgunos productos p rim o rio s  poro 
lo s  que puede c o lc u lo rs e  con bostonte e x o c titu d  in c lu s o  e l  n iv e l  e fe c ­
t iv o  de p ro te c c id n , emprendido yo en o tro s  orgonismos como lo  UNCTAD.
Esto cuestidn  porece, en consecuencio, e s to r tod ov io  en e l  
compo de lo s  es tu d io s  te d ric o s  y de prim eros o p lic o c io n e s  econom etri- 
cos, pero ho de te n e r su im portoncio  o lo  horo de l le v o r  o cobo nego­
c ioc io nes  s e c to r io le s  por productos. E l enfoque es de s in g u lo r  impor­
to n c io  sobre todo poro lo s  poises en d e s o rro llo , que podrion  o s i p re -  
sion or poro lo  ce leb ro c id n  de negociociones com ercio les " s e le c tiv o s "  
en lo s  que se estudiosen  o l lodo de rebojos o ro n c e lo r io s  uno s e r ie  de 
borreros que o fec to n  o sus exportoc iones y que, hoy, re s u lto n  de d i f i -  
c i l  m edicidn.
En e fe c to , en lo s  lin e o s  que siguen se exponen olgunos de los  
problèmes que se re g is tro n  poro lo  m edicidn de b orrero s  no o ro n c e lo r io s . 
En e l  dreo de lo  m edicidn de obstoculos no o ro n c e lo r io s  de c o rd c te r ogri> 
co lo  se hon d es o rro llo d o  métodos hosto e l  momento bostonte rudim ento- 
r io s .  Esto cues tidn  t ie n e  im portoncio  desde e l  punto de v is to  de un 
occeso de EspoRo o lo  CEE.( 8 )
l )  Método o n o lit ic o
Exige e l  conocim iento d e l v o lo r de lo s  im portociones GIF poro 
e l  oRo poro codo pos ic idn  o ro n c e lo r io  o s i como e l  v o lo r  de lo s  p ré lè ­
vements (y  lo s  derechos o d ic io n o le s  poro e l  ozucor o t r ig o  y e l  elemen­
to  m d v il)  que se hoyon p e rc ib id o  poro codo pos ic idn  o ro n c e lo r io . Uno 
re g lo  de trè s  p e r m it ir io  o b ten er l a  in c id e n c io .
P odrio  pensorse, u t i l iz o n d o  técn icos  e s to d is t ic o s  mds s o f is -  
t ico d o s , en e l  c d lc u lo  de medios m dviles correg idos de vo rio c io n e s  es- 
to c io n o le s , y c o lc u lo r  lo s  numéros in d ic e s  de m ovimiento onuol, pero
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realm ente e x is te n  d if ic u lta d e s  pues los  "prélèvem ents" pueden v a r io r  
codo semono, o s l como o tros  elem entos de p ro te c c id n . Sobre todo, no 
se t ie n e  en cuento lo s  oyudos y subvenciones o lo  produccidn que pue­
den o lconzor un n iv e l c o n s id e ro b le .
2 ) Método g lobo l
En é l  se comporon lo s  p re c io s  de entrodo con los  de o fe r to  
poro lo s  d is t in to s  posic iones o ro n c e lo r io s  y obtener un in d ic e  de p re ­
c ios  compuesto que p e r m it ir io  c o lc u lo r  e l  é q u iv a le n te  en derechos oron­
c e lo r io s  "od volorem ".
Sin emborgo, desde un punto de v is to  p rd c tic o  iguolm ente po­
sée in c o n v e n ie n te s : e x is te n  secto res  poro lo s  que no hoy p rec io s  de
o fe r to  m undioles; se p re c iso  d ete rm in er con p re c is id n  estos p re c io s  
de o fe r to  e iguolm ente no se t ie n e  en cuento lo s  oyudos o lo  produccidn.
E l in te n to  de medicidn de lo s  obstoculos no o ro n c e lo rio s  poso,
como se ho vxsto  en lo s  ejem plos o n te r io re s  por lo  conversidn en dere­
chos o ro n c e lo rio s  de lo s  componentes no o ro n c e lo rio s  (c o n tin g e n te , sub­
venciones o lo  exp o rto c id n , impuestos in d ir e c te s , e t c . ) .  Acerco del 
impocto de los  derechos o ro n c e lo r io s  sobre lo s  v o r io b le s  del sistem o  
e x is te ,  como es sobido, uno l i t e r o t u r o  copioso.
Un método re c ie n te  que puede i lu s t r o r  lo s  d if ic u lto d e s  de lo
m edicidn, de n o tu ro le zo  em pirico  ho sido expuesto por H. de K r u i jk . ( ^ )
En é l se busco e l  e q u iv o le n te  o ro n c e lo r io , d e f in id o , como e l  t ip o  de 
derecho o ro n c e lo r io  "od valorem " que t ie n e  e l  mismo impocto sobre e l  
volumen de im portociones que lo  b o rre ro  o ro n c e lo r io  considerodo, y 
e l lo  en condiciones de e q u i l ib r io  p o rc io l e h ip d te s is  l im ito t iv o s  ( f o r -  
mos lin e o le s  poro lo s  curves de o fe r to  y demondo, v o lo r d esp rec icb le  
de lo  demondo d e l pois sobre lo s  p re c io s  m undioles.
En estos cond ic iones, se re o liz o n  los  s ig u ie n te s  con vers ion es:
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l )  De derechos e s p e c ific o s  en derechos "od valorem "
derecho e s p e c ific o  sobre uno contidod  dodo , 
t ip o  = ___________ [ ____________________________________  X 100
p re c io  mundiol GIF de lo  mismo merconcio
2 ) De con tin gen tes  en derechos "od volorem "
Se conocen: e l  p re c io  mundiol de lo  merconcio GXP;
e l p re c io  in t e r io r  de lo  mismo, o l que ho de onodirse  
lo  subvencion;
e l  con tin gen te  c u o n t ito t iv o ;  
lo  e lo s t ic id o d /p r e c io  de lo  demondo.
Se re o liz o n  d iverso s  h ip d te s is  sobre lo  e lo s t ic id o d  p re c io  
de lo  o fe r to  de formo que puede obtenerse uno gomo de res u lto d o s .
En esos con d ic io nes , en e q u i l ib r io  p o rc io l y con funciones  
l in e o le s  se l le g o  o un sistem o de ecuociones, cuyo so luc idn  p e rm it ird  
obtener lo s  vo lo res  deseodos.
Este temo, s in  emborgo, ho re c ib id o  yo d iverso s  tro to m ie n to ;  
en lo s  obros de K in d le b e rg e r, Gorden, e tc .
3 ) De subvenciones en derechos "od volorem "
Se produce uno tro s lo c id n  de lo  curvo de o fe r to  in t e r io r  y 
un oumento de lo  produccidn in t e r io r  a expensos de los  im portoc iones. 
Gonociendo lo  e lo s t ic id o d  de o fe r to  (o  ddndole uno s e r ie  de v o lo re s )  
puede c o lc u lo rs e  e l  derecho o ro n c e lo r io  que p ro d u c ir io  lo  mismo re s -  
t r ic c id n  en lo s  im portoc iones.
A1 f i n a l ,  se sumorion lo s  e q u iv o le n te s  "od volorem " de lo s  
b orreros  no o ro n c e lo rio s  poro o btener e l  resu lto do  t o t o l .
Gomo observociones de c o rd c te r genero l debe senolorse los  
com plejidodes de lo s  métodos y e l  c o rd c te r r e s t r ic t iv e  de lo s  h ip d te ­
s is  de que p o rte n . Desde un punto de v is to  p rd c t ic o , se p rec ison , 
odemds, conocer lo s  e lo s tic id o d e s  y son de o p lic o c id n  dnicomente o 
o quellos  productos en que e x is te n  p re c io s  m undioles.
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Pero c ie rtom ente  e x is te n  o tro s  b orreros  mos s u t i le s  ( lo s  de- 
rivodos de normos y reglom entos té c n ic o s ) , cuyo m edicidn re s u lto  odn 
mds com plejo por lo  gron contidod  de h ip d te s is  r e s t r ic t iv e s  que hon 
de hocerse.
Con e l lo  debe o le n to rs e  e l  e s tu d io  de métodos econom étricos  
que perm iton uno moyor ro c io n o lid o d  en lo s  procesos de tomos de d e c i­
siones de p o l i t ic o  com erc io l, o s i como lo  presentocidn  de lo s  e fe c to s  
de uno moyor l ib e r o l iz o c id n  de lo s  in tercom bios mundioles en lo s  vo­
r io b le s  d e l sistem o econdmico.
En e s te  s e n tid o , re s u lto  necesorio  lo  p reporocidn  mds cuido­
doso de uno p o s ib le  fu tu ro  negociocidn  que hobrio  de bosorse en c r i t e ­
r io s  mds técn ico s  que lo s  d ltim o s  ce lebrodos.
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2) EL FUTURO DEL SISTEMA DE SOLUCION DE DIFERENCIAS
Se presenton en e s ta  seccidn algunos proyectos re c ie n te s  
que abordon e s ta  c u e s tid n . Son una gran mayoria lo s  correspondientes  
a expertes  lé g a le s  que ban examinado algunos de lo s  problemos opunto- 
dos en lo s  o n te r io re s  c a p itu le s  y que, en algunos cosos, lle g o n  a f o r -  
mulociones extremodomente d e to llo d o .
No e x is te  un e q u i l ib r io  con propuestos procedentes de per­
sonas de mayor formocidn econdmico y com erc io l, lo  cuo l no ré s u lta  s o r-  
prendente pues dstos porecen mds p o r tid o r io s  de t ro b a jo r  sobre esque- 
mos lé g a le s  e s to b le c id o s  como mono de r e fe r e n d a  buscondo su m ejor odop- 
to c id n  a lo s  c r i t e r io s  p rd c tic o s  de coda coso.
Porece observorse uno s e r ie  de problemos que conviens sub-
ro yor:
1) la  p re fe re n c io  por lo s  sistem os de c o n c ilio c id n ;
2 ) lo  considerocidn  de lo s  procedim ientos como procedim ien­
tos  de a rb itr a g e ;
3 ) lo  preocupocidn por lo s  ospectos p roceso les : f i o b i l i -  
dod y rop idez d e l p roced im iento ;
4 ) in te rd s  por lo s  problemos d e l occeso o personos privodos  
y o tro s  pofses;
5 ) in te rd s  por lo s  ospectos in te rn o s  d e l drgono que se cree , 
buscondo su competencio e im p o rc io lid o d ;
6 ) reo firm o c id n  de lo  necesidod de drgonos m u lt i lo te r o le s  
de v ig i lo n c io ;
7 )  creocidn  de esquemos de omplio c o b ijo  que podrion em- 
p leo rse  tombidn poro o tro s  o rgon izociones econdmicos;
8 ) en m oterio  de sonciones, se hoce re fe re n c io  siempre a 
lo s  que contemple lo  o rg o n izo c id n  en cuyo seno se p lo n teo  la  d ife re n c io ;
9 )  preocupocidn por buscor fdrm ulos " le g o le s "  en lo s  mote­
r io s  c o n f l ic t iv o s .
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Sin dudo, lo s  enfoques " le g a lis ta s "  co n s titu yen  uno ap o r-  
ta c id n  im p o rta n te , pero deben ser completodos con considerociones de 
o tro s  drdenes, especia lm ente  e l  r e a l is t a  de lo s  lim ita c io n e s  d e l marco 
en que se créa  la  p ro p ia  o rg a n iz a c id n .
Es en e s ta  Ifn e a  donde in te n ta  fo rm u larse  la s  modestas con- 
c lu s io n es  de e s te  t ra b a jo ,  in te n ta n d o  p a r t i r  de una re a lid a d  y form u- 
lando algUnas h ip d te s is  condic ionadas, c la ro  e s td , a l  fu tu ro  de la s  
prop ias  o rg an iza c io n e s .
A. E l p rim er e s tu d io  que se p résen ta  corresponde a uno Ifn e a  " lé g a l is ­
te "  de indudable in te rd s  y que se re la c io n o  con una h ip o té t ic a  nueva 
o rg an iza c id n  inundial de com ercio. Ha sido re o liz a d o  por un grupo de 
t ra b a jo  de la  American S o c ie ty  o f In te r n a t io n a l  Law. En s in te s is  com­
prends la s  s ig u ie n te s  notas: (1 0 )
a ) La con su lta  e n tre  la s  naciones envu e ltas  en une d i f e -  
re n c ia  d eb e rla  ser o b lig a c id n  i n i c i a l  de coda miembro de la  o rg o n iza -  
c id n .
b) Los s e rv ic io s  de c o n c ilia c id n  y mediocidn d e l s e c re to -  
r ia d o  deberlan  ser puestos a d is p o s ic id n  de la s  p arte s  para l le v o r  a 
cobo con su ltas  p riv a d a s , s i lo s  a n te r io re s  no hubiesen ten id o  d x ito .
c ) S i lo s  proced im ientos a n te r io re s  no dan por resu lto do  
una re s o lu c id n  d e l problème la  s ig u ie n te  e tapa p o d ria  ser la  reunidn  
de un t r ib u n a l  im p a rc ia l formado por expertos  que no ac tu orfo n  como 
rep ré s e n ta n te s  de naciones. Estos experto s  serfon  designados de e n tre  
une l i s t a .
E l t r ib u n a l  e s ta r la  formado por t rè s  a s ie te  in d iv id u o s , 
siempre en numéro im per y e s ta r la  encargado de l le v o r  a cobo une d e te r -  
m inacidn im p a rc ia l ta n ta  de lo s  hechos como de s i ha sido v io lo d o  olguno  
o b lig a c id n  le g a l  de l a  o rg a n iza c id n  (o  de lo s  Cddigos a e l l e  a d s c r ito s )  
y , de ser a s l ,  su a u to r .
Ademés, puede hacer recomendaciones de remedies odecuodos 
para code caso.
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En todos lo s  cosos, estos inform es deberlan  ser publicados  
de forma que se c o n v ie rtan  en p a rte  de un cuerpo c re c ie n te  de ju r is p r u -  
dencia  para la  o rg a n iza c id n . T a l p u b lic a c id n  es im portan te  como medio 
de gu la  para la  conducta fu tu r e  de la s  naciones y como medio de t ro e r  
problèmes p a r t ic u la re s  d e l comercio in te rn a c io n a l a la  a ten c id n  de la  
comunidad in te rn a c io n a l de forma que esos problèmes pudiesen ser e s tu -  
diados y d e s a r ro lla rs e  medidas c o rre c to re s  en un c ie r to  perlodo  de 
tiem po.
E l p roced im iento  para la  form acidn d e l t r ib u n a l  d eb e rla  es­
t e r  p re v is to  en la  c a r te  de l a  o rg e n ize c id n .
d) E l inform e d e l t r ib u n a l  s é r ia  elevedo a un comitd de 
v ig i le n c ie  m u l t i la t e r a l  a consejo d e l Cddige im p licedo  o a l  Conseco 
E xecu tive  de le  o rg en ize c id n  s i  ne e x is te  e l  a n te r io r .  T e l comitd o 
Consejo te n d r le  l e  resp o n s eb ilid e d  de fo rm u ler recomendaciones que su- 
pongen ecc iones, basdndose en e l  inform e d e l t r ib u n a l .
En e l  case de que e l  t r ib u n a l  baye encontredo une v io le c id n  
de le s  normes u o b lig e c io n e s  de l e  o rg en ize c id n  o de lo s  subgrupos, e l 
Comitd r e q u e r ir le  o b ien  que l a  medide de le  necidn que ha v io lo d o  la  
norme cesese o b ien  que se e s to b le zc e  una derogecidn u o tro  mecenismo 
le g a l pore poner de cenform ided l e  medide con le  le y .
Se recomiende que no heye medidas de sencidn g énéra les  ex- 
p lic i te d e s  en l e  c a r te  de l e  o rg an ize c id n  y que le s  dnices senciones 
p erm itid e s  seen le s  e s p e c ific e d a s  en e l  Cddigo o en le  norme que desa- 
r r e l l e  e l  Cddigo. (S in  embargo, le s  senciones p re v is ta s  en estos Cd- 
digos no n eces iten  l im ite r s e  a medidas r e la t iv e s  a le  m a te ria  o b je to  
de lo s  mismos.)
e ) Les reclam eciones podrlen  in ic ie r s e  de le  s ig u ie n te
m atera:
1 . C u e lq u ie r necidn miembro puede in i c i e r  un procedim iento  
c o n tra  c u a lq u ie r  o t r a  necidn miembro de le  O rgen izec idn  o, 
s i a s l es td  determ inado en e l  Cddigo edecuedo, en e l  drgono 
que corresponde.
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2 . La S e c re ta r la ,  basdndose en sus propias  in v e s tig a c io n e s  
o en cuestion es  sobre la s  que le  ban llomodo la  a ten c idn  
personas de alguna nacidn , puede hacer un inform e a un d r -  
gano de la  o rg a n ize c id n , recomendendo que seen tomedes lo s  
medidas de remedio eprop iedes.
3 . E l Conseco E xecu tive  de le  O rgen izec idn  d eb erla  te n e r  
e u to rid e d  pare i n ic ie r  un procedim iento  de so luc idn  de d i -  
fe re n c ie s  co n tra  c u a lq u ie r  miembro sobre le  base de que una 
norme u o b lig a c id n  de le  O rgen izec idn  ha sido vio lodo.. Los 
ecciones d e l Conseco podrlen  o r ig in e rs e  en base o le  que]a  
de un ciudadeno p a r t ic u la r ,  de une necidn o por re p re s e n to -  
ciones hechos por miembros de le  S e c re to r lo , incluyendo a l  
S e c re te r io  G en e ra l.
B. Un segundo e s tu d io , tem bidn desde une d p t ic e  le g o l is to ,  s i b ien  
incluyendo elem entos p rd c tic o s  ha sido proporcionodo por Jackson en su 
"Bosque)o de un in s tru m en te  bdsico pore une in s t i tu c id n  com erciol i n t e r ­
n a c io n a l" . Pore e s te  a u to r podrlen  darse lo s  s ig u ie n te s  p es o s :(1 1 )
1 . E l D ire c to r  G enera l, o su delegedo, y cu o lq u ie ro  o tro s  
personas designados por l e  Asomblee cum plirdn s e rv ic io s  de c o n c ilia c id n  
o mediocidn a req u erim ien to  de c u a lq u ie r  miembro o a in ic io t iv e  d e l D i­
re c to r  G eneral s i  ë s te  considéré  edecuedo in ic ie r  le  c o n c ilia c id n .
2 . Un panel le g a l  serd seleccionedo  por e l  Consejo segun 
ré g la s  que bon de ser form uledes por le  Asomblee. Code miembro d e l 
panel le g a l  deberd ser une persona con e x p e rie n c io  ju r ld ic a  y deberd  
octuor en ta ie s  cosos como experto  o juez in d iv id u e l y no como re p ré ­
sentante  de un miembro.
Su designocidn  tendrd  une durocidn de c inco oRos, con une 
remunerocidn que no serd d ism inuido durante  ese p lozo y podrd ten e r une 
prdrrogo outom dtico (p e ro  solomente una) a menos que e l  Consejo désigné  
a o tra  persona pore e l  p uesto .
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E l panel tendrd  una composicidn de un numéro impor de miem­
bro# (no menos de c inco  n i mds de o nc e ). Los miembros no deberdn in ­
te r v e n ir  en lo s  casos que se presenten en re la c id n  con e l  p a ls  de los  
que sean n a tiv o s  (o  re s id e n te s ) .
E l Consejo puede se lec c io n a r un panel de personas suplen- 
te s , que actuardn en lo s  casos p a r t ic u la re s  en que un miembro perma­
nente d e l panel no puedo h o c e rlo , segun e l  p roced im iento  que determ ine  
l a  Asombleo.
3 . Se se lecc io nard  de la  mismo monero que e l  panel le g a l  
un panel com erc io l, cuyos miembros deberdn te n e r e x p e rie n c io  econdmico 
o com e rc io l.
4 . Procedim ientos para u t i l i z o r  e l  panel le g a l .
5 . Procedim ientos para u t i l i z o r  e l  panel com ercio l en 
o q u ello s  m oterios en que no e x is ta  normo leg o : ^ c o n c ilia c id n  y me- 
d iocidn?
C. Con d e to lle  en un tra b a jo  p o s te r io r  mds re c ie n te ,  e l  p ro p io  Jackson 
ho in s is t id o  en su id e a  de tro z o r  unos Ifn e o s  maestros para e l  e s to b le -  
c im ien to  de un sistem o de so lucidn  de d ife re n c io s , s i b ien  en es te  coso 
con mayor p r e c is id n . ( l2 )
Para d l  e x is te  un c ie r to  p e lig ro  en la  m u lt ip l ic id o d  de 
proced im ientos que puedon encontrorse despuds de la  term inocidn  de la  
Rondo Tokio y , en consecuencio, seMola que e l  sistem o d eb erla  re v e s t ir  
la  forma de un P ro to co le  o b ie rto  a lo s  d is t in to s  p o ises , que lo  ocep- 
tosen vo lu n to riom ente  y  que s é r ia  de o p lic o c id n  a q u izd  unos cuontos 
a r t ic u le s  d e l a c tu a l Acuerdo G en e ra l, cuestiones ombos de d i f l c i l  so­
lu c id n . P ero , dodo su in te rd s , se seMolon lo s  puntos suston c io les  
d e l t ra b a jo .
I .  In tro d u c c id n
l )  Los naciones que ocepten es te  P ro to co le  serdn in c lu id o s  
en e l  Anexo A a l  mismo y serdn denominodos "miembros". Los miembros 
ocuerdon g u iorse  segun lo s  procedim ientos de e s te  P ro to co le  en e l  coso
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de que se produzcan d ife re n c io s  e n tre  e l lo s  respecto  a la  o p lic o c id n  
o in te rp re to c id n  de la  l i s t a  de normos d e l anexo B, a menos que un miem­
bro baya expresodo una réserva  e s p e c ffic o  sobre la  norme de r e fe re n d a  
en e l  momento de o cep to r su in c lu s id n  en e l  anexo A.
2 ) Los miembros (anexo A) iguolm ente pueden ocordor en c u a l­
q u ie r  momento s e g u ir lo s  proced im ientos de e s te  P ro to co le  en coso de
que baya surg ido  una d ife re n c io , s i e s ta  d ife re n c io  se r e f ie r e  a uno 
ré g la  de olguno de lo s  documentes in c lu id o s  en e l  anexo B o en e l  C.
3 )  Estos onexos son:
Anexo A. L is ta  de naciones que ocepton e l  P ro to c o le .
Anexo B. L is ta  de documentes y normes para la s  cuales
e l  proced im iento  es o b l ig a to ir e  (a  menos que se baya
formulodo expresomente une reserve  en e l  anexo A ).
(Como ejem plos podrlen  in c lu ir s e  e l  GATT, cddigos ta ie s  
como e l  de compros de Estade, o ocuerdos sobre produc- 
to s , como e l  d e l co fd , e t c . )
Anexo C. L is ta  de normes que e l  p roced im iento  c u b r ir la  
por acuerdo expreso despuds de que su rjo  une d ife re n c io .
4 )  O tros  naciones, no in c lu id o s  en la  l i s t a  d e l anexo A,
pueden ocordor someter sus d ife re n c io s , despuds de que dstos s u rjo n , a l
p rocedim iento  de e s te  P ro to co le  s i ( i )  la  d ife re n c io  im p lic o  uno norme 
conten ido  en un documente in c lu id o  en e l  anexo B o en e l  C; y ( i i )  s i
e l  Consejo (que se d e fin e  mds o d e lo n te ) a s l lo  opruebo.
5 ) Los ré g lé s  d e l derecho in te rn a c io n a l no quedon su je ta s  
a lo s  proced im ientos e s to b le c id o s  en e s te  P ro to c o le , ounque puedon ser 
u t i l iz o d o s ,  de ser odecuodo, en e l  proceso de in te rp re to c id n  de una 
norme (ounque no con c o rd c te r p r e fe r e n c io l ) . E l p ro pd sito  de es te  Pro­
to c o le  es e l  e s to b le c e r procedim ientos pore la  in te rp re to c id n  y o p lic o -  
c idn  de la s  normes convenldos (re o liz o d a s  por medio de T ro to d o s ), r e la ­
t iv e s  a la s  re lo c io n e s  com ercio les y econdmicos de le s  naciones.
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I I .  Adwinistrocidn
1) Un "Consejo para e l  P rocedim iento  de D ife re n c io s "  (en  
lo  sucesivo , e l  Consejo) serd e s to b le c id o , compuesto por un rep résen ­
ta n te  de coda uno de la s  naciones in c lu id o s  en e l  anexo A. E l  Consejo  
designord como P ré s id e n te  a uno de sus miembros, quien  desempeRord
e l  cargo durante  dos oRos.
2) Coda rep ré s e n ta n te  t ie n e  derecho a un v o to . (Coda r e ­
p résen tan te  de naciones que no hayon expresodo ninguno rés e rva  a la s  
normos recogidos en e l  anexo B sometidos a lo s  proced im ientos d e l Pro­
to c o le , te n d rfo  un voto  o d ic io n o l (es  d e c ir ,  un t o t a l  de dos v o te s ) ) .
3 ) Los d ec is ion es  se tomordn por moyorlo sim ple de vo tes  
de lo s  miembros présentes o por vo tocidn  p o s ta l o te le g r d f ic o ,  a menos 
que se e s p e c ifiq u e  o tr a  coso y supuesto que hoyo quorum para la  v o to -  
c idn  (inc luyen do  la s  o b s ten c io n e s ). E l quorum es to rd  c o n s titu id o  por 
la  moyorlo sim ple de la s  naciones d e l anexo A. Puede ser p o s it iv e  o 
n e g a tiv e . En la  vo tocidn  se puede vo to r p o s it iv a  o negotivom ente o obs- 
te n e rs e .
4 ) E l Consejo designord  un D ire c to r  que es to rd  a l  f re n te
de la  S e c re to r lo . E l D ire c to r  y e l  personal de la  S e c re to r lo  pueden sei 
fu n c io n o rio s  de la s  s e c re ta r ie s  de o rg an izac io nes  in te rn o c io n o le s , ya 
e x is ta n te s  a de nueva creocidn  y , a menos que e l  Consejo determ ine o tra  
coso, serdn considerados como p erson a l d e l se c re to rio d o  d e l GATT. E l
cargo de D ire c to r  ten d rd  una durac idn  de cinco aRos, pudiendo ser reno-
vado, pero e l  Consejo en c u a lq u ie r  momenta puede s u s t i t u i r le  medionte  
voto  en ese sen tido  de la s  dos te rc e ro s  p arte s  de sus miembros.
5 ) Los gastos de funcionom iento  de es te  P ro to co le  serdn 
sufragodos y re p o rtid o s  e n tre  la s  naciones d e l anexo A de acuerdo con 
e l  boremo de su pob lo c idn . No se impondrd a ninguno nocidn un gosto  
o d ic io n o l por su u t i l i z o c id n  de lo s  procedim ientos d e l P ro to c o le . La
sede d e l Consejo y de la  s e c re to r lo  serd d ec id ido  por e l  Consejo. Este
oprobord e l  presupuesto onuol y e l  boremo de re t r ib u c io n e s .
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6 ) La S ec re ta ria l asum iré la s  resp o n sab ilid ad es  de p ro p o r- 
c io n a r lo s  s e rv ic io s  p réc isés  para la  e jecu c id n  d e l P ro to co le  inc luyendo;
-  Salas de reuniones y s e rv ic io s  de tro d u c c id n , reproduccidn  
de documentes y com unicocidn.
-  P erson al de adecuada p reparac id n  p ro fe s io n a l para s e r v ir  
de asesores a lo s  p a r t ic ip a n te s .
-  Elementos para l l e v a r  la s  ac tes  n ecesarias  de todos lo s  
procedim ientos y para conserver y p u b lic e r  todas lo s  d e c i­
siones y determ ino c ion es .
-  P ersonal p rop io  con s u f ic ie n te  e x p e rie n c io  para octuor co­
mo c o n c ilio d o re s , copoces de o s is t i r  de forma p rivado  o 
la s  naciones en l i t i g i o  pore o lco nzar ocuerdos.
-  Personal p rop io  con e x p e rie n c io  pore oyudor en lo  in v e s t i -  
gocidn sobre hechos (encuestos y o tro s  m edios).
-  De ser req uerido  por e l  Consejo, personal o d ies trod o  d e l 
que puede d isponerse pore su se lecc id n  como miembros de 
poneles que puedon designorse de lo  " l i s t e  de p o n e lis ta s "  
(v e r  e l  p dr. 1 4 1 ).
-  E l s e c re to rio d o  o rg o n iza râ  la s  reuniones y lo s  sesiones  
de form ocidn n ec e s a ria s  que se p rev in  en e s te  acuerdo.
Y desempeRorâ todos la s  demos funciones p re v is ta s  en e l  
acuerdo y la s  que le  seen osignodos por e l  Consejo.
I I I . Proced im iento  de so lu c id n  de d ife re n c io s
1 ) Todo miembro acuerdo c e le b ro r con su ltas  con c u a lq u ie r  
o tro  miembro acerco de c u a lq u ie r  m a te ria  re lo c ion ad o  d ire c to  o in d ir e c -  
tomente con lo s  temos r e lo t iv o s  a lo s  documentos in c lu id o s  en e l  anexo B. 
E l D ire c to r  seré  considerodo como miembro a e fe c to s  de este  p o rro fo  (o
de o tro s  p d rro fo s  de e s ta  p o r te ) .
2 ) S i despuds de hoberse lle v o d o  a cobo la s  con su ltas  d e l 
p orro fo  131, un miembro con s idéra  no e s to r  s o tis fe c h o  con lo s  resu lto d o s  
de ta ie s  c o n s u lta s , puede d i r i g i r  uno p e t ic id n  de o s is te n c io  de mediocidn
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o l D ir e c to r .  E l p ro p io  D ire c to r  podrd in ic io r  uno o fe r to  de s e rv ic io s  
de mediocidn s i lo  co n s idéra  odecuodo para consegu ir lo s  f in e s  de este  
Acuerdo.
a ) Los s e rv ic io s  de mediocidn co n â s tird n  en lo s  buenos o f ic io s  de 
uno persona de la  s e c re to r lo  con e x p e r ie n c io , o de o tr a  persona 
seleccionodo por e l  D ire c to r  o d e l p ropio  D ire c to r .
b) S i uno p o rte  en la  d ife re n c io  p résenta  ob jec ion es  a l  mediodor 
propuesto por e l  D ire c to r  en e l  plozo de 14 d los  despuds de la  p ro -  
puesto , e l  D ire c to r  propondrd o tro  m ediodor.
c) E l popel d e l mediodor serd c o n s u lte r a la s  p arte s  en la  d i f e -  
re n c io , por seRorodo o conjuntom ente, con e l  p ro p d s ito  de promover 
e n tre  la s  mismos un acuerdo s o t is fo c to r io  que no v io le  los  o b je t i -  
vos de lo s  documentos de lo s  onexos B y C . No se redoctordn actes  
de la s  propuestos o contropropuestos de o rre g lo , pero s i serd reo -  
l iz o d o  por e l  mediodor un inform e c o n fid e n c io l a l  D ire c to r  de todo 
o rre g lo  ocordodo conseguido indicondo la  n o tu ro le zo  de la  d ife re n -  
c io  y lo s  tdrm inos p rec iso s  y completos d e l o r re g lo . Este inform e  
serd proporcionodo o code p orte  en la  d ife re n c io . S i e l  D ire c to r  
no re c ib e  o b je c id n  e s c r ito  o te le g r d f ic o  a l  inform e por une de lo s  
p arte s  en e l  p lozo  de 14 d los despuds de que la s  p artes  lo  hayon 
re c ib id o , se con s iderord  que la s  mismos lo  bon oceptodo o s l como la  
so luc idn  conten ido  y estordn  de acuerdo en o ce p to rlo  plenomente en- 
tonces.
d) S i e l  D ire c to r  considéra  que e l  acuerdo v io la  lo s  o b je tiv o s  de 
olguno de la s  normos a documentos re lo t iv o s  a l  caso, de forma t a l  
que lo s  in te re s e s  de lo s  miembros o de naciones no p arte s  en lo  
d ife re n c io  puedon ser ofectodos negotivom ente, llom ord  la  o tencidn  
de la s  P a r te s , p resentdndo les sus rozones. En este  caso, la s  par­
te s  es to rdn  ob ligo do s  a c o n tin u o r sus consu ltas  con e l  mediodor
con e l  p ro p d s ito  de conseguir un acuerdo que no o fe c te  negotivom ente  
a o tro s  naciones.
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3 ) S i una p o rte  en uno d ife re n c io  rechozose la  con su lte  o 
no oceptose une mediocidn despuds de que e l  D ire c to r  hoyo re o liz a d o  
t rè s  propuestos de m ediocidn o en e l  caso de que, despuds de la  medio­
c id n , la s  p arte s  no hayon conseguido un acuerdo, en dichos casos uno 
p o rte  en la  d ife re n c io  puede n o t i f ic o r  a l  D ire c to r  que desea in ic io r  
un proced im iento  de p an e l. En t a l  caso, e l  D ire c to r  in s t i t u i r d  t a l  
p roced im iento .
a) De uno l i s t a  de in d iv id u o s  e le g ib le s  para ser miembros de pa- 
n e les  ( l a  " l i s t a  de p o n e lis ta s " ) ,  e l  D ire c to r  escogerd priyqdamento  
uno l i s t a  de s ie te  personas, ninguno de la s  cua les  pueden ser c iu -  
dodonos, re s id e n te s  h o b itu o le s  en e l  t e r r i t o r i o  o empleodos de uno 
p orte  en la  d ife re n c io  (a  menos que ombos p a rte s  acuerden é lim in e r  
e s te  r e q u is i te )  y n o t i f ic o r d  e s ta  l i s t a  a los  p o rte s .
b) S i hoy dos p arte s  en la  d ife r e n c io , coda uno de e l lo s  tendrd  
e l  derecho, dentro  de lo s  14 d los  s ig u ie n te s  o la  recepcidn de la  
l i s t a ,  a o b je to r  por e s c r ito  dos nombres de lo  l i s t a .  E l D ire c to r  
c e r t i f ic o r d  entonces a la s  p arte s  en l a  d ife re n c io  la  l i s t o  de trè s  
personas cuyos nombres no fueron o b je to d o s . Esta  l i s t o  de trè s  sert 
e l  "ponel" d e l caso.
c) S i uno p o rte  en l a  d ife re n c io , en e l  p lozo de co to rce  d los  tro s  
la  recepcidn  de la  c e r t i f ic o c id n  d e l p an e l, n o t i f ic o  a l  D ire c to r  
que sus sup erio res  in te re s e s  nocionoles  se veon comprometidos por 
la  c o n s titu c id n  d e l panel yo c e r t i f ic o d o ,  e l  D ire c to r  r e t i r o r d  e l  
panel y comenzord de nuevo e l  proceso trozodo  en e l  p o rro fo  l . o ) .  
Pero despuds de uno o b je c id n  de e s te  t ip o ,  e l  D ire c to r  puede op to r 
por no r e t i r e r  un panel ya c e r t i f ic o d o .
d) (Reservodo para e l  caso de mds de dos p o rte s . P o s ib ilid o d e s
de in te rv e n c id n .)
e) E l panel p e rm it ird  a coda p orte  en la  d ife re n c io  lo  o p o rtu n i-
dod de r e o l iz o r  uno e *p o s ic id n  de su o p in id n . E l Panel hord tom-
bidn uno exposicidn  de la  d ife re n c io , esp ec ifico n d o  e l  p r in c ip le
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o p r in c ip le *  im p lic a te s . S i ninguno de estos p r in c ip le s  in v o lu c re  
cuestion es  de in te rp re to c id n  de normes d e l anexo B (o  d e l anexo C 
s i e x is t ie r o  un acuerdo e s p e c if ic o )  o cuestiones de o p lic o c id n  de 
t a ie s  normes (e s te  es , s i une norme e s p e c ific o  ho sido v io lo d o  en 
re la c id n  con lo s  hechos que hon de in v e s t ig o rs e ) ,  entonces e l  Panel 
puede c e r t i f i e u r  su c r i t e r io  de que la  d ife re n c io  no e s td  dentro  
de su com petencio.
f )  S i ,  en o tro  caso, uno o mds p r in c ip io s  im p lic o  la  in te r p r e to -
c idn  o o p lic o c id n  de une norme d e l anexo B o d e l C, a la  que todos
la s  p arte s  en la  d is p u ta  hayon ocordodo o p lic o r  e l  proced im iento  
que se estob lecen  en la  p orte  IV ,  p erm itiendo  a todas la s  p artes  
en la  d ife re n c io  la  oportunidod de p re s e n te r argumentes y probar 
hechos, y e l  p an e l, odemds, l le v o r d  a cobo la s  in v e s tig a c io n e s  que 
considéré n ecesarias  que le  perm ito  e x im ir  su re s p o n so b ilid o d  en 
lo s  térm inos d e l p drro fo  g ) .
g) La resp on sob ilid od  d e l panel es l le g o r  a une d e c is id n  (en  e l  
s en tido  de sentencio  a r b i t r a l )  ocerca d e l p r in c ip le  o p r in c ip le #  sobre 
lo s  que hoy d ife re n c io  y que supongon la  in te rp re to c id n  o o p lic o -  
c idn  de une norme o normes e s p e c ific o #  d e l anexo B (o  d e l C s i to ­
das la s  portes  en la  d ife re n c io  o s l lo  ocuerdon). E l panel no bo­
rd  recomendaciones n i sug e rird  n i impondrd senciones.
h) La d ec is id n  d e l panel debe v e n ir  acompoModa de une exposicidn
com pléta de la s  hechos reconocidos y de une exposicidn  compléta de
rozones. La d e c is id n  serd n o t if ic o d o  a coda  p o rte , en la  d ife r e n -  
c io  que disponJrd  de 14 d los  pore o b je te r  p o rc io l o to to lm en te  la  
e xpo s ic id n  o ju ic io s .  E l panel con s iderord  todos es tas  objec iones  
y , de no p ro du cirse  la  d ec is id n  de v o lv e r  a o b r ir  e l  caso, in d ic o rd  
que su d ec is id n  es f i n a l .
i )  La d ec is id n  f i n a l  con une expos icidn  com pléta de lo s  hechos
y rozones serd c e r t i f ic o d o  a la s  p arte s  y a l  D ire c to r  y serd pu- 
b lic o d o  inm ediotom ente. Con e l lo ,  e l  panel term ina  su to re o .
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i )  Las p arte s  en la  d ife re n c io  tie n e n  la  o b lig a c id n  de oceptor 
l a  d ec is id n  d e l panel y o c tu o r de conformidod con e l lo  a menos que 
sea odoptodo uno re s o lu c id n , segun lo s  procedim ientos odecuodos 
d e s c r ito s  en e l  p d rro fo  4 , que eximo a uno p a rte  de o ctuor co n fo r­
me a la  d ec is id n  d e l p a n e l.
4 ) Tros lo  c e r t i f ic o c id n  de la  d e c is id n  d e l pon el, e l  D i­
re c to r  tro n s m it ird  inm ediotom ente lo  d e c is id n  a lo s  portes  en lo  d i f e -  
re n c io  y o l  drgono c o le c t iv o  oprop iodo , determ inado de lo  monero s i ­
g u ie n te :
a ) S i lo  d ec is id n  se r e f ie r e  a un documente ( t a le s  como lo s  c d d i­
gos o Iq s  normos de un tro to d o  o de ocuerdos como e l  GATT, que 
co n tien s  un acuerdo expreso sobre e l  p roced im iento  o segu ir con 
p o s te r io r id o d  a la  c e r t i f ic o c id n  de la  d ec is id n  de un p an e l, e l  
D ire c to r  la  n o t i f ic o r d  a l  drgono opropiodo segun lo s  térm inos del 
documente, llomondo la  o ten c id n  sobre l a  d ec is id n  y e l  p ro ced i­
m iento p o s te r io r .
b) De no e x i s t i r  un proced im iento  expresomente ocordodo d e s c r ito  
en 4 a ) ,  s i la s  condic iones d e l documente es tob lecen  un drgono de 
gobierno (como la s  P a rte s  C o ntro to n tes  d e l GATT), e l  D ire c to r  n o t i -  
f ic o rd  o t e l  drgono la  d e c is id n , de forma que e l  drgono puedo adop- 
to r  la  occidn que considéré  odecuodo. En t o i  caso, se presum ird  
que la s  p arte s  en la  d ife re n c io  estdn de acuerdo en la  que e l  d r -  
gono considéré la  d e c is id n  y que estdn tombién de acuerdo en que e l  
drgono hogo recomendaciones a lo s  p a rte s  sobre los occiones penso- 
dos para re s o lv e r  l a  d ife r e n c io .  T a ie s  recomendaciones reconocerdn  
l a  n o tu ro le zo  o b lig o to r io  de la  d e c is id n , pero pueden in c lu i r  me­
d idas ta ie s  como exenciones ( s i  boy un poder de derogocidn en e l  
drgono) u o tro s  a odo ptor, de forma que proporcionen uno excepcidn  
le g a l a la  normo im p licodo  en l a  d e c is id n . En caso de que e l  do­
cumente o fectodo  seo todo o p o rte  d e l GATT y que la  d ec is id n  seo 
enviodo a la s  P a rte s  C o n tro to n te s , se considerord  tombién que é q u i­
v a le  a la  encuesto lle v o d o  a cobo por un panel d e l GATT en lo s  t é r ­
minos d e l a r t ic u le  X X I I I  d e l GATT, de existencio de p e r ju ic io  o 
menoscobo.
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c ) En e l  caso de que no e x is ta  un drgono odecuodo segun la s  n o r- 
mos de lo s  puntos I I I . 4 .1 )  y I V , 4 .2 )  e l  D ire c to r  t ro n s m it ird  lo  
d e c is id n  o l Consejo para su considerocidn  y para que d ste  hogo la s  
recomendaciones t a l  como se es tob lece  en I I I . 4 .1 )  y I V . 4 . 2 ) .
5 ) No se impondrdn senciones por incum plim iento  de uno de­
c is id n  en térm inos de e s te  p ro to co le  de so luc idn  de d ife re n c io s ;  pero 
lo s  condic iones y procedim ientos para senciones que se encuentron espe­
c i f  icodos en documentos o re g la s  in te rn o c io n o le s  d is t in to s  a lo s  oquf 
senolodos pueden ser de o p lic o c id n . Node de lo  contenido en e s te  pro­
to c o le  de so lu c idn  de d ife re n c io s  serd considerodo como m o d if ic o tiv o  o 
d is m in u tiv o  de lo s  derechos de coda p orte  a s o l i c i t o r  la s  sonciones 
p re v is ta s  en lo s  documentos re locionodos en lo s  onexos B,C o en o tros  
documentos, solvo que la  d ec is id n  re o liz a d o  bojo  e s te  p ro to c o le  serd con 
siderodo como o b lig o to r io .
IV .  Poneles y procedim ientos
1 . La " l i s t o  de p o n e lis ta s "  serd uno l i s t o  de nombres de 
personas e le g ib le s  para su in c lu s id n  en un p an e l.
a ) La l i s t o  in c lu ir d  la  n o c io n o lid a d , e l  p a ls  de re s id e n c io  ha­
b it u a i  de coda persona y su ocupacidn.
b) E l D ire c to r  tendrd  derecho a proponer lo s  nombres de la  l i s t o  
segun lo s  p r in c ip io s  que se e s p e c ific o n  mds odelon te  y o la s  con­
d ic io n e s  o d ic io n o le s , s i e x is te n , que e s p e c ifiq u e  e l  Consejo. E l 
D ire c to r  puede combior la  l i s t o  en c u a lq u ie r  momento pero hobrd 
de re v is o r lo  complètement# a l  menos uno vez a l  ono.
c ) Lo l i s t o  constord  de v e in te  nombres, a menos que e l  Consejo es­
p e c if iq u e  un numéro d ife r e n te .  En la  mismo no podrd hober mds de 
t rè s  personas, ciudodanos a re s id en tes  h a b itu d e s  de la  mismo no­
c id n . Los personas in c lu id o s  no serdn necesoriom ente ciudodanos
o re s id e n te s  de poises miembros (anexo A ) , pero lo s  ciudodanos o 
re s id e n te s  de estos serdn p re fe r id o s .
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d) Los c r i t e r io s  de se lec c id n  para l a  in c lu s id n  en lo  l i s t o  com- 
prenderdn lo s  s ig u ie n te s  y lo s  que odemds puedon ser e s p ec ificn d o s  
por e l  Consejo:
-  La persona debe te n e r un c o rd c te r y rep uto cid n  de ju ic io s o , s ig n i-  
ficondo  con e l lo  que sus ju ic io s  y op in io nes  son considerados im - 
p o rc io le s  y o b je t iv o s .
-  Debe te n e r 35 o mds aRos, gozor de bueno solud y poseer la  s u f i ­
c ie n te  form ocidn ocaddmico o e x p e rie n c io  p rd c tic o  para entender 
e l  funcionom iento  de la s  normes lé g a le s  in te rn o c io n a le a  y los  
re lo c io n e s  econdmicos e n tre  naciones.
e ) Antes de que uno persona seo seleccionodo para su in c lu s id n  
en la  l i s t o ,  oceptord  un compromise para un perfodo de tiempo de­
term inado , no in f e r io r  a dos oRos, de e s to r  rozonoblemente d is p o n i­
b le  para o c tu o r en lo s  poneles y no e je r c e r  o c tiv id o d e s  que pud ie­
sen e s to r  en c o n tro d ic c id n  con sus o b lig o c io n e s  p o te n c ia le s  como 
miembro d e l panel o que pudiesen o fe c to r  la  reputocidn  del p ro c e d i­
m iento de so luc idn  de d ife re n c io s  de e s te  P ro to co lo . E l D ir e c to r ,  
en c u a lq u ie r  momento, puede e lim in o r e l  nombre de una persona de
la  " l i s t o  de p o n e lis ta s "  s i considéra  d isc rec io n a lm en te  que la  
con tin u id od  d e l nombre en la  mismo o fe c to  negotivom ente a la s  f in o -  
lid o d e s  y o b je tiv o s  de e s te  P ro to co lo  y lo  hord o b lig o to rio m e n te  
siempre que uno persona rompa e l  compromise e s to b le c id o  en es te  
p d rro fo . E l Consejo puede e s p e c if ic o r  normes o d ic io n o le s  r e l o t i -  
vos a c o n f l ic to  de in te re s e s  u o tro s  m oterios  re fe re n te s  o este  
p d rro fo .
f )  Todos la s  personas de la  " l i s t o  de p o n e lis to s "  m c ib irâ n  uno 
g ro t i f ic o c id n  o nuol, con independencio de que formen p orte  s e le c -  
cionodos como miembros de un p an e l, cuyo cuontfo  serd e s p e c ific o d o  
por e l  Consejo y no serd in f e r io r  a (  )  onuoles. Ademds d e l
reembolso de todos sus gastos , los  personos que octuon en un ponel 
re c ib ird n  uno toso o d ic io n o l, o s l como uno d ic ta  d io r io ,  que serd  
f i jo d o  y rev isodo  por e l  Consejo. Hosto que seo f i jo d o ,  se e s to ­
b lecen p ro vis io no lm ente  en (  )  y (  ) .
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g) Todo p a ls  miembro puede nombror personas para su in c lu s id n  en 
l a  " l i s t a  de p o n e lis ta s " . E l D ire c to r  puede nombror o tro s  personas 
t ro s  Sober re c ib id o  recomendaciones para e l lo  de grupos privodos  
reputodos e s to b le c id o s  en o tro s  lu g o re s , Todas la s  designociones  
serdn n o tif ic o d o s  a todos lo s  miembros d e l Consejo y unicomente 
oq u e llo s  personas no objetodos por mds de un 20 por c ie n to  de los  
miembros serdn in teg ro d o s  en lo  " l i s t a  de p o n e lis ta s "  cuondo e l  
D ire c to r  lo  re d a c ts . Una vez o l oRo, como mlnimo, e l  nombre de 
coda persona de la  " l i s t o  de p o n e lis ta s "  serd comunicodo a l  Conse­
jo como persona designodo segiSn e l  p roced im iento  de e s te  p d rro fo .
2 . Los personas in c lu id o s  en la  " l i s t o  de p o n e lis to s "  se 
reu n ird n  periddicom ente y e le g ird n  e n tre  sus miembros un p ré s id e n te  po- 
ro sus reun iones. Estas reuniones tendrdn lu g o r como mfnimo uno vez o l  
oRo y serdn convocodos por e l  D ire c to r  a p ro p ia  in ic io t iv o  o a p e tic id n  
d e l p ré s id e n te  o a p e t ic id n  d e l Consejo segun votocidn  m o y o r ito r io .
3 . Los reuniones de la s  personas in c lu id o s  en lo  " l i s t a  de
p o n e lis ta s "  tendrdn como f in a lid a d e s  adopter la s  medidas p re v is ta s  en
este  acuerdo o lo s  medidas n ecesarias  para lo  e jecu c id n  d e l mismo y o 
buscor lo s  e fe c to s  fo rm otivos de f o m il io r iz o r  a la s  personas présentes  
con lo s  procedim ientos d e l acuerdo. P r in c ip io s  su s to n tivo s  de in t e r -  
p re to c id n  y o p lic o c id n  de normes de lo s  documentos B y C pueden ser 
d is c u tid o s  de modo p rivado  con e l  p ropdsito  de oumentor la  un iform idod, 
y la  p o s ib il id o d  de p re d ic c id n  de decis iones de lo s  d ife re n te s  poneles.
4 . Los personas de l a  " l i s t e  de p o n e lis to s "  preparordn r e -
gu loc iones r e la t iv e s  a la s  normes de procedim iento  d e to lla d o s  que bon 
de segu irse  en e s te  p ro to c o lo , incluyendo normes pore la s  in v e s t ig a c io ­
nes, argum entes, exten s id n  y len g u o je  de la s  exposiciones o ra le s  o es- 
c r i t o s ,  c o lif ic o c io n e s  de la s  personas que oporecen ante e l  p an e l, lugor 
de lo s  proced im ientos y o tro s  cuestiones s im ilo re s . T a ies  regulac iones  
se hordn o b lig o ta r io s  cuando hayon sido n o tif ic o d o s  a todos los  miembros
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del Consejo y no se hayon re c ib id o  ob jec ion es  e s c r ito s  en un plozo de 
novento d los  h d b ile s  despuds de t o i  n o t if ic o c id n  por p orte  de més de 
un 25 por c ie n to  d e l numéro t o t a l  de votos d e l Consejo. Podron hocerse  
combios peridd icom ente segun e l  mismo mdtodo. Si re s u lto s e  im posib le  
l le g o r  o reg u la c io n e s  por e s te  medio, la  reg u lo c idn  propuesto sera con- 
siderodo en uno reun idn  d e l Consejo que odoptord la  mismo segun uno vo- 
toc idn  m o y o r ito r io .
5 . Los personas de la  " l i s t o  de p o n e lis to s "  pueden hocer 
recomendaciones o l Consejo r e la t iv e s  o c u a lq u ie r  m oterio  re lo c ion ad a  
con e l  acuerdo.
V. V ig ilo n c io  d e l cum pliroiento
1 . E l D ir e c to r  puede, por p ro p ia  in ic io t iv o ,  segun d ir e c ­
t iv e  d e l Consejo o p e t ic id n  de un drgono odecuodo senolodo en c u o lq u ie r  
documente d e l Anexo B, e s tu d io r  le s  in fro c c io n e s  que se senolon re s ­
pecto o le s  normes d e l Anexo B. Los reclam eciones de ciudodonos p o r-  
t ic u lo r e s  serdn oceptodos por e l  D ire c to r  o sus agentes y lo  s e c re to r lo  
podrd r e c ib i r  in form ociones de c u a lq u ie r  fuen te  o puede l le v o r  o cobo 
encuestos p riv a d a s .
2 . S i como re s u lto d o  de la  a c tiv id o d  d e fin id o  en e l  pd- 
rroFo a n te r io r  e l  D ire c to r  considéra  que hoy buenos rozones poro con-
c lu i r  sobre la  bose de la  in fo rm ocidn  de que dispone que se es td  que-
brontondo une norme d e l anexo B, puede en privado  llom or lo  o tencidn  
sobre e s ta  conclusidn  o l miembro o miembros que lo  estdn supuestomente 
quebrontondo, o s l como o c u a lq u ie r  o tro  miembro que se veo posiblem ente  
perjud icodo  por t e l  v io le c id n . S i,  o lo  lu z  de eso in fo rm ocidn , un 
miembro desea o ctu or conforme a la  p o rte  I I I  o n te r io r ,  puede hocerlo  
o s l.
3 . S i un ciudodono p o r t ic u lo r  p lonteo  formolmente uno que- 
jo  a l  D ire c to r  olegondo que la  occidn de un miembro v io le  uno normo del
Anexo B de forma que se couse un doRo o l reclom onte, e l  D ire c to r  puede,
s i considéra  que eso que je  e s td  ju s t i f ic o d o ,  e s tu d io r lo  m oterio  segun
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e l p d rro fo  V . i  y o ctuor conforme o l V .2 . S i ,  como re su lto d o  d e l es tu ­
d io , e l  D ire c to r  considéra  que e x is te n  rozones fundomentodos para o b te -  
ner la  conclusidn  de que la s  quejos son c ie r to s  y se lle g o  o l a  con­
c lu s id n  de que la  cuestidn  es lo  s u fic ien tem en te  s é r ia  como para )us -  
t i f i c o r  uno o cc idn , e l  D ire c to r  lo  n o t i f ic o r d  o los  miembros co n tra  
lo s  que se baya presentodo la  quejo y o l miembro de cuyo n oc iono lidad  
es e l  reclom onte y, o menos que e l  u ltim o  p résente ob jec ion es  en e l  
plozo de t r e in to  d Io s ,e l  D ire c to r  podrd octuor segun los  procedim ientos  
de la  P o rte  I I I  a n te r io r  como s i fuese uno p o rte  en la  d ife re n c io .
D. Hudec, posiblem ente e l  au to r que ho dedicodo mayor o tencidn  o los  
cuestiones r e la t iv e s  o l sistem o de so lucidn  de d ife re n c io s  d e l GATT, 
desde uno p e rs p e c tiv e  " lé g a lis te "  pero moderodo, ho tro to d o  e l  problème 
de su fu tu ro , no de une forme ton s is tem otizod o  como lo s  a n te r io re s , pe­
ro poniendo de m o n ifie s to  la  e x is te n c io  de cuestiones que deben obor- 
dorse pore une mayor e f ic o c ia . ( 1 3 )
Pore e s ta  a u to r e x is te n  t rè s  cuestiones cuyo renegociocidn  
se re q u ie re  como elemento p re v io , dodo que su tro to m ie n to  en e l  Acuerdo 
Generol ho quedodo o b s o le to . E llo  porque la  nuevo regu loc idn  engendro- 
do trè s  la  Rondo Tokio proboblemente supondrd un oumento s ig n if ic o t iv o  
d e l empleo d e l o r t lc u lo  X X I I I  y s i c ie r to s  o b lig o c io n e s  lé g a le s  que pue­
den ser invocodos bojo e l  o r t lc u lo  X X I I I  hon perdido e l  opoyo de la  
comunidad GATT, la  s itu o c id n  podrfo provocor un frocoso de lo s  sistemos 
de so luc idn  de d ife re n c io s .
Estas cuestiones c love  (que no re s u lto n  sorprendentes) ion: 
e l  tro to m ie n to  de lo s  im portociones de productos a g r ic o le s , la  rene- 
g ociocidn  de lo s  c lousulos de solvoguordio  d e l o r t lc u lo  XIX y lo  clausu­
la  de nocidn mds fo v o re c id o . Hudec lo s  d e fin e  como los  osuntos incon- 
clusos de la  reform a d e l s istem o.
En su o p in id n , e l  procedim iento  que se e s to b le c id  tro s  la  
Rondo T o k io , s i b ien  en p r in c ip io  porece conservodor, desconso en e l
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cum plim iento de un r e q u is ite  in d is p e n s a b le : lo  vo luntod  de hocer tre n ­
te  con é l  o lo s  problèmes que como e l  d e l "nuevo pro teccion ism o" se hon 
venido dejondo s e n t ir  en lo s  u ltim o s  oRos. Hon de ser lo s  G obiernos, 
en d e f in i t iv e  lo s  creodores d e l s istem o, lo s  que hogon s e n t ir  lo  nece- 
sidod - y  e l  deseo- de someterse a uno d is c ip l in e  concertodo. Todo s is ­
temo de so luc idn  de d ife re n c io s  desconso en e l lo .
E. La exposicidn  que se ho re o liz a d o  d e l meconismo y de su evo luc idn  
o sf como de lo s  proyectos de reform a don ocosidn para in t r o d u c ir  olgunos 
ideas o l  resp ecto .
R ésu lta  é v id e n te , en p rim er lu g o r , e l  reconocim iento  gene­
r o l de la  necesidod de la  e x is te n c io  de un sistem o de so luc idn  de d i f e -  
ren c io s  en c u a lq u ie r  fu tu ro  o rg o n izo c id n  de com ercio. E llo  por buen 
numéro de rozones: l )  desde e l  punto de v is to  de p o l i t ic o  in t e r io r
c o n s titu y e  un arma que poseen lo s  Gobiernos poro hocer tre n te  o d e te r -  
minodos presiones ( s i  b ien  e l  l im i t e  e n tre  p o l i t ic o  econdmico " in te r n o -  
c io n o l"  e " in te r io r "  oporece coda vez menos d e f in id o ) ;  2) desde la  dp- 
t ic o  de lo s  poises en d e s o rro llo  que no tie n e n  p o s ib ilid o d e s  b i lo te r o le s  
de re to r s id n , es un elem ento in d is p e n sa b le ; 3 ) c o n s titu y e  e l  método na­
t u r a l  de c ie r r e  de un sistem o poctodo de derechos y o b lig o c io n es  de 
conten ido  econdmico.
Los problèmes surgen noturo lm ente  cuando se in te n to n  p lo s -  
mor lo s  p r in c ip io s  en la  p rd c t ic o . En ese orden hoy cuestiones de pro­
cedim iento  y de contenido que deben obordorse. Exominémoslos g ro d u o l-  
mente desde lo s  in te n to s  de m ejora d e l sistem o o lo s  mds com plejos que 
suponen la  creocidn  de uno o rg o n izo c id n  p ro p ia  y e s p e c ific o  de o r b i-  
t r o je .
1 . Un p rim er poso s é r ia  l a  cons ideroc idn  de olgunos mejoros  
den tro  d e l sistemo a c tu a l,  t a l  como quedo d e fin id o  por lo  Rondo T ok io .
En esto  l in e o  r e a l is t a  lo s  considerociones que deben hocerse  
son la s  s ig u ie n te s :
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-  Respecto o l occeso, con la  a c tu a l composicidn d e l GATT, podrfo  
p reverse  un c ie r to  autom atism e. B o s to rla , por e jem p lo , que dos p artes  
que lle v a n  a cabo con su ltas  infarm asen de su in te n c id n  y  que, s in  espe- 
ra r  a la s  reuniones d e l Consejo de R eprésentantes dste  tu v ie s e  conce- 
d ida  una a u to r iz a c id n  de c o rd c te r  permanente para in ic io r  lo s  p ro ced i­
m ientos en un plozo determ inado (15  d lo s ) t ro s  la  comunicocidn por los  
P a rte s  en la  con su lta  de que no bon conseguido uno c o n c il ia c id n .
R ésu lta  mds d i f l c i l  -en  l a  a c tu a l redoccidn d e l Acuerdo 
G e n e ra l- dor occeso o personas p a r t ic u la re s . C lo ro  que e l lo  se ho e v i -  
todo en ocosiones pues lo s  Gobiernos bon representodo in te re s e s  in d iv i -  
duoles (en  e l  caso espoRol de la  so ja  ré s u lta  é v id e n te ) o en o tro s  los  
p a r t ic u la re s  estdn ogrupodos en uno o rg on izo c idn  cuosi e s to to l (caso  
d e l c a fé ) .  Pero un occeso d ir e c to  supondrlo uno m o d ificoc id n  d e l Acuer­
do G enera l.
-  Es im p ortan te  en c ie r to  sentido  la  preocupocidn por conseguir 
poneles e q u ilib ro d o s . E fec tiv o m e n te , su composicidn por personas que 
formon p orte  de lo s  delegociones ante e l  GATT p lo n teo  inco nven ien tes , 
pero , o l mismo tiem po, tombién t ie n e  indudobles v en ta jo s  de coste (en 
momentos en que lo s  Gobiernos ven con re c e lo  e l  oumento de sus cuotos 
en lo s  o rg an izac io nes  y se pregunton sobre la  e f ic o c io  de olgunos de 
e l lo s  y la  necesidod de m oderorlos) y de e s p e c io liz o c id n  en eso selvo  
un to n to  complejo que es e l  GATT.
En esos c irc u n s to n c io s , ré s u lta  Id g ic o  que no puedo pen- 
sorse mds que en hocer d is p o n ib le s  o la  S e c re to r lo  d e l GATT nombres de 
personas con e x p e rie n c io  en m oterios  d e l GATT que podrfon v e n ir  ocon- 
poRodos de expertos  u n iv e r s ito r io s .  S erfo  necesorio  con to r con uno 
c ie r to  l i s t o  de personas o p r in c ip io s  de coda oRo, p roven ientes  de 
esos dos fu en tes  para r e o l iz o r  la s  to re o s .
-  D eberla  darse un c ie r to  morgen de e s p e d o lizo c id n . Tros un p r i ­
mer es tu d io  d e l temo y de l a  p e t ic id n  d e l po is  demandante (que puede, 
por e jem p lo , s o l ic i t o r  un dictom en ocerca de s i  un p r in c ip io  ho sido 
quebrantodo y ren u n c io r o c u a lq u ie r  t ip o  de com pensocidn), segun la
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n o tu ro le zo  d e l temo podrfo  e l  panel te n e r uno composicidn con personas 
de mayor p reparac id n  ju r fd ic o  o econdmico. En es te  u ltim o  caso, ré s u l­
ta  év id e n te  que ho de l le v o rs e  o cobo un e s tu d io  econdmico de lo s  con- 
secuencios de lo s  occiones que se bon odoptodo.
Y, en uno Ifn e a  c lo ra  de opoyo o lo s  pofses en d e s o rro llo ,  
p re s ta r  den tro  de lo s  l im ite s  clorom ente impuestos por la  p ropio  to re o ,  
p re s ta r  uno o s is te n c io  td c n ic o  por p o rte  de la  S e c re to r lo .
-  D eberfo  ser outom dtico l a  preporocidn por p orte  d e l meconismo p er­
manente de la  o rg o n izo c id n  de los  consecuencios de lo s  inform es de los  
grupos en cuonto reve lon  d e f ic ie n c ie s  d e l p rop io  Acuerdo. Asf ocurre  
en lo s  cosos en que EspoPIo se ho v is to  e n v u e lto . Unos c r i t e r io s  de 
d e f in ic id n  que se som eterfon o la  oceptocidn de la s  P a rte s  mds odelonte  
f a c i l i t a t i o n  lo s  cosos. En e l  caso espoRol, lo s  conceptos de "produc­
tos  s im ilo re s "  y de "normos de o rig e n " hubiesen hecho mds c lo ro  la  
c u e s tid n .
En e s te  s e n tid o , s i  ré s u lta  conveniente e l  m antenim iento de 
unos " r e p e r to r io s "  que fo c i l i to s e n  la  to re o . Sin embargo, debe h u irse  
de la  o p lic o c id n  outom otico de precedentes pues coda caso p lo n teo  mo- 
t ic e s  y dotos nuevos que se p rec ison  e s tu d io r  en pro fund idod.
-  F ijo c id n  de unos p lozos re lo tiv o m e n te  f le x ib le s  p e r o  que im p i-  
don la  " e te rn iz o c id n "  d e l problème para coda uno de lo s  foses d e l pro­
c ed im ien to . En c irc o n s ta n c ié s  norm ales, une vez que lo s  p ortes  en lo  
d ife re n c io  bon expresodo no hober llego do  o une so luc idn  b i lo te r o l  en 
sus c o n s u lta s , no dêberfo  exceder de se is  meses e l tiempo que e l  panel 
tom orfo en todos sus fo ses , p lozo  que deberfo  ser sensiblem ente in f e ­
r io r  en o q u ello s  cosos sim ples en que sdlo se p rec iso  dor uno respuesto  
o uno cu es tid n  muy e s p e c if ic o , reconocido o sf por lo s  portes en lo  
d ife re n c io .
-  Mayor p u b lic id o d  de c ie r to s  elementos d e l proceso y e s p e c ia l­
mente de olgunos c irc u n s to n c io s . En lo s  cosos en que se l le g o  o acuer­
do, en lo  o c tu o lid o d  se l im i t a  e l  ponel o co n s to to r e s te  hecho. En
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c ie r to s  c irc u n s to n c io s , o s l como lo s  cosos de re t iro d o  de demanda po­
d r ia  ser in te re s o n te  uno expo s ic id n  de lo s  rozones/ sobre todo cuando 
se pusieron de m o n ifie s to  cuestion es  de p r in c ip io  de in te rd s  g e n e ra l.
-  En la  moyorlo de los  cosos o fre c e r  a los  P a rte s  C o n tro to n tes  uno 
escolo  de occiones o emprender. En buen numéro de cosos ré s u lta  é v i­
dente que e x is te  uno unico s o lid o : la  medido 1 v io la  clorom ente un 
p r in c ip io  d e l GATT y deberfo  o ju s to rs e  o la  le g o lid o d ; pero e x is te n  
o tro s  en que pueden o fre c e rs e  a lo s  p ortes  en la  d ife re n c io  olgunos  
opciones.
-  M ontenim iento de lo s  p o s ib ilid o d e s  de c o n c ilia c id n  en todo momen­
to , octuondo en e s te  sentido  como un drgono de o r b it r o je  de so luc iones. 
En este  sentido  h o b rlo , in c lu s o , que re fo rz o r  lo s  p r in c ip io s  de bueno 
fe  de lo s  portes  que ocuden o l p rocedim iento  no considerdndolo  como oc- 
tos contenciosos.
-  F in o lm ente , re fo rzo m ien to  de lo s  sistemos de v ig i lo n c io  de los  
P artes  en uno doble d ire c c id n : o) la  d e l cum plim iento de lo s  propias  
recomendaciones y b) la  de d etecc id n  de problèmes (p o r medios d iv e rse s , 
n o t if ic o c io n e s , " c o n tro n o tif ic a c io n e s " , es tud ios  s e c to r io le s )  que podrio  
l le v o r  a uno ce leb ro c id n  de con su ltes  in fo rm oles  con poises que p re v i-  
siblem ente se veon sometidos o presiones poro odoptor medidas no compo- 
t ib le s  con e l  Acuerdo.
2 . Uno segundo h ip d te s is  se c e n tra  més en lo  l ln e o  expues- 
to  por Hudec que en le s  le g a l is ta s .  E fec tivo m ente , se bon detectodo  
d e f ic ie n c ie s  en la  o p lic o c id n  d e l Acuerdo G eneral en determinodos âreas  
y e s fe ro s  y r e s u lto r fo  rozonoble uno renegociocidn  en profundidod del 
mismo odoptdndolo o lo s  nuevos c irc u n s to n c io s  d e l mundo.
Quizd lo s  p r in c ip io s  fondam entales -ig u o ld o d  de t r o to ,  
nocidn mds fo v o re c id o - n ec e s ite n  uno re fo rm u loc id n , o l ig u o l que bueno 
p o rte  de lo s  meconismos. E l sistem o de so lucidn  de d ife re n c io s  es e l 
resu lto d o  de un e q u i l ib r ia  i n i c i a l  que se rom perlo con uno nuevo red e- 
f in ic id n  de o b je tiv o s  y s istem os. En e s te  caso, la  a c tu a l form ulocidn
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d e l o r t lc u lo  X X I I I  no te n d rfo  rozdn de ser y deberfo  buscorse uno nue­
vo fdrm ulo que combinose t rè s  elem entos: por uno p o rte , lo  d e f in ic id n
d e l meconismo como un meconismo de o r b i t r o je ,  tro s  e l  ogotomiento de 
lo s  v lo s  de l a  c o n c il ia c id n , por o t r a ,  e l  respecto  o unos normos c lo ­
romente d e f in id o s  (en e s te  sentido  podrfo  pensorse en unos p r in c ip io s  
gén éra les  y en unos Cddigos in t e r p r é t a t iv e s )  en que se es to b lece  un 
e q u i l ib r io  de derechos y o b lig o c io n e s  en lo s  que quedon d e fin id o s  los  
sonciones p o s ib le s ; y fin o lm e n te  un proced im iento  o c c e s ib le , e f ic o z  y 
ro p id o .
3 .  La te rc e ro  h ip d te s is  ré s u lta  oun mds f u tu r ib le  que lo  
a n te r io r  y hq sido esbozodo en la  seccidn a n te r io r  o l hocer re fe re n c io
0 los  m o d ific a c io n e s  in s t i tu c io n o le s  en lo s  octu o les  o rgon izociones  
in te rn o c io n o le s .
En es te  esquemo, un sistem o g en era l d e l t ip o  de lo s  p re -  
v is to s  por Jackson o l a  American Low A s s o c ia tio n  te n d rfo  mds cobido,
01 menos en sus p e r f i le s  in ic io le s .  S I re s u lto r fo n  necesorios d é f in i r  
v o rio s  puntos:
-  in ic io c id n  de p roced im iento ;
-  d e f in ic id n  de l mismo en v o r io s  e topos: co n s u lto , s e rv ic io s  de 
c o n c il ia c id n , s e rv ic io s  de m ediocidn, o r b i t r o je .  No porece po- 
s ib le  l a  c reocidn  de un t r ib u n a l  de ju s t ic io  e s p e c if ic o , ounque 
l a  p a la b ra  " T r ib u n a l"  podrfo  empleorse tombién para e l  concepto 
de o r b it r o je ;
-  elem entos de v ig i lo n c io  m u l t i l a t e r a l .
Este  sistem o e x ig ir fo  evidentem ente uno odoptocidn de los  
sistem os octuolm ente empleodos en lo s  o rgon izociones com ercioles in t e r -  
nociono les  que hemos estudiodo  y e fe c tivo m en te  su v io b iH d o d  depende 
de la  e lim in o c id n  d e l componente p o l i t ic o  de lo s  in te n to s  de reform o, 
lo  cuo l p orece , hoy por hoy, d i f l c i l  de consegu ir.
Por e l l o ,  en uno h ip o té t ic a  nuevo negociocidn dentro  d e l 
morco c o m e rc io l, posiblem ente om pliodo, l a  busquedo de un sistemo de 
e q u i l ib r io  de lo s  in s t itu c io n e s  no debe contem plorse desde un punto
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de v is ta  e x c lu s iv is ta  de una d is c ip lin a :  la  ju r ld ic a ,  la  econdmica,
la  c o m e rc ia l. . .  s ine que, u t i l iz a n d o  e l  mismo concepto de in terd epen - 
dencia que se hoce p aten te  en e l  mundo de nuestros d la s , d eb e rla  bus- 
car un sistem a in t e r d is c ip l in a r ,  g radual y p o s ib i l is ta .
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3) UTILIZACION POR ESPARA
En muchas ocasiones en es te  e s tu d io  se ho hecho uno r e fe ­
ren c io  d ir e c te  o la  p o r t ic ip o c id n  espanola en la s  to reo s  d e l GATT. 
R esulto  in te re s o n te  r e o l iz o r  una re c a p itu la c id n  F in o l.
En e l  te rre n o  de concesiones o ra n c e lo rio s  nuestro  pois ho 
re o liza d o  t r è s  negociociones: la  de su acces id n , y lo s  de lo s  rondos
Kennedy y T o k io . Uno vo lo ro c id n  de sus resu lto do s  ho de ser p ro v is io -  
nol en cuonto o la  im p o rtan c ia  de la s  concesiones reo lizo d o s  por cuonto 
en lo  o c tu o lid o d  lo  e s tru c tu ro  o ro n c e lo r io  espoRolo se encuentro some- 
t id o  0 uno profunda re v is id n . Una re fu n d ic id n  de la s  l is to s  de conce­
siones lle v o d o  a cobo en 1979 se ha quedodo yo onticuodo y, en lo  oc- 
tu o lid o d , se p o r t ic ip o  en un e je r c ic io  de confeccidn  de l is to s  m dviles  
que estd  le jo s  de ser con c lu id o .
En grandes lln e a s  p od ria  in d ic o rs e  que se encuentron con- 
solidodos en e l  GATT un 40^ d e l t o t a l  de p osic iones o ro n c e lo r io s  y un 
volumen de comercio d e l orden de lo s  2000-2250 m illo n e s  de d d lo res . 
Ahoro b ie n , e s tas  co n so lid ac io nes  a fe c ta n  especia lm ente  o productos  
in d u s tr ia le s , ounque olgunos productos a g r ic o le s  c love en la  octuoJ s i ­
tuocidn tombién lo  estdn -hobos de s o ja , m o iz -.
No se hon producido grandes tensiones en lo s  productos com- 
prendidos a lo  la rg o  de estos v e in te  oRos. Podrfon c ita r s e  los  cosos 
de lo s  quesos, e l  caucho s in té t ic o  y olgunos productos qufmicos (p e n -  
t o e r i t r i t o l ,  acidos p e n ic ild n ic o s )  como lo s  mds destocodos, de lo s  que 
hon cousodo problèm es, sometidos a l  meconismo de solvoguordios o de re -  
negociocidn de concesiones.
En e l  te rre n o  de concesiones iguolm ente ho de senolnrse lo  
p o r tic ip o c id n  espoRolo en e l  p ro to co lo  de negociociones com ercioles en­
t re  pofses en d e s o rro llo . En la  o c tu o lid o d , lo s  productos oborcodos 
suponen un volumen de com ercio de o lred ed o r de un centenor de m illo n e s  
de d d lo res .
—o
La c o n tra p a r tid a  ha sido im p ortan te  pues ha p erm itid o  a 
la s  expo rtac io n es  espaRolas gozar de los  b e n e fic io s  de n .m .f .  en p rd c-  
ticom ente e l  90^ de lo s  d es tin o s  de nuestros m ercancias.
Por lo  que se r e f ie r e  a ve n ta jo s  en m oterios no o ro n c e lo r iis ,  
ha quedodo sePialada la  p o r tic ip o c id n  espoRolo en olgunos de lo s  cddigo: 
negociados en la  rondo Tokio  y  debe notarse  iguolm ente que nuestro  pro­
ceso de l ib e r o l iz o c id n  fud examinado en 1971 por e l  Comitd de Bolonzo 
de Pagos en momentos en que se hab la  producido un re tro ceso  en e l  mismi.
Sin  embargo, e l  balance no porece s o t is fo c to r io  por cuonto 
no se ha hecho gran uso de la s  ven ta jo s  que lo s  meconismos GATT o f re ­
c lan  o EspoRo. C iertam ente  hoy rozones que pueden e x p lic a r lo t
1) La in co rp orac id n  se e fe c tu a  en un perlodo  de c r is is  d e l s is ­
tema, que no fud considerodo como un es tlm u lo  mds para consegu ir 
uno mayor l ib e r o l iz o c id n  e in te g ra c id n  en d l .
2) La o r ie n ta c id n  h ac ia  un mercado im p o rtan te ; e l  de la  CEE que 
se traduce en la rg o s  negociociones de un acuerdo p re fe re n c io l p r i-  
mero y de la  accesidn despuds.
3 ) Un c ie r to  d e s o lie n to  como consecuencio de no hoberse obtenido  
compensaciones odecuodos en e l  momento de om pliocidn de la  CEE, 
de se is  a nueve.
4 ) Las com plejidades d e l sistem a que exigen  e l  conocim iento d'' 
una td c n ic a  "s u i g en e ris "  y en e l  que no se consiguen resu ltodos  
inm edio tos.
5) Una c ie r to  tendenc ia  a p a ta x  in a d v e rt id o  en lo s  organismes 
econdmicos por temor a que algun p a ls  pud iero  e x ig ir  moyores opor- 
toc iones (una a c e le ra c id n  de la  l ib e r o l iz o c id n  com erc io l, l a  e l i -  
m inacidn mds rd p id a  de re s t r ic c io n e s ) . E l lo  es e l  r e f ie jo  de po­
l i t i c o s  econdmicos d e b ito t iv a s  y , a veces, c o n tra d ic to r ia s .
S i se posa a l  dom inio de la  so luc idn  de d ife re n c io s  e l  s o l­
do es plenomente n e g a tiv e , puesto que nunca se ha u t i l iz a d o  e s te  camim 
en un sentido  p o s it iv e ,  es te  es , en e l  de e fe c tu o r reclam eciones ante
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obstdculos p lan teados a la s  expo rtac io n es  y en todos los  casos ha sido  
EspaRa lo  que ha sido s ituodo  ante  la  o p in id n  in te rn a c io n a l como de- 
mandada. E llo  v iene  suovizodo por e l  hecho de que, en lln e a s  généra­
le s ,  se han conseguido resu lto do s  mds que o cep to b les , pero, s in  dudo,
ho e x is t id o  un d e s e q u il ib r io  n o to b le .
A l exam iner le s  causas llam a le  o te n c id n , en prim er lu g o r, 
e l hecho de que lo s  meconismos d e l GATT son escosomente conocidos. En 
e fe c to , hon quedodo lim ito d o s  en su considerocidn  a olgunos cursos de 
la s  fa c u lta d e s  de C ie n c ia s  Econdmicos y en mucha menor cuo ntlo  en le s  
de Derecho, como p r in c ip a le s  cen tre s  de es tu d io  c ie rtom ente  se estd  
le jo s  -como o tro s  muchos p o is e s - de con tor con cursos de e s p e c io liz o -  
c idn  en GATT (que, en combio, e x is te n  en Estodos Unidos y Canada), pero 
este  hecho se r e f i e jo  de forma indudable en la s  occiones p rd c tic o s .
Quizd la  com ple jidad  d e l sistem a GATT yo opuntodo, la  e s -  
cosez de s o lid o s  p ro fe s io n o le s  y la  in c lin a c id n  onglosojona de sus td c -  
n icas  sean fa c tu re s  e x p l ic a t iv e s .  Pero en o tro s  poises e x is te  un mayor 
conocim iento d e l sistem a por p a rte  de en tidad es  p ro fe s io n o le s  (cuerpos  
de exportodores e im portodores, p ro fe s io n o le s  d e l comercio e x te r io r )  
que hocen uso odecuodo d e l mismo y octuon como drgonos de p res idn  sobre 
la s  adm in is tra c io n e s  re s p e c tiv a s .
En n uestro  a d m in is tra c id n  p u b lic o  e l  conocim iento d e l GATT
f ig u ra  como temo muy g en era l en oposic iones o olgunos cuerpos es p e c io -
le s ,  pero su competencio quedo lim ita d a  a un s e rv ic io  de la  D ire c c id n  
G eneral de P o l i t ic o  C om ercia l d e l H in is te r io  de Comercio, s in  que en 
o tro s  drgonos a d m in is tra t iv e s  se tengo en l a  mayor p orte  de la s  veces 
id e a  de ese compromise in s t i tu c io n o l  osumido por nuestro  pois y lle g u e n  
o p reco n izo r occiones a veces plenomente c o n tra r ia s  a los p r in c ip io s  
oceptodos. (Un caso muy fre c u e n te  es la  p roposic idn  de re s tr ic c io n e s  
d is c r im in a to r ia s  a la  im p o rtac id n , motivadas por presiones de sectores  
c o n c re to s .)
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E llo  se l e f l e j o  en la  c a s i in e x is te n c io  de uno b ib l io g ro -  
f f a  en espoRol de co n trib u c io n e s  a l  e s tu d io  d e l tema. E x is ten  obras 
sobre o rg an izac io n es  econdmicas en que se in c lu y e  Idgicam ente un c a p i­
tu le  sobre e l  tema y un buen l ib r e  de v u lg a r iz a c id n  ( e l  e s c r ito  per 
A. Magre) a s i cerne algunos a r t ic u le s  en re v is ta s  td cn icas  (in fe rm a c id n  
C om ercie l EspaRola fundam entalm ente), pero nermalmente la  ve lo c id a d  
de le s  acontec ifflientos  -cen  no ser e x c e s iv a - supera la s  p o s ib ilid a d e s  
de a c tu a liz a c id n  de le s  a u to re s .
No cabe dudo de que en e l  fu tu re  un m ejer cenecim ierrto ré ­
s u lta  im portan te  s i  se t ie n e n  en cuenta algunos fa c te re s  de r e l ie v e :
a ) La con s iderac id n  que la  C o n s titu c id n  espoRola da a la s  tra ta d o s  in -  
te rn a c io n a le s  ceme fu en te  de derecho p o s it iv e .  Sin e n tre r  oqul
en la  d iscu s id n  emprendido sobre e l  tema, s i es de in te rd s  re s o lto r  
que la  cues tidn  p la n té e , s in  dudo, espectes de gron tronscendencia;
b) Los p lonteam ien tos de p o l i t ic o  com erc ie l p ré v is ib le  pore un ploze  
media con su o b je tiv o  c lorom ente d e f in id e , le  in te g ro c id n  en le  CEE 
hocen im p re s c in d ib le  e l  conocim iento de le s  compromises odq u irid es  
per le  Comunidod en e l  GATT o s l corne su octuocidn en e l  ém bito de 
la  e rg o n izo c id n .
En e s te  p e rs p e c tiv e , debe in d ic o rs e  que le  entrodo de Espono
en le  CEE supendrd le  oceptocidn  de tedes le s  compromises negecio-
des en le  rondo T o k io , y su cambio de censiderocidn  in te rn o c ie n e l.  
Se posarâ a ser un p o is  donante d e l sistemo de P re fe re n c io s .
E l marco de r e fe r e n d a  s e ré , s in  dudo, més lim ito d e  pero
en e l  mismo hobré que buscor e l  m e)er aprovecbomiente de le s  re -  
cursos in s t i tu c io n o le s . Es o l a  Cemisidn de la s  Cemunidodes a le  
que corresponde lo  defense de la s  pes ic ienes  com un ito rins , pero no 
puede o lv id o rs e  que Is to s  v ienen  f i  jades per une negociocidn prev io  
e n tre  le s  miembros, en la  que o b tien en  moyores ven to jo s  le s  de me- 
}o r p repo ro c idn .
c) Une entrodo  en la  CEE, ounque dism inuye c iertom entc  la s  p o s ib i l i ­
dades de u t i l i z e r  e l  mécanisme de so lucidn  de d ife re n c io s , no las  
é lim in a  (re c ie n te m e n te  se bon exominodo la s  p ra c tic e s  f is c a le s
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r e la t iv a s  a e x p o rtac id n  de t r è s  poises com unitorios y se ho debido l l e -  
vor a cobo un examen de medidos r e s t r ic t iv e s  oplicodos por I t a l i c )  per 
lo  que debe segu irse  otentam ente su d esen vo lv im ien to . Durante la  etopo  
inm ediotam ente a n te r io r  algunos de le s  cuestiones plonteodos o Espana 
(c o ld  y s o ja )  bon te n id o  como te ld n  de fondo la  preocupocidn de los  
poises demandantes por un e v e n tu a l empleo de es tas  medidos nocionoles  
por p a rte  com un ito rio . Y ré s u lta ,  in c lu s e , de l mayor in te rd s  re fo rz o r  
e l  conocim iento d e l tema.
Desde todos es tas  p e rs p e c tiv e s  - l a  m o d ificoc io n  del morco 
in s t i tu c io n o l , la  creo c id n  de nuevos td cn ico s  de medido de lo s  o bstdcu- 
lo s  no o ro n c e lo r io s  e l  com ercio, lo  in te g ro c id n  en lo  CEE -un moyor 
conocim iento d e l GATT y une mds em plie  o p lic o c id n  de lo s  mismos oporece, 
pues, no sdlo como deseoble s ino como n eceso rio .
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M a tr ic e s  d e l comercio mundial por reg iones y c loses de productos (1955- 
1976) (G A TT /1978 -4).
Las re la c io n e s  com erc ia les  en un régimen de t ip o s  de cambia f le x ib le s .  
A utores; B lo ck h u rs t, R .; T u m llr , J . (G A T T /1980 -4 ).
6 . RONDA TOKIO
-  Inform e d e l D ire c to r  G eneral d e l GATT sobre e l  d e s a rro llo  de la s  nego- 
c iac io n es  y sus re s lta d o s  (2  volumenes. G A T T /1 9 8 0 -l) .
-  P ro to co le  de G inebra (19 7 9 ) anexo o l Acuerdo G eneral sobre oronceles  
aduaneros y com ercio. (4  volumenes. G inebra 19 7 9).
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P ro to co le  o d ic io n o l o l P ro to c o le  de G inebra (1 9 7 9 ) .
Acuerdo sobre obstâcu los  téc n ic o s  a l  com ercio.
Acuerdo sobre compras d e l sec to r p u b lic o .
Acuerdo r e la t iv e  o la  in te rp r e ta c ié n  y a p lic a c id n  de lo s  A r t ic u le s  V I ,
XVI y X X I I I  d e l Acuerdo G eneral sobre oronceles  aduaneros y com ercio. 
Acuerdo r e la t iv e  o la  a p lic o c ié n  d e l A r t ic u le  V I d e l Acuerdo G eneral 
sobre o ro nce les  aduaneros y com ercio.
Acuerdo r e la t iv e  a la  a p lic a c ié n  d e l A r t ic u lo  V I I  d e l Acuerdo G eneral 
sobre o ronceles  aduaneros y com ercio, y P ro to c o le .
Acuerdo sobre p roced im ientos para e l  tro m ite  de l ic e n c ia s  de im p ortac id n . 
Acuerdo r e la t iv e  a l  comercio de oeronoves c iv i le s .
Acuerdo In te rn a c io n a l de lo s  productos lo c te o s .
Acuerdo de la  carne de bov ine .
7 . DOCUHENTOS DE TRABAJO
A e fe c to s  de es te  e s tu d io , den tro  de la  obundonte documenta- 
cidn  d e l GATT, se bon u t i l i z a d o  lo s  s ig u ie n te s :
-  S e r ie  L / . . ,  (en  la  a c tu a lid a d  mas de 5 .3 0 0 ) documentes que conoce e l  
Consejo.
-  S e r ie s  SR. (documentes para la s  sesiones de la s  P a rte s  C o n tra ta n te s ) .
-  S e r ie s  C / . . .  documentes d e l Consejo. (C/W; documentes de tro b a jo ;
C/M: ac tes  de la s  re u n io n e s ).
-  S e r ie  M TN /F R ... documentes u t i l iz a d o s  en la  negociac ion  de l marco in s -  
t i t u c io n a l .
8 . PARTICIPATION DE ESPAÜA
-  P ro to co le  de occesidn de EspoRa o l Acuerdo G eneral sobre oronceles  
aduaneros y com ercio (G in e b ra , 1° de ju l io  de 1 9 6 3 ).
-Q u in te  c e r t i f ic a c id n  de cambios en la s  l i s t a s  enejos o l Acuerdo G eneral,
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PUBLICACIONES DE LA UNCTAD
1. DOCUMENTACION BASICA
Esté c o n s titu id a  por lo s  documentes de la  s e r ie  TD/B que se p re -  
sentan ante la  Junta de Comercio y D e s a rro llo  que hosta e l  memento ( l 9 8 l )  
ho celebrodo v e in t i t r e s  sesiones y doce e s p e c ia le s .
Sus com isiones més im p ortan tes  pub lican  lo s  s ig u ie n te s :
-  Productos Bâsicos . TD /b/C .1
-  M anufacturas T D /B /C .2
-  Comercio in v is ib le  y f in o n c ia c id n  re lac ion od o  TD /b/ C . 3 
con e l  comercio
-  T ransporte  m aritim e  TD /B /C .4
-  P re fe re n c io s  TD /B /C .5
-  T ra n s fe re n c ia  de T ecno log la  TD /b/C .6
-  Programa in te g ra d o  para lo s  productos bâsicos TD /B /IP C
-  Cooperaciân econâmico e n tre  poises  TD /B /C .7
en d e s a rro llo
2 . ESPECIFICAMENTE CITADOS EN EL TEXTO FIGURAN:
-  Nuevos o rie n to c io n e s  y nuevos e s tru c tu ro s  para e l  comercio y e l  d e s a rro llo  
(T D /1 8 3 /R e v .l)
-  Estim ociân de lo s  e fe c to s  de lo s  Negociaciones Kennedy sobre lo s  barreras  
a ra n c e lo r ia s  (T D /6 /R e v .l)
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ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO
Los Gobiernos d e l Commonwealth de AUSTRALIA,REINO de BELGI- 
CA,BIRMANIA,ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL,CANADA,CEILAN,REPUBLICA de CU­
BA, REPUBLICA CHECOSLOVACA,REPUBLICA de C H ILE ,REPUBLICA de CHINA,ES- 
TADOS UNIDOS de AMERICA,REPUBLICA FRANCESA,INDIA,LIBANO,GRAN DUCADO 
de LUXEMBURGO,REINO DE NORUEGA,NUEVA ZELANDA,REINO de lo s  PAISES BA- 
JOS,PAQUISTAN,REINO UNIDO de GRAN BRETANA e IRLANDA d e l NORTE,RHODE­
SIA d e l SUR.SIRIA y UNION SUOAFRICANA,
Reconociendo que sus re la c io n e s  com ercioles y economicos 
deben ten d er o l lo g ro  de n iv e le s  de v id a  mâs a l t o s ,a l a  consecucion 
d e l p lena emplea y de un n iv e l e levado ,cado  vez m ayor,del ingreso  
re a l y de l a  demanda e fe c t iv a ,a  la  u t i l i z a c io n  com pléta de lo s  te -  
cursos mundioles y a l  ocrecentam iento  de lo  produccion y de lo s  in -  
tercom bios de productos.
Deseosos de c o n tr ib u ir  a l  lo g ro  de estos o b )e tiv o s ,m e d ia n te  
l a  c e le b ra c iâ n  de acuerdas encaminodos a o b te n e r,o  base de re c ip ra -  
cidad y de mutuas v e n ta ja s , la  reduccion s u b s ta n c ia l de la s  oronceles  
aduaneros y de lo s  demâs b arre ra s  c o m e rc ia le s ,a s ! como la  e lim in a -  
cion  d e l t r a to  d is c r im in a to r io  en m a te ria  de comercio in te rn a c io n a l,
Acuerdan,por medio de sus re p ré s e n ta n te s ,lo  s ig u ie n te :
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TEXTO DEL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO
PARTE I  
A r t ic u lo  prim ero  
T ro to  g enero l de nocion mâs fo v o re c id a
1 .En m o terio  de derechos de oduono y cargos de c u o lq u ie r c lose  
impuestos o la s  im portac iones o a la s  e x p o rta c io n e s ,o  en re la c io n  con 
e l le s ,o  que graven la s  tra n s fe re n c ia s  in te rn a c io n a le s  de fondos e fe c tu o -  
das en concepto de pago de im portac iones o ex p o rta c io n es ,e n  lo  que con- 
c ie rn e  a lo s  métodos de exaccion de ta ie s  derechos y c a rg o s ,o s l como en 
todos lo s  reglam entos y form olidodes r e lo t iv o s  a lo s  im portaciones y ex- 
p o rto c io n e s ,y  en todos la s  cuestiones o que se re f ie re n  lo s  p ârro fo s  2
y 4 d e l a r t ic u lo  I I I * , c u o l q u i e r  v e n t a ja , f a v o r ,p r iv i lé g ié  o inmunidod 
concedido por uno p a rte  c o n tra ta n te  a un producto o r ig in a r io  de o tro  
p a ls  o destinad o  a é l ,s e r â  concedido inm edio to  e incond ic iono lm ente  o 
todo producto s im ila r  o r ig in a r io  de lo s  t e r r i t o r i e s  de todos la s  demâs 
p arte s  c o n trô la n te s  o a e l la s  d es tin a d o .
2 . Los d is p o s ic io n es  d e l p â rro fo  1 de es te  a r t ic u lo  no im p li -  
corân,con resp ecte  a lo s  derechos y cargos de im p o r ta c io n ,la  supresion  
de la s  p re fe re n c io s  que no excedon de lo s  mârgenes p re s c r ite s  en e l  pâ- 
rro fo  4 y que estén  comprendidos en lo s  grupos s ig u ie n te s :
o ) p re fe re n c io s  v ig e n te s  exclusivom ente e n tre  dos o mâs de lo s  
t e r r i t o r i e s  e s p e c ifico d o s  en e l  Anexo A ,a  reserve  de lo s  con- 
d ic io n es  que en é l  se es to b lecen ;
b ) p re fe re n c io s  v ig e n te s  exclusivom ente e n tre  dos o mâs t e r r i t o ­
r ie s  que e l  1° de ju l io  de 1939 estobon unidos por uno sobe- 
ra n la  cornun o por re la c io n e s  de p ro te c c io n  o dependencio, y que 
estân e s p e c ific o d o s  en lo s  Anexos B,C y D ,o  reserve  de la s  
condiciones que en e l le s  se e s to b le c e n ;
c ) p re fe re n c io s  v ig e n te s  exclusivom ente e n tre  lo s  Estodos Unidos 
de Am érica y l a  R epublico  de Cuba;
d ) p re fe re n c io s  v ig e n te s  exclusivom ente e n tre  poises vecinos enu- 
merodos en lo s  Anexos E y F .
3 .Los d is p o s ic io n e s  d e l p â rro fo  1 d e l présente a r t ic u lo  no se 
o p lic o râ n  a la s  p re fe re n c io s  e n tre  lo s  poises que antes formobon p arte  
d e l Im p erio  Otomano y que fueron seporados de é l  e l  24 de ju l io  de 1923, 
0 cond ic ion  de que dichos p re fe re n c io s  sean aprobodas de acuerdo con 
la s  d is p o s ic io n e s  d e l p â rro fo  5 d e l a r t ic u lo  XXV,que se o p lic o râ n ,e n  




4 . En lo  que se r e f ie r e  a lo s  productos que d is fru te n  de uno
p re fe re n c io *  en v ir tu d  d e l p â rro fo  2 de e s te  a r t i c u lo ,e l  roargen de pre­
f e r e n d a ,  cuondo no se hoya e s tip u lo d o  expresomente un morgen mâximo de 
p re fe re n c io  en l a  l i s t a  carresp on d ien te  anexo a l  p résente  Acuerdo,no ex- 
cederâ:
a ) para  lo s  derechos o cargos a p lic a b le s  a lo s  productos enumero- 
dos en la  l i s t a  in d ic a d a ,d e  la  d ife re n c ia  e n tre  la  t a r i f a  
a p lic a d a  a la s  p arte s  c o n tra ta n te s  que d is fru te n  d e l t r a to  de 
nocion mâs favo rec id o  y la  t a r i f a  p re fe r e n c ia l  f i jo d o s  en d i-  
cha l i s t a ; s i  no se ho f i ja d o  l a  t a r i f a  p re fe r e n c io l,s e  consi- 
d era râ  como t a l , a  la s  e fe c to s  de a p lic a c io n  de e s te  p â rro fo , 
l a  v ig e n te  e l  10 de a b r i l  de 1 9 4 7 ,y ,s i  no se ha f i ja d o  la  ta ­
r i f a  a p lic a d o  a lo s  portes  c o n tra ta n te s  que d is fru te n  de l tro to  
de naciân  mâs fa v o re c id o ,e l margen de p re fe re n c io  no excederà 
de la  d ife re n c ia  e x is ta n te  e l  10 de a b r i l  de 1947 e n tre  lo  ta ­
r i f a  a p lic a b le  a l a  nocion mâs favo re c id o  y l a  t a r i f a  p re fe ­
r e n c ia l .
b ) para lo s  derechos o cargos a p lic a b le s  a lo s  productos no enu- 
merodos en la  l i s t a  c o rresp on d ien te ,de  l a  d ife re n c ia  e x is ta n ­
te  e l  10 de o b r i l  de 1947 e n tre  la  t a r i f a  a p lic a b le  a la  no- 
c ion  mâs favo rec id o  y la  t a r i f a  p r e fe r e n c ia l .
En lo  que concierne a la s  p artes  c o n tra ta n te s  mencionodos en e l  Anexo G, 
se s u b s titu râ  la  fecho d e l 10 de o b r i l  de 1 9 4 7 ,c ita d a  en lo s  oportodos
a ) y b) d e l p résenta  p â rro fo ,p a r  bas fechos correspondientes  indicodos  
en dicho anexo.
A r t ic u lo  I I
L is ta s  de concesiones
1 . a ) Cado p o rte  c o n tra ta n te  concederâ a l  comercio de la s  demâs 
p arte s  c o n tra ta n te s  un t ro to  no menos fa v o ra b le  que e l  p re v is to  en la  
p o rte  opropiodo de l a  l i s t a  correspondiente  anexo a l  présente  Acuerdo.
b) Los productos enumerodos en la  p rim era  p orte  de la  l i s t a  
r e la t iv e  o uno de la s  p arte s  c o n tra ta n te s ,q u e  son productos de los  t e r r i ­
t o r ie s  de o tra s  p arte s  c o n tra ta n te s ,n o  es to rân  s u je tos  -  a l  ser im porto- 
dos en e l  t e r r i t o r i o  a que se r e f ie r a  e s ta  l i s t a  y ten iendo  en cuenta  
la s  condiciones o c lousu los e s p e c ia le s  es to b le c id o s  en e l l e  -  o derechos 
de oduono propiom ente dichos que excedon de lo s  f ijo d o s  en lo  l i s t a . D i -  
chos productos e s to rân  tombien exentos de todos lo s  demâs derechos o 
cargos de c u o lq u ie r c lose  oplicodos o l a  im portac ion  o con motivo de es­
ta  que excedon de lo s  oplicodos en lo  fecho de es te  Acuerdo o de lo s  que, 
como consecuencio d ir e c te  y o b lig o to r io  de la  le g is lo c iô n  v ig e n te  en e l  
t e r r i t o r i o  im portodor en eso fecho,hayon de ser oplicodos u lte r io rm e n te .
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c ) Los productos enumerodos en lo  segundo p orte  de lo  l i s t a  
r e lo t iv o  a uno de la s  p a rte s  c o n tra ta n te s ,q u e  son productos de t e r r i t o ­
r ie s  que,en v ir tu d  d e l p â rro fo  p r im e ro ,t ie n e n  derecho a r e c ib i r  un t r a ­
to  p re fe r e n c ia l  para l a  im p ortac io n  en e l  t e r r i t o r i o  a que se r e f ie r a  
e s ta  l is t a ,n o  es to rân  s u je to s  -  a l  ser importodos en dicho t e r r i t o r i o  
y ten iendo  en cuenta la s  condiciones o c lousulos e s p e c ia les  ,e s to b le c i-  
dos en e l lo  -  a derechos de oduono propiomente dichos que excedon de los  
f i jo d o s  en eso segundo p o rte  de la  l is ta .D ic h o s  productos es to rân  tom­
bien exentos de todos lo s  demâs derechos o cargos de c u o lq u ie r close  
oplicodos a l a  im p ortac io n  o con m otivo de és to  que excedon de lo s  o p l i -
codos en l a  fecho de e s te  Acuerdo o de lo s  que,como consecuencio d ir e c te
y o b lig o to r io  de la  le g is lo c iâ n  v ig e n te  en e l  t e r r i t o r i o  im portodor en 
eso fecho,hayon de ser op licodos u lte rio rm e n te .N in g u n o  d is p o s ic io n  de 
es te  a r t ic u lo  im p ed irâ  a c u o lq u ie r p orte  c o n tra ta n te  montener la s  p res -  
c rip c io n es  e x is ta n te s  en l a  fecho de este  Acuerdo,en lo  concern ien te  a 
la s  condiciones de odm ision de lo s  productos que b e n e fic io n  de lo s  t a r i ­
fas  p re fe re n c io le s .
2 . Ninguno d is p o s ic io n  de e s te  a r t ic u lo  im pedirâ  a todo p orte  
c o n tra ta n te  p e r c ib ir ,e n  todo momento,sobre l a  im portac ion  de un producto  
cu o lq u ie ro :
a ) uno cargo é q u iv a le n te  a un impuesto in t e r io r  a p licad o  de con- 
form idod con la s  d isp o s ic io n es  d e l p â rro fo  2 d e l o r t lc u lo  I I I '
a un producto noc ion o l s im ila r  o a uno merconclo que hoya
s e rv id o ,e n  todo o en p o r te ,p a ra  fo b r ic o r  e l  producto im por- 
todo;
b) un derecho antidum ping o compensotorio ap lic a d o  de c o n fo rm i- 
dod con la s  d is p o s ic io n e s  d e l a r t ic u lo  V I* ;
c ) derechos u o tra s  cargos p ro po rc ion o les  o l costo de lo s  s e r -  
v ic io s  p res tad o s .
3 . Ninguno p o rte  c o n tra ta n te  m o d ific o râ  su método de o fo ro  o - 
duonero o su p roced im iento  de conversion de d iv is a s  en forme que d is m i-  
nuyo e l  v a lo r  de lo s  concesiones enumerodos en la  l i s t a  correspondiente  
anexo o l p résen te  Acuerdo.
4 . S i uno de la s  p a rte s  c o n tra ta n te s  es tab lece ,m on tien e  o o u to -  
r iz a ,d e  hecho o de derecho,un monopolio de im portac ion  de uno de los  
productos enumerodos en l a  l i s t a  correspondiente  anexo o l présente  A- 
cu erd o ,es te  monopolio no ten d râ  por e fe c to  -s o lv o  d is p o s ic io n  en c o n tra ­
r io  que f ig u re  en d icho l i s t a  o s i  la s  p a rte s  que hayon negociodo o r i g i -  
nolmente l a  concesion ocuerdon o tro  casa -  oseguror uno p ro tecc io n  media 
s u p e rio r a l a  p re v is to  en d icho  l is ta .L o s  d isp o s ic io n es  de este p â rro fo  
no l im ito râ n  l a  fo c u lto d  de lo s  p a rte s  c o n tra ta n te s  de r e c u r r ir  a c u o l-  
q u ie r  forma de oyuda a lo s  p roductores  nocionoles outorizod o  por o tra s  
d isp o s ic io n es  d e l présente  A cuerdo*.
5 . S i uno de lo s  p a rte s  con toton tes  estim a que o tro  p o rte  con­
t r a ta n te  no concede o un producto dodo e l  t r o to  que,a  su ju ic io ,s e  d é r i ­
va de uno concesiân enumerodo en uno l i s t a  correspondiente  anexo a l  p ré ­
sente A cu erd o ,p lan teo râ  d irec to m en te  la  c u e s tiân  a l a  o tro  p orte  c o n tro -
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ta n te .S i  e s ta  u lt im a ,aun reconociendo que e l  t r o to  re iv in d ic o d o  se o -  
ju s to  a l  p re v is to ,d é c la ra  que no puede ser concedido porque un t r ib u ­
n a l u o tro  o u to rid ad  compétente ha d ec id ido  que e l  producto de que se 
t r a to  no puede ser c la s if ic o d o ,c o n  o rre g lo  a su le g is lo c iô n  oduonero, 
de monero que b é n é fic ié  d e l t r o to  p re v is to  en e l  présente  A cu erd o ,las  
dos p arte s  c o n tra ta n te s ,o s f  como c u o lq u ie r o tro  p o rte  c o n tra ta n te  in te -  
resodo sub s ta n c ia lm e n te ,en tab la rô n  prontomente nuevos negociaciones pa­
ra  buscor uno compensociôn e q u ito t iv o .
6 .  a ) Los derechos y cargos e s p e c ific o s  in c lu ld o s  en la s  l is ta s  
de la s  p arte s  c o n tra ta n te s  Miembros d e l Fondo M onetorio  In te rn a c io n a l,
y lo s  môrgenes de p re fe re n c io  oplicodos por d ichos p a rte s  co n tra ta n te s  
con re la c io n  a lo s  derechos y cargos e s p e c ific o s ,s e  expreson en la s  mo- 
nedos re s p e c tiv e s  de la s  c ita d a *  p a rte s  c o n tra ta n te s ,s o b re  l a  base de 
l a  par oceptodo o reconocido p rovis iono lm ente  por e l  Fondo en la  fecho 
d e l presents  Acuerdo.Por c o n s ig u ien te ,e n  coso de que se reduzco e s ta  par, 
de conformidod con lo s  E s to tu to s  d e l Fondo,en môs de un v e in te  por c ie n -  
to , lo s  derechos o cargos e s p e c ific o s  y lo s  môrgenes de p re fe re n c io  po- 
drôn ser a justados de modo que se tengo en cuenta e s ta  red u c c io n ,a  con­
d ic io n  de que la s  PARTES CONTRATANTES (es  d e c ir , la s  p a rte s  con tra ta n te s  
obrando co lec tivam ente  de conformidad con e l  a r t ic u lo  XXV) estén  de 
acuerdo en reconocer que estos a ju s te s  no pueden d is m in u ir  e l  v a lo r  de 
la s  concesiones p re v is to s  en l a  l i s t a  correspondiente  anexo a l  présente  
Acuerdo o en o tra s  d isp o s ic io n es  de é s te ,te n ie n d o  debidomente en cuenta  
todos lo s  fo c to res  que puedan i n f l u i r  en l a  necesidod o en l a  urgencia  
de dichos a ju s te s .
b) En la  que concierne a la s  p arte s  c o n tra ta n te s  que no sean 
Miembros d e l Fondo,estas d is p o s ic io n es  le s  serén a p lic a b le s ,m u to t is  mu­
ta n d is , a p a r t i r  de l a  fecho en que coda uno de es tas  p a rte s  c o n tra ta n ­
tes  ing rese  coma Miembro en e l  Fondo o c o n c ie rte  un acuerdo e s p e c ia l de 
cambio de conformidad con la s  d isp os ic ion es  d e l a r t ic u lo  XV.
7 . Los l i s t a s  anexos a l  p résente Acuerdo formon p o rte  in té g ra n ­
te  de la  P orte  I  d e l mismo.
PARTE I I  
A r t ic u lo  I I I *
T ro to  nocionol en m oterio  de t r ib u to c iô n  y d*^  reglamentdktiôn in te r io re s
1 . Los p a rte s  c o n tra ta n te s  reconocen que lo s  impuestos y o tras  
cargos in t e r io r e s ,o s l  como la s  leyes ,reg lam en to s  y p resc rip c io n e s  que o- 
fec ten  o la  v e n ta , la  o fe r to  poro la  v e n ta ,la  com pra,el t ra n s p o r te , la  
d is tr ib u c iô n  o e l  uso de productos en e l  mercodo in t e r io r  y la s  re g lo -  
mentociones c u o n t ito t iv a s  in te r io r e s  que p rescribo n  la  m e z c lo ,la  tro n s -  
form aciôn o e l  uso de c ie r to s  productos en contidodes o en proporciones  
determ inodo*,no  deberlon  o p lic o rs e  o lo s  productos importodos o nociono- 
l e t  de monero que se p ro te jo  lo  produccion n o c io n o l* .
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2 . Los productos d e l t e r r i t o r i o  de todo p o rte  c o n tro to n te  im- 
portodos en e l  de c u o lq u ie r  o tr a  p o rte  c o n tro to n te  no estoron  s u je to s , 
d ire c to  n i  in d ire c to m e n te ,o  impuestos u o tro s  corgos in te r io r e s ,d e  
c u o lq u ie r c lose  que s eo n ,su p erio res  o lo s  o p lic o d o s ,d ire c to  o in d ir e c -  
tom ente,o  lo s  productos noeionoles  s im ilores.A dem os,n inguno p o rte  con- 
t ro to n te  o p lic o ro ,d e  c u o lq u ie r o tro  modo,impuestos u o tro s  corgos in t e ­
r io re s  o lo s  productos importodos o n o e io n o les ,en  formo c o n tro r io  o los  
p r in c ip io s  enunciodos en e l  p o rro fo  1 * .
3 . En lo  que concierne  o todo impuesto in t e r io r  v ig e n te  que 
seo inco m p otib le  con lo s  d is p o s ic io n e s  d e l p â rro fo  2 ,p e ro  que e s té  ex - 
presomente o u to rizod o  por un ocuerdo com erc io l en v ig o r e l  10 de o b r i l  
de 1947 y en e l  que se consolidobo e l  derecho de im portocion  sobre e l  
producto g ro vo d o ,lo  p o rte  c o n tro to n te  que o p liq u e  e l  impuesto podro d i -  
f e r i r , e n  lo  que se r e f ie r e  o d icbo im p u e s to ,lo  o p lic o c io n  de lo s  d ispo­
s ic io n es  d e l p o rro fo  2 ,h o s to  que puedo o btener lo  exencion de lo s  com­
promises con tro id os  en v ir tu d  de d icbo ocuerdo com ercio l y reco b ro r os i 
lo  fo c u lto d  de oumentor ese derecho en lo  medido necesorio  poro compen- 
sor lo  supresién  de lo  p ro te c c ié n  obten ido  con dicbo im puesto.
4 . Los productos d e l t e r r i t o r i o  de todo p o rte  c o n tro to n te  im­
portodos en e l  t e r r i t o r i o  de c u o lq u ie r  o tro  p o rte  c o n tro to n te  no deberdn 
r e c ib i r  un t r o to  menos fo vo ro b le  que e l  concedido o los  productos s im i-  
lo re s  de o rig e n  n o c io n o l,e n  lo  con cern ien te  o c u o lq u ie r l e y , reglom ento
o p re s c rip c iô n  que o fe c te  o lo  v e n to ,lo  o fe r to  poro lo  v e n to ,lo  compro, 
e l  t r a n s p o r te , lo  d is tr ib u c io n  y e l  uso de estos productos en e l  mercodo 
i n t e r i o r . Los d is p o s ic io n e s  de e s te  p o rro fo  no im pediron lo  o p lic o c io n  de 
t o r i fo s  d ife re n te s  en lo s  tro n s p o rte s  in te rio re s ,b o s o d o s  exclusivom en- 
te  en lo  u t i l i z o c ié n  economico de lo s  medios de tra n s p o rte  y no en e l  
o rig en  d e l p roducto .
5 . Ninguno p o rte  c o n tro to n te  e s to b le c e ro  n i montendro uno re -  
glom entocion c u o n t ito t iv o  in t e r io r  sobre lo  m e z c lo ,lo  tro n s fo rm o cién ,o  
e l  uso,en contidodes o proporciones determ inodos,de c ie r to s  productos, 
que re q u ie r o ,d ir e c to  o in d ire c to m e n te ,q u e  uno con tidod  o proporcion  de- 
term inodo de un producto o b je to  de d icbo reg lom entociôn provengo de 
fuentes  noeionoles de produccion.Adem os,ninguno p o rte  c o n tro to n te  o p l i -  
co râ ,de  c u o lq u ie r o tro  m odo,reglom entociones c u o n t ito t iv o s  in te r io r e s  en 
formo incom potib le  con lo s  p r in c ip io s  enunciodos en e l  p o rro fo  1 * .
6 .  Los d isp o s ic io n es  d e l p â rro fo  5 no se o p lic o ro n  o ninguno  
reglom entocion c u o n t ito t iv o  in t e r io r  v ig e n te  en e l  t e r r i t o r i o  de c u o l-  
q u ie r  p o rte  c o n tro to n te  e l  1® de ju l io  de 1 9 3 9 ,e l  10 de o b r i l  de 1947 
o e l  24 de morzo de 1 9 4 8 ,o opcion de d icbo  p o rte  c o n tro to n te ,o  c o n d i-  
c ion  de que todo reglom entociôn de eso In d o le , inco m p otib le  con lo s  d is ­
p osic iones d e l p â rro fo  5 , no seo m odificodo en d etrim en to  de lo s  im p o rto -  
ciones y de que seo considerodo como un derecho de oduono o lo s  e fe c to s  
de n egocioc ion .
7 . No se o p lic o rô  reg lom entociôn c u o n t ito t iv o  in t e r io r  olguno  
sobre la  m e zc lo ,lo  tronsform ociôn  o e l  uso de productos en contidodes  
o proporciones determ inodos de monero que se rep orto n  es tas  contidodes  
o proporciones e n tre  lo s  fuentes  e x te r io r e s  de o b o stec im ien to .
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8 . a ) Las d isp o s ic io n es  de e s te  o r t ic u lo  no se o p lic o râ n  o las  
ley es ,re g la m e n to s  y p res c rip c io n e s  que r i ja n  lo  o d q u is ic iô n ,por orgo- 
nismos gubernomentoles ,de productos comprodos poro c u b r ir  lo s  n e c e s i-  
dodes de lo s  poderes p ub licos y no poro su reven te  com erciol n i poro 
s e r v ir  o lo  producciôn de merconcfos destinodos o lo  vento c o m e rc io l.
b) Los d isp o s ic io n es  de e s te  o r t ic u lo  no im pedirân  lo  con- 
cesién  de subvenciones exclusivom ente o lo s  productores n o e io n o le s ,in -  
c lu ld o s  lo s  subvenciones procédantes de lo  recoudociôn de im puestos o 
corgos in te r io r e s  oplicodos de conformidod con lo s  d is p o s ic io n e s  de es­
te  o r t ic u lo  y lo s  subvenciones en formo de compro de productos nociono- 
le s  por lo s  poderes p ûb lico s  o por su cuento .
9 .  Los p o rtes  con tro to n te s  reconocen que e l  c o n tro l de lo s  p re -  
c io s  in te r io r e s  por lo  f i |o c iô n  de n iv e le s  moximos,ounque se o ju s te  o
lo s  demâs d is p o s ic io n es  de es te  o rt ic u lo ,p u e d e  te n e r e fe c to s  p e r ju d ic io -  : 
le s  en lo s  in te re s e s  de lo s  p ortes  c o n tro to n te s  que sum in is tren  produc­
tos  im portodos.Por c o n s ig u ie n te ,lo s  p o rtes  co n tro to n te s  que o p liquen  
tô le s  medidos tendrén  en cuento lo s  in te re s e s  de lo s  p ortes  con tro to n tes  
exportodoros ,en  todo lo  medido de lo  p o s ib le ,d ic h o s  e fe c to s  p e r ju d ic io -  
le s .
10. Los d isp o s ic io n es  de e s te  o r t ic u lo  no im pediron o todo por­
te  c o n tro to n te  e s to b le c e r o montener uno reglom entociôn c u o n t ito t iv o  
in t e r io r  sobre lo s  p e llc u lo s  c inem otogrô ficos  im presionodos,de con fo r­
midod con lo s  p re s c rip c io n e s  d e l o r t ic u lo  IV .
A r t ic u lo  IV
D ispo s ic io nes  esp ec io les  re lo t iv o s  o lo s  p e llc u lo s  cinem otogrôficos
S i uno p o rte  co n tro to n te  es to b le c e  o montiene uno reglom entociôn  
c u o n t ito t iv o  in t e r io r  sobre lo s  p e llc u lo s  c inem otogrô ficos im presionodos, 
se o p lic o rô  en formo de con tin gen tes  de proyecciôn con o rre g lo  o lo s  con- 
d ic io n e s  s ig u ie n te s :
o) Los con tin gen tes  de proyecciôn  podrôn im p lic o r lo  o b ligo c iôn  
de p ro y e c to r ,d u ro n te  un perlodo  determ inodo de un oRo por lo  m enos,pell­
culos de o rig e n  nociono l durante uno fro c c iô n  minimo d e l tiem po to to l  
de p royecciôn  u t i l iz o d o  e fec tivo m en te  poro lo  presentociôn  com ercio l de 
lo s  p e llc u lo s  cuo lq u ie ro  que seo su o rig e n ;s e  f i jo r ô n  estos contingentes  
bosôndose en e l  tiem po onuol de p royecciôn  de codo so lo  o en su équiva­
le n te .
b) No podrô e fsc tuo rse ,n i de hecho n i de derecho, re p o r t ic iô n  o l­
guno e n tre  lo s  producciones de d iv e rse s  o rigenes por lo  p o rte  d e l tiem ­
po de p royecciôn  que no hoyo sido  reservodo ,en  v ir tu d  de un contingente  
de p ro yecc iôn ,po ro  lo s  p e llc u lo s  de o rig e n  nocionol o que,hobiôndoles  
s ido  reservo do ,se  h a l le  d is p o n ib le  debido o uno medido o d m in is tro tiv o .
c)No obstonte  lo s  d is p o s ic io n e s  d e l oportodo b ) de es te  o r t ic u lo ,  
lo s  p o rtes  c o n tro to n te s  podrôn montener lo s  con tingen tes  de proyecciôn
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que se o ju s ten  a lo s  d is p o s ic io n e s  d e l oportodo o) de es te  o r t ic u lo  y 
que reserven  uno fro c c iô n  minimo d e l tiempo de proyecciôn  poro lo s  pe­
l lc u lo s  de un o rig e n  determ inodo,hociendo obstro cc iô n  de lo s  nociono- 
le s ,o  reserve  de que e s to  fro cc iô n  no seo môs elevodo que en 10 de o b r i l  
de 1947.
d) Los con tin gen tes  de proyecciôn serôn o b je to  de negociociones  
destinodos o l im i t o r  su o lco nce ,o  hocerlos môs f le x ib le s  o o s u p rim ir-  
lo s .
A r t ic u lo  V 
L ib e rto d  de t rô n s ito
1 .Los merconclos (  con in c lu s iô n  de lo s  equ ipo jes  ) ,o s I  como 
lo s  borcos y o tro s  medios de tra n s p o rte  serôn considerodos en t r a n s ite  
o tro vô s  d e l t e r r i t o r i o  de uno p o rte  c o n tro to n te  cuondo e l  poso por d i -  
cho t e r r i t o r io ,c o n  o s in  tronsbordo ,o lm ocenom iento ,frocc ionom ien to  d e l 
corgomento o combio de medio de tro n s p o r te ,c o n s titu y o  sôlo  uno p o rte  de 
un v io je  com plete que comience y term ine fuero  de lo s  fro n te ro s  de lo  
p o rte  co n tro to n te  por cuyo t e r r i t o r i o  se e fe c tu e .E n  e l  présente  a r t ic u ­
l e , e l  t r ô f ic o  de e s ta  c lose  se denomino " t r ô f ic o  en t r a n s i t e " .
2 .  Hobrô l ib e r to d  de t r ô n s ito  por e l  t e r r i t o r i o  de codo p orte  
c o n tro to n te  poro e l  t r ô f ic o  en t rô n s ito  con d e s tin e  a l  t e r r i t o r i o  de o -  
t r o  p o rte  c o n tro to n te  o procedente de é l,q u e  u t i l i c e  los  rutos môs con-
ven ien tes  poro e l  t rô n s ito  in te rn o c io n o l.N o  se horô d is t in c iô n  olguno  
que se funde en e l  p obellôn  de lo s  borcos,en e l  lu g o r de o rig e n ,e n  lo s  
puntos de p o rtid o ,d e  en tro d o ,de  s o lid e  o de d e s tin o ,o  en c o n s id e ro c io -  
nes re lo t iv o s  o lo  propiedod de lo s  m erconclos,de lo s  borcos o de o tro s  
medios de tro n s p o rte .
3 . Todo p o rte  c o n tro to n te  podro e x ig i r  que e l  t r ô f ic o  en tra n ­
s i t e  que pose por su t e r r i t o r i o  seo declorodo en lo  oduono correspon- 
d ie n te ;s in  em borgo,solvo en e l  coso de inobservoncio  de lo s  leyes  y re -  
glomentos de oduono o p lic o b le s ,lo s  tra n s p o rte s  de es to  n o tu ro le zo  procé­
d an te ; de l t e r r i t o r i o  de o tro  p o rte  co n tro to n te  o destinodos o é l  no se­
rôn o b je to  de ninguno demoro n i de re s tr ic c io n e s  inn eceso rio s  y estoron
exentos de derechos de oduono y de todo derecho de t rô n s ito  o de c u o l­
q u ie r  o tro  corgo r e lo t iv o  o l t rô n s ito ,c o n  excepciôn de lo s  gostos de 
tro n s p o rte  y de lo s  corgos imputodos como gostos o d m in is tro tiv o s  o co s io -  
nodos por e l  t rô n s ito  o como costo de lo s  s e rv ic io s  prestodos.
4 . Todos lo s  corgos y reglom entociones impuestos por lo s  portes  
co n tro to n te s  o l t r ô f ic o  en t r a n s i te  procedente d e l t e r r i t o r i o  de o tro  
p o rte  c o n tro to n te  o destinodo  o ô l deberôn ser e q u ito tiv o s ,h o b id o  cuento  
de lo s  condiciones d e l t r ô f ic o .
5 . En lo  que concierne o todos lo s  cargos,reg lom entociones y 
form olidodes re lo t iv o s  o l tra n s ite ,c o d o  p orte  c o n tro to n te  concédera o l 
t r ô f ic o  en t r a n s ite  procedente d e l t e r r i t o r i o  de o tro  p o rte  c o n tro to n te
o destinodo  o é l ,u n  t r o to  no menos fovorob le  que e l  concedido o l t r ô f ic o
en t rô n s ito  procedente de un te r c e r  pois  o destinodo  o ô l * .
Übi)
6 . Coda p o rte  c o n tro to n te  concédera o lo s  productos que hayon 
posodo en t rô n s ito  por e l  t e r r i t o r i o  de c u o lq u ie r o tro  p o rte  con tro ton ­
te  un t r o to  no menos fovo ro b le  que e l  que se le s  hobrfo  concedido s i 
hubiesen s ido  tronsportodos desde su lu g o r de o rig en  hosto e l  de d e s li­
no s in  posor por dicbo t e r r i t o r io .N o  o b s to n te ,to d o  p orte  c o n tro to n te  
podro montener sus condiciones de exped ic iô n  d ire c to  v ig e n te s  en lo  fe -  
cho del p résente  Acuerdo,con respecto  o c u o lq u ie r merconcio cuyo expedi­
c iôn  d ire c to  c o n s titu y o  uno condiciôn  poro poder o p lic o r  o su im porto- 
ciôn  lo s  to r i fo s  o ro n c e lo rio s  p re fe re n c io le s  o tengo re lo c iô n  con e l  mô- 
todo de o fo ro  oduonero p re s c r ite  por d icbo p orte  co n tro to n te  con miras
o lo  f i jo c iô n  de lo s  derechos de oduono.
7 . Los d isp os ic ion es  de e s te  o r t ic u lo  no serôn o p lic o b le s  o los  
oeronoves en t rô n s ito ,p e ro  s i se o p lic o ro n  o l t r a n s i te  oéreo de merccn- 
c los  ( con in c lu s iô n  de lo s  equ ipo jes  ) .
A r t ic u lo  V I
Derechos ontidumping y derechos com pensotorios
1. Los p ortes  con tro to n tes  reconocen que e l  dumping,que p e rn ite  
lo  in tro d u c c iô n  de los  productos de un pois  en e l  mercodo de o tro  pois
o un p re c io  in f e r io r  o su v o lo r norm ol,es condenoble cuondo couso o ome- 
nozo cousor un p e r ju ic io  im portonte o uno producciôn e x is te n te  de uno 
p o rte  co n tro to n te  o s i re tro s o  sensiblem ente lo  creociôn  de uno produc­
c iôn  n o c ion o l.A  lo s  e fe c to s  de o p lic o c iô n  d e l p résente o r t ic u lo ,u n  pro­
ducto exportodo de un pois  o o tro  debe ser considerodo como in tro d u c id o  
en e l  mercodo de un pois  im portodor o un p re c io  in f e r io r  o su v o lo r  nor- 
f flo l,s i su p re c io  es:
o) menor que e l  p re c io  com poroble,en lo s  operociones com ercioles  
norm oles,de un producto s im ilo r  destinodo o l consumo en e l  
p ois  expo rtod or;o
b) o f o l t o  de dicbo p re c io  en e l  mercodo in t e r io r  de este  u ltim o  
p o is ,s i  e l  p re c io  d e l producto exportodo es:
i )  menor que e l  p re c io  comparable môs a l to  poro lo  e xpo rto - 
c iôn  de un producto s im ilo r  o un te r c e r  po is  en e l  curso 
de operociones com ercio les norm oles;o
i i )  menor que e l  costo de producciôn de es te  producto en e l 
pois  de origen,m ôs un suplemento rozonoble poro c u b rir  
lo s  gostos de vento  y en concepto de b é n é f ic ié .
Se deberôn te n e r debidomente en cuen to ,en  codo co so ,los  d ife re n c io s  en 
lo s  condiciones de v e n to ,lo s  de tr ib u to c iô n  y o quellos  o tro s  que in f lu -  
yon en lo  com porobilidod de lo s  p re c io s * .
2 . Con e l  f in  de c o n tro rre s to r  o im ped ir e l  dumping,todo porte  
co n tro to n te  podrô p e rc ib ir ,s o b re  c u o lq u ie r  producto o b je to  de dumping, 
un derecho ontidum ping que no excedq d e l morgen de dumping re lo t iv o  o
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dicho producto .A  lo s  e fe c to s  de o p lic o c io n  de e s te  o r t ic u lo ,s e  en tiende  
por morgen de dumping lo  d ife re n c io  de p re c io  determ inodo de conformidod  
con lo s  d is p o s ic io n e s  d e l p o rro fo  1 * .
3 . No se p e r c ib ir o  sobre ningun producto d e l t e r r i t o r i o  de uno 
p o rte  c o n tro to n te ,im p o rto d o  en e l  de o tro  p orte  c o n tro to n te ,d e re c h o  com- 
p en so to rio  olguno que excedo d e l monto estim odo de lo  primo o subven- 
ciôn  que se sepo ho sido c o n c e d id o ,d ire c to  o in d ire c to m e n te ,o  la  f o b r i -  
c o c iô n ,lo  producciôn o lo  e x p o rto c iô n  d e l c ito d o  producto en e l  pois  de 
o rig e n  o de e x p o rto c iô n ,co n  in c lu s iô n  de c u o lq u ie r subvenciôn esp e c io l 
concedido poro e l  tro n s p o rte  de un producto  determ inodo.Se entiende por 
"derecho com pensotorio" un derecho e s p e c ia l p e rc ib id o  poro c o n tro rre s to r  
c u o lq u ie r primo o subvenciôn c o n c e d id o ,d ire c to  o in d ire c to m e n te ,o  la  fo -  
b r ic o c iô n ,lo  producciôn o lo  exp o rto c iô n  de un p ro d u c to *.
4 . Ningûn producto d e l t e r r i t o r i o  de uno p o rte  c o n tro to n te ,im ­
portodo en e l  de o tro  p o rte  c o n tro to n te ,s e rô  o b je to  de derechos ontidum­
ping o de derechos com pensotorios por e l  hecho de que dicho producto  
es té  exento de lo s  derechos o im puestos que graven e l  producto s im ilo r  
cuondo e s té  destinodo  o l consumo en e l  po is  de o rig e n  o en e l  de expor­
to c iô n ,n i o couso d e l reembolso de esos derechos o impuestos.
5 . Ningûn producto d e l t e r r i t o r i o  de uno p o rte  c o n tro to n te ,im ­
portodo en e l  de o tro  p o rte  c o n tro to n te ,s e ra  o b je to  simultôneomente de 
derechos ontidumping y de derechos com pensotorios destinodos o rem edior 
uno mismo s itu o c iô n  re s u lto n te  d e l dumping o de lo s  subvenciones o lo  
ex p o rto c iô n .
6 . o) Ninguno p o rte  c o n tro to n te  p e r c ib ir o  derechos ontidumping  
o derechos com pensotorios sobre lo  im portoc iôn  de un producto d e l t e r r i ­
to r io  de o tro  p o rte  c o n tro to n te ,o  menos que determ ine que e l  e fe c to  d e l 
dumping o de l a  subvenciôn,segûn e l  coso,seo t o i  que couse o omenoce cou­
sor un p e r ju ic io  im portonte o uno producciôn nociono l yo e x is te n te  o que 
re to rd e  consideroblem ente lo  creo c iô n  de uno romo de lo  producciôn nocio- 
n o l.
b) Los PARTES CONTRATANTES podrôn o u to r iz o r  o c u o lq u ie r por­
te  c o n tro to n te ,m ed io n te  lo  exenciôn d e l cum plim iento  de los  p re s c r ip c io ­
nes d e l oportodo o) d e l p résente  p ô rro fo ,p o ro  que p erc ib o  un derecho on­
tidum ping o un derecho com pensotorio sobre lo  im portoc iôn  de c u o lq u ie r  
producto ,con o b je to  de compenser un dumping o uno subvenciôn que couse
o omenoce cousor un p e r ju ic io  im p orton te  o uno romo de lo  producciôn en 
e l  t e r r i t o r i o  de o tro  p o rte  c o n tro to n te  que exporte  e l  producto de que 
se t r o te  o l t e r r i t o r i o  de lo  p o rte  c o n tro to n te  im portodoro.Los PARTES 
CONTRATANTES,medionte lo  exenciôn d e l cum plim iento de lo s  p rescrip c io n e s  
d e l oportodo o) d e l p résente p ô rro fo ,o u to r iz o rô n  lo  percepciôn de un de­
recho com pensotorio cuondo comprueben que uno subvenciôn couso o omenozo 
cousor un p e r ju ic io  im portonte  o uno producciôn de o tro  p orte  c o n tro to n ­
te  que exporte  e l  producto en cue s tiô n  o l t e r r i t o r i o  de lo  p orte  con tro ­
to n te  im portodoro * .
c)No o b s to n te ,en  c irc u n s to n c io s  excep c ion o les ,en  lo s  que 
c u o lq u ie r re tro s o  podrfo  ocosionor un p e r ju ic io  d if ic i lm e n te  rep o ro b le , 
todo p o rte  c o n tro to n te  podrô p e r c ib i r ,s in  lo  oprobociôn p re v io  de los  
PARTES CONTRATANTES,un derecho com pensotorio o lo s  f in e s  es tip u lo d o s  en
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e l  oportodo b) de es te  p o rro fo ,o  reservo  de que se dé cuento inm edio to - 
mente de es to  medido o lo s  PARTES CONTRATANTES y de que se suprimo râ p i-  
domente d icho derecho compensotorio s i éstos desopruebon lo  o p lic o c io n .
7 . Se presum iro que un sistemo destinodo  o e s to b i l iz o r  e l  pre­
c io  in t e r io r  de un producto bâsico o e l  ing reso  b ru to  de lo s  productores  
noeiono les  de un producto de esto  c lose ,con  independencio de lo s  flw c -  
tuociones de lo s  p rec io s  de exportoc iôn ,que o veces t ie n e  como consecuen- 
c io  lo  vento  de e s te  producto poro lo  expo rtoc iô n  o un p re c io  in f e r io r  
o l p re c io  comporoble pedido por un producto s im ilo r  o lo s  comprodores 
d e l mercodo i n t e r i o r , no couso un p e r ju c io  im portonte  en e l  s e n tid o  del 
p ô rro fo  6 , s i se d e te rm in e ,medionte consu lte  e n tre  lo s  p ortes  con tro ton ­
te  s que tengon un in te rô s  substoncio l en e l  producto de que se t ro te ;
o) que este  sistem o ho ten id o  tombien como consecuencio lo  
vento  d e l producto poro la  expo rtoc iô n  o un p re c io  supe­
r io r  o l p re c io  comporoble pedido por e l  producto s im ilo r  
o lo s  comprodores d e l mercodo in t e r io r ; y
b ) que es te  s istem o,o  couso de lo  reglom entociôn e fe c t iv o  
de lo  producciôn o por c u o lq u ie r o tro  rozôn ,se  >oplica de 
t o i  modo que no es tim u lo  indebidom ente lo s  exportociones  
n i ocosiono ningûn o tro  p e r ju ic io  grave o lo s  in te re s e s  
de o tro s  p ortes  c o n tro to n te s .
A r t ic u lo  V I I  
A foro  oduonero
1. Los p ortes  c o n tro to n tes  reconocen lo  v o lid e z  de lo s  p r in c i­
p ios  g enero les  d e l o fo ro  es to b lec id o s  en lo s  p ôrro fo s  s ig u ie n te s  de es­
te  o r t ic u lo ,y  se comprometen o o p lic o r lo s  con respecto  o todos lo s  pro­
ductos s u je to s  o derechos de oduono o o o tro s  corgos o* re s tr ic c io n e s  
impuestos o lo  im portociôn  y o la  exportoc iôn  bosodos en e l  v o lo r  o f i j o -  
dos de olgûn modo en re lo c iô n  con éste.Ademôs,codo vez que o tro  porte  
c o n tro to n te  lo  s o lic ite ,e x o m in o rô n ,o ten ié n d o s e  o dichos p r in c ip io s , lo  
o p lic o c iô n  de c u o lq u ie ro  de sus leyes  o reglom entos r e lo t iv o s  o l o fo ro . 
Los PARTES CONTRATANTES podrôn p e d ir  o lo s  p o rte s  c o n tro to n tes  que les  
inform en ocerco de lo s  medidos que hoyon odoptodo en cum plim iento de lo s  
d is p o s ic io n e s  de e s te  o r t ic u lo .
2 . o ) E l o foro  de lo s  merconclos importodos d eb erio  bosorse en 
e l  v o lo r  re o l de lo  merconcio importodo o lo  que se o p liq u e  e l  derecho 
o de uno merconcio s im ilo r  y no en e l  v o lo r de uno merconcio de origen  
n o c io n o l,n i en vo lo res  o r b it r o r io s  o f i c t i c io s  * .
b) E l "v o lo r  re o l"  d eb erio  ser e l  p re c io  o l que,en tiempo y 
lu g o r determ inodos por lo  le g is lo c iô n  d e l pois im p o rto d o r,lo s  merconclos 
importodos u o tro s  s im ilo re s  son vendidos u o fre c id o s  poro lo  vento en e l  
curso de operociones com ercioles normoles efectuodos en condiciones de 
l ib r e  competencio.En lo  medido en que e l  p re c io  de dichos merconclos o 
merconclos s im ilo re s  dependo de lo  contidod comprendido en uno tro nso c- 
ciôn d o d o ,e l p re c io  que hoyo de tenerse  en cuento d eb erio  r e fe r i r s e  u n i-  
formemente o : i )  contidodes comporoble,o i i )  contidodes f ijo d o s  de uno
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monero por lo  menos ton fo vo ro b le  poro e l  im portodor como s i se tomoro 
e l  volumen mos co n s id erab le  de estos merconclos que hoyo dodo lug or e -  
fec tivom ente  o tronsocc iones  com ercioles e n tre  e l  po is  de exportoc iôn  
y e l  de im portoc iôn  * .
c ) Cuondo seo im pos ib le  determ iner e l  v o lo r  re o l de conform i­
dod con lo  d isp uesto  en e l  oportodo b) de este  p o r ro fo ,e l  v o lo r de o fo ro  
d eb erio  bosorse en e l  e q u iv o le n te  comproboble que se oproxime môs o d i ­
cho v o lo r * .
3 . En e l  o fo ro  de todo producto importodo no deb erio  computorse 
ningûn impuesto in t e r io r  o p lic o b le  en e l  pois  de o rig e n  o de exportoc iôn  
d e l cuol hoyo sido exonerodo e l  producto importodo o cuyo im porte hoyo 
sido o hobrô de ser reembolsodo.
4 . o) Solvo d is p o s ic io n e s  en c o n tro r io  de e s te  pôrrofo ,cuondo  
uno p o rte  c o n tro to n te  se veo en lo  necesidod,o  lo s  e fe c to s  de o p lic o -  
ciôn d e l p ô rro fo  2 de e s te  o r t ic u lo ,d e  c o n v e r t ir  en su p rop io  monedo
un p re c io  expresodo en lo  de o tro  p o ls ,e l  t ip o  de combio que se u t i l i c e  
poro lo  conversiôn  deberô bosorse,poro  codo monedo,en lo  poridod e s to -  
b le c id o  de conform idod con lo s  E s to tu to s  d e l Fondo M onetorio  In te rn o c io -  
n o l,e n  e l  t ip o  de combio reconocido por e l  Fondo o en lo  poridod e s to -  
b le c id o  en v ir tu d  de un ocuerdo e s p e c io l de combio celebrodo de c o n fo r­
midod con e l  o r t ic u lo  XV d e l p résente  Acuerdo.
b) A f o l t o  de es to  poridod  y de dicho t ip o  de combio recono­
c id o , e l  t ip o  de conversiôn deberô corresponder e fec tivom en te  con e l  va­
lo r  c o r r ie n te  de eso monedo en lo s  tronsocciones com erc io les .
c ) Los PARTES CONTRATANTES,de ocuerdo con e l  Fondo M onetorio  
In te rn o c io n o l,fo rm u lo rô n  lo s  reg lo s  que hobrôn de r é g ir  lo  conversiôn  
por lo s  p ortes  c o n tro to n te s  de todo monedo e x tro n je ro  con respecto  o lo  
cuol se hoyon montenido t ip o s  de combio m û lt ip le s  de conformidod con los  
E sto tu to s  d e l Fondo M onetorio  In te rn o c io n o l.C o d o  p o rte  co n tro to n te  podrô 
o p lic o r  dichos reg lo s  o lo s  monedos e x tro n je ro s ,o  lo s  e fe c to s  de o p lic o ­
c iôn  d e l p ô rro fo  2 de e s te  o r t ic u lo ,e n  lu g o r de bosorse en lo s  poridodes. 
Hosto que lo s  PARTES CONTRATANTES odopten estos reg los ,cod o  p orte  con­
t ro to n te  podrô ,o  lo s  e fe c to s  de o p lic o c iô n  d e l p ô rro fo  2 de este  o r t ic u lo ,  
o p lic o r  o todo monedo e x tro n je ro  que respondo o lo s  condiciones d e f in i -  
dos en este  o p o rto d o ,reg lo s  de conversiôn destinodos o expresor e f e c t i ­
vomente e l  v o lo r  de d icho monedo e x tro n je ro  en lo s  tronsocciones comer­
c io le s .
d ) No podrô in te rp re to rs e  ninguno d is p o s ic iô n  de es te  p ôrro ­
fo  en e l  sen tido  de que o b lig u e  o cuo lq u ie ro  de los  p o rtes  con tro to n tes  
o in t r o d u c ir  m od ificociones en e l  método de conversiôn de m onedos,opli­
coble o lo s  e fe c to s  de o fo ro  oduonero en su t e r r i t o r i o  en lo  fecho d el 
p résente  Acuerdo que tengon como consecuencio oumentor de monero genera l 
e l  im porte de lo s  derechos de oduono e x ig ib le s .
5. Los c r i t e r io s  y lo s  môtodos poro d ete rm iner e l  v o lo r de lo s  
productos s u je to s  o derechos de oduono o de o tro s  corgos o re s tr ic c io n e s  
bosodos en e l  v o lo r  o f i jo d o s  de olgûn modo en re lo c iô n  con é s te ,d e b e -  
rlo n  ser constantes y dôrse les  s u f ic ie n te  p u b lic id o d  poro p e r m it ir  o 





Derechos y form olidodes re fe re n te s  o la  im portocion  y o lo  expo rtoc iô n
1 . o) Todos lo s  derechos y corgos de c u o lq u ie r n o tu ro le zo  que 
s e o n ,d is t in to s  de lo s  derechos de im portociôn y de expo rtoc iô n  y de los  
impuestos o que se r e f ie r e  e l  o r t ic u lo  I I I ,p e r c ib id o s  por lo s  portes  
con tro to n te s  sobre lo  im portoc iôn  o lo  expo rtoc iô n  o en conexiôn con 
e l lo s ,s e  lim ito rô n  o l coste oproximodo de lo s  s e rv ic io s  prestodos y no 
deberôn c o n s t i tu ir  uno p ro tecc iô n  in d ire c to  de lo s  productos noeionoles  
n i grovômenes de c o rô c te r f is c a l  op licodos o lo  im portoc iôn  o o lo  expor­
to c iô n .
b) Los portes  c o n tro to n te s  reconocen lo  necesidod de red u c ir  
e l  numéro y lo  d iv e rs id o d  de lo s  derechos y corgos o que se r e f ie r e  e l  
oportodo o ) .
c) Los p ortes  co n tro to n te s  reconocen tombien lo  necesidod  
de re d u c ir  o l minimo lo s  e fe c to s  y lo  com plejidod de los  form olidodes
de im portociôn  y exportoc iôn  y de re d u c ir  osimismo y s im p li f ic o r  lo s  re -  
q u is ito s  re lo t iv o s  o lo s  documentes ex ig id o s  poro lo  im portoc iôn  y lo  
exportoc iôn  * .
2 . Todo p o rte  c o n tro to n te ,o  p e t ic iô n  de o tro  p o rte  con tro to n te
o de lo s  PARTES CONTRATANTES,exominorô lo  o p lic o c iô n  de sus le y es  y regloi 
m entos,ten iendo en cuento lo s  d isp o s ic io n es  de e s te  o r t ic u lo .
3 . Ninguno p orte  c o n tro to n te  impondrô sonciones severos por 
in fro c c io n e s  leves  de lo s  reglom entos o form olidodes de oduono.En p o r t i -  
c u lo r ,n o  se impondrôn sonciones p ecu n io rio s  sup erio res  o lo s  necesorios  
para s e r v ir  simplemente de o d v e rte n c io  por un e r r o r  u om isiôn en lo s  do- 
cumentos presentodos o lo  oduono que puedo ser subsonodo fôc ilm e n te  y que 
hoyo sido cometido m onifiestom ente s in  in te n c iô n  fro u d u le n to  o s in  que 
c o n s titu y o  uno n e g lig e n c io  grove.
4 . Los d isp o s ic io n es  de es te  o r t ic u lo  se horôn exten s ivo s  o los  
d erecho s,cargo s,fo rm o lido des  y p re s c rip c io n e s  impuestos por lo s  o u to r i-  
dodes gubernomentoles o o d m in is tro tiv o s ,e n  re lo c iô n  con lo  im portociôn
y lo  expo rtoc iô n  y con in c lu s iô n  de lo s  re fe re n te s  o:
o ) lo s  form olidodes c o n s u lo re s ,tô le s  como fo c tu ros  y c e r t if ic o d o s  
consulores;
b) lo s  re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv o s ;
c ) lo s  l ic e n c io s ;
d ) e l  c o n tro l de lo s  combios;
e )  lo s  s e rv ic io s  de e s to d is t ic o ;
f )  lo s  documentos que bon de p re s e n to rs e ,lo  documentociôn y lo  
exped ic iôn  de c e r t i f ic o d o s ;
g ) lo s  o n ô lis is  y lo  in sp ecc iô n ;
h ) lo  c u o re n te n o ,lo  insp ecciô n  s o n ito r io  y lo  d e s in fe c c iô n .
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Morcos de o rigen
1 . En lo  que concierne o lo  reglom entociôn r e lo t iv o  o lo s  mor­
cos, coda p o rte  c o n tro to n te  concederô o lo s  productos de lo s  t e r r i t o r io s
de lo s  demos portes  co n tro to n te s  un t ro to  no menos fovorob le  que e l  con­
cedido o lo s  productos s im ilo re s  de un te r c e r  p o is .
2 . Los p ortes  co n tro to n te s  reconocen q u e ,o l e s to b le c e r y o p l i ­
cor lo s  le y es  y reglomentos r e lo t iv o s  o lo s  morcos de o rig en ,co n ven d rfo  
re d u c ir  o l minimo lo s  d if ic u lto d e s  y lo s  inconven ien tes  que dichos medi­
dos podrlon ocosionor o l com ercio y o lo  producciôn de lo s  poises exp o r-  
to d o re s ,te n ie n d o  debidomente en cuento lo  necesidod de p ro té g er o lo s  
consumidores con tro  lo s  ind ico c io n es  fro u d u len to s  o que puedon in d u c ir
o e r r o r .
3 . Siempre que odm in is tro tivom ente  fu ero  f o c t ib le , lo s  portes  
c o n tro to n tes  deberlon  p e r m it ir  que lo s  morcos de o rigen  fueron co lo co - 
dos en e l  momento de lo  im p ortoc iôn .
4 . En lo  que concierne o lo  f i jo c iô n  de morcos en lo s  productos
im p ortod os ,los  leyes  y reglom entos de lo s  p o rte s  con tro to n tes  serôn tô ­
le s  que seo p o s ib le  o ju s to rs e  o e l lo s  s in  ocosionor un p e r ju ic io  grave
o lo s  p ro d u c to s ,re d u c ir  substonciolm ente su v o lo r ,n i  oumentor ind eb id o ­
mente su p re c io  de c os to .
5 . Por re g lo  gen ero l,n ing u no  p orte  c o n tro to n te  d eb erio  imponer 
derechos o sonciones por lo  inobservoncio  de lo s  p resc rip c io n e s  r e lo t iv o  
o lo  f i jo c iô n  de morcos ontes de lo  im p o rto c iô n ,o  menos que la  r e c t i f i -  
cociôn de lo s  morcos hoyo sido demorodo indebidom ente,se hoyon f i jo d o  
morcos que puedon in d u c ir  o e r r o r  o se hoyo o m itid o  intencionodom ente
lo  f i jo c iô n  de dichos morcos.
6 .  Los p o rtes  c o n tro to n tes  colobororôn e n tre  s i poro im ped ir  
e l  uso de lo s  morcos com ercioles de monero que tie n d o  o in d u c ir  o e r r o r  
con respecto  o l verdodero o rig en  de un producto ,en  detrim ento  de lo s  
nombres de o rig en  reg ion o les  o g eo grôficos  d is t in t iv o s  de lo s  productos  
d e l t e r r i t o r i o  de uno p orte  c o n tro to n te ,p ro te g id o s  por su le g is lo c iô n .  
Codo p o rte  c o n tro to n te  p re s to rô  com plete y benôvolo considerociôn  o lo s  
p etic io n e s  o representociones que puedo fo rm u ler o tro  p o rte  co n tro to n te  
con respecto  o obusos como lo s  mencionodos en e s te  p ôrro fo  que le  hoyon 
sido seRolodos por es to  o tro  p o rte  c o n tro to n te  sobre lo s  nombres de lo s  
productos que e s te  hoyo comunicodo o lo  prim ero p o rte  c o n tro to n te .
A r t ic u lo  X
P ublicQ ciôn  y o p lic o c iô n  de lo s  reglom entos com ercioles
1 . Los le y es ,re g lo m e n to s ,d e c is io n e s  ju d ic io le s  y d isp os ic ion es  
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a d m in is tro tiv a s  de o p lic o c io n  genero l que c u o lq u ie r p o rte  c o n tro to n te  
hoyo puesto en v ig o r y que se r * f ie r o n  o lo  c lo s if ic o c ié n  o o l o fo ro  
oduonero de productos,o  lo s  t a r i f a s  de derechos de oduonos,impuestos  
u o tro s  cargos ,o  o lo s  p re s c r ip c io n e s ,re s tr ic c io n e s  o p ro h ib ic io n e s  de 
im portociôn  o exp o rto c iô n , o o lo  tro n s fe re n c io  de pogos r e lo t iv o  o 
e l lo s ,o  o la  v e n to ,lo  d is t r ib u c iô n ,e l  t ro n s p o r te ,e l  s e g u ro ,e l olmoceno­
m ie n to ,lo  in s p e c c iô n ,lo  e x p o s ic iô n ,lo  tro n s fo rm o c iô n ,la  mezclo o cu o l­
q u ie r  o tro  u t i l i z o c iô n  de dichos p roductos, serôn publicodos rôpidom en- 
te  o f in  de que lo s  gobiernos y lo s  com erciontes tengon conocim iento  
de e llo s .S e  p ub lico rô n  tombien lo s  ocuerdos re loc ionodos con lo  p o l i t i ­
co com ercio l in te rn o c io n o l y que estôn en v ig o r e n tre  e l  gob ierno  o un 
organisme gubernomentol de uno p orte  c o n tro to n te  y e l  gobierno o un o r -  
gonismo gubernomentol de o tro  p o rte  c o n tro to n te .L o s  d is p o s ic io n e s  de 
este  p ôrro fo  no o b lig o rô n  o ninguno p o rte  c o n tro to n te  o re v e lo r  i n formo- 
ciones de c o rô c te r c o n fid e n c io l cuyo d iv u lg o c iô n  puedo c o n s t i t u i r  un 
obstôculo  poro e l  cum plim iento de lo s  le y e s ,s e o  c o n tro r io  o l in te rô s  
p ûb lic o  o p erju d iq u e  lo s  in te re s e s  com ercio les lé g it im e s  de empresos 
pûb lico s  o p rivo d o s .
2 . No podrô ser o p licodo  ontes de su p u b lic o c iô n  o f i c i o l  n in ­
guno medido de c o rô c te r genero l odoptodo por uno p orte  c o n tro to n te  que 
tengo por e fe c to  oumentor un derecho de oduono u o tro  corgo sobre la  
im portociôn  en v ir tu d  d e l uso e s to b le c id o  y u n ifo rm e, o que impongo 
uno nuevo o môs grovoso p re s c r ip c iô n ,r e s t r ic c iô n  o p ro h ib ic iô n  poro lo s  
im portociones o poro lo s  tro n s fe re n c io s  de fondos re lo t iv o s  o e l lo s .
3 . o) Codo p o rte  c o n tro to n te  o p lic o rô  de monero u n ifo rm e ,im p or-  
c io l  y e q u ito t iv o  sus le y e s ,re g lo m e n to s ,d e c is io n e s  ju d ic io le s  y d ispo ­
s ic io n es  o d m in is tro tiv o s  o que se r e f ie r e  e l  p ôrro fo  1 de es te  o r t ic u lo .
b) Codo p o rte  c o n tro to n te  montendrô,o in s t i t u i r ô  ton pron­
to  como seo p o s ib le ,t r ib u n o le s  ju d ic io le s ,o r b i t r o le s o o d m in is tro t iv o s ,  
o procedim ientos d es tin o d o s ,esp ec io lm en te ,o  re v is o r  y r e c t i f i c o r  r ô p i-  
domente lo s  medidos o d m in is tro tiv o s  re lo t iv o s  o lo s  cuestiones oduone- 
ro s .E stos  tr ib u n o le s  o proced im ientos serôn independientes  de lo s  o rgo- 
nismos encorgodos de o p lic o r  lo s  medidos o d m in is tro tiv o s ,y  sus d e c is io ­
nes serôn ejecutodos por estos u ltim o s  y re g irô n  su p rô c tic o  o d m in is tro -  
t iv o ,o  menos que se in terpongo  un recurso  onte uno ju r is d ic c iô n  supe­
r i o r , den tro  d e l p lozo  p re s c r ite  poro lo s  recursos presentodos por lo s  
im p ortod ores ,y  o reservo  de que lo  o d m in is tro c iô n  c e n tro l de t o i  o rgo- 
nismo puedo odoptor medidos con e l  f in  de o btener lo  re v is io n  d e l coso 
medionte o tro  p ro c e d im ie n to ,s i hoy m otivos s u f ic ie n te s  poro c re e r  que 
lo  d ec is iô n  es incom potib le  con lo s  p r in c ip io s  ju r id ic o s  o con lo  re o -  
l id o d  de lo s  hechos.
c ) Los d isp o s ic io n es  d e l oportodo b) de es te  p ôrro fo  no re -  
q u e rirô n  lo  supresiôn o lo  s u b s titu c iô n  de lo s  procedim ientos v ig en tes  
en e l  t e r r i t o r i o  de todo p o rte  c o n tro to n te  en lo  fecho d e l p résente  A- 
cuerdo,que g oron ticen  de hecho uno re v is iô n  im p oroc io l y o b je tiv o  de 
lo s  dec is ion es  o d m in is tro tiv o s ,o u n  cuondo dichos procedim ientos no seon 
t o t n l  u o fic io lm e n te  independientes  de lo s  orgonismos encorgodos de 
o p lic o r  lo s  medidos o d m in is tro rt^ vo s.T od o  p orte  co n tro to n te  que re c u rro
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a ta le s  p roced im ientos deberô f o c i l i t o r  o la s  PARTES CONTRATANTES,s i 
cs£ lo  s o lic ito n ,u n o  in fo rm ociôn  com pléta o l respecto  poro que puedon 
d e c id ir  s i lo s  p roced im ientos c ito d o s  se o juston  o lo s  condiciones f i ­
jodos en e s te  oportodo.
A r t ic u lo  X I *
E lim in o c iô n  g enero l de lo s  re s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s
1. Ninguno p o rte  c o n tro to n te  impondrô n i montendrô -  oporte de 
lo s  derechos de oduono,impuestos u o tro s  corgos -  p ro h ib ic io n e s  n i re s ­
tr ic c io n e s  o lo  im portoc iôn  de un producto d e l t e r r i t o r i o  de o tro  p orte  
co n tro to n te  o o lo  e xpo rtoc iô n  o o lo  vento poro lo  exportoc iôn  de un 
producto destinodo  o l t e r r i t o r i o  de o tro  p orte  c o n tro to n te ,y o  seon o p l i ­
codos medionte c o n tin g e n te s ,l ic e n c io s  de im portociôn  o de ex p o rto c iô n ,
o por medio de o tro s  medidos.
2 . Los d is p o s ic io n e s  d e l p ô rro fo  1 de es te  o r t ic u lo  no se o p l i -  
corôn o lo s  cosos s ig u ie n te s :
o) P ro h ib ic io n e s  o re s tr ic c io n e s  o lo  expo rtoc iô n  oplicodos  
tem porolmente poro p ré v e n ir  o rem edior uno escosez ogudo de 
productos o lim e n tic io s  o de o tros  productos esenc io les  poro  
lo  p o rte  c o n tro to n te  exportodoro;
b) P ro h ib ic io n e s  o re s tr ic c io n e s  o la  im portociôn  o exportoc iôn  
necesorios poro lo  o p lic o c iô n  de normos o reglom entociones  
sobre lo  c lo s i f ic o c ié n ,e l  c o n tro l de lo  co lid o d  o lo  vento  
de productos destinodos o l comercio in te rn o c io n o l;
c ) R e s tr ic c io n e s  o lo  im portociôn  de c u o lq u ie r producto o g r ic o -  
lo  o p esq uero ,cuo lqu ie ro  que seo la  forma bojo la  cuol se 
im porte ôste  * , cuondo seon necesorios poro la  e jecu c iôn  de 
medidos gubernomentoles que tengon por e fe c to :
i )  r e s t r in g i r  lo  contidod  d e l producto n ocionol s im ilo r  que 
puedo ser vendido o producido o, de no hober producciôn  
nociono l im portonte d e l producto s im i la r ,de un producto  
noc ion o l que puedo ser s u b s titu id o  d irectom ente  por e l  
producto im portodo; o
i i )  e l im in o r  un sobronte tem porol de l producto nocionol s im i­
lo r  o ,de  no hober producciôn n ocionol im portonte de l p ro ­
ducto s im ilo r ,d e  un producto n ocionol que puedo ser subs­
t i t u id o  d irectom ente  por e l  producto im portodo,poniendo  
este  sobronte o la  d is p o s ic iô n  de c ie r to s  grupos de con­
sumidores d e l p o is ,g ro tu ito m e n te  o o p rec ios  in fe r io re s  
o lo s  c o rr ie n te s  en e l  mercodo; o
i i i )  r e s t r in g i r  lo  contidod  que puedo ser producido de cu o l­
q u ie r  producto de o rig en  onimol cuyo producciôn dependo 
d irec to m e n te ,e n  su to to lid o d  o en su moyor p o r te ,de l p ro ­
ducto importodo,cuondo la  producciôn nocionol de este  u l ­
tim o seo re lo tiv o m e n te  desdeRoble
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Todo p o rte  co n tro to n te  que impongo re s tr ic c io n e s  o lo  im p ortoc iôn  de un 
producto en v ir tu d  de lo s  d isp os ic ion es  d e l oportodo c ) de e s te  p ô rn fo ,  
p u b lic o rô  e l  t o t o l  d e l volumen o d e l v o lo r d e l producto cuyo im porto ­
c iôn  se o u to r ic e  duronte un periodo de tiempo u l t e r i o r  e s p e c ific o d o ,o s f  
como todo combio que se produzco en ese volumen o en ese v o lo r.A d e m é , 
lo s  re s tr ic c io n e s  que se impongon en v ir tu d  d e l in c is o  i )  o n te r io r  ro 
deberôn te n e r como consecuencio lo  reducciôn de la  re lo c iô n  e n tre  e l to ­
t o l  de lo s  im portociones y e l  de lo  producciôn n o c io n o l,e n  comporociôn 
con lo  que cob rlo  rozonoblemente esperor que e x is t ie r o  s in  tô le s  re s t r ic ­
c io n e s ,A l determ iner e s to  re lo c iô n ,lo  p orte  c o n tro to n te  ten d rô  en cuen­
to  lo  proporciôn  o lo  re lo c iô n  e x is te n te  duronte un perlodo  de re fe ie n -  
c io  « n te r io r  y todos lo s  fo c to res  esp ec io les  *  que hoyon podido o puedon 
i n f l u i r  en e l  comercio d e l producto de que se t r o t e .
A r t ic u lo  X I I *
R e s tr ic c io n e s  poro p ro té g e r e l  e q u i l ib r io  de lo  bolonzo de pogos
1. No obstonte lo s  d isp os ic ion es  d e l p ô rro fo  1 d e l o r t ic u lo  X I,  
todo p orte  c o n tro to n te ,co n  e l  f in  de solvoguordor su p os ic iôn  fin o n c ie ro  
e x te r io r  y e l  e q u i l ib r io  de su bolonzo de pogos,podrô re d u c ir  e l  volu­
me n o e l  v o lo r de los  merconclos cuyo im portociôn  o u to r ic e ,o  reservo  de 
lo s  d isp os ic ion es  de lo s  p ôrro fos  s ig u ie n te s  de es te  o r t ic u lo .
2 . o) Los re s tr ic c io n e s  o lo  im portociôn es to b le c id o s ,m o n te n i-  
dos o re forzodos por c u o lq u ie r p o rte  c o n tro to n te  en v ir tu d  d e l p re s e ite  
o r t ic u lo  no excederôn de lo s  l im ite s  necesorios poro:
i )  oponerse o lo  omenozo inm inente de uno d ism inuciôn importon­
te  de sus reservos m onetorios o detener d icho d ism inuciôn;o
i i )  oumentor sus reservos m onetorios de ocuerdo con uno propor­
ciôn  de c re c im ie n to  rozonoble ,en  coso de que seon muy e x l-  
guos.
En ombos cosos,se tendrén  debidomente en cuento todos lo s  fo c to res  espe­
c io le s  que puedon i n f l u i r  en lo s  reservos m onetorios de lo  p orte  contro­
to n te  in te reso d o  o en sus necesidodes o e s te  respecto ,inc luyendo,cuondo  
dispongo de c ré d ite s  e x te r io re s  esp ec io les  o de o tro s  re c u rs o s ,lo  nece­
sidod de p re v e r e l  empleo opropiodo de dichos c ré d ite s  o recursos.
b) Los p ortes  c o n tro to n tes  que opliquen  re s tr ic c io n e s  en 
v ir tu d  d e l oportodo o) de es te  p ô rro fo , lo s  otenuorôn progresivom ente o 
medido que mejore la  s itu o c iô n  considerodo en dicho oportodo;sô lo  los  
montendrôn en lo  medido que es to  s itu o c iô n  ju s t i f iq u e  todov io  su o p lic o ­
c iô n , y lo s  suprim irôn ton  pronto  como de je  de e s te r  ju s t if ic o d o  su esto- 
b le c im ie n to  o montenim iento en v ir tu d  d e l c ito d o  oportodo.
3 . o) En la  o p lic o c iô n  de su p o l i t ic o  n o c io n o l,lo s  portes con­
tro to n te s  se comprometen o te n e r debidomente en cuento lo  necesidod de 
montener o re s to b le c e r e l  e q u i l ib r io  de su bolonzo de pogos sobre uno 
bose sono y durodero, y  lo  conveniencio  de e v i to r  que se u t i l ic e n  sus 
recursos p ro du ctives  de uno monero ontleconômico.Reconocen que,con este
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o b j e t o , e s  d e s e o b l e  o d o p t o r , e n  l o  p o t i b l e , m e d i d o s  t e n d e n l e s  môs b i e n  o l  
d e s o r r o l l o  de l o s  i n t e r c o m b i o s  i n t o i n o e i o n o l e s  que o su r e s t r i c c i ô n .
b )  Los p e r t e s  c o n t r o t o n t e s  que o p l i q u e n  r e s t r i c c i o n e s  de c o n ­
f o r m i d o d  con e s t e  o r t i c u l o  p o d rô n  d e t e r m i n e r  su i n c i d e n c i o  s o b r e  l o s  im ­
p o r t o c i o n e s  de l o s  d i s t i n t o s p r o d u c t o s  o de l o s  d i f e r e n t e s  c o t e g o r i o s
de e l l o s  o f i n  de c o n c é d e r  l o  p r i o r i d o d  o l a  i m p o r t o c i ô n  de l o s  que seen  
môs n e c e s o r i o s .
c )  Lo s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  que o p l i q u e n  r e s t r i c c i o n e s  de c o n ­
f o r m i d o d  con e s t e  o r t i c u l o  se co m prom eten  o :
i )  e v i t o r  t o d o  p e r j u i c i o  i n u t i l  o l o s  i n t e r e s e s  c o m e r c i o l e s  o 
e c o n ô m ic o s  de c u o l q u i e r  o t r o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  * ;
. i i )  o b s t e n e r s e  de o p l i c o r  r e s t r i c c i o n e s  que c o n s t i t u y o n  un o b s -  
t o c u l o  i n d e b i d o  p a r a  l o  i m p o r t o c i ô n  en c o n t i d o d e s  c o m e r c i o ­
l e s  m in im o s  de m e r c o n c i o s , d e  c u o l q u i e r  n o t u r o l e z o  que s e o n ,  
cu y o  e x c l u s i o n  d i f i c u l t e  l o s  c o r r i e n t e s  n o r m o le s  de l o s  i n -  
t e r c o m b i o s ;  y
i i i )  o b s t e n e r s e  de o p l i c o r  r e s t r i c c i o n e s  que o b s t o c u l i c e n  l o  im ­
p o r t o c i ô n  do m u e s t r o s  c o m e r c i o l e s  o l o  o b s e r v o n c i o  de l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  r e l o t i v o s  o l o s  p o t o n t e s , m orco s  de f o b r i c o ,  
de re c b o s  de ou t o r  y de r e p r o d u c c i ô n  u o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  
o n ô l o g o s .
d )  Los  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  r e c o n o c e n  que l o  p o l i t i c o  s e g u id o  
en l o  e s f e r o  n o c i o n o l  p o r  uno p o r t e  c o n t r o t o n t e  p o r o  l o g r o r  y m o n t e n e r  
e l  p l e n o  e m p le o  p r o d u c t i v o  o p a r a  o s e g u r o r  e l  d e s o r r o l l o  de l o s  r e c u r ­
sos e c o n ô m ic o s  pued e  p r o v o c o r  en d i c b o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  un o  f u e r t e  d e -  
mondo de i m p o r t o c i o n e s  que i m p l i q u e , p o r o  sus r e s e r v o s  m o n e t o r i o s , u n o  o -  
menozo d e l  g é n e r o  de l o s  i n d i c o d o s  en e l  o p o r t o d o  o )  d e l  p â r r o f o  2 d e l  
p r e s e n t s  o r t i c u l o . P o r  c o n s i g u i e n t e , t o d o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que se o j u s t e ,  
en t o d o s  l o s  demôs o s n e c t o s ,  o l o s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  o r t i c u l o  no e s -  
t o r ô  o b l i g o d o  o s u p r i m i r  o m o d i f i c o r  r e s t r i c c i o n e s  s o b r e  l o  base  de q u e ,  
s i  se m o d i f i c o r o  su p o l i t i c o , l o s  r e s t r i c c i o n e s  que o p l i q u e  en v i r t u d  de 
e s t e  o r t i c u l o  de j o r i o n  de s e r  n e c e s o r i o s .
4 .  o )  Todo p o r t e  c o n t r o t o n t e  que o p l i q u e  n u e v o s  r e s t r i c c i o n e s  
o que oum ente  e l  n i v e l  g e n e r o l  de l e s  e x i s t e n t e s , r c f o r z o n d o  s u b s t o n c i o l -  
m en te  l o s  m ed ido s  o p l i c o d o s  en v i r t u d  de e s t e  o r t i c u l o , d e b e r ô , t o n  p r o n t o  
como h o y o  i n s t i t u i d o  o r e f o r z o d o  d i c h o s  r e s t r i c c i o n e s  (  o , e n  c oso  de que  
en l o  p r ô c t i c o  seo  p o s i b l e  e f e c t u o r  c o n s u l t a s  p r e v i o s , o n t e s  de h o b e r l o  
h e c h o  o s i ) , e n t o b l o r  c o n s u l t o s  con l o s  PARTES CONTRATANTES s o b r e  l a  n o t u ­
r o l e z o  de l o s  d i f i c u l t o d e s  r e l o t i v o s  a su b o l o n z o  de p o g o s , l o s  d i v e r s e s  
c o r r e c t i v e s  e n t r e  l o s  c u o l e s  pued e  f^scoger y lo s  r e p e r c u s i o n e s  p o s i b l e s  
de e s t o s  r e s t r i c c i o n e s  en l a  e c o n o m io  de o t r o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s .
b )  En uno f e c h o  que e l l o s  mismos f i j o r ô n  *  l o s  PARTES CONTRA­
TANTES e x o m i n o r ô n  to d o s  l o s  r e s t r i c c i o n e s  que se o p l i q u e n  oun e n t o n c e s
en v i r t u d  d e l  p r é s e n t e  a r t i c u l o . A  l o  e x p i r o c i ô n  de un p e r i o d o  de un ono  
o c o n t o r  de l a  f e c h o  de r e f e r e n c i o , l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  que o p l i q u e n  
r e s t r i c c i o n e s  o l o  i m p o r t o c i ô n  en v i r t u d  de e s t e  o r t i c u l o  e n t o b l o r ô n  
o n u o ln ie n te  con l o s  PARTES CONTRATANTES c o n s u l t o s  d e l  t i p o  p r e v i s t o  en  
e l  o p o r t o d o  o )  de e s t e  p ô r r o f o .
c )  i )  S i , e n  e l  c u r s o  de c o n s u l t a s  e n t o b l o d o s  con uno p o r t e
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c o n t r o t a n t e  de c o n f o r m id o d  con l o s  o p o r t o d o s  o )  o b )  a n t e r i o r n s , c o n s i -  
d e r o n  l o s  PARTES CONTRATANTES que l o s  r e s t r i c c i o n e s  no son c o m p a t i b l e s  
con l o s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  a r t i c u l o  o con l o s  d e l  o r t i c u l o  X I I I  ( o  
r e s e r v o  de l o s  d e l  o r t i c u l o  X I V ) , i n d i c o r o n  l o s  p u n t o s  de d i v e r g e n c i o  y  
p o d ro n  o c o n s e j o r  l o  m o d i f i c o c i o n  o p r o p io d o  de l o s  r e s t r i c c i o n e s .
i i )  S i n  e m b o r g o , e n  c o s o  de q u e ,co m o  c o n s e c u e n c i o  de e s t a s  
c o n s u l t o s , l o s  PARTES CONTRATANTES d e t e r m i n c n  que l o s  r e s t r i c c i o n e s  son  
o p l i c o d o s  de uno m onero  que i m p l i c o  uno i n c o m p o t i b i l i d o d  i m p o r t o n t e  con  
l o s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  o r t i c u l o  o con l o s  d e l  o r t i c u l o  X I I I  (  o r e s e r ­
vo  de l o s  d e l  o r t i c u l o  X I V ) , o r i g i n o n d o  un p e r j u i c i o  o un o  om enozo  de  
p e r j u i c i o  p o ro  e l  c o m e r c io  de uno p o r t e  c o n t r o t o n t e , s e  l o  c o m u n i c o r o n  
o l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que o p l i q u e  l o s  r e s t r i c c i o n e s  y f o r m u l o r o n  r e c o -  
m e n d o c io n e s  o d ec u o d o s  con o b j e t o  de l o g r o r  l o  o b s e r v o n c i o , e n  un p l o z o  
d o d o ,  de l o s  d i s p o s i c i o n e s  de r e f e r e n c i o . S i  l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  no se  
o j u s t o s e  o e s t o s  r e c o m c n d o c io n e s  en e l  p l o z o  f i j o d o , l o s  PARTES CONTRA­
TANTES p o d r o n  e x i m i r  o to d o  p o r t e  c o n t r ô l a n t e , e n  c u y o  c o m e r c i o  i n f l u y o n  
o d v e r s o m e n t e  l o s  r e s t r i c c i o n e s , d e  t o d o  o b l i g o c i ô n  r e s u l t o n t e  d e l  p r é s e n ­
t e  A c u e r d o  que l e s  p o r e z c o  o p r o p i o d o  e x i m i r l o , t e n i e n d o  en c u e n t o  l o s  
c i r c u n s t o n c i o s , con r e s p e c t o  o l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que o p l i q u e  l o s  r e s ­
t r i c c i o n e s .  ^
d )  Lo s  PARTES CONTRATANTES i n v i t o r o n  o t o d o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  
que o p l i q u e  r e s t r i c c i o n e s  en v i r t u d  de e s t e  o r t i c u l o  o que e n t o b l e  c o n ­
s u l t o s  con e l l o s , o  p e t i c i ô n  de c u o l q u i e r  o t r o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que  p u e -  
dg e s t o b l e c e r  p r im o  f o c i e  que l o s  r e s t r i c c i o n e s  son i n c o m p o t i b l e s  con  
l o s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  o r t i c u l o  o con l o s  d e l  o r t i c u l o  X I I I  (  o r e s e r ­
vo de l o s  d e l  o r t i c u l o  X I V )  y que i n f l u y e n  o d v e r s o m e n t e  en su c o m e r c i o .  
S i n  e m b o r g o , s ô l o  se f o r m u l o r ô  e s t o  i n v i t o c i ô n  s i  l o s  PARTES CONTRATANTES 
com p ru eb on  que l o s  c o n v e r s o c i o n e s  e n t o b l o d o s  d i r e c t o m e n t e  e n t r e  l o s  p o r ­
t e s  c o n t r o t o n t e s  i n t e r e s o d o s  no bon dodo r e s u l t o d o . S i  l o s  c o n s u l t a s  no 
p e r m i t e n  l l e g o r  o n in g u n  o c u e r d o  con l o s  PARTES CONTRATANTES y  s i  ô s t o s  
d e t e r m i n o n  que l o s  r e s t r i c c i o n e s  se o p l i c o n  de uno m onero  i n c o m p a t i b l e  
con l o s  d i s p o s i c i o n e s  m e n c io n o d o s , o r i g i n o n d o  un p e r j u c i o  o un o  omenozo
de p e r j u i c i o  p o ro  e l  c o m e r c io  de l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que h o yo  i n i c i o d o  
e l  p r o c e d i m i e n t o , r e c o m e n d o r o n  e l  r e t i r o  o l o  m o d i f i c o c i ô n  de d i c h o s  
r e s t r i c c i o n e s . E n  co s o  de que no se r e t i r e n  o m o d i f i q u e n  en e l  p l o z o  que  
f i j e n  l o s  PARTES C O N TRATANTES,éstos  p o d rô n  e x i m i r  o l o  p o r t e  c o n t r o t o n ­
t e  que hoyo  i n i c i o d o  e l  p r o c e d i m i e n t o  de to d o  o b l i g o c i ô n  r e s u l t o n t e  d e l  
p r é s e n t e  A c u e r d o  de l o  c u o l  l e s  p o r e z c o  o p r o p io d o  e x i m i r l o , t e n i e n d o  en  
c u e n t o  l o s  c i r c u n s t o n c i o s , c o n  r e s p e c t o  o l a  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que  o p l i ­
que l o s  r e s t r i c c i o n e s .
e )  En to d o  p r o c e d i m i e n t o  i n i c i o d o  de c o n f o r m id o d  con e s t e  
p ô r r o f o , l o s  PARTES CONTRATAfJTES t e n d r o n  d e b id o m e n t e  en c u e n t o  t o d o  f o c -  
t o r  e x t e r i o r  e s p e c i o l  que i n f l u y o  o d v e r s o m e n te  en e l  c o m e r c io  de e x p o r ­
t o c i ô n  de l a  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que o p l i q u e  l o s  r e s t r i c c i o n e s * .
f )  Los  d e t e r m i n o c i o n e s  p r e v i s t o s  en e s t e  p ô r r o f o  d e b e r ô n  s e r  
tornados r ô p i d o m e n t e  y , s i  es p o s i b l e , e n  un p l o z o  de s e s e n t o  d i o s  o c o n ­
t o r  de l o  f e c h o  en que  se i n i c i e n  l o s  c o n s u l t o s .
5 .  En c oso  de que l o  o p l i c o c i ô n  de r e s t r i c c i o n e s  o l o  i m p o r t o ­
c i ô n  en v i r t u d  de e s t e  o r t i c u l o  r o v i s t i e r o  un c o r ô c t e r  d u r o d e r o  y o m p l i o ,  
que s e r i o  e l  i n d i c i o  de un d e s e q u i l i b r i o  g e n e r o l , e l  c u o l  r e d u c i r i o  e l
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volumen de lo s  in tercom bios in te rn o c io n a le s ,la s  PARTES CONTRATANTES en­
tob lo rôn  conversociones poro exominor s i se pueden odoptor o tro s  m ed ido s ,, 
yo seo por lo s  p o rtes  co n tro to n te s  cuyo bolonzo de pogos tien d o  o ser ! 
d es fo v o ra b le ,y o  seo por oqu ello s  poro lo s  que,por e l  c o n tro r io ,t ie n d o  o j 
ser excepcionolm ente fo v o ro b le , o b ien  por c u o lq u ie r o rgon izociôn  in t e r -  t 
gubernomentol com pétente,con e l  f in  de s u p rim ir lo s  cousos fundomentoles r  
de este d e s e q u il ib r io .P re v io  in v ito c iô n  de los  PARTES CONTRATANTES,los I? 
portes  con tro to n te s  p o r tic ip o rô n  en lo s  conversociones ind icod os . |
A r t ic u lo  X I I I *
A p lic o c iô n  no d is c r im in o to r io  de lo s  re s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s
1. Ninguno p o rte  c o n tro to n te  impondrô p ro h ib ic iô n  n i re s t r ic c iô n  
olguno o l a  im portociôn  de un producto o r ig in o r io  d e l t e r r i t o r i o  de o tro  
p o rte  c o n tro to n te  o o l a  expo rtoc iô n  de un producto destinodo  o l t e r r i ­
to r io  de o tro  p o rte  c o n tro to n te , o menos que se impongo uno p ro h ib ic iô n  
o re s tr ic c iô n  semejonte o lo  im portociôn  de l producto s im ilo r  o r ig in o r io  
de cuoquier te r c e r  pois o o la  expo rtoc iô n  d e l producto s im ila r  d e s tin o ­
do o c u o lq u ie r te r c e r  p o is .
2 . A l o p lic o r  re s tr ic c io n e s  o lo  im portociôn  de un producto  
c u o lq u ie ro ,lo s  portes  con tro to n te s  procurorôn hocer uno d is tr ib u c io n  
d e l comercio de dicho producto que se oproxime lo  môs p o s ib le  o l a  que 
lo s  d is t in to s  p o rte s  con tro to n te s  podrlon esperor s i  no e x is t ie ro n  tô le s  
re s tr ic c io n e s ,y ,c o n  es te  fin ,o b s e rv o rô n  lo s  d is p o s ic io n es  s ig u ie n te s :
o) Siempre que seo p o s ib le ,s e  f i jo r ô n  con tin gen tes  re p re s e n to -  
t iv o s  d e l monto g lo b a l de lo s  im portociones outorizodos (es té n  o no re -  
p o rtid o s  e n tre  lo s  poises obo stecedo res), y se p u b lic q rô  su cu o n tlo ,d e  
conformidod con e l  oportodo b) d e l p ô rro fo  3 de este  a r t ic u lo ;
b) Cuondo no seo p o s ib le  f i j o r  con tin gen tes  g lobo les ,podrôn  
o p lic o rs e  lo s  re s tr ic c io n e s  medionte l ic e n c io s  o permises de im porto ­
c iôn  s in  con tin gen te  g lo b a l;
c) Solvo o lo s  e fe c to s  de o p lic o c iô n  de con tin gen tes  osignodos 
de conformidod con e l  oportodo d) de este  p ô r ro fo ,lo s  p ortes  con tro to n ­
te s  no p re s c r ib irô n  que lo s  lic e n c io s  o permises de im portociôn  seon u -  
t i l iz o d o s  poro lo  im portociôn  d e l producto de que se t r o te  procedente  
de uno fuente de obostec im iento  o de un pois determ inodo;
d) Cuondo hoyo sido re p o rtid o  un con tin gen te  e n tre  los  poises  
o bo stecedo res ,lo  p orte  co n tro to n te  que o p liqu e  los  re s tr ic c io n e s  podrô 
ponerse de ocuerdo sobre lo  re p o r t ic iô n  d e l con tin gen te  con todos los  
demôs portes co n tro to n te s  que tengon un in te rô s  su b sto nc io l en e l  obos­
te c im ie n to  d e l producto de que se t ro te .E n  lo s  cosos en que seo verdode- 
romente im posib le  o p lic o r  es te  m ôtodo,lo  p o rte  co n tro to n te  in te reso do  
o sig no rô ,o  lo s  p ortes  c o n tro to n tes  que tengon un in te rô s  sub sto nc io l
en e l  obostec im iento  de es te  p ro d u cto ,p o rtes  p ro po rc ion o les  o lo  c o n t r i -  
buciôn oportodo por e l lo s  o l volumen o v o lo r  to to l  de lo s  im portociones  
d e l producto ind icod o  duronte un perlodo  de r e fe r e n d a  o n te r io r , te n ie n -
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do d e b id o m e n t e  en  c u e n t o  t o d o s  l o s  f o c t o r e s  e s p e c i o l e s  que p u ed o n  o h o -  
yon p o d id o  i n f l u i r  en  e l  c o m e r c i o  de e se  p r o d u c t o . N o  se im p o n d r ô n  c o n ­
d i c i o n e s  n i  f o r m o l i d o d e s  que im p i d o n  o c u o l q u i e r  p o r t e  c o n t r o t o n t e  u t i ­
l i z e r  I n t e g r o m e n t e  l o  p o r t e  d e l  v o lu m e n  o d e l  v o l o r  t o t o l  que l e  ho yo  
s i d o  o s i g n o d o , o  r e s e r v o  de que l o  i m p o r t o c i ô n  se e f e c t û e  en e l  p l o z o  
p r e s c r i t e  p a r a  l o  u t i l i z o c i ô n  d e l  c o n t i n g e n t e * .
3 .  o )  Cuondo se c o n c e d o n  l i c e n c i o s  de i m p o r t o c i ô n  en e l  m orco  
de r e s t r i c c i o n e s  o l o  i m p o r t o c i ô n , l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que  o p l i q u e  un o  
r e s t r i c c i ô n  f o c i l i t o r ô , o  p e t i c i ô n  de t o d o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  i n t e r e s o d o  
en e l  c o m e r c io  d e l  p r o d u c t o  de que  se t r o t e , t o d o s  l o s  i n f o r m o c i o n e s  p e r ­
t i n e n t e s  s o b r e  l o  o p l i c o c i ô n  de e s t o  r e s t r i c c i ô n , l o s  l i c e n c i o s  de i m p o r ­
t o c i ô n  c o n c e d id o s  d u r o n t e  un p e r l o d o  r e c i e n t e  y  l o  r e p o r t i c i ô n  de e s t a s  
l i c e n c i o s  e n t r e  l o s  p o i s e s  o b o s t e c e d o r e s , s o b r e e n t e n d i é n d o s e  qu e  no e s t o -  
r ô  o b l i g o d o  o r e v e l o r  e l  nombre de l o s  e s t o b l e c i m i e n t o s  i m p o r t o d o r e s  o 
o b o s t e c e d o r e s .
b )  En e l  c o s o  de r e s t r i c c i o n e s  o l o  i m p o r t o c i ô n  que  e n t r o n e n  
l a  f i j o c i ô n  de c o n t i n g e n t e s , l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  qu e  l o s  o p l i q u e  p u b l i ­
c o r ô  e l  vo lu m e n  o v o l o r  t o t o l  d e l  p r o d u c t o  o de l o s  p r o d u c t o s  c u y o  im ­
p o r t o c i ô n  seo o u t o r i z o d o  d u r o n t e  un p e r l o d o  u l t e r i o r  d o d o , o s i  como c u o l ­
q u i e r  co m b io  s o b r e v e n i d o  en d i c h o  v o lu m e n  o v o l o r . S i  uno  de e s t o s  p r o ­
d u c t o s  se h o l l o  en c o m in o  en e l  momento de e f e c t u o r s e  l o  p u b l i c o c i ô n , n o  
se p r o h i b i r ô  su e n t r o d o . N o  o b s t o n t e , s e  p o d rô  i m p u t e r  e s t e  p r o d u c t o , d e n ­
t r o  de l o  p o s i b l e , e n  l a  c o n t i d o d  c u y o  i m p o r t o c i ô n  e s t é  o u t o r i z o d o  d u r o n ­
t e  e l  p e r i o d o  c o r r e s p o n d i e n t e  y , s i  p r e c e d e , en l o  c o n t i d o d  c u y o  i m p o r t o ­
c i ô n  seo  o u t o r i z o d o  d u r o n t e  e l  p e r i o d o  o p é r i o d e s  u l t e r i o r e s . A d e m ô s , s i  une 
p o r t e  c o n t r o t o n t e  e x im e  h o b i t u o l m e n t e  de d i c h o s  r e s t r i c c i o n e s  o l o s  p r o ­
d u c t o s  q u e , e n  un p l o z o  de t r e i n t o  d i o s  c o n to d o s  d e s d e  l a  f e c h o  de e s t a  
p u b l i c o c i ô n , s o n  r e t i r o d o s  de l o  oduono o l o  l l e g o d o  d e l  e x t r o n j e r o  o o
l o  s o l i d e  d e l  d e p ô s i t o  o d u o n e r o , s e  c o n s i d é r e r a  que e s t e  p r o c e d i m i e n t o  
se o j u s t e  p l e n o m e n t e  o l o s  p r e s c r i p c i o n e s  de e s t e  o p o r t o d o .
c )  Cuondo se t r o t e  de c o n t i n g e n t e s  r e p o r t i d o s  e n t r e  l o s  p o i ­
s es  o b o s t e c e d o r e s , l a  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que o p l i q u e  l o  r e s t r i c c i ô n  i n f o r -  
morô s i n  dem oro o t o d o s  l o s  demôs p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  i n t e r e s o d o s  en e l  
o b o s t e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  de que  se t r o t e  o c e r c o  de l o  p o r t e  d e l  con­
t i n g e n t e ,  e x p r e s o d o  en v o lu m e n  o v o l o r , q u e  h o yo  s i d o  o s i g n o d o , p o r o  e l  p e ­
r i o d o  en c u r s o , o  l o s  d i v e r s e s  p o i s e s  o b o s t e c e d o r e s , y  se p u b l i c o r ô n  t o d o s  
l o s  i n f o r m o c i o n e s  p e r t i n e n t e s  o e s t e  r e s p e c t o .
4 .  En l o  que c o n c i e r n e  o l o s  r e s t r i c c i o n e s  o p l i c o d o s  de c o n f o r ­
m ido d  con e l  o p o r t o d o  d )  d e l  p ô r r o f o  2 de e s t e  o r t i c u l o  o d e l  o p o r t o d o
c )  d e l  p ô r r r o f o  2  d e l  o r t i c u l o  X I , l o  e l e c c i ô n , p o r o  to d o  p r o d u c t o , d e  un 
p e r i o d o  de r e f e r e n c i o  y  l o  o p r e c i o c i ô n  de l o s  f o c t o r e s  e s p e c i o l e s *  que 
i n f l u y o n  en e l  c o m e r c io  de e s e  p r o d u c t o  s e r ô n  h e c h o s  i n i c i o l m e n t e  p o r
l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que  o p l i q u e  d i c h o s  r e s t r i c c i o n e s . N o  o b s t o n t e , d i c h o  
p o r t e  c o n t r o t o n t e , o p e t i c i ô n  de c u o l q u i e r  o t r o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que  
t e n g o  un i n t e r ô s  s u b s t o n c i o l  en  e l  o b o s t e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o , o  o pe­
t i c i ô n  de l o s  PARTES CONTRATANTES, e n t o b l o r ô  c o n s u l t o s  l o  môs p r o n t o  po­
s i b l e  con l o  o t r o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  o con l o s  PARTES CONTRATANTES o c e r ­
co  de l o  n e c e s i d o d  de r e v i s o r  e l  p o r c e n t o j e  e s t o b l e c i d o  o e l  p e r i o d o  de 
r e f e r e n c i o , o p r e c i o r  de n u e v o  l o s  f o c t o r e s  e s p e c i o l e s  i m p l i c o d o s  o s u p r i -
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m i r  l a s  c o n d i c i o n e s , f o r m o l i d o d e s  u o t r o s  d i s p o s i c i o n e s  p r e s c r i t e s  u n i l o -  
t e r o l m e n t e  s o b r e  l o  o s i g n o c i o n  de un c o n t i n g e n t e  o p r o p io d o  o su u t i l i z o ­
c i ô n  s i n  r e s t r i c c i o n e s .
5 .  Lo s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  a r t i c u l o  se o p l i c o r o n  o t o d o  c o n ­
t i n g e n t e  c r o n c e l o r i o  i n s t i t u i d o  o m o n t e n i d o  p o r  un o  p o r t e  c o n t r o t o n t e ; o -  
d e m â s ,e n  l o  m e d id o  de l o  p o s i b l e , l o s  p r i n c i p i o s  de e s t e  o r t i c u l o  s e r ô n  
o p l i c o b l e s  t o m b i e n  o l o s  r e s t r i c c i o n e s  o l o  e x p o r t o c i ô n .
A r t i c u l o  X I V *
E x c e p c i o n e s  o l o  r e g l o  de no d i s c r i m i n o c i ô n
1 .  T o do  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que o p l i q u e  r e s t r i c c i o n e s  en v i r t u d  
d e l  a r t i c u l o  X I I  o de l o  s e c c i ô n  B d e l  o r t i c u l o  X V I I I  p o d r ô , o l  o p l i c o r  
e s t a s  r e s t r i c c i o n e s , o p o r t o r s e  de l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  o r t i c u l o  X I I I  en  
fo r m a  que p r o d u z c o  e f e c t o s  e q u i v o l e n t e s  o l  de l o s  r e s t r i c c i o n e s  im p u e s ­
t o s  o l o s  pogos y  t r o n s f e r e n c i o s  r e l o t i v o s  o l o s  t r o n s o c c i o n e s  i n t e r n o -  
c i o n o l e s  c o r r i e n t e s  qu e  e s t o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  e s t e  o u t o r i z o d o  o o p l i ­
c o r  e n t o n c e s  en v i r t u d  d e l  o r t i c u l o  V I I I  o d e l  o r t i c u l o  X I V  de l o s  E s t o ­
t u t o s  d e l  Fondo M o n e t o r i o  I n t e r n o c i o n o l , o  en v i r t u d  de d i s p o s i c i o n e s  o -  
n ô l o g o s  de un a c u e r d o  e s p e c i o l  de c o m b io  c e l e b r o d o  de c o n f o r m i d o d  con
e l  p ô r r o f o  6  d e l  a r t i c u l o  X V * .
2 .  To do  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que o p l i q u e  r e s t r i c c i o n e s  o l a  i m p o r t o  
c i ô n  en v i r t u d  d e l  o r t i c u l o  X I I  o de l o  s e c c i ô n  B d e l  o r t i c u l o  X V I I I  p o -  
d r ô , c o n  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  PARTES C O N T R A T A N T E S ,o p o r to rs e  t e m p o r o l ­
m en te  de l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  o r t i c u l o  X I I I  en l o  que c o n c i e r n e  o uno  
p o r t e  po co  i m p o r t o n t e  de su c o m e r c io  e x t e r i o r , s i  l o s  v e n t o j o s  que o b t e n -  
gon l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  o l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  i n t e r e s o d o s  son s u b s -  
t o n c i o l m e n t e  s u p e r i o r e s  o t o d o  p e r j u i c i o  que se pu ed o  o r i g i n o r  o l  c o m e r ­
c i o  de o t r o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s * .
3 .  Los  d i s p o s i c i o n e s  d e l  o r t i c u l o  X I I I  no i m p e d i r o n  o un g ru p o  
de t e r r i t o r i o s  que  p o se o n  en e l  Fo ndo M o n e t o r i o  I n t e r n o c i o n o l  uno p o r t e  
c o m û n , o p l i c o r  o l o s  i m p o r t o c i o n e s  p r o c é d a n t e s  de o t r o s  p o i s e s , p e r o  no o 
sus p r o p i o s  i n t e r c o m b i o s , r e s t r i c c i o n e s  c o m p a t i b l e s  con l o s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l  o r t i c u l o  X I I  o de l o  s e c c i ô n  B d e l  o r t i c u l o  X V I I I , o  c o n d i c i ô n  de que  
d i c h o s  r e s t r i c c i o n e s  seon c o m p o t i b l e s  en t o d o s  l o s  demôs o s p e c t o s  con  
l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  o r t i c u l o  X I I I .
4 .  Lo s  d i s p o s i c i o n e s  de l o s  o r t i c u l o s  X I  o XV o de l o  s e c c i ô n  
B d e l  o r t i c u l o  X V I I I  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o  no i m p e d i r o n  o n in g u n o  p o r t e  
c o n t r o t o n t e  que o p l i q u e  r e s t r i c c i o n e s  o l a  i m p o r t o c i ô n  c o m p a t i b l e s  con  
l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  o r t i c u l o  X I I  o de l o  s e c c i ô n  B d e l  o r t i c u l o  X V Î Ï Î ,  
o p l i c o r  m ed id o s  d e s t i n o d o s  o o r i e n t e r  sus e x p o r t o c i o n e s  de t o i  modo que  
l e  p r o p o r c i o n e n  un s u p l e m e n t o  de d i v s o s  que p o d r ô  u t i l i z o r  s i n  o p o r t o r ­
se de l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  o r t i c u l o  X I I I .
5 .  Lo s  d i s p o s i c i o n e s  de l o s  o r t i c u l o s  X I  o XV o de l o  s e c c iô n
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B d e l  o r t i c u l o  X V I I I  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o  no i m p e d i r o n  o n i n g u n o  p o r t e  
c o n t r o t o n t e  l a  o p l i c o c i o n  d e :
o )  r e s t r i c c i o n e s  c u o n t i t o t i v o s  que t e n g o n  un e f e c t o  é q u i v a l e n t e  
o l  de l o s  r e s t r i c c i o n e s  de c o m bio  o u t o r i z o d o s  en v i r t u d  d e l  
o p o r t o d o  b )  de l a  s e c c i ô n  3 d e l  o r t i c u l o  V I I  de l o s  E s t o t u t o s  
d e l  F o ndo M o n e t o r i o  I n t e r n o c i o n o l ; o  ■
b )  r e s t r i c c i o n e s  c u o n t i t o t i v o s  e s t o b l e c i d o s  de c o n f o r m id o d  con  
l o s  o c u e r d o s  p r e f e r e n c i o l e s  p r e v i s t o s  en e l  A n exo  A d e l  p r é ­
s e n t e  A c u e r d o , h o s t o  que  se c o n o z c o  e l  r e s u l t o d o  de l o s  n e g o ­
c i o c i o n e s  m e n c io n o d o s  en d i c h o  o n e x o .
A r t i c u l o  XV
D i s p o s i c i o n e s  en m o t e r i o  de c o m b io
1 .  Lo s  PARTES CONTRATANTES p r o c u r o r ô n  c o l o b o r o r  con e l  Fondo  
M o n e t o r i o  I n t e r n o c i o n o l  o f i n  de d e s o r r o l l o r  un o  p o l i t i c o  c o o r d i n o d o  
en l o  que se r e f i e r e  o l o s  c u e s t i o n e s  de c o m b io  que seon de l a  com pe-  
t e n c i o  d e l  F ondo y  o lo s c u e s t i o n e s  r e l o t i v o s  o l o s  r e s t r i c c i o n e s  c u o n ­
t i t o t i v o s  o o o t r o s  m ed id o s  c o m e r c i o l e s  que seon de l o  c o m p e t e n c io  de 
l o s  PARTES CONTRATANTES.
2 .  En t o d o s  l o s  c o s o s  en que l o s  PARTES CONTRATANTES se veon  
l l o m o d o s  o e x o m i n o r  o r e s o l v e r  p r o b lè m e s  r e l o t i v o s  o l o s  r e s e r v o s  mone­
t o r i o s ,  o l o s  b o lo n z o s  de pogos o o l o s  d i s p o s i c i o n e s  en m o t e r i o  de com­
b i o ,  e n t o b l o r ô n  c o n s u l t o s  d e t e n i d o s  con e l  Fo ndo M o n e t o r i o  I n t e r n o c i o n o l .  
En e l  c u r s o  de e s t o s  c o n s u l t o s , l o s  PARTES CONTRATANTES o c e p t o r ô n  to d o s  
l o s  c o n c l u s i o n e s  de h e c h o  en m o t e r i o  de e s t o d i s t i c o  o de o t r o  o r d e n  que  
l e s  p r é s e n t e  e l  Fondo s o b r e  c u e s t i o n e s  de c o m b io ,d e  r e s e r v o s  m o n e to ­
r i o s  y de b o l o n z o  de p o g o s ,• o c e p t o r ô n  to m b ie n  l o  d e t e r m i n o c i ô n  d e l  Fondo  
s o b r e  l o  c o n f o r m id o d  de l o s  m e d id o s  o d o p to d o s  p o r  un o  p o r t e  c o n t r o t o n t e ,  
en m o t e r i o  de c o m b io ,c o n  l o s  E s t o t u t o s  d e l  Fondo M o n e t o r i o  I n t e r n o c i o ­
n o l  o con l o s  d i s p o s i c i o n e s  de un o c u e r d o  e s p e c i o l  de com bio c e l e b r o d o  
e n t r e  e s t o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  y  l o s  PARTES CONTRATANTES.Cuondo l o s  PAR­
TES CONTRATANTES hoyon de o d o p t o r  su d e c i s i ô n  f i n o l  en  c osos  en que e s ­
t ô n  i m p l i c o d o s  l o s  c r i t e r i o s  e s t o b l e c i d o s  en e l  o p o r t o d o  o )  d e l  p ô r r o f o  
2 d e l  o r t i c u l o  X I I  o en e l  p ô r r o f o  9 d e l  o r t i c u l o  X V I I I , l o s  PARTES CON­
TRATANTES o c e p t o r ô n  l o s  c o n c l u s i o n e s  d e l  Fo ndo en l o  que se r e f i e r e  o 
s o b e r  s i  l o s  r e s e r v e s  m o n e t e r i o s  de l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  bon s u f r i d o  
uno d i s m i n u c i ô n  i m p o r t o n t e , s i  t i e n e n  un n i v e l  muy b o j o  o s i  bon oumen-  
t o d o  de o c u e r d o  con uno p r o p o r c i ô n  de c r e c i m i e n t o  r o z o n o b l e , o s i  como en 
l o  que c o n c i e r n e  o l o s  d s p e c è s  f i n a n c i è r e s  de l o s  demôs p r o b lè m e s  com-  
p r e n d i d o s  en l o s  c o n s u l t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  o t ô l e s  c o s o s .
3 .  L o s  PARTES CONTRATANTES t r o t o r ô n  de l l e g o r  o un o c u e r d o  con  
e l  Fo ndo s o b r e  e l  p r o c e d i m i e n t o  p o r o  c e l e b r o r  l o s  c o n s u l t a s  o que se 
r e f i e r e  e l  p ô r r o f o  2  de e s t e  o r t i c u l o .
4 .  L o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  se o b s t e n d r ô n  de a d o p t e r  n in g u n o
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m e d id o  en m o t e r i o  de c o m b io  que vo yo  en c o n t r a *  de l a  l i n o l i d o d  de l u s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r é s e n t é  A c u e r d o , y  no o d o p t o r o n  tom poco m ed id o  co rn er-  
c i o l  o l g u n o  que v o y o  en c o n t r o  de l o  f i n o l i d o d  de l o s  d i s p o s i c i o n e s  de 
l o s  E s t o t u t o s  d e l  Fo ndo M o n e t o r i o  I n t e r n o c i o n o l .
5 .  S i  l o s  PARTES CONTRATANTES c o n s i d e r o n , e n  un momento d o d o ,  
qu e  uno p o r t e  c o n t r o t o n t e  o p l i c o  r e s t r i c c i o n e s  de c o m b io  s o b r e  l o s  pogos  
y  l o s  t r o n s f e r e n c i o s  r e l a t i v e s  o l o s  i m p o r t o c i o n e s  de uno m o nero  in c o m ­
p o t i b l e  con l o s  e x c e p c i o n e s  p r e v i s t o s  en e l  p r é s e n t e  A c u e r d o  en m o t e r i o  
de r e s t r i c c i o n e s  c u o n t i t o t i v o s , i n f o r m o r o n  o l  Fondo o l  r e s p e c t o ,
6 . Todo p o r t e  c o n t r o t o n t e  que no seo  M ie m b ro  d e l  F o ndo d e b e r ô ,  
e n  un p l o z o  que f i j o r ô n  l o s  PARTES CONTRATANTES p r e v i o  c o n s u l t a  con e l  
F o n d o , i n g r e s o r  en e s t e  o , e n  su d e f e c t o , c o n c e r t e r  con l o s  PARTES CONTRA­
TANTES un o c u e r d o  e s p e c i o l  de c o m b io .T o d o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que  de j e  de 
s e r  M ie m b ro  d e l  Fo ndo c o n c e r t o r ô  i n m e d i o t o m e n t e  con l o s  PARTES CONTRA­
TANTES un o c u e r d o  e s p e c i o l  de c o m b io .T o d o  o c u e r d o  e s p e c i o l  de c o m b io  
c o n c e r t o d o  p o r  uno p o r t e  c o n t r o t o n t e  de c o n f o r m id o d  con e s t e  p o r r o f o  
f o r m o r ô  p o r t e  i n t e g r o n t e  de sus  o b l i g o c i o n e s  en v i r t u d  d e l  p r é s e n t e  A -  
c u e r d o .
7 .  o )  Todo o c u e r d o  e s p e c i o l  de c o m bio  c o n c e r t o d o  e n t r e  uno p o r ­
t e  c o n t r o t o n t e  y  l o s  PARTES CONTRATANTES en v i r t u d  d e l  p ô r r o f o  6  de e s t e  
o r t i c u l o  c o n t e n d r ô  l o s  d i s p o s i c i o n e s  que  l o s  PARTES CONTRATANTES e s t i m e n  
n e c e s o r i o s  p o ro  que l o s  m ed id o s  o d o p to d o s  en m o t e r i o  de co m b io  p o r  d i c h o  
p o r t e  c o n t r o t o n t e  no v o y o n  en c o n t r a  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o .
b )  L o s  d i s p o s i c i o n e s  de d i c h o  o c u e r d o  no im p o n d rô n  o l a  p o r ­
t e  c o n t r o t o n t e  i n t e r e s o d o  o b l i g o c i o n e s  en m o t e r i o  de c o m b io  môs r e s t r i c ­
t i v e s  en su c o n j u n t o  que l o s  im p u e s t o s  p o r  l o s  E s t o t u t o s  d e l  Fo n do  M o n e to  
r i o  I n t e r n o c i o n o l  o sus p r o p i o s  M ie m b r o s .
8 . To do  p o r t e  c o n t o t o n t e  que no seo  M ie m b ro  d e l  Fondo f o c i l i t o -  
r o  o l o s  PARTES CONTRATANTES l o s  i n f o r m o c i o n e s  que é s t o s  e s t i m e n  o p o r -  
t u n o  s o l i c i t o r , d e n t r o  d e l  o l c o n c e  g e n e r a l  de l o  s e c c i ô n  5 d e l  o r t i c u l o
V I I I  de l o s  E s t o t u t o s  d e l  Fondo M o n e t o r i o  I n t e r n o c i o n o l , con m i r o s  o l
c u m p l i m i e n t o  de l o s  f u n c i o n e s  que l e s  o s ig n o  e l  p r é s e n t e  A c u e r d o .
9 .  N in g u n o  d i s p o s i c i ô n  de 1 p r é s e n t é  A c u e r d o  p o d r ô  i m p e d i r :
o )  que uno p o r t e  c o n t r o t o n t e  r e c u r r o  o l  e s t o b l e c i m i e n t o  de c o n ­
t r ô l e s  o de r e s t r i c c i o n e s  de c o m b io  que se o j u s t e n  o l o s  E s ­
t o t u t o s  d e l  Fondo M o n e t o r i o  I n t e r n o c i o n o l  o o l  o c u e r d o  e s p e ­
c i o l  de com b io  c o n c e r t o d o  p o r  d i c b o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  con  
l o s  PARTES CONTRATANTES;
b )  que uno p o r t e  c o n t r o t o n t e  r e c u r r o  o r e s t r i c c i o n e s  o m e d id o s  
de c o n t r o l  s o b r e  l o s  i m p o r t o c i o n e s  o l o s  e x p o r t o c i o n e s , cu yo  
u n i c o  e f e c t o , o d e m ô s  de  l o s  o u t o r i z o d o s  en l o s  o r t i c u l o s  
X I , X I I , X I I I  y X I V , c o n s i s t e  en d o r  e f e c t i v i d o d  o l o s  m ed id o s
de c o n t r o l  o de r e s t r i c c i o n e s  de c o m b io  de e s t o  n o t u r o l e z o .
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A r t i c u l o  XVI»
S u b v e n c io n e s  
S e c c i ô n  A -  S u b v e n c io n e s  en g e n e r a l
1 .  S i  uno p o r t e  c o n t r o t o n t e  c o n c e d e  o m o n t i e n e  un o  s u b v e n c i ô n ,  
i n c l u l d o  t o d o  fo r m a  de p r o t e c c i ô n  de l o s  i n g r e s o s  o de s o s t é n  de l o s  
p r e c i o s , q u e  t e n g o  d i r e c t o  o i n d i r e c t o m e n t e  p o r  e f e c t o  o u m e n to r  l o s  e x p o r ­
t o c i o n e s  de un p r o d u c t o  c u o l q u i e r o  d e l  t e r r i t o r i o  de d i c h o  p a t t e  c o n t r o _  
t o n t e  o r e d u c i r  l o s  i m p o r t o c i o n e s  de e s t e  p r o d u c t o  en su t e r r i t o r i o , e s ­
t o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  n o t i f i c o r ô  p o r  e s c r i t o  o l o s  PARTES CONTRATANTES
l o  i m p o r t o n c i o  y l o  n o t u r o l e z o  de l a  s u b v e n c i ô n , l o s  e f e c t o s  que  e s t i m e  
ho de o c o s i o n o r  en l o s  c o n t i d o d e s  d e l  p r o d u c t o  o en l o s  p r o d u c t o s  de  
r e f e r e n c i o  i m p o r t o d o s  o e x p o r t o d o s  p o r  e l l o  y l o s  c i r c u n s t o n c i o s  que  
hogon n e c e s o r i o  l o  s u b v e n c i ô n . E n  t o d o s  l o s  c o s o s  en que se d e t e r m i n e  que  
d i c h o  s u b v e n c i ô n  co u so  o omenozo c o u s o r  un p e r j u i c i o  g r o v e  o l o s  i n t e r e ­
ses  de o t r o  p o r t e  c o n t r o t o n t e , l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que l a  h o y o  c o n c e d id o
e x o m i n o r ô , p r e v i o  i n v i t o c i ô n  en e s t e  s e n t i d o , c o n  l o  o t r o  p o r t e  c o n t r o t o n ­
t e  o l o s  o t r o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  i n t e r e s o d o s , o  con l o s  PARTES CONTRATAN. 
T E S , l a  p o s i b i l i d o d  de l i m i t o r  l o  s u b v e n c iô n .
S e c c i ô n  B -  D i s p o s i c i o n e s  o d i c i o n o l e s  
r e l o t i v o s  o l o s  s u b v e n c io n e s  o l a  e x p o r t o c i ô n
2 .  Lo s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  r e c o n o c e n  que l a  c o n c e s i ô n , p o r  uno  
p o r t e  c o n t r o t o n t e , de uno s u b v e n c i ô n  o l o  e x p o r t o c i ô n  de un p r o d u c t o  p u e ­
de t e n e r  c o n s e c u e n c i o s  p e r j u d i c i o l e s  p o r o  o t r o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s , l o  
mismo s i  se t r o t o  de p o i s e s  im p o r t o d o r e s  que de p o i s e s  e x p o r t o d o r e s ; r e ­
co n o ce n  o s im is m o  que pu ed e  p r o v o c o r  p e r t u r b o c i o n e s  i n  j u s t i f i c o d o s  en sus  
i n t e r e s e s  c o m e r c i o l e s  n o r m o le s  y c o n s t i t u i r  un o b s t ô c u l o  p o r o  l o  c o n s e -  
c u c i ô n  de l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o .
3 .  P o r  l o  t o n t o , l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  d e b e r l o n  e s f o r z o r s e  
p o r  e v i t o r  l a  c o n c e s i ô n  de s u b v e n c io n e s  o l a  e x p o r t o c i ô n  de l o s  p r o d u c ­
t o s  b ô s i c o s . N o  o b s t o n t e , s i  uno p o r t e  c o n t r o t o n t e  co n c e d e  d i r e c t o  o i n d i -  
r e c t o m e n t e , e n  l o  fo r m a  que s e o , u n o  s u b v e n c iô n  que t e n g o  p o r  e f e c t o  ou­
m e n t o r  l o  e x p o r t o c i ô n  de un p r o d u c t o  b â s i c o  p r o c e d e n t e  de su t e r r i t o r i o ,  
e s t o  s u b v e n c iô n  no s e r a  o p l i c o d o  de m onero t o i  que d i c h o  p o r t e  c o n t r o ­
t o n t e  o b s o rb o  e n t o n c e s  môs de un o  p o r t e  e q u i t o t i v o  d e l  c o m e r c io  m u n d io l  
de e x p o r t o c i ô n  d e l  p r o d u c t o  de r e f e r e n c i o , t e n i e n d o  en c u e n t o  l o s  que o b -  
s o r b i o n  l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  en e l  c o m e r c i o  de e s t e  p r o d u c t o  d u r o n t e  
un p e r i o d o  de r e f e r e n c i o  o n t e r i o r , o s i  como t o d o s  l o s  f o c t o r e s  e s p e c i o -  
l e s  que pued on h o b e r  i n f l u i d o  o i n f l u i r  en e l  c o m e r c io  de que se t r o t e * .
4 .  A d e m ô s ,o  p o r t i r  d e l  1 °  de e n e r o  de 1 95 8  o l o  môs p r o n t o  po­
s i b l e  d e s p u é s  de e s t o  f e c h o , l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  d e j o r ô n  de c o n c é d e r  
d i r e c t o  o i n d i r e c t o m e n t e  t o d o  s u b v e n c i ô n , d e  c u o l q u i e r  n o t u r o l e z o  q u e s e o ,  
o l o  e x p o r t o c i ô n  de c u o l q u i e r  p r o d u c t o  que no seo  un p r o d u c t o  b ô s i c o  y
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que t e n g o  como c o n s e c u e n c i o  r e b o j o r  su p r e c i o  de v e n t o  de e x p o r t o c i o ; ;  
o un n i v e l  i n f e r i o r  o l  d e l  p r e c i o  c o m p o r o b le  p e d i d o  o l o s  c o m p ro d o re s  
d e l  m erc o d o  i n t e r i o r  p o r  e l  p r o d u c t o  s i m i l a r . H o s t o  e l  31 de d i c i e m b r e  
de 1 9 5 7 , n i n g u n o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  e x t e n d e r o  e l  compo de o p l i c o c i o n  de 
t ô l e s  s u b v e n c i o n e s  e x i s t e n t e  en 1® de e n e r o  de 1 9 5 5  i n s t i t u y e n d o  n u ev os  
s u b v e n c i o n e s  o o m p l i o n d o  l o s  e x i s t e n t e * .
5 .  L o s  PARTES CONTRATANTES e f e c t u o r o n  p e r i o d i c o m e n t e  un e x o -  
men de c o n j u n t o  de l o  o p l i c o c i o n  de l o s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  o r t i c u l o  
co n  o b j e t o  de d e t e r m i n e r , o l o  l u z  de l o  e x p e r i e n c i o ,  s i  c o n t r i b u y e n  e f i -  
c o z m e n te  o l  l o g r o  de l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o  y s i  p e r m i t e n  
e v i t o r  r e o l m e n t e  que  l o s  s u b v e n c io n e s  c o u s e n  un p e r j u i c i o  g r o v e  o l  c o m er ­
c i o  o o l o s  i n t e r e s e s  de l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s .
A r t i c u l o  X V I I  
E m p reso s  c o m e r c i o l e s  d e l  E s t o d o
1 . *  o )  C oda p o r t e  c o n t r o t o n t e  se com p ro m ete  o q u e , s i  fu n d o  o 
m o n t i e n e  un o  e m p te s o  d e l  E s t o d o , e n  c u o l q u i e r  s i t i o  que s e o , o  s i  co n c e d e
o uno e m p r e s o , d e  h e c h o  o de d e r e c h o , p r i v i l é g i é s  e x c l u s i v e s  o e s p e c i o l e s * , 
d i c h o  e m p re s o  se a j u s t e , e n  sus com pros  o sus v e n t o s  que  e n t r o n e n  i m p o r ­
t o c i o n e s  o e x p o r t o c i o n e s , o l  p r i n c i p l e  g e n e r o l  de no d i s c r i m i n o c i ô n  p r e s ­
c r i t e  en e l  p r é s e n t e  A c u e r d o  p a r a  l o s  m ed id o s  de c o r ô c t e r  l e g i s l o t i v o  
o o d m i n i s t r o t i v o  c o n c e r n i e n t e s  o l o s  i m p o r t o c i o n e s  o o l o s  e x p o r t o c i o ­
nes  e f e c t u o d o s  p o r  c o m e r c i o n t e s  p r i v o d o s .
b )  Lo s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  o p o r t o d o  o )  de  e s t e  p â r r o f o  d e b e ­
rô n  i n t e r p r e t o r s e  en e l  s e n t i d o  de que im p o nen  o e s t o s  e m p re s o s  l o  o b l i ­
g o c i ô n ,  t e n i e n d o  d e b i d o m e n t e  en c u e n t o  l o s  demôs d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r é s e n ­
t e  A c u e r d o , d e  e f e c t u o r  l o s  com pros  o v e n t e s  de e s t a  n o t u r o l e z o  o t e n i é n ­
do se  e x c l u s i v o m e n t e  o c o n s i d e r o c i o n e s  de c o r ô c t e r  c o m e r c i o l *  -  t ô l e s  c o ­
mo e l  p r e c i o , l o  c o l i d o d , l o s  c o n t i d o d e s  d i s p o n i b l e s , I q S  c u o l i d o d e s  c o m e r ­
c i o l e s  de l a  m e r c o n c i o , l o s  t r o n s p o r t e s  y l o s  demôs c o n d i c i o n e s  de com­
p r o  o de v e n t o  -  y l a  o b l i g o c i ô n  de o f r e c e r  o l o s  e m p re s o s  de l o s  demôs 
p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  l o s  f o c i l i d o d e s  n e c e s o r i o s  p o ro  que puedon p o r t i c i -  
p o r  en e s o s  v e n t o s  o com pros  en c o n d i c i o n e s  de l i b r e  c o m p e t e n c io  y de  
c o n f o r m i d o d  con l o s  p r ô c t i c o s  c o m e r c i o l e s  c o r r i e n t e s .
c )  N in g u n o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  i m p e d i r ô  o l o s  e m p re s os  b o j o  
su j u r i s d i c c i ô n  ( s e  t r o t e  o no de o q u e l l o s  o que se r e f i e r e  e l  o p o r t o d o  
o )  de e s t e  p ô r r o f o )  que  o c t u e n  de c o n f o r m id o d  con l o s  p r i n c i p i o s  e n u n ­
c io d o s  en l o s  o p o r t o d o s  o )  y b )  de e s t e  p ô r r o f o .
2 .  Lo s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p ô r r o f o  1 de e s t e  a r t i c u l o  no se o p l i -  
c o r ô n  o l o s  i m p o r t o c i o n e s  de p r o d u c t o s  d e s t i n o d o s  o s e r  u t i l i z o d o s  i n -  
m e d i o t o  o f i n o l m e n t e  p o r  l o s  p o d e r e s  p û b l i c o s  o p o r  su c u e n t o , y  no p o r o  
s e r  r e v e n d i d o s  o u t i l i z o d o s  en l o  p r o d u c c i ô n  de m e r c o n c l o s *  d e s t i n o d o s
o l a  v e n t o . E n  l o  qu e  c o n c i e r n e  o e s t a s  i m p o r t o c i o n e s ,  codo p o r t e  c o n t r o ­
t o n t e  c o n c e d e r ô  un t r o t o  e q u i t o t i v o  o l  c o m e r c io  de l o s  demôs p o r t e s  c o n ­
t r o t o n t e s .
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3 .  L a s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  r e c o n o c e n  que l o s  em p reso s  de l a  n o ­
t u r o l e z o  de l o s  d e f i n i d o s  en e l  o p o r t o d o  o )  d e l  p ô r r o f o  1 de e s t e  nrtî- 
c u l o  p o d r l o n  s e r  u t i l i z o d o s  de t o i  m onero  que o b s t o c u l i z o r o n  c o n s i d e r o ­
b l e m e n t e  e l  c o m e r c i o ; p o r  e s t o  r o z ô n , e s  i m p o r t a n t e , c o n  e l  f i n  de f o v o r e -  
c e r  e l  d e s o r r o l l o  d e l  c o m e r c io  i n t e r n o c i o n o l * , e n t o b l o r  n e g o c i o c i o n e s  o 
bose de r e c i p r o c i d o d  y de v e n t o j o s  m utuos  p o ro  l i m i t o r  o r e d u c i r  e s o s  
o b s t ô c u l o s .
4 .  o )  Los  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  n o t i f i c o r ô n  o l o s  PARTES CONTRA­
TANTES l o s  p r o d u c t o s  im p o r t o d o s  en sus t e r r i t o r i o s  o e x p o r t o d o s  de e l l o s  
p o r  em p re s o s  de l o  n o t u r o l e z o  de l o s  d e f i n i d o s  en e l  o p o r t o d o  o )  d e l  
p ô r r o f o  1 de e s t e  o r t i c u l o .
b )  To do  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que e s t o b l e z c o , m o n t e n g o  o o u t o r i c e  
un m o n o p o l io  p o r o  l o  i m p o r t o c i ô n  de un p r o d u c t o  p o r o  e l  que  no se ho yo  
o t o r g o d o  c o n c e s i ô n  o l g u n o  de l o s  i n d i c o d o s  en e l  o r t i c u l o  I I , d e b e r ô ,  o 
p e t i c i ô n  de o t r o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que e f e c t u e  un c o m e r c io  s u b s t o n c i o l  
de e s t e  p r o d u c t o , d o r  c u e n t o  o l o s  PARTES CONTRATAhJTES d e l  oumento de su 
p r e c i o  de i m p o r t o c i ô n *  d u r a n t e  un p e r l o d o  de r e f e r e n c i o  r e c i e n t e  o , c u o n ­
do e s t o  no seo  p o s i b l e , d e l  p r e c i o  p e d i d o  p o ro  su r e v e n t e .
c )  L o s  PARTES CONTRATANTES p o d r ô n ,  o p e t i c i ô n  de uno p o r t e  
c o n t r o t o n t e  que t e n g o  r o z o n e s  p o r o  e s t i m o r  que sus i n t e r e s e s , d e n t r o  de 
l o s  l i m i t e s  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o , s u f r e n  un p e r j u i c i o  d e b i d o  o l o s  o p e r o ­
c i o n e s  de uno e m p re s o  de l o  n o t u r o l e z o  de l o s  d e f i n i d o s  en e l  o p o r t o d o  
o )  d e l  p o r r o f o  1 , i n v i t e r  o l a  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que e s t o b l e z c o , m o n t e n g o  
o o u t o r i c e  t o i  e m p re s o  o que f a c i l i t e  i n f o r m o c i o n e s  s o b r e  sus o p e r o c i o -  
n e s , e n  l o  que se r e f i e r e  o l o  o p l i c o c i ô n  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o .
d )  Lo s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  p ô r r o f o  no o b l i g o r ô n  o n in g u n o  
p o r t e  c o n t r o t o n t e  o r e v e l o r  i n f o r m o c i o n e s  c o n f i d e n c i o l e s  cu y o  d i v u l g o ­
c i ô n  o b s t o c u l i c e  l o  o p l i c o c i ô n  de l o s  l e y e s , s e o  c o n t r o r i o  o l  i n t e r ô s  p u ­
b l i c o  o p e r j u d i q u e  l o s  i n t e r o s e s  c o m e r c i o l e s  l e g i t i m o s  do uno e m p re s o .
A r t ic u lo  X V I I I *
A yu dos d e l  E s t o d o  p o r o  f o v o r e c e r  e l  d e s o r r o l l o  e c o n ô m ic o
1 .  Lo s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  r e c o n o c e n  que l o  c o n s e c u c iô n  de l o s  
o b j e t i v o s  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o  s e r a  f o c i l i t . o d o  p o r  e l  d e s o r r o l l o  p r o g r e -  
s i v o  de sus e c o n o m ie s  r e s p e c t i v e s , e s p e c i o l m e n t e  en e l  co s o  de l o s  p o r t e s  
c o n t r o t o n t e s  cu yo  e c o n o m io  s ô l o  p u ede  o f r e c e r  o l a  p o b l o c i ô n  un b o j o  n i ­
v e l  de v i d e *  y que se h o l l o  en l o s  p r i m e r a s  f o s e s  de su d e s o r r o l l o * .
2 .  Los  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  r e c o n o c e n  odemôs que pued e  s e r  n e c e ­
s o r i o  p o ro  l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  o que se r e f i e r e  e l  p ô r r o f o  1 , con o b ­
j e t o  de e j e c u t o r  sus p ro g ro m o s  y de o p l i c o r  sus p o l i t i c o s  de d e s o r r o l l o  
e c o n ô m ic o  t e n d e n t e s  o l  oum ento  d e l  n i v e l  de v i d o  g e n e r a l  de su p o b l o c i ô n ,  
o d o p t o r  m ed id o s  de p r o t e c c i ô n  o de o t r o  c l o s e  que i n f l u y o n  en l o s  im p o r ­
t o c i o n e s  y  que t ô l e s  m e d id o s  son j u s t i f i c o d o s  en l o  m e d id o  en que con  
e l l o s  se f o c i l i t o  e l  l o g r o  de l o s  o b j e t i v o s  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o . P o r
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c o n s i g u i e n t e , o s t â n  de a c u e r d o  en que d eb en  p r e v e r s e , en f o v o r  de e s t a s  
p o r t e s  c o n t r o t o n t e s , f o c i l i d o d e s  s u p l e m e n t o r i o s  que l e s  p e i m i t n n : o )  mon­
t e n e r  e n  l o  e s t r u c t u r o  de sus o r o n c e l e s  o d u o n e r o s  uno e l o s l i c i d a d  s u f i ­
c i e n t e  p o r o  qu e  pued on c o n c é d e r  l a  p r o t e c c i ô n  o r o n c e l o r i o  que r e q u i e r o  
l a  c r e o c i ô n  de uno d e t e r m i n o d o  romo de l o  p r o d u c c i ô n * ,  y b )  e s t o b l e c e r  
r e s t r i c c i o n e s  c u o n t i t o t i v o s  d e s t i n o d o s  o p r o t é g e r  e l  e q u i l i b r i o  de su 
b o lo n z o  de po g os  de m onero  que se t e n g o  p le n o m e n t e  en c u e n t o  e l  n i v e l  
e l e v o d o  y e s t o b l e  de l a  demondo de i m p o r t o c i o n e s  que puede  o r i g i n o r  l a  
e j e c u c i ô n  de sus p ro g ro m o s  de d e s o r r o l l o  e c o n ô m ic o .
3 .  P o r  u l t i m o , l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  r e c o n o c e n  q u e , c o n  l o s  f o ­
c i l i d o d e s  s u p l e m e n t o r i o s  p r e v i s t o s  en l o s  s e c c i o n e s  A y  B de e s t e  o r t i c u - i  
l o , l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o  d e b e r l o n  p e r m i t i r  n o rm o lm e n te
o l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  h o c e r  f r e n t e  o l o s  n e c e s i d o d e s  de su d e s o r r o l l o  
e c o n ô m ic o . R e c o n o c e n ,n o  o b s t o n t e , q u e  se p u e d e n  p r e s e n t e r  c o s o s  en l o s  
que no s eo  p o s i b l e  en l o  p r ô c t i c o  o d o p t o r  n i n g u n o  m e d id o  c o m p o t i b l e  con  
e s t o s  d i s p o s i c i o n e s  que p e r m i t o  o uno p o r t e  c o n t r o t o n t e  en v f o s  de d e ­
s o r r o l l o  e c o n ô m ic o  c o n c é d e r  l a  o yud o d e l  E s t o d o  n e c e s o r i o  p o ro  f o v o r e ­
c e r  l a  c r e o c i ô n  de d e t e r m i n o d o s  romos de l o  p r o d u c c i ô n * , con o b j e t o  de 
o u m e n to r  e l  n i v e l  de v i d a  g e n e r a l  de su p o b l o c i ô n . E n  l o s  s e c c i o n e s  C y 
D de e s t e  o r t i c u l o  se f i j o n  p r o c e d i m i e n t o s  e s p e c i o l e s  p o ro  o t e n d e r  t ô l e s  
c o s o s .
4 .  o )  P o r  l o  t o n t o , t o d o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  cu y o  e c o n o m ic  s ô l o  
p ued e  o f r e c e r  a l o  p o b l o c i ô n  un b o j o  n i v e l  de v i d o *  y que se h o l l o  en  
l o s  p r i m e r a s  f o s e s  de su d e s o r r o l l o *  p o d r ô  o p o r t o r s e  t e m p o r o lm e n t e  de  
l o s  d i s p o s i c i o n e s  de l o s  demôs o r t i c u l o s  d e l  p r é s e n t é  A c u e r d o ,s e g u n  se 
e s t i p u l o  en l o s  s e c c i o n e s  A ,B  y  C de e s t e  o r t i c u l o .
b )  To d o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  cuyo  e c o n o m io  se h o l l e  en  v i o s  de 
d e s o r r o l l o , p e r o  que  no e s t é  c o m p r e n d id o  en l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  o p o r t o ­
do o )  a n t e r i o r , p o d r ô  f o r m u l e r  p e t i c i o n e s  o l o s  PARTES CONTRATANTES de 
a c u e r d o  con l o  s e c c i ô n  D de e s t e  o r t i c u l o .
5 .  L o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  r e c o n o c e n  que l o s  i n g r e s o s  de e x p o r ­
t o c i ô n  de l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  cuyo  e c o n o m io  es d e l  t i p o  d e s c r i t o  en  
l o s  o p o r t o d o s  o )  y b )  d e l  p ô r r o f o  4 a n t e r i o r  y que d e p e n d en  de l o  e x p o r ­
t o c i ô n  de un p e q u e n o  numéro de p r o d u c t o s  b ô s i c o s , p u ed en  s u f r i r  uno  d i s ­
m i n u c i ô n  c o n s i d e r a b l e  como c o n s e c u e n c io  de uno r e d u c c i ô n  de l o  v e n t o  de  
d i c h o s  p r o d u c t o s . P o r  l o  t o n t o , c u o n d o  l o s  e x p o r t o c i o n e s  de l o s  p r o d u c t o s  
b ô s i c o s  de uno p o r t e  c o n t r o t o n t e  que se h a l l e  en l a  s i t u o c i ô n  i n d i c o ­
do seo n  o f e c t o d o s  s e r i o m e n t e  p o r  l o s  m e d id o s  o d o p to d o s  p o r  c u o l q u i e r  
p o r t e  c o n t r o t o n t e , d i c h o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  p o d r ô  r e c u r r i r  o l o s  d i s p o s i ­
c i o n e s  , r e l o t i v o s  o l o s  c o n s u l t o s , d e l  o r t i c u l o  X X I I  d e l  p r o s e n t e  A c u e r d o .
6 . L o s  PARTES CONTRATANTES e x o m in o r ô n  o n u o lm e n t e  t o d o s  l o s  me­
d i d o s  o p l i c o d o s  en v i r t u d  de l o s  d i s p o s i c i o n e s  de l o s  s e c c i o n e s  C y D 
de e s t e  o r t i c u l o .
S e c c i ô n  A
7 . o )  S i  un o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  c o m p r e n d id o  en e l  o p o r t o d o  o )  d e l  
p ô r r o f o  4 d e l  p r é s e n t e  o r t i c u l o  c o n s i d é r a  que es  c o n v e n i e n t e , con e l  f i n  
de f o v o r e c e r  l o  c r e o c i ô n  de uno d e t e r m i n o d o  romo de l o  p r o d u c c i ô n * , p o ro
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e l e v a r  e l  n i v e l  de v i d o  g e n e r a l  de su p o b l o c i ô n , m o d i f i c o r  o r c t i r o r  uno  
c o n c e s i ô n  o r o n c e l o r i o  i n c l u l d o  en l o  l i s t o  c o r r e s p o n d i e n t e  o n ex o  o l  p r é ­
s e n t e  A c u e r d o , e n v i o r ô  con e s t e  f i n  uno n o t i f i c o c i ô n  o l o s  PARTES CONTRA­
TANTES y e n t o b l o r ô  n e g o c i o c i o n e s  con  t o d o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  con l a  que  
h o yo  n e g o c i o d o  o r i g i n o l m e n t e  d i c h o  c o n c e s iô n  y con c u o l q u i e r  o t r o  p o r ­
t e  c o n t r o t o n t e  cuyo  i n t e r ô s  s u b s t o n c i o l  en l o  c o n c e s iô n  h o yo  s i d o  r e c o ­
n o c i d o  p o r  l o s  PARTES CONTRATANTES.En co s o  de que l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n ­
t e s  i n t e r e s o d o s  l l e g u e n  o un a c u e r d o , p o d r ô n  m o d i f i c o r  o r e t i r e r  c o n c e -  
s i o n e s  i n c l u i d o s  en l o s  l i s t a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  o n ex o s  o l  p r é s e n t e  
A c u e r d o , p o r o  h o c e r  e f e c t i v o  d i c h o  a c u e r d o , i n c l u i d o s  l o s  c o m p e n s o c io n e s  
que en é l  se e s t o b l e z c o n .
b )  S i  no se l l e g o  o un a c u e r d o  en e l  p l o z o  de s e s e n t o  d i o s  
o c o n t o r  de l o  f e c h o  de l a  n o t i f i c o c i ô n  o que se r e f i e r e  e l  o p o r t o d o  o )  
o n t e r i o r , l a  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que se p ro p o n g o  m o d i f i c o r  o r e t i r o r  l o  
c o n c e s i ô n  p o d r ô  p l o n t e o r  l o  c u e s t i ô n  o n t e  l o s  PARTES CONTRATANTES,que  
l o  e x o m i n o r ô n  con t o d o  d i l i g e n c i o . S i  é s t o s  e s t i m o n  que l o  p o r t e  c o n t r o ­
t o n t e  que se p r o p o n g o  m o d i f i c o r  o r e t i r o r  l o  c o n c e s iô n  ho hech o  c u o n t o  
l e  ho s i d o  p o s i b l e  p o r  l l e g o r  o d i c h o  o c u e r d o  y que l o  c o m p e n s o c iô n  
o f r e c i d o  es s u f i c i e n t e , l o  c i t o d o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  t e n d r ô  l o  f o c u l t o d  
de m o d i f i c o r  o r e t i r o r  l o  c o n c e s i ô n  de r e f e r e n c i o , o  c o n d i c i ô n  de que  
o p l i q u e  o l  mismo t ie m p o  l o  c o m p e n s o c iô n . S i  l o s  PARTES CONTRATANTES c o n ­
s i d e r o n  que l o  c o m p e n s o c iô n  que o f r e c e  l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  o l u d i d o  
e s  i n s u f i c i e n t e , p e r o  que ho h e c h o  to d o  c u o n t o  l e  ho s i d o  r o z o n o b l e m e n t e  
p o s i b l e  p o r o  o f r e c e r  uno c o m p e n s o c iô n  s u f i c i e n t e , e s t o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  
t e n d r a  l o  f o c u l t o d  de l l e v o r  o cobo l o  m o d i f i c o c i ô n  o e l  r e t i r o . E n  coso  
de que o d o p t e  uno m ed id o  de e s t a  n o t u r o l e z o , c u o l q u i e r  o t r o  p o r t e  c o n t r o ­
t o n t e  de l o s  c o m p r e n d id o s  en e l  o p o r t o d o  o )  a n t e r i o r  p o d r ô  m o d i f i c o r  o 
r e t i r o r  c o n c e s io n e s  s u b s t o n c i o l m e n t e  e q u i v o l e n t e s  y n e g o c i o d o s  o r i g i ­
n o lm e n t e  con l a  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que ho yo  o d o p to d o  l a  m e d id o  de que se 
t r o t o * .
S e c c i ô n  B
8 . Los  p a r t e s  c o n t r o t o n t e s  r e c o n o c e n  que l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  
c o m p r e n d id o s  en e l  o p o r t o d o  o )  d e l  p ô r r o f o  4 de e s t e  o r t i c u l o  p u e d e n ,  
c u on d o  e s t é n  en v i o s  de d e s o r r o l l o  r ô p i d o , e x p e r i m e n t e r  d i f i c u l t o d e s  po ­
r o  e q u i l i b r o r  su b o l o n z o  de p o g o s , p r o v e n i e n t e s  de sus e s f u e r z o s  p o r  om- 
p l i o r  sus m erc od o s  i n t e r i o r e s , o s i  como de l o  i n e s t o b i 1 i d o d  de su r e l o ­
c i ô n  de i n t e r c o m b i o .
9 ,  Con e l  f i n  de s o l v o g u o r d o r  su s i t u o c i ô n  f i n o n c i e r o  e x t e r i o r  
y  de o b t e n e r  un n i v e l  de r e s e r v o s  s u f i c i e n t e  p o ro  l o  e j e c u c i ô n  de su 
p r o g ro m o  de d e s o r r o l l o  e c o n ô m i c o , t o d o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  c o m p r e n d id o  en 
e l  o p o r t o d o  o )  d e l  p ô r r o f o  4 de e s t e  o r t i c u l o  p o d r ô , o  r e s e r v o  de l o s  
d i s p o s i c i o n e s  de l o s  p ô r r o f o s  1 0  o 1 2 , r e g u l o r  e l  n i v e l  g e n e r o l  de sus  
i m p o r t o c i o n e s  l i m i t o n d o  e l  v o lu m e n  o e l  v o l o r  de l o s  m e r c o n c f o s  c uyo  
i m p o r t o c i ô n  o u t o r i c e , o  c o n d i c i ô n  de que l o s  r e s t r i c c i o n e s  o l a  i m p o r t o - -  
c i ô n  e s t o b l e c i d o s , m o n t e n i d o s  o r e f o r z o d o s  no e x c e d o n  de l o s  l i m i t e s  
n e c e s o r i o s  p o r o :
o )  o p o n e r s e  o l o  omenozo de uno d i s m i n u c i ô n  i m p o r t o n t e  de sus  
r e s e r v o s  m o n e t o r i o s  o d e t e n e r  d i c h o  d i s m i n u c i ô n ; o  
b )  o u m e n to r  sus r e s e r v o s  m o n e t o r io s  de o c u e r d o  con uno p r o p o r ­
c i ô n  de c r e c i m i e n t o  r o z o n o b l e , e n  coso  do que seon in s u  f i -
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En ombos c o s o s , se t e n d r o n  d e b i d o m e n t e  en c u e n t o  to d o s  l o s  f o c t o r e s  e s p e ­
c i o l e s  que  pu ed on  i n f l u i r  en l o s  r e s e r v o s  m o n e t o r i o s  de l o  p o r t e  c o n t r o ­
t o n t e  i n t e r e s o d o  o en sus n e c e s i d o d e s  o e s t e  r e s p e c t o , i n c l u y e n d o , c u o n d o  
d i s p o n g o  de c r é d i t e s  e x t e r i o r e s  e s p e c i o l e s  o de o t r o s  r e c u r s o s , l o  n e c e s i -  
dod de p r e v e r  e l  e m p le o  o p r o p i o d o  de d i c h o s  c r é d i t e s  o r e c u r s o s .
1 0 .  A l  o p l i c o r  e s t a s  r e s t r i c c i o n e s , l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  i n t e r e -  
sodo p o d r ô  d e t e r m i n e r  su i n c i d e n c i o  s o b r e  l o s  i m p o r t o c i o n e s  de l o s  d i s ­
t i n t o s  p r o d u c t o s  o de l o s  d i f e r e n t e s  c o t e g o r i o s  de e l l o s  p o ro  c o n c e d e  r  
l a  p r i o r i d o d  o l o  i m p o r t o c i ô n  de l o s  que seon mos n e c e s o r i o s , t e n i e n d o
en c u e n t o  su p o l i t i c o  de d e s o r r o l l o  e c o n ô m ic o ; s i n  e m b a r g o , l o s  r e s t r i c c i o ­
nes d e b e r ô n  o p l i c o r s e  de t o i  modo que se é v i t é  p e r j u d i c o r  i n u t i I m e n t e  
l o s  i n t e r e s e s  c o m e r c i o l e s  o e c o n ô m ic o s  de c u o l q u i e r  o t r o  p o r t e  c o n t r o ­
t o n t e  y qu e  no o b s t o c u l i c e n  i n d e b i d o m e n t e  l a  i m p o r t o c i ô n  en c o n t i d o d e s  
c o m e r c i o l e s  m in im o s  de me r e n n e i o s , c u o l q u i e r o  que seo  su n o t u r o l e z o , c u y o  
e x c l u s i ô n  p e r j u d i c o r i o  o l o s  c o r r i e n t e s  n o r m o l e s  de i n t e r c o m b i o ; o d em ôs , 
d i c h o s  r e s t r i c c i o n e s  no d e b e r ô n  s e r  o p l i c o d o s  de m onero t o i  que  o b s t o ­
c u l i c e n  l a  i m p o r t o c i ô n  de m u e s t r o s  c o m e r c i o l e s  n i  l o  o b s e r v o n c i o  de l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  r e l o t i v o s  o l o s  p o t e n t e s , m orco s  de f ô b r i c o , d e r e c h o s  de 
o u t e r  y  de r e p r o d u c c i ô n  u o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  o n ô l o g o s .
1 1 .E n  l o  a p l i c o c i ô n  de su p o l i t i c o  n o c i o n o l , l o  p o r t e  c o n t r o t o n ­
t e  i n t e r e s o d o  t e n d r ô  d e b id o m e n t e  p r é s e n t e  l o  n e c e s i d o d  de r e s t o b l e c e r  
e l  e q u i l i b r i o  de su b o l o n z o  de po gos  s o b r e  uno bo se  sono y d u r o d e r o  y 
l o  c o n v e n i e n c i o  de o s e g u r o r  l o  u t i l i z o c i ô n  de sus r e c u r s o s  p r o d u c t i v e s  
s o b r e  uno bose e c o n ô m i c o . A t e n u o r ô  p r o g r e s i v o m e n t e , o  m ed id o  que  vo y o  me-  
j o r o n d o  l o  s i t u o c i ô n , t o d o  r e s t r i c c i ô n  o p l i c o d o  en v i r t u d  de e s t a  s e c ­
c i ô n  y s ô l o  l o  m o n t e n d r ô  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  n e c e s o r i o s , t e n i e n d o  en  
c u e n t o  l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p ô r r o f o  9 de e s t e  a r t i c u l o ; l o  s u p r i m i r ô  t o n  p 
p r o n t o  como l o  s i t u o c i ô n  no j u s t i f i q u e  su m o n t e n i m i e n t o ; s i n  e m b a r g o , n i n ­
guno p o r t e  c o n t r o t o n t e  e s t c r ô  o b l i g o d o  o s u p r i m i r  o m o d i f i c o r  r e s t r i c ­
c i o n e s , s o b r e  l a  bo se  de q u e , s i  se m o d i f i c o r o  su p o l i t i c o  de d e s o r r o l l o ,  
l o s  r e s t r i c c i o n e s  que  o p l i q u e  en v i r t u d  de e s t o  s e c c i ô n *  d e j o r i o n  de s e r  
n e c e s o r i o s .
1 2 .  o )  To do  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que o p l i q u e  nu ev o s  r e s t r i c c i o n e s  
o que ou m ente  e l  n i v e l  g e n e r a l  de l o s  e x i s t a n t e s , r e f o r z o n d o  s u s l o n c i o l -  
m en te  l o s  m e d id o s  o p l i c o d o s  en v i r t u d  de l o  p r é s e n t e  s e c c i ô n , d e b e r o , t o n  
p r o n t o  como ho yo  i n s t i t u i d o  o r e f o r z o d o  d i c h o s  r e s t r i c c i o n e s  (  o ,  en c a ­
se de que  en l o  p r ô c t i c o  seo p o s i b l e  e f e c t u o r  c o n s u l t o s  p r e v i o s , o n t e s
de h o b e r l o  h e c h o  o s i  ) , e n t o b l o r  c o n s u l t e s  con l o s  PARTES CONTRATANTES 
s o b r e  l a  n o t u r o l e z o  de l o s  d i f i c u l t o d e s  r e l o t i v o s  o su b o l o n z o  de p o g o s ,  
l o s  d i v e r s e s  c o r r e c t i v e s  e n t r e  l o s  c u o l e s  pu ed o  e s c o g e r  y l a  r c p e r c u s i ô n  
p o s i b l e  de e s t a s  r e s t r i c c i o n e s  en l a  e c o n o m ic  de o t r a s  p o r t e s  c o n t r o t o n ­
t e s  .
b )  En uno f e c h o  que e l l o s  mismos f i j o r ô n * , l o s  PARTES CONTRA­
TANTES e x o m in o r ô n  t o d o s  l o s  r e s t r i c c i o n e s  que se o p l i q u e n  oun e n t o n c e s  
en v i r t u d  de e s t o  s e c c i ô n . A  l o  e x p i r o c i ô n  de un p e r i o d o  de dos ones  o 
c o n t o r  de l o  f e c h o  de r e f e r e n d a ,  l o s  p o r t e s  c o n t r o t o n t e s  que l a s  o p l i -  
quen de c o n f o r m i d o d  con l o  p r é s e n t e  s e c c i ô n  e n t o b l o r ô n  con l o s  PARTES
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CONTRATANTES,a  i n t e r v o l o s  que  s e r o n  a p r o x im a d a m e n te  de dos o n o s , s i n  
s e r  i n f e r i o r e s  o e s t a  d u r o c i o p , c o n s u l t a s  d e l  t i p o  p r e v i s t o  on e l  a p o r -  
t a d o  a )  a n t e r i o r , de a c u e r d o  con un p rog ro m o  que e s t o b l e c e r â n  o n u o lm e n -  
t e  l a s  p r o p l o s  PARTES COtJTRATANTES;no o b s t a n t e , n o  so e f e c t u a r â  n i n g u n a  
c o n s u l t a  con o r r e g l o  a e s t e  o p o r t o d o  menos de dos on os d e s p u e s  de que  
se t e r m i n e  uno c o n s u l t a  de c a r d c t e r  g e n e r a l  e n t o b l a d a  en v i r t u d  de o -  
t r o  d i s p o s i c i o n  d e l  p r é s e n t e  p â r r a f o .
c )  S i , e n  e l  c u r s o  de c o n s u l t a s  e n t a b l o d o s  con u n a  p a r t e  c o n -  
t r o t a n t e  de c o n f o r m id o d  con l o s  o p o r t a d o s  a )  o b )  de e s t e  p â r r a f o , c o n s i -  
d e r o n  l a s  PARTES CONTRATANTES qu e  l o s  r e s t r i c c i o n e s  no son c o m p a t i b l e s  
con l o s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  p r é s e n t e  s e c c i ô n  o con l o s  d e l  c o p i t u l o  
X I I I  (  o r e s e r v o  de l o s  d e l  o r t i c u l o  X I V ) , i n d i c o r o n  l a s  p u n t o s  de d i v e r  
g e n c i o  y  p o d r o n  o c o n s e j a r  l a  m o d i f i c o c i o n  o p r o p io d o  de l a s  r e s t r i c c i o ­
n e s .
i i )  S i n  e m b a r g o ,e n  c o s o  de q u e ,co m o  c o n s e c u e n c io  de e s t a s  
c o n s u l t a s , l a s  PARTES CONTRATANTES d e t e r m i n e n  que l a s  r e s t r i c c i o n e s  son  
o p l i c o d o s  de uno m onero que i m p l i c o  un a  i n c o m p o t i b i l i d o d  i m p o r t a n t e  con  
l o s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t a  s e c c i o n  o con l o s  d e l  o r t i c u l o  X I I I  (  a r é s e r ­
v a  de l a s  d e l  a r t i c u l e  X I V ) , o r i g i n o n d o  un p e r j u i c i o  o un e  omenozo de  
p e r j u i c i o  p a r a  e l  c o m e r c i o  de un a  p o r t e  c o n t r o t o n t e , s e  l o  c o m u n ic o ro n  
a l a  p a r t e  c o n t r o t o n t e  que o p l i q u e  l o s  r e s t r i c c i o n e s  y f o r m u l a r â n  r e c o -  
m e n d a c io n e s  od ec u o d o s  con o b j e t o  de l o g r o r  l o  o b s e r v o n c i o , e n  un p l o z o  
d o d o , d e  l o s  d i s p o s i c i o n e s  de r e f e r e n c i o . S i  l a  p o r t e  c o n t r o t o n t e  i n t e r e -  
sodo no se o j u s t a s e  o e s t a s  r e c o m e n d o c io n e s  en e l  p l o z o  f i j o d o , l a s  PAR­
TES CONTRATANTES p o d r â n  e x i m i r  a  t o d o  p o r t e  c o n t r o t o n t e , e n  cu yo  c o m er ­
c i o  i n f l u y o n  a d v e r s o m e n t e  l a s  r e s t r i c c i o n e s , d e  t o d o  o b l i g o c i o n  r é s u l ­
t a n t e  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o  de l a  c u o l  l e s  p o r e z c o  o p r o p i o d o  e x i m i r l o ,  
t e n i e n d o  en c u e n t o  l o s  c i r c o n s t a n c i é s , c o n  r e s p e c t e  o l a  p o r t e  c o n t r o -  
t o n t e  que o p l i q u e  l a s  r e s t r i c c i o n e s .
d )  Los PARTES CONTRATANTES i n v i t o r o n  a  t o d o  p o r t e  c o n t r o t o n ­
t e  que o p l i q u e  r e s t r i c c i o n e s  en v i r t u d  de e s t o  s e c c i o n  o que e n t o b l e  
c o n s u l t a s  con e l l e s , o  p e t i c i o n  de c u o l q u i e r  o t r o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que  
p u ed o  e s t a b l e c e r  p r im o  f o c i e  que l a s  r e s t r i c c i o n e s  son i n c o m p a t i b l e s  
con l e s  d i s p o s i c i o n e s  de e s t a  s e c c i o n  o con l a s  l e s  d e l  o r t i c u l o  X I I I
( o r e s e r v e  de l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  o r t i c u l o  X I V )  y que i n f l u y e n  o d -  
v e r s o m e n t e  en su c o m e r c i o . S i n  e m b a r g o , s o l o  se f o r m u l o r â  e s t a  i n v i t o -  
c i o n  s i  l a s  PARTES CONTRATANTES com pruebon que l a s  c o n v e r s a c i o n c s  c n -  
t o b l o d o s  d i r e c t o m e n t e  e n t r e  l a s  p o r t e s  c o n t r ô l a n t e s  i n t e r c s c d o s  no bon  
dodo r e s u l t o d o . S i  l a s  c o n s u l t o s  no p e r m i t e n  l l e g a r  o n in g u n  a c u e r d o  
con l e s  PARTES CONTRATANTES y s i  e s t a s  d e t e r m in o n  que l a s  r e s t r i c c i o n e s  
se o p l i c o n  de uno m onero  i n c o m p a t i b l e  con l e s  d i s p o s i c i o n e s  m e n c i o n a -
d o s , o r i g i n o n d o  un p e r j u i c i o  o u n e  omenozo de p e r j u i c i o  p a r a  e l  c o m e r c i o
de l a  p o r t e  c o n t r ô l a n t e  que b o yo  i n i c i o d o  e l  p r o c e d i m i e n t o , r e c o m e n d a r â n  
l a  s u p r e s i o n  o l a  m o d i f i c o c i o n  de d i c h o s  r e s t r i c c i o n e s . E n  coso  de que
no se s u p r im o n  o m o d i f i q u e n  en e l  p l o z o  que f i j e n  l o s  PARTES CONTRATAN­
T E S , e s t a s  p o d r â n  e x i m i r  o I n  p o r t e  c o n t r ô l a n t e  que boyo  i n i c i o d o  c l  
p r o c e d i m i e n t o  de t o d o  o b l i g o c i o n  r e s u l t o n t e  d e l  p r é s e n t é  A c u e r d o  de l o  
c u o l  l e s  p o r e z c o  o p r o p i o d o  e x i m i r l o , t e n i e n d o  en c u e n t o  l o s  c i r c o n s t a n ­
c i é s , c o n  r e s p e c t o  o l a  p o r t e  c o n t r o t o n t e  que o p l i q u e  l o s  r e s t r i c c i o n e s .
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e )  S i  u n a  p e r t e  c o n t r o t o n t e  c o n t r o  l o  que se h o yo  o d o p to d o  
u n o  m e d id o  de c o n f o r m i d o d  con l o  u l t i m o  f r o s e  d e l  o p o r t o d o  c )  i l )  o d e l  
o p o r t o d o  d )  de e s t e  p â r r a f o , c o n s i d e r o  que l o  e x e n c i o n  c o n c e d i d o  p o r  l o s  
PARTES CONTRATANTES p e r j u d i c o  o l o  e j e c u c i o n  de su p ro g ro m o  y  o l o  o p l i -  
c o c i o n  de  su p o l i t i c o  de d e s o r r o l l o  e c o n o m i c o , p o d r â , e n  un  p l o z o  de s e s e n -  
t o  d i o s  o c o n t o r  de l a  f e c h o  de o p l i c o c i o n  de l a  c i t o d o  m e d i d o , n o t i f i c o r  
p o r  e s c r i t o  o l  S e c r e t o r i o  E j e c u t i v o  de l o s  PARTES CONTRATANTES su i n t e n -  
c i o n  de d e n u n c i o r  e l  p r é s e n t e  A c u e r d o . E s t a  d e n u n c io  e n t r o r â  en v i g o r  o
l o  e x p i r o c i o n  de un p l o z o  de s e s e n t o  d I o s  o c o n t o r  de o q u e l  en  qu e  e l  
S e c r e t o r i o  E j e c u t i v o  h o y o  r e c i b i d o  d i c h o  n o t i f i c o c i â n .
f )  En t o d o  p r o c e d i m i e n t o  e n t o b l o d o  de c o n f o r m id o d  con  l o s  
d i s p o s i c i o n e s  de e s t e  p â r r o f o , l o s  PARTES CONTRATANTES t e n d r â n  decbidomente  
e n  c u e n t o  l o s  f o c t o r e s  m e n c io n o d o s  en  e l  p â r r o f o  2 de e s t e  o r t i c u l o . L o s  
d e t e r m i n o c i o n e s  p r e v i s t o s  en e s t e  p â r r o f o  d e b e r â n  s e r  tornados r â p i d o m e n -  
t e  y , s i  e s  p o s i b l e , e n  un p l o z o  de  s e s e n t o  d i o s  o c o n t o r  de o q u e l  en  que  
se  ho yo n i n i c i o d o  l o s  c o n s u l t o s .
S e c c i â n  C
1 3 .  S i  uno p o r t e  c o n t r o t o n t e  c o m p r e n d id o  en l e s  d i s p o s i c i o n e s  
d e l  o p o r t o d o  o )  d e l  p â r r o f o  4  de e s t e  o r t i c u l o  co m pruebo  que se n e c e s i -  
t o  l o  o y u d o  d e l  E s t o d o  p o r o  f o c i l i t o r  l o  c r e o c i â n  de uno  d e t e r m i n o d o  
romo de l o  p r o d u c c i o n  * , c o n  e l  f i n  de e l e v o r  e l  n i v e l  de v i d o  g e n e r o l  de 
l o  p o b l o c i â n , s i n  qu e  s e o  p o s i b l e  en  l a  p r â c t i c o  d i c t o r  n i n g u n a  m e d id a  
c o m p a t i b l e  con l o s  demâs d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r é s e n t e  A c u e r d o  p o r o  o l c o n -  
z o r  e s e  o b j e t i v o , p o d r 6  r e c u r r i r  o l o s  d i s p o s i c i o n e s  y  p r o c e d i m i e n t o s  de 
l o  p r é s e n t e  s e c c i â n * .
1 4 .  Lo  p o r t e  c o n t r o t o n t e  i n t e r e s o d o  n o t i f i c o r â  o l o s  PARTES CON­
TRATANTES l o s  d i f i c u l t o d e s  e s p e c i o l e s  con que t r o p i e c e  p o r o  l o g r o r  e l  
o b j e t i v o  d e f i n i d o  e n  e l  p â r r o f o  13  o n t e r i o r , e  i n d i c o r â  o l  mismo t i e m p o
l o  m e d id o  c o n c r e t o  r e l o t i v o  o l o s  i m p o r t o c i o n e s  que se p r o p o n g o  i n s t i -  
t u i r  p o r o  r e m e d i o r  e s o s  d i f i c u l t o d e s . L o  i n t r o d u c c i â n  de d i c h o  m e d id o  no 
se e f e c t u o r â  o n t e s  de l a  e x p i r o c i â n  d e l  p l a z o  f i j a d o  en e l  p â r r o f o  15  
o d e l  e s t o b l e c i d o  e n  e l  p â r r a f o  1 7 , s e g û n  p r o c é d é , o , s i  l a  m e d id o  i n f l u y e  
e n  l o s  i m p o r t o c i o n e s  de un p r o d u c t o  que  h o y o  s i d o  o b j e t o  de uno c o n c e -  
s i â n  i n c l u i d o  en l o  l i s t a  c o r r e s p o n d i e n t e  o n e x o  o l  p r e s e n t s  A c u e r d o , s i n  
h o b e r  o b t e n i d o  p r e v i o m e n t e  e l  c o n s e n t i m i e n t o  de l o s  PARTES CONTRATANTES 
de c o n f o r m id o d  con l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p â r r o f o  1 8 ; n o  o b s t o n t e , s i  l a  
romo de l o  p r o d u c c i â n  qu e  r e c i b o  un o  oyu d o  d e l  E s t a d o  ho e n t r o d o  yo en  
o c t i v i d o d , l o  p o r t e  c o n t r o t o n t e  p o d r â , d e s p u é s  de h o b e r  i n f o r m a d o  a l a s  
PARTES C O N TR AT AN TE S ,odo ptor  l o s  m e d id o s  que seo n  n e c e s o r i o s  p o r o  e v i t o r  
q u e , d u r o n t e  e s e  p e r I o d o , l o s  i m p o r t o c i o n e s  d e l  p r o d u c t o  o de l o s  p r o d u c -  
t o s  de que se t r o t e  e x c e d o n  s u b s t o n c i o l m e n t e  de un n i v e l  n o r m o l * .
1 5 .  S i , e n  un p l o z o  de t r e i n t o  d i o s  o c o n t o r  de l a  f e c h o  de n o t i -  
f i c a c i â n  de d i c h o  m e d i d o , l o s  PARTES CONTRATANTES no i n v i t o n  o l o  p o r t e  
c o n t r o t o n t e  i n t e r e s o d o  o que  e n t o b l e  c o n s u l t o s  con e l l o s * , e s t o  p o r t e  
c o n t r o t o n t e  p o d r â  o p o r t o r s e  de l o s  d i s p o s i c i o n e s  de l o s  demâs a r t i c u l e s  
d e l  p r e s e n t s  A c u e r d o  o p l i c o b l e s  en  e l  c o s o  de que  se t r o t e , t o n t o  como 
s eo  n e c e s o r i o  p o r o  o p l i c o r  l o  m e d id o  p r o y e c t o d o .
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16. S i la s  PARTES CONTRATANTES la  in v ito n  o h o cerlo  a s ! * , l a  por­
te  c o n tro to n te  in te reso d o  e n to b lo râ  consultos con e l lo s  sobre e l  o b je to  
de lo  medido proyectodo y sobre lo s  d iversos  medidos que puedo odoptor 
de conformidod con lo s  d is p o s ic io n e s  d e l p résente A cuerdo ,osf como sobre 
lo s  repercusiones que p od rio  te n e r lo  medido proyectodo en lo s  in te re s e s  
com ercioles o economicos de o tro s  p ortes  co n tro to n te s ,S i,co m o  consecuen­
c io  de estos c o n s u lto s ,lo s  PARTES CONTRATANTES reconocen que no es p o s i­
b le  en l a  p ré c tic o  d ic to r  ninguna medida com potib le con lo s  demos d ispo ­
s ic io n es  d e l p résente Acuerdo poro o lconzor e l  o b je t iv o  d e fin id o  en e l  
p â rro fo  13 de e s te  o r t ic u lo ,  y s i  don su co n sen tim ien to * o la  medido 
p ro ye c to d o ,lo  p o rte  c o n tro to n te  in te reso d o  serâ exim ido de lo s  o b lig o -  
ciones que le  incumbon en v ir tu d  de lo s  d isp os ic ion es  de lo s  demâs o r t f -  
culos d e l p résente Acuerdo o p lic o b le s  en e l  coso de que se t r o te , to n to  
como seo necesorio  para o p lic o r  eso medido.
17. S i,e n  un p lozo  de novento d ios o con to r de lo  fecho de n o t i ­
f ic o c iâ n  d e l présente  o r t ic u lo , lo s  PARTES CONTRATANTES no don su co n s e n ti­
m ien to ,de  ocuerdo con e l  p â rro fo  14 d e l p résente o r t ic u lo ,o  lo  medido de 
r e fe re n c io , lo  p o rte  c o n tro to n te  in te reso d o  podrâ in t r o d u c ir lo  despuâs de 
hober informodo o lo s  PARTES CONTRATANTES.
18. S i lo  medido proyectodo o fe c to  o un producto que hoyo sido  
o b je to  de uno concesiân in c lu id o  en lo  l i s t a  corresp on diente  onexo o l 
présente  A cu erd o ,la  p o rte  c o n tro to n te  in tereso do  e n to b lo râ  consultos con 
c u o lq u ie r o tro  p o rte  c o n tro to n te  con lo  cuol se hoyo negociodo o r ig in o l -  
mente lo  con c e s iâ n ,o s i como con c u o lq u ie r o tro  cuyo in te râ s  sub sto nc io l 
en lo  concesiân hoyo sido reconocido por lo s  PARTES CONTRATANTES.Estas 
dorân su con sen tim ien to * o lo  medido proyectodo s i reconocen que no es 
p o s ib le  en l a  p râ c tic o  i n s t i t u i r  ninguna medido com potib le con lo s  de­
mâs d isp o s ic io n es  d e l présente  Acuerdo poro lo g ro r  e l  o b je t iv o  d e fin id o  
en e l  p â rro fo  13 de e s te  o r t ic u lo  y s i  tien e n  la  seguridod de que:
o) se ho lle g o d o  o un ocuerdo con lo s  o tro s  p ortes  c o n tro to n te *  
in te re s o d o * como consecuencio de lo s  consultos  mencionodos,*o
b) s i no se ho lle g o d o  o ningun ocuerdo en un p lozo  de sesento  
dios o con to r de oquel en que lo s  PARTES CONTRATANTES r e c i -  
bon lo  n o t if ic o c iâ n  e s tip u lo d o  en e l  p â rro fo  1 4 ,lo  p o rte  con­
tro to n te  que hoyo re c u rr id o  o lo s  d is p o s ic io n es  de lo  présen­
te  secciân ho hecho cuonto le  ho sido rozonoblemente p o s ib le
por l le g o r  o t o i  ocuerdo y lo s  in te re s e s  de lo s  demâs portes
c o n tro to n te * estân  solvoguordodos* s u fic ie n te m e n te .
Lo p o rte  co n tro to n te  que hoyo re c u rr id o  o lo s  d isp o s ic io n es  de es to  !
secciân  serâ exim ido entonces de lo s  o b ligo c ion es  que le  incumbon en j
v ir tu d  de lo s  d isp o s ic io n es  de lo s  demâs o r t ic u lo *  d e l presents Acuerdo |
o p lic o b le s  en e l  coso de que se t r o te , to n to  como seo necesorio  poro que 
puedo o p lic o r  lo  medido.
19. S i uno medido en p royecto  d e l c o râ c te r d e fin id o  en e l  p â rro - j
fo 13 d e l présente o r t ic u lo  concierne o uno romo de lo  producciân cuyo |
c reo c iân  ho s ido  fo c il i to d o ,d u ro n te  e l  periodo  in ic io l ,p o r  lo  p ro te c - i
c iân  occesorio  re s u lto n te  de lo s  re s tr ic c io n e s  impuestos por la  p o rte  !
c o n tro to n te  poro p ro té g e r e l  e q u i l ib r io  de su bolonzo de pogos,de con- t
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form idod con la s  d is p o s ic io n e s  d e l p resente  Acuerdo que seon o p lic o b le s ,  
lo  p o rte  c o n tro to n te  in te reso d o  podrâ r e c u r r i r  o lo s  d isp o s ic io n es  y o 
lo s  proced im ientos de es to  secciân , o condic ion  de que no op lique lo  me­
dido  proyectodo s in  e l  con sen tim ien to * de lo s  PARTES CONTRATANTES?
2 0 . Ninguno d is p o s ic io n  de lo s  p ârro fo s  precedentes de lo  p re ­
sente seccion p e r m it irâ  lo  inobservoncio  de lo s  d isp o s ic io n es  de lo s  o r -  
t lc u lo s  p r im e r o , I I  y X I I I  d e l presente  Acuerdo.Los reserves d e l p â rro fo  
10 d e l p resen te  o r t ic u lo  serân o p lic o b le s  o c u o lq u ie r r e s t r ic c io n  com­
prendido en es to  s e cc iân .
2 1 . Duronte lo  o p lic o c iâ n  de uno medido odoptodo en v ir tu d  de 
lo s  d is p o s ic io n es  d e l p â rro fo  17 de es te  o r t ic u lo ,to d o  p orte  con tro to n ­
te  o fectodo  de monero su b s to n c io l por e l l o , podrâ suspender,en todo mo- 
m en to ,lo  o p l ic o c iâ n ,o l  com ercio de lo  p a rte  c o n tro to n te  que hoyo re c u r­
r id o  o lo s  d is p o s ic io n es  de es to  secciân ,de  concesiones u o tros  o b lig o ­
ciones substoncio lm ente é q u iv a le n te s  re s u lto n te s  d e l p resente  Acuerdo, 
cuyo suspensiân no seo desoprobodo *  por lo s  PARTES CONTRATANTES,o con- 
d ic iâ n  de que se dâ o âstos  un oviso  p re v io  de sesento d io s ,lo  mâs t a r ­
de se is  meses despuâs de que lo  medido hoyo sido in s t i tu id o  o m o d ific o -  
do de monero su b s to n c io l en d etrim ento  de lo  p orte  co n tro to n te  o fe c to -  
do.E sto  deberâ ocep to r lo  c e leb ro c iâ n  de c o n su ltas ,d e  conformidad con 
la s  d is p o s ic ia n e s  d e l o r t ic u lo  X X II d e l p résente Acuerdo.
Secciân D
2 2 . Todo p o rte  c o n tro to n te  comprendido en lo s  d isp os ic ion es  d e l 
oportodo b) d e l p â rro fo  4 de e s te  o r t ic u lo  que,poro fo vo recer e l  desor­
r o l lo  de su econom io,desee i n s t i t u i r  uno medido d e l c o râ c te r  d e fin id o  
en e l  p â rro fo  13 de es te  o r t ic u lo  en lo  que concierne o la  c reac iân  de 
uno determ inodo romo de lo  p ro du cc iân *,po drâ  p re s e n te r uno p e t ic iâ n  o 
lo s  PARTES CONTRATANTES poro que oprueben dicho medida.Los PARTES CON­
TRATANTES in ic io r â n  râpidam ente consu ltas  con e s ta  p o rte  co n tro to n te  y, 
a l fo rm u lar su d e c is iâ n ,s e  in s p ira râ n  en la s  considerac iones expuestas  
en e l  p â rro fo  1 6 .S i don su consentim iento  *  o lo  medido p ro y e c to d o ,e x i-  
m irân o lo  p o rte  c o n tro to n te  in te reso d o  de lo s  o b lig o c io n es  que le  incum­
bon en v ir tu d  de lo s  d is p o s ic io n e s  de lo s  demâs o r t ic u lo s  de l presents  
Acuerdo que seon o p lic o b le s ,to n to  como seo necesorio  para o p lic o r  l a  me­
dido  de re fe re n c io .S i âs to  o fe c to  o un producto que hoyo sido o b je to  de 
uno concesiân in c lu id o  en lo  l i s t o  correspondiente  onexo a l  presents  
A cuerdo ,serân  o p lic o b le s  la s  d isp o s ic io n es  d e l p â rro fo  1 8 *.
2 3 . Todo medido op licod o  en v ir tu d  de es to  secciân deberâ ser 
com potib le  con lo s  d isp o s ic io n es  d e l p â rro fo  20 de l p résente o r t ic u lo .
A r t ic u lo  XIX
Medidos de u rgencio  sobre lo  im portoc iân  de productos en cosos p o r tic u -
lo re s
l . o )  Si,como consecuencio de lo  evo lu c iân  im p re v is to  de los
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c irc u n s ta n c ia s  y por e fe c to  de l a i  o b lig o c io n e s ,in c lu id a s  lo s  concesio ­
nes o ro n c e lo r io s ,c o n tro Id o s  por une p o rte  c o n tro to n te  en v ir tu d  d e l 
présente  Acuerdo,se im porta  un producto en e l  t e r r i t o r i o  de e s ta  p o rte  
c o n tro to n te  en contidodes ton moyores y en condiciones tô le s  que couse 
o omenoce cousor un p e r ju ic io  grove o lo s  productores nociono les  de 
productos s im ilo re s  o d irectom ente  com petidores ,d icho  p o rte  c o n tro to n te  
podrâ,en  lo  medido y duronte e l  tiempo que seon necesorios poro p réve­
n i r  o rep o ro r ese p e r ju ic io ,suspender t o t a l  o porcio lm ente  lo  o b lig o ­
c ion  c o n tro id o  con respecto  o dicho producto o m o d ific o r l a  con cesiân .
b) S i uno p o rte  c o n tro to n te  ho otorgodo uno concesiân r e lo ­
t iv o  o uno p re fe re n c io  y e l  producto o l que se o p lic o  es im portodo en 
e l  t e r r i t o r i o  de dicho p o rte  co n tro to n te  en lo s  c irc u n s to n c io s  e nu nc io - 
dos en e l  oportodo o) de e s te  p â rro fo ,e n  forma t o i  que couse o omenoce 
cousor un p e r ju ic io  grove o lo s  productores de productos s im ilo re s  o 
d irec to m en te  c o m p etid o res ,es to b lee id o s  en e l  t e r r i t o r i o  de lo  p o rte  
c o n tro to n te  que se b é n é fic ié  o se hoyo b en e fic io d o  de dicho p re fe re n ­
c io ,  es to  p o rte  c o n tro to n te  podrâ p re s e n te r uno p e t ic iâ n  o la  p o rte  con­
tro to n te  im p o rto d o ro ,lo  cuol podrâ suspender entonces t o t a l  o p o r c io l­
mente Ig  o b lig o c iâ n  co n tro id o  o r e t i r e r  o m o d ific o r l a  concesiân r e lo ­
t iv o  o d icho p roducto ,en  la  medido y duronte e l  tiempo que seon neceso- 
r io s  poro p ré v e n ir  o rep oror ese p e r ju ic io .
2 . Antes de que une p arte  co n tro to n te  adopte medidos de con­
form idad con lo s  d is p o s ic io n es  d e l p â rro fo  1 de es te  o r t ic u lo , lo  n o t i f i -  
corâ por e s c r ito  o lo s  PARTES CONTRATANTES con lo  moyor o n t ic ip o c iâ n  
p o s ib le .L e s  f o c i l i t o r â  odem âs,osi como o lo s  p ortes  con tro to n te s  que 
tengon un in te râ s  su b s to n c io l como exportodoros d e l producto de que se 
t r o t e , l o  oportunidod de exam iner con e l lo  lo s  medidos que se propongo 
odoptor.Cuondo se e fe c tu e  dicho n o t if ic o c iâ n  p re v io  con respecto  o uno 
concesiân r e lo t iv o  a uno p re fe re n c io ,s e  mencionorâ o lo  p o rte  co n tro ­
to n te  que hoyo s o lic ito d o  l a  odopciân de d icho medido.En c irc u n s to n c io s  
c r i t ic o s ,e n  lo s  que c u o lq u ie r demoro en tro R o rlo  un p e r ju ic io  d i f l c i l -  
mente re p a ra b le ,lo s  medidos p re v is to s  en e l  p â rro fo  1 de e s te  o r t ic u lo  
podrân ser odoptodos p ro vis io no lm ente  s in  co n su lta  p re v io ,o  con d ic iân  
de que â s to  se e fe c tu e  inm ediatom ente despuâs de que se hayon odoptodo 
lo s  medidos c ito d o s .
3 .o )  S i lo s  portes  co n tro to n te s  in teresodos no logron  ponerse  
de ocuerdo en lo  con cern ien te  o d ichos m ed idos ,la  p o rte  c o n tro to n te  que 
tengo e l  p ro p â s ito  de odoptorlos  o de montener su o p lic o c iâ n  e s to râ  fo -  
cu lto d o ,n o  o b s ta n te ,poro h o cerlo  o s i.E n  es te  co so ,lo s  p o rte s  c o n tro to n ­
te s  o quienes perjud iquen  eso* medidos podrân ,ro  mâs to rde  de novento  
dios  despuâs de lo  fecho de o p l ic o c iâ n ,suspender,cuondo e x p ire  un p lozo  
de t r e in t o  d ios o con tor de lo  fecho en que lo s  PARTES CONTRATANTES r e -  
cibon e l  oviso  e s c r ito  de lo  s usp ens iân ,lo  o p lic o c iâ n ,o l com ercio de 
lo  p o rte  co n tro to n te  que hoyo tornado estos medidos o ,en  e l  coso p re v is ­
to  en e l  oportodo b) d e l p â rro fo  1 de es te  o r t ic u lo ,o l  com ercio de lo  
p o rte  co n tro to n te  que hoyo pedido su odopciân,de concesiones u o tro s  
o b lig o c io n e s  substonciolm ente eq u iv o le n te s  que re s u lte n  d e l présente  




b) S in  p e r ju ic io  de lo s  d is p o s ic io n e s  d e l oportodo o) de es­
te  p 6 r r o fo ,s i  medidos odoptodos s in  co n su lta  p re v io  en v ir tu d  d e l p â rra ­
fo  2 de e s te  o r t ic u lo  couson o omenozon cousor un p e r ju ic io  grave o 
lo s  productores nociono les  de productos ofectodos por ta ie s  medidos, 
dentro  d e l t e r r i t o r i o  de uno p o rte  c o n tro to n te ,é s to  podrâ,cuondo todo 
demoro o l respecto  puedo cousor un p e r ju ic io  d if ic i lm e n te  re p o ro b le , 
suspender,ton pronto  como se op liqu en  dichos medidos y duronte todo e l  
periodo  de lo s  con su ltos ,con ces io nes  u o tro s  o b lig o c io n e s  en lo  medido 
necesorio  poro p ré v e n ir  o rep o ro r ese p e r ju ic io .
A r t ic u lo  XX
Excepciones genero les
A reservo  de que no se op liquen  lo s  medidos enumerodos a con- 
t in u o c iâ n  en formo que c o n s titu y o  un medio de d is c r im in o c io n  o r b it r o -  
r io  o in ju s t i f ic o b le  e n tre  lo s  poises en que prevolezcon  la s  mismos 
co n d ic io n es ,o  uno r e s t r ic c io n  e n c u b ie rto  o l com ercio in te rn o c io n o l,n in ­
guno d is p o s ic iâ n  d e l p résente Acuerdo serâ in te rp re to d o  en e l  sentido  
de im p ed ir que todo p o rte  c o n tro to n te  adopte o o p liq u e  la s  medidos:
o) necesorios  poro p ro té g er la  moral p u b lic o ;
b) n ecesorios  para p ro té g e r lo  solud y lo  v ido  de lo s  personas
y de lo s  anim ales o para p re s e rv e r lo s  v e g e to le s ;
c ) re lo t iv o s  o la  im portoc iân  o o lo  exp o rto c iâ n  de oro o p lo to
d ) necesorios  poro lo g ro r  l a  observoncio de la s  le y es  y de los
reglom entos que no seon in co m p atib les  con la s  d isp o s ic io n es  
d e l p résente  A c u e rd o ,tô le s  como la s  le y es  y reglom entos r e -  
lo t iv o s  o lo  o p lic o c iâ n  de la s  medidos oduoneras ,o l monte- 
n im ien to  en v ig o r de lo s  monopolios odm in istrodos de con­
form idad con e l  p â rro fo  4 de l o r t ic u lo  I I  y con e l  o r t ic u ­
lo  X V I I ,o  lo  p ro te c c iân  de patentes,m orcos de fâ b r ic o  y de- 
rechos de o u to r y rep ro d u c c iân ,y  o la  prevenciân  de p r â c t i -  
cos que puedon in d u c ir  a e r r o r ;
e )  r e lo t iv o s  o lo s  o r t ic u lo s  fobricodos en lo s  p r is io n e s ;
f )  impuestos para p ro té g er lo s  tesoros nocionoles de v a lo r  o r -  
t l s t i c o ,h is t â r ic o  o o rq ueo lâg ico ;
g) re lo t iv o s  a la  conservociân de lo s  recursos n o tu ro le s  ago- 
to b le s ,o  cond ic iân  de que ta ie s  medidos se opliquen  con jun- 
tomente con re s tr ic c io n e s  a lo  producciân  o o l consumo nocic 
n o ies ;
h) odoptodos en cum plim iento de o b lig o c io n e s  c o n trid o s  en v i r ­
tud de un acuerdo in tergubernom ento l sobre un producto bâ- 
sico  que se o ju s te  o lo s  c r i t e r io s  sometidos a la s  PARTES 
CONTRATANTES y no desoprobodos por e l lo s  o de un acuerdo  
sometido a la s  PARTES CONTRATANTES y no desprobodo por es­
tas  * ;
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i )  que im pliquen  re s tr ic c io n e s  impuestos o la  exp o rto c io n  de 
m oterios primes n ocionoles ,que seon necesorios poro osegu- 
ro r o uno in d u s tr io  n ec iono l de tronsform ocion  e l  sum in is - 
t r o  de lo s  contidodes ind ispensobles  de dichos m oterios  p r i ­
mas duronte lo s  périodes en que e l  p re c io  nociono l seo monter 
nido o un n iv e l in f e r io r  o l de l p re c io  mundiol en e je cu c io n  
de un pion gubernomentol de e s to b il iz o c iô n ,o  re serve  de que 
dichos re s tr ic c io n e s  no tengon como consecuencio oumentor 
la s  exportoc iones o re fo rz o r  la  p ro te c c io n  concedido a eso 
in d u s tr ie  nocionol y de que no voyon en con tro  de lo s  d ispo ­
s ic io n es  d e l présente  Acuerdo r e la t iv e s  o lo  no d is c r im i­
nocion;
j )  esen c io les  para l a  o d q u is ic io n  o re p o rto  de productos de lo s  
que hoyo une p én urie  g en era l o lo c a l ;s in  em bargo,dichos me- 
didos deberân se com patib les con e l  p r in c ip le  segun e l  cuol 
todos lo s  p arte s  co n tro to n te s  tien e n  dercho a uno p o rte  
e q u ito t iv o  d e l obostecim iento  in te rn o c io n o l de es to s  pro ­
ductos, y lo s  medidos que seon incom potib les  con lo s  demâs 
d isp o s ic io n es  d e l présente  Acuerdo serân suprim idos ton  
pronto  como desoporezcon lo s  c ircu n s to n c io s  que lo s  hayon 
m otivodo.Los PARTES CONTRATANTES exom inorân ,lo  mâs to rde  e l  
30 de jun io  de 1 9 6 0 ,s i es necesorio  montener l a  d is p o s ic io n  
de e s te  oportodo.
A r t ic u lo  XXI 
Excepciones re la t iv e s  o lo  seguridod
No deberâ in te rp re to rs e  ninguna d is p o s ic io n  d e l p résente  Acuer­
do en e l  sen tid o  de que:
a ) impongo a uno porte  c o n trô la n te  la  o b lig o c io n  de sum in is- 
t r o r  inform ociones cuyo d iv u lg o c iâ n  s e r Io ,o  su ju ic io ,c o n -  
t r o r io  o lo s  in te re s e s  e sen c io les  de su seguridod;o
b) impido o uno p o rte  c o n tro to n te  la  odopciân de todos la s  
medidos que estim e necesorios  para l a  p ro te c c iân  de lo s  in ­
te reses  ese n c io le s  de su s e g u r id o d ,re la tiv e s  :
i )  o lo s  m oterios  d es in te g ro b le s  o o o quellos  que s irvo n  
poro su fo b r ic o c iâ n ;
i i )  o l t r â f ic o  de ormes,m uniciones y m a te r ia l de g u e rre ,y  a 
todo comercio de o tro s  o r t ic u lo s  y m a te r ia l destinodos  
d ir e c te  o in d irec to m en te  a oseguror e l  obostec im iento  de 
lo s  fuerzos ormodos;
i i i )  o lo s  oplicodos en tiempos de g uerre  o en coso de grave  
te n s iâ n  in te rn o c io n o l;o
c ) impido o todo p o rte  c o n trô la n te  que odopte medidos en cum­
p lim ie n to  de sus o b lig o c io n es  con tro ldos en v ir tu d  de l a
C orto  de lo s  Nociones Unidos poro e l  m onten im ien to  de lo  




1 , Coda p a rte  c o n tro to n te  exomlnoro con comprension lo s  re p re -  
sentociones que puedo fo rm u lo r le  c u o lq u ie r  o tro  p o rte  c o n tro to n te ,y  de­
berâ p re s to rs e  o lo  c e le b ro c iâ n  de con su ltas  sobre d ichos re p re s e n to -  
ciones,cuondo âstos se r e f ie r o n  o uno c u e s tiâ n  r e lo t iv o  o lo  o p lic o c iâ n  
d e l p resents  Acuerdo.
2 .  Los PARTES CONTRATANTES podrân,o  p e t ic iâ n  de uno p r te  con­
t r ô la n te ,e n to b lo r  consultos con uno o mâs portes  c o n trô la n te s  sobre uno 
cu e s tiân  poro lo  que no se hoyo encontrodo so lu c iân  s o t is fo c to r io  por 
medio de lo s  consultos  p re v is to s  en e l  p â rro fo  1.
A r t ic u lo  X X I I I
P ro te c c iâ n  de la s  concesiones y de lo s  ven to jo s
1 . En coso de que uno p o rte  c o n trô la n te  considéré que uno ven- 
ta jo  re s u lto n te  poro e l l o  d ir e c to  o ind ire c to m e n te  d e l p resents  Acuer­
do se h o lle  onulodo o menoscobodo o que e l  cum plim iento de uno de lo s  
o b je tiv o s  d e l Acuerdo se h a l le  comprometido o consecuencio de:
o ) que o tro  p o rte  c o n tro to n te  no cumplo con lo s  o b lig o c io n e s  
co n tro ld o s  en v ir tu d  d e l p résente  Acuerdofo
b ) que o tro  p o rte  c o n tro to n te  o p liq u e  uno m e d id o ,c o n tro r io  o 
no o lo s  d is p o s ic io n e s  d e l p resents  Acuerdo;o
c ) que e x is to  o tro  s itu o c iâ n ,
d icho p o rte  c o n trô la n te  podrâ,con o b je to  de l le g o r  o un o rre g lo  s o t is -  
fo c to r io  de lo  c u e s t iâ n ,fo rm u le r  rep resento cio nes  o p ro po sic io nes  por 
e s c r ito  o lo  o tro  u o tro s  p o rte s  c o n tro to n te s  que,o su ju ic io ,e s t im e  
in te reso do s  en e llo .T o d o  p o rte  c o n tro to n te  cuyo in te rv e n c iâ n  se s o l i ­
c i te  de e s te  modo exom inorâ con comprensiân lo s  representociones  o pro­
p osic iones que le  hoyon sido form ulodos.
2 .  S i lo s  p g rtes  c o n tro to n te s  in tereso do s  no lle g o n  o un o rre ­
g lo  s o t is fo c to r io  en un p lozo  rozonoble o s i lo  d if ic u J to d  surg ido  es 
uno de lo s  p re v is to s  en e l  oportodo c )  d e l p â rro fo  1 de e s te  a r t ic u lo ,  
lo  c u e s tiân  podrâ se r sometido o lo s  PARTES CONTRATANTES.Estos u ltim e s  
e fe c tu o râ n  râpidomente uno encuesto sobre todo cu e s tiân  que se le s  so- 
meto o l respecto  y,segun e l  co so ,fo rm u larân  recomendociones o lo s  por­
tes  c o n trô la n te s  que,o  su ju ic io ,s e  h o lle n  in te re s o d o s ,o  e s to tu irâ n  o - 
cerco de l a  c u e s tiân .L o s  PARTES CONTRATANTES podrân,cuondo lo  juzguen  
n e c e s o r io ,c o n s u lto r  a p a rte s  c o n tro to n te s ,o l Consejo Econâmico y S o c io l 
de lo s  Nociones Unidos y o c u o lq u ie r  o tro  o rg on izo c iân  intergubernom en­
t o l  com pétente .S i consideron que lo s  c irc u n s to n c io s  son su fic ie n te m e n te  
graves poro que se ju s t i f iq u e  t o i  m edido,podrân o u to r iz o r  o uno o v o rio s  
p ortes  c o n tro to n te s  poro que suspendon,con respecto  o uno o mâs p a rte s  
c o n tro to n te s ,lo  o p lic o c iâ n  de todo concesiân o e l  cum plim iento de o tro
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o b lig o c iâ n  re s u lto n te  d e l Acuerdo G eneral cuyo suspensiân estim en  
)u s t if ic o d o ,h o b id a  cuento de lo s  circunstoncios.C uondo se suspendo 
efec tivom en te  eso concesiân u o tro  o b lig o c iâ n  con respecto o uno 
p o rte  c o n tro to n te ,é s to  podrâ,en  un p lozo de sesento d ios o con to r  
de lo  fecho de o p lic o c iâ n  de lo  s u s p e n s iâ n ,n o tif ic o r  por e s c r i to  o l 
S e c re to r io  E je c u tiv o  de lo s  PARTES CONTATANTES que es su p ro p â s ito  
denuncior e l  Acuerdo G e n e ro l;e s to  denuncio ten d râ  e fe c to  cuondo ex­
p ire  un p lozo de sesento d ios  o con tor de oquel en que e l  S e c re to r io  
E je c u tiv o  de lo s  PARTES CONTRAT ANTE S hoyo re c ib id o  dicho n o t i f ic o ­
c iâ n .
PARTE I I I
A r t ic u lo  XXIV
A p lic o c iân  t e r r i t o r i o l - T r â f i c o  f r o nte r izo -U n io n e s  oduoneros y zonas 
de l ib r e  comercio
1. Los d isp o s ic io n es  d e l présente Acuerdo se o p lic o râ n  o los  
t e r r i t o r ie s  oduoneros m etro po lito no s  de lo s  p ortes  c o n trô la n te s ,o s i  
como a c u o lq u ie r o tro  t e r r i t o r i o  oduonero con respecto  o l cuol se 
hoyo oceptodo e l  p résente Acuerdo de conformidod con e l  o r t ic u lo  
XXVI o se o p liqu e  en v ir tu d  d e l o r t ic u lo  X X X III o de conformidod con 
e l  p ro to co le  de o p lic o c iâ n  p ro vis io n o l.C o d o  uno de dichos t e r r i t o r i e s  
oduoneros serâ considerodo como s i fuero  p orte  c o n tro to n te ,e x c lu s i-  
vomente o lo s  e fe c to s  de lo  o p lic o c iâ n  t e r r i t o r i o l  de l p résente  Acuei 
do,o  reservo de que lo s  d is p o s ic io n e s  de este  p â rro fo  no se in te rp r è ­
te  n en e l  sentido  de que creon derechos n i o b ligo c ion es  e n tre  dos o 
mâs t e r r i t o r io s  oduoneros respecto  de lo s  cuoles hoyo sido oceptodo 
e l  présente Acuerdo de conformidod con e l  o r t ic u lo  XXVI o se o p liqu e  
en v ir tu d  de l o r t ic u lo  X X X III o de conformidod con e l  P ro to co le  de 
o p lic o c iâ n  p ro v is io n o l por uno so lo  p orte  c o n trô la n te .
2 . A lo s  e fe c to s  d e l p résente  Acuerdo,se entenderâ por t e r r i  
t o r io  oduonero todo t e r r i t o r i o  que o p liqu e  un o roncel d is t in to  u 
o tro s  reglom entociones com erc io les  d is t in to s  o uno p orte  sub sto nc io l 
de su comercio con lo s  demâs t e r r i t o r io s .
3 . Los d is p o s ic io n es  d e l présente Acuerdo no deberân in t e r ­
p re to rs e  en e l  sentido  de o b s to c u liz o r:
o) lo s  ven to jo s  concedidos por uno p o rte  c o n tro to n te  o p o i­
ses l im it r o fe s  con e l  f in  de f o c i l i t o r  e l  t r â f ic o  f ro n te -  
r iz o ;
b) lo s  ven to jo s  concedidos o l comercio con e l  t e r r i t o r i o
l ib r e  de T r ie s te  por poises l im it r o fe s  de es te  T e r r i to r io  
o con d ic iân  de que tô le s  vento jos  no seon incom patib les  
con lo s  d is p o s ic io n e s  de lo s  tro to do s  de poz re s u lto n te s  
de lo  segundo guerro  m undiol.
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4 . Los p a rte s  co n tro to n te s  reconocen la  conveniencio  de ou­
mentor lo  l ib e r to d  de com erc io ,d esorro llo nd o ,m ed ian te  ocuerdos l i -  
bremente concertodos,uno in te g ro c iâ n  moyor de lo s  economics de lo s  
poises que p o r t ic ip e n  en tô le s  ocuerdos.Reconocen tombien que e l  e s -  
to b le c im ie n to  de uno union oduonero o de uno zono de l ib r e  comercio  
dêbe te n e r por o b je to  f o c i l i t o r  e l  com ercio e n tre  lo s  t e r r i t o r io s  
c o n s t itu t iv e s  s in  o b s to c u liz o r  e l  de o tro s  p arte s  co n tro to n te s  con 
estos t e r r i t o r i o s .
5 . Por c o n s ig u ie n te ,lô s  d isp o s ic io n es  d e l présente  Acuerdo 
no im p e d iro n ,e n tre  lo s  t e r r i t o r io s  de lo s  p ortes  c o n tro to n te s ,e l e s - 
to b le c im ie n to  de uno union oduonero n i e l  de uno zono de l ib r o  comer­
c io ,o s i  como tompoco lo  odopciân de un ocuerdo p ro v is io n o l neceso­
r io  poro e l  e s to b le c im ie n to  de uno uniân oduonero o de uno zona de 
l ib r e  com ercio,o  con d ic iân  de que:
o) en e l  coso de uno uniân odunero o de un acuerdo p ro v is io ­
nol tendente o l e s to b le c im ie n to  de uno uniân oduonero, 
lo s  derechos de oduono que se op liquen  en e l  momento en 
que se es to b lezco  dicho uniân o en que se c o n c ie rte  e l  
ocuerdo p ro v is io n o l no seon en conju n to ,con respecto  o l 
comercio con lo s  p ortes  co n tro to n te s  que no formen p orte  
de t o i  uniân  o ocuerdo,de uno in c id e n c io  g en era l mâs e le -  
vo d o ,n i lo s  demâs reglom entociones com ercioles re s u lte n  
mâs rigurosos  que lo s  derechos y reglom entociones comer­
c io le s  v ig e n te s  en lo s  t e r r i t o r io s  c o n s titu t iv o s  de la  
uniân ontes d e l e s to b le c im ie n to  de âs to  o de lo  c e le b ro ­
c iân  d e l ocuerdo p ro v is io n o l,s e g u n  seo e l  coso;
b) en e l  coso de uno zono de l ib r e  comercio o de un ocuerdo 
p ro v is io n o l tendente o l e s to b le c im ie n to  de uno zono de 
l i b r e  co m erc io ,lo s  derechos de aduona montenidos en co­
do t e r r i t o r i o  c o n s t itu t iv o  y o p lic o b le s  o l com ercio de 
lo s  portes  c o n tro to n tes  que no formen p o rte  de t o i  t e r r i ­
to r io  o ocuerdo,en e l  momento en que se es to b lezco  la  
zono o en que se c o n c ie rte  e l  ocuerdo p r o v is io n a l ,no 
seon mâs e le v o d o s ,n i lo s  demâs reglom entociones com ercio­
le s  mâs rig uroso s  que lo s  derechos y reglom entociones  
com ercio les v ig e n te s  en lo s  t e r r i t o r io s  c o n s t itu t iv o s  de 
lo  zono ontes d e l e s to b le c im ie n to  de âsto  o de lo  c e le ­
b ro ciân  d e l ocuerdo p ro v is io n o l,s e g u n  seo e l  coso;y
c ) todo ocuerdo p ro v is io n o l o que se r e f ie r e n  lo s  oportodos
o) y b) o n te r io re s  comprendo un pion y un progromo poro 
e l  e s to b le c im ie n to ,e n  un p lozo  rozonoble ,de  lo  un iân  o - 
duonero o de lo  zono de l ib r e  com ercio.
6 . S i ,o l  cum plir lo s  condiciones es tip u lo d o s  en e l  oportodo
a ) d e l p â rro fo  5 , uno p o rte  c o n tro to n te  t ie n e  e l  p ro p â s ito  de oumen- 
to r  un derecho de monero inco m p atib le  con lo s  d isp os ic ion es  d e l o r­
t ic u lo  I I , s e r â  o p lic o b le  e l  p roced im iento  e s to b le c id o  en e l  o r t ic u lo  
X X V II I .A l  d e le rm in or lo s  compensociones,se tendrâ  debidomente en 
cuento lo  compensociân que re s u ite  yo de lo s  reducciones efectuodos  
en e l  derecho corresp on d ien te  de lo s  demâs t e r r i t o r ie s  c o n s t itu t iv o s  
de lo  u n iân .
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7 . a ) Todo p o rte  c o n tro to n te  que décida formor p o rte  de u -  
no union oduonero o de uno zono de l ib r e  com ercio,o  p a r t ic ip e r  en 
un acuerdo p ro v is io n a l tendente o lo  formocion de t o i  uniân  oduone- 
ro o de t o i  zono de l ib r e  c o m e rc io ,lo  n o t i f ic o r â  s in  demoro o la s  
PARTES CO NTRATANTES,focilitândoles,en lo  que concierne o lo  uniân
o zono en p ro yecto ,tod os  lo s  inform ociones que le s  perm iton someter 
o lo s  portes  co n tro to n te s  lo s  inform es y fo rm u ler lo s  recomendocione 
que estim en p e r t in e n te s .
b) S i,despuâs de hober estudiodo e l  pion y e l  progromo 
comprendidos en un ocuerdo p ro v is io n a l o que se r e f ie r e  e l  p â rra fo  
5 , en con su lte  con lo s  p arte s  en t a l  ocuerdo y ten iendo debidomente 
en cuento la s  inform ociones puestos o su d is p o s ic iâ n  de con form i­
dad con e l  oportodo o) de e s te  p â r ro fo ,lo s  PARTES CONTRATANTES 11e- 
gon o lo  conclusiân  de que dicho ocuerdo no o frec e  p ro bo b ilido des  
de dur por resu lto d o  e l  e s to b le c im ie n to  de uno uniân oduonero o de 
uno zona de l ib r e  comercio en e l  p lozo  p re v is to  por lo s  p o rtes  d e l
ocuerdo,o consideron que e s te  p lozo  no es ro zo n o b le ,lo s  PARTES CON­
TRATANTES form ulorân sus recomendociones o lo s  p arte s  en e l  c ito d o  
acuerdo .Estas no lo  montendrân o no lo  pondrân en v ig o r ,segun seo 
e l  c o s o ,s i no estân d ispuestos o m o d if ic o r lo  de conformidod con tô ­
le s  recomendociones.
c ) Todo m o d ific o c iâ n  substoncio l d e l pion o d e l progromo 
a que se r e f ie r e  e l  oportodo c ) d e l p â rro fo  5 , deberâ ser comunicodo 
o la s  PARTES CONTRATANTES,los cuoles podrân s o l ic i t o r  de lo s  portes  
c o n tro to n tes  in tereso do s  que in ic ie n  consultos con e l lo s ,s i  lo  modi­
f ic o c iâ n  porece que puede comprometer o d i f e r i r  indebidom ente e l  es -  
to b lec im ien to  de la  uniân oduonero o de lo  zono de l ib r e  com ercio.
8 . A lo s  e fe c to s  de o p lic o c iâ n  d e l p résente Acuerdo,
a ) se entenderâ por uniân oduonero ,la  s u b s titu c iâ n  de dos
o mâs t e r r i t o r io s  oduoneros por un solo t e r r i t o r i o  oduo-
nero ,de monero:
i )  que lo s  derechos de oduono y lo s  demâs reglom entocioni 
com ercioles r e s t r ic t iv e s  (excep to ,en  la  medido en que 
seo n e c e s o r io ,lo s  re s tr ic c io n e s  au to rizod os  en v ir tu d  
de lo s  o r t ic u lo s  X I ,X I I ,X I I I ,X IV ,X V  y XX) seon e l im i -  
nodos con respecto  o lo  ese n c io l de lo s  in tercom bios  
com ercioles e n tre  lo s  t e r r i t o r io s  c o n s titu t iv o s  de 
lo  uniân o ,o l  menos,en lo  que concierne o lo  ese n c io l 
de lo s  in tercom bios com ercioles de lo s  productos o r i -  
g in o r io s  de d ichos t e r r i t o r io s ; y
i i )  que,o  reserve  de lo s  d isp os ic ion es  de l p â rro fo  9 , coda 
uno de lo s  miembros de la  uniân op lique o l comercio  
con lo s  t e r r i t o r io s  que no estân comprendidos en e l lo  
derechos de oduono y demâs reglom entociones d e l comer­
c io  que,en substoncio ,seon id é n tic o s ;
b) se en tenderâ por zono de l ib r e  com ercio,un grupo de dos 
o mâs t e r r i t o r io s  oduoneros e n tre  lo s  cuoles se e lim in en  
lo s  derechos de oduono y lo s  demâs reglom entociones co­
m erc io les  r e s t r ic t iv o s (  excepto ,en  lo  medido en que seo
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n e c e s o r io ,la s  re s tr ic c io n e s  au to rizod os  en v ir tu d  de 
lo s  o r t ic u lo s  X I , X I I , X I I I , X IV , X V  y XX) con respecto  o 
lo  e s e n c io l de lo s  in tercom bios com ercioles de lo s  p ro ­
ductos o r ig in o r io s  de lo s  t e r r i t o r io s  c o n s t itu t iv o s  de 
dicho zono de l ib r e  com ercio.
9 .  E l e s to b le c im ie n to  de uno union oduonero o de uno zono 
de l ib r e  comercio no i n f l u i r à  en los  p re fe re n c io s  o que se r e f ie r e  
e l  p â rro fo  2 d e l o r t ic u lo  p rim ero ,p ero  podrân s#r suprim idos o o ju s -  
todos medionte negociociones con lo s  p a rte s  c o n tro to n te s  in te reso do s* 
Este proced im iento  de negociocion con lo s  p arte s  c o n tro to n te s  in t e ­
resodos serâ  u t i l iz o d o  especiolm ente poro s u p rim ir lo s  p re fe re n c io s  
cuyo e lim in o c io n  seo n ecesorio  poro lo  observoncio de la s  d is p o s i­
ciones d e l in c is o  i )  d e l oportodo o) d e l p â rro fo  8 y d e l oportodo
b) d e l mismo p â rro fo .
10. Los PARTES CONTRATANTES podrân,m edionte uno d ec is iâ n  
tomodo por uno moyorio de dos te rc io s ,o p ro b o r proposic iones que no 
se o ju s te n  completomente o lo s  d is p o s ic io n es  de lo s  p ârro fo s  5 o 9 
in c lu s iv e ,o  condic ion  de que dichos proposic iones tengon como re s u l­
todo e l  e s to b le c im ie n to  de uno uniân oduonero o de unr zono de l ib r e  
comercio en e l  sen tido  de e s te  o r t ic u lo .
11 . Teniendo en cuento lo s  c irc u n s to n c io s  excepcionoles  ré ­
s u lta n te s  de lo  c o n s titu c iâ n  de la  In d io  y P o k is tân  en Estodos in d e -  
p e n d ie n te s ,y  reconociendo que durante mucho tiem po ombos Estodos  
formoron uno unidod econâm ico,los p ortes  c o n tro to n te s  convienen en 
que lo s  d isp o s ic io n es  d e l p résente  Acuerdo no im pedirân  o esos dos 
poises lo  c e leb ro c iâ n  de ocuerdos e sp ec io les  sobre su comercio mutuo, 
hosto que se estoblezcon  d e fin it iv o m e n te  sus re lo c io n es  com ercioles  
re c lp ro c o s *.
12. Codo p orte  c o n tro to n te  deberâ tomor lo s  medidos razo na- 
b les  que estén  o su olconce poro lo g ro r  q u e ,d en tro  de su t e r r i t o r i o ,  
lo s  gobiernos o outoridodes reg io n o le s  o lo c o le s  observen lo s  d isp o s i 
clones d e l p resente Acuerdo.
A r t ic u lo  XXV
Acciân c o le c t iv o  de lo s  portes  co n tro to n tes
1. Los rep resentontes  de lo s  p o rtes  co n tro to n te s  se re u n i-  
rân periâd icom ente poro oseguror lo  e je cu c iâ n  de lo s  d is p o s ic io n e s  
d e l p resents  Acuerdo que req u ie ren  uno occiân  c o le c t iv o  y ,en  g e n e ro l, 
poro f o c i l i t o r  lo  o p lic o c iâ n  d e l mismo y que se puedon o lco nzo r sus 
o b je tivo s .C o d o  vez que se menciono en e l  o la s  portes  c o n tro to n te s  
obrondo co lec tivam ente  se designan con e l  nombre de PARTES CONTRATAN­
TES.
2 . Se in v i to  o l S e c re to r io  Generol de lo s  Nociones Unidos 
o que se s irv o  convocor lo  p rim era  reuniân  de lo s  PARTES CONTRATAN-
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TES,que se c e le b ra râ  lo  mâs to rde  e l  1” de morzo de 1948.
3 . Coda p o rte  c o n tro to n te  ten d râ  derecho o un voto  en todos 
lo s  reuniones de lo s  PARTES CONTRAT ANTE S.
4 . Solvo d is p o s ic iâ n  en c o n tro r io  d e l présente Acuerdo,se  
odoptorân lo s  d ec is ion es  de lo s  PARTES CONTRATANTES por moyorio de 
lo s  votos e m itid o s .
5 . En c irc u n s to n c io s  excepcionoles d is t in to s  de lo s  p re v is ­
tos  en o tro s  o r t ic u lo s  d e l p résente  A cuerdo ,los  PARTES CONTRATANTES 
podrân e x im ir  o uno p orte  c o n tro to n te  de olguno de lo s  o b lig o c io n e s  
impuestos por e l  p résente A cuerdo,pero  o cond ic iân  de que soncione 
es to  d éc is io n  uno moyorio compuesto de lo s  dos te rc io s  de lo s  votos  
em itido s  y de que es to  moyorio représente  mâs de lo  mitod de lo s  
p ortes  c o n tro to n te s .P o r uno v o to ciân  o nâ lo g o ,lo s  PARTES CONTRATANTES 
podrân tom bien:
i )  d ete rm iner c ie r to s  c o teg o rlo s  de c ircu n s to n c io s  excepc io ­
noles en lo s  que se o p lic o râ n  o tro s  condiciones de vo to ­
c iân  poro e x im ir  o uno p orte  c o n tro to n te  de uno o v o rio s  
de sus o b lig o c io n e s ;y
i i )  p r e s c r ib ir  lo s  normos necesorios poro observor lo  d is -  
puesto en es te  p â rro fo .
A r t ic u lo  XXVI 
A cep to c iân ,en tro d o  en v ig o r y re g is tro
1 . E l présente  Acuerdo l le v o r â  lo  fecho de 30 de octobre  de 
1947.
2 . E l p résente  Acuerdo e s to râ  o b ie rto  o lo  oceptociôn de to ­
do p orte  c o n tro to n te  que e l  1 * de morzo de 1955 ero  p orte  co n tro to n ­
te  o estobo en negociociones con o b je to  de occeder o é l .
3 . E l présente  A cu erd o ,es to b lec id o  en un e jem p lor en e l  id io -  
mo in g lé s  y o tro  en e l  idiom o froncés,ombos te x te s  o u té n tic o s ,s e râ  
depositodo en poder de l S e c re to r io  G eneral de lo s  Nociones U nidos, 
quien re m it ir â  copio c e r t i f ic o d o  conforme o codo gobierno in te re s o d o .
4 . Coda gobierno que ocepte e l  présente Acuerdo deberâ de­
p o s ito r  un instrum entai de ocep tociân  en poder d e l S e c re to rio  E je c u t i ­
vo de lo s  PARTES CONTRATANTES,quien in form oré o todos lo s  gobiernos  
in tereso do s  sobre lo  fecho de d ep âs ito  de codo instrum ente  de ocep­
to c iâ n  y lo  fecho en que e l  p résente  Acuerdo e n tro râ  en v ig o r de con­
form idod con lo s  d is p o s ic io n e s  d e l p â rro fo  6 d e l p résente o r t ic u lo .
5 . o ) Codo gobierno que ocepte e l  présente A cuerdo ,lo  ocep- 
to râ  en nombre de su t e r r i t o r i o  m etro po lito no  y de los  demâs t e r r i -
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to r io s  que rep resen te  in te rn a c io n a lm e n te ,co n  excepcion de lo s  t e r r i ­
to r io s  oduoneros d is t in to s  que n o t if iq u e  o l S e c re to r io  E je c u tiv o  de 
lo s  P o rtes  C o n tro to n tes  en e l  momento de su prop io  o cep to c iân .
b ) Todo gobierno que hoyo tro n s m itid o  o l S e c re to r io  E je ­
c u tiv o  lo  c ito d o  n o t if ic o c iâ n ,d e  conformidod con lo s  excepciones  
p re v is to s  en e l  oportodo o) de es te  p â rro fo ,p o d râ ,e n  c u o lq u ie r mo­
mento, n o t i f ic o r le  que su oceptociân  se o p lic o rà  en odelon te  o un 
t e r r i t o r i o  oduonero d is t in t o  precedentem ente exceptuodo;esto  n o t i f i ­
cociân  s o r t i r a  e fe c to  o con tor d e l trig â s im o  d io  que sigo o oquel
en que hoyo sido  re c ib id o  por e l  S e c re to r io  E je c u tiv o .
c )  S i un t e r r i t o r i o  oduonero,en nombre d e l cuol uno por­
te  c o n tro to n te  hoyo oceptodo e l  p resents Acuerdo,gozo de uno outono- 
m£o com pleto en sus re lo c io n es  com ercioles e x te r io re s  y en todos lo s  
demâs cuestiones  que son o b je to  d e l présente Acuerdo,o s i  odquiere  
esto  outonom lo,sera reputodo p o rte  c o n tro to n te  ton pronto  como seo 
presentodo por lo  p o rte  c o n tro to n te  responsable medionte uno d e c lo -  
ro c iân  en lo  que se e s to b le c e râ  e l  hecho o que se hoce re fe re n c io  
mâs o r r ib o .
6 . E l p resents  Acuerdo e n tro râ  en v ig o r ,e n tre  lo s  gobiernos  
que lo  hoyon o c e p to d o ,e l tr ig â s im o  d io  que s igo o oquel en que e l  
S e c re to r io  E je c u tiv o  de lo s  P o rtes  C o ntro to ntes  hoyo re c ib id o  lo s  
instrum entes de ocep tociân  de lo s  gobiernos enumerodos en e l  Anexo 
H,cuyos t e r r i t o r io s  representen  e l  ochento y c inco  por c ie n to  de l 
comercio e x te r io r  t o t o l  de lo s  t e r r i t o r io s  de lo s  gobiernos mencio- 
nodos en dicho onexo ,co lcu lodo  bosândose en l a  columno aprop iada de 
lo s  p o rcen to jes  que fig u ro n  en é l . E l  instrum ente  de oceptociân  de 
coda uno de lo s  demâs gobiernos e n tro râ  en v ig o r e l  tr ig âs im o  d io  que 
sigo o l de d e p â s ito .
7 . Los Nociones Unidos estân  outorizodos para r e g is t r a r  este  
Acuerdo ton pronto  como e n tre  en v ig o r .
A r t ic u le  X X VII
Suspensiân o r e t i r e  de lo s  concesiones
Todo p o rte  c o n tro to n te  te n d râ ,e n  todo momento,la fo c u lta d  de 
suspender o de r e t i r e r , t o t a l  o p o rc io lm e n te ,c u o lq u ie r concesiân que 
f ig u re  en lo  l i s t o  corresp on diente  onexo o l p résente Acuerdo con res ­
pecto  o lo  cuol d icho  p o rte  c o n tro to n te  es to b lezco  que fue negocio - 
do in ic io lm e n te  con un gobierno que no se hoyo hecho p orte  c o n tra -  
ta n të  o que hoyo dejodo de s e r lo .L o  p o rte  c o n tro to n te  que odopte to i  
medido e s to râ  o b ligodo  o n o t i f ic o r lo  o lo s  PARTES CONTRATANTES y en­
to b lo râ  c o n s u lto s ,s i se le  in v i t o  o h ocerlo  o s i,c o n  lo s  p o rtes  con- 
tro to n te s  que tengon un in te râ s  su b sto nc io l por e l  producto de que 
se t r o te .
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A r t ic u lo  X X V II I*  
M o d ific o c io n  de lo s  l is t a s
1. E l p rim er d io  de coda periodo  t r i e n o l , e l  prim ero  de lo s  
cuoles empezoro e l  1° de enero de 1958 ( o e l  p rim er d io  de c u o l­
q u ie r o tro  periodo  que lo s  PARTES CONTRATANTES f i je n  medionte vo to ­
c iâ n ,p o r uno moyorio de dos te r c io s  de lo s  votos e m it id o s ),to d o  por­
te  c o n tro to n te  ( denominodo en e l  présente  o r t ic u lo  " lo  p o rte  con­
tro to n te  demondonte" ) podrâ m o d ific o r o r e t i r o r  uno concesiân* in ­
c lu id o  en la  l i s t a  correspondiente  onexo o l p résente A cuerdo ,p rev io s  
uno negociociân  y un ocuerdo con todo o tro  p o rte  co n tro to n te  con lo  
que hoyo negociodo o rig in o lm e n te  dicho con c e s iâ n ,o s i como con c u o l­
q u ie r  o tro  p orte  c o n tro to n te  cuyo in te ré s  como obostecedor p r in c i -  
p o l*  seo reconocido por lo s  PARTES CONTRATANTES (es to s  dos co tego - 
r io s  de p ortes  c o n tro to n te s  , lo  mismo que lo  demondonte,son denomi- 
nodos en e l  p résente o r t ic u lo  "p ortes  c o n tro to n tes  p rin c ip o lm en te  
in te re s o d o s " ), y o reservo  de que hoyo entoblodo consultos con c u o l­
q u ie r  o tro  p o rte  c o n tro to n te  cuyo in te râ s  su b s to n c io l* en lo  conce­
siân  de re fe re n c io  seo reconocido por lo s  PARTES CONTRATANTES.
2 . En e l  curso de lo s  negociociones y en e l  acuerdo,que po­
drâ comprender compensociones sobre o tro s  p ro d u cto s ,lo s  p o rte s  con- 
t ra ta n te s  in te reso do s  tro to râ n  de montener lo s  con cesio nes ,o to rg o -  
dos sobre uno bose de re c ip ro c id o d  y de ven to jo s  mutuos,o un n iv e l  
gen era l no menos fovo ro b le  que e l  que re s u lta b o  d e l p résente  Acuer­
do ontes de lo s  negocioc iones.
3 . o) S i lo s  portes  con tro to n te s  p rin c ip o lm en te  in teresodos  
no pueden l le g o r  a un ocuerdo ontes d e l 1* de enero de 1958 o de la  
e x p iro c iâ n  de c u o lq u ie r o tro  periodo  de oqu ello s  o que se r e f ie r e
e l  p â rro fo  1 d e l p résente o r t ic u lo , lo  p orte  c o n tro to n te  que tengo e l  
p ro p â s ito  de m o d ific o r o r e t i r o r  uno con cesiâ n ,te n d râ ,n o  o b s tan te , 
lo  fo c u lta d  de h ocerlo  o s i .S i  odopto uno medido de e s ta  n o tu ro le z o ,  
todo p orte  co n tro to n te  con lo  cuol se hoyo negociodo o rig in o lm e n te  
es to  concesiân ,todo  p o rte  c o n tro to n te  cuyo in te râ s  como obostecedor 
p r in c ip o l hoyo sido reconocido de conformidod con e l  p â rro fo  1 y to ­
do p o rte  co n tro to n te  cuyo in te râ s  substoncio l hoyo sido reconocido  
de conformidod con dicho p â rro fo  ten d râ  entonces lo  fo c u lto d ,n o  mâs 
to rde  de se is  meses despuâs de lo  fecho de o p lic o c iâ n  de es to  medido, 
de re t iro r ,c u o n d o  e x p ire  un p lo zo  de t r e in to  d ios  o con tor de lo  fe ­
cho en que lo s  PARTES CONTRATANTES hoyon re c ib id o  uno n o t if ic o c iâ n  
e s c r ito  o e s te  respecto ,concesiones substonciolm ente e q u iv o le n te s  
que hoyon sido negociodos o rig in o lm e n te  con lo  p orte  c o n tro to n te  de­
mondonte .
b) S i lo s  portes  co n tro to n te s  p rinc ip o lm en te  in tereso do s  
lle g o n  o un ocuerdo que no dâ s o tis fo c c iâ n  o o tro  p orte  co n tro to n te  
cuyo in te râ s  su b sto nc io l hoyo s ido  reconocido de conformidod con e l  
p â rro fo  1 ,e s to  u ltim o  ten d râ  lo  fo c u lto d ,n o  mâs torde  de se is  meses 
despuâs de l a  fecho de o p lic o c iâ n  de todo medido conforme o dicho  
ocuerdo,de re t iro r ,c u o n d o  e x p ire  un p lozo  de t r e in to  d ios  o con tor
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de la  fecho en que lo s  PARTES CONTRATANTES hoyon re c ib id o  uno n o t i -  
f ic o c io n  e s c r ito  o e s te  respecto ,concesiones substonciolm ente equ i­
v o le n te s  que hoyon sido negociodos o rig in o lm e n te  con lo  p o rte  con­
tro to n te  demondonte.
4 . Los PARTES CONTRATANTES podrân,en  c u o lq u ie r momento,en 
c irc u n s to n c io s  e s p e c io le s ,o u to r iz o r*  o uno p orte  c o n tro to n te  poro 
que e n to b le  negociociones con o b je to  de m o d ific o r o r e t i r o r  uno con- 
cesion in c lu id o  en lo  l i s t o  corresp on d ien te  onexo o l p résente Acuer­
do,segun e l  p roced im iento  y condiciones s ig u ie n te s :
o ) Estas n eg o c io c io n e s *,o s i como todos lo s  consu ltas  con 
e l lo s  re lo c io n o d o s ,se rân  efectuodos de conformidod con 
lo s  d isp os ic ion es  de lo s  p ârro fo s  1 y 2 .
b ) S i,e n  e l  curso de lo s  n eg o c io c io n e s ,lo s  p arte s  co n tro ­
to n te s  p rin c ip o lm en te  in te reso do s  lle g o n  o un ocuerdo, 
serân o p lic o b le s  lo s  d is p o s ic io n es  de l oportodo b) de l 
p â rro fo  3 .
c )  S i no se l le g o  o un ocuerdo e n tre  lo s  p o rtes  c o n tro to n ­
te s  p rin c ip o lm en te  in te reso d o s  en un p lozo  de sesento  
d io s * ,o  con tor de lo  fecho en que hoyon sido  o u to r iz o -  
dos lo s  negociociones,o  en o tro  p lozo mâs om plio f i ja d o  
por lo s  PARTES CONTRATANTES,lo p orte  c o n tro to n te  demon- 
donte podrâ someter lo  c u e s tiân  o lo s  PARTES CONTRATAN­
TES.
d ) S i se le s  somete  dicho c u e s t iâ n ,lo s  PARTES CONTRATANTES 
deberân exom inorlo  râpidom ente y comunicor su op in io n
o lo s  p ortes  con tro to n te s  p rin c ip o lm en te  in tereso do s  
con o b je to  de l le g a r  o un o r re g lo .S i es te  se lo g ra ,s e ­
rân o p lic o b le s  lo s  d is p o s ic io n es  d e l oportodo b) d e l 
p â rro fo  3 como s i lo s  p arte s  co n tro to n te s  p rin c ip a lm e n -  
te  in te reso do s  hubieron lle g o d o  o un acuerdo .S i no se 
consigue l le g o r  o un ocuerdo e n tre  lo s  p ortes  con tro ton  
tes  p rin c ip o lm en te  in te re s o d o s ,lo  p o rte  c o n tro to n te  de­
mondonte ten d râ  la  fo c u lto d  de m o d ific o r o r e t i r e r  lo  
con cesiân ,so lvo  s i lo s  PARTES CONTRATANTES determ inon  
que d icho p orte  c o n tro to n te  no ho hecho cuonto le  ero  
rozonoblemente p o s ib le  ho c e r poro o fre c e r  uno compen- 
sOciân s u f ic ie n te * .S i  odopto eso m edido,todo p orte  con­
t ro to n te  con la  cuol se hoyo negociodo o rig in o lm e n te  
lo  con cesiân ,to do  p o rte  c o n tro to n te  cuyo in te ré s  como 
obostecedor p r in c ip a l hoyo sido  reconocido de conform i­
dod con e l  oportodo o ) d e l p â rro fo  4 y todo p o rte  co n tr  
to n te  cuyo in te ré s  s u b s to n c io l hoyo sido reconocido de 
conform idad con e l  oportodo o) d e l p â rro fo  4 , tendrân lo  
fo c u lto d ,n o  mâs torde  de se is  meses después de la  fecho  
de o p lic o c iâ n  de eso m edida,de m o d ific o r o r e t i r o r ,  
cuondo e x p ire  un p lozo  de t r e in t o  d ios o contor de lo  
f^,echo en que lo s  PARTES CONTRATANTES hoyon re c ib id o  u - 
no n o t if ic o c iâ n  e s c r ito  o es te  respecta ,concesiones  
substoncio lm ente e q u iv o le n te s  que hayon sido negociodos 
o rig in o lm e n te  con lo  p o rte  c o n tro to n te  demandante.
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5 . Antes d e l 1° de eneto de 1958 y de l a  e x p iro c io n  de 
c u o lq u ie r o tro  periodo  de o q u ello s  o que se r e f ie r e  e l  p â rro fo  1, 
todo p orte  c o n tro to n te  podrâ,m edionte n o t if ic o c iâ n  o lo s  PARTES CON­
TRATANTES, re se rv o r se e l  derecho ,duronte  e l  curso d e l prâximo p e r io ­
do,de m o d ific o r lo  l i s t o  c o rresp o n d ien te ,o  cond ic iân  de que se a ju s ­
te  o lo s  proced im ientos d e fin id o s  en lo s  p ârro fo s  1 o 3 . S i uno p orte  
co n tro to n te  hoce uso de es to  fo c u lto d ,to d o  o tro  p orte  c o n tro to n te  
podrâ m o d ific o r o r e t ir e r ,d u r o n te  e l  mismo p e r io d o ,c u o lq u ie r  conce­
s iân  negociodo o rig in o lm e n te  con dicho p orte  c o n tro to n te ,s ie m p re  
que se o ju s te  o lo s  mismos p roced im ientos.
A r t ic u lo  X X V III b is
Negociociones o ro n c e lo rio s
1. Los p ortes  co n tro to n te s  reconocen que lo s  derechos de 
oduono co n s titu yen  con frecu e n c io  s e rio s  obstâcu los poro e l  comer- 
c io ;p o r e s ta  ro z â n ,lo s  negociociones ten d en tes ,a  bose de r e c ip r o c i­
dod y de vento jos  mutuos,o re d u c ir  substonciolm ente e l  n iv e l  genero l 
de lo s  derechos de oduono y de lo s  demâs corgos p erc ib id o s  sobre lo  
im portociân  y la  e x p o rto c iâ n ,y ,e n  p o r t ic u lo r  o lo  reducciân de los  
derechos elevodos que o bs to c u lizo n  la s  im portociones de merconcios  
in c lu s e  en contidodes m in im os,rev is ten ,cuondo  se efectuon  ten iendo  
debidomente en cuento lo s  o b je tiv o s  d e l p résente Acuerdo y lo s  d is ­
t in to s  necesidodes de codo p o rte  co n tro to n te ,u n o  gron im portoncio  
poro lo  exponsiân d e l com ercio in te rn o c io n o l.P o r  c o n s ig u ie n te ,lo s  
PARTES CONTRATANTES pueden o rg o n izo r periâdicom ente ta ie s  negocio -
2 . o) Los negociociones efectuodos de conformidod con e l  
présente  o r t ic u lo  pueden r e fe r i r s e  o productos e leg id o s  uno o uno o 
fundorse en lo s  proced im ientos m u lt i lo te r o le s  oceptodos por lo s  p or­
tes  co n tro to n tes  in te reso do s .D ich os  negociociones pueden ten e r por 
o b je to  lo  reducciân de lo s  derechos,su con so lid oc iân  o l n iv e l  e x is -  
te n te  en e l  momento de lo  negociocion o e l  compromise de no e le v o r  
por encimo de n iv e le s  determ inodos un derecho dodo o lo s  derechos 
medios que grovon o c o teg o rlo s  e s p e c if  icodos de productos.Lo conso­
lid o c iâ n  de derechos de oduono poco elevodos o de un regimen de e -  
xenciân de derechos serâ reconocido ,en  p rinc ip io ,com o  uno concesiân  
de v o lo r eq u iv o le n te  o uno reducciân  de derechos e levodos.
b) Los p ortes  c o n tro to n te s  reconocen que,en g e n e ro l,e l  
é x ito  de negociociones m u lt i lo te r o le s  dependerio de lo  p o r t ic ip o c iâ n  
de codo p orte  c o n tro to n te  cuyos in tercom bios con o tro s  p arte s  c o n tra -  
to n tes  representen  uno p roporc iân  sub sto nc io l de su comercio e x te ­
r i o r .
3 . Los negociociones serân efectuodos sobre uno base que 
perm ito  ten e r s u fic ie n te m e n te  en cuento:
a) lo s  necesidodes de codo p orte  c o n tro to n te  y de codo romo 
de lo  p roducciân;
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b) la  necesidad de lo s  poises poco d es o rro llo d o s  de 
r e c u r r i r  con mos f le x ib i l id o d  o lo  p ro te c c io n  o ro n c e lo -  
r io  poro f o c i l i t o r  su d e s o rro llo  econâm ico,y lo s  n ec e s i­
dodes e s p e c io le s  de estos  poises de montener derechos coi 
f in e s  f is c o le s ;
c ) cuo lesqu ie ro  o tro s  c irc u n s to n c io s  que puedo ser n ecesorii 
tomor en c o n s id e ro c iâ n ,in c lu id o s  lo s  necesidodes de lo s  
p ortes  c o n tro to n tes  in te reso d o s  en m o terio  f i s c a l *  y de 
d e s o r r o llo ,o s i como sus necesidodes e s t r o te g ic o s ,e tc .
A r t ic u lo  XXIX
R e loc iân  de l p résenté Acuerdo con lo  C orto  de Lo Hobono
1 . Los p arte s  c o n tro to n tes  se comprometen o o b servo r,en  to ­
do lo  medido que seo com patib le  con lo s  poderes e je c u t iv o s  de que 
d isp o n e n ,lo s  p r in c ip io s  genero les enunciodos en lo s  c o p itu lo s  I  o V I 
in c lu s iv e  y en e l  c o p itu lo  IX  de lo  C orto  de Lo Hobono,hosto que 
ocepten â s to  con o rre g lo  o sus ré g la s  c o n s titu c io n o le s * .
2 .  Se suspendero lo  o p lic o c iâ n  de lo  P orte  I I  d e l p résente  
Acuerdo en lo  fecho en que e n tre  en v ig o r  lo  C orto  de La Hobono.
3 . S i e l  d io  30 de septiem bre de 1949 la  C orto  de Lo Hobono 
no hub iero  entrodo oun en v ig o r , lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  se reu n iro n  
ontes d e l 31 de d ic iem bre d e l mismo oPio poro d e c id ir  s i  se debe modi­
f ic o r ,c o m p le to r  o montener e l  p résente Acuerdo.
4 . S i,e n  c u o lq u ie r momento,lo C orto  de Lo Hobono d e jo ro  de 
e s to r  en v ig o r , lo s  PARTES CONTRATANTES se re u n ir io n  lo  ontes p o s ib le  
poro d e c id ir  s i  se debe c o m p le to r ,m o d ific o r o montener e l  p résente  
Acuerdo.Hosto e l  d io  en que odopten uno d e c is iâ n  o es te  re s p e c to ,lo  
P orte  I I  d e l p résente Acuerdo e s to râ  de nuevo en v ig o r ,sobreen ten - 
diândose que lo s  d isp os ic ion es  de d icho p o r te ,s o lv o  lo s  d e l a r t ic u lo  
X X I I I ,s e  s u s t itu irâ n ,m u to t is  m utondis,por e l  te x to  que f ig u re  en ese 
momento en lo  C orto  de Lo Hobono,y en lo  in te l ig e n c io  de que ninguno  
p o rte  c o n tro to n te  e s to râ  obligodo  por lo s  d isp o s ic io n es  que no le  
o b ligu en  en e l  momento en que lo  C orto  de Lo Hobono de je  de e s to r  en 
v ig o r .
5 . En coso de que uno p orte  c o n tro to n te  no hoyo oceptodo lo  
C orto  de lo  Hobono en lo  fecho en que e n tre  en v ig o r , lo s  PARTES CON­
TRATANTES c on ferenc io rân  poro d e c id ir  s i , y  en quâ formo,debe com ple- 
to rs e  o m o d ifico rse  e l  présente Acuerdo en lo  medido en que o fe c te
o lo s  re lo c io n es  e n tre  lo  p o rte  c o n tro to n te  que no hoyo oceptodo lo  
C orto  y lo s  demâs p ortes  co n tro to n te s .H o s to  e l  d io  en que se adopte  
uno d e c is iâ n  o l resp e c to ,s e g u irân  oplicândose lo s  d is p o s ic io n e s  de 
lo  p o rte  I I  d e l p résente  Acuerdo e n tre  d icho p arte  c o n tro to n te  y lo s  
demâs p ortes  c o n tro to n te s ,n o  obstante  la s  d is p o s ic ia n e s  d e l p â rro fo  
2 d e l p résente  o r t ic u lo .
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6 . Las p a rte s  c o n tro to n te s  miembros de lo  O rg on izoc iân  In ­
te rn o c io n o l de Comercio no invocoron lo s  d is p o s ic io n es  d e l p resen te  
Acuerdo poro im p ed ir lo  e fe c t iv id o d  de c u o lq u ie r d is p o s ic iâ n  de lo  
C orto  de Lo Hobono.Lo o p lic o c iâ n  d e l p r in c ip io  o que se r e f ie r e  e s te  
p â rro fo  o uno p o rte  c o n tro to n te  que no seo miembro de l a  O rg o n iza -  
ciôn  In te rn o c io n o l de Comercio serâ  o b je to  de un ocuerdo de con form i­
dad con lo s  d isp o s ic io n es  d e l p â rro fo  5 de e s te  o r t ic u lo .
A r t ic u lo  XXX
Enmiendos
1 . Solvo en lo s  cosos en que se prevén o tro s  d is p o s ic io n e s  po­
ro e fe c tu o r modi fico c io n e s  en e l  p résente A cuerdo ,los  enmiendos a 
la s  d isp o s ic io n es  de lo  P o rte  I  d e l mismo,o lo s  d e l o r t ic u lo  XXIX o 
o lo s  d e l p résente o r t ic u lo  e n tro râ n  en v ig o r ton p ronto  como hoyon 
sido oceptodos por todos lo s  p o rte s  c o n tro to n te s ,y  lo s  enmiendos o 
lo s  demâs d isp o s ic io n es  d e l p resents  Acuerdo e n tro râ n  en v ig o r ,en lo  
que se r e f ie r e  o lo s  p arte s  c o n tro to n te s  que lo s  o cep ten ,to n  pronto  
como hoyon sido oceptodos por lo s  dos te rc io s  de lo s  p o rte s  co n trô ­
la n te s  y ,después,con respecto  o c u o lq u ie r o tro  p a rte  c o n trô la n te ,to n  
pronto  como lo s  hoyo oceptodo.
2 .  Todo p o rte  c o n trô la n te  que ocepte uno enmiendo o l p resents  
Acuerdo d ep o s ito râ  en poder d e l S e c re to r io  Generol de lo s  Nociones  
Unidos un instrum ente  de ocep tociân  en un p lozo que serâ  f i jo d o  por 
lo s  PARTES CONTRATANTES.Estos podrân d e c id ir  que uno enmiendo que 
hoyo entrodo  en v ig o r de conform idod con e l  presents  a r t ic u lo  t ie n e  
t o i  c o râ c te r  que todo p o rte  c o n tro to n te  que no lo  hoyo oceptodo en
e l  p lozo  que e l lo s  f i je n  podrâ r e t ir o r s e  d e l presents  Acuerdo o podrâ, 
con su c o n s e n tim ie n to ,c o n tin u o r siendo p orte  en é l .
A r t ic u lo  XXXI
R e t iro
Sin  p e r ju ic io  de lo s  d is p o s ic io n es  d e l p â rro fo  12 de l a r t ic u ­
lo  X V I I I , d e l o r t ic u lo  X X I I I  o d e l p â rro fo  2 de l o r t ic u lo  XXX,todo p ar­
te  c o n trô la n te  podrâ r e t i r o r s e  d e l présente Acuerdo o e fe c tu o r  e l  re ­
t i r o  de uno o de v o rio s  t e r r i t o r io s  oduoneros d is t in to s  que estén  re -  
presentodos por e l lo  in te rn o c io n o lm en te  y que gocen en ese momento 
de uno outonomlo com pléta en lo  d ire c c iâ n  de sus re lo c io n e s  com ercio­
le s  e x te r io re s  y en lo s  demâs cuestiones  tro to d o s  en e l  p résente A- 
c u e rd o .E l r e t i r o  serâ  e fe c t iv o  o la  e x p iro c iâ n  de un p lozo  de se is  
meses o con tor de lo  fecho en que e l  S e c re to rio  Generol de lo s  Nocio­




P o rtes  co n tro to n te s
1 . Serân considerodos como p a rte s  c o n tro to n te s  d e l présen­
te  Acuerdo lo s  gobiernos que op liquen  sus d is p o s ic io n es  de conform i­
dod con e l  a r t ic u lo  XXVI o con e l  o r t ic u lo  X X X III  o en v ir tu d  d e l 
P ro to c o le  de o p lic o c iâ n  p ro v is io n a l.
2 . Los p o rte s  co n tro to n te s  que hoyon oceptodo e l  p résente  
Acuerdo de conformidod con e l  p â rro fo  4 d e l o r t ic u lo  XXVI podron,en  
todo momento,después de lo  entrodo  en v ig o r  d e l presente  Acuerdo de 
conformidod con e l  p â rro fo  6 de dicho a r t ic u lo ,d e c id i r  que uno por­
te  c o n tro to n te  que no hoyo oceptodo e l  présente  Acuerdo con o rre g lo  
o e s te  proced im iento  cesorâ de ser p o rte  c o n tro to n te .
A r t ic u lo  X X X III  
Accesiân
Todo gobierno que no seo p orte  en e l  présenté  Acuerdo o 
todo gob ierno  que obre en nombre de un t e r r i t o r i o  oduonero d is t in to  
que d is f r u te  de com pleto outonomlo en lo  d ire c c iâ n  de sus re lo c io n es  
com ercio les  e x te r io r e s  y en lo s  demâs cuestiones tro to d o s  en e l  p ré ­
sente Acuerdo,podrâ occeder o é l  en su p ro p io  nombre o en e l  de dicbc 
t e r r i t o r io ,e n  lo s  condiciones que f i je n  dicho gobierno y lo s  PARTES 
CONTRATANTES.Los d ec is ion es  o que se r e f ie r e  es te  p â rro fo  lo s  odop­
to rân  lo s  PARTES CONTRATANTES por moyorio de lo s  dos te r c io s .
A r t ic u lo  XXXIV
Anexos
Los onexos d e l p resents  Acuerdo formon p o rte  in té g ra n te  
d e l mismo.
A r t ic u lo  XXXV
No o p lic o c iâ n  d e l Acuerdo en tre  p o rtes  c o n trô la n te s
1 . E l presents  Acuerdo,o su o r t ic u lo  I I , n o  se o p lic o rà  en­
t r e  dos p a rte s  c o n tro to n te s :
a ) s i ombos p arte s  c o n tro to n tes  no bon entoblodo negocioc io -
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nés o ro n c e lo r io s  e n tre  e l lo s ;y
b) s i uno de lo s  dos p a rte s  c o n tra ta n te s  no con s ien te  d icho
o p lic o c iâ n  en e l  momento en que uno de e l lo s  l le g u e  o
ser p o rte  c o n tro to n te .
2 . A p e t ic iâ n  de uno p orte  c o n tro to n te ,lo s  PARTES CONTRA­
TANTES podrân exominor lo  o p lic o c iâ n  d e l p resents  a r t ic u lo  en cosos
p o r tic u lo re s  y fo rm u lor recomendociones opropiodos.
PARTE IV *  
COMERCIO Y DESARROLLO
A r t ic u lo  XXXVI
P r in c ip io s  y o b je tiv o s
1 .*  Los p o rtes  c o n tro to n te s ,
o) conscientes  de que lo s  o b je tiv o s  fundomentoles d e l p re ­
sents Acuerdo comprenden la  e le v o c iâ n  de lo s  n iv e le s  de v ido  y e l  
d e s o rro llo  p ro gres ivo  de lo s  economics de todos lo s  p arte s  c o n tro to n ­
te s ,y  considerondo que lo  re o liz o c iâ n  de estos o b je tiv o s  es e s p e c io l­
mente u rgente poro lo s  p ortes  co n tro to n te s  poco d e s o rro llo d o s ;
b) considerondo que lo s  ingresos de expo rtoc iân  de lo s  p ar­
tes  co n tro to n te s  poco d eso rro llo d o s  pueden desempenor un popel v i t a l  
en su d e s o rro llo  econâmico y que e l  olconce de e s ta  c o n trib u c iâ n  dé­
pende to n to  de lo s  p rec io s  que dichos p arte s  co n tro to n te s  pogon por 
lo s  productos es e n c io le s  que im porton como d e l volumen de sus expor­
toc iones y de lo s  p re c io s  que perc iben  por lo s  productos que ex p o r-  
ton ;
c ) comprobondo que e x is te  uno gron d ife re n c io  e n tre  lo s  n i ­
ve les  de v ido  de lo s  poises poco d eso rro llo do s  y lo s  de lo s  demâs 
poises;
d) reconociendo que es ind ispen so b le  uno occiân in d iv id u e l  
y c o le c t iv o  poro promover e l  d e s o rro llo  de lo s  economies de lo s  por­
tes  c o n tro to n tes  poco d es o rro llo d o s  y poro lo g ro r  lo  e le vo c iâ n  râ p id a  
de lo s  n iv e le s  de v id a  de estos p o ises;
e ) reconociendo que e l  com ercio in te rn o c io n o l,c o n s id e ro d o  
como instrum ento  de progreso econâmico y s o c ia l,d e b e  re g irs e  por re ­
g las  y proced im ientos -  y por medidos ocordes con tô le s  reg los  y pro­
ced im ien tos - que seon com potib les con lo s  o b je tiv o s  enunciodos en
e l  présente  o r t ic u lo ;
f )  notondo que lo s  PARTES CONTRATANTES pueden fo c u lto r  o
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la s  p o rte s  c o n tra ta n te s  poco d eso rro llo d o s  poro que o p liquen  medi­
dos e s p e c io le s  con o b je to  de fom entor su comercio y su d e s o rro llo ;
convienen en lo  s ig u ie n te :
2 .  Es necesorio  oseguror un oumento rép ido  y sosten ido  de 
lo s  ingresos  de e xp o rto c iân  de lo s  p o rte s  co n tro to n te s  poco deso­
r ro l lo d o s .
3 . Es n ecesorio  r e o l iz o r  es fu erzo s  p o s itiv o s  para que lo s  
p ortes  co n tro to n te s  poco d eso rro llo d o s  obtengan uno p o rte  d e l in c r e -  
mento d e l comercio in te rn o c io n o l que correspondu o la s  necesidodes  
de su d e s o rro llo  econâmico.
4 .  Dodo que numerosos p o rte s  c o n tro to n te s  poco d e s o r r o llo -  
dos siguen dependiendo de lo  e xp o rto c iân  de uno gomo lim ito d o  de 
productos p r im o rio s * ,e s  necesorio  oseguror poro estos p roductos,en  
lo  mayor medido p o s ib le ,c o n d ic io n e s  mos fovo ro b les  y ocep tob les  de 
occeso o lo s  mercodos m ondiales y ,s i  p ro c é d é ,e lo b o ro r medidos d e s t i ­
nodos o e s to b i l iz o r  y m ejoror lo  s itu o c iâ n  de lo s  mercodos mundio- 
le s  de esos p ro d u cto s ,in c lu yen d o ,en  p o rtic u lo r,m e d id o s  destinodos
o e s to b i l iz o r  lo s  p re c io s  o n iv e le s  e q u ito t iv o s  y rem unerodores,que  
perm iton l a  exponsiân d e l comercio y de lo  demondo m u n d io les ,o s i co­
mo un c re c im ie n to  dinâmico y constonte de lo s  ingresos re o ie s  de ex­
p o rto c iâ n  de dichos poises o f in  de p ro c u ro rle s  recursos c re c ie n te s  
poro su d e s o rro llo  econâmico.
5 . Lo exponsiân ropido de lo s  economics de lo s  p o rte s  con­
tro to n te s  poco d eso rro llo d o s  se f o c i l i t o r â  medionte l a  d iv e r s i f ic o -  
c iâ n *  de lo  e s tru c tu ro  de dichos economios y e v itâ n d o le s  que depen- 
don excesivom ente de lo  exp o rtoc iân  de productos p rim o rio s .P o r con­
s ig u ie n te ,e s  necesorio  oseguror en lo  medido mâs om plio p o s ib le ,y  
en condiciones fo vo ro b les ,u n  m ejor occeso o lo s  mercodos poro lo s  
productos tronsform odos y lo s  o r t ic u lo s  monufoctiirodos cuyo e x p o r te ,  
c iâ n  o fre c e  o puede o fre c e r  un in te râ s  e s p e c io l poro lu s  p o rtes  con­
tro to n te s  poco d es o rro llo d o s .
6 .  Debido o lo  in s u f ic ie n c io  c râ n ic o  de lo s  ingresos de ex­
p orto c iâ n  y o tro s  ingresos en d iv is o s  de lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  po­
co d e s o rro llo d o s ,e x is te n  re lo c io n es  im porton tes  e n tre  e l  com ercio y 
lo  oyudo f in o n c ie ro  poro e l  d e s o rro llo .P o r  lo  to n to ,e s  n ecesorio  
que lo s  PARTES CONTRATANTES y lo s  in s t itu c io n e s  in te rn o c io n o le s  de 
prâstomo coloboren es tre c h a  y permanentemente a f in  de que puedon 
c o n t r ib u ir  con lo  mâximo e f ic o c io  o o l i v i o r  lo s  cargos que osumen 
dichos p ortes  co n tro to n te s  poco d es o rro llo d o s  en e l  in te râ s  de su 
d e s o rro llo  econâmico.
7 . Es n ecesorio  uno co lo bo ro c iân  opropiodo e n tre  lo s  PARTES 
CONTRATANTE S, o tro s  o rgon izociones in tergubernom ento les  y lo s  ârgonos 
e in s t itu c io n e s  de lo s  Nociones Unidos,cuyos o c tiv id o d e s  estân  r e lo -  
cionodos con e l  d e s o rro llo  com ercio l y econâmico de lo s  poises poco 
d e s o rro llo d o s .
8 . Los p ortes  c o n tro to n tes  d es o rro llo d o s  no espcron re c ip ro -
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cidad  por lo s  compromisos con tro ld os  por e l lo s  en negociociones co­
m erc io les  de re d u c ir  o s u p rim ir lo s  derechos de oduono y o tro s  obs­
tâc u lo s  o l com ercio de lo s  p ortes  c o n tro to n tes  poco d e s o rro llo d o s * .
9 . Lo odopciân de medidos poro dor e fe c t iv id o d  o estos  
p r in c ip io s  y o b je tiv o s  serâ o b je to  de un es fu erzo  consciente y t e ­
nez de lo s  p ortes  c o n tro to n te s ,to n to  in d iv id u e l como c o le c tiv o m e n te .
A r t ic u lo  XXXVII
Compromisos
1. Los p ortes  c o n tro to n te s  d eso rro llo do s  deberân,en todo lo  
medido de lo  p o s ib le  -  es d e c ir ,e x c e p to  en e l  coso de que lo  im p i-  
don rozones im periosos que,eventuo lm ente,podron  in c lu i r  rozones de 
c o râ c te r  ju r id ic o  - ,  cu m p lir lo s  d isp o s ic io n es  s ig u ie n te s :
o) concéder uno gron p r io r id o d  o l a  reducciân  y sup re -  
siân de lo s  obstâcu los que se oponen a l  com ercio de 
lo s  productos cuyo exp o rtoc iân  o fre c e  o puede o fre c e r  
un in te râ s  e s p e c ia l para  la s  p o rte s  co n tro to n te s  poco 
d e s o rro llo d o s ,in c lu id o s  lo s  derechos de oduono y o tro s  
re s tr ic c io n e s  que entronen uno d ife re n c io c iâ n  i r r o z o -  
noble e n tre  esos productos -n  su forma p r im a r ia  y des­
puâs de tronsform odos*;
b) obstenerse de e s ta b le c e r o oumentor derechos de odua- 
na u obstâcu los no o ro n c e lo r io s  o l a  im portoc iân  re s ­
pecto o productos cuyo expo rtoc iân  o frec e  o puede o -  
fre c e r  un in te râ s  e s p e c ia l poro la s  p artes  co n tro to n ­
tes  poco d e s o rro llo d o s ;
c ) i )  obstenerse de e s ta b le c e r nuevos medidos f is c a le s ,
i i )  concéder,en  todo m od ificoc io n  de la  p o l i t ic o  f i s -  
c o l,u n o  gron p r io r id o d  o l a  reducciân y o l a  supre- 
siân  de la s  medidos f is c a le s  v ig e n te s , 
que tengon por resu lto d o  fre n o r sensiblem ente e l  de­
s o r ro llo  d e l consumo de productos p rim o rio s ,en  b ru to  
o después de tronsform odos,que se producen,en su to to -  
l id o d  o en su mayor p o rte ,e n  lo s  t e r r i t o r io s  de lo s  
p ortes  c o n tro to n te s  poco desorro llodos,cuondo dichos  
medidos se o p liquen  especificom ente  o esos productos.
2 . o ) Cuondo se considéré  que no se cumple c u o lq u ie ro  de 
lo s  d isp os ic ion es  de lo s  in c is o s  o ) ,b )  o c ) d e l p â rro fo  1 , lo  cues­
t iâ n  serâ senolodo o la  o ten c iân  de la s  PARTES CONTRATANTES,yo seo 
por la  p o rte  co n tro to n te  que no cumplo los  d isp os ic ion es  p e r t in e n ­
te s ,y o  seo por c u o lq u ie r o tro  p o rte  c o n tro to n te  in te re s o d o .
b) i )  A s o l ic i tu d  de c u o lq u ie r p o rte  c o n tro to n te  in te rc  
sodo y s in  p e r ju ic io  de lo s  consu ltas  b ila t é r a le s
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q ue ,even tuo lm ente ,puedon em prenderse,los PARTES 
CONTRAT ANTE S re o liz o râ n  consultos sobre l a  cues tiôn  
in d icod a  con lo  p o rte  c o n tro to n te  concern ido y con 
todos la s  p arte s  c o n tro to n te s  in te reso d o s ,co n  o b je ­
to  de l le g a r  a so luc iones s a t is fo c to r io s  poro todos 
lo s  p o rtes  c o n tro to n te s  concern idos,o  f in  de r e o l i ­
zo r lo s  o b je tiv o s  enunciodos en e l  o r t ic u lo  XXXVI.
En esos consultos se exominorân lo s  rozones in v o c o - 
dos en lo s  cosos en que no se hoyon cum plido lo s  
d is p o s ic io n e s  de lo s  in c is o s  o ) ,b )  o c )  d e l p â rro fo  
1.
i i )  Como lo  o p lic o c iâ n  de lo s  d is p o s ic io n es  de lo s  in c i ­
sos o ) ,b )  o c ) d e l p â rro fo  1 por p o rtes  c o n tro to n te s  
ind iv id u o lm en te  puede e fe c tu o rs e  mâs fâ c ilm e n te  en 
c ie r to s  cosos s i se l le v o  o cobo en uno occiân  co­
le c t iv o  con o tro s  p o rte s  con tro to n te s  d e s o rro llo d o s , 
lo s  consultas  podrân,en lo s  cosos o p ro p io d o s ,ten d er 
o ese f i n .
i i i )  En lo s  cosos o p ro p io d o s ,lo s  consu ltas  de lo s  PARTES 
CONTRATANTES podrân tombien ten d er o la  re o liz o c iâ n  
de un ocuerdo sobre uno occiân  c o le c t iv o  que perm ito  
lo g ro r  lo s  o b je tiv o s  d e l presents  Acuerdo,segûn e s tâ  
p re v is to  en e l  p â rro fo  1 d e l o r t ic u lo  XXV.
3 .  Los p a rte s  c o n tro to n te s  d e s o rro llo d o s  deberân:
o ) hocer cuonto e s té  o su olconce poro montener lo s  mârge- 
nes com erc io les  o n iv e le s  e q u ito t iv o s  en lo s  cosos en 
que e l  gobierno d e te rm in e ,d ir e c te  o in d ire c ta m e n te ,e l  
p re c io  de vente  de productos que se producen,en su to to -  
,Iid o d  o en su moyor p o rte ,e n  lo s  t e r r i t o r io s  de p o rtes  
c o n tro to n tes  poco d e s o rro llo d o s ;
b) c o n s id é re r octivom ente lo  odopciân de o tro s  medidos* cuyo 
f in o lid o d  seo om plior lo s  p o s ib ilid o d e s  de increm ento de 
lo s  im portociones procedentes de p a rte s  c o n tro to n te s  po­
co d e s o rro llo d o s ,y  co lo bo ro r con es te  f in  en uno occiân  
in te rn o c io n o l opropiodo;
c ) te n e r especiolm ente en cuento lo s  in te re s e s  com erc io les  
de lo s  p ortes  c o n tro to n te s  poco d eso rro llo d o s  cuondo con- 
s ideren  l a  o p lic o c iâ n  de o tro s  medidos au to rizo d o s  por
e l  présente  Acuerdo poro re s o lv e r  problèmes p o r t ic u lo re s ,  
y e x p lo re r  todos lo s  p o s ib ilid o d e s  de remedios co n struc­
t iv e s  ontes de o p lic o r  d ichos m edidos,en lo s  cosos en 
que e s ta s  p erjud iquen  lo s  in te re s e s  fondam entales de o- 
q u e llo s  p a rte s  c o n tro to n te s .
4 . Codo p o rte  c o n tro to n te  poco d es o rro llo d o  conviene en to -  
mor medidos opropiodos poro lo  o p lic o c iâ n  de lo s  d is p o s ic io n es  de lo  
p o rte  IV  en b é n é fic ié  d e l comercio de lo s  demâs p arte s  c o n trô la n te s  
poco d eso rro llo d o s ,s ie m p re  que dichos medidos seon com patib les con 
lo s  necesidodes octu o les  y fu tu re s  de su d e s o rro llo ,d e  sus finonzos  
y de su com erc io ,ten ien do  en cuento to n to  lo  e v o lu c iân  o n te r io r  d e l 
in te rcom bio  como lo s  in te re s e s  com ercio les d e l conjun to  de 1ns p a r­
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te s  c o n tro to n tes  poco d e s o rro llo d o s .
5 . En e l  cum plim iento de lo s  compromisos enunciodos en lo s  
p ârro fo s  1 o 4 , codo p orte  c o n tro to n te  o fre c e râ  o cuo lq u ie ro  o cuo­
le s q u ie ro  o tro s  p a r t ' s c o n tro to n te s  in teresodos l a  oportun idod  râ p i-  
do y completo de c e i 'b r o r  con su ltas  segûn lo s  procedim ientos norma­
le s  d e l p résente A > rdo con respecto  o c u o lq u ie r cue s tiân  o d i f i -  
c u lto d  que puedo pi» u te o rs e .
A r t ic u lo  X X X V III 
Acciân c o le c t iv o
1 . Los p ortes  co n tro to n tes ,o c tu on do  c o le c tivo m e n te ,c o lo b o -  
rorân dentro  d e l marco d e l p résente  Acuerdo y fuero  de é l,s e g û n  seo 
opropiodo,poro  promover lo  re o liz o c iâ n  de lo s  o b je tiv o s  enunciodos 
en e l  o r t ic u lo  XXXVI.
2 . E sp ec io lm en te ,lo s  PARTES CONTRATANTES deberân:
o) en lo s  cosos o p ro p io d o s ,o b ro r,in c lu s o  por medio de o r re -
g los in te rn o c io n o le s ,o  f in  de oseguror condiciones ma­
jores  y oceptobles  de occeso o lo s  mercodos m ondiales  
poro lo s  productos p rim o rio s  que o frecen  un in te ré s  por­
t ic u lo r  para lo s  p o rte s  c o n tro to n tes  poco d e s o rro llo d o s , 
y con o b je to  de e lo b o ro r medidos destinodos o e s t a b i l i -  
zor y o m ejoror lo  s itu o c iâ n  de lo s  mercodos mundioles 
de esos p ro du cto s,in c lu yend o  medidos destinodos o es to ­
b i l i z o r  lo s  p re c io s  o n iv e le s  e q u ito t iv o s  y remuneredo­
res poro lo s  exportoc iones de tô le s  productos;
b) p ro cu rer conseguir en m oterio  de p o l i t ic o  com erciol y de
d e s o rro llo  uno co lo bo ro c iân  opropiodo con los  Nociones 
Unidos y sus ârgonos e in s t itu c io n e s ,in c lu s o  con lo s  in s ­
t itu c io n e s  que se creen eventuolm ente sobre lo  base de 
lo s  Recomendociones de lo  C onferencio  de lo s  Nociones U- 
nidos sobre Comercio y D e s o rro llo ;
c ) co lo bo ro r en e l  o n â lis is  de lo s  planes y p o l i t ic o s  de 
d e s o rro llo  de lo s  portes  c o n tro to n tes  poco d eso rro llo do s  
considerodos ind iv id u o lm en te  y en e l exomen de lo s  r e lo -  
ciones e n tre  e l  comercio y lo  oyudo,o f in  do e lo b o ro r  
medidos concretos que fovorezcon e l  d e s o rro llo  d e l po ten- 
c io l  de exp o rto c iân  y f o c i l i t e n  e l  occeso o lo s  mercodos 
de exp o rto c iân  poro lo s  productos de lo s  in d u s tr ie s  de- 
s o rro llo d o s  de ese m odo,y,o este  re s p e c to ,p ro c u re r conse­
g u ir  uno co lo bo ro c iân  opropiodo con lo s  gobiernos y lo s  
o rgon izociones in te rn o c io n o le s ,e s p e c io lm e n te  con lo s  o r­
gonizociones compétentes en m oterio  de oyudo f in a n c iè re  
poro e l  d e s o rro llo  econâm ico,poro emprender es tu d io s  s is -  
tem âticos de lo s  re lo c io n e s  e n tre  e l comercio y lo  oyudo 
en e l  coso de lo s  p ortes  c o n tro to n tes  poco d e s o rro llo d o s ,
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c o n s i d e r o d o s  i n d i v i d u o l m e n t e , o  f i n  de d e t e r m i n a r  en  
fo r m a  c l a r o  e l  p o t e n c i o l  de e x p o r t a c i o n , l a s  p e r s p e c t i ­
v es  de l o s  m e rc a d o s  y  c u a l q u i e r  o t r a  a c c i o n  que  p u ed a  
s e r  n e c e s a r i a ;
d )  v i g i l a r  en  fo r m a  p e r m a n e n te  l a  e v o l u c i o n  d e l  c o m e r c io
m u n d i a l , e s p e c i a l m e n t e  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  de l a
t a s a  de e x p a n s i o n  d e l  c o m e r c io  de l a s  p a r t e s  c o n t r a -  
t a n t e s  poco  d e s a r r o l l a d a s , y  f o r m u l e r  o l a s  p a r t e s  
c o n t a c t a n t e s  l a s  r e c o m e n d a c io n e s  que  p a r e z c a n  a p r o -  
p i a d a s  t e n i e n d o  en c u e n t a  l a s  c i r c o n s t a n c i é s ;
e )  c a l a b e r e r  en  l a  b u s q u e d a  de m éto d o s  f e c t i b l e s  p a r e
l a  e x p a n s i o n  d e l  c o m e r c io  a l o s  e f e c t o s  d e l  d e s o r r o l l o
e c o n o m ic O f P o r  m e d io  de u n e  o r m o n i z o c i o n  y un a j u s t e ,  
en  e l  p i a n o  i n t e r n o c i o n o l , d e  l o s  p o l i t i c o s  y r e g l o -  
m e n t a c i o n e s  n a c i o n a l e s , m e d i o n t e  l a  a p l i c a c i ô n  de n o r ­
mes t é c n i c o s  y  c o m e r c i e l e s  r e f e r e n t e s  a l e  p r o d u c c i o n ,  
l o s  t r a n s p o r t e s  y  l e  c o m e r c i o l i z o c i d n , y  p o r  m e d io  de  
l e  p r o m o c iô n  de l e s  e x p o r t e c i o n e s  o t r o v é s  d e l  e s t o -  
b l e c i m i e n t o  de d i s p o s i t i v o s  que  p e r m i t o n  o u m e n to r  l e  
d i f u s i o n  de l a  i n f o r m e c i ô n  c o m e r c i e l  y  d e s a r r o l l e r  
e l  e s t u d i o  de l o s  m e r c a d o s ;
f )  a d o p t e r  l e s  d i s p o s i c i e n e s  i n s t i t u c i o n e l e s  que s e e n  n e -  
c e s e r i e s  p o r e  p r o m o v e r  l e  c o n s e c u c iô n  de l o s  o b j e t i -  
vo s  e n u n c i o d o s  e n  e l  a r t i c u l e  XXXVI y p o r e  d u r  e f e c -  
t i v i d o d  o l e s  d i s p o s i c i o n e s  de l e  p r é s e n t e  P o r t e
NOTA: Par D ec is ion  de 23 de morzo de 1 9 6 5 ,le s  PARTES CONTRATANTES 
bon combiodo e l  t l t u l o  d e l cargo de J e fe  de le  S e c re to r lo  d e l GATT 
que entes e ra  e l  de "S e c re to r lo  E jc c u tiv o "  por e l  de " D ire c to r  Gene­
r a l"
Se bon morcoda con o s te ris c o s  lo s  posojes del te x to  que deben 
le e re e  juntomente con le s  notes y  d isp o s ic io n es  suplem entorios d e l 
Anexo 1 d e l Acuerdo.Aunque lo s  onexos A o l  formon p o rte  in té g ra n te  
d el Acuerde G e n e ra l,o s l como le s  l is t a s  de concesiones,se bo p r e fe r i -  




NOTAS Y DISPOSICIONES SUPLEMENTARIAS 
AL o r t lc u lo  p riw ero
P o rro fo  1
Las o b lig a c io n e s  cansignadas en e l  p â rra fo  1 de l a r t ic u le  p r i -  
mero con r e fe r e n d a  a lo s  p o rro fo s  2 y 4 d e l a r t ic u le  I I I , o s i  como 
la s  que eston consignadas en e l  apartoda b) d e l p â rra fo  2 d e l a r t i ­
c u le  I I  con r e fe r e n d a  a l  a r t ic u le  V I seron considerodos como com- 
prendidos en la  P o rte  I I  a lo s  e fe c to s  d e l P ro to co le  de o p lic o d o n  
p ro v is io n a l.  *
Los re fe re n c io s  a lo s  p orro fo s  2 y 4 d e l a r t ic u le  I I I , q u e  f i -  
guron en e l  p â rra fo  a n t e r io r ,a s i como en e l  p â rra fo  1 d e l a r t ic u le  
p rim ero ,no  se o p lic o râ n  hosto que se baya m odificodo e l  a r t ic u le  I I I  
por la  entrodo en v ig o r de la  enmiendo p re v is to  en e l  P ro to co le  de 
m o d ificoc io n  de lo  P orte  I I  y d e l a r t ic u le  XXVI d e l Acuerde G eneral 
sobre A ronceles Aduoneros y Com ercio,de fecbo 14 de septiem bre de 
1948.
P â rro fo  4
1 . La expres iân  "morgen de p re fe re n c io "  s ig n if ie d  lo  d ife r e n -  
c io  obsoluto que e x is te  e n tre  e l  derecbo de oduono o p lic o b le  a l a  no- 
cion  mâs fo vo rec id o  y e l  derecbo p re fe re n c io l pore e l  mismo producto , 
y no lo  re lo c io n  e n tre  ombos.Por ejem plo:
1) Si e l  derecbo de l a  nocion mâs fovorec ido  es de un 36 por 
c ie n to  ad valorem  y e l  derecbo p re fe re n c io l de un 24 por 
c ie n to  ad v a lo re m ,e l morgen de p re fe re n c io  serâ de un 12 
por c ie n to  ad va lo rem ,y  no un te r c io  de l derecbo de l a  no- 
cion mâs fav o re c id o .
2 ) S i e l  derecbo de la  nociân mâs fovorec ido  es de un 36 por 
c ie n to  ad valorem  y e l  derecbo p re fe re n c io l e s tâ  expreso - 
do como ig u o l o lo s  dos te rc io s  de l derecbo de l a  nocion  
mâs fo v o re c id o ,e l morgen de p re fe re n c io  serâ de un 12 por 
c ie n to  ad valorem .
3 ) S i e l  derecbo de la  nocion mâs fovo rec ido  es de 2 francos  
por kilogrom o y e l  derecbo p re fe re n c io l es de 1 ,5 0  francos  
por k ilo g ro m o ,e l morgen de p re fe re n c io  serâ de 0 ,5 0  fra n ­
cos por k ilogrom o.
2 . Los medidos aduoneros que se ind icon  o co n tin u o c io n ,a d o p ta *  
dos de conformidod con p roced im ientos uniform es e s to b le c id o s ,n o  se - 
rân considerodos como c o n tra r ia s  o uno c o n s o lid a tio n  gen era l de lo s  
mârgenes de p re fe re n c io :
i )  E l re s ta b le c im ie n to ,p o ra  un producto im portodo,de uno c lo -  
s if ic o c io n  o ro n c e lo r io  o de uno toso de derecbo* norm ol- 
mente o p lic o b le s  a d icho  p roducto ,en  los  cosos en que la  
a p lic a c iô n  de e s ta  c lo s if ic o c iâ n  o de e s ta  toso de derecbos 
b ub iero  estodo suspendido o s in  e fe c to  temporalmente en fe ­
cbo 10 de o b r i l  de 1 947;y
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a d m i n i s t i o t i v o s  y  f i n o n c i e r o s .
P o rro fo  2
Un im p u e s t o  que se  a j u s t e  a  l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de l a  p r i m e r a  
f r a s e  d e l  p â r r a f o  2  no d e b e r â  s e r  c o n s i d e r o d o  como i n c o m p a t i b l e  con  
l o s  d i s p o s i c i o n e s  de l a  seg u n d o  f r a s e  s i n o  en  c o s o  de que  h o y o  com -  
p e t e n c i o  e n t r e , p o r  uno p o r t e , e l  p r o d u c t o  s u j e t o  a l  i m p u e s t o , y , p o r  
o t r o  p o r t e , u n  p r o d u c t o  d i r e c t o m e n t e  c o m p e t i d o r  o que  pu ed e  s u b s t i -  
t u i r l o  d i r e c t o m e n t e  y  q u e  no e s t é  s u j e t o  o un im p u e s t o  s i m i l a r .
P ârro fo  5
Todo reg lom entocién  com patib le  con lo s  d isp o s ic io n es  de lo  
prim era  fra s e  d e l p â rra fo  5 no serâ  considerodo c o n tra r io  a lo s  d is ­
p osic iones de lo  segundo frose,cuondo e l  po is  que l a  o p liq u e  produzco  
en contidodes su b sto nc io les  todos lo s  productos que seon o b je to  de 
dicho reg lom entocién.N o se podré sostener que uno reg lom entocién  es 
com potib le con lo s  d is p o s ic io n e s  de la  segundo fra s e  invocondo e l  
hecho de que o l os ig no r uno p ro po rc ién  o contidod  determ inodo a co­
da uno de lo s  productos o b je to  de la  reg lom entocién  se ho montenido 
uno re lo c ié n  e q u ito t iv o  e n tre  lo s  productos importodos y lo s  produc­
tos noc ion o les .
A l o r t ic u lo  V
P érro fo  5
En lo  que concierne o lo s  gostos de t ra n s p o r te ,e l  p r in c ip le  
enunciodo en e l  p â rro fo  5 se o p lic o  o lo s  productos s im ilo re s  tro n s -  
portodos por lo  mismo ru to  en condiciones onâlogos.
A l a r t ic u le  V I
P â rro fo  1
1 . E l dumping d is im ulodo  p ro cticod o  por empresos osociodos 
(es  d e c i r , lo  venta  hecho por un im portodor o un p re c io  i n f e r io r  o l 
que corresponde o l p re c io  foc turod o  por un exportodor con e l  que 
oquel es té  osociodo e in f e r io r  tombien o l p re c io  que r i j o  en e l  p a ls  
e xpo rtod or) c o n s titu y e  une forma de dumping de p rec io s  en la  que e l  
morgen de és te  puede ser co lcu lodo  sobre l a  base d e l p re c io  o l cuol 
e l  im portodor revende lo s  m erconcios.
2 .  Se reconoce que,en  e l  coso de im portociones procédantes  
de un p o is  cuyo com ercio es o b je to  de un monopolio com plète o cos i 
com plete y en e l  que todos lo s  p re c io s  in te r io r e s  lo s  f i  je  e l  E s to -  
d o ,lo  determ inocién  de l a  com porobilidod de lo s  p re c io s  o lo s  f in e s  
d e l p é rro fo  1 puede o fre c e r  d if ic u lto d e s  e s p e c io le s  y que,en ta ie s  
c o so s ,lo s  portes  c o n tro to n te s  im portodoros pueden juzgor n ecesorio  
te n e r en cuenta lo  p o s ib il id o d  de que uno comporocién exacte  con 
lo s  p re c io s  in te r io r e s  de d icho po is  no seo siempre opropiodo.
P orro fos  2 y 3
1 . Como sucede en o tro s  muchos cosos en la  p ré c tic o  oduonero, 
une p o rte  c o n tro to n te  podré e x ig i r  une g o ro n tio  rozonoble ( f io n z o  o
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i l )  La c la s if ic a c io n  de un producto en uno p o r tid o  o ro n c e la -  
r ia  d is t in t a  de a q u e lla  en la  cual estaba c la s if ic a d o  e l  
10 de o b r i l  de 1 9 4 7 ,en lo s  cosos en que la  le g is lo c io n  
o ro n c e lo r io  preveo clorom ente que e s te  producto puede ser
c la s if ic a d o  en mos de uno p o rtid o  o ro n c e lo r io .
A l o r t ic u lo  I I
P o rro fo  2 o)
La r e fe r e n d a  o l p o rro fo  2 d e l o r t ic u lo  I I I , q u e  f ig u ro  en e l  
oportodo o) d e l p é rro fo  2 d e l o r t ic u lo  I I , n o  se o p lic o ro  hosto que 
se hoyo m odificodo e l  o r t ic u lo  I I I  par la  entrodo en v ig o r de la  en­
miendo p re v is to  en e l  P ro to co le  de m o d ificoc io n  de la  P o rte  I I  y 
d e l a r t ic u le  XXVI d e l Acuerde G eneral sobre A ronceles Aduoneros y
Com ercio,de fecho 14 de septiem bre de 1948.
P é rro fo  2 b)
Véose l a  note r e la t iv e  o l p é rro fo  1 d e l a r t ic u le  p rim ero . 
P é rro fo  4
Solve ocuerdo expreso e n tre  le s  p arte s  c o n tro to n te s  que hayon 
negociodo o rig in o lm e n te  l a  con c e s ié n ,lo s  d is p o s ic io n es  d e l p o rro fo  
4 se o p lic o râ n  ten iendo  en cuenta lo s  de l a r t ic u le  31 de l a  C orto  de 
La Hobono.
A l o r t ic u lo  I I I
Todo impuesto in t e r io r  u o tr a  cargo i n t e r i o r , o todo le y ,r e g lo -  
mento o p re s c rip c ié n  de l a  c lose  o que se r e f ie r e  e l  p é rro fo  1,que  
se o p liqu e  o l producto importodo y o l producto n ocionol s im ila r  y 
que hoyo de ser p e rc ib id o  o im puesto,en e l  coso d e l producto im por- 
todo,en  e l  momento o en e l  lu g o r de la  im p o r to c ié n ,s e râ ,s in  embargo, 
considerodo como un impuesto in t e r io r  u o tro  cargo i n t e r i o r , o como 
uno l e y , reglom ento o p re s c rip c ié n  de lo  c lose mencionodo en e l  p â rra ­
fo  1 , y e s to râ ,p o r c o n s ig u ie n te ,s u je to  o l a  d is p o s ic io n es  d e l o r t ic u -  
lo  I I I .
P é rro fo  1
La o p lic o c ié n  d e l p é rro fo  1 o lo s  impuestos in te r io r e s  e s to -  
b lec id o s  por lo s  gobiernos o outoridodes lo c a le s  d e l t e r r i t o r i o  de 
uno p o rte  c o n tro to n te  e s to ré  s u je to  o lo s  d is p o s ic io n es  de l u ltim o  
p é rro fo  d e l o r t ic u lo  X X IV .La expres iân  " lo s  medidos rozonobles que 
estén  o su a lconce" que f ig u ra  en dicho p é rro fo  no debe in te r p r e to r -  
se como que o b lig e ,p o r  e je m p lo ,o  uno p o rte  c o n tro to n te  a la  derogo- 
c ié n  de d isp o s ic io n es  le g is la t iv e s  nocionoles que fo c u lte n  o lo s  go­
b iernos lo c a le s  pore e s to b le c e r impuestos in te r io r e s  que,ounque eeon 
c o n tra r ie s  en la  forma o l a  l e t r o  d e l o r t ic u lo  I I I  no lo  seon,de he­
cho,o  su e s p i r i t u ,s i  t o i  derogocién  pud iero  causer graves d i f i c u l t o -  
des f in a n c iè re  o lo s  gobiernos o outoridodes lo c a le s  in tereso do s .E n  
lo  que concierne o lo s  impuestos e s to b lec id o s  por tô le s  gobiernos o 
outoridodes lo c a le s ,q u e  seon c o n tra r ie s  to n te  o lo  le t r o  como o l e s -  
p i r i t u  de l o r t ic u lo  I I I , l a  expres iân  " le s  medidos rozonobles que es­
tén  o su a lconce" p e r m it iré  a c u o lq u ie r p o rte  c o n tro to n te  su p rim ir  
groduolmente dichos impuestos en e l  curso de un p ériod e  de tro n s ic ié n ,  
s i su supresién  su b ito  p ud iero  c re o r graves d if ic u lto d e s
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d epos ito  en e fe c t iv o )  por e l  pogo de derechos antidum ping o de d ere -  
chos com pensotorios,en  espera de l a  comprobacion d e f in i t iv a  de lo s  
hechos en todos lo s  cosos en que se sospeche la  e x is te n c ia  de dum­
ping o de subvencion.
2 . E l recurso  a t ip o s  de cambio m u lt ip le s  puede c o n s t i tu ir ,  
en c ie r to s  c ircu n s to n c io s ,w n a  subvencion o l a  e x p o rta c io n ,a  la  cual 
se pueden oponer lo s  derechos com pensatorios enunciodos en e l  p â rra ­
fo  3 ,0  puede re p re s e n to r uno forma de dumping obtenido  por medio de 
uno d eva lu cc io n  p o rc io l de lo  monedo de un p o Is ,o  lo  cual se pueden 
oponer la s  medidos p re v is to s  en e l  p â rro fo  2 .La expresiân  "recurso  
o t ip o s  de combio m u lt ip le s "  se r e f ie r e  o lo s  p râ c tic o s  seguidos 
por gobiernos o oprobodos por e l lo s .
P â rro fo  6 b)
Todo exencion otorgodo segûn lo s  d is p o s ic io n e s  d e l oportodo  
b) d e l p â rro fo  6 sâ lo  serâ  concedido a p e t ic iâ n  de l a  p orte  con tro ton  
te  que tengo e l  p ro p o s ito  de imponer un derecho antidum ping o un de- 
recho com pensotorio.
A l o r t ic u lo  V I I
P é rro fo  1
La expresiân  "o tro s  cargos" no serâ  considerodo como in c lu -  
yendo lo s  impuestos in te r io r e s  o lo s  cargos é q u iv a le n te s  p erc ib id o s  
o lo  im p ortoc ién  o con m otivo de e l l o .
P é rro fo  2
1 « E s to r lo  en conform idod con e l  a r t ic u le  V I I  presum ir que e l  
" v o le r  re a l"  puede e s te r  representodo por e l  p re c io  en fa c tu r a ,a l  
que se ogregorén todos lo s  elem entos corresp on dientes  o gostos l e ­
g it im e s  no in c lu id o s  en d icho p re c io  y que co n s titu yo n  e fec tivom en te  
elem entos d e l " v o le r  r e a l" ,o s l  como todo descuento anorm al,o  cuo lqu ie  
o tr a  reduccién  onorm ol,co lcu lodo  sobre e l  p re c io  c o r r ie n te  de compe­
ten c ies
2 . Se o ju s to r lo  a l  oportodo b) d e l p é rro fo  2 d e l a r t ic u le  V I I  
todo p o rte  c o n tro to n te  que in te r p r é te r a  lo  expresiân  "en e l  curso 
de operociones com erc ie les  normales efectuodos en condiciones de 
l i b r e  com petencio" en e l  sen tid o  de que exc luye todo tro nso cc ién  en 
l a  que e l  comprodor y e l  vendedor no seon independ ientes  uno d e l o - 
t r o  y en lo  que e l  p re c io  no c o n s titu y o  l a  unico  c o n s id ero c ién .
3 . Lo ré g la  de lo s  "cond ic iones de l ib r e  competencio" perm ite  o 
uno p o rte  c o n tro to n te  no tomor en con s ideroc ién  lo s  p re c io s  de ven­
ta  que im pliquen descuentos e s p e c io le s  concedidos ûnicomente o lo s  
rep resen to n tes  e x c lu s iv e s .
4 . E l te x to  de lo s  oportodos o) y b ) perm ite  o le s  p arte s  con­
tro to n te s  d e te rm in er e l  o fo ro  oduonero de monero u n ifo rm e :1)sobre  
lo  base de lo s  p re c io s  f i jo d o s  por un expo rtod or dodo pore l a  mer- 
conclo  im portodo,o  2 )  sobre la  bose d e l n iv e l  g en era l de lo s  p rec ios  
correspondientes  o lo s  productos s im ilo re s .
Al orticulo VIII ^
1 . S i b ien  e l  o r t ic u lo  V I I I  no se r e f ie r e  o l recurso  o t ip o s  
de combio m u lt ip le s  como tô le s ,e n  lo s  p ârro fo s  1 y 4 se condeno e l  
recurso o impuestos o derechos sobre lo s  operociones de combio como 
medio p ré c tic o  de o p lic o r  un sistem o de tip o s  de combio m u lt ip le s ;  
no o b s to n te ,s i uno p o rte  c o n tro to n te  impone derechos m u lt ip le s  en 
m oterio  de cambio con lo  oprobocion d e l Fondo M onetorio  In te rn o c io ­
no l poro solvoguordor e l  e q u i l ib r io  de su bolonzo de pog os ,los  d is ­
posic iones d e l oportodo o ) d e l p orro fo  9 d e l o r t ic u lo  XV s o lvo gu or-  
don plenomente su p o s ic ié n .
2 . Se o ju s to r lo  o lo s  d isp os ic ion es  d e l p é rro fo  1 que,en  lo  
im portoc ién  de productos procedentes d e l t e r r i t o r i o  de uno p o rte  
c o n tro to n te  en e l  de o tro  p o rte  c o n tro to n te ,s é lo  se e x ig ie ro  l a  p re , 
sentocién  de c e r t i f ic o d o s  de o rig e n  en lo  medido e s tr ic to m e n te  in ­
d isp ensab le .
A lo s  o r t ic u lo s  X I , X I I , X I I I , X I V  y X V I I I
En lo s  o r t ic u lo s  X I , X I I , X I I I , X I V  y X V I I I  lo s  expresiones  
" re s tr ic c io n e s  o lo  im p ortoc ién" o " re s tr ic c io n e s  o l a  e x p o rto c ién "  
se re f ie re n  iguolm ente o Jos oplicodos por medio de tronsocciones  
procedentes d e l comercio de Estodo.
A l o r t ic u lo  X I
P érro fo  2 c )
Lo expres ién  "c u o lq u ie ro  que seo lo  formo bojo l a  cuol se 
im porte" debe in te rp re to rs e  que se o p lic o  o lo s  mismos productos que, 
por h o llo rs e  en uno fose de tronsform ocién  poco odelontodo y por 
ser tod ov io  perecederos,com piten  d irectom ente con lo s  productos  
frescos y q u e ,s i fueron importodos lib re m e n te ,te n d e r lo n  o hocer in e -  
fico c e s  lo s  re s tr ic c io n e s  op licodos o lo  im portoc ién  de d ichos pro­
ductos fre s c o s .
P érro fo  2 , u lt im o  oportodo
Lo expresién  " fo c to re s  e s p ec io les" comprends lo s  vorio c io n e s  
de lo  p ro d u ctiv id o d  r e lo t iv o  e n tre  lo s  productores nocionoles y e x -  
tro n ;e ro s ,o  e n tre  lo s  d is t in to s  productores e x tro n )e ro p ,p e ro  no lo s  
vorio c io n e s  provocodos o r t i f ic io lm e n te  por medios que e l  Acuerdo no 
o u to r iz o .
A l o r t ic u lo  X I I
Los PARTES CONTRATANTES adoptorén todos lo s  d isp o s ic io n es  
oportunos poro que se observe e l  secreto  més obsoluto  en todos lo s  
consu ltas  entoblodos de conform idod con lo s  d isp o s ic io n es  de es te  
o r t ic u lo .
P érro fo  3 c ) i )
Los p o rtes  c o n tro to n te s  que opliquen re s tr ic c io n e s  deberon  
e s fo rzo rs e  por e v i to r  que se o r ig in e  un p e r ju ic io  s e r io  o lo s  e x -
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portac ion es  de un producto  bosico d e l que dépende en gron p o rte  lo  
economfo de o tro  p o rte  c o n tro to n te .
P o rro fo  4 b )
Se en tie n d e  que l a  fecbo e s to ré  comprendido en un p lo zo  de 
noventa d£os o co n to r de la  fecho en que en tre n  en v ig o r lo s  enm ien- 
dos de e s te  o r t ic u lo  que fig u ro n  en e l  P ro to co le  de enmiendo d e l 
Preémbulo y de lo s  P o rte s  I I  y I I I  d e l p résente  A cuerdo .S in  embargo, 
s i lo s  PARTES CONTRATANTES estim osen que la s  c irc u n s to n c io s  no se 
preston  o lo  o p lic o c ié n  de lo s  d is p o s ic io n e s  de e s te  oportodo en e l  
momento que hoblo s ido  p re v is to ,p o d ro n  f i j o r  uno fecho u l t e r i o r ;  
ohoro b ie n ,e s to  nuevo fecho deberé e s to r  comprendido en un p lo zo  de 
t r e in t o  d lo s  o co n to r de oquel en que lo s  o b lig a c io n e s  de lo s  seccio* 
nés 2 ,3  y 4 d e l o r t ic u lo  V I I I  de lo s  E s to tu to s  d e l Fondo M onetorio  
In te rn o c io n o l seon o p lic o b le s  o lo s  p o rte s  con tro tontes .M iem bros  
d e l Fondo cuyos p o rce n to je s  combinodos d e l comercio e x te r io r  re p re -  
senten e l  c incu en to  por c ie n to  por lo  menos d e l com ercio e x te r io r  
t o t o l  d e l con jun to  de lo s  p a rte s  c o n tro to n te s .
P é rro fo  4 e )
Se en tie n d e  que e l  oportodo e ) d e l p é rro fo  4 no in tro d u ce  
ningûn c r i t e r i o  nuevo poro lo  im pos ic ién  o e l  m ontenim iento de res ­
t r ic c io n e s  c u o n t ito t iv o s  destinodos o p ro té g e r e l  e q u i l ib r io  de lo  
bolonzo de pogos.Su unico o b je to  es e l  de lo g ro r  que se tengon p le ­
nomente en cuento todos lo s  fo c to re s  ex terno s  tô le s  como lo s  m o d if i-  
cociones en l a  re lo c ié n  de in te rc o m b io ,lo s  re s tr ic c io n e s  c u o n t i t o t i ­
vos, lo s  derechos excesivos y lo s  subvenciones que pueden c o n tr ib u ir  
o d é s é q u ilib r e r  lo  bolonzo de pagos de lo  p o rte  c o n tro to n te  que o - 
p liq u e  lo s  re s t r ic c io n e s .
A l o r t ic u lo  X I I I
P é rro fo  2 d)
No se bon mencionodo lo s  "considerociones de orden com erc io l"  
como un c r i t e r i o  poro l a  osignocién  de co n tin gen tes  porque se ho e s -  
timodo que su o p lic o c ié n  por lo s  outoridodes gubernomentoles no siem­
pre s é r ia  posib le .A dem és,en  lo s  cosos en que es to  o p lic o c ié n  fu e ro  
p o s ib le ,to d o  p o rte  c o n tro to n te  p od rlo  o p lic o r  ese c r i t e r i o  o l t r o to r  
de l le g o r  o un acuerdo ,de conform idod con lo  re g lo  g en ero l enunciodo  
en lo  p rim era  fro se  d e l p é rro fo  2 .
P é rro fo  4
Véose la  noto que concierne  o lo s  " fo c to re s  e s p e c io le s " ,r e lo ­
t iv o  o l  u lt im o  oportodo d e l p é rro fo  2 d e l o r t ic u lo  X I .
A l o r t ic u lo  XIV
P é rro fo  1
Los d is p o s ic io n e s  d e l p résen te  p é rro fo  no deberén in t e r p r e to r ­
se en e l  se n tid o  de que im pedirén  o lo s  PARTES CONTRATANTES,en e l  
curso de lo s  con s u lta s  p re v is to s  en e l  p é rro fo  4 d e l o r t ic u lo  X I I  y
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en e l  p â rra fo  12 d e l o r t ic u lo  X V III,q u e  tengon plenomente en cuento  
l a  n o tu ro le z o ,lo e  repercusiones y lo s  motivos de c u a lq u ie r  d is c r im i-  
nocion en m o terio  de re s tr ic c io n e s  o la  im p o rto c ién .
P é rro fo  2
Uno de lo s  cosos p re v is to s  en e l  p é rro fo  2 es e l  de uno p orte  
c o n tro to n te  que,o  consecuencio de tronsocciones com erc io les  c o r r ie n -  
tes ,d ispo ng o  de c ré d ite s  que no pwedo u t i l i z e r  s in  r e c u r r i r  o uno 
medido de d is c r im in o c ié n .
A l o r t ic u lo  XV
P é rro fo  4
Los p a lab ras  "que voya en con tra" s ig n if ic o n ,e n tr e  o tro s  co­
sos,que lo s  medidos de c o n tro l de lo s  combios que seon c o n tro r io s  
o lo  le t r o  de un o r t ic u lo  d e l p résente  Acuerdo no serén considero ­
dos como uno v io lo c ié n  de d icho o r t ic u lo  s i en l a  p ré c tic o  no se o - 
porton de monero o p re c io b le  de su e s p lr itu .A s i,u n o  p orte  c o n tro to n te  
que,en v ir tu d  de uno de esos medidos de c o n tro l de lo s  c o m b io s ,o p li-  
codo de conformidod con lo s  E s to tu to s  d e l Fondo M onetorio  In te rn o -  
c io n o l ,e x i)o  que lo s  pogos por sus exportociones seon hechos en su 
p rop io  monedo o en lo  monedo de uno o vo rio s  Estodos miembros de l 
Fondo M onetorio  In te rn o c io n o l,n o  seré  por e l lo  considerodo como con- 
tro v e n to ro  de lo s  d is p o s ic io n e s  d e l o r t ic u lo  X I o d e l o r t ic u lo  X I I I .  
Se podrio  c i t o r  tombien como ejem plo e l  coso de uno p o rte  con tro to n ­
te  que e s p e c ific o ro  en uno l ic e n c ia  de im portoc ién  e l  p a ls  d e l cual 
se pudieron im p o rte r lo s  m erconcios,no con e l  p ro p é s ito  de in tro d u -  
c i r  un nuevo elem ento de d is c r im in o c ié n  en su sistem o de l ic e n c ie s  
de im p o rto c ié n ,s in o  con e l  de o p lic o r  medidos outorizodos con re s -  
pecto o l c o n tro l de lo s  combios.
A l o r t ic u lo  XVI
No serén considerodos como uno subvencién l a  exonerocién ,en  
fovo r de un producto exportodo ,de  lo s  derechos o impuestos que g ra ­
ven e l  producto s im ila r  cuondo é s te  se d es tin e  a l  consume in t e r io r ,  
n i l a  rem is ién  de e s tes  derechos o impuestos en un im porte que no 
excedo de lo s  to ta le s  odeudodos o obonodos.
Seccién B
1 . Ninguno d is p o s ic ié n  de lo  seccién  B im pediré  o c u a lq u ie r  
p o rte  co n tro to n te  lo  o p lic o c ié n  de tip o s  de combio m u lt ip le s  de con­
formidod con lo s  E s to tu to s  d e l Fondo M onetorio  In te rn o c io n o l.
2 . A lo s  e fe c to s  de o p lic o c ié n  de l a  seccién B ,lo  expresién  
"productos bésicos" s ig n i f ie d  todo producto o g r lc o lo ,fo r e s to l o de 
lo  pesco y c u o lq u ie r m in e ro i,y o  seo que se t r o te  de un producto en
su formo n o tu ro l,y o  seo que hoyo s u fr id o  lo  tronsform ocién  que req u iè ­
re  comunmente l a  vento  en contidodes im portontes en e l  mercodo in t e r -  
n o c io n o l.
P é rro fo  3
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1 . E l hecho de que uno p orte  c o n tro to n te  no fu e ro  expo rtod o - 
ro  d e l producto de que se t r o te  durante  e l  periodo  de re fe re n c io  on- 
t e r io r ,n o  im ped iré  o e s ta  p o rte  c o n tro to n te  e s to b le c e r su derecho o 
obtener uno p o rte  en e l  com ercio de e s te  producto .
2 .  Un sistem o destinodo  o e s to b i l iz o r  yo seo e l  p re c io  in t e ­
r io r  de un producto b és ic o ,y o  seo e l  ing reso  b ru to  de lo s  productores  
nociono les  de e s te  producto ,con independencio de lo s  v o rio c io n e s
de p rec io s  poro lo  exp o rto c ién ,q u e  t ie n e  o veces como consecuencio  
lo  vento  de es te  producto poro lo  ex p o rto c ié n  o un p re c io  in f e r io r  
o l p re c io  comparable pedido o lo s  comprodores d e l mercodo in t e r io r  
por e l  producto s im ilo r ,n o  seré considerodo como uno forma de sub­
vencién  o lo  exp o rto c ién  en e l  se n tid o  de lo s  e s tip u lo c io n e s  d e l 
p é rro fo  3 , s i  lo s  PARTES CONTRATANTES determ inon que:
o) e s te  sistem o ho ten id o  tombien como re s u lto d o ,o  e s té  con- 
cebido de modo o ten e r como re s u lto d o ,lo  vento  de e s te  p ra -  
ducto poro la  e xp o rto c ién  o un p re c io  s u p e rio r o l p re c io  
comparable pedido o lo s  comprodores de l mercodo in t e r io r  
por e l  producto s im i la r ,y
b) es te  sistemo,como consecuencio de l a  reg lom entocién  e fe c ­
t iv o  de lo  produccién o por c u a lq u ie r  o tro  ra zé n ,es  a p l i -  
cado o e s té  concebido de une forma que no estirou lo  in d e b i-  
domente lo s  exportoc iones o que no ocosiono ningun o tro  
p e r ju ic io  s e r io  o lo s  in te re s e s  de o tro s  p arte s  co n tro to n ­
te  s.
No obstan te  la  determ inac ién  de lo s  PARTES CONTRATANTES en la  m ate- 
r i o , l a s  medidos odoptodos para  l a  o p lic o c ié n  de un sistem o de e s ta  
c lo se  es to rén  su je to s  o lo s  d is p o s ic io n e s  d e l p é rro fo  3 cuondo su 
f in o n c io c ié n  se e fe c tu e  en su to to lid o d  o porcio lm ente  por medio de 
lo s  c o n trib u c io n es  de lo s  poderes publicos,odem és de lo s  de lo s  p ro ­
ductores  con respecto  o l producto  de que se t r o t e .
P é rro fo  4
Lo f in o lid o d  d e l p é rro fo  4 es la  de que la s  p arte s  c o n trô la n ­
te s  tro te n  de l le g o r ,a n te s  de que se term ine e l  oPio 1 9 5 7 ,a un acuer­
do para a b o l i r ,o  p a r t i r  d e l 1 * d e  enero de 1 9 5 8 ,todos la s  subvencio­
nes e x is te n te s  todovio  o ,en  su d e fe c to ,o  un acuerdo para p ro rro g o r  
e l  s ta tu  quo hosto uno fecho lo  més préxim o p o s ib le  en l a  que e s t i -  
men que podrén l le g o r  o t o i  acuerdo.
A l o r t ic u lo  X V II
P é rro fo  1
Los operociones de lo s  o fic in o s  com ercio les e s to b le c id o s  por 
lo s  p o rtes  c o n trô la n te s  y que dedicon sus o c tiv id o d e s  o l a  compro o 
o lo  v e n to ,e s to ré n  su je tos  a la s  d is p o s ic io n e s  de lo s  oportodos o)
y h ) .
Los o c tiv id o d e s  de la s  o fic in o s  com ercio les e s to b le c id o s  par 
lo s  p a rte s  c o n trô la n te s  q u e ,s in  ocuporse de la  compro n i de la  v e n ta , 
esto b lecen  no obstonte reglom entos o p lic o b le s  a l  comercio p riv a d o , 
e s to ré n  regidos por lo s  o r t ic u lo s  p e r tin e n te s  de l p résente Acuerdo.
Los d isp os ic ion es  d e l p résente  a r t ic u la  no im pedirén a uno
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empresa d e l Estodo vender un producto a p rec io s  d ife re n te s  en merco- 
dos d is t in to s ,a  cond ic ién  de que procéda o s i por rozones co m erc io les , 
con e l  f in  de conformorse o l  juego de la  o fe r to  y de lo  demanda en 
lo s  mercados de e x p o rto c ié n .
P é rro fo  1 o)
Los medidos gubernomentoles oplicodos con e l  f in  de imponer 
c ie r to s  normos de co lid o d  y de e f ic ie n c io  en la s  operociones d e l co­
m ercio e x t e r io r ,o lo s  p r iv i le g io s  otorgodos poro lo  e x p lo to c ié n  de 
lo s  recursos n o tu ro le s  n o c io n o les ,p ero  que no fo c u lto n  o l gobierno  
poro d i r i g i r  lo s  o c tiv id o d es  com ercioles de la  empreso de que se t r o -  
te ,n o  con s titu y e n  " p r iv i le g io s  e x c lu s ivo s  o e s p e c io le s " .
P é rro fo  1 b)
Todo po is  b e n e f ic io r io  de un "em p ré stito  de empleo c o n d ic io -  
nodo" podré e s tim o r e s te  em p ré s tito  como uno "co ns id eroc ién  de co- 
ré c te r  com erc io l" o l compror en e l  e x tro n je ro  lo s  productos que nece- 
s i t e .
P érro fo  2
La polobro  "merconcios" sé lo  se o p lic o  o lo s  productos en e l 
sentido  que se do o e s ta  polobro en lo  p ra c tic e  com ercio l c o rr ie n te  
y no debe in te rp re to rs e  como o p lic o b le  o la  compro o o la  p res to c ién  
de s e rv ic io s .
P érro fo  3
Los negociociones que la s  p arte s  c o n tro to n te s  ocepten e n to -  
b lo r  de conformidod con este  p é rro fo  podrén r e fe r i r s e  a la  reduccién  
de derechos y de o tro s  cargos sobre lo  im portoc ién  y la  expo rtoc ién  
o o la  c e leb ro c ié n  de c u a lq u ie r o tro  ocuerdo mutuomente s o t is fo c to -  
r io  que seo com potib le con lo s  d isp os ic ion es  d e l p résente  Acuerdo. 
(Véonse e l  p é rro fo  4 de l o r t ic u lo  I I  y lo  noto r e lo t iv o  o dicho  
p é r r o fo ) .
P é rro fo  4 b)
La expres ién  "oumento de su p re c io  de im p ortoc ién" u t i l iz a d a  
en e l  oportodo b) d e l p é rro fo  4 , rep résen ta  e l  margen en que e l  pre­
c io  pedido por e l  monopolio de im portoc ién  por e l  producto importodo 
excede d e l p re c io  o l desembarque de dicho producto ( con exclusiém  
de lo s  impuestos in te r io r e s  a que se r e f ie r e  e l  o r t ic u lo  I I I , d e l 
costo d e l tro n s p o rte  y de l a  d is t r ib u c ié n ,a s i  como de lo s  demés gos­
tos  re locionodos con l a  v e n to ,lo  compro o c u a lq u ie r  tronsform ocién  
su p lem en to rio ,y  de un morgen de b é n é fic ié  ro zo n o b le ).
A l o r t ic u lo  X V I I I
Los PARTES CONTRATANTES y lo s  p arte s  con tro to n te s  interesodos  
observorén e l  secre to  més obsolu to  sobre todos la s  cuestiones que 
se p lonteen  en re lo c ié n  con es te  o r t ic u lo .
P érro fo s  1 y 4
1. Cuondo lo s  PARTES CONTRATANTES exominen lo  cu e s tién  de so­
ber s i l a  economic de uno p o rte  co n tro to n te  "s é lo  puede o fre c e r  o
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lo  pob locion  un bojo  n iv e l  de v id a " , tomoron en cons iderac io n  l a  s i -  
tu ac io n  normal de e s ta  econom ia,y no fundoron su determ inac ién  en 
c irc o n s ta n c ié s  e x c ep c io n o le s ,ta le s  como la s  que pueden d e riv o rs e  de 
lo  e x is te n c ia  tem poral de condiciones excepcionolm ente fa v o ra b les  
poro e l  comercio de e xp o rto c ién  d e l producto o de lo s  productos de 
l a  p o rte  c o n tro to n te  in te re s a d a .
2 . Lo exp res ién  "en lo s  p rim eras foses de su d e s o rro llo "  no 
se o p lic o  ûnicomente a la s  p arte s  c o n tro to n te s  cuyo d e s o rro llo  eco- 
némico se h a lle  en sus p r in c ip le s ,s ino  tombien a a q u e lla s  cuyos eco­
nomies estén  en v io s  de in d u s t r io l iz o c ié n  con e l  f in  de re d u c ir  un 
estodo de dependencio excesivo  con respecto  o la  produccién de produc­
tos  b és ico s.
P é rro fo s  2 ,3 ,7 ,1 3  y 22
La mencién de la  c reo c ién  de determ inodos ramas de l a  produc- 
c ié n  no se r e f ie r e  solomente o la  c re o c ié n  de uno nuevo romo de la  
produccién  s ino tombien o l a  in ic ia c ié n  de une nuevo o c tiv id o d  en 
l a  e s fe ro  de uno romo de l a  produccién e x is ta n te ,o  lo  tronsform ocién  
s u b sto nc io l de uno romo de lo  produccién  e x is ta n te  y o l d e s o rro llo  
s u b s to n c io l de uno romo de lo  produccién  e x is ta n te  que no s o tis fo c e  
lo  demanda i n t e r io r  s ino  en uno p ro po rc ién  re lo tiv o m e n te  pequeMo. 
Comprende tombien lo  reco ns tru cc ién  de uno in d u s tr ie  d e s tru id o  o que 
hoyo s u fr id o  doMos sub sto nc io les  como consecuencio de un c o n f l ic to  bé- 
l i c o  o de c o té s tro fe s  debidos a causas n o tu ro le s .
P o rro fo  7 b)
Todo m o d ific o c ié n  o r e t i r o  efectuodos en v ir tu d  d e l opartodo  
b) d e l p é rro fo  7 por uno p o rte  c o n tro to n te  que no seo la  p o rte  con­
t ro to n te  demondonte,o que se r e f ie r e  e l  opartodo o) d e l p é rro fo  7 , 
deberé re o liz o rs e  en on p lozo  de se is  meses a con tor d e l d lo  en que 
lo  p o rte  c o n tro to n te  demondonte hoyo odoptodo la  m ed ida;esto  m o d if i-  
cocién  o r e t i r o  e n tro ré  en v ig o r a la  e x p iro c ié n  de un p lozo de t r e in ­
to  d los  o p a r t i r  de oquel en que se hoyo n o t if ic o d o  a la s  PARTES CON­
TRATANTES.
P é rro fo  11
La segundo fro se  d e l p é rro fo  11 no deberé in te rp re to r s e  en e l  
s e n tid o  de que o b liq u e  o uno p o rte  c o n tro to n te  a o tenuor o a s u p r i­
m ir r e s t r ic c io n e s ,s i  d icho otenuocién a supresién  puede c re o r inm e- 
diotom ente uno s itu o c ié n  que ju s t i f iq u e  e l  re fu e rz o  o e l  e s to b le c i-  
m iento,segun e l  coso,de re s tr ic c io n e s  con o rre g lo  o l p é rro fo  9 d e l 
o r t ic u lo  X V I I I .
P é rro fo  12 b)
La fecho o que se r e f ie r e  e l  oportodo b) d e l p é rro fo  12 seré  
l a  que f i je n  lo s  PARTES CONTRATANTES o ten o r de lo s  d is p o s ic io n es  
d e l oportodo b) d e l p é rro fo  4 d e l o r t ic u lo  X I I  d e l p résenta  Acuerdo.
P é rro fo s  13 y 14
Se reconoce q ue ,an tes  de in t r o d u c ir  uno medido y de n o t i f i c o r -  
lo  o lo s  PARTES CONTRATANTES,de conformidod con lo s  d is p o s ic io n e s  d e l 
p é rro fo  1 4 ,uno p o rte  c o n tro to n te  puede n e c e s ito r  un p lozo  rozonoble  
para  determ inar l a  s itu o c ié n ,d e s d e  e l  punto de v is to  de la  compelen-
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c ia ,d e  la  rama de produccién  de que se t r a i e .
P érro fo s  15 y 16
Se en tien d e  que lo s  PARTES CONTRATANTES deberén in v i t o r  o lo  
p o rte  co n tro to n te  que tengo e l  p ro p é s ito  de o p lic o r  uno medido en 
v ir tu d  de l a  seccién  C ,o  que e n ta b le  consu ltas  con e l lo s ,d e  conform i­
dod con lo s  d is p o s ic io n e s  d e l p é rro fo  1 6 ,siempre que se lo  p ido  osl 
uno p o rte  c o n tro to n te  cuyo com ercio seo o fectodo  oprecioblem ente  
por lo  medido en c u e s tié n .
P érro fo s  1 6 ,1 8 ,1 9  y 22
1 . Se en tiend e  que lo s  PARTES CONTRATANTES pueden dor su con- 
sen tim ien to  o uno medido p royectodo ,o  reservo  de la s  condiciones o 
de lo s  l im ito c io n e s  que im pongon.Si lo  m e d id o ,to i como se o p liq u e ,  
no se o ju s to  o lo s  condic iones de dicho c o n s e n tip ie n to ,s e  co n s id ero -  
ré  que,o  estos e fe c to s ,n o  ho re c ib id o  e l  consentim iento  de lo s  PARTES 
CONTRATANTES.Si lo s  PARTES CONTRATANTES bon dodo su consentim iento
o uno medido por un p eriodo  determ inodo y lo  p o rte  c o n tro to n te  in t e ­
resada compruebo que es n ecesorio  montener e s ta  medido durante un 
nuevo periodo  poro lo g ro r  e l  o b je t iv o  que lo  m otivé in ic io lm e n te ,  
podré s o l ic i t o r  de lo s  PARTES CONTRATANTES lo  p ro longocién  de dicho  
p eriodo  de conformidod con lo s  d isp os ic ion es  y proced im ientos e s t i -  
pulodos en lo s  secciones C o D,segun e l  coso.
2 . Se presupone que lo s  PARTES CONTRATANTES se obstendrén ,por 
re g lo  g en e ro l,d e  dor su consentim iento  o uno medido que pueda o r i g i -  
nor un p e r ju ic io  im porton te  o lo s  exportoc iones de un producto d e l 
que dependo en gron p o rte  lo  economic de una p a rte  c o n tro to n te .
P érro fo s  18 y 22
Lo in c lu s ié n  de lo s  polobros " . . . y  lo s  in te re s e s  de la s  demés 
p ortes  c o n tro to n tes  estén  solvoguordodos s u fic ie n te m e n te "  t ie n e  por 
o b je to  dor uno om plitud  s u f ic ie n te  para exam iner en codo caso cuél 
es e l  método més aprapiodo para  so lvaguardar estos  in te re s e s .E s te  
método puede o d o p to r,p o r e je m p lo ,la  forma ya seo d e l otorgom iento  
de uno concesién sup lem entorio  por la  p a rte  c o n tro to n te  que haya r e -  
c u rr id a  a la s  d isp o s ic io n es  de lo s  secciones C o D duronte e l  p e r io ­
do en que lo  exencién de lo s  d isp o s ic io n es  de lo s  demés a r t ic u le s  
d e l Acuerdo sigo en v ig o r ,yo seo de lo  suspensién tem po ro l,po r cuo l­
q u ie r  o tro  p o rte  c o n tro to n te  o que se r e f ie r e  e l  p é rro fo  1 8 ,de uno 
concesién substoncio lm ente e q u iv o le n te  o l p e r ju ic io  cousodo por l a  
odopcién de l a  medido en c u e s tié n .E s to  p o rte  c o n tro to n te  te n d rio  
derecho o solvoguordor sus in te re s e s  medionte la  suspensién tem porel 
de uno concesién;no o bs ton te ,no  se e je rc e ré  es te  derecho cuondo,en 
e l  coso de uno medido o p lico d o  por uno p o rte  c o n tro to n te  comprendido 
en e l  oportodo o) d e l p é rro fo  4 , lo s  PARTES CONTRATANTES hayon d e te r­
minodo que lo  compensocién o fre c id o  es s u f ic ie n te .
P é rro fo  19
Los d is p o s ic io n es  d e l p é rro fo  19 se o p lico n  o lo s  cosos en que 
uno romo de lo  produccién e x is te  desde hoce més tiem po que e l  "p lozo  
rozonoble" mencionodo en lo  noto r e lo t iv o  a lo s  p érro fo s  13 y 1 4 ;e s -
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to»  d is p o s ic io n e s  no deben in te rp re to rs e  en e l  sen tido  de que p r i -  
ven o uno p a rte  c o n tro to n te  comprendido en e l  oportodo a ) d e l p é rro ­
fo  4 d e l o r t ic u lo  X V I I I  d e l derecho o r e c u r r i r  o lo s  demés d is p o s i­
ciones de lo  seccion C ,in c lu Id o s  lo s  d e l p é rro fo  1 7 ,en la  que con­
c ie rn e  o una rama de l a  produccion creodo re c ie n te m e n te ,in c lu s e  s i 
ésto  ho d is fru to d o  de uno p ro te c c ién  o ccesorio  derivodo  de r e s t r ic ­
ciones o lo  im p ortoc ién  destinodos a p ro té g er e l  e q u i l ib r io  de la  
bolonzo de pagos.
P é rro fo  21
Todo medido odoptodo en v ir tu d  de lo s  d isposions» d e l p é rro -  
fo  21 seré  suprim ido inm edio to m en te ,s i es suprim ido tombien la  medi­
do d ic ta d o  en v ir tu d  de lo s  d is p o s ic io n es  d e l p é rro fo  17 o s i  lo s  
PARTES CONTRATANTES don su consentim iento  o l a  medido proyectada  
después de hober expirodo  e l  p lozo  de noventa d los  p re v is to  en e l  
p é rro fo  17.
A l o r t ic u lo  XX
Aportodo h)
Lo excepcién p re v is to  en e s te  oportodo se ex tie n d e  a todo o - 
cuerdo sobre un producto bésico  que se a ju s te  o lo s  p r in c ip le s  o pro - 
bodos por e l  Consejo Econémico y S o c io l en su re s o lu c ié n  num. 3 0 ( lV )  
de 28 de morzo de 1947.
A l o r t ic u lo  XXIV
P é rro fo  9
Se en tiend e  que,de conformidod con lo s  d is p o s ic io n es  d e l a r t i ­
c u le  prim ero,cuondo un producto que haya sido  importodo en e l  t e r r i ­
to r io  de un miembro de uno unién  oduonero o de uno zona de l ib r e  
com ercio,o  un t ip o  p re fe r e n c io l de derechos,se reexp orte  a l  t e r r i ­
to r io  de o tro  miembro de d icho unién  o zo n o ,es te  u lt im e  miembro de­
beré p e r c ib ir  un derecho ig u o l o lo  d ife re n c io  e n tre  e l  derecho po- 
godo yo y e l  derecho mayor que se d eb e rlo  obonor s i e l  producto fu e -  
se importodo d irec tem en t»  en su t e r r i t o r i o .
P é rro fo  11
Cuondo l à  In d ia  y e l  P o k is tén  hayon concertodo ocuerdo» comer­
c io le s  d e f in i t i v e s , le s  medidos que odopten para o p lic o r lo s  podrén  
o p o rta rse  de c ie r to s  d isp o s ic io n es  d e l p résente  Acuerdo,siem pre que 
se o ju s te n ,e n  g e n e ra l,o lo s  o b je tiv o s  d e l mismo.
A l o r t ic u lo  X X V III
Los PARTES CONTRATANTES y todo p o rte  c o n tro to n te  an teresado  
d eberlon  tomor le s  d is p o s ic io n es  necesorio»  para que se observe e l  
s ecre to  més obso lu to  en lo s  negociociones y con su ltas ,co n  o b je to  de 
que no se d ivu lguen  premoturomente lo s  in form ociones r e la t iv e s  o 
lo s  m o d ificoc io nes  o ro n c e lo r io »  considerodo».Se deberé in fo rm er inme­
d iotom ente o la s  PARTES CONTRATANTES de todo m o d ific o c ié n  que se e -  
fec tu e  en e l  o roncel de uno p o rte  c o n tro to n te  como consecuencio de 
hoberse re c u rr id o  a lo s  proced im ientos e s tip u lo d o s  en e l  p resents  o r-
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ticulo.
P o rro fo  1
1 . S i lo s  PARTES CONTRATANTES f i jo n  un periodo  que no seo de 
t rè s  oMoSftodo p o rte  c o n tro to n te  podré r e c u r r i r  o lo s  d is p o s ic io n e s  
de lo s  p é rro fo s  1 o 3 d e l o r t ic u lo  X X V III o con to r d e l d io  que s igo  
o oquel en que e x p ire  e s te  o tro  period o  y , a  menos que lo s  PARTES 
CONTRATANTES f i je n  de nuevo o tro  p e r io d o ,lo s  p o s te r io re s  o c u a lq u ie r  
o tro  f i jo d o  de es te  modo tendrén uno durocién  de trè s  oMos.
2 .  Lo d is p o s ic ié n  en v ir tu d  de lo  cuo l e l  1** de enero de 1958 
y o co n to r de lo s  o tro s  fechos determ inodos de conformidod con e l  
p é rro fo  1 ,c u o lq u ie r p o rte  c o n tro to n te  "podré m o d ific o r o r e t i r e r  
uno concesién" debe in te rp re to r s e  en e l  se n tid o  de que lo  o b lig o c ié n  
ju r id ic o  que le  impone e l  o r t ic u lo  I I  seré m odificodo en lo  fecho  
ind icod o  y o con tor d e l d io  que s igo  d la  te rm in o c ién  de codo p e r io -  
d o ;esto  d is p o s ic ié n  no s ig n i f ie d  que lo s  m o d ificoc io nes  efectuodos  
en lo s  oronceles  oduoneros debon forzdsomente e n tro r  en v ig o r en eso 
fe c h o .S i se oplozoro  lo  o p lic o c ié n  de lo  m o d ific o c ié n  d e l o roncel 
re s u lto n te  de negociociones entoblodos en v ir tu d  d e l o r t ic u lo  X X V II I ,  
se podré d i f e r i r  tombien lo  o p lic o c ié n  de lo s  compensociones.
3 .  Seis  meses como méximo y trè s  meses como mlnimo antes d e l 
1** de enero de 1958 o ontes de lo  fecho en que e x p ire  un periodo  de 
con so lid oc ién  p o s te r io r  o d icho fech o ,tod o  p o rte  c o n tro to n te  que se 
propongo m o d ific o r o r e t i r e r  uno concesién in c lu id o  en lo  l i s t e  
corresp on diente  deberé n o t i f ic o r  su in te n c ié n  o lo s  PARTES CONTRATAN­
TES.Estas determ inorén entonces c u é l es lo  p o rte  co n tro to n te  o cué- 
le s  son lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  que p o r t ic ip o ré n  en lo s  negociociones  
o en lo s  consu ltes  o que se r e f ie r e  e l  p é rro fo  I.T o d o  p orte  co n tro ­
to n te  designodo de e s te  modo p o r t ic ip o ré  en estos negociociones o 
con su ltes  con lo  p o rte  c o n tro to n te  demondonte,con e l  f in  de l le g o r  o 
un ocuerdo ontes de que term ine  e l  periodo  de conso lidocién .Todo  
p ro longocién  u l t e r io r  d e l period o  de c on so lid oc ién  correspondiente
de lo s  l i s t e s  o fe c to ré  o e s te s  t o i  y como hoyon sido m odificodos  
como consecuencio de esos negocioc iones,de  conformidod con lo s  p é rro ­
fos 1 ,2  y 3 d e l o r t ic u lo  X X V I I I .S i  lo s  PARTES CONTRATANTES tomon d is ­
p os ic iones  poro que se ce leb re n  negociociones o ro n c e lo rio s  m u lt i lo -  
te ro le s  en e l  curso de lo s  s e is  meses o n te r io re s  o l 1" de enero de 
1958 o o c u o lq u ie r o tro  fecho f i jo d o  de conformidod con e l  p é rro fo  
1 ,deberén in c lu i r  en lo s  c ito d o s  d is p o s ic io n es  un proced im iento  opro­
piodo poro e fe c tu o r lo s  negociociones o que se r e f ie r e  es te  p é r ro fo .
4 . Lo f in o lid o d  de lo s  d is p o s ic io n es  que e s tip u lo n  lo  p o r t i -  
c ip o c ién  en lo s  negociociones no sé lo  de todo p o rte  c o n tro to n te  con 
lo  que se hoyo negociodo o rig in o lm e n te  lo  c o n ces ién ,s in o  tombien lo  
de c u o lq u ie r o tro  p o rte  c o n tro to n te  in te reso d o  en co lid o d  de p r in c i -  
pol obostecedor,es  lo  de g o ro n tiz o r  que uno p o rte  c o n tro to n te  que 
tengo uno p o rte  moyor en e l  com ercio d e l producto o b je to  de lo  con­
ces ién  que lo  de lo  p o rte  c o n tro tn te  con lo  que se hoyo negociodo 
o rig in o lm e n te  lo  con cesién ,ten go  lo  p o s ib ilid o d  e fe c t iv o  de p ro té g e r  
e l  derecho c o n tro c tu o l de que d is f r u to  en v ir tu d  d e l Acuerdo G en ero l. 
En combio,no se t ro to  de o m p llo r e l  olconce de le s  negociociones de
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t o i  modo que re s u lte n  indebidom ente d i f i c i l e s  la s  negociacianes y 
e l  acuerdo p re v is to s  en e l  o r t ic u lo  X X V I I I ,n i  de c re o r c om plico cio - 
nes,en l a  o p lic o c ié n  fu tu ra  de es te  a r t ic u la ,o  la s  concesiones ré ­
s u lta n te s  de negociociones efectuodos de conform idod con é l .P o r  con­
s ig u ie n te ,lo s  PARTES CONTRATANTES s é lo  deb erlo n  reconocer e l  in te ré s  
de uno p o rte  co n tro to n te  como p r in c ip o l obostecedor, s i  e s ta  bub iero  
te n id o ,d u ra n te  un periodo  rozonoble a n te r io r  a l a  neg oc iac ién ,u na  
p o rte  moyor d e l mercodo de lo  p o rte  c o n tro to n te  demondonte que la  
de la  p a r te  c o n tro to n te  con la  que se hub iere  negociodo o rig in o lm e n -  
te  lo  concesién o s i ,o  ju ic io  de lo s  PARTES CONTRATANTES,hobrlo te ­
n ido eso p o rte  de no hober hobido re s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s  de c a -  
r é c te r  d is c r im in a to r io  oplicodos por la  p a rte  c o n tro to n te  demandan­
te ,P o r  lo  to n to ,n o  s e r io  opropiodo que lo s  PARTES CONTRATANTES reco - 
nocieron  o més de uno p o rte  c o n tro to n te  o ,e n  lo s  cosos excepcionoles  
en que se produzco cosi lo  ig u o ld o d ,o  més de dos p arte s  c o n tro to n te s , 
un in te ré s  de p r in c ip a l obostecedor.
5 . No obstonte lo  d e f in ic ié n  d e l in te ré s  de p r in c ip a l ab a s te -  
cedor dodo en lo  noto 4 r e lo t iv o  o l p é rro fo  1 , lo s  PARTES CONTRATAN­
TES podrén d eterm ino r excepcionolm ente que uno p o rte  c o n tro to n te  t i e ­
ne un in te ré s  como p r in c ip a l o b o s te c e d o r,s i l a  concesién de que se 
t ro te  o fe c to ro  o in tercom bios que representen  uno p o rte  im portante
de la s  exportoc iones  to to le s  de d icho p o rte  c o n tro to n te .
6 . Los d is p o s ic io n e s  que prevén la  p o r t ic ip o c ié n  en lo s  nego­
c io c io n es  de todo p orte  c o n tro to n te  in te re s o d o  como p r in c ip a l obos- 
teced or y lo  con su lto  de todo p o rte  c o n tro to n te  que tengo un in te ré s  
su b s to n c io l en lo  concesién que l a  p o rte  c o n tro to n te  demandante se 
propongo m o d ific o r o r e t i r o r ,n o  d eberlon  te n e r por e fe c to  o b lig o r  a 
esto  p o rte  c o n tro to n te  o concéder uno compensocién mayor o a s u f r i r  
medidos de re to rs ié n  més rigurosos que e l  r e t i r o  o m o d ificoc io n  
p ro y e c ta d o s ,v is to s  lo s  condiciones d e l com ercio en e l  momento en que 
se p ro yecte  d icho r e t i r o  o m o d ifico c io n  y ten iendo  en cuenta lo s  res­
t r ic c io n e s  c u o n tito t iv o s  de c o ro c te r d is c r im in a to r io  montenidos por 
l a  p o rte  c o n tro to n te  demandante.
7 . La exp res ién  " in te ré s  s u b s to n c io l"  no odmite uno d e f in i ­
c ié n  p re c is o ;p o r c o n s ig u ie n te ,p o d rlo  s u s c ito r  d if ic u lto d e s  a la s  
PARTES CONTRATANTES.Debe s in  embargo in te rp re to r s e  de monero que se 
r e f ie r a  exclusivom ente o lo s  p a rte s  c o n tro to n te s  que obsorbon o que, 
de no hober re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv o s  de c o ré c te r  d is c r im in a to r io  
que o fe c te n  o sus e xp o rto c io n es ,o b so rb erlo n  verosim ilm ente  uno p orte  
o p rec io b le  d e l mercodo de l a  p o rte  c o n tro to n te  que se propongo modi­
f ic o r  o r e t i r o r  l a  concesién .
P é rro fo  4
1. Todo demanda de o u to r iz o c ié n  para e n to b lo r negociociones  
i r a  acomponoda de todos la s  e s to d ls t ic o s  y demés dotos que seon nece- 
s o rio s .S e  odoptoré uno d ec is ié n  ocerco de e s ta  demanda en le  p lozo  
de t r e in t o  d los  a con tor de oquel en que se d e p o s ite .
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2 . Se reconoce q u e ,s i se p e rm it ie ro  o c ie r to s  p o rte s  c o n tro -  
ton tes ,qu e  dependen en gron p o rte  de un numéro re lo tiv o m e n te  re d u c i-  
do de productos bésicos y que cuenton con e l  popel im p orton te  que 
desempeMo e l  o roncel oduonero poro fovo recer lo  d iv e r s if ic o c ié n  de 
su economlo o poro o btener ing reso s  f is c o le s ,n e g o c io r  normolmente 
con o b je to  de m o d ific o r o r e t i r o r  concesiones en v ir tu d  d e l p é rro fo
1 d e l o r t ic u lo  X X V III  solom ente,se le s  p od rlo  in c i t o r  de e s te  modo 
o e fe c tu o r m od ificoc io nes  o r e t i r e s  que o l a  lo rg o  re s u lto r io n  in u ­
t i le s .C o n  e l  f in  de e v i to r  que se produzco es to  s i tu o c ié n ,lo s  PARTES 
CONTRATANTES o u to r iz o ré n  o esos p ortes  c o n tro to n te s ,d e  conform idod  
con e l  p é rro fo  4 d e l o r t ic u lo  X X V II I ,p a r a  que en to b len  negoc io c io nes , 
solvo s i  estim on que podrlon  o r ig in o r  o c o n t r ib u ir  substoncio lm ente  
o o r ig in o r  un oumento t o i  de lo s  n iv e le s  o ro n c e lo r io s  que comprome- 
t e r io  lo  e s to b ilid o d  de lo s  l i s t a s  onexos o l p résente  Acuerdo o p e r -  
tu rb o r io  indebidom ente lo s  in tercom bios  in te rn o c io n o le s .
3 . Se ho p re v is to  que lo s  negociociones ou to rizod os  en v ir tu d  
d e l p é rro fo  4 poro m o d ific o r o r e t i r e r  uno so lo  p o r tid o  o un grupo  
muy pequeRo de e l lo s  podrion  lle v o r s e  normolmente o cobo en un p lozo  
de sesento d los .N o  o b s to n te ,s e  reconoce que e s te  p lozo  seré  in s u f i -  
c ie n te  s i  se t r o to  de negocior lo  m o d ifico c ién  o e l  r e t i r o  de un 
numéro mayor de p o rtid o s ;e n  es te  c a s o ,lo s  PARTES CONTRATANTES debe­
rén f i j o r  un p lozo  mayor.
4 . Lo d eterm inoc ién  de lo s  PARTES CONTRATANTES o que se r e f i e ­
re e l  oportodo d ) d e l p é rro fo  4 d e l o r t ic u lo  X X V III  deberé tomorse 
dentro  de lo s  t r e in t o  d los  que sigon o oquel en que se le s  someto
lo  c u e s tié n ,o  menos que la  p a rte  c o n tro to n te  demandante ocepte un 
plozo mayor.
5 . Se en tiende que a l  d e te rm in o r,d e  conformidod con e l  apor­
todo d) d e l p é rro fo  4 , s i  uno p o rte  c o n tro to n te  demandante no ho he­
cho cuonto le  e ra  rozonoblemente p o s ib le  hocer poro o fr e c e r  uno com­
pensocién s u f ic ie n te , lo s  PARTES CONTRATANTES tendrén  debidomente en 
cuento lo  s itu o c ié n  e s p e c io l de uno p o rte  c o n tro to n te  que hoyo con- 
solidado  uno proporc ién  elevodo de sus derechos de oduono o n iv e le s  
muy bojos y q ue ,po r e s te  hecho,no tengo p o s ib ilid o d e s  ton omplios  
como lo s  demés p ortes  c o n tro to n te s  poro o fre c e r  compensociones.
A l o r t ic u lo  X X V III b is
P é rro fo  3
Se en tien d e  que lo  mencién de lo s  necesidodes en m o terio  f i s -  
c o l se r e f ie r e ,e n t r e  o tro s  c o s o s ,o l ospecto f is c a l  de lo s  derechos  
de oduono y ,en  p o r t ic u lo r ,o  lo s  derechos impuestos p rin c ip o lm en te  
o e fe c to s  f is c o le s  o o lo s  derechos que,con e l  f in  de oseguror la  
percepcién  de lo s  derechos fis c o le s ,g ro v o n  lo  im p ortoc ién  de lo s  pro­
ductos que pueden s u s t i tu i r  o o tro s  su je tos  o derechos de c o ré c te r  
f is c o l .
A l o r t ic u lo  XXIX
Pérrofo 1
E l te x to  d e l p o rro fo  1 no se r e f ie r e  o lo s  c o p itu lo s  V I I  y
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V I I I  de lo  C arte  de La Habana porque tro to n  de monero g en era l de lo  
o rg an izo c io n ,fu n c io n e s  y proced im iento  de l a  O rg an izac ion  In te rn o c io ­
no l de Comercio.
A lo  P orte  IV
Se en tiend e  que lo s  expresiones "p o rtes  co n tro to n te s  d e s a rro -  
l lo d o s "  y "p ortes  c o n tro to n tes  poco d e s a rro lla d a s " ,q u e  se emplean 
en la  P o rte  IV ,s e  re f ie re n  o lo s  poises d e s a rro lla d o s  y a lo s  poises  
poco d e s a rro lla d o s  que son p artes  en e l  Acuerdo G eneral sobre A ran - 
c e le s  Aduoneros y Comercio.
A l o r t ic u lo  XXXVI
P é rro fo  1
Este o r t ic u lo  se fundo en lo s  o b je t iv o s  enunciodos en e l  a r t i ­
c u le  p r im e ro ,to i como seré enmendodo conforme o l a  Seccion A d e l 
p é rro fo  1 d e l P ro to co le  de enmiendo de la  P a rte  I  y de lo s  a r t ic u le s  
XXIX y XXX,une vez que dicho P ro to co le  e n tre  en v ig o r .
P o rro fo  4
Lo expresién  "productos p rim o rio s "  in c lu y e  lo s  productos o g r l-  
co los;véose e l  p é rro fo  2 de l a  noto in t e r p r e t a t iv e  a l a  seccién B 
d e l a r t ic u le  X V I.
P é rro fo  5
Un p ro g ro m o  de d i v e r s i f i c o c i é n  a b a r c a r l a , e n  g e n e r a l , l a  i n t e n -  
s i f i c a c i é n  de  l o s  o c t i v i d o d e s  de t r o n s f o r m o c i é n  de l o s  p r o d u c t o s  
p r i m a r i e s  y e l  d e s o r r o l l o  de l e s  i n d u s t r i e s  m a n u f a c t u r e r a s , t e n i e n d o  
e n  c u e n t a  l o  s i t u o c i é n  de l a  p a r t e  c o n t r o t o n t e  c o n s i d e r a d a  y l a s  
p e r s p e c t i v e s  m o n d i a l e s  de l a  p r o d u c c i é n  y d e l  consume de l o s  d i s t i n ­
t o s  p r o d u c t o s .
P é rro fo  8
Se e n t i e n d e  que l o  e x p r e s i é n  " n o  e s p e r o n  r e c i p r o c i d o d "  s i g n i -  
f i c o , d e  c o n f o r m id o d  con l e s  o b j e t i v o s  e n u n c i o d o s  en e s t e  o r t i c u l o ,  
qu e  no  se d e b e r é  e s p e r o r  que  un e  p o r t e  c o n t r o t o n t e  po co  d e s o r r o l l o -  
do o p o r t e , e n  e l  c u r s o  de n e g o c i o c i o n e s  c o m e r c a i l e s , u n a  c o n t r i b u c i é n  
i n c o m p a t i b l e  con  l a s  n e c e s i d o d e s  de su d e s o r r o l l o , de sus f i n o n z o s  
y de su c o m e r c i o , t e n i e n d o  en c u e n t a  l o  e v o l u c i é n  a n t e r i o r  d e l  i n t e r -  
c o m b io  c o m e r c i o l .
Este p é rro fo  se o p lic o ré  en e l  caso de medidos tornados de con­
form idod con la  seccién A d e l o r t ic u lo  X V II I ,c o n  e l  a r t ic u la  X X V II I ,  
con e l  o r t ic u lo  X X V III b is  (que se c o n v e r t iré  en o r t ic u lo  XXIX des­
pués de que e n tre  en v ig o r l a  enmiendo comprendido en la  seccién  A 
d e l p o rro fo  1 d e l P ro to co le  de enmiendo de l a  P o rte  I  y de lo s  o r t l -  
culos XXIX y XXX),con e l  o r t ic u lo  X X X II I ,o  con c u a lq u ie r  o tro  proce­
d im ien to  e s to b le c id o  en v ir tu d  d e l p résente  Acuerdo.
A l o r t ic u lo  XXXVII
P o rro fo  1 a )
Este p é rro fo  se o p lic o ré  en e l  coso de negociociones poro lo
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reduccién  o l a  supresién  de lo s  derechos de oduono u o tro s  reglomen- 
toc ion es  com ercioles r e s t r ic t iv e s  conforme o l o r t ic u lo  X X V I I I ,o l  or­
t ic u lo  X X V III b is  ( que se c o n v e r t iré  en o r t ic u lo  XXIX después de 
que e n tre  en v ig o r lo  enmiendo comprendido en lo  seccién  A d e l pérro ­
fo  1 d e l P ro to co le  de enmiendo de lo  P orte  I  y de lo s  o r t ic u lo s  
XXIX y XXX) o o l o r t ic u lo  X X X I I I ,o s i  como en conexién con c u o lq u ie r  
o tro  occién que le s  seo p o s ib le  emprender o cu o lesq u ie ro  p o rte s  con­
tro to n te s  con e l  f in  de e fe c tu o r  t o i  reduccién  o sup res ién .
P é rro fo  3 b) _
Los o tro s  medidos o que se r e f ie r e  és te  p orro fo  podrén com- 
prender d isp os ic ion es  concrètes  tendantes o promover m od ificociones  
en lo s  e s tru c tu ro s  in te rn a s ,e s t im u lo r  e l  consumo de productos d e te r­
minodos,o e s to b le c e r medidos de fomento com erc io l.
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3 .  T e x t o  P r o t o c o l e  o c c e s i é n  EspoPlo
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PROTOCOLO DE A C C E 5 I0 N  DE ESPATiA AL ACUERDO 
GENERAL SOBRE ARANCELES Y COMERCIO
PRIMERA PARTE.
1 .  E l  d i a  en  que e l  p r é s e n t e  P r o t o c o l e  e n t r e  en v i g o r ,  c o n fo rm e  a 
l o  d i s p u e s t o  en e l  p é r r o f o  o )  d e l  o p o r t o d o  I I ) ,  Espono se c o n v e r t i r é  
en  p o r t e  c o n t r o t o n t e  d e l  A c u e r d o  G e n e r o l  en e l  s e n t i d o  d e l  o r t i c u l o  
X X X I I  de d i c h o  A c u e r d o ,  y  o p l i c o r é ,  o t l t u l o  p r o v i s i o n o l ,  y  o r e s e r v o  
de l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  p r e s e n t s  P r o t o c o l e :
o )  Los p o r t e s  I  y I I I  d e l  A c u e r d o  G e n e r o l ;
b )  Lo p o r t e  JT d e l  A c u e r d o  G e n e r o l  en t o d o  l o  que seo  c o m p o t i ­
b l e  con su l e g i s l o c i é n  en v i g o r  en l o  f e c h o  d e l  p r é s e n t e  
P r o t o c o l e ;  l o s  o b l i g a c i o n e s  e s t i p u l o d o s  en e l  o p o r t o d o  
p r i m e r o  d e l  o r t i c u l o  p r i m e r o  en r e l o c i é n  con e l  o r t i c u l o  I I I  
y  l o s  e s t i p u l o d o s  en  e l  p é r r o f o  b )  d e l  o p o r t o d o  2 d e l  o r t i ­
c u l o  I I  en  r e l o c i é n  con e l  p r é s e n t é  o p o r t o d o ,  como c o m p re n -  
d i d o s  en l a  p o r t e  I I .
2 .  o )  Los d i s p o s i c i o n e s  d e l  A c u e r d o  G e n e r o l  que d e b e r é n  s e r  o p l i c o d o s  
p o r  Esporio s e r é n ,  s o l v o  d i s p o s i c i é n  en c o n t r o r i o  d e l  p r é s e n t e  P r o t o ­
c o l e ,  l o s  que f i g u r o n  en e l  t e x t o  o n e j o  o l  Ac t o  f i n o l  do l a  segundo  
s e s i o n  de l o  C o m is ié n  p r e p o r o t o r i o  de l a  C o n f e r e n c i o  de l o s  N o c io n e s  
U n id o s  s o b r e  e l  c o m e r c io  y  e l  e m p le o  con l o s  r e c t i f i c o c i o n e s ,  e n m ie n -  
d o s ,  o d i c i o n e s  u o t r o s  m o d i f i c o c i o n e s  d e r i v o d o s  de l o s  in s t r u m e n t e s  
que se h o l l e n  en  v i g o r ,  o l  menos p o r c i o l m e n t e ,  en l o  fe c h o  d e l  p r é ­
s e n t e  P r o t o c o l e ,  y que son on um erod os  en e l  o n e j o  A de d i c h o  P r o t o c o ­
l e ,  d e b i e n d o  e n t e n d e r s e  que l o  p r é s e n t e  c l é u s u l o  no o b l i g o  o Espono
o o p l i c o r  uno d i s p o s i c i é n  c u o l q u i e r o  de c u o l q u i e r o  de e s t o s  i n s t r u m e n ­
t e s  h o s t o  que l o  d i s p o s i c i é n  en c u e s t i é n  hoyo co u s o d o  e f e c t o  con fo rm e  
o d i c h o  i n s t r u m e n t e .
b )  En t o d o s  l o s  c o s o s  en que e l  o p o r t o d o  6  d e l  o r t i c u l o  V ,  e l  
p é r r o f o  d )  d e l  o p o r t o d o  4 d e l  o r t i c u l o  V I T  y  e l  p é r r o f o  c )  d e l  o p o r t o -  
do 3 d e l  o r t i c u l o  X d e l  A c u e r d o  G e n e r o l  m e n c ion o n  l a  f e c b o  de d i c f o  
A c u e r d o ,  l o  f e c h o  o p l i c o b l e  en l o  que c o n c i e r n e  n Espono s e r é  l o  <iel 
p r é s e n t e  P r o t o c o l e .
3 .  Espono o c e p t o  e l  p r é s e n t é  P r o t o c o l e  c o n fo rm e  c l  p é r r o f o  o )  t e l  
o p o r t o d o  1 0 ,  y  a c c e d e  o l  A c u e r d o  G e n e r o l  c o n fo rm e  o l  p o r r o f o  b )  de l  
o p o r t o d o  11 de d i c h o  P r o t o c o l o ,  p o ro  l o s  t e r r i t o r i o s  a d u o n e r o s  enume-  
ro d o s  en e l  o n e j o  B . E s t a s  s u b d i v i s i o n e s  t e r r i t o r i a l e s  d e l  t e r r i t o r i o
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n o c io n o l ,  que bon s id o  e s t o b le c i d o s  con f in e s  o r o n c e l o r i o s ,  no serén  
co n s id e ro d o s  como t e r r i t o r i e s  oduoneros més que poro lo  o p l i c o c i é n  
d e l  A cuerdo G e n e r a l .  Los derecbos que puedon ser  o p l ic o d o s  en c u o l ­
q u i e r  momento o l a  im p o r to c ié n  en uno de esos t e r r i t o r i o s  oduoneros  
d i s t i n t o  d e l  t e r r i t o r i o  oduonero de lo s  p r o v in c io s  de l o  P e n in s u la  
y de l a  p r o v i n c i o  de B o le o re s  no podrén nunco se r  s u p e r io r e s  o lo s  
derecho s  en v i g o r  en e s te  u l t im o  en d ic h o  momento.
4 .  Los d i s p o s ic io n e s  d e l  Acuerdo G e n e ra l  no o b l ig o r é n  o n inguno  
de lo s  t e r r i t o r i o s  oduoneros i n c l u i d o s  en e l  o n e jo  B a s u p r im i r  o o 
e x te n d e r  o o t r o s  P o r te s  C o n t r o to n te s  e l  t r o t o  més fa v o r a b le  en m o te r io  
de derecho s  de oduono y de im p o s ic io n e s  o de o t r o s  re g la m e n lo c io n e s  
r e s t r i c t i v o s  d e l  co m e rc io  que en c u o l q u i e r  momento p u d ie ro n  e s l o r  en 
v i g o r  e x c lu s iv o m e n te  e n t r e  d icho s  t e r r i t o r i o s  aduoneros ,  en to n to  que 
l a  p o r t e  s u s t o n c i o l  de lo s  p rod uc tos  in te rc o m b io d o s  e n t r e  esos t e r r i ­
t o r i o s  y que seon o r i g i n o r i o s  de lo s  mismos e s t é  l i b r e  de derecho s  y 
no e s t é  som etido  o ninguno o t r o  r e g lo m e n to c ié n  r e s t r i c t i v e  d e l  comer­
c i o  o no seo g r o v o b le  con derechos méa que por lo s  m o te r in s  de o r i ­
gen e x t r o n j e r o  c o n te n id o s  en d ich o s  p r o d u c to s .
SEGUNDA PARTE.
5 .  Codo uno de lo s  l i s t a s  d e l  o n e jo  C r e l o t i v o  o una P o r te  C o n t r o ­
t o n t e  o o l a  Comunidod Econémico Europeo se c o n v e r t i r é  en l i s t a  de 
eso P o r te  C o n t r o t o n t e  o de lo  Comunidod Econémico Europeo, o n e jo  n i  
A cuerdo G e n e r o l ,  o lo s  t r e i n t o  d io s  o p a r t i r  de lo  fecho en que d icho  
P o r te  C o n t r o t o n t e  o l a  Comunidod Econémico Europeo hoyo ocoptodo e l  
p r é s e n t e  P r o t o c o le  m edionte  l o  f i r m o  d e l  mismo o de o t r o  modo o en
l a  fecho més préx im o o eso o c e p l o c ié n ,  que hobré  te n id o  c;ue s e r  n o 1 i -  
f i c o d o  por e s c r i t o  o l a  S e c r e t o r l o  F j e c u t i v o  en e l  n'omcn'o de d icho  
o c e p t o c i é n ,  b i e n  e n te n d id o  que lo  fecho en que e?n l i s t o  ho de c o n v c r -  
t i r s e  en l i s t o  o n e jo  a l  Acuerdo G m e r o l  no podré ser a n t e r i o r  a lo  
fe cho  de e n t r o d o  en v i g o r  d e l  p r e s e n te  P r o t o c o le ,  conforme n l o  p r e ­
v i s t o  en e l  p é r r o f o  o )  de l op or to do  11-
é ,  Lo l i s t o  d e l  o n e jo  D se c o n v e r t i r é  en l i s t o  de Es p e n n ,  o n ejo  
o l  Acuerdo G e n e r o l ,  desde e l  momento de lo  e n tro d o  en v i g ^ r  d e l  p r é ­
s e n té  P r o t o c o l e ,  conforme o l o  p r e v i s t o  en e l  p o r r o f o  o )  d e l  o p o r -  
todo 11 .
7 .  lo s  l i s t a s  d e l  o n e jo  E, r e l a t i v e s  o Ecpnno o S u i r o ,  se c o n v t r -  
t i r é n  en l i s t e s  one jos o l a  D e c la r n c io n  ro fe .ren+e n l a  o c c a s io n  p r o ­
v i s i o n a l  de l e  C o n fe d e r a c ié n  S u iza  o l  Acuerdo G c n o r n l ,  de fc r h e  7? 
de noviembre do 1958 (d es ig no do  en lo  s u c e s iv o  roniu " lo  Dec l e  roc i en 
s u iz o  de 77 de noviem bre de 1 9 5 8 " ) ,  desde e l  momento en quo o l  p r e ­
sent® P r o to c o le  baye e n tro d o  en v i g o r  con forme o lo  p r é v is ' .o  on c l  
p é r r n f o  a )  d e l  o p o r to d o  11 y eue l a  D o r l e r e c i é n  s u i r n  do ?'* de: noviem ­
bre  de 1^5" hoyo cousodo e f e c t o  e n t r e  S u iz a  y Espo~n conforme o lo  
p r e v i s t o  en e l  o p o r to d o  8 de d icho  D e r l o r o c i é n .
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8. a )  En cccia uno de lo s  cosos en quo e l  o p or to do  p r im e ro  d e l  orti­
c u lo  I I  d e l  Acuerdo G e n e r a l  raenciono l o  fecho de d ic h o  Acuerdo;
i )  Lo fecho o p l i c o b l e  en lo  quo r e s p e c ta  a coda p ro d u c to  que 
hoyo s id o  o b je t o  dc una c o n c e s ié n  i n c l u i d o  en l a  l i s t o  de Espono o 
de uno P a r te  C o n t r o t o n t e ,o n e jo  o l  p ré s e n té  P r o t o c o le ,  s iem p re  que 
o l  1 de s e p t ie m b re  de 1960 d ic h o  prod uc to  no fu e r o  o b je t o  de uno 
c o n ce s ién  i n c l u i d o  en lo  mismo p o r t e  o s e c c 'é n  de uno l i s t o  de eso  
P o r te  C o n t r o t o n t e ,  o n e jo  o l  Acuerdo G e n e r o l ;
i i )  En lo  que r e s p e c to  o codo pro d u c to  que hoyo s id o  o b j e t o  de uno 
co n c e s ié n  i n c l u i d o  en l o  l i s t o  de lo  Comunidod Econémico E uropeo,  
l o  fecho o p l i c o b l e  en l o  r e l o t i v o  o su im p o r to c ié n  en lo  R e p é b l ic o  
F e d e r o l  Alemono, Reino de B é lg ic o ,  R ep u b l ico  F ron ces o ,  R e p u b l îc a  
I t o l i o n o ,  Gron Ducodo de Luxemburgo o Reino de lo s  P o ises  Bojos s e ré :
l )  La fecho d e l  in s t r u m e n t e  por e l  cu n l  ese producto fu é  i n c l u i d o  
por p r im e ra  vez  en lo  l i s t o ,  s iem pre que e l  p ro d u c to  f i g u r e r a  en lo  
p r im e r a  p o r te  de l o  l i s t o  ( o  en uno s e c c ié n  p e r t i n e n e t e  de l a  l i s t o )  
o p l i c o b l e  a eso P o r te  C o n t r o t o n t e  e l  1 de s e p t ie m b re  de 19 6 0 ,  a r é ­
s e rva  de que d ic h o  p ro d u c to  h u b ie s e  s id o  s iempre o b je t o  de uno co ncc -  
s ié n  p r e v i s t o  en d ic h o  in s t r u m e n t e ;
I I )  Lo fecho d e l  p r é s e n t e  P r o t o c o le  en todos lo s  demés cosos .
b )  A lo s  e f e c t o s  de lo  r e f e r e n c i o  que o l a  fecho d e l  Acuerdo Gene­
r o l  se hoce en e l  o p or to do  6 ,  o ) ,  d e l  o r t i c u l o  I I  de d ic h o  Acuerdo,  
l o  fecho o p l i c o b l e  r e s p e c to  o l a s  l i s t o s  o n e jos o l  p r é s e n te  P r o to c o le  
s e ré  l o  de e s te  u l t i m o .
9 .  Espono te n d r é  en to do  momento l a  f a c u l t o d  de suspender o de 
r e t i r e r  , en todo o en p o r t e ,  c u o lq u ie r  c o n ce s ién  i n c l u i d o  en l a  
l i s t o  d e l  o n e jo  D d e l  p r é s e n t é  P r o t o c o le ,  s iem pre que c l  m o t iv e  de 
e l l o  seo e l  que lo  l i s t o  o n e jo  o l  p ré s e n té  P r o to c o le  de uno P a r te  
C o n t r o t o n t e ,  de l o  Comunidod Econémico Europeo o de S u iz o ,  con l a
que e s to  co n ce s ién  h u b ie se  s id o  negociodo p r im i t i v o m c n t o ,  no se h u b ie ­
se c o n v e r t id o  en l i s t a  o n e jo  o l  Acuerdo G e n ero l  o o l n  Decloracién de 
2? de noviembre r e f e r e n t e  o S u iz a ,  segun e l  coso.
No o b s to n t e :
o )  C u o lq u ie r  suspension  de co nce s ién  r e o l i z o d n  por ese m otivo  
d e b eré  se r  n o t i f i c o d o  por  e s c r i t o  o la s  P o r te s  C o n t r ô la n t e s  d e n t r e  
de lo s  t r e i n t o  d io s  s i g u io n le s  o lo  fecho de lo  su sp e n s ién ;
b) C u a lq u ie r  i n t e n c i é n  de r e t i r o r  uno co n ce s ién  por ese m otivo  
deberé  se r  n o t i f i c o d o  po r  e s c r i t o  o lo s  P a r te s  C o n t r o t o n t e s ,  por l o  
menos, t r e i n t o  d lo s  a n te s  de l a  fecho p r e v i s t a  p ara  l o  r e t i r n d o  de l a  
c o n c e s ié n ;
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c )  P r e v i a  p e t i c i é n  de e l l o ,  se c e l e b r a r é n  c o n s u l ta s  con todo  
P o r te  C o n t r o to n te  o con l a  Comunidod Econémico Europeo o con S u iz a ,  
cuyo l i s t o  p e r t i n e n t e  se hu b ie se  c o n v e r t id o  en l i s t o  o n e jo  o l  Acuerdo  
G e n e r o l ,  s iem pre que e s t u v ie s e  in te r e s o d o  de uno monero s u s t o n c i o l  en 
e l  p ro d u c to  en c u e s t i é n ;
d )  C u o lq u ie r  su spens ién  o c u o l q u i e r  r e t i r o d o  o s l  e f e c tu o d a  d e j a -  
r é  de t e n e r  e f e c t o  desde e l  d fo  en que l o  l i s t o  de P o r te  C o n t r o t o n t e
0 de l a  Comunidod Econémico Europeo con que lo  c o n ce s ién  h u b ie se  s id o  
nego c iod o  p r im i t iv o m e n t e  se c o n v i e r t o  en l i s t o  on e jo  o l  Acuerdo G e n e r a l ,  
y l o  més t o r d e ,  después de t r o n s c u r r id o s  t r e i n t o  d i o s ,  o c o n to r  desde
e l  d io  s i g u i e n t e  o l o  fecbo de o c e p to c ié n  d e l  p r e s e n ts  P r o t o c o lo  por  
d ic h o  P o r te  C o n t r o t o n t e  o l o  Comunidod Econémico Europeo.
TERCERA PARTE.
1 0 .  o )  E l  p r é s e n té  P r o t o c o le  s e ré  d e p o s i to d o  en l a  S e c r e t o r l o  E je c u -  
t i v o  de lo s  P o r te s  C o n t r o t o n t e s .  Ouedoré o b i e r t o  o l o  o c e p t o c ié n ,  por  
f i r m o  o de o t r o  fo rm o, do lo s  P o r te s  C o n t r o t o n t e s ,  de o t r o s  G o b ierno s  
que hoyon oc ced id o  p r o v is io n o lm e n te  a l  Acuerdo G e n e r a l ,  de l a  Comunidod 
Econémico Europeo y de Espono.
b )  La o c e p to c ié n  d e l p r é s e n t e  P r o t o c o le  por Espono c o n s t i t u i r é  
l o  medido f i n a l  n e c e s o r io  poro que Espono se c o n v i e r t o  en P o r te  de coda 
uno de lo s  in s t r u m e n te s  s i g u i e n t e s :
i )  P r o to c o le  de enmiendo de l a  p a r t e  I  y de lo s  o r t i c u l o s  XXTX
y XXX, G in e b r o ,  10 de morzo de 1955 .
Ü )  Q u in to  P r o t o c o le  de r e c t i f i c o c i é n  y de m o d i f ic o c ié n  d e l  i e x t o  
de l a s  l i s t o s  o n e jos o l  Acuerdo G e n e r a l ,  G in e b r o ,  3 de d ic ie m b r e  de 1955;
i i i )  S exto  P r o to c o le  de r e c t i f i c o c i é n  y do m o d i f ic o c ié n  d e l  t e x t e  
de lo s  l i s t o s  o n e jos o l  Acuerdo G e n e r a l ,  G in e b r o ,  11 do o b r i l  de 1957;
i v )  Séptimo P r o to c o le  de r e c t i f i c o c i é n  y dc m o d i f ic o c ié n  d e l  t e x t o  
de lo s  l i s t o s  o n e jos o l  Acuerdo G e n e r a l ,  G in e b r o ,  30  de noviem bre do 
19 57 ;
v )  P r o t o c o le  r e l a t i v e  o lo s  n e g o c io c io n e s  ce le b ro d o s  con v i s t o s
01 e s t a b l e c i m i e n t o  de uno nuevo l i s t o  H T  B r é s i l ,  G in e b r a ,  31 de d i c ie m ­
b re  de 1958 .
v i )  Octavo P r o t o c o le  de r e c t i f i c o c i é n  y de m o d i f ic o c ié n  d e l  t e x t o  
de lo s  l i s t o s  o n e jos o l  Acuerdo G e n e r a l ,  G in e b r o ,  18 de f e b r e r o  de 1959;
v i i )  Noveno P r o t o c o le  de r e c t i f i c o c i é n  y de m o d i f i c o c ié n  d e l  t e x t o  
de lo s  l i s t o s  one jos o l  Acuerdo G e n e r a l ,  G in e b r o ,  17 de ogor.to de 19 59 .
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1 1 .  a )  A r e s e r v e  de l a s  d i s p o s ic io n e s  do lo s  o p or to dos  5, 7 y 9,  c l  
p r e s e n te  P r o t o c o le  e n t r o r é  en v i g o r  o lo s  t r e i n t o  d lo s  s ig u ie n t .e s  o 
oq u e l  en e l  c u o l  se hoyon cu m p lid o  lo s  dos c o n d ic io n e s  s i o u i e n t e s :  i )  
que hoyo s id o  oceptodo por EspoMo, y i i )  que lo s  P o r te s  C o n tr o to n te ?  
hoyon d e c id id o  lo  o c c e s îé n  de Espono en o p l i c o c i é n  d e l  o r t i c u l o  XXXIIT  
d e l  Acuerdo G e n e r o l .
b )  Espono, que se ho c o n v e r t id o  en P o r te  C o n t r ô la n t e  d e l  A: uerdo  
G e n e r a l ,  conforme o l  op o r to d o  p r im e r r  d e l  p r é s e n té  P r o t o c o le ,  pordrô  
a c c é d e r  n d ic l io  Acuordo en lo s  c o n d ic io n e s  o p l i c o b le s  f i j o d o s  en e l  
p r é s e n te  P r o t o c o le ,  d e p o s i to n d o  un in s t r u m e n t e  de o c c c s ié n  en l a  S e cre -  
t o r î o  E j c c u t i v o .  E sta  o c c e s ié n  e n t r o r é  en v i g o r ,  o b ie n  e l  d fo  en que 
e l  Acuerdo G e n e ro l  e n t r e  en v i g o r  en o p l i c o c i é n  d e l  a r t i c u l e  XXVI,  o 
b ie n  t r e i n t o  d lo s  después d e l  s ig u i e n t e  o l  de hoberse d e p o s i to d o  e l  
in s t r u m e n te  de o c c e s ié n ,  s i  e s t a  fecha  es p o s t e r i o r  o l a  p r im e r a .  Lu 
oc c e s ié n  o l  Acuerdo G e n e r a l ,  conform e o l  p r é s e n té  o p o r to d o ,  s e ré  c o n s i ­
derodo , o lo s  e f e c t o s  de o p l i c o c i é n  d e l  o p o r to d o  2 d e l  o r t i c u l o  XXXIT 
do d ic h o  Acuerdo, como una o c e p t o c ié n  d e l  Acuerdo en lu s  te rm in e s  del 
op o r to d o  4 d e l  o r t i c u l o  XXVI de d ic h o  A cuerdo.
1 2 .  Espono podré  cesor  de o p l i c o r  e l  Acuerdo General con c o r é c t e r  pro­
v i s i o n a l  on tes  de o cced er  o é l ,  conforme o l  p é r r u f o  h )  d e l  op or to do  11 ,  
y eso denuncio  cousoré  e f e c t o  o lo s  sesen to  d lo s  de l a  fecho en l a  
c u o l  e l  S e c r e t o r l o  E j e c u t i v o  hoyo r e c i b i d o  n o t i f i c c c r é n  de e l l o  por  
e s c r i t o .
13 -  Lo S e c r e t o r l o  E j c c u t i v o  r e m i t i r é  s in  r e t r a s o  une c o p ia  c e r t i f i -  
cado y conforme d e l  p r é s e n té  P r o t o c o le  o codo P o r te  C o n t r o t o n t e ,  o 
EspoRo, o coda uno de lo s  G o b ie rn o s  que hayon negociodo su oc ces ién  
c l  Acuerdo G e n e r a l  y n c u o l q u i e r  o t r o  G o b ie rn o  porc  e l  que hoyo c n t n -  
do en v ig o r  c u o lq u É r  in s t r u m e n t e  e s t a b le c ie n d o  r e lo c r c n e s  e s p e c io le s  
con lo s  P a r te s  C o n t r n tc n te s  d e l  Acuerdo G e n e r a l ;  os lmismo, le s  n o t i -  
f i c o r é  todos lo s  o c e p to c io n e s  de d ic h o  P r o to c o lo  r e o l i z o d o s  conforme 
o l  p é r r o f o  o )  d e l  o p a r to d o  1 0 ,  l o  e n t r o d o  en v i g o r  d e l  p r e s e n te  P ro to ­
c o l e  conforme o l  p é r r o f o  o )  d e l  a r t i c u l e  11 , l a  o c c e s ié n  de Espono 
o l  Acuerdo G e n e r a l  conforme o l  p é r r o f o  b )  d e l  o p o r to d o  11 y todos los  
n o t . i f ic o c io n e s  o o d v e r to n c io s  cureodos conforme o l  p o r r o f o  a )  o h)  
d e l  ap o r to d o  9 o d e l  o p o r to d o  1 2 .
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4 . P roced im iento  para la s  con su ltas  ce lebradas de conformidod con e l  o r ­
t ic u lo  X X II ocerco de cuestion es  re loc ionodos con lo s  in te re s e s  de c ie r -  
to  numéro de poises p a r t ic ip a n te s , adoptada e l  10 de noviembre de 1958 
(IBOD, 7® s u p l.;  pégs. 2 4 -2 5 ) .
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PROCEDIMIENTO PARA LAS CONSULTAS CELEBRADAS DE CONFORMIDAD 
CON EL ARTICULO X X II ACERCA DE CUESTIONES RELACIONADAS CON 
LOS INTERESES DE CIERTO NUMERO DE PARTES CONTRATANTES
Procedim iento  odoptodo e l  10 de noviewbre de 1958
1 . Toda p arte  c o n tro ta n te  que s o l ic i t e  de o tr a  p o rte  c o n tro to n te  lo  o p e r-  
tu ro  de uno co n su lte  de con foro idod  con e l  o r t ic u lo  X X I I ,  env io rd  o l  mismo 
tie n p o  uno n o t if ic o c id n  o l S e c re to r io  E )e c u tiv o  poro conocim iento  de todos  
lo s  p ortes  c o n tro to n te s .
2 . Todo p o rte  c o n tro to n te  que d ec lo re  te n e r un in te rë s  com erc io l suston - 
c io l  en e l  osunto de que se t r o t e ,  in form ord  en e l  p lo zo  de cuorento  y 
cinco d io s , o con to r desde lo  fecho de n o t if ic o c id n  d e l S e c re to r io  E )e c u -  
t iv o  de lo  p e t ic id n  de c o n s u lte , o lo s  p ortes  in te reso do s  y o l  S ecreto ­
r io  E )e c u tiv o  de su deseo de que se le  o u to r ic e  o p o r t ic ip o r  en d icho  
c o n s u lte .
3 . Lo c ito d o  p o rte  c o n tro to n te  podrd p o r t ic ip o r  en lo  c o n s u lte , o c o n d i-  
cidn  de que lo  p o rte  c o n tro to n te  o lo s  p ortes  c o n tro to n te s  o lo s  que se 
hoyo d ir ig id o  lo  p e t ic id n  de c o n s u lte , reconozcon lo  e x is te n c io  de un in ­
te rn s  s u s to n c io l; en coso o f ir m o tiv o , in fo rn o râ n  o lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  
in teresodos y o l  S e c re to r io  E x e c u tiv e .
4 . S i no se o cced iero  o sus deseos de p o r t ic ip o r  en lo  c o n s u lte , lo  por­
te  co n tro to n te  s o l ic i to n te  e s to râ  fo c u lto d o  poro someter lo  cu es tid n  o 
lo s  PARTES CONTRATANTES.
5 . Cuondo se term ine lo  c o n s u lte , lo s  poises con su lton tes  n o t if ic o r â n  
o l S e c re to rio  E ]e c u tiv o  e l  re s u lto d o  que se hoyo o b te n id o , poro c o n o c i-  
m iento de todos lo s  p o rtes  c o n tro to n te s .
6 . E l S e c re to rio  E )e c u tiv o  f o c i l i t o r d  o lo s  p ortes  in te reso d o s  todo lo  
oyudo que s o l ic i t e n  con m otivo de lo  c o n s u lte .
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5 . C o n c ilia c id n . Procedim iento  p re v is to  en e l  o r t ic u lo  X X I I I .  
(IBDD, 14® « u p l.;  pdg*. 20 o 22)
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PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTICULO X X I I I  
D ec is io n  d e l 5 de o b r i l  de 1966
LAS PARTES CONTRATANTES,
Reconociendo que, para  lo  o p llc o c id n  e f ic o z  d e l Acuerde 
G enerol y e l  ■ o n te n la le n to  de un e q u i l ib r io  odecuodo e n tre  lo s  d e re -  
chos y lo s  o b lig o c io n e s  de todos lo s  portes  c o n tro to n te s , es e sen c io l 
re s o lv e r  con ro p id ez  lo s  s ltu o c io n e s  en que uno p o rte  c o n tro to n te  cos- 
s id e re  que se sienoscobo uno v e n to )o  re s u lto n te  poro e l lo  d lr e c to  o Is -  
d ire c to n e n te  d e l Acuerdo G enerol por lo s  nedidos de o tro  p o rte  c o n trs -  
to n te .
Reconociendo tonb idn  que lo  e x is te n c io  de uno s itu o c id i de 
eso close puede cousor groves p e r )u ic io s  o l conerc io  y o l  d e s o rro llo  eco - 
ndmico de lo s  p ortes  c o n tro to n te s  poco d es o rro llo d o s .
A firnondo  que estdn re s u e lto s  o f o c i l i t o r  lo  s o lu c idn  4e 
to le s  s ltu o c io n e s , ten iend o  o l isisno tiempo plenonente en cuento lo  #e- 
cesidod de solvoguordor to n to  e l  com ercio o c tu o l cono e l  p o te n c io l d# 
lo s  portes  c o n tro to n te s  poco d es o rro llo d o s  o. lo s  que o fec te n  lo s  aedidos  
o lu d id o s .
Deciden que*
1 . Cuondo lo s  consu ltos  ce lebrodos e n tre  uno p orte  c o n tro to n te  poco d e -  
s o rro llo d o  y uno p o rte  c o n tro to n te  d eso rro llo d o  en re lo c id n  con c u o lq u ie r  
c u es tid n  coaprendido en e l  p d rro fo  1 d e l o r t ic u lo  X X I I I  no conduzcon o un 
o rre g lo  s o t is fo c to r io ,  lo  p o rte  c o n tro to n te  poco d eso rro llo d o  que se que]e  
de lo  aedido de que se t r o t e  podré soaeter lo  cuestidn  o b )e to  de lo s  con­
s u lto s  o l  D ire c to r  G e n e ro l, con e l  f i n  de que d s te , con c o rd c te r o f i c i o l ,  
eap lee  sus buenos o f ic io s  poro f o c i l i t o r  uno s o lu c idn .
2 .  Con e s te  f i n ,  lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  in tereso do s  deberdn p ro p o rc io - 
nor con p ro n titu d  todo lo  in fo ra o c id n  p e rtin e n te  que e l  D ire c to r  Gen«rol 
le s  s o l ic i t e .
3 . Cuondo re c ib o  lo  in fo ra o c id n  aencionodo, e l  D ire c to r  Generol c e ltb ro -  
rd  consultos  con lo s  p ortes  c o n tro to n te s  in tereso do s  y con lo s  porte#  
co n tro to n te s  y o rgon izociones in te rg u b e rn o a e n to les  que considéré conve- 
n ie n te  poro que puedo lle g o rs e  o uno so luc idn  autuoaente o cep to b le .
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4 . S i en e l  p lozo  de dot m etes, contodo o p o r t i r  de la  in ic io c id n  de la #  
c o n su lte#  o que se r e f ie r e  e l  oportodo 3 ,  no se ho logrodo uno so lu c idn  
mutuomente s o t is fo c to r io ,  e l  D ire c to r  G en ero l, o p e t ic id n  de uno de lo s  
p a rte s  c o n tro to n te s  in te re s o d o s , someterd lo  cues tidn  o lo s  PARTES CON­
TRATANTES o o l Conseco, debiendo p re sen to r un in form e sobre lo s  d is p o s i-  
ciones que Hoyo tomodo y ocompoModb de todos lo s  ontecedentes de que 
dispongo.
5 . Uno vez re c ib id o  e l  in fo rm e, lo s  PARTES CONTRATANTES o e l  Conseco d e- 
signordn inm ediotom ente un grupo de expe rte s  poro que e s tu d ie  lo  c u e s tid n , 
con o b je to  de que recoaiende lo s  so luc iones p e r t in e n te s . Los mieabros de 
ese grupo octuordn con c o rd c te r personol y se designordn p re v io  con s u lte  
con lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  in te reso d o s  y con su oprobocidn.
6 .  Cuondo l le v e  o cobo su exoaen con todos lo s  ontecedentes de lo  cues­
t id n ,  e l  Grupo tendrd  debidoaente en cuento todos lo s  c irc u n s to n c io s  y 
cons ideroc iones  r e lo t iv o s  o lo  o p lic o c id n  de lo  aedido  o b )e to  de lo  que- 
)o , osf coao sus consecuencios poro e l  co aerc io  y e l  d e s o rro llo  econdmico 
de lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  o fec to d os .
7 .  Dentro  de un p lozo  de sesento d io s , contodo o p o r t i r  de lo  fecho en 
que se le  r e a i t id  lo  c u e s tid n , e l  Grupo p resen to rd  sus conclusiones y r e -  
coaendociones o lo s  PARTES CONTRATANTES o o l Conseco, poro que lo s  e s tu -  
d ie n  y odopten uno d e c is id n . Cuondo lo  cues tidn  se soaeto o l Consejo, da­
te  podrd de con foraidod  con lo  norme 8 d e l Regloaento de In te r - re u n id n  
oprobodo por lo s  PARTES CONTRATANTES en su D e c ia o te rc e r periodo de sesiones, 
fo rs w lo r  sus recoaendociones d irec tem en t#  o lo s  p ortes  c o n tro to n te s  in t e ­
resodos y coau n ico rlos  o l  aismo tie a p o  o lo s  PARTES CONTRATANTES.
8 . Dentro  d e l p lozo  de novento d io s , contodo o p o r t i r  de lo  fecho de lo  
d e c is id n  de lo s  PARTES CONTRATANTES o d e l Conseco, lo  p o rte  c o n tro to n te  o 
lo  que se form ule uno recoaendocidn deberd in fo rm er o lo s  PARTES CONTRA­
TANTES o o l  Conseco de lo s  d is p o s ic io n e s  que hoyo odoptodo de con fora id od  
con eso d e c is id n .
9 .  S i ,  uno vez exoainodo dicho in fo rm e, se l le g o  o lo  conclusidn  de que 
uno p o rte  c o n tro to n te  o lo  que se hoyo fo rau lod o  uno recoaendocidn no ho 
l le v o d o  o e fe c to  plenomente lo  recoaendocidn p e r t in e n te  de lo s  PARTES 
CONTRATANTES o d e l Consejo y que, en consecuencio, uno v e n to jo  ré s u lta n te  
d ir e c te  o in d ire c te m e n t#  d e l Acuerdo G enerol con tin ua  onulodo o aenoscobodo 
y lo s  c irc u n s to n c io s  son lo  s u f ic ie n te a e n te  groves poro que ju s t i f iq u e n  
uno aed ido  de t o i  n o tu ro le zo , lo s  PARTES CONTRATANTES podron o u to r iz o r  o
lo  p o rte  o p ortes  co n tro to n te s  o fectodos o que suspendon, en re lo c id n  con 
lo  p o rte  c o n tro to n te  cousent# d e l p e r ju ic io ,  lo  o p lic o c id n  de c u o lq u ie r  
concesidn o e l  co m p ila ie n t#  de c u o lq u ie r o tro  o b lig o c id n  d iaononte d e l 
Acuerdo G enerol cuyo suspensidn se estim e ju s t if ic o d o  en v is to  de lo s  
c irc u n s to n c io s .
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10 . En COSO de que uno recoaendocidn de lo s  PARTES CONTRATANTES o un 
pois  d es o rro llo d o  no se l le v e  o e fe c to  den tro  d e l p lozo  seMolodo en e l  
oportodo 8 , lo s  PARTES CONTRATANTES estu d io rd n  lo s  aedidos que, odeads 
de lo s  odoptodos de con fora id od  con e l  oportodo 9 ,  debon toao rse  poro  
re s o lv e r  lo  c u e s tid n .
11 . S i lo s  consultos celebrodos de con foraidod  con e l  p d rro fo  2 d e l o r­
t ic u lo  XXXVII se r e f ie r e n  o re s tr ic c io n e s  que no o u to r ic e  ninguno d ie p o -  
s ic id n  d e l Acuerdo G en ero l, c u o lq u ie ro  de lo s  p o rtes  que in te rven go n  en 
esos consultos  podrd s o l i c i t o r ,  en coso de que no se lle g u e  o uno so luc idn  
s o t is fo c to r io ,  que lo s  PARTES CONTRATANTES lle v e n  o cobo consu ltos  de con­
fo ra id o d  con e l  p drro fo  2 d e l o r t ic u lo  X X I I I  y con o rre g lo  o l  p roced im iento  
e s to b le c id o  en lo  present#  d e c is id n , en lo  in te l ig e n c io  de que lo s  PARTES 
CONTRATANTES considerordn  que uno con su lto  celebrodo de con fo ra id od  con e l  
p d rro fo  2 de l o r t ic u lo  XX XV II sobre olguno re s t r ic c id n  de lo  n o tu ro le zo  
aencionodo, reune lo s  condic iones e n u n c iô d o te n  e l  p d rro fo  1 d e l o r t ic u lo  
X X I I I ,  s i lo s  p o rtes  que in tervengon  en lo s  consu ltes  o s i lo  ocuerdon.
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6 . D e c la ra c id n  m in is te r ia l  de Tokio
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REUNION M IN IS T E R IA L
TO KIO . 1 2  A 14 PE SEPTIEMBRE PE 1 973
D eclarac idn
1 .  Los M i n i s t r e s ,  h a b i e n d o  e x a m in c d o  c l  i n f o r m e  d e l  C o m i t é  P r e p a r o -  
t o r i o  de l o s  N e g o c i o c i o n e s  C o m e r c i o l e s  y  h a b i e n d o  tornado n o t a  de que  
c i e r t o  num éro de g o b i e r n o s  bon d e c i d i d o  e n t o b l o r  unos n c g o c i o c i o n o s  
c o m e r c i o l e s  m u l t i l a t é r a l e s  de v a s t e  o l c o n c e  en e l  m crc o  d e l  GATT y
de que o t r o s  g o b i e r n o s  bon m a n i f e s t o d o  su i n t e n c i d n  de to m o r  une d e c i ­
s i d n  l o  a n t e s  p o s i b l e ,  d e c l o r o n  o f i c i o l m c n t e  o b i e r t o s  l o s  n e g o c i o c i o -  
n e s .  Los g o b i e r n o s  que bon d e c i d i d o  n é g o c i e r  l o  bon n o t i f i c o d o  o l  D i ­
r e c t o r  G e n e r a l  d e l  GATT, y  l o s  M i n i s t r e s  c o n v ie n o n  en que se de j e  o 
c u o l q u i e r  o t r o  g o b i e r n o  l a  p o s i b i l i d a d  de p a r t i c i p e r  en l o s  n e g c c i o -  
c io n e r .  m e d r a n t e  uno n o t i f i c o c i d n  a l  D i r e c t o r  G e n e r a l .  Los M i n i s t r e s  
t i e n e n  I n  e s p e r o n z o  de que en l a s  n e g o c i o c i o n e s  p a r t i c i p e  o c t i v o m e n -  
t e  e l  moyo numéro de p o i s e s  p o s i b l e .  E s p e ro n  que 1ns n e g o c i o c i o n e s  
se e n t o b l e n  e f e c t i v o m e n t e  l o  a n t e s  p o s i b l e  y  q u e ,  con e s t e  o b j e t o ,  
l o s  g o b i e r n o s  i n t e r e s o d o s  puedon d i s p o n e r  de l o s  p o d e r e s  que seon  
n e c e s o r i o s .
2 .  Los n e g o c i o c i o n e s  e s t o r é n  e n c o m in o d o s  a l o  s i g u i e n t e :
-  c o n s e g u i r  l a  e x p o n s id n  y  l a  l i b e r o l i z o c i d n  c o d a  v e z  m ayor  d e l  
c o m e r c i o  m o n d ia l  y  l o  e l e v o c i d n  d e l  n i v e l  de v i d a  y d e l  b i c n e s -  
t o r  de l o  h u m o n id o d ,  o b j e t i v o s  que pueden o l c o n z o r s e ,  e n t r e  o t r o s  
m e d i c s ,  p o r  l a  e l i m i n o c i é n  p r o g r e s i v o  de l o s  o b s t d c u l o s  o l  c o m e r ­
c i o  y  e l  m e j o r o m i e n t o  d e l  m arco  i n t e r n o c i o n o l  en  que se d e s o r r o -  
l l o  e l  c o m e r c i o  m u n d l o l .
-  o s e g u r o r  b e n e f i c i o s  o d i c i o n o l e s  p a r a  e l  c o m e r c io  i n t e r n o c i o n o l  
de l o s  p o i s e s  en d e s o r r o l l o  de m onero que se c o n s ig n  un ou m en-  
t o  s u s t o n c i o l  de sus i n g r e s o s  en d i v i s a s ,  l a  d i v e r s i f i c o c i d n  
de sus e x p o r t o c i o n e s ,  l a  o c e l e r o c i é n  de l a  t a s o  de c r e c i m i e n t o  
de su c o m e r c i o ,  t e n i e n d o  en c u e n t o  sus n e c e s i d o d e s  de d e s o r r o ­
l l o ,  un o u m e n to  de sus p o s i b i l i d a d e s  de p a r t i c i p e r  en  l a  e x p a n ­
s io n  d e l  c o m e r c i o  m u n d i o l ,  y un m e j o r  e q u i l i b r i o  e n t r e  l o s  p o i ­
ses  d e s o r r o l l o d o s  y  l o s  en  d e s o r r o l l o  en l a  d i s t r i b u c i é n  de l o s  
v e n t o j o s  r é s u l t a n t e s  de e s o  e x p a n s io n  m e d io n t e ,  en l o  m ayor  
m ed id o  p o s i b l e ,  un m e j o r o m i e n t o  s u s t o n c i o l  de l o s  c o n d i c i o n e s
de o c c e s o  de l o s  p r o d u c t o s  de i n t e r n s  p a r a  l o s  p o i s e s  en d e s o r r o ­
l l o  y ,  c u o n d o  seo  p e r t i n e n t e ,  l a  o d o p c ié n  de m e d id a s  e n c o m in o d o s
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a l o g r o r  unos p r e c i o s  « s t a b l e s ,  e q u i t o t i v o s  y r e m u n e r o d o r e s  p o ro
l o s  p r o d u c t o s  p r i m a r i e s .
Con e s t e  f i n ,  se d e s p l e g o r o n  e s f u e r z o s  c o o r d i n o d o s  p o ro  
r e s o l v e r  de m an ero  e q u i t a t i v a  l o s  p r o b lè m e s  c o m e r c i o l e s  de to d o s  i  os 
p o i s e s  p a r t i c i p a n t e s ,  t e n i e n d o  en c u e n t o  l o s  p r o b lè m e s  c o m e r c i o l e s  
p o r t i c u l a r e s  de l o s  p o i s e s  en d e s o r r o l l o .
3 .  Con e s t e  f i n ,  l o s  n e g o c i o c i o n e s  d e b e r d n  t e n e r ,  e n t r e  o t r o s ,  l o s
o b j e t i v o s  s i g u i e n t e s :
o )  n é g o c i e r  s o b r e  l o s  o r o n c e l e s  m e d io n t e  e l  c m p le o  de f o r m u la s  
o p r o p i o d o s  de uno o p l i c o c i d n  l o  mds g e n e r o l i z o d o  p o s i b l e ;
b )  r e d u c i r  o e l i m i n o r  l o s  m ed id o s  no o r o n c e l o ’" ios o ,  cuondo o l i o  
no p r o c é d a ,  r e d u c i r  o e l i m i n o r  sus e f e c t o s  de r e s t r i c c i d n  o 
d i s t o r s i d n  d e l  c o m e r c i o  y s o m e t e r  t o l e s  m e d id a s  o uno d i s c i p l i ­
ne i n t e r n o c i o n o l  mds e f i c o z , *
c )  i n c l u i r  un exomen de l e s  p o s i b i l i d o d e s  de u t i l i z e r  como uno  
t d c n i c o  c o m p le m e n t n r io  l o  r e d u c c i d n  o e l i m i n o c i é n  c o o r d i n o d o s  
de t o d o s  l o s  o b s t d c u l o s  o l  c o m e r c io  en s e c t o r e s  s e l e c c i o n o d o r  ;
d )  i n c l u i r  un exomen de l o  o d e c u o c i d n  d e l  s is tcmo m u l t i l o t e r o l  do 
s o l v o g u o r d i o ,  p r e s t o n d o  uno c o n s i d e r o c i d n  p o r t i c u l o r  o lo *:  n o -  
d o l i d o d e s  de o p l i c o c i d n  d e l  o r t i c u l o  XTV, con m i r o s  o f o c i l i ­
t o r  l o  l i b e r o l i z o c i d n  d e l  c o m e r c i o  y n r e s e r v o r  sus r e s u l t o d o s ;
e )  i n c l u i r ,  p o r  l o  que se r e f i e r e  o l  s e c t o r  o ç r o p e c u o r i o ,  un e n f o -  
que de n c p o c i o c i d n  q u e ,  o l  mismo t ie m p o  qu^ e s t é  r n  c o n s o n o n -  
c i o  con l o s  o b j e t i v o s  g e n e r a t e s  de l o s  n ^ q o c i n c i o n e s , t e n o n  on 
c u e n t o  l o s  c o r o c t e r i s t i c o s  e s p e c i n l e s  y lo*: p r o b l  ''les do or 1 o 
s e c t o r ;
f )  t r o t o r  l o s  p r o d u c t o s  t r o p i c a l e s  como un s e c t o r  e r p c c i o l  y p r i o ­
r i  t o r i o .
4 .  Los n e g o c i o c i o n e s  o b o r c o r d n  l o s  o r o n c e l e s ,  l o s  o b t d c u l o s  no o r o n r o -  
l o r i o s  y  o t r o s  m e d id a s  que d i f i c u l t e n  o p e r t u r b e n  e l  c o m e r c io  i n t e r ­
n o c i o n o l  de l o s  p r o d u c t o s  t r o p i c a l e s  y  l o s  m n t e r i o r .  p r i m e s ,  t o n t o  on 
fo rm a  b r u t o  como en c u c l q u i e r  f a r e  de t r o n s f o r m n c i d n ,  y c o m p r e n d id o s  en  
e s p e c i o l  l o s  p r o d u c t o s  cu y o  e x p o r t o c i d n  i n t e r e s e  a t . a i s e s  en de -  
s o r r o l l o  y  l o s  m e d id a s  que o f e c t o n  a sus e x p o r t o c i o n e s .
5.  Los n e g o c i o c i o n e s  se c e l e b r o r d n  s o b r e  l a  b a s e  de l o s  p i n c i p i o s  de 
l a  v e n t o j o  m u tu o ,  l o  o b l i g o c i d n  mutuo y  l o  r c c i p r o c i d a d  g l o b a l ,  i ; t -  
p e t c n d o s e  l o  c l d u s u l o  de l a  n o c i é n  mds f o v o r c c i d o  y en c o n s r n n n c i o  
con l o s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  A c u e r d o  G e n e r o l  r c f e r e n t e s  n t c l e s  n e g o c i a -  
c i o n e s .  Los p o r t i c i p o n t e s  p r o c u r o r d n  conjuntoment o l c a n z o r  en lo -  
n e g o c i o c i o n e s ,  p o r  m éto d o s  o p r o p i o d o s ,  un e q u i l i b r i o  g l o b a l  de lo s
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v e n ta jos a l  n iv e l més e levado  p o s ib le . Los poises d eso rro llo d o s  no 
esperon re c ip ro c id a d  por lo s  comprotnisos que odquieron en la s  nego- 
c ia c io n e s  en cuanto a re d u c it  o e lim in o r  obstdculos o ro n c e lo r io s  o 
de o tra  c lose  a l  com ercio de lo s  poises en d e s o rro llo , es d e c ir ,  que 
los  poises d eso rro llo d o s  no esperon que en e l  curso de la s  n e g o c io c io -  
nes com ercioles lo s  poises en d e s o rro llo  oporten  co n trib u c io n es  incom­
p a t ib le s  con la s  necesidodes de su d e s o rro llo , de sus finonzos y de 
su com ercio. Los M in is tro s  reconocen la  necesidod de adopter en la s  
negociociones medidas e s p e c ia le s  para oyudor o lo s  poises en d eso rro ­
l l o  en sus esfuerzos por aumentor sus ingresos de exportoc idn  y p ro -  
mover su d e s o rro llo  econdmico y de, cuondo procéda, p re s to r o tencidn  
p r io r i t o r io  a lo s  productos o secto res  de in te rd s  para los  poises en 
d e s o rro llo . Reconocen tombidn la  im portoncio  de montener y m ejoror 
e l  Sistemo G enero lizodo  de P re fe re n c io s . Reconocen odemds la  im por- 
to n c io  de a p l ic a r  medidas d ife re n c io d o s  o lo s  poises en d e s o rro llo  
segun modolidodes que le s  proporcionen un t ro to  e s p e c ia l y mds favo ­
ra b le  en lo s  secto res  de negociocidn donde seo p o s ib le  y opropiodo.
6 . Los M in is tro s  reconocen que deberd concederse e s p e c ia l o tencidn
o la  s itu o c id n  y lo s  problemos p o r t ic u la re s  de lo s  menos odelontodos  
de lo s  poises en d e s o rro llo , y subroyon la  necesidod de oseguror que 
esos poises rec ibon  un t r o to  e s p e c ia l en e l  con tex te  de cuo lesqu iero  
medidas g énéra les  o e s p e c ific o s  que se tomen en fovor de los poises  
en d e s o rro llo  duran te  lo s  negociociones.
7 . Lo p o l i t ic o  de l ib e r o l iz o c id n  d e l com ercio mundiol no Se puede 
seg u ir con d x ito  s i  no se re o liz o n  esfuerzos p o ro le lo s  con m iras o 
e s to b le c e r un sistem o m onetorio  que pongo a la  economic mundiol o l  
obrig o  de socudidos y d e s e q u ilib r io s  como lo s  que se bon m anifestodo  
estos û ltim o s  tiem pos. Los M in is tro s  no perderdn de v is to  que lo s  
esfu erzo s  que von o desp legorse en la  e s fe ro  d e l comercio suponen lo  
continuoc idn  de lo s  es fu erzo s  para montener unos condiciones ordeno- 
dos e in s ta u re r  un sistem o m onetorio  durodero y e q u ito t iv o .
Los M in is tro s  reconocen iguolm ente que lo  nuevo etopo de 
lo  l ib e r o l iz o c id n  d e l com ercio que se proponen emprender d eb erio  
f o c i l i t o r  e l  funcionomientp ordenodo d e l dstemo m onetorio .
Los M in is tro s  reconocen que deberion  ten e r présentes estas  
considerociones en l a  o p e rtu ro  de lo s  negociociones y durante todo  
su tro nscurso . Los e s fu erzo s  desplegodos en esos dos es feros  podrdn 
o s i c o n tr ib u ir  de manero e f ic o z  o l m ejoromiento de lo s  re lo c io n es  
econdmicos in te rn o c io n o le s  hobido cuento de lo s  c o r o c te r is t ic o s  espe­
c ia le s  de lo s  economics de lo s  poises en d e s o rro llo  y de sus p ro b lè ­
mes.
8 . Los negociociones se con fid e ro rd n  como un todo, cuyos d is t in to s  
elem entos deberdn ovonzor o lo  v ez .
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9 . Se re a firm a  la  adhesidn a lo s  p r in c ip io s , normes y d is c ip lin a s  
p re v is to s  en e l  Acuerdo G en e ra l. Se tomardn en co n s id erac ién  la s  ma­
jo ra s  d e l marco in te rn o c io n o l en que se d e s o rro llo  e l  com ercio mon­
d ia l  que puedieron ser convenientes o la  lu z  de lo s  progresos olconzo- 
dos en lo s  negociociones y se tendrd  cuidodo de que c u o lq u ie r medido 
in tro d u c id o  como re s u lto d o  de ese empeRo seo com patib le  con los  o b je ­
t iv o s  g lo b a le s  y lo s  p r in c ip io s  de los  negociociones com erc io les , y 
especio lm ente de la  l ib e r o l iz o c id n  d e l com ercio.
10 . Se in s t i tu y e  un Comité de Negociociones Com ercioles con poder 
para e je r c e r ,  ten iendo  en cuento la  p résente  D ec lo ro c id n , la s  s ig u ie n ­
tes  funciones p r in c ip a le s ;
o ) e lo b o ro r y poner en p rd c tic o  planes d e to llo d o s  de n eg o c io c io -  
nes com ercio les y e s to b le c e r procedim ientos opropiodos de 
n egoc ioc idn , con in c lu s id n  de proced im ientos e s p e c ia les  para  
lo s  negociociones e n tre  poises d eso rro llo d o s  y en d e s o rro llo ;
b ) su p erv iso r l a  marcha de lo s  negociociones.
E l Comité de Negociociones Com ercioles es to rd  o b ie r to  a los  
gobiernos p a r t ic ip a n te s . E l Comité de Negociociones Com ercioles Co- 
m erc io les  c e le b ro rd  su reunidn in a u g u ra l e l  1® de novicmbre de 1973, 
o mds to rd o r .
11 . Los M in is tro s  tie n e n  in te n c id n  de que lo s  negociociones com ercio- 
le s  queden term inodos en 1975.
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7 .  E n ten d ia ie n to  r e la t iv e  a la s  n o t if ic a c io n e s , la s  c o n s u lta s , lo  so luc idn  
de d ife re n c io s  y lo  v ig i lo n c io  (IBOO, 26® s u p l.;  pdgs. 229 o 2 3 8 ).
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ENTENDIMIENTO REUTIVO A LAS NOTIFICACIONES. LAS CONSULTAS. 
LA SOLUCION DE DIFERENCIAS Y LA VIGILANCIA
1 . Las P o rtes  C o n tro to n tes  re o firn o n  su odhesidn o l  meconismo bdslco
d e l GATT poro e l  tro to m ie n to  ds lo s  d ife r e n c io s , fwndodo en lo s  o r t fc u -  
lo s  X X I I  y X X I I I .  Con e l  p ro p d s ito  de m ejo ro r y p e rfe c c io n o r e l  m econis- 
no d e l GATT, lo s  PARTES CONTRATANTES ocuerdon lo  s ig u ie n te :
N o t i f ic o c id n
2 .  lo s  p o rtes  c o n tro to n te s  re o firn o n  su compromise do re s p e to r lo s
o b lig o c io n e s  e x is ta n te s  en v ir tu d  d e l Acuerdo G enerol en m oterio  de 
p u b lic c c id n  y n o t i f ic o c id n .
3 .  Los p ortes  c o n tro to n te s  se compromenten odemds en todo lo  p o s ib le ,
o n o t i f i c o r  o lo s  PARTES CONTRATANTES lo  odopcldn de nedidos com ercioles  
que ofm cton o lo  o p lic o c id n  d e l Acuerdo G e n e ro l, quedondo entend ido  que, 
en s i  mismo, lo  n o t if ic o c id n  no p re ju zg o rd  lo s  op in iones sobre lo  compo- 
t i b i l i d o d  o lo  re lo c id n  de lo s  swdidos con lo s  derecbos y o b lig o c io n es  
dimonomtes d e l Acuerdo G e n e ro l. Los p o rte s  c o n tro to n te s  deberdn e s fo r -  
zorse por n o t i f ic o r  d ichos nedidos con o n te r io r id o d  o su o p lic o c id n .
En otr<os cosos, cuondo no hoyo s ido  p o s ib le  lo  n o t if ic o c id n  p re v io , lo s  
ned idos deberdn n o t i f ic o r s e  o p o s te r io r i  con p ro n t itu d . Los portes  con- 
tro n to in te s  que tengon rozones poro pensor que o tro  p o rte  c o n tro to n te  
ho odoptodo medidas com ercio les de eso In d o le  podrdn s o l ic i t o r  in fo rm o -  
c id n  sobre o lio s  por v io  b i lo t e r o l ,  d ir ig id n d o s e  o lo  p o rte  c o n tro to n te  
de qu» se t r o te .
C onsu ltos
4 . Los p ortes  co n tro to n te s  re o firn o n  su determ inocldn  de fo r to le c e r
y m ejm ror lo  e f ic o c io  de lo s  proced im ientos do con su lto  seguidos por 
lo s  p a r te s  c o n tro to n te s . A ese re s p e c te , se comprometen o responder 
prontoinen te  o lo s  s o lic itu d e s  de con su ltos  y o t r o to r  de l le v o r  a t d r -  
mino » in  d ilo to c io n e s  In s  con s u lto s , con m iros a o lco n zo r conclusiones  
mutuomente s o t is fo c to r io s .  En todo s o l ic i t e d  de consu ltos  deberdn expo- 
nerse lo s  rozones que lo s  ju s t i f iq u e n .
5 . Duronte lo s  con s u lto s , lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  deberdn p re s to r
e specLo l o ten cid n  o lo s  problemos e in te re s e s  p o r tic u lo re s  de lo s  p ortes  
c on trm to n tes  en d e s o rro llo .
d . Los p ortes  c o n tro to n te s  deberdn t r o t o r  de l le g o r  o uno so luc idn
s o t is fo c to r io  do lo  cu es tid n  do conform idod con lo s  d is p o s ic io n e s  d e l 
p d rro fo  1 d e l o r t ic u lo  X X I I I  ontes de r e c u r r i r  o l  p d rro fo  2 do d icho  
o r t i c u lo .
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Solucidn  do d ifo ro n c io *
7 .  Los PARTES CONTRATANTES ocuordon quo la  p rd c t ic o  co n suetud ino rio  
d o l GATT en m o terio  de s o lu c idn  de d ife re n c io s , que se d es c rib e  en e l  
onexo, debe co n tin uo rse  en e l  fu tu r o , con lo s  n e jo ro s  que se enuncion  
mds o b o jo . Reconocen que e l  funcionom ients e f ic o z  d e l sistem o depends 
de lo  vo luntod  que tengon de cu m p lir e l  p resents  e n te n d im ie n to . Los 
PARTES CONTRATANTES reo firm o n  que en lo  p rd c tic o  co n su e tu d in o rio  sstd  
comprendido e l  p roced im iento  poro lo  so luc idn  de d ife re n c io s  e n tre  lo s  
poises d es o rro llo d o s  y lo s  poises en d e s o rro llo  odoptodo por lo s  PARTES 
CONTRATANTES en 19dd y que d icho  p roced im iento  s igue o b ie r to  o lo s  por­
tes  c o n tro to n te s  en d e s o rro llo  que deseen r e c u r r i r  o d l .
8 . S i une d ife re n c io  no se re s u e lv e  m edionte co n s u lto s , lo s  portes  
c o n tro to n te s  in tereso do s  podrdn s o l i c i t o r  de uno en tid o d  o persons ode- 
cuodos que interpongon sus buenos o f ic io s  poro l a  c o n c ilio c id n  de lo s  
d iverg en c io s  que subsiston  e n tre  lo s  p o rte s . S i se t r o to  de uno d ife re n ­
c io  no re s u e lto  en l a  cuo l uno p o rte  c o n tro to n te  d e s o rro llo d o , lo  p r i -  
mero podrd s o l ic i t o r  lo s  buenos o f ic io s  d e l D ire c o r G en ero l, e l  c u o l,
o l  desempeMor e s te  com etido, podrd c o n s u lte r con e l  P re s id e n ts  de lo s  
PARTES CONTRATANTES y con e l  P re s id e n ts  dsLConsejo.
9 .  Quedo entend ido  que lo s  s o lic itu d e s  de c o n c ilio c id n  y e l  recurso  
o l p roced im iento  de so lu c id n  de d ife re n c io s  p re v is to  en e l  p d rro fo  2  
d e l o r t ic u lo  X X I I I  no deberdn e s te r  concebidos n i ser considerodos  
como octos contenciosos y que, s i  surgen d ife re n c io s , todos lo s  p ortes  
co n tro to n te s  re c u rr ird n  o es to s  proced im ientos de bueno fe  y  e s fo rz d n -  
dose por re s o lv e r lo s . Quedo entend ido  osimismo que no deberd e s to b le -  
cerse un v in c u lo  e n tre  lo s  reclom ociones y con tro rrec lom ociones r e l o t i ­
vos o cuestiones d ife re n te s .
1 0 . Quedo ocordodo que s i  uno p o rte  c o n tro to n te  qu» se ocoge o l p drro ­
fo  2 d e l o r t ic u lo  X X I I I  s o l i c i t e  e l  e s to b le c im ie n to  de un grupo e s p e c io l 
poro o s is t i r  o lo s  PARTES CONTRATANTES en e l  exomen de lo  c u e s tid n , lo s  
PARTES CONTRATANTES deberdn d e c id ir  sobre su es tab lée im im to  de c o n fo r­
midod con lo  p rd c tic o  e s to b le c id o . Quedo ocordodo osimismo que lo s  
PARTES CONTRATANTES deberdn d e c id ir  d e l mismo modo e s to b le c e r un grupo 
de tro b o jo  s i  o s i lo  s o l ic i t o  uno p o rte  c o n tro to n te  que se ocoge o 
d icho  o r t ic u lo .  Quedo ocordodo odemds que sd lo  se deberd occeder o esos 
s o lic itu d e s  despuds de que lo  p o rte  co n tro to n te  in te reso d o  hoyo ten id o  
oportun idod  de e s tu d io r  lo  reclom ocidn y de responder o lo  mismo onte  
lo s  PARTES CONTRATANTES.
1 1 . Cuondo se es to b le zc o  un grupo e s p e c io l, e l  D ire c to r  G enero l, 
despuds de obtenez e l  ocuerdo de lo s  portes  c o n tro to n te s  in te re s o d o s , 
deberd proponer ,  poro su oprobocidn por lo s  PARTES CONTRATANTES, lo
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com poticidn  de d icho  grupo e s p e c ia l, que serd de trè s  o c inco  miembros 
segun lo s  cosos. Do p re fe re n c io , lo s  miembros do un grupo e s p e c ia l 
serdn fu n c io n a rio s  p u b lic o s . Quedo en tend ido  que lo s  nocionoles de les 
poises cuyos gobiernos seon p o rte  en lo  d ife re n c io  no deberdn ser miem­
bros d e l grupo e s p e c ia l que se ocupe de e l l o .  E l grupo e s p e c io l se debe­
rd  c o n s t i tu ir  ton pronto  como seo p o s ib le  y , normolmente, d en tro  de lo s  
t r e in to  d io s  s ig u ie n te s  o lo  d ec is id n  de lo s  PARTES CONTRATANTES.
12 . Los p o rtes  en lo  d ife re n c io  deberdn dor en un p lozo  b reve , o so­
b e r , de s ie te  d io s  h d b ile s , uno respuesto  sobre le s  designociones de 
miembros d e l grupo e s p e c io l hechos por e l  D ire c to r  G enerol y no se de­
berdn oponer o e l le s  s ino  por rozones im p erio sos .
1 3 . Poro f o c i l i t o r  lo  formocidn do lo s  grupos e s p e c io le s , e l  D ire c to r  
G enerol deberd montener o uno l i s t e  in d ic o t iv o  o fic io s o  de personos, 
fu n c io n o rio s  p d b lico s  o no, compétentes eh lo  e s fe ro  de lo s  re lo c io n es  
co m erc io les , d e l d e s o rro llo  econdmico y on o tro s  m oterios oborcodos por 
e l  Acuerdo G en ero l, con lo s  cuoles se puedo con to r poro lo  formocidn
do lo s  grupos e s p e c io le s . A t o i  e fe c to , code p o rte  c o n tro to n te  deberd  
ser in v ito d e  o in d ic o r  o l  comienzo de coda oRo o l D ire c to r  G eneral 
e l  nombre de uno o dos personos quo estdn  d is p o n ib le s  poro e s ta  la b o r .
14 . Los miembros do lo s  grupos e s p e c io le s  octuordn o t i t u l o  perso­
no l y  no on c o lid o d  de rep resen to n tes  de un gobierno o de uno o rg o n izo -
c id n . Por c o n s ig u ie n te , lo s  gobiernos deberdn obstenerse de d o rie s  
in s tru c c io n e s  y de e je rc e r  sobre s ilo s  c u o lq u ie r  c lose  de in f lu e n c io  
con r e specto o lo s  osuntos sometidos o l  grupo e s p e c io l.  Los miembros 
d e l grupo e s p e c io l deberdn ser e le g id o s  de monero que queden oseguro- 
dos la  independencio de dstos y  lo  p o r t ic ip o c id n  de personos con uno 
form ocidn s u fic ie n te m e n te  voriodo  y uno e x p e rie n c io  muy om plio .
15 . Todo p o rte  c o n tro to n te  que tengo un in te rd s  s u s to n c io l en la  
cue s tid n  som etido o un grupo e s p e c io l y que o sf lo  hoyo n o t if ic o d o  o l  
Consejo deberd te n e r oportunidod de se r o ido  por e l  grupo. Coda grupo  
e s p e c io l deberd te n e r derecho de recobor In form ocidn  y osesorom iento  
td c n ic o  de c u o lq u ie r  person ao e n tid o d  que estim e c on ven ien te . No obs- 
to n te , ontes de recobor in form ocidn  o osesorom iento de une persono o 
e n tid o d  sometido o lo  ju r is d ic c id n  de un Estodo, e l  grupo e s p e c io l lo  
n o t i f ic o r d  o l  gob ierno  de d icho Estodo. Los p o rtes  c o n tro to n te s  debe­
rdn dor uno respuesto  pronto y com plété o c u o lq u ie r s o l ic i tu d  que le s  
d i r i j o  un grupo e s p e c io l poro obtenez l a  in form ocidn  que considéré  
n ecesorio  y p e r t in e n te . Lo in form ocidn  c o n fid e n c io l que se proporcione  
no deberd ser reve lod o  s in  lo  o u to r iz o c id n  form ol de lo  p o rte  co n tro ­
to n te  que lo  hoyo fo c i l i to d o .
16 . Lo funcidn  de lo s  grupos e s p e c io le s  es oyudor o lo s  PARTES CONTRA­
TANTES o desempeRor lo s  funciones que le s  incumben en v ir tu d  d e l p drro ­
fo  2 d e l o r t ic u lo  X X I I I .  Por c o n s ig u ie n te , codo grupo e s p e c io l deberd
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hacer uno evo luoeidn  o b je t iv o  d e l asunto  que ee le  haya eonetido  y ,  
concretom ente, uno evo luocidn  o b je t lv o  de lo s  hechos, de lo  o p l i c o b i l i -  
dod d e l Acuerdo G eneral y do lo  conform idod con d ste  y , s i  so lo  p iden  
lo s  PARTES CONTRATANTES, hocer o tro s  con sto tociones que oyuden o lo s  
PARTES CONTRATANTES o form u lor rocomendociones o re s o lv e r  sobre lo  
c u e s tid n , segun se prevd on e l  p d rro fo  2 d e l o r t ic u lo  X X I I I .  A e s te  
re s p e c to , lo s  grupos esp e c io le s  deberdn c o n s u lte r  regulorm ente con lo s  
p o rtes  on lo  d ife re n c io  y d o rie s  oportun idod  odecuodo de e lo b o ro r uno 
solucidn mutuomente s o t is fo c to r io .
17 . En lo s  cosos on quo lo s  p ortes  no hoyon podido l le g o r  o uno so lu ­
c idn  mutuomente s o t is fo c to r io ,  e l  grupo e s p e c io l deberd p re s e n to r sus 
consto toc iones por e s c r i t o .  En e l  inform e d e l grupo e s p e c io l deberdn 
normolmente exponerse lo s  rozones en que se bosen sus consto toc iones y 
rocomendociones. Cuondo se hoyo lle g o d o  o uno so lu c idn  b i lo te r o l  de lo  
c u e s tid n , e l  inform e d e l grupo e s p e c io l podrd l im ito r s e  o uno breve  
re lo c id n  d e l coso y  o hocer sober que se ho lle g o d o  o uno s o lu c id n .
18 . Con e l  f in  de promover lo  e lo b o ro c id n  de so luc iones mutuomente 
s o t is fo c to r io s  e n tre  lo s  p o rtes  y  de que dstos presenten sus o bservo - 
c io n e s , codo grupo e s p e c io l deberd prim erom ente someter lo  p o rte  expo - 
s i t iv o  de su inform e o lo s  p arte s  in te reso d o s  y seguidomente sus con­
c lu s io n s#  o un resumen de e l le s  o lo s  p o rte s  en lo  d ife re n c io , con uno 
o n te lo c id n  rozonoble o su comunicocidn o lo s  PARTES CONTRATANTES.
19 . Cuondo lo s  p o rtes  en uno d ife re n c io  sometido o un grupo e s p e c io l 
l le g u e n  o uno s o lu c idn  mutuomente s o t is fo c to r io ,  todo p orte  con tro to n ­
te  que es td  in te re s o d o  en e l  osunto tendrd  derecho o p e d ir  y r e c ib i r  
in form ocidn  odecuodo sobre dicho s o lu c id n , en lo  medido en que se r e f i e -  
ro  o cuestiones c om erc io les .
2 0 . E l tiem po que n eces ito rd n  lo s  grupos e s p e c io le s  v o r io rd  segun 
lo s  cosos. Sin emborgo, lo s  grupos e s p e c io le s  procurordn comunicor sus 
consto tociones s in  demoros ind eb id os , cuento hobido de lo  o b lig o c id n  
que incumbe o lo s  PARTES CONTRATANTES de lo g g e r uno pronto s o lu c id n .
En lo s  cosos u rg en tes , se p ed ird  o l  grupo e s p e c io l que comunique sus 
consto tociones en un p lo zo  que normolmente serd de trè s  meses contodos 
o p o r t i r  de lo  fecho en que hoyo s ido  e s to b le c id o  e l  grupo.
2 1 . Los PARTES CONTRATANTES deberdn exominor con p ro n titu d  lo s  in f o r ­
mes de lo s  grupos e s p e c io le s  y lo s  grupos de tro b o jo . Los PARTES CONTRA­
TANTES deberdn odoptor en un p lozo  rozonoble lo s  d isp os ic ion es  odecuo- 
dos en re lo c id n  con lo s  inform es de lo s  grupos esp e c io le s  y de lo s  
grupos de tro b o fo . Cuondo se t r o te  de un coso presentodo por uno p o rte  
c o n tro to n te  en d e s o r r o llo ,  esos d is p o s ic io n e s  se odoptordn, s i  fu e re  
n ec e s o rio , en uno reun idn  convocodo con c o rd c te r  e x tro o rd in o r io . En 
to le s  cosos, o l  co n s id e ro r qud d is p o s ic io n e s  procédé odoptor, los
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PARTES CONTRATANTES tendrdn en cuento no eolomente e l  olconce com ercio l 
de l o t  medidoe o b je to  de quejo  e ino  tombidn tue re p e rc u tio n e t sobre lo  
économie de lo s  p o rtes  c o n tro to n te s  en d e s o rro llo  in te re s o d o s .
2 2 . Los PARTES CONTRATANTES v ig i lo r d n  lo  evo lu c id n  de todo osunto  
sobre e l  cuo l hoyon hecho rocomendociones o d ic to d o  re s o lu c io n e s . En 
coso de que lo s  recomendociones de lo s  PARTES CONTRATANTES no se o p l i -  
quen d en tro  de un p lo zo  p ru d e n c io l, lo  p o rte  c o n tro to n te  que hoyo p lo n -  
teodo e l  osunto podrd p e d ir  o lo s  PARTES CONTRATANTES que hogon lo  nece­
s o r io  poro h o l lo r  uno so luc idn  odecuodo.
2 3 . S i se t r o to  de un osunto p lonteodo por uno p o rte  c o n tro to n te  en 
d e s o rr o llo , lo s  PARTES CONTRATANTES e s tu d io rd n  qud o tro s  d isp o s ic io n es  
pueden odoptor que seon odecuodos o lo s  c irc u n s to n c io s .
V ig i lo n c io
2 4 . Los PARTES CONTRATANTES ocuerdon exominor de monero re g u la r  y 
s is te m d tic o  lo  e v o lu c id n  d e l dstemo de com ercio . Se p re s to rd  e s p e c io l 
o ten cid n  o o q u e llo s  ocontec im ientos que o fec to n  o lo s  derechos y o b l i ­
gociones dimonontes d e l Acuerdo G en ero l, o lo s  cuestiones que otoFien
o lo s  in te re s e s  de lo s  p ortes  c o n tro to n te s  en d e s o rro llo , o lo s  medidos 
com ercio les  n o t if ic o d o s  de conformidod con e l  presents  entend im ien to  
y o lo s  medidos que se hayon som etido o lo s  procedim ientos de co n s u lto , 
c o n c ilio c id n  o s o lu c idn  de d ife re n c io s  e s tip u lo d o s  en e l  presents  en ten- 
d im ie n to .
A s is te n c io  td cn ico
2 5 . Los s e rv ie io s  de o s is te n c io  tdcn ico  de lo s  S e c re to r io  del GATT, 
o p e t ic id n  de uno p o rte  c o n tro to n te  en d e s o rro llo , oyudordn o dsto  en 
re lo c id n  con lo s  cuestiones  de que t r o to  e l  p résente  en ten d im ien to .
A N E X 0
Exposicidn  ocordodo de lo  p rd c tic o  c o su e tu d in o rio  d e l GATT en m oterio  
de s o lu c idn  de d ife re n c io s  ( o r t ic u lo  X X I I I ,  p d r r .2 )
1 . Todo d ife re n c io  que no ho s ido  re s u e lto  b ilo te ro lm e n te  con 
o rre g lo  o le s  d is p o s ic io n es  p e r tin e n te s  d e l Acuerdo G enerol puede ser 
sometido o lu s  PARTES CONTRATANTES, lo s  cu o le s , conforme o l p d rro fo  2 
d e l o r t ic u lo  X X I I I ,  estdn obligodos o hocer uno in v e s tig o c id n  sobre 
lo s  osuntos que se le s  sosie ton y o form ulor la s  recomendociones opro­
piodos o re s o lv e r  ocerco de lo  c u e s tid n , segun procedo. E l p d rro fo  2 
d e l o r t ic u lo  X X I I I  no in d ic o  s i  lo s  d ife re n c io s  deben ser exominodos 
por un grupo de tro b o jo  o por un grupo e s p e c io l.
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2 . LAS PARTES CONTRATANTES adoptaren en 1966 uno d e c is id n  por lo  quo 
so f i ) 6  e l  p roced im iento  o s e g u ir poro lo s  consu ltos  e n tre  p o rte s  con­
tro to n te s  d eso rro llo d o s  y en d e s o rro llo  en e l  morco d e l o r t ic u lo  X X I I I .  
Este proced im iento  p revd, e n tre  o tro s  cosos, que e l  D ire c to r  G enerol 
in te rpongo  sus buenos o f ic io s  poro f o c i l i t o r  uno s o lu c idn  y que se es­
to b lezc o  un grupo e s p e c io l encorgodo de e s tu d io r  lo  cu es tid n  y  de r e -  
comendor lo s  so luciones p e r t in e n te s , y f i  jo  p lozos poro lo  e je cu c id n
de lo s  d is t in to s  trd m ite s *
3 . Lo funcidn  do un grupo e s p e c ia l ho s ido  normolmente exominor lo s  
hechos y lo  o p lic o b il id o d  do lo s  d is p o s ic io n es  d e l Acuerdo G enero l, y 
hocer uno o prec io c id n  o b je t iv o  de ta le s  c u e s tio n e s . A t o i  e fe c to , lo s  
grupos es p e c io le s  hon consultodo  regulorm ente con lo s  p o rtes  en lo  d i ­
fe re n c io  y le s  hon dodo p o s ib ilid o d e s  odecuodos de h o l lo r  uno so lu c idn  
mutuomente s o t is fo c to r io .  Los grupos esp e c io le s  hon te n id o  debidomen- 
te  en cuento lo s  in te re s e s  p o r tic u lo re s  de lo s  poises en d e s o rr o llo .  
Cuondo lo s  p ortes  no hon podido en co n tro r t o i  s o lu c id n , por lo  g enero l 
lo s  grupos e s p e c io le s  hon oyudodo o lo s  PARTES CONTRATANTES o form u lor  
recomendociones o o re s o lv e r  sobre lo  cusdbidn, segun prevd e l  p d rro fo  
2 d e l o r t ic u lo  X X I I I .
4 . Antes de p re s e n to r uno reclom ocidn lo s  p o rtes  c o n tro to n te s  hon 
re fle x io n o d o  sobre lo  u t i l ld o d  de p rocéder o l  omporo d e l p d rro fo  2 
d e l o r t ic u lo  X X I I I .  Salvo  contodos excepciones, lo s  cosos quo so hon 
plonteodo o lo s  PARTES CONTRATANTES con o rre g lo  o lo  d ispuesto  on d icho  
p d rn  fo  se hon re s u e lto  s o tis fo c to r io m e n te . E l o b je t iv o  do lo s  PARTES 
CONTRATANTES ho s ido  siempre e n co n tro r uno so luc idn  p o s it iv e  o lo s  
d ife re n c io s . Evidentem ente, es p r e fe r ib le  h o l lo r  uno so luc idn  mutuomen­
te  oceptoble  poro lo s  p o rtes  en lo  d ife re n c io .  S i no so l le g o  o uno 
so luc idn  mutuomente oceptodo, e l  o b je t iv o  p r im o rd ia l que suelen p e rs e -  
g u ir  lo s  PARTES CONTRATANTES es consegu ir lo  supresidn de lo s  medidos
de que se t r o te  s i  se consto to  que dstos son inco m p atib les  con e l  Acuer­
do G enerol y como so lu c idn  p ro v is io n o l hosto su su p res id n . E l d lt im o  
recurso  p re v is to  en e l  a r t ic u le  X X I I I  poro e l  po is  que se ocojo o e s te  
p roced im iento  es lo  p o s ib il id p d  de suspender la  o p lic o c id n  de con cesio - 
nes o e l  cum plim iento  de o tro s  o b lig o c io n e s  de monero d is c r im in o to r io  
resp ecto  de lo  o tro  p o rte  c o n tro to n te , siempre que lo s  PARTES CONTRA­
TANTES o u to rice n  lo  odopcidn de estos medidos. Sdlo en contodos oco - 
siones se ho contemplodo t o i  odopcidn, y dnicomente en uno de lo s  cosos 
tro to d o s  con o rre g lo  o l p d rro fo  2 d e l a r t ic u le  X X I I I  se hon o p licod o  
to le s  medidos.
5 . En lo  p rd c t ic o , lo s  p ortes  c o n tro to n te s  soloment# hon re c u rr id o  
o l o r t ic u lo  X X I I I  cuondo, o su ju ic io ,  un b é n é fic ié  re s u lto n te  poro 
e l lo s  d e l Acuerdo G enerol ho s ido  onulodo o menosocobodo. En lo s  cosos 
de controvencidn  de lo s  o b lig o c io n e s  con tro id os  en v ir tu d  d s l Acuerdo 
G en ero l, se presume que lo  medido c o n s titu y e  un coso de onu locidn  o
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« •no tco bo . La p re tu n e id n  de onu locidn  o «enoscobo de un b é n é fic ié  
entroR ord  ipeo  fo c to  lo  necesidod de d ilu c id o r  s i  lo s  c irc u n s to n c io s  
son s u fic ie n te m e n te  groves poro que estd  ju s t i f ic o d o  lo  o u to r iz o c id n  
de suspender concesiones u o b lig o c io n e s , s i  o s i lo  s o lic ito  lo  p o rte  
c o n tro to n te  que presents  lo  reclom ocidn. Esto s ig n i f ic o  que norm al- 
mente se presume que l a  in fre c c id n  de lo s  re g lo s  t ie n s  e fe c to s  p e r -  
ju d ic io le s  poro o tro s  p o rtes  c o n tro to n te s , y en estos  cosos lo  impug- 
nocidn d e l corgo corresponde o lo  p o rte  c o n tro to n te  con tro  lo  que se 
ho presentodo lo  rec lom ocidn . En e l  p d rro fo  1 se o u to r iz o  e l  recurso  
o l  o r t ic u lo  X X I I I  siem pre que se produzco o nu loc idn  o menoscobo o 
consecuencio de medidos, e o n tro rio s  o no o lo s  d is p o s ic io n e s  d e l 
Acuerdo G e n e ro l, que odopten o tro s  p ortes  c o n tro to n te s  (oportodo b ) ,  
o o consecuencio de que e x is ta  o tro  s itu o c id n  (oportodo  c ) .  S i lo  
p o rte  c o n tro to n te  que présenta  uno reclom ocidn o l  omporo d e l o r t ic u lo  
X X I I I  oduce que lo  o p lic o c id n  de medidos que no son e o n tro r io s  o lo s  
d is p o s ic io n e s  d e l Acuerdo G eneral ho onulodo o menoscobodo b e n e fic io s  
ré s u lta n te s  poro e l l o  d e l Acuerdo G enerol ho onulodo o menoscobodo 
b e n e fic io s  ré s u lta n te s  poro e l lo  d e l Acuerdo G enerol se le  e x ig ir d  
que p résen te  uno ju s t i f ic o c id n  d e to llo d o .
d . Respecto de lo s  elem entos con suetud ino rio s  d e l p roced im iento  
r e lo t iv o  o lo s  grupos de tro b o jo  y lo s  grupos e s p e c io ls s , conviens  
poner de r e l ie v e  lo s  s ig u ie n te s :
i )  E l Consejo es to b le c e  lo s  grupos de tro b o jo  o p e t ic id n  de uno 
o v o r io s  p o rte s  c o n tro to n te s . Por lo  g en ero l e l  mondoto de 
lo s  grupos de tro b o jo  c o n s is te  en "exominor lo  cu estidn  o lo  
lu z  de lo s  d is p o s ic io n e s  p e rtin e n te s  d e l Acuerdo G eneral y 
p re s e n to r inform e o l  C onsejo". Los grupos de tro b o jo  f i jo n  sus 
prop ios  p ro ced im ien to s. Los grupos de tro b o jo  hon seguido la  
p rd c tic o  de c e le b ro r uno o dos reuniones con e l  f in  de exomi­
nor e l  osunto y uno reunidn  f in o l  poro d é lib é r e r  sobre lo#  
c on c lus ion es . Puede p o r t ic ip o r  en elfes c u o lq u ie r p o rte  c o n tro ­
to n te  in te re s o d o  en lo  c u e s tid n . Por re g lo  g en e ra l lo s  grupos 
de tro b o jo  estdn formodos por un numéro de delegociones que 
v o r lo  e n tre  c inco  y v e in te ,  segun lo  im portoncio  d e l coso y 
lo s  in te re s e s  in vo lu cro d o s . Los poises p o rte  en lo  d ife re n c io  
son siempre miembros d e l grupo de tro b o jo  en p ie  de iguoldod  
con lo s  demds d e leg oc ion es . E l in form e d e l grupo de tro b o jo  
expone lo s  opin iones de todos lo s  miembros de d s te , y de o h l 
que, en su coso, re co jo  puntos de v is to  d ife re n te s . Coiso se 
tie n d e  o buscor un consenso, por lo  g en e ra l l a  redoccidn d e l  
in fo rs ie  d e l grupo de tro b o jo  entroRo c ie r to s  negociociones  
y tro n so cc io n es . E l Consejo odopto e l  in fo rm e . Los inform es  
de lo s  grupos de tro b o jo  con s titu y e n  op in iones  c o n s u ltiv o s  
sobre cuyo bose lo s  PARTES CONTRATANTES pueden odoptor uno 
d ec is id n  d e f in i t i v e .
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i l )  En lo s  cosos do d ifo ro n c io s , lo s  PARTES CONTRATANTES e s to -  
blocen grupos osp oc io los  (que hon re c ib id o  d iv e rso s  nombres) 
o grupos de tro b o jo  que lo s  oyuden o exominor lo s  cu estion es  
plonteodos o l  omporo d e l p d rro fo  2 d e l o r t ic u lo  X X I I I .  Desde 
1952, lo s  grupos e s p e c io le s  v ienen  siendo e l  p roced im iento  
h o b itu o l.  S in  embargo, e l  Consejo odopto to le s  d ec is io n es  
unicomente despuds de que l e  o tro  p o rte  in te re s o d o  ho te n id o  
ocosidn de e s tu d io r  lo  reclom ocidn y p repo ro r su respuesto  
onte e l  C onsejo . Este d is c u te  y opruebo e l  mondoto d e l grupo 
e s p e c io l.  Por l e  g en e ro l e l  mondoto_es e l  s ig u ie n te :  "exomi­
nor e l  osunto y hocer lo s  consto toc iones n ecesorios  poro oyu­
dor o lo s  PARTES CONTRATANTES o fo rm u lo r recomendociones o 
re s o lv e r  sobre lo  c u e s tid n , conforme o lo  d isp u es to  en e l  
p d rro fo  2 d e l o r t ic u lo  X X I I I " .  En lo s  cosos en que lo  p o rte  
c o n tro to n te  que ho re c u rr id o  o l  p d rro fo  2 d e l o r t ic u lo  X X I I I  
ho p lonteodo cuestion es  r e lo t iv o s  o lo  suspensidn de conce­
siones u o tro s  o b lig o c io n e s , e l  mondoto ho s ido  exominor la  
cue s tid n  de conform idod con lo  d isp uesto  en e l  p d rro fo  2 d e l  
a r t ic u le  X X I I I .  Los miembros d e l grupo e s p e c io l se e lig e n  por 
lo  g en ero l e n tre  lo s  delegociones permonentes o , con mener 
fre c u e n c io , e n tre  fu n c io n o rio s  de lo s  o d m in is tro c io n es  nocio ­
noles de lo s  c o p ito le s , que p o r tic ip o n  regulorm ente come d e le -  
godos en lo s  o c tiv id o d e s  d e l GATT. Cuondo lo  d ife re n c io  se 
p lonteo  e n tre  un p o is  en d e s o rro llo  y un po is  d e s o rro llo d o  
se s igue lo  p rd c tic o  de d es ig ner uno o v o r io s  miembros que 
seon nocionoles de poises en d e s o rro llo .
i i i )  Se espero de lo s  miembros d e l grupo e s p e c io l que octden con 
im p o rc ie lid o d  y s in  in s tru c c io n e s  de sus g o b ie rn o s . En conto­
dos cosos, dodo lo  n o tu ro le zo  y com plejidod  de lo  c u e s tid n , 
lo s  p o rte s  in te reso d o s  hon ocordodo d esigner e x p e rte s  no g u -  
bernom entoles. Lo S e c re to r io  d e l GATT propone lo s  condidotos  
o lo s  p o rtes  in te re s o d o s . Lo composicidn de lo s  grupos espe­
c io le s  ( t r è s  o c inco  miembros, segdn lo s  cosos) es oceptodo  
por lo s  p o rtes  in te reso do s  y oprobodo por e l  Consejo d e l  
GATT. Se reconece que e l  d isponer de uno om plio  gomo de o p i­
niones ho re s u lto d o  d t i l  en cosos d i f i c i l e s ,  pero  tombidn 
que e l  ndmero de miembros de lo s  grupos e s p e c io le s  ho r e t r o -  
sodo en olgunos ocosiones lo  form ocidn de dstos y , por c o n s i­
g u ie n te , e l  proceso de so lu c idn  de d ife re n c io s .
i v )  Los grupos e s p e c io le s  es to b lecen  sus propios proced im ientos  
de tro b o jo . Siguen lo  p rd c tic o  de c e le b ro r dos o trè s  re u n io ­
nes form oles con lo s  p o rte s  in te re s o d o s . E l grupo e s p e c io l 
in v ito  o codo p o rte  o p re sen to r sus op in iones por e s c r ito  
y /o  de monero o ro l en p resencio  de lo  o tro  p o r te . E l grupo 
e s p e c io l puede hocer preguntos o ombos p ortes  sobre c u o lq u ie r  
cu es tid n  que considéré  de im portoncio  poro e l  coso. Los g ru ­
pos e s p e c io le s  escuchon osimismo lo s  op in iones de c u o lq u ie r
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p a rte  c o n tro to n te  que tengo un in te rd s  s u s to n c io l en e l  osunto  
ounque no seo d irec to m en te  p o rte  en la  d ife r e n c io ,  y que hoyo 
expresodo onte e l  Consejo su deseo de p re s e n te r su punto de v is to  
o l re s p e c to . Los iseisordndun sometidos por e s c r i to  o l  grupo espe­
c io l  se consideron c o n fid e n c io le s , pero se f o c i l i t o n  o lo s  por­
tes  en lo  d ife r e n c io .  Con frecu en c io  lo s  grupos e sp ec io les  c o n s u l-  
to n , poro recobor in fo rm o c id n , c u o lq u ie r  fuen te  que juzguen ode­
cuodo, y o voces consulton  o expertes  poro obtener su o pin idn  
tdc n ic o  sobre determ inodos ospectos de lo  c u e s tid n . Es p o s ib le  
que lo s  grupos e s p e c io le s  s o l ic i t e n  tombidn e l  osesorom iento o la  
o s is te n c io  de lo  S e c re to r io  en su c o lid o d  de custod io  d e l Acuer­
do G en ero l, especio lm ente  cuondo se t r o to  de ospectos h is td r ic o s  
o de p ro ced im ien to . Lo S e c re to r io  f o c i l i t o  los  s e rv ic io s  td c n ic o *  
y de s e c re to r io  poro lo s  grupos e s p e c io le s .
v )  Cuondo lo s  p ortes  no lle g o n  o uno so lu c idn  mutuomente s o t is fo c to ­
r i o ,  e l  grupo e s p e c io l present#  sus consto tociones por e s c r i to .  
Normolmente, lo s  grupos esp e c io le s  exponen en sus inform es cons­
to to c io n e s  de hechos, l a  o p lic o b ilid o d  de lo s  d is p o s ic io n es  p e r t i ­
n en tes , y lo s  rozones en que se boson lo s  consto tociones y reco­
mendociones form ulodos. Cuendo se l le g o  o uno so lu c idn  b i lo t e r o l ,  
e l  inform e d e l grupo e s p e c io l se l im i t e  o uno breve re lo c id n  d e l  
coso y o hocer que se ho lle g o d o  o uno s o lu c id n .
v i )  Los inform es de lo s  grupos e s p e c ia les  se redacton en ousencio de 
lo s  p o r te s , ten iend o  en cuento la  in form ocidn  reunido  y lo s  d e c lo -  
roc iones form ulodos.
v i l )  Con e l  f in  de promover lo  busquedo de so luc iones mutuomente s o t is ­
fo c to r io s  e n tre  lo s  p o rte s , y  con m iros o que dstos presenten sus 
observociones, lo s  grupos e sp ec io les  normolmente someten prim ero  
o lo s  p o rtes  in te reso do s  lo  p o rte  e x p o s it iv e  de su in fo rm e, o s i 
como sus conclusiones o un resuisen de e l lo s ,  con uno o n te lo c id n  
p ru d e n c io l o su p resentoc id n  o lo s  PARTES CONTRATANTES.
v i i i )  Conforme o l  mondoto que le s  es dodo por lo s  PARTES CONTRATANTES, 
lo s  grupos e s p e c io le s  expreson su o p in id n  sobre s i lo  medido exo - 
minodo supone uno controvencidn  de determ inodos reg lo s  d e l Acuer­
do G en ero l. Cuondo o s i se lo  hon pedido lo s  PARTES CONTRATANTES, 
lo s  grupos esp e c io le s  hon preporodo proyectos de recomendociones 
d ir ig id o s  o los  p o rte s . En o tro s  cosos, lo s  grupos es p e c io le s  hon 
s ido  in v ito d o s  o dor uno o p in id n  td cn ico  sobre un ospecto p re c is e  
de lo  cu es tid n  (p o r s jem p lo , sobre lo s  modolidodes de uno suspen­
sidn o r e t i r e  ten iend o  en cuento e l  volumen d e l com ercio in v o lu c ro -  
d o ). Los op in iones  expresodos por lo s  miembros d e l grupo e s p e c ia l 
sobre lo  c u e s tid n  son ondnimos y lo s  d e lib e ro c io n e s  d e l grupo son 
s e c re te s .
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i x )  S i b ien  l o t  PARTES CONTRATANTES jomda hon e s to b le c id o  p lozos f i jo s  
poro lo s  d ife re n te s  foses d e l p ro ced im ien to , proboblem ente porque 
lo s  cues tion es  sometidos o lo s  grupos e s p e c io le s  d if ie r e n  en cuonto  
o com ple jidod  y u rg en c io , en l a  moyorfo de lo s  cosos lo s  octuociones  
de lo s  grupos se hon lle v o d o  o cobo en un p lo zo  p ru d e n c io l, de t rè s  
o nueve meses de d u ro c id n .
La d e c is id n  odoptodo por lo s  PARTES CONTRATANTES en 196d, o lo  
que se hoce r e fe r e n d a  en e l  p d rro fo  2 supra, e s ta b le c e  en su p d rra fo  
7 que e l  grupo p resen to rd  su in fo rm e den tro  de un p lo zo  de sesento d io s ,  
contodo o p o r t i r  de lo  fecho en que se le  hoyo re m itid o  lo  c u e s tid n .
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8 . R eloc idn  de cosos sometidos o l  meconismo de so luc idn  de d ife re n c io s  d e l GATT.
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RELACION DE CASOS SOMETIDOS 4ECANISM0 DE SOLUCION DE DIFERENCIAS 
DEL GATT. -
I
I 1 . Cuba. Tasas con su lares . P a ls  i in te : Holanda.
I 2 . In d ia . Rebajas im p o s it iv a s . Pa is  lam ante: P a k is ta n .
I 3 . Cuba. R e s tr ic c io n e s  a la s  im portac iones t e x t i l e s .  P a is  réc lam an te :
i  Estados U n idos.
I 4 . B r a s i l .  Impuestos in t e r io r e s .  P a ls  réclam ante: F ro n c ia .
5 . Estados U n idos. R e s tr ic c io n e s  a la s  exportociones por rozones de seguridod .
P ais  réclam ante: C hecoslovaqu ia .
6 . A u s t r a l ia . Subvenciones a la s  im portaciones de s u lfo to  omdnico.
I Po ls  réclam ante: C h i le .
7 . Estados U nidos. P re fe re n c io s  o ro n c e lo r io s . Po is  rec lam ante: Cuba.
8 . F ro n c ig . R e s tr ic c io n e s  a la s  exportoc iones de p ie le s  y cueros.
Pois  reclam ante: Estados U n ido s .
9 . F ra n c ia . R e s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv o s . Pofs rec lam ante: B é lg ic a .
I 10. Reino U n ido . R e s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv o s . Po is  rec lam ante: B ë lq ic a .
11. Reino U n ido . Iroposicidn sobre la s  compros. P o is  rec lam ante: H o landa.
12. Estados U nidos. Accidn de so lvo gu ard ia  para im portac iones de sombreros
de f i e l t r o .  P a ls  reclam ante: C hecoslovaqu ia.
13. B é lq ic o . Subsid ies fa m il iè r e s .  Pois reclam ante: Norueqo.
I 14. Estados U nidos. R e s tr ic c io n e s  a la  im portocién  de productos lé c te o s .
I P a is  reclam ante; Holondo.
I 15. B é lq ic o . R e s tr ic c io n e s  a la  im portocidn  de d d lo re s .
I Po is  reclam ante: Estados U n idos.
16. G re c io . Increm ento de derechos consolidodos. Pois  rec lam ante: Reino U n ido .
; 17. Alem onio. Derechos o ro n c e lo r io s  sobre sa rd ines . P a ls  rec lam ante: Norueqo.
18 . G re c io . Impuestos e s p e c ia le s  o la  im portoc idn . Po is  rec lam ante: F ro n c io .
19. Estados U nidos. Subvenciones o la  exportoc idn  de s u lta n e s . Pois
reclam ante ; G re c io .
20 . Estados U nidos. Medidas de so lvoguard ia  sobre h igos secos. Poises
reclam antes: G re c io . T u rq u ie .
21 . P o k is té n . Tasas o la  expo rtoc id n  de y u te . Pois rec lam ante: In d ia .
22 . Holondo. Acciones en base a l  a r t ic u le  X X I I I .  Po ises reclam antes:
Holondo. Estados U nidos.
23 . F ro n c io . Impuesto e s to d is t ic o  sobre la s  im portac iones .
Pois  rec lam ante: Estados U n idos.
2 4 . Estados U nidos. R e s tr ic c io n e s  o la  im portocidn de o ve lla n a s .
Pois  reclam ante: T u rq u ie .
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B r a s i l . Concesiones coropensatorios. P o ls  réclam ante; Estados U n idos.
Estados U n ido s . Subvenciones a lo  exportoc idn  de n oran jos .
P a is  réc lam ante; I t a l i e .
F ro n c ia . Impuesto e s p e c ia l de compensocidn. P a is  réc lam ante: I t o l i a .
Suecio . Derechos antidum ping. P a is  réc lam ante: I t o l i a .
T u rq u ie . Impuesto sobre la s  im p ortac io nes . P a is  réclam ante; I t o l i a .
P eru . P ro h ib ic id n  de im portac iones procédantes de Chevoslovoquio.
P ais  réc lam ante: Checoslovoquio.
G re c io . Impuesto de lu  Jo. P o ls  réclam ante: I t a l i a .
Alem onio. R e s tr ic c io n e s  a la s  im portaciones de corbdn.
Pa is  réc lam ante: Estados U nidos.
B d lq ic o . R e s tr ic c io n e s  a la s  im portaciones de corbdn.
P a is  réclam ante; Estados U n idos.
Alem oniq. Derechos de im portocidn  sobre e l  olmiddn y la  fé c u la  de p o ta to .
Pois rec lam ante: B enelux.
F ro n c io . Impuesto d e l tim bre  sobre la s  im portac iones .
Pois rec lam ante: Estados U nidos.
Estados U n idos. Normes sobre lo s  huevos importodos por Howei.
P ois  réc lam ante; A u s t r a l ie .
I t a l i e . Impuesto sobre la s  ve n te s . Pois  rec lam ante: Reino Unido.
I t a l i e . Derechos sobre lo s  quesos. P a ls  rec lam ante; Dinomorca.
I t o l i q . Derechos sobre e l  olgoddn. Pofs rec lam ante: G re c io .
F ro n c io . Impuestos sobre outom dviles . Pois reclam ante: Estados U n idos.
A lem onio. Impuesto sobre e l  volumen de ve n ta . Pois reclam ante: Holondo.
G re c io . Derechos sobre d iscos fo n o g rd fico s  impresos de la rg o  durocidn .
Pois rec lam ante: Alem onio.
Estodo* Unidos. Subvenciones a la s  exportoc iones de oves de c o r ra l .
Pois rec lam ante: Dinomorca.
C h i le . Impuestos sobre outom dviles . P a ls  rec lam ante: Estados Unidos.
Reino U n ido . Subvenciones o la  exportoc idn  de huevos.
Pofs rec lam ante: Dinomorca.
I t o l i q . Subvenciones a la  m oquinario  a g r ic o le .  Po is reclam ante: Reino U n ido .
G re c io . F o c ilid o d e s  c r e d i t ic io s .  Pois rec lam ante: A lem onio.
F ro n c io . Subvenciones a la  m oquinario  a g r ic o le .  Pois reclom onte: Reino U n ido .
Estados U n idos. Accidn de so lvoguard ia  r e la t iv e  a h ilo d o s .
Poises reclam antes: Dinomorca. Suecio.
F ro n c ig . Subvenciones a la  expo rtoc id n  de h orino  de t r ig o .
Pois reclom onte: A u s tr a l ie .
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51. I t o l i o . Subvenciones a lo  expo rtoc id n  de horino  de t r ig o .
Pofs reclom onte: A u s t r o l io .
52. I t o l i q . Condonociones de impuestos sobre la  o dq u is ic id n  de plonchos para
borcos. Pofs réc lam an te : A u s t r ia .
53. Reino U n ido . P re fe re n c io s  sobre cerdmico o rnam ental.
Pofs réc lam ante: A lem onio .
54. Quince p o ises . R e s tr ic c io n e s  im puestos. Po is  réc lam ante: Uruquoy.
55. Reino U n ido . P re fe re n c io  o ro n c e la r ia  sobre p ld ton os .
Pofs reclom onte: B r é s i l .
56. F ro n c io . R e s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv a s  re s id u o le s . Pofs rec lam ante:
Estados U n idos.
57. I t a l i e . R e s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s  re s id u o le s . Pofs réc lam ante:
Estados U n ido s .
58. Canodd. Derechos antidum ping sobre la s  p a ta te s . Pofs réc lam ante:
Estados U n ido s .
59 . CEE/Estodos U nidos. Grupo E s p e c ia l de lo s  oves de c o r r a l .
Poises rec lam antes: Estados Unidos/CEE.
60 . Estados U nidos. Subvenciones o la  exportoc idn  de toboco.
Pois réc lam ante; M a law i.
6 1 . Reino U n ido . Subvenciones o l o cero . P o is  réc lam ante: Estados U nidos.
62 . Espono. R e s tr ic c io n e s  a l a  im portoc idn  de bocoloo. Po is  réc lam ante:
Dinom orca.
63 . I t a l i e . Tasas a d m in is tra t iv e s . Pois reclom onte: Estados U n ido s .
64 . G re c io . P re fe re n c io  o ro n c e la r ia . Pois réc lam ante: Estados U n idos.
65 . CEE. P re fe re n c io s  o ro n c e la r ia s  sobre c i t r ic o s .  Pois reclom onte:
Estados U n idos.
66 . Dinomorca. R e s tr ic c io n e s  a It is  im portac iones de c e re o le s .
Pois  rec lam ante: Estados U n idos.
67 . Jom oica; Mdrgenes de p re fe re n c io s . Pois  reclom onte; Estodos Unidos.
6 8 . CEE. Impuestos com pensotorios. Po is  réc lam ante: Estados U n idos.
6 9 . Holondo. P re fe re n c io s  o ro n c e lo r io s . P o is  réclam ante: Estados U n idos.
7 0 . Reino U nido. R e s tr ic c io n e s  de t e x t i l e s .  Pois réc lam ante: I s r o e l .
7 1 . F ro n c io . R e s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s  re s id u o le s . Pois  réc lam ante:
Estados U n idos.
7 2 . Reino Unido. C ontingentes  d e l dreo de d o lo r . Po is  réclam ante:
Estados U nidos.
7 3 . Estodos U nidos. L eg is lo c id n  d e l impuesto DISC. Pois rec lam ante: CEE.
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F ro n c io . i  P râ c tic o s  d e l impuesto sobre lo  re n to . P o ls  réclam ante:
Holondo. ) Estodos U nidos.
7 5 . CEE. C uontlo  de una compensocién per e l  a r t lc u lo  X X IV ,6 . Po ls reciom onte:
Conodd.
7 6 . Jop6n. R e s tr ic c io n e s  a lo  im portocidn  de corne. Pofs reciom onte: A u s tr o lio .
7 7 . Conodg. R e s tr ic c io n e s  o lo  im portocidn  de gonodo. Pols reciom onte:
Estodos U nidos.
7 8 . Conodg. R e s tr ic c io n e s  o la s  im portociones de huevos. Pols reciom onte:
Estodos U nidos.
7 9 . CEE. P rec io s  mlnimos o lo  im portocidn  de determ inodos f ru to s , legumbres
y h o r to liz o s  e loborodos. Pols reciom onte: Estodos U nidos.
8 0 . CEE. P re c io s  mfnimos o lo  im portocidn  de determ inodos f ru to s , legumbres
y h o r to liz o s  e loborodos. Pofs reciom onte: A u s tr o lio .
8 1 . CEE. D ep6s itos  o lo  im portoc idn  de p iensos. Pofs reciom onte: Estodos Unidos.
82 . Conodé. R e tiro d o  de concesiones por e l  o r t fc u lo  X X V I I I ,3 .
Pofs reciom onte: CEE.
83 . Jop6n. R e s tr ic c io n e s  o les im portociones de h ilo d o s  de sedo to rc id o .
Pofs reciom onte: Estodos U n idos.
84 . CEE. R e s titu c io n e s  o lo  expo rtoc id n  de cebodo molteodo.
Pofs reciom onte: C h i le .
85 . CEE. R e s tr ic c io n e s  o la s  im portociones de te le v is o r e s . P o ls  reciom onte:
C oreo .
8 6 . Noruego. R e s tr ic c io n e s  o lo  im portocidn  de te x tile s . Pofs reciom onte:
Hong Kong.
8 7 . Jop6n. R e s tr ic c io n e s  oplicodos o l cuero . Pofs reciom onte: Estodos U n idos.
88 . CEE. R e s titu c io n e s  o lo  expo rtoc id n  de ozucor. Pofs reciom onte; A u s t r o l io .
89 . CEE. R e s titu c io n e s  o lo  expo rtoc id n  de ozucor. Pofs reciom onte: B ro s i1 .
90 . CEE. R e s tr ic c io n e s  o lo  im portoc idn  de monzonos. Pofs reciom onte: C h i le .
9 1 . Jop6n. R e s tr ic c io n e s  op licodos o l cuero. Pofs reciom onte: Conodg.
9 2 . Esparto. Medido* en e l  mercodo in t e r io r  que o fec ton  o lo s  im portociones
de so jo .  Pofs reciom onte: Estodos U n idos.
9 3 . Jgp6n. R e s tr ic c io n e s  que o fec to n  o lo s  im portociones de toboco monufoc-
tu rod o . Pofs reciom onte: Estodos Unidos.
94 . Estodos U n idos. P ro h ib ic id n  de im portociones de o tun. Pofs reciom onte:
Conodg.
9 5 . Espono. T ro tom iento  o ro n c e lo r io  de lo s  im portociones ce cofé  verde.
Pofs reciom onte: B r o s il .
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9 6 . CEE. Reglamento a la s  im portoc iones de oves de c o r r a l .  Pofs réc lam ante:
Estodos U n ido s .
9 7 . CEE. Im portociones de corne de bovino. Pofs reciom onte: Conodé.
98. Estodos U nidos. Im portoc ién  de un derecho compensotorio prescind iendo  de
de lo  pruebo de dofto. Pofs reciom onte: In d io .
9 9 . Estodos U n idos. Derecho o p licod o  o los  im portociones de v itom ino  B 12 .
Pofs reciom onte: CEE.
FUENTE; HUDEC y e lob oroc ién  p ro p io .
5
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CQNCLUSIONES DEL GRUPO DE EXPERÏ05
PARRAFO 1 DEL ARTICULO 111
4 .1  E l Grupo e s p e c ia l examiné la  conformidod de lo s  medidos espo- 
Rolos con lo s  d is p o s ic io n es  d e l p o rro fo  1 de l o r t fc u lo  I I I .  E l Grupo 
e s p e c ia l tomo nota de que, hobido cuento d e l e s p f r i tu  con que se r e -  
docto e s te  o r t fc u lo  y de conformidod con lo  p ro c tic o  a n te r io r ,  lo  
f in o lid o d  de lo s  d is p o s ic io n e s  d e l o r t fc u lo  I I I  ero  oseguror que lo s  
productos importodos , uno vez que es tu v iesen  d en tro  de l t e r r i t o r i o  
oduonero de un pofs y hubieron s o tis fe c h o  lo s  derechos de oduono, 
re c ib ie ro n  un t r o to  no menos fo vo ro b le  que e l  concedido o lo s  produc­
tos n o c ion o les . E l Grupo e s p e c io l tomo noto osfmismo de que e l  p orro ­
fo  1 , por su redocciôn y con o rre g lo  tombién o lo  p ro c tic o  o n te r io r  
d e l GATT, no se l im ito b o  o lo s  "productos b lm ilo re s "  en e l  sen tid o  
d e l p orro fo  4 . E l Grupo e s p e c io l tomo nota demos de que lo s  medidos 
espoMolos re lo t iv o s  o l s e c to r de lo s  o c e ite s  v e g e to le s , segun su pro­
p io  form u loc ion , se hobfon e s to b le c id o , e n tre  o tro s  cosos, poro pro­
té g e r lo  produccion nociono l de o c ie te  de o l iv o .  E l Grupo e s p e c io l 
tomo noto osfmismo de que o tro  de lo s  rozones que in s p iro ro n  lo s  medi­
dos e ra  im ped ir e l  fro ud e , especiolm ente en m oterio  de mezclo, envo- 
sodo y e tiq u e to d o .
4 .2  E l Grupo e s p e c io l consto to  que, poro ser c o n tro tio s  o lo s  
d isp os ic ion es  d e l p o rro fo  1 d e l o r t fu c lo  I I I ,  lo s  reglom entos o pres- 
c rip c io n e s  op licodos o productos importodos o nocionoles y que o to r -  
gosen uno p ro tecc io n  o lo  produccion nocionol hobfon de te n e r e fe c to s  
p e r )u d ic io le s  poro lo s  productos importodos d irectom ente  com petidores
0 que pudieron ser s u s t i tu t iv o s .  Aunque e l  Grupo e s p e c io l no estobo  
seguro de que lo s  hobos de so)o  en cuonto to le s  fueron d irectom ente  
s u s t itu t iv o s  de lo s  o c e ite s  veg e to les  o com petidoros con es to s , d e c i-
d io  exominor s i  lo s  medidos esooMolos hobfon ten id o  olgun e fe c to  p e r -
ju d ic io l  poro lo s  im portociones de hobos de so jo  en e l  sentido  d e l 
p orro fo  1 d e l o r t fc u lo  I I I ,  dodo que és to  ero lo  reclomocion de lo s  
Estodos Unidos y en v is to  de que uno de lo s  productos f in o le s  re s u l-  
ton te s  de lo  tronsform ocion  de lo s  hobos de so jo , a sober, e l  o c e ite  
de so jo , ero  s in  dudo s u s t i tu t iv o  o com petidor de lo s  o ce ite s  vegeto­
le s .  E l Grupo e s p e c io l consto to  que lo s  medidos espoAolos re lo t iv o s
01 o c e ite  de so jo  podfon o s im ilo rs e  o lo s  "reglom entos y p re s c r ip c io -
nes que o fec ten  o lo  ven to , lo  o fe r to  poro lo  v e n t o . . .  o e l  uso de
productos en e l  mercodo in t e r io r "  en e l  sen tido  d e l p orro fo  1 d e l 
o r t fc u lo  I I I .  E l Grupo e s p e c io l consto to  osfmismo que estos medidos, 
y en p o r t ic u lo r  e l  con tin gen te  de consume impuesto o l o c e ite  de so jo , 
pro teg fo n  lo  produccién n oc ion o l de o c e ite  de o liv o .  Estim é odemos 
que no podfo e x c lu ir  por com plete lo  p o s ib il id o d  de que lo s  medidos 
espoMolos hubieron te n id o  d ir e c te  o in d irec to m en te  un e fe c to  p ro te c ­
to r  sobre lo  produccién  nociono l de o c e ite  de g ir o s o l,  pero no c o n s i-
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derô te n e r pruebos s u f ic ie n te s  paro e m it i r  una conclus ion  d e f in i t iv e  
a es te  re s p e c te . E l Grupo e s p e c ia l examiné s i lo s  im portociones de 
bobos de so)o  procedentes de lo s  Estodos Unidos hobion s u fr id o  re s ­
tr ic c io n e s  o l in i to c io n e s  o consecuencio de lo s  medidos espoMolos. 
C onstaté que, segun lo s  e s to d is t ic o s  de que d is p o n io , lo s  im p ortoc io ­
nes de bobos de s o ja  hobion oumentodo consideroblem ente desde 1963, 
oumento que no dobo ninguno seMol de d e b ilito m ie n to  s ino  todo lo  con- 
t r o r io ,  puesto que poro 1980 se p re ve io  un nuevo e im porton te  oumento 
de lo s  im portociones de dicho producto . Ademos, e l  Grupo esp e c io l 
consto té  que, in c lu s e  tomondo en considerocién  e l  increm ento de lo s  
exportoc iones espoMolos de o c e ite  de so jo  medidos en e q u iv o le n te  de 
bobos de s o jo , lo s  im portociones netos de bobos de so jo  hobion oumèn- 
todo substoncio lm ente desde 1963.
4 .3 .  En consecuencio, e l  Grupo esp e c io l con to té  que lo s  medidos 
espoholos, in c lu id o s  medidos tô le s  como lo s  l im ito c io n e s  de envosodo 
y lo s  re s tr ic c io n e s  de em bote llodo , y en p o r t ic u lo r  e l  con tingen te  
de consume, no hobion ten id o  e fe c to s  r e s t r ic t iv o s  sobre lo s  im porto­
ciones de bobos de sojo  procedentes de lo s  Estodos U nidos. Ademos, 
e l  Grupo e s p e c io l co n s ta té  que, sobre la  bose de los  pruebos de que 
d is p o n io , e l  p re c io  d e l o c e ite  de sojo en e l  mercodo in t e r io r  no se 
f i jo b o  o un n iv e l que d e b il i to s e  e l  in c e n tiv e  econémico poro la  e lo ­
borocién  y ven ta  de este  o c e ite  en e l  mercodo esponol. Por co n s ig u ien , 
t e ,  e l  Grupo e s p e c io l l le g é  o l a  conclusién  de que lo s  medidos o p lic o ­
dos por EspoMo en re lo c ié n  con e l  o c e ite  de so jo  no eron incom potib les  
con lo s  d isp o s ic io n es  d e l p é rro fo  1 de l o r t ic u lo  I I I ,  n i con lo s  p r in ­
c ip le s  en é l  e s to b le c id o s .
PARRAFO 5 d e l ARTICULO I I I
4 .4 .  E l Grupo e s p e c io l examiné la  conformidod de lo s  medidos espo- 
Molos con lo  d ispuesto  en lo  segundo frose d e l p orro fo  5 d e l o r t ic u ­
lo  I I I .  A e s te  resp ecte , e l  Grupo esp e c io l tomé noto de que en la  
D is p o s ic ié p  sup lem entorio  o l p o rro fo  5 d e l a r t ic u le  I I I ^  se e s tip u lo  
que "todo reglom entocién com patib le  con lo s  d is p o s ic io n es  ok la  p rim e- 
ro fro se  d e l p é rro fo  5 no sero considerodo c o n tra r io  o lo s  d is p o s ic io ­
nes de lo  segundo fro s e , cuondo e l  pois que lo  o p liqu e  produzco en 
contidodes s u s to n c io les  todos lo s  productos que seon o b je to  de dicho  
reg lom entoc ién". E l Grupo e s p e c io l tuvo en cuento tombién sus propios  
conclusiones re lo t iv o s  o lo  conformidod de los  medidos espoRolos con 
lo s  d is p o s ic io n es  d e l p orro fo  1 d e l o r t ic u lo  I I I .
4 .5 .  E l Grupo e s p e c io l consto té  que todos lo s  productos de lo s  
medidos esponolos, y en p o r t ic u lo r  e l  o c e ite  de so jo , se producion
en e l  pois en contidodes s u s to n c io le s . Constoto odemés que, de con fo r­
midod con sus propios conclusiones, estas  medidos no eron incom pati­
b les  con lo s  p r in c ip io s  e s to b le c id o s  en e l  p o rro fo  1 d e l o r t ic u lo  I I I .
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Por c o n s ig u ien te , e l  Grupo e s p e c ia l l le g o  o lo  conclusion  de que lo s  
medidos espoRolos no eron incom potib les  con lo s  d is p o s ic io n e s  de lo  
segundo fro se  d e l p orro fo  5 d e l o r t ic u lo  I I I .
PARRAFO 4 DEL ARTICULO I I I
4 .6 .  E l Grupo e s p e c io l exomino lo  conformidod de lo s  medidos 
espoRolos con lo s  d isp o s ic io n es  d e l p o rro fo  4 d e l o r t ic u lo  I I I .  E l 
Grupo e s p e c ia l tomo noto de que, con o rre g lo  o lo  form ulocion  d e l 
p o rro fo  4 , lo s  productos importodos "no deberon r e c ib i r  un t r o to  me­
nos fovo ro b le  que e l  concedido o lo s  productos s im ilo re s  de o rig en  
n o c io n o l" . E l Grupo e s p e c io l observé odemés que te n ia  que d i f i n i r  
dos conceptos recogidos en e s te  p é rro fo  poro poder d eterm ino r s i  
hobio hobido v io lo c ié n  de é l ,  o sober, lo s  expresiones "productos  
s im ilo re s "  y "de o rig en  n o c io n o l" . A e s te  resp ecte  tomé noto de que
en l a  p ré c tic o  o n te r io r  d e l GATT se hobio dodo o lo  exp res ién  "produc­
tos  s im ilo re s "  que f ig u ro  en e s te  p é rro fo  uno d e f in ic ié n  re s tr in g id o  
con e l  sentido  oproximodo de un producto id é n t ic o . Asimismo tomé noto  
de lo  fo l to  de unos normes in te rn o c io n o le s  outorizodos en lo  re fe re n te  
o l o rigen  de lo s  productos y que, por s o n s ig u ien te , de conform idod  
con lo  p ré c tic o  o n te r io r ,  debion p re v o le c e r lo s  normes n ociono les  o l  
resp ecte .
4 .7 .  E l Grupo e s p e c io l consto té  que 3 l  o c e ite  de so jo  producido  
en EspoRo, yo fuese o p o r t i r  de hobos de sojo  importodos o de hobos 
de sojo  noc ion o les , debio considerorse  producto espoRol. Asimismo 
consto té  que e l  o c e ite  de sojo de produccion n ocionol ero  un "produc­
to  s im ila r"  o l  o c e ite  de sojo  im portodo, pero que ningun o tro  o c e ite  
podio considerorse  " s im ilo r"  o l o c e ite  de so jo  en e l  con tex te  d e l 
p é rro fo  4 . Considerondo que e l  p é rro fo  4 se r e f e r io  unicomente o que 
e l  t ro to  re c ib id o  por lo s  im portociones no debio  ser "menos fovoro ­
b le  que e l  concedido o lo s  productos s im ilo re s  de o rigen  nocionol",
e l  Grupo e s p e c io l l le g é  o lo  conclus ién  de que lo s  medidos espoRolos 
no eron incom potib les  con lo s  d isp o s ic io n es  d e l p é rro fo  4 d e l o r t ic u ­
lo  I I I .
ARTICULO X V II
4 .8 .  Aunque no hobio constotodo que lo s  medidos espoRolos d is -  
crim inosen en con tro  de lo s  im portociones en e l  sen tido  d e l a r t i ­
c u le  I I I ,  e l  Grupo e s p e c io l d e c id ié  exominor s i debio considerorse  
o lo  CAT como empreso de Estodo o e fe c to s  d e l o r t ic u lo  X V II d e l 
Acuerdo G en e ra l. A es te  respecte  e l  Grupo e s p e c io l tomé noto de que 
lo  CAT hobio s ide  e s to b le c id o  por e l  G obiem o espoRol. Asimismo tomé 
noto de que, de conformidod con la  le g is lo c ié n  espoRolo, lo  CAT ero  
un orgonismo outénomo o d s c rito  o l M in is te r io  de Comercio y que se 
reg io  por lo s  normes v ig en tes  poro lo s  orgonismos outénomos d e l E sto ­
do. E l Grupo e s p e c b l tomé noto asimismo de que lo  CAT te n io  d e te rm i­
nodos funciones y focu lto des  con respecte  o l c o n tro l y c o m e rc io liz o -  
c ién  de, e n tre  o tro s  cosos, lo s  o c e ite s  v e g e to le s . Tombién tomé noto
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de que e s tas  funciones y fo cu lto d es  se hobion otorgodo o la  CAT con 
o b je to  de oseguror e l  su m in is tro  de d ive rses  productos o l pueblo  
espoRol. No o b s to n te , e l  Grupo e s p e c io l tombién tomo noto de que, de 
conformidod con lo s  normos v ig e n te s  poro lo s  û ltim o s  compoRos de corner- 
c io liz o c io n  de lo s  o c e ite s  v e g e to le s , e ro  e l  Gobierno de EspoRo en cuon­
to  t o i  quien  debio  f i j o r  lo s  p rec io s  moximos de vento  lo  p u b lico  de l 
o c e ite  de so jo  y d e l o c e ite  de g ir o s o l ,  y tomor lo s  medidos odecuodos 
poro l im i t o r  e l  consume n ocionol de o c e ite  de s o jo . Ademos, la  CAT no 
podlo e je r c i t o r  olgunos de sus funciones y foc u lto d e s  s ino p re v io  opro- 
bocién por e l  Consejo de M in is tre s  de EspoRo.
4 .9  A lo  v is to  de lo  que ontecede, e l  Grupo e s p e c io l constoto  
que, s i b ien  ero  innegoble  que l a  CAT hobio s ide  e s to b le c id o  por e l  
Gobierno espoRol, y o pesor de que incumbion o lo  CAT d ive rses  fu n c io ­
nes en re lo c io n  con lo  c o m e rc io lizo c iô n  y c o n tro l de, e n tre  o tro s  co­
sos, lo s  o c e ite s  v e g e to le s , y ounque podio entenderse que estos fun­
ciones c o n s titu io n  " p r iv i lé g ié s  e x c lu s iv e s  o e s p e c io le s " , no hobio que- 
dodo e s to b le c id o  o s o tis fo c c io n  d e l Grupo e s p e c io l que lo s  compros o 
ventes e fectuodos por lo  CAT entroRosen "im portoc iones o expo rtoc io nes". 
Por c o n s ig u ie n te , e l  Grupo e s p e c io l l le g o  o lo  conclusion  de que no 
podio con s iderorse  que lo  CAT fuese uno empreso d e l t ip o  o que se re -  
f ie r e  e l  a r t ic u le  X V II ,  quedondo por to n to  sus o c tiv id o d e s  fuero  d e l 
émbito de lo s  d is p o s ic io n es  d e l mencionodo o r t ic u lo .
" L e g is lo c ié n  v ig e n te "
4 .1 0  Aunque e l  Grupo e s p e c io l no hobio constotodo que lo s  medi­
dos espoRolos fuesen incom potib les  con lo s  a r t ic u le s  d e l Acuerdo Gene- 
ro l  invocodos, con lo  que lo  c lou su lo  de la  " le g is lo c ié n  v ig e n te "  no 
ero de o p lic o c ié n , y dodo que es to  cu e s tién  hobio sido  plonteodo por 
lo s  p a r te s , decidiéCKOminor s i l a  reg lom entocién  espoRolo hobrio  podido 
s u stro erse  o l r e q u is ite  de e s te r  en conformidod con e l  Acuerdo Generol 
en v ir tu d  de d icho c lé u s u lo , segûn la  cuol " lo  P o rte  I I  d e l Acuerdo 
G enerol sera o p licod o  en todo lo  medido com potib le con la  le g is lo c ié n  
nocionol v ig e n t e . . .  en lo  fecho d el corresp on diente  P ro to co le  de odhe- 
sién  o l Acuerdo G enerol y que EspoRo lo  hobio in s e rto d o  en su Protoco­
le  de odhesién . E l Grupo e s p e c io l tomé nota odemés de que en lo  préc­
t ic o  o n te r io r  d e l GATT se hobio convenido en que la  c lé u s u lo  de la  
" le g is lo c ié n  v ig e n te "  s ig n if ic o b o  que "uno medido es lé g it im a  siempre 
que la  le g is lo c ié n  sobre la  que se funde seo de c o ré c te r o b lig o to r io
en sus p ropios  térm inos o en su in te n c ié n  expreso, es d e c ir ,  que impon- 
go o l poder e je c u t iv o  o b lig o c io n e s  que é s te  no e s té  fo cu lto d o  paro  
m o d if ic o r" . Asimismo tomé nota  de que lo  le g is lo c ié n  invocodo por Espo­
no o e s te  resp ecte  se h o llo b o  en v ig o r en lo  fecho de l a  odhesién de 
Espono o l Acuerdo G eneral y en lo  fecho en que e l  Grupo e s p e c io l re o -  
l i z é  e l  exomen.
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4 .1 1  E l Grupo e s p e c ia l concluyé que lo  le g is lo c ié n  de que se 
tro to b o  no e x ig fo  que l a  CAT odoptose medidos con cre tos , s i b ien  lo  
CAT estobo o u to rizo d o  o h o cerlo  en un determ inodo momento. Ademés, de 
conformidod con un D ecreto  Ley mos re c ie n te , olgunos de lo s  d e c is io -  
nes que lo  CAT podio adopt o r debion ser oprobodos por e l  Consejo de 
M in is tr e s . Por to n to , e l  Grupo e s p e c io l l le g é  o lo  conclus ién  de que 
no podio considerorse  que lo  le g is lo c ié n  invocodo fuese d e l t ip o  obor- 
codo por la  excepcién de lo  " le g is lo c ié n  v ig e n te " .
ARTICULO X X I I I
4 .1 2  E l Grupo e s p e c io l exominé lo  conformidod de lo s  m edida  
espoRolos con lo s  d isp o s ic io n es  d e l o r t ic u lo  X X I I I .  E l Grupo e s p e c io l 
tomé noto de que, de conformidod con e l  p é rro fo  1 d e l o r t ic u lo  X X I I I ,  
uno ven to jo  re s u lto n te  d ire c to  o in d irec tom ente  d e l Acuerdo Generol 
poro uno p o rte  co n tro to n te  puede h o llo rs e  onulodo o menoscobodo o con- 
secuencio de:
"o ) que o tro  p o rte  con tro to n te  no cumplo con lo s  o b ligo c ion es  
con tro ld os  en v ir tu d  d e l présente  Acuerdo; o
b) que o tro  p o rte  c o n tro to n te  o p liqu e  uno medido, c o n tro r io  o 
no o lo s  d is p o s ic io n es  d e l présente Acuerdo; o
c ) que e x is te  o tro  s i tu o c ié n , . . . "
Como no hobio constotodo que lo s  medidos espoRolos fuesen incom­
p a t ib le s  con lo s  o r t ic u lo s  d e l Acuerdo G enerol invocodos, e l  Grupo 
e s p e c io l concluyé que no hobio hobido onulocién  o menoscobo de lo s  in -  
te re s e s  de Estodos Unidos y consecuncio de lo  s itu o c ié n  d e s c r ito  en 
e l  oportodo o) d e l p é rro fo  1 d e l o r t ic u lo  X X I I I .
4 .1 3  Por c o n s ig u ie n te , e l  Grupo e s p e c io l d e c id ié  examiner s i  o l -  
guno de lo s  ven to jo s  re s u lto n te s  d e l Acuerdo G enerol poro lo s  Estodos 
Unidos se hobio onulodo o menoscobodo o consecuencio de lo  s itu o c ié n  
d e s c r ito  en lo s  oportodos b ) o c ) d e l p o rro fo  1 . A es te  res p e cte , e l  
Grupo e s p e c io l tomé noto de lo  d ec lo ro c ién  de lo s  Estodos Unidos de 
que " e l  e fe c to  de lo s  re s tr ic c io n e s  sobre lo  vento  d e l o c e ite  de s o ja , 
p r in c ip o l subproducto de lo s  hobos de so jo , c o n s is tio  en o lte r o r  fu n -  
domentolmente, en sen tido  c o n tro r io  o lo s  p re v is io n e s  lé g ic a s  de los  
Estodos Unidos, lo s  condiciones de competencio en lo  e s fe ro  de l a  e lo ­
borocién  y vento  de lo s  hobos de s o jo " . E l Grupo e s p e c io l tomé noto  
osimismo de que, en o p in ié n  de lo s  Estodos Unidos, EspoRo hobio poso- 
do o ser e l  te r c e r  exportodor mundiol de o c e ite  de sojo  debido en gron 
p o rte  o lo  e x is te n c io  d e l con tin gen te  paro e l  mercodo in t e r io r ,  y que 
estas  exportociones hobion ten d id o  o desorgon izor lo s  e s tru c tu ro s  t r o -  
d ic io n o le s  d e l comercio de o c e ite s  vegeto les  cousondo o lo s  e x p o rto -  
dores estodounidenses de o c e ite  de sojo uno pérd ido  onuol de ingresos  
de expo rtoc ién  e q u iv o le n te  o l desplozom iento experim entodo en merco- 
dos t ro d ic io n o le s . E l Grupo e s p e c io l tomé noto tombién de que e l  con-
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sumo in t e r io r  de o c e ite  de so ja  hobio o rro jo d o  uno media de 159 .560  
tonelodos durante lo s  oRos 1963-1979, m ien tros  que eso medio hobio  
sido  de 1 47 .817  tonelodos durante e l  t r ie n io  1977-1979 . Tomo noto  
odemos d e l im portonte oumento experim entodo por la s  im portociones de 
hobos de sojo  desde que EspoRo se o d h ir io  o l Acuerdo G enero l, y d e l 
sostenido  increm ento de lo s  exportoc iones de o c e ite  de s o jo , s i b ien  
e s te  u ltim o  no hobio s ido  ton re g u lo r como e l  p rim ero . E l Grupo espe- 
c o i l  tomo noto osfmismo de que EspoRo ero  un p roductor y exportodor 
t ro d ic io n o l de o c e ite s  v e g e to le s .
4 .1 4  E l Grupo e s p e c io l, bosândose en los  considerociones que 
onteceden, no podio e x c lu ir  por e n te ro  lo  p o s ib ilid o d  de que lo s  medi­
dos espoRolos, oun s in  c o n tre v e n ir  lo s  o r t ic u lo s  d e l Acuerdo G eneral 
invocodos, pudieron hober ten id o  c ie r to s  e fe c to s  sobre lo s  expo rto ­
ciones espoRolos de o c e ite  de sojo  de monero que éstos desplozosen de 
olgunos de sus mercodos tro d ic io n o le s  o lo s  exportoc iones estodoun i­
denses de es te  producto , y de que o s i posiblem ente hubieron onulodo o 
menoscobodo ven to jo s  resu ltontes  poro lo s  Estodos Unidos en e l  sentido  
d e l p o rro fo  1, oportodos b) o c ) ,  d e l o r t ic u lo  X X I I I  d e l Acuerdo Gene­
r a l .
C onsciente de sus propios dudos en cuonto a lo s  p os ib le s  e fe c to s  
de lo s  medidos espoRolos sobre lo s  exportoc iones estodounidenses de 
o c e ite  de so jo  o te rc e ro s  mercodos, y ten iendo  en cuento lo  in te n c io n  
de lo s  PARTES CONTRATANTES en lo  r e lo t iv o  o lo  so luc ion  de d ife re n c io s ,  
e l  Grupo e s p e c io l s u g ir ié  que lo s  PARTES CONTRATANTES recomendosen o 
EspoRo que considerose con comprension cuo lesqu ie ro  representociones  
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CUADRO I I  : EVOLUCION DERECHOS ARANCEURIOS P. a . I'? .O K U , 3-------------------------  - — . I
Ano D* Normal A p lic a c i6 n  D° Consolid n d o  GATT
1963 .................................................................  2 , 5  % ........................................................  5 %
1979 .................................................................  2 , 5  % ....................................    5 %
Por Orden de 19 de Enoro 1971 se determ ind que " le s  hobos de sojo  no devcnqo- 
rdn e l  derecho o ro n c e lo r io  f i jo d o  o su entrodo  en Espono m ientros lo  produccidn  
nociono l no se in te n s if iq u e  o re q u ie ro  dicho p ro te c c id n " .
Por D ecreto  2033 /73  de 26 de j u l io ,  se r e i t e r d  que " e l hobo de sojo  podrd im por- 
to rs e  lib re m e n te , y o su en trodo  no devcngoro derecho o ro n c e lo r io  o lguno".
Por to n to  e l  rdgimen de com ercio y derecho o ro n c e lo r io  o p licodo  desde 1971 es e l  
s ig u ie n te :
P .A . Rdgimen Im p o rt. D*Normol A p lic .  D” A p licodo  C o nso lid . GATT 
1 2 .0 3 .b . l  L ib re  2,5% L ib re  5%
Derecho consolidodo  
GATT





CUADRO III : EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DEDICADA AL CULTIVO
DEL OLIVAR Y PRODUCCIONES DE ACEITUNA Y ACEITE DE OLIVA
ARo
S u p e r fic ie  
(M ile s  de H a .)
Produccidn de oceituno  
(M ile s  de Tm.)
A c e ite  do o liv o  
(M ile s  de Tm.)
1930 1 .8 1 8 ,0 6 1 9 ,4 1 1 4 ,9
1940 1 .9 3 6 ,0 1 .4 4 4 ,6 2 0 8 ,6
1941 1 .9 7 4 ,0 , 1 .9 4 5 ,9 3 8 2 ,7
1942 1 .9 7 1 ,0 1 .3 0 1 ,1 2 3 7 ,2
1943 1 .9 7 1 ,0 2 .0 5 6 ,6 4 1 3 ,6
1944 1 .9 6 7 ,0 1 .3 2 1 ,6 2 7 5 ,3
1945 1 .9 7 6 ,0 9 7 3 ,3 1 8 8 ,5
1946 1 .9 8 9 ,0 1 .9 9 9 ,7 3 8 8 ,3
1947 1 .9 9 3 ,0 2 .5 5 5 ,4 5 4 3 ,0
1948 2 .0 0 1 ,0 7 3 2 ,5 1 4 8 ,9
1949 2 .0 0 8 ,0 1 .9 2 4 ,2 3 8 7 ,9
1950 2 .0 2 3 ,2 9 0 1 ,9 1 7 1 ,6
1951 2 .0 4 9 ,4 2 .0 5 0 ,6 6 0 5 ,0
1952 2 .0 6 1 ,7 1 .4 9 8 ,6 30 5 ,1
1953 2 .0 7 7 ,3 1 .7 8 9 ,7 3 4 8 ,1
1954 2 .0 8 4 ,4 1 .4 5 5 ,7 2 9 6 ,3
1955 2 .1 2 9 ,9 1 .3 9 4 ,6 2 5 7 ,2
1956 2 .1 1 3 ,4 1 .8 5 8 ,0 3 9 5 ,9
1957 2 .1 2 1 ,7 1 .6 1 4 ,4 3 1 1 ,4
1958 2 .1 2 3 ,3 1 .6 4 3 ,7 3 1 3 ,8
1959 2 .1 4 4 ,5 2 .2 2 8 ,1 4 3 9 ,7
1960 2 .1 4 7 ,6 2 .3 6 6 ,7 4 6 3 ,8
1961 2 .1 5 2 ,5 1 .8 6 3 ,4 3 6 0 ,8
1962 2 .1 6 7 ,5 1 .6 4 1 ,0 3 1 5 ,9
1963 2 .1 9 3 ,9 3 .1 2 4 ,3 6 3 8 ,0
1964 2 .1 1 3 ,9 5 7 9 ,2 11 0 ,1
1965 2 .1 6 0 ,2 1 .6 6 3 ,8 3 2 3 ,9
1966 2 .0 0 2 ,3 2 .1 0 7 ,7 4 3 6 ,9
1967 2 .1 0 0 ,2 1 .3 7 8 ,3 2 5 8 ,6
1968 2 .1 1 9 ,2 2 .2 8 2 ,3 4 8 0 ,0
1969 2 ,1 9 2 ,0 1 .7 4 6 ,0 3 5 7 ,6
1970 2 .1 5 6 ,4 2 .1 0 6 ,7 4 3 4 ,3
1971 2 .0 8 2 ,1 1 .7 4 9 ,4 3 4 3 ,9
1972 2 .1 3 7 ,1 2 .3 2 3 ,3 4 4 4 ,9
1973 2 .1 2 2 ,3 2 .2 5 7 ,3 43 7 ,6
1974 2 .0 8 5 ,2 1 .6 5 7 ,8 3 3 3 ,5
1975 2 .1 0 2 ,3 2 .3 5 7 ,6 4 5 5 ,3











CUADRO V ; IMPORTACIONES EN ESPAN'A DE ACCITES DE 















1961 145 .246 1 .4 94
^  1962 193 .857 31 .04 6 3 .7 97 - -
1963 112 .885 101 .266 3 .5 75 - 4 9 .69 0
1964 1 8 .857 18 .432 3 .741 998 -
1965 9 7 .1 6 0 24 .931 5 .679 172 29 .923
1966 28 .92 2 5 .3 94 700 212 1 .1 2 3
1967 17 .232 8 .6 05 168 - 6 .3 9 7
1968 1 4 .13 0 8 .4 07 230 - 2 .4 42
1969 9 .5 0 4 5 .564 589 - 4 .3 8 7
1970 2 .6 0 2 3 .251 962 _ 5 .9 55
1971 62 1 .7 72 855 - 1 .3 17
1972 1 .1 2 0 6 .2 59 276 - 5 .5 29
1973 9 .4 5 8 2 .941 1 .083 - 12.471
1974 6 .6 11 1 .605 1 .5 50 _ 15 .379
1975 2 0 .088 1 2 .516 636 - 7 6 .11 4
1976 12 .162 420 1 .035 - 1 4 .545
1977 6 .8 2 4 260 560 - 2 7 .858
( l )  Hasta 1967 e l  com ercio e x te r io r  de s e m illo  in c lu y e  tom biln  la  s e m illa  de 
cdrtomo.
ANEXO LEGISLATIVO 4V8
Ley 24 Junio  1941 por l a  que se re o rg a n ize  la  Com isarlo  G eneral de 
A bastec iiflien tos  y T ransp ortes .
D ecre to -L ey  20 Noviembre 1973 por l a  quo se reo rg on iza  la  Cotnisarfa  
G eneral de A bastec im ientos y T ransportes  y se crco  
e l  In s t i t u t e  de Reforma de la s  [s tru c tu ra s  C om erc ia los .
f
R esolucion 9 Octobre 1962 por l a  que se determ ine e l  reginien de l ib r e  
im p o rtac ién  para  se m illo s  de s o ja .
Orden 21 Noviembre 1962 por la  que se ré g u la  l a  campaflu o lé ic o le  1962 63 .
C ir c u la r  25 A b r i l  1963 sobre l ib r e  comercio d e l o c e ite  de s o ja .
Orden 12 Noviembre 1963 por l a  que se ré g u la  l a  campana o le lc o la  1963-64 .
D ecre to  2934/1975  de 7 Noviembre por e l  que se d ic to n  normos para la s  
comporfas o le lc o lo s  1975-76 a 1978-79 .
D ecre to  3076/1976  de 23 D ic iem bre por e l  que se d ic to n  normes e s p e c l f i -  
cos para l a  compoffa o le lc o la  1976-77 ,
D ecre to  3504/1977  de 11 Noviembre por e l  que se d ic to n  normes e s p e c l f i -  
cos para l a  campana o le lc o la  1977-78 ,
D ecre to  2993/1978 de 1 D iciem bre por e l  que se rég u la  l a  compono o le lc o la  
1978-79 .
Real D ecreto  2705/1979  de 16 Noviembre por e l  que se reg u lo  la  campana 
o liv o re r a  y l a  compoila o le lc o la  1979-80 .
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LEY 24 jun io  194.1 (J e fa tu ra  d e l Estado)
COM!SARIA GENERAL DE ABASTECIMJENTOS V 
TRANSPORTES, R ooryo n izac id n .
La urgoncio  con que e l  Gobierno de lo  Nocidn se v id  o b l ig u d o  i 
obordor e l  problème de lo s  obo stec im ien to s, no p e rm it id  h aco rlo  cr-n 
o l reposo y meditodo e s tu d io  que ton com plejo osunto r tg u e i fa .
En la  o c lu a lid o d , lo  la b o r  re o liz o d o  por l a  Com isorfa G cncrul 
da Abc& tecim ientos y T ransp ortes  proporciona ya una e x p e rie n c io  i n -  
ie iisa  que p e ru ite  o s tu b le c e r un mdtodo, y c o n c re to r lo  o ig o n iza c ld n  
de cuanto hoce r e fe r e n d a  a problème de t e l  v i t a l  iin p o rta n d o  en 
estes  mementos y de mdximo in te rd s  para lo s  vcn id ero s .
La escoso proporcidn  e n tre  l a  re o lid a d  de la s  cosechas y lo s  
recursos entregados a lo s  Organismes corresp on d ien tes , ponc de m ani- 
f ie s to  que, pese n la s  medidas d e l G obierno, e l  egoismo de muchos de 
lo s  productores e in te rm e d ia r io s  hace no se p re s te  la  co lo b o ro d d n  
necesorio  para s o lv e r l a  c r is is  de a lim en to c id n  que la  re a lid o d  im - 
pone, o lv idando  sus mos e lem en ta les  deberes de espanoles.
Es, pues, necesorio  re fo rz o r  la  outo ridad  d e l s c rv ic io  de obos-
te c im ie n to s , coordinando en un ica  d iie c c id n  lo s  esfuuxzos de euonlos
Orgonismos y elem entos tie n e n  h asta  ahora enromendados funciones re -  
locionados con e l  o b o stec im ien to .
Indepcndientem ente de la s  rozones cxpuestos, e s ta  ju s t i f ic a J o  
e s ta  Ley, porque, en e l  tronscurso  de le s  u lt ir .c s  zecns, d is p o c ic lo ­
nes d iv e rse s  bon m odificodo en escncio  e l  funcionom icnto d e l c e rv i-  
c io  regulodo por lo s  D ecretos  de le  V ice p re s id e n c io  de 18 de fcbre.ro  
de 1938 y de 19 de enero de 1939; d e l M in is te r io  de In d u c tr iu  y Ce-
m ercio de 28 de o b r i l  de 1939 y de 23 de scptiem bre d e l mismo oôo,
o sf como por e l  D ecreto  d e l mismo M in is te r io  de 15 de d iciem bre dc- 
1939 y o tro  de l a  P re s id e n c io  d e l mismo mes.
A s f, l a  Ley de 30 de septiem bre de 1940, crcondo la  F is c o lfa  
S u perio r de Tosos, sepdro de l a  Comisorfo G eneral de A bostecin ien+os  
y Transportes  todo lo  r e lo t iv o  a sonciones y v ig i la n c ia  de p rc c ic s .
E l D ecreto  de l a  P re s id e n c io  de 31 de marzo de 1941, creondo le  D ole- 
gocidn de l a  Ordenacidn de T ra n sp o rtes , dependiente de l a  mismn, mp- 
d i f ic a  sustancio lm ente  e l  funcionam iento  de la  expresado Comisorfo  
G eneral en cuanto o la  e je cu c id n  de la  d is t r ib u c id n . Y, por u lt im o ,  
d ife re n te s  D ecretos y Ordenes de Gobierno encomiendon m isiones cn le
e ]ecu c i6n  de lo s  c ic lo s  d e l S e rv ic io  de A bastacim ientos A s in d ic a to î  
N ociono les , como lo s  de G onoderfa, A rroz y O liv o , sicndo p re c iro  que 
l a  o ctu ac i6n  de éstos seo siempre de acuerdo c'^n la s  d ir e c t r ic e s  do 
l a  Comisorfo G e n e ra l.
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En l a  p résenté  Ley se tie n e n  en cuenta lo s  t  ces c ic lo s  rconu- 
niicos d e l S e rv ic io  de A b as tcc im ien tos , duliirtitancîose lo s  cctci.oÿ de 
occi6n de lo s  Delegados d e l Com isorio genero l en coda uno de e l lo s .
Se encarga a lo s  Gobernadores c iv i le s  de la  reg u ln c id n  de lo  " fa te  
de consumo” , de su p ro v in c ia , ya que, por ser v i t a l  problème de 
Gobierno e s te  d e l o bo stec im ien to , dcbe ser la  prim ero o u to rid ad  r^ ,;0- 
v in c io l  lo  responsable de e l l e .  Para d cscargar a estos GobernoJc) s 
c iv i le s  de lo s  cuidodos minuciosos de l a  recogida de cosecbo y ob- 
ten c id n  do recu rso s, se creon la s  Zonas de A bostcc im ien to , con un 
Com isorio de Recursos a su f re n te  que, reuniendo v a r ia s  p ro v in c io s , 
hago e fe c t iv o  l a  unidod de o bo stec im ien to , en l a  c u o l, con la  reu ­
nion de la s  e x is te n c io s  d is p o n ib le s  en todos e l lo s ,  se o ticnd o  a 
su propio  consumo exportondo e l  sobronte e importondo e l  d é f i c i t ,  y 
omoldondo e l  trozodo  de e s tas  Zonas no s6lo  o lo s  mnpas de produc­
c ién  y consumo, sino tombién a l  de nuestros v ia s  fé r re a s , poro que c i  
aprovecham iento de lo s  tra n s p o rte s  y la s  p o s ib ilid o d e s  de d ls t r ib u -  
cién  scan mâximas.
Dentro  d e l c ic lo  do d is t r ib u c ié n ,  y como consecuencio de la  u r .j-  
dod de nccién  que se e s ta b le c e , se u n if ic o ,  asimismo, lo  re fe re n te  o 
gulos de c ir c u la c ié n ,  puesto que c l lo  es de sumo im p orton cio , ta n to  
para s im p l i f ic a r  la s  fa c tu ra c io n e s  como paro e je rc e r  l a  v ig i la n c ia ,  
estab lec ién do se  un t ip o  unico para la s  dos c loses de tra n s p o rte  por 
f e r r o c a r r i l  o c a r r e te r a ,  encomendéndose la  fo c u ltn d  de e x p c d ir la s  a 
lo s  Com isorios de Zone, quedondo éstos o utorizod os  para d c lcg or e s ta  
fu n c ién  en la s  D elegaciones p ro v in c ia le s  o lo c a le s , o l o b je to  de 
conseguir l a  mayor f a c i l id a d  d e l p u b lico  y d e l com ercio.
Y , por é lt im o , se e s ta b lec e  e l  régimcn econémico por e l  cuo l lia 
de re g irs e  l a  Com isorfo G eneral s in  grovor lo s  Presupuestos Généra­
le s  d e l Estodo, P ro v in c ia  o M u n ic ip io ; se determ inon lo s  fo c u lto d a s  
en orden o req u ises  de o u to ridades  superio res  m i l i to r e s ,  se om plfa  
e l  ém bito de acc ién  de l a  Ley de la  P res id en c io  de 4 de enero d e l 
c o r r ie n te  ano y se f i j o  l a  s itu o c ié n  d e l personal necesorio  procé­
dante de o tro s  Organismes o M in is te r io s .
CAPITULO I . -  De la s  funciones de la  Com isorfo G eneral
A r tfc u lo  1®. Ccxresponde a la  Com isorfo Generol de A bastec im ientos:
a ) La obtenc ién  y o d q u is ic ié n  de recursos que p re c ise  m o v iliz o r  
con d e s tin e  o l o bo stec im ien to .
b) La in te rv e n c ié n  de lo s  productos cuyo d is t r ib u c ié n  le  e s té  
encomendodo, o sf como la  de lo s  es to b le c im ie n to s  donde se produzcan, 
e la b o re n , almacenen o expendan.
c ) E l d es tin o  para obostec im iento  de lo s  productos procedentes  
de in te rv e n c io n e s  que la s  F is c a lfo s  de Tosos pongan a su d is p o s ic ié n , 
o s f como lo s  procedentes de recuperociones e in c o u to c ic n es .
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d) La d is t r ib u c ié n  e q u ita t iv o  de lo s  e x is tc n c iu s  d is p o n ib le s  
e n tre  todos lo s  esponoles.
e ) La e je cu c ié n  de medidos encominadas a que es tas  e x is tc n c ia s  
lle g u e n  o l consumo con e l  mlnimo de increm ento sobre lo s  p rec ios  do 
produccién . ^
f )  E l abastec ira ien to  c o le c t iv o  de lo s  E jé r c ito s  de T ic r r o ,  I'.ir  
y A ire ,  y de cuontos Organismes p rec isen  poro su o bostec im iento  de 
a r t ic u le s  in te rv e n id o s .
g) La propuesto p e r ié d ic o  de im portociones y exportoc iones de 
lo s  a r t ic u le s  necesorios  para  e l  obostecim iento  nocionol que seon 
p ré c isé s  poro s u p l ir  lo s  d é f i c i t s  producidos en e l  presupuosto de 
abas tec im ien to s .
h) La c e n tro liz o c ié n  de lo s  e s to d is t ic o s  de recursos y do 
consume.
i )  La f i ja c ié n  de d ife re n te s  tip o s  de roc ionom iento .
i )  La f i ja c ié n  de p re c io s  para consumo, de o q u ello s  a r t ic u le s  
que estén  tosodos en produccién .
k ) E stud io  y , en su coso, re o liz o c ié n  de lo s  s u s t itu t iv o s  o 
complementos de o lim o n ta c ié n .
A r t ic u le  2®. A lo s  e fe c to s  de la s  o n te r io re s  fun c io nes , cncomcndodas 
a l a  Com isorio G enera l, cuontos Organismes le o lic e n  m isiones en re -  
lo c ié n  con e l  o b o stec im ien to , qucdan subordinodos a la  o u tarido d  
d e l Com isorio g e n e ra l.
CAPITULO I I . -  De la s  s u b s is tcn c io s , su l ib c r ta d  e 
in te rv e n c ié n
A r t ic u le  3®. Se consideron sub s is ten cio s  sobre lo s  que la  Com isorio  
G eneral e x tien d e  su com petencio, lo s  a r t ic u le s  do prim era necesidod  
y especia lm ente c e re o le s , sus b o rin o s , p ienso, legumbres, sus borinos  
tu b é rc u lo s , f ru to s  y h o r to l iz o s , pan, gonade de abastos, cornes  
fresco s  y sa lades, pescodos y sus solozones y conservas, oves y coza, 
huevos, leche y sus d erivod os , o c e ite s  y montecos, to c in o , ozucor, 
c a fé , t é ,  v in o , so l y o r t ic u lo s  o lim e n tic io s  de todo género.
Asimismo se ex tenderé  su competencio a lo s  o r t ic u lo s  do consumo 
y uses in d isp en sab les : com bustib les para uso dom éstico, modicomen-
to s , t e j id o s ,  v e s tid o s  y co lzodos, vé los  y b u jia s  e s te o ric o s , j a -  
bones y le j io s  y , en g e n e ro l, o cuanto a r t ic u le s  e l  Gobierno c o n s i­
déré ju s t i  f ic o d o .
A r tfc u lo  4®. La Com isorfo G eneral seré e l  Orgonismo compétente para 
d e c la re r  l a  l ib c r ta d  o in te rv e n c ié n  en lo  c o n tra ta c ié n , c irc u lo c ié n  o 
consumo de lo s  géneros o n te rio rm e n te  cxpuestos.
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CAPITULO I I I . -  De lu  o rg o n iza c ié n  de la  Com icorfa Gc-norul
A r tfc u lo  5®. Para e l  dosempcno de su m is ién  la  C om isarfa G encio l 
se o rg on izo ré  cn S e rv ic io s  C e n tra le s , Com isorios do Pccursos, de 
nos de A b astec im iento  y D elegaciones p ro v in c ia le s  y lo c o lo s  de 
cionom iento y Consumo. ^
A r t lc u lo  6®. La Com isorfo G enera l, en su orgonismo c e n t ra l ,  qucdoxa 
c o n s titu fd o  de la  s ig u ie n te  forma:
0) Un Com isorio g en era l con rongo de S u b s e c re ta rio , J e fe  de 
todos lo s  S e rv ic io s .
b) Un S e c re ta r io  g e n e ra l, con rongo de D ire c to r  g e n e ra l, bojo  
l a  inm edio to  dependencia d e l Com isorio g e n e ra l, y ten d ra  o su cor go 
odemés de lo s  funciones delegados que é s te  expresoinente le  encomiende, 
todo lo  r e lo t iv o  a o rg an izo c ié n , p erson o l, c o n ta b ilid o d , R e c is tio  
g e n e ra l, a rc h iv e , h o b il i to c ié n  y régimen i n t e r io r .
c) Un D ire c to r  té c n ic o  de Recursos y D is tr ib u c ié n , con rongo
de D ire c to r  g e n e ra l, que tendré  o su cargo e l  conocim iento de r e ­
cursos y e x is te n c io s  d is p o n ib le s , la  d is t r ib u c ié n  de és to s , lo s  
tro n s p o rte s  necesorios  para la s  mismas y la s  propuestos de im p orto ­
ciones p ré c is a s .
d) Un D ire c to r  té c n ic o  de Consumo y Rocionom iento, con rongo
de D ire c to r  g e n e ra l, que tendré  o su cargo e l  conocim iento de lo s
necesidodes, lo s  sum in is tro s  c o le c t iv o s , régimen de rocionam icnios  
y p re c io s  de lo s  o r t ic u lo s  dfe consumo.
e ) Un In s p e c to r g e n e ra l, con co te g o rfo  de J e fe  sup erio r de 
A d m in is tro c ié n , que ten d ra  a su cargo la  v ig i lo n c io  de cuontos d i r -  
posic iones se d ic te n  por la  Comisorfo y cuontos funciones co n c re tu -  
mente se le  encomienden.
f )  Uno Asesorfo  J u r fd ic o , a cargo de un fu n c io n a rio  d e l Cuerpo 
de Abogodos d e l Estado.
g) Un Delegodo en coda uno de lo s  S in d ico to s  Nocionoles c rc o -  
dos o que se creen , que tengon encorgodos m isiones e s p e c ffic o s  en 
m o terio  de o b o stec im ien to , que d i r i g i r é  la  cc tu ac ién  de estos S in d i-  
cotos en cuanto o o btencién  de recursos, d is t r ib u c ié n  y consumo de 
lo s  mismos se r e f ie r e .
h) Uno Agrupacién de véh ic u lé s  o utom éviles  de tro c c ié n  mecu- 
n ic a  para em plearlos en o q u ello s  m isiones de tro n s p o rte  de a r t ic u ­
le s  de o bostec im iento  que se considéré p re c is e .
1 ) Los D irecc io n es  mencionodas en lo s  oportodos c) y d) estoron  
d iv id id a s  cn e l  numéro de Secciones necesorios  para e l  d e s e n v o lv i-  
m iento de sus funciones.
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A r tfc u lo  7®. Para l a  obtenc ién  de recursos y d is t r ib u c ié n  do ]os  
mismos en todo e l  t e r r i t o r i o  n ocionol se o rgun izoron  d i2^_Znr,çis 
de o b as tec im ien to , cuyo d e lim ita c ié n  g eo g ra fic a  seré f i ja d a  por 
D ec re to . A l f  re n te  de coda uno de e l la s  e x is t i r é  un Cor.ùsario de 
Recursos, con c a té g o r ie  de J e fe  su p e rio r de Admini t r o c ié n .
A r tfc u lo  8®. E l Com isorio de Recursos ten d ra  como m isiones;
o) Former la  e s to d fs tic o  de lo s  recursos e x is ta n te s  cn su Zooc.
b) D i r i g i r  la  recog ida  de recursos y o r t ic u lo s  den tro  de su
Zona.
c) O rg an ize r e l  almacenomiento de todos lo s  recursos o b ten ido s .
d) In te r v e n ir  lo s  e s to b le c im ie n to s  en que se produzcan, e la ­
boren o almacenen lo s  recursos e x is ta n te s  en su Zona.
d) D is t r ib u i r  es to s  recursos con a rre g lo  o la s  érdcnes del 
Com isorio g e n e ra l.
f )  E xpedir la s  gufos de c irc u lo c ié n  paru todos lo s  productos  
in te rv e n id o s  que se mueven den tro  de su Zona, b ien  seo paru lo  mismn 
o para o tro s .
g) V ig i l a r  la  e je c u c ié n  de lo s  tra n s p o rte s  necesorios a lo  
d is t r ib u c ié n  de lo s  productos de su Zona.
h) La insp eccién  de todo lo  re fe re n te  a recogida de coscchos, 
obtencién  de recu rso s, tronsform ocién  y d is t r ib u c ié n  de lo s  mismos.
A r tfc u lo  9®. Para l a  e je c u c ié n  de la s  m isiones o n te r io re s , lo s  
Com isorios de Recursos cohtorén con lo s  s ig u ie n te s  medios;
a) Los elem entos p rop ios  d e l S e rv ic io  de A bostecim ientoc y 
Tronsportes  que e l  C om isorio  g en era l considéré  oportuno.
b) Los S e rv ic io s  P ro v in c ia le s  Agronémicos y V e te r in a r ic s  del 
M in is te r io  de A g r ic u ltu r o .
c ) Los S e rv ic io s  P ro v in c ia le s  y Locales  d e l S e rv ic io  Nocionol 
d e l T r ig o .
d) Las O rgon izociones P ro v in c ia le s  y Locales  de lo s  S in d ico to s  
Nocionoles que tengon encomendndas m isiones en abas tec im ien to s , osf 
como la s  C e n tra le s  N ociono les  S y n d ic a lis te s  L o ca les .
e ) Los A lc a ld e s , S e c re ta r ie s  de Ayuntom ientc e In sp ec to res  
V e te r in a r io s  M u n ic ip a le s .
f )  Los h a b itu o le s  com erc ian tes , a lm accn is tas  y exportadores  
de le s  d ife re n te s  a r t fc u lo s  que e x is ta n  en su Zona, que bajo  r.u 
d ire c c ié n  actuarén  para  l a  compta, d is t r ib u c ié n  y expo rtoc ién  de 
lo s  o r t ic u lo s  que consideren  n eceso rio s .
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g) Los O rgonizociones P ro v in c ia le s  y l.oco les  de Kolonge 
Esponolo T ro d ic io n o lis to  y de lo s  Juventudes Ofonsivcis N ucic im l 
S im d ic a lis ta s .
h) Lo Guordio C i v i l  y A utoridodcs do todo orden,
A r t fc u lo  10 . E l Com isorio de Zona octuaro  den tro  de ésto  por dol. /  
gac ié n  d e l Com isorio g e n e ra l, cumpliendo y hociendo cum plir la s  6 
denies que de é s te  emancn, proponicndo a la  cu p e rio rid o d  cuontos mc- 
didlos con s idéré  p e r tin e n te s  para la  m ejor reco g id a  de cosachos y 
o b te n c ié n  de recursos y tomondo la s  medidas que estim e oportunas  
par a e l  m ejor desenvo lv im iento  de su m is ié n .
A estos  f in e s  e x c lu s iv e s  de obostec im iento  tendron una obsolutn  
deptendencia de dicho Com isorio lo s  s e rv ic io s , o rg o n izo c io n es , ou to - 
r id  odes y S in d ic o to s  que se mencionon en lo s  d is t in to s  oportodos  
d e l a r t f c u lo  o c tavo .
A r t f c u lo  1 1 . Lo re g u lo c ién  d e l consumo y rocionom iento  en lo s  c in -  
cuemto p ro v in c io s  esponolos e s to ré  a cargo de lo s  Gobernodoras c i -  
v i l te s , que seran J e fe s  de la  o rg on izo c ién  p r o v in c ia l  de 1ns S e rv i­
c io  s de A bastec im ientos y T ro nspo rtes .
ArtÆ culo 1 2 . Los m isiones de dichos Gobernadores c iv iJ e s , como 
Delcegodos de A bastec im ientos y T ransp ortes , seron la s  s ig u ie n te s :
a)  Fcrmocién de la s  e s to d is t ic o s  de consumo en su p ro v in c ia ,  
con a rre g lo  a lo s  d is t in to s  t ip o s  de rocionom iento  que morque la  Go- 
m ism rfo  G e n e ra l.
b) D is t r ib u i r  e n tre  lo s  d is t in to s  M u n ic ip io s  de su p ro v in c ia  
lo s  cupos de a r t fc u lo s  in te rv e n id o s  que por la  Com isorfo G ennia l 
se pongan a su d is p o s ic ié n .
c) D i r i g i r  por medio de la s  c o r t i l lo s  de rocionom iento e l  obos- 
te c lm ie n to  de lo s  a r t fc u lo s  in te rv e n id o s  en lo  c a p ita l  de Je p ro v in ­
c ia .
d) V ig i l a r  e l  abastecim iento  por medio de la s  c o r t i l l o s  de 
ro c ion om ien to  en todos lo s  M un ic ip ios  de su p ro v in c ia .
e ) A tender a lo s  sum in is tro s  c o le c tiv o s  que estcn  outorizodos  
por l a  s u p e rio rid o d  en e l  t e r r i t o r i o  de su p ro v in c ia .
f )  Former y montener a l  d fo  e l  censo de rocicnam iento  y la  
c lo s i f ic o c ié n  en d ife re n te s  c a te g o rie s  de la s  c a r t i l l o s .
g) O rg a n ize r y v i g i l a r  lo s  tra n s p o rte s  necesorios  en e l  in t e ­
r io r  de su p ro v in c ia  pore e l  re p a rto  de lo s  cupos osignodos.
h) In sp eccio no r l a  e je cu c ié n  de todo e l  S e rv ic io  de A b a s te c i-  
mienttos de su p ro v in c ia , o sf como c e lo r  que se montcngon en e l l e  
lo s  p re c io s  o f ic ia le s  de taso  para consumo.
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i )  Proponer o l  Com isorio  g en era l cuontos medidos considéré  
n ecesorios  re fe re n te  a t ip o s  de rocionom iento y rc g u lo rid o d  en lo  
e je cu c ié n  de lo s  s u m in is tro s .
j )  Proponer, asimismo, o l  Com isorio g en e ro l, ten iendo  en cuen­
ta  lo s  mérgones de b e n e fic io  o m oyoristos y d c t a l l is t o s ,  tro n sp o it'^ c , 
ocorreos, mermos, e t c . , lo s  p re c io s  para consumo o l p u b lico  cn üO: 
res p e c tiv o s  p ro v in c io s .
k) C um plir y hacer cu m p lir a la s  Autoridodcs subordinodos 1o- 
dos la s  érdenes que en m o terio  de consumo, rocionom iento y p rec io s  
d ic te  la  Com isorfo G en e ra l.
A r tfc u lo  13 . P ara l a  e je c u c ié n  de la s  m isiones que le s  eston enco- 
mendados, lo s  Gobernadores c iv i le s  o Delegados p ro v in c ia le s  de Abas­
te c im ien to s  tendron o sus inm edio tos érdenes una S e c re to r fa  téc n ic o  
de A bastec im ientos y T ro nspo rtes , compuesto de:
a) Un S e c re ta r io  de A bostec im ien tos y T ran sp o rtes .
b) Un In s p e c to r  de A bastec im ientos  y T ran sp o rtes .
c ) Los Subinspectores n ecesorios  para la  v ig i lo n c io  e inspec­
c ié n  de la s  medidas que le s  estén  encomendodos.
d) E l p ersona l a d m in is tro tiv o , o u x i l ic r  y su b a lte rn o  necesorio  
para a tender a l a  d is t r ib u c ié n  de cupos, censo y exp ed ic ién  de c o r t i -  
l l o s ,  c o n ta b ilid o d , p re c io s  y tra n s p o rte s  y cuontos funciones re ­
q u iè re  la  e f ic o c io  d e l s e rv ic io .
Asimismo, para lo  e je c u c ié n  de lo s  s e rv ic io s  que le s  estén en­
comendodos, tendron bajo  su inm edio to  dependencia lo s  S e rv ic io s  Syn­
d ic a le s  P ro v in c ia le s , lo s  C o n trô le s  N ocionol S in d ic o lis to s  y la c  O r- 
g an izac iones com erc io les  que in te rv ie n e n  en todos la s  foses de l 
S e rv ic io  de A b as tec im ien tos .
A r tfc u lo  14. En o q u ello s  p ro v in c io s  en que la s  c irc u n s ta n c ia s  lo  
oconsejen, podrén nombrorse, por e l  Com isorio g e n e ra l, Subdelegados 
de A bastecim ientos y T ra n s p o rte s , que octuaron como J e fe s  d ire c te s  
de la s  S e c re to rfa s  téc n ic o s  re s p e c tiv e s , a u x ilio n d o  a l  Gobernador 
c i v i l  en e s ta  fun c ié n  y dependiendo to to lm ente  de e s ta  A u to rid od .
A r tfc u lo  15. Para lo  e je c u c ié n  d e l S e rv ic io  de A bastec im ientos en 
lo  fose de consumo en o q u e llo s  M u n ic ip io s  que no seon c o p ito l  de 
p ro v in c ia , seré Delegodo lo c a l  de A bastecim ientos e l  A lc a ld e , con 
funciones onélogos, den tro  de su M u n ic ip io , a l a s  de lo s  Delegados 
p ro v in c ia le s , y con uno obso lu to  dependencia de és to s .
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A r tfc u lo  16. En o q u e llo s  poblociones im portan tes  no c a p itu le r , de 
p ro v in c ia  que se considère  n eceso rio , se es tob leccrun  dependencies  
con la  denominocién de Delegaciones Locales  L sp é c ia le s , que, sin  
p e r ju ic io  de su ju r is d ic c ié n  p ro p io , dependeran de lo  J e fo tu ro  de 
lo s  S e rv ic io s  P ro v in c ia le s  co rro cp o n d ien les , desemnenondo en loc  
asuntos que se le s  encomienden funciones s im ilo re s  a la s  de la s  d lve: 
sas dependencies de la s  c a p ita le s  de p ro v in c ia , estundo, comc cci- _ - 
cuencio , dotados de personal p ro p io .
CAPITULO I V ,  -  D e l funcionam iento  d e l S e rv ic io
A r tfc u lo  17 . E l S e rv ic io  de A bastec im ientos  sc co n s id craré  d iv id id o  
en:
a ) O btencién  de recu rso s.
b) D is tr ib u c ié n .
c ) Consumo.
A r tfc u lo  18. La o b tenc ién  de a r t fc u lo s  para abastecim iento  se v e r i -  
f ic a r é  por medio de l a  produccién n ocionol y d e l comercio e x te r io r .
A r t fc u lo  19 . La reco g id a  de recursos nocionoles  se v e r i f ic n r a  pur 
la s  Com isorios de Zona de A bastec im iento  a tro vés  de lo s  d is t in to s  
Organism es, S in d ic o to s  o Dependencies que tengon on lo  a c tu o lid o d  cn- 
comendodas e s tas  fun c io nes , o que en lo  sucesivo se le s  encomiendon,- 
lo s  cuo les  osumiron todos la s  o tr ib u c io n e s  necesorios para la  d ir e c ­
c ié n  y e je c u c ié n  d e l s e rv ic io ,  con o rre g lo  c los  normes que recibun  
de la  Com isorfo G e n e ra l, a la  cuol rcp resen to n .
A r tfc u lo  20 . La recog ida  de recursos por lo s  c ito do s  Com isorics  
l im i t a r o  a lo s  a r t fc u lo s  que l a  Com isorfo G eneral baya dcclorodo in ­
te rv e n id o s .
A r tfc u lo  21 . Los d ec lo ro c io nes  jurodos que lo s  productores dcbciii 
fo rm u le r o lo s  d ife re n te s  Organismes respccto  a la s  cosechos seron 
re fren dad as  por lo s  S e c re ta r io s  de lo s  res p e ctiv o s  Ayuntom ientos, a 
lo s  que tombién se haré  responsables de c u o lq u ie r om isién o fo lsedcd  
en lo s  mismas.
Poro le lom ente a d ichos d ec lo ro c io n e s , lo s  J e fe s  lo c a le s  del Ho- 
v im ien to  N ociono l inform oron  de la  re a lid o d  de o q u éllo s  a lo s  Comîso-- 
r io s  de Recursos.
A r tfc u lo  22 . P ara la  o btencién  de recursos procedentes de im p o ita -  
c ié n , e l  Com isorio  g e n e ra l, a l  co n fecc io nar e l  presupuosto onuol de 
a b a s te c im ie n to s , propondra a l  M in is tro  de In d u s tr ie  y Comercio e l  
plan  de im portoc iones en la  cuontfo  que seo necesorio  para c u h r ir
9.
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e l  d é f i c i t  e n tre  e l  re fe r id o  prcsupuesto confeccionado y la s  p o s i-  
b ilid o d e s  que marquen la s  cosochos.
E l M in is te r io  de In d u s tr ie  y Comcrcio, por in terir.ed io  de su 
S u b s e c re to ria  de Comercio, g es tio n o ré  la  a d q u is ic ié n  de d ichos iç ? 
eur so s. ‘ V
A r tfc u lo  23. V e r if ic a d a  l a  obtenc ién  de rocursos por lo s  C om isn.■ ;s 
de Zona, serfin puestos a d is p o s ic ié n  de lu  C om isorla G enerol de A b .u -  
tec iro ien to s  y T ransp ortes  como unico organisme compétente porc v e ir i-  
f ic o r  la  d is t r ib u c ié n  de a q u é llo s .
A r t ic u le  24. La C om isorfa G e n e ra l, ten iendo en cuento la s  d is p o n i-  
b ilid o d e s , procederé a l a  form acién d e l p lan de d is tr ib u c id n  e n tre  
la s  re s p e c tiv e s  Zonas, p ro v in c io s  y organismes a lo s  que corresponde! 
ab as tecer.
A r t ic u le  25. La e je c u c ié n  de la  d is tr ib u c ié n  ordenoda por lo  Comi-
s o rle  G enerol o o rre ro  o cargo de lo s  Com isarios de Zone de A bostc-
c im icn to s .
A r t ic u le  26. La re o liz a c ié n  de la  d is tr ib u c ié n  se v e r i f ic a r a  a 
tre v é s  de lo s  tra n s p o r te s , que podrén te r  por c a r re te r n , f e r r o c m i l  
o m aritim es , cuidendo siempre de eprovechar lo s  rc to rn o s .
A r t ic u le  27. Todos lo s  s e rv ic io s  de f e r r o c o r r i le s  y tra n s p o rte s  de 
c u o lq u ie r c lose  con tinuarén  dedicondo e s p e c ia l e tcn c ién  o la s  necc- 
sidodes d e l t r é f ic o  corresp on d ien te  o l S e rv ic io  de A b astec lm ientos, 
con le  p re fe re n c io  que le  D elegacién  de lo  Ordcnocién de Tronspor- 
te s  seRolo.
A r t ic u le  28 . Pore lo  reg u lo c id n  d e l tra n s p o rte  meconico por c r ir re -
te r o ,  e l  S in d ic o to  de T ransp orte  de coda p ro v in c io  f o c i l i t a r o  a la
Seccién de T ransp ortes  de l a  D elegocidn P ro v in c ia l re s p e c tiv e , r c lo -  
cién  de lo s  que t ie n e n  que e fe c tu o r pore lo s  d is t in to s  puntos de 
Espono, y con lo s  dotos que le  f a c i l i t e  y lo s  que tengo respecte  
de cupos pendientes  de e n v io , se montaré e l  oportuno s e rv ic io  de 
In fo rm ac ién  de T ransp ortes  por c o r re te ro , a f in  de que se puedcn 
u t i l i z e r  lo s  re to rn o s , para lo  c u a l, todo entidod  p rivod o , o p ar­
t i c u la r ,  deberé s o l ic i t o r  in fo rm es sobre corgues pendientes de t ro n s -  
p o rte s  de lo s  lug ores  donde se d ir ig e ,  pore v e r i f ic o r  e l  re to rn o  c a r -  
gndo, que c o n s titu y e  uno o b lig o c ié n  de lo s  a r t ic u le s  que se le  senole, 
cuyo p re fe re n c io  d ispondré e l  Delegodo P ro v in c ia l d e l lug or de corgue.
A r t ic u le  29 , Todo comién para poder c ir c u la r  debero i r  p ro v is to  
d e l resguardo o c re d ito t iv o  de hober s o lic itu d e  e l  inform e p ro v is to  
que e l  o r t lc u lo  a n te r io r  d ispone, y do i r  de voc lo , sera detenido  
s i no se o c re d ito  que de l a  Seccidn de T ransportes d e l lug or de r e -  
torno  se o u to r iz é  e l  v io )e  s in  cargo .
.io .
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A r t ic u le  30 . S i en e l  J.ugnr de re to rn o  no e x is t ie s c  Dclcgocién  
P r o v in c ia l ,  scré e l  S c c ie ta r io  d e l Ayuntom icnlo e l  tncciiyoc'o û.j n u tu - 
r iz o r  la  v u c lta  en voc lo  d e l camién o l lu g o r de o r ig a n , de no tcner 
corga aprovechab le .
A r t ic u lo  31 . NingJn a r t ic u le  in te rv e n id o  podro c ir c u la r  sin i r  p)d% 
v is to  de la  oportuno gulo  de c ir c u la c ié n , la s  que serun cxpedidor. ; -r 
lo s  Com isarios de Zona y , por n u to r iz o c ié n  de és to s , por la s  Dolono- 
cionos P ro v in c ia le s  o L o c a le s .
A r t ic u lo  32 . Todos lo s  organismes octualm ente au to riza d o s  para ex - 
p e d ir  gulos de c irc u lo c ié n  de mercanclos se l im ito ro n  a s o l ic i t o r  de 
la  Com isorlo de Zona, Delegacidn P r o v in c ia l  o L o c a l, en su co io , ex - 
p ed ic ién  de d icha g u lo , l a  que seré f o c i l i to d o  y entregoda a l  o rga­
nisme compétente para d isponer de l e  m erccnclo.
A r t ic u lo  3 3 . Los gulos de c irc u lo c ié n  scrân confeccionados por la  
Com isorlo G eneral de A bastec lm ientos bojo un solo modolo, que con­
tango la s  déterm inan tes  necesorios para ser u t i l iz o d o s  con los  ga­
ra n t ie s  p réc ise s  en la s  d ive rse s  c loses  de tra n s p o rte s .
A r t ic u lo  3 4 .  Con independencio de e s ta  Ley, scrân reglomcntodos <-on 
todo om plitud  lo s  re q u is ite s  p rec ises  que dcben c o n c u rr ir  en los ouTa 
de c irc u lo c ié n , de lo s  que se exceptuon lo s  tra n s p o rte s  m il i to r e s  por 
cuento d e l Estodo, en rozén a su p e c u lia r  y e s p e c ia l com etido, y le s  
s o n ito r io s .
A r t ic u lo  35 . Los Delegociones P ro v in c ia le s  d is t r ib u ir o n  e n tre  los  
M u n ic ip io s  do que se compone la  p ro v in c ia l, lo s  d is t in to s  cupcs asignc- 
dos, actuondo en la s  c a p ita le s  de p ro v in c io  como si fucron D clugocio - 
nes Locales y no pudicndo d e leg ar en estos A lc o ld lo s  ninguna de su s 
fa c u lta d e s  s in  o u to r iz o c ié n  exprcso para coda una de e l lo s  del Go- 
m isario  g e n e ra l.
A r t ic u lo  36 . Los S e rv ic io s  S in d ic o le s  de lo  C e n tra l Nocionol S in -  
d ic o l is t o ,  d ir ig id o s  por lo s  Delcgodos P ro v in c ia le s  o Locoles de 
A bostec im ien to , segun procéda, p ie s to ro n  la  co loborocién  p ré c isa  para  
l a  d is tr ib u c id n  de lo s  cupos osignados, procediendo a s itu a r lo s  en 
lo s  d is t in to s  e s to b le c im ie n to s  para poder l le v o r  a e fe o to  su re p a rte  
por e l  sistem o de c a r t i l l o s  de rocionam iento  actuolm entc en v ig o r .
A r t ic u lo  37 . Los Delcgodos P ro v in c ia le s  o Locoles c je rc e râ n  la  de- 
b ida v ig i lu n c ia  para que lo s  racionom ientos se e fec tucn  en la  forma 
mondodo, pudiendo encomendar o lo s  S e rv ic io s  S in d ic o le s  e l  recuerito  
de cupones que lo s  es to b le c im ie n to s  d e to J J is to s  le s  entregucn en 
ju s t i f ic o c ié n  de lo s  racionom ientos e fectuodos.
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CAPITULO V . -  Derechos de req u isa
A r t ic u le  3 8 , E l derecho de req u ise  que compete a le s  A u to jid ad cs  
Superiorcs  M i l i t e r a s  sobre o r t lc u lo s  de consume quedoré lim ita d o  o 
lo s  a r t ic u le s  l ib r e s ,  p re v io  pogo d e l im porte  que corresponde, se- 
gJn que ésto  se e je r c i t e  en p roducto r m oyoris ta  o m in o r is to . f - l
A r t lc u lo  3 9 . La req u isa  sobre a r t ic u le s  somctidos a l  régimen de 
in te rv e n c id n  se e fe c tu a ré  de acuerdo con lo  Com isorlo  G eneral de 
A bastec lm ientos y T ran sp o rtes  en lo s  lu g o res  que d ésigné.
CAPITULO V I , -  Régimen econdmico de lo  Com isorlo G eneral 
de A bastec lm ientos  y T ransportes
A r t ic u lo  40 . La C om isorlo  G eneral de A bastec lm ientos y Tronsportcs  
s u b s is t ir é  con régimen econdmico ind epen d ien tc  y outdnomo de los  
Presupuestos g én éra les  d e l Estodo, P ro v in c io  o M u n ic ip io .
A r t ic u lo  4 1 . Los recursos de l a  mismo se obtendron por lo s  s i -  
g uientcs  medios:
a) Productos de recoudociones por la s  exped iciones de c o r t i -  
l l o s  de rocionam iento  y ho jas  de cupones.
b) Im porte  de lo s  to n to s  por c ie n to  de la s  m ultos que impu- 
s ie r e ,  en uso de la s  fa c u lta d e s  que tenga legolm entc c o n fe r id o s .
c ) Im porte  de lo s  to n to s  por c ie n to  que la s  F is c a lla s  de Tosos 
l e  entregosen en cum plim iento d e l a r t ic u lo  sdptimo de l a  Ley de 30 
de septiem bre de 1940,
d) B e n e fic io s  de la s  operociones de g es tid n  d ir e c te  que con 
f in e s  de abostec im ien to  se l e  encomendaren.
e ) Im porte  de redondeos cen tés im ales  en ventes o l consume 
de g incros in te rv e n id o s .
A r t ic u lo  42 . Con lo s  recursos que obtengo, otendero la s  s ig u ie n te s  
o tenciones:
a)  A s a t is fa c e r  e l  presupuesto de gestes d e l S e rv ic io , oprobo- 
do por l a  S u p e rio r id o d .
b) A s a t is fa c e r  lo s  gestes de personal y m a te r ia l que neco s ito  
erapleor paro l a  con feccidn  de c o r t i l l n s  y cupones de roc ionam iento , 
como, osimismo, pore todos lo s  tro b a jo s  e s to d ls t ic o s  necesorios  o l 
d e s o rro llo  de su m is id n .




d) A c u a le s q u ie ra  o tra s  o ten cio nes , p orte  do .les n n U ii irc s ,  
em la s  que se con s idéré  conveniente su in v e rs io n , p rev io  cp iobasidn , 
osim ism o, d e l M in is tr e  d e l que dépende y siempre que cumpio  f in e s  
d«o o b a s te c im ie n to .
CAPITULO V I I . -  Sancionos
A a rt ic u le  4 3 , En m a te ria  de sonciones, segu iré  o tr ib u ld o  la  compo- 
ttc n c ia  o la s  F is c a l la s  de Tosos en l a  forma prescrite» en l a  Ley de 
3(0 de septiem bre de 1940, s in  p e r ju ic io  de la  fo c u lta d  de r c t i r n r  
c o a r t i l lo je s  y cupos de a r t ic u le s  in te rv e n id o s  o cuontos e s to h lc c i-  
m îen to s  i n f r i j a n  d is p o s ic io n e s  de ab a s te c im ie n to s .
A a rtic u lo  4 4 , La le y  de 4 de enero d e l c o r r ie n tc  ano seré de oplicci- 
c&én, to n to  por la s  in fro c c io n e s  de ocucrdos de Gobierno de sus M i­
n is t r e s ,  como de la s  drdenes c ir c u le r a s  d ic tod os  por la  Com isorlo  
G e n e ra l, en uso de la s  fa c u lta d e s  que l e  corrosponden.
CAPITULO V I I I , -  D el personal
A a rtic u lo  45 . E l nombromiento y cese d e l Com isorio gen era l de Abas­
te c im ie n to s  y T ransp ortes  se e fe c tu o ré  por D ecrcto y acuerdo d el 
C onsejo  de M in is tr e s .
A a rtic u lo  46 . Los nombromientos de S e c re to r io  g e n e ra l, D irc c to re s  
d® Recursos y D is tr ib u c id n , de Consume y Rocionomien+o y Comisorios  
dcî Recursos de Zone, se e fec tu o ré n  por D ecrcto  con lo s  e fcc to s  p rc -  
veînidos en e l  de 25 de enero de 1941, respecte  a la s  personas a 
quiienes se r e f i c r e .
A r t ic u lo  4 7 . La P re s id e n c ia  d e l G obierno, a propuesto d e l M in is te ­
r i o  de In d u s tr ie  y Com ercio, podré d e s t in e r  e l  personal n ec e ra rio  
de o tro s  organism es o M in is te r io s  a l a  Com isorlo G eneral de A baste- 
c iim ientos y T ra n s p o rte s , cuyos s e rv ic io s  se reputaran  prestodos en 
Coimisidn de d es tin o  s i no e s tu v ie rc  rcgulodo de o tro  forma la  p re s -  
to ic ié n , o s i ,  por rozdn d e l cargo que desempena, no correspondiese  
d i s t in ta  s itu a c id n .
A r tt ic u lo  4 8 . Lo d isp uesto  en e l  o r t lc u lo  a n te r io r  no es o p lic a b le  
a lo s  cargos de l i b r e  nombromiento d e l G ob ierno.
A rtt.fcu lo  4 9 . E l nombromiento d e l personal té c n ic o  a d m in is tra t iv o  
y (D u x ilia r  de l a  Com isorlo  G eneral de A bastec im ientos se e fc c tu o ro  
coni o rre g lo  a lo  d ispuesto  en e l  a r t ic u lo  11 d e l D ecrcto re c t if ic o d o  
d e l  M in is te r io  de In d u s t r ie  y Comercio de 15 de d ic iem bre  de 1939.
13.
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Los cargos de D ire c to re s  Técnicor. de Recursos y Rocionam iento, 
a s f como lo s  de C om isarios de Zona, dodo c l c o ro c lc r  té c n ic o  de lor, 
mismos, serén conceptuados de e fc c to s  onélogos a lo s  de p lc in t i l lo .
A r t ic u lo  5 0 , E l personal necesorio  para n u t r i r  lo^  oumentos de p lan - 
t i l l a s  que e s ta  Ley l le v a  consigo , scré nombiado con caréc tc ;: p r o ­
v is io n a l  por e l  Com isorio g e n e ra l, con o rre g lo  a la s  nocesidade;..
CAPITULO I X . -  D is p o s ic io n e s  f in a le s
A r t ic u lo  5 1 . E l Com isorio g en era l podré d ir ig i r s e  d irec to m en te  o 
todos lo s  organismes y c e n tre s  o f ic io le s ,  ounque depcndan de o tro s  
M in is te r io s ,
A r t ic u lo  52 . Quedon derogodos cuontos d is p o s ic io n e s  se opongon a 
lo  prec3ptuodo en e s ta  Ley.
A r t ic u lo  5 3 . Por e l  M in is te r io  de In d u s tr ie  y Comercio se d ic to râ n  
le s  d is p o s ic io n e s  p e r t in e n te s  para su e je cu c ié n , complemento y ac.lo- 
ro c ié n .
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DECRETO-LEY 30 noviembre 1973 , por e l  qu» se re o rg o n i/o  Com iiicrlo  
G eneral de A bastec im ientos y  T ransp ortes  y  so créa e l  In s t i t u t e  
de reforiflo  de lo s  e s tru c tu ro s  C o m erc io les .
A r t ic u le  1® Lo Com isorlo  G eneral de A bostecim ientos y T ran sp o rto î 
( c a t )  c o n tin u e ra  ten iendo  e l  c o ré c te r  de Organisme autonome nds- 
c r i t o  a l  M in is te r io  de Comercio y se rc g ir é  por e l  p résen te  D ocre- 
t o - le y  y por lo s  normes que regulon  la s  Entidades E s ta ta lc s  A u té -  
nomas.
A r t ic u lo  2®, Serân funciones de l a  Com isorlo  G eneral de A b o s to c i- 
« ie n to s  y T ransp ortes  la s  o c tiv id o d e s  de t ip o  com ercio l con d e s t i ­
no a l  o b a ie c im ie n to , medionte l a  o d q u is ic id ti, olmocenotnicnto, e lo -  
b o rac ié n , tra n s p o r te , d is t r ib u c id n  y ven ta  de productos o que se 
r e f ie r e n  lo s  c a p itu le s  prim ero  y segundo de l a  Ley de 24 de ju n io  
de 1941 (n® 6143) y d is p o s ic io n e s  com plem entorios y oqu ello s  que 
le  encomiende e l  M in is te r io  de Comercio en e l  dmbito de su compe- 
te n c io .
Las funciones y com petencies que la  le g is lo c ié n  v ig e n te  o tr ib u y c  
o la  Cum isorlu  G eneral de A bastec im ientos  y T ran sp o rtes , no e s p e c i-  
fico do s  en e l  p â rro fo  a n te r io r ,  serén asumidos d irec tom ente  por e l  
M in is te r io  de Com ercio.
A r t ic u lo  3®. Lo e s ta b le c id o  en lo s  dos a r t ic u la s  c n te r io re s  se e n tie n -  
de s in  p e r |u ic io  de l a  com petencio que l a  le g is lu c ié n  octualm ente  
v ig e n te  o tr ib u y e  o l M in is te r io  de A g r ic u ltu r e .  Queda iguolm ente a 
solvo  lo  d isp uesto  en l a  Ley 2 6 /1 9 6 8 , de 20 de ju n io  (n® 1 3 2 91 ), de 
creo c ié n  d e l FORPPA en cuyo ém bito  de competencio lo  CAT podro oc­
tu o r como Entidod e je c u t iv o  d e l mismo, p re v io  acuerdo d e l G obierno.
A r t ic u lo  4®. A l f r e n te  de l a  C om isorlo  G eneral de A bastecim ientos  
y T ransp ortes  o x is t i r é  un Com isorio  G e n e ra l, cuyos funciones scrén  
asumidos por e l  D ire c to r  G eneral de l a  A d m in is tro c ién  c e n tra liz o d o  
d e l M in is te r io  de Comercio, que se determ ine por D ecre to .
Se o u to r iz o  a l  Gobierno a e s to b le c e r l a  e s tru c tu ro  o rgân ico  
d e l Organism e, a propuesto  d e l M in is te r io  de Comercio.
A r t ic u lo  5®. E l régiroen econémico de l a  Com isorlo G eneral de Abas­
te c im ie n to s  y T ransportes  seg u ird  siendo e l  octualm ente v ig en te  en 
to n to  no se m odifique por e l  G obierno o propuesto de lo s  M in is tre s  
de H acienda y Comercio.
A r t ic u lo  6® . Se créa  e l  In s t i t u t e  do Reforma de la s  E s tru c tu ro s  
Com ercio les (IRESCO), que ten d ra  e l  c o ro c te r de Organisme outénomo
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de la  A dro in is trac idn  d e l Estodo, o d s c r iio  o l M in is te r io  de Comar- 
c io  y que se ré g ir a  por e l  p résenté  D o c re to -le y  y por la  leyislaci'"n 
sobre Régimen J u r ld ic o  de la s  Entidades E s ta ta lc s  Autonomes.
K ’v
A r t ic u le  7®. Serân funciones d e l In s t i t u t e ,  en e l  anibiontc de la  
competencio d e l M in is te r io  de Comercio, proponcr o l G obierno, o ld  . 
la  O rganizociân  S in d ic o l,  a tra v é s  de lo s  couces rcg lom cnta rio s  o, 
en su coso, o l M in is te r io  de Com ercio, le s  d isp os ic ion es  y meuidos 
conducentes o l perfecc ion o m ien to  y reform a de la s  e s tru c tu ia s  corner- 
c io le s ,  to n to  en sen tid o  v e t ic a l  u h o r iz o n ta l,  o s l como fom enter la  
concentrociân  de la s  Empresos; fom enter lo  d ifu s io n  de le s  técn ico s  
y conocim ientos encominodos o l a  m odernizociân y p erfecc ionom iento  
de la  o c tiv id o d  p ro fo s io n o l d e l com ercionte, prestondo la  o s is te n c io  
té c n ic o  que se re q u ie ro  y promoviendo la  c reo c iân  do lo s  c e n tre s , 
co rresp o n d ien tes ; proponer l a  p o l i t ic o  do prim as y subvcnciones, o s i 
coma lo s  medidos en ordon o l c ré d ite  y o l seguro; c o n o liz o r  lo s  sub- 
venciones y demâs recursos que l e  cstén o tr ib u id o s  poro e l  cum pli­
m iento de sus fun c io nes ; fom enter y o r ie n te r  l a  o c tiv id o d  de E n tid a ­
des, ogrupociones o osociaciones que puedon co loboror con c l  Orga­
nisme; com plim enter la s  d ec is io n e s  d e l Gobierno y e l  Departcmento  
en la s  m o tefias  de su com petencio; fin o lm e n te , lo s  dcmés que le  puc- 
do encomendar e l  Gobierno o e l  M in is te r io  de Comercio.
A r t ic u lo  8®. E l In s t i tu t o  de Reforma de lo s  E s tru ctu ro s  C om crc irles  
e s te ra  reg ido  por un D ir e c to r ,  nombrodo por D ecre to , o propuesto  
d e l M in is tre  de Com ercio, con c a té g o r ie  de D ire c to r  G enera l.
A r t ic u lo  9®. E l Consejo d e l In s t i t u t o  e s to râ  c o n s titu id o  por un 
P ré s id e n te , un V ic e p re s id e n te  p rim ero , un V ic e p re s id e n te  segundo, lo s  
Vocales que a con tin u a c iâ n  se re la c io n a n  y un S e c re to r io .
La P re s id e n c ia  serâ e je rc id a  por e l  M in is tre  de Comercio, oue 
podrâ d e le g a r en c u a lq u ie ra  de lo s  V ic e p re s id e n te s . Los cargos de 
V ic e p re s id e n te  prim ero y segundo corresponderân a l  S u bsecre to rio  do 
Comercio y a l  D ire c to r  d e l In s t i t u t o .  Serân Vocoles:
Un re p ré s e n ta n te  con ronge de D ire c to r  gen era l o é q u iv a le n te ,  
de coda uno de lo s  M in is te r io s  de Hacienda, Gobernaciân, T ro bo jo , 
In d u s tr ie l, A g ric u ltu ra l, V iv ie n d a  y P la n if ic a c iâ n  d e l D e s o rro llo .
Cinco rep résen tan tes  d e l M in is te r io  de Comercio, con c a te g o r ic  
de D ire c to re s  G énérales .
Très re p résen tan tes  de l a  O rganizociân  S in d ic o l.
Dos rep resen to n tes  d e l Consejo S u perio r de Câmoros O f ic io le s  
de Comercio, In d u s tr ie  y Navegaciân do Espono.
Los funciones de S e c re to r io  d e l Consejo serân asumidos por e l  
S e c re to r io  g e n e ra l, quien serâ  designado por e l  M in is tre  de Comercio 
e n tre  fu n c io n a rio s  de c a rre ra  de su Departam ento.
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A r t ic u lo  10 . Serân funciones d e l Consejo d e l In s t i tu t o :
o) Conocer c in fo rm e r lo s  p lanes y presupuestos anuolos d e l In s t i tu é -
b) Conocer e in fo rm e r sobre lo s  propuestos que hayon de ser e.lcvcidr 
a l  Gobierno a tro vé s  de lo s  couces re g lam en ta rio s  o la s  que (1  
M in is tr e  de Comercio someta a su c o n s id e rac iâ n .
c ) E le v o r cuontos propuestos se consideren de ir ite ré s  en rc la c iâ n  
con la s  funciones o competencies osignados o l In s t i t u t o .
d ) Conocer e in fo rm e r l a  Memoria onuol.
A r t ic u lo  11 . La f in a n c io c iâ n  de la s  o b lig a c io n e s  derivados do lu s  
funciones encomendodos a l  In s t i tu t o  de Reforma de lo s  E s tru c tu ro s  
Com ercio les se e fe c tu o râ  con lo s  s ig u ie n te s  recursos:
a ) Los c ré d ite s  consignodos en lo s  Presupuestos G enerates d e l Estc.do 
y de o tro s  E ntidades p J b lic a s  pore lo s  f in e s  p re v is to s  en a r t i ­
cu lo  séptim o d e l p résente  D e c re to - le y , in c lu s o  lo s  procédantes
de as ignociones e s ta b le c id a s  en e l  progromo, de in v e rs io n e s  d e l 
P lan  de D e s o r ro llo .
b) Los que se osignen con cargo a l  rend im iento  de la  toso o f i c i o l  
23-01  por s e rv ic io s  de la  S u b secre to rio  de Comercio.
c ) Los c ré d ite s  que, d en tro  de lo s  l im ite s  p re v is to s  on e l  P lan  de 
o ctu o c ié n , se c o n c ie rte n  con lo s  Entidodes de c ré d ite  o f i c i o l  y 
p riv o d o .
d ) La odecuodo p o r t ir ip a c iâ n  en lo s  b e n e fic io s  que puedon p ro d u c ir  
la s  operociones en que in te rven g o  e l  In s t i t u t o  en c l  ombito de su 
com petencio.
e )  C u o lesqu iero  o tro s  recursos que pudieron o t r ib u ir s e le s .
A r t ic u lo  1 2 . Los C entras  d ir e c t iv e s  y Entidodes e s ta to le s  nyténomos 
dependientes d e l M in is te r io  de Comercio podron octuor como érgonos 
e x e cu tiv e s  d e l In s t i t u t o  de Reforma de lo s  E s tru c tu ro s  C om erc io les , 
d en tro  de su re s p e c tiv e  âmbito fu n c io n o l, s in  p e r ju ic io  de lo s  o c t i -  
vidodes cuyo r e o liz o c ié n  d ir e c te  e s té  encomendodo a e s te  Organisme.
D ispo s ic io nes  f in a le s
1 Con e l  f in  de hacer p o s ib le  e l  e je r c ic io  de la s  funciones que 
le  c o n f ie re  e l  p résen te  D e c re to - le y , e l  M in is te r io  de Comercio po­
d râ  u t i l i z e r  e l  p e rs o n a l, m a te r ia l y lo c a le s  de l a  Com isorlo de Abas­
te c im ie n to s  y T ra n s p o rte s .
2** Las funciones y fac u lta d e s  recogidos en lo s  o r t lc u lo s  2 , 4 y 
51 de l a  Ley de 24 de ju n io  de 1941 (c ito d o )  sé lo  serân e je rc ito d o s  
p re v io  acuerdo d e l Consejo de M iris tro s .
3 Por e l  M in is te r io  de Hacienda se h o b il i ta r â n  lo s  c ré d ite s  n e -  
c e s o rio s  poro d ar cum plim iento a lo  que en e s te  D e c ro to -le y  se e s to -  
b le c o .
'I.
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4 °  Se fa c u lta  o l  G ob ierno, o,  en su coso, o lo s  H in is tro s  de 
Hacienda y Com ercio, con jun to  o seporodomente, para d ic ta r  la s  d is ­
posic iones p ré c isa s  para  e l  d e s o rro llo  d e l p résente  D e c re to -le y .
I 5 °  Quedon derogodos cuontos d isp o s ic io n es  se opongon o lo  est'u^ 
b le c id o  en e s te  D e c re to -le y »  . f
6 °  E l p résen te  D e c re to - le y , d e l que se doré cuento inm ediotomente  
o la s  C ortes EspoRolos, e n tro rd  en v ig o r  e l  mismo d lo  de su p u b lic a -  
c ié n  en e l  "B o le tfn  O f ic io l  d e l Estodo".
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RESOLUCION 9 o cto b re  1962 (D ire c c iâ n  G eneral Comercio E x t e t io i )  ?
IMPORTACION. L ib e r to d  de l a  s e m illa  de s o ja .
/ : • .
P ara g e n e ra l conocim iento  se hace p db lico  que q ucdo ro .i * »
corporada o l  régimen de l i b r e  im portoc idn  l a  mercancfo que f ig u rû  n le  
re lo c id n  que s ig u e , com plem entorio de la s  pub licadas  en e l  " B o le tln  |
O f ic io l  d e l Estodo* en lo s  fechos 20 de ju l io  de 1959, 1® de o b r i l  de r 
I9 6 0 ,  9 de d ic iem bre  de 1960, 20 de morzo de 1961, 24 de J u lio  de 1961,: 
27 de d ic iem bre  de 1961, 9 de fe b re ro  de 1962, 29 de ju n io  de 1962, 27 ! 
de ogosto de 1962 , 15 de septiem bre de 1962 y  17 de septiem bre de 1962.;.
i,
P o rt id o  o ro n c e lo r io : 12 .01  B .3 . M ercancfo: S e m illa  de
s o jo .
Lo l ib e r o c id n  de lo s  im portoc iones de l a  mercancfo in c lu id a  [ 
en e s ta  re lo c id n  e n tro ré  en v ig o r  a p a r t i r  de su p u b lic o c ié n  en o l | 
" B o le tfn  O f ic io l  d e l E stodo", pudiéndose p re s e n te r la s  d ec lo ro c io ncs  
de im p ortoc ién  c orresp on d ien tes  en e l  R e g is tre  G eneral d e l M in is te r io  | 
de Comercio o en e l  de sus Delegociones o Subdelegaciones ré g io n a le s  
a p a r t i r  de l a  fecba c ito d o .
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ORDEN 21 noviewbre 1962 (P re s id e n c io ) , 
ACEITE. CampaRa o le lc o la  1962-63 .
Las e x p e rie n c ia s  recogidos en lo s  c n te r io re s  ordenaciones dés'las 
CompoRos o le fc o lo s  bon denostrodo su e f ic a c io  en orden a c o r r c g ii  ^ c -  
fe c to s  in h e re n te s  o lo  In tro d u c c id n  de nuevos fo rm u las , ocordes c ; »i 
lo  p o l i t ic o  g en e ra l econdmico de l ib e r o c id n . La p résenté  compoRa àu- 
pone un progreso mâs en Osto l ln e a ,  que a s p ira  a p ro té g e r fundom enta l- 
mente a l  sec to r o liv o r e r o  y sim ultâneom ente a l  consum idor, puntos ex­
trem es d e l c ic lo  de la s  grosos com estib les , dondo a oquél un p rec io  
de p ro te c c id n  r e a l  y o (s to s  l a  oportun idod  de s e le c c io n a r, en un no.r- 
cado abondante de c a lid a d e s , lo s  p re c io s  determ inodos par fo c to re s  mo- 
romente s é le c t iv e s  y conocidos d e l consumidor.
E l incremental d e l n iv e l  de v ido  y , en consecuencio, e l  moyor 
consume de grosos, ha o b lig ad o  a contem pler uno p o l i t ic o  de d i s t r i -  
buciân por automatisme de lo  demondo.
En su v ir tu d  y o propuesto de lo s  M in is tre s  de A g r ic u ltu re  y do 
Comercio, e s ta  P re s id e n c ia  d e l Gobierno ho ten id o  o b ien  d isponer lo  
s ig u ie n te :
A r t ic u lo  1®. D urante l a  compoRa o lé ic o le  1962-63 quedon en l ib o r tc d  
de com ercio, con le s  l im ito c io n e s  que en lo  presents Orden se e s ta b lc -  
cen, la  a c e itu n a  de o lm azaro , lo s  o c e ite s  de o l iv e  que de e l l e  se ob- 
tengon, lo s  o c e ite s  de o ru jo  de a c e itu n a , olgodén, cacahuet, g i r u s o l ,  
o c e ite s  in d u s t r ia le s  y grosos com estib les  e in d u s t r ia le s  de o rig e n  
v e g e ta l y an im a l.
A r t ic u lo  2®. La a c e itu n a  para  alm azara serâ de l ib r e  c o n tro ta c iâ n  
e n tre  o liv a r e ro s  y fo b ric o n te s  de a c e ite  m ediante lo s  poctos que i n -  
d iv id u o l o co lec tivo m en te  puedon c é lé b re r  o q u â llo s .
Los fo b ric o n te s  que rec ib on  a c e itu n a  no con tro tad o  seRclorân  
d io rio m en te  en t o b l i l l o s  colocodos en e l  lo c a l de recepciân  lo s  p re ­
c io s  o que compron dicho f r u to ,  lo s  cuo les se conceptuorân con v a l i ­
dez hosto e l  momento en que comiencen a r é g ir  lo s  que senole lo  Junto  
L oca l de Rendim ientos de o ce itu n o  de alm azara o que se r e f ie r e  e l  
oportodo s ig u ie n te .
A r t ic u lo  3®. En code térm ino  m u n ic ip a l, p re v io  la  o u to r iz o c iâ n  de 
lo  Junto  Agronâmico P r o v in c ia l  c o rresp o n d ien te , podrâ c o n s t itu irs e  
uno Junto  L oca l de R end im ientos, in te g ro d o  por e l  J e fe  de la  Heimcndtid 
S in d ic o l,  que o ctuorâ  como P ré s id e n te  (en oqu ello s  tirm in o s  m u n ic ip a ­
le s  o liv a r e r o s  en que oi5n no estân  legolm ente c o n s titu ld o s  lo s  H e r-  
mondodes S in d ic o le s , p r e s id ir â  l a  Junto  e l  A lc a ld e  de la  L o ca lido d ; 
un re p ré s e n ta n te  de lo s  vendedores y o tro  de lo s  comprodores de a c e i-  
tun o , designodos, e l  p rim ero , por e l  Grupo O liv o  de l a  Hermwndodo 
Locol de Lobrodores, y e l  segundo por lo s  in d u s tr ia le s  olm ozorcros  
de l a  lo c a lid o d . En coso de que lo s  Vocales de l a  Junto  lo  consiciertn
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co n ven ien te , e le g ir â n  de comiîn acuerdo un nuevo Vocal o l iv o r r r o  que 
t ra b a je  por s i  mismo su cosecha de o c e itu n o . Se e le g irâ n  vocales su- 
p le n te s  p ara  que actuen en ousencio de lo s  t i tu lo r e s »
A ctuorâ  como S e c re to r io , o l  »6 lo  e fe c to  de le v o n to r  la s  octqs. 
e l  que la  seo de l a  HéxHondod y en o qu e llo s  térm inos en que no 
c o n s titu id o  l a  Hermonded, un fu n c io n a r io  m u n ic ip a l nombrodo por ej 
A lc a ld e . -
Se o u to r iz o râ  l a  c d h s titu c iâ n  de d ichas Juntos Locales  de Rendi­
m ientos en lo s  coso# s ig u ie n te s :
o) Cuondo lo  s o l ic i t e  por e s c r ito  ante  l a  A lc o ld la  un minimo de 15 
productores de o ce itu n o  que no hoyan con tro tad o  su f r u to ,  o la  moyorio  
de lo s  mismos cuondo no se o lconce dicho némero de p roducto res .
b) Cuondo lo  p ido an te  lo  mismo o u to rido d  e l  J e fe  de la  Hermondod 
de Lobrodores de l a  lo c a lid o d  o olgdn olm ozorero de l a  mismo.
E l funcionom ien to  de e s te s  Jun tos , o s i como la s  medidos y normes 
para d ar e fe c t iv id o d  a lo s  mismos, serâ reglomentodo por l a  S e c re to r io  
G eneral Técn ico  d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu r e .
E l P ré s id e n te  de l a  Jun to  serâ responsable de la  le g o lid o d  de 
lo s  ocuerdos que se odopten y d e l normal funcionom iento  de o q u é lla .
A r t ic u lo  4®. Los Juntos Loco les  de Rendim ientos de A ce itu n a  de a l ­
m azara ten d rân  como m is iâ n :
o) D e term in e r e l  ren d im ien to  en e c e ite  com estib le  de lo s  d is t in ta s  
c lo s e s  de o ce itu n o  d e l térm in o  m u n ic ip a l.
b) SeRolor e l  p re c io  mfnimo que correspondo co coda c lose  de a c e i­
tuna en rozén o su ren d im ien to  en a c e ite ,  por o p lic o c ié n  de la  norma 
de c â lc u lo  que l a  S e c re to r io  G eneral Técn ico  d e l M in is te r io  de A g r i­
cu ltu ra l opruebe o d icho e fe c to , ten iendo  en cuento , como minimo, lo s  
p re c io s  in d ic a t iv e s  d e l o c e ite ,  que o t o i  f in  se seRolorân por lo  
Com isorlo  G enera l de A bostec im ien tos para  lo s  d is t in to s  périodes de 
l a  compoRa y lo s  mârgenes de m o ltu roc ién  de l a  o ce itun o  y e l  v a lo r  
de lo s  subproductos conforme determ ine l a  c ito d o  S e c re to r io  Generol 
T écn ico .
Los p re c io s  f i jo d o s  de e s ta  forma a l a  o ce ituno  por la s  c itn d a s  
Juntos ten d rân  l a  c o n s id e rac iâ n  de minimos, y sobre e l lo s  podron abc- 
nor lo s  o lm ozoreros a lo s  o g r ic u lto re s  b o n ific o c io n e s  por rozân de 
l a  m ejor c o lid o d  y sonidod d e l f r u to .
A r t ic u lo  5®. E l M in is te r io  de A g r ic u ltu re  ordenorâ e l  c ie r r e  de 
o q u e llo s  o lm ozaras que no reânon lo s  condic iones té c n ic o s  minimqs 
que e l  mismo seno le , comunicondo dicho orden a lo s  in te ie s o d o s  y 
a l a  C om isorlo  G eneral de A bastec im ientos  y T ransp ortes  an tes  de 
comenzor l a  re c o le c c iâ n .
3.
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Los p ro p ie to r io s  o o rre n d o to rio s  de olmazoros que reunun dichos  
co n d ic io nes , con exc lu s io n  de o q u éllo s  cuyo c ie r r e  se hayo decretodo  
como consecuencio de sonciân impuesto por lo s  Orgonismos com pétentes, 
podrân ponerlos en funcionom iento .
S i por cu o lq u ie r. c irc u n s to n c io  e l  nâmero de olm ozaras o b ie r tL f  
vo lu n to riam en te  por sus p ro p ie to r io s  en uno p ro v in c io  fuese in s u f ' .  
c ie n te  paro l a  m o ltu ro c iân  de lo  o ce itun o  producido en la  mismu, c n trc  
d e l p lozo  n ec e s o rio , lo  Com isorlo  G eneral de A bastec im ientos y Trans­
p o rte s  odoptorâ o propondrâ, en su coso, a l  M in is te r io  de A g r ic u ltu ­
re  la s  medidos p e r t in e n te s  poro o b lig o r  o lu  o p ertu ro  de lo s  olm o- 
zoros que se p re c is e n .
A r t ic u lo  6®. Por l a  C om isorio  G eneral de A bastecim ientos y Trans­
p o rte s  se form orâ uno maso de re g u lo c iân  d e l mercodo de lo s  o c e ite s  
de o liv o  de producciân  n oc ion o l que vo lu n to riam en te  le  seon o fre c id o s  
o s i como con lo s  que seon o b je to  de im p ortoc idn .
Para lo s  o c e ite s  de o l iv o  de produccidn nociono l se goron tizo n  
lo s  p rec io s  s ig u ie n te s  en produccidn:
A c e ite s  do o liv o  hosto 1,5® de ocidez in c lu s iv e  ..................  2 5 ,0 0  p to a .
A c e ite s  de o liv o  re fin o d o s  con ocidez méxima
de 0,2®  con un decolcrodo y desodorizodo p c rfe c to  . . . . .  2 5 ,00  p to s .
A c e ite s  de mâs de 1,5® hosto 3® de ocidez in c lu s iv e  . . .  23 ,50  p tu s .
Cuondo e l  comercio de a c e ite  so coloque en produccidn por d e -  
bojo de lo s  p re c io s  ind icodos  o n te rio rm e n te , pueden ser o fre c id o s  a 
l a  Com isorio  G eneral quien lo s  o d q u ir irâ  para lo s  f in e s  de re g u lo -  
c id n  expresodos.
Para l a  o d q u is ic id n  y olmocenomiento de lo s  a c e ite s  de la  moso 
de re g u lo c iân  l a  Com isorfa G eneral podrâ u t i l i z o r  e l  S e rv ic io  S in d i­
c o l de Almocenes Reguladores d e l S in d ic o to  V e r t ic a l  d e l O liv o .
A r t ic u lo  7 .  Se venderân con d es tin o  o l consumo la s  s ig u ie n te s  ca­
lid a d e s  (b o c e ite  o lo s  p re c io s  que tombién se in d ic o n :
o) A c e ite s  de o l iv o  v irg e n , a g ro n e l, hosto 3® de aciobz, con espe- 
c i f ic o c iâ n  de su c o lid o d , que gozorân de l ib e r to d  de p re c io .
b) A c e ite s  de o l iv o  envosodos, espec ifico nd o  su c o lid o d , de acuerdo  
con l a  c lo s if ic o c iâ n  d e l Consejo O le fc o lo  In te rn o c io n o l ( f in o s ,  r e -
fin a d o s  o mezclo de ombos), tombién en régimen de l ib e r to d  do p re c io .
c ) A c e ite s  de so ja  re fin o d o s , o g ro n e l, cuyo p rec io  mâximo serâ  
e l  de 20 pesetos l i t r o  mâs a r b i t r io s .
d ) A c e ite s  de so ja  re fin o d o s  y envosodos, l ib r e s  de p re c io .
e ) A c e ite s  puros de o ru jo  de o ce itu n o , o lgodân, cacahuet y g i io s o l ,  
todos e l lo s  re f in o d o s , envosodos o a g ro n e l, que gozorân de l i b e r ­
tod  de p re c io .
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f )  A c e ite s  de o ru jo  de o ce itu n o , o lgodân, cacahuet y g ir a s o l ,  r e -  
fin o d o s , mezclodos con o liv o  v irg e n  o re f in a d o , envosodos y p rc c in -  
todos, con exp res iân  c lo ra  y v is ib le  d e l p o rcen to je  do la  mezclo, 
que gozorân de l ib e r to d  de p re c io .
g) C u o lq u ie r o tro  mezcld serâ o b je to  de reg lam entociân  e s p e c ia l ' 
por Orden c i r c u la r  de l a  Com isorio G eneral de A bastecim ientos y 
T ra n s p o rte s .
No se o u to r iz o râ n  nuevos mezclos de o liv o  v irg e n  o refirioc'o o 
g ro ne l con c u o lq u ie r  c lose  de o c e ite s  y para lo s  a c e ite s  de re g u lo -  
c iâ n  octualm ente en e l  mercodo (m ezclo  de o l iv o  y s o ja ) ,  lo  Com isoiio  
G eneral de A b astec im ien tos  y T ransp ortes  d ic to r â , s i h ub iere  lu g o r 
a e l l o ,  la s  normos oportunos para d ete rm in o r e l  p lozo  f in o l  de ven te .
A r t ic u lo  8 9 . Se proh ibe e l  d es tin o  a consumo d ire c to  de boco de los  
a c e ite s  con o c id ez  s u p e rio r o 3®. D ichos a c e ite s , para poder ser des- 
t ino do s  a oquel f i n  deben s u f r i r  forzosnm ente e l  proceso complote de 
re f in o c iâ n  en sus t r è s  foses de n e u tro liz o c iâ n , d eco lo roc iân  y dcso- 
d o r iz o c iâ n *
No o bs tan te  lo  d ispuesto  en e l  p â rro fo  o n te je n , la  ComJsiân 
G eneral de A bastec im ientos  y T ransp ortes  queda fo c u lto d o  para poder 
o u to r iz o r  en o q u e llo s  p ro v in c io s  en que tra d ic io n o lm e n te  se v ienen  
consumiendo a c e ite s  de o l iv o  de ocidez s u p e rio r o 3® lo  u t i l i z i c r â n  
e x c lu s iv e  en l a  p ro p io  p ro v in c io , poro consumo de boco de o c e ite  d : 
o liv o  de d icho  o c id e z .
A r t ic u lo  9®. En e l  coso de que necesidodes im periosas d e l o b o s te c l-  
m iento nociono l lo  oconsejen, lo  Com isiân G eneral de A bostecim ientos  
y T ra n s p o rte s , en v ir tu d  de la s  fa c u lta d e s  que t ie n e  c o n fe rid o s , po­
d râ  in t e r v e n ir  y seffo lo r d estino  a la s  e x is te n c ia s  de o c e ite s  comes­
t ib le s  en c u o lq u ie r  momento y fose en que se encuentren , a lo s  p re ­
c io s  que, para t o i  coso, d eterm inorâ  dicho Organisme.
A r t ic u lo  10 . Gozorân tombién de l ib e r to d  de p re c io  lo s  o c e ite s  des- 
tin o d o s  a l a  e x p o rto c iâ n , conservas de pescodo, in d u s tr ie s  o lim en- 
t i c io s ,  h o s te le r io  y a c u o lq u ie r o tro  o p lic o c iâ n  s im ilo r ,  de ocuerdo 
con lo s  d is p o s ic io n e s  lé g a le s .
A r t ic u lo  11 . Los o lm ocen istos y d e t o l l is t o s  vienen o bligodos o t e n e z  
siempre a d is p o s ic iâ n  de sus re s p e c tiv e s  c l ie n te lo s  o c e ite  de o liv o  
v irg e n  y o c e ite  d e l seRolodo por l a  Com isorio  G eneral de A b as te c i­
m ientos y T ransp ortes  con e l  p re c io  tope i n f e r io r .
En e l  coso de que ccrezcon d e l co rresp on d ien te  a l  tope in f e r io r ,  
vendrân d lig o d o s  a s u m in is tro r c u o lq u ie r o tro  o c e ite  de lo s  senolodos 
en e l  a r t ic u lo  séptim o o l p re c io  de 20 pesetas l i t r o  mâs a r b i t r io s ,  
yo seo envosado o a g ro n e l.
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A r t ic u lo  12 . Los fo b r ic a n te s  o u to rizod os  para c lob o ra c iâ n  de produc­
to s  en que c n tre n  grosos in d u s t r ia le s  o com estib les  podrân fo b r ic o r lo s  
o vend erlo s  lib re m e n te .
A r t ic u lo  1 3 . Queda term inontem ento p ro h ib id o , solvo o u to r iz o c iâ n ^ c x -  
preso de lo s  Organismes com pétentes, e l  empleo de o c e ite  de o liv o  %% 
de o qu e llo s  o tro s  que l a  Com isorio  G eneral de A bastec im ientos y T i'.r  e­
p o rte s  hayo decretodo optos ton  sâ lo  para usos c o m estib les , en lu  | 
b ric o c iâ n  de c u o lq u ie r  c lo se  de jobones, productos d ete rg e n te s  y de­
mâs productos grosos o osociodos con grosos.
A r t ic u lo  14. En lo s  lo c a le s  en que se l lc v e  o cabo la  o b tenc iân  de 
a c e ite s  de o l iv o  o de o ru jo , en to n to  se produzcan o hayo e x is te n c io  
de e l lo s ,  queda p ro h ib id o  l a  e lo b o ro c iâ n  de a c e ite s  y grosos de o tro s  
c lo s e s , to n to  de o rig e n  an im al como v e g e ta l.
A r t ic u lo  15. Todos lo s  in d u s t r ia le s  y com erciontes m oyoristos que 
in te rven go n  en c u o lq u ie r fose de fo b ric o c iâ n  o comercio d e l o c e ite  
y de lo s  grosos rcgulodos por l a  p resents  Orden tendrân  o b lig u c iâ n  
de onotor d io rio m en te  lo s  en tro d o s , s o lid e s  y movimicnto de la s  g ro -  
sos y de lo s  productos e loborodos o e fe c to s  e s to d is t ic o s .
La Com isorio  G eneral de A bastec im ientos y T ransp ortes  seRolorâ  
lo s  cosos en que deben p résen te ras  d eclo rociones de e x is te n c ia s  y 
m ovim iento.
A r t ic u lo  16. Se fa c u lta  a l a  C om isorio  G eneral de A bastec im ientos y 
T ransp ortes  para que en e l  p lozo  do doce meses puodo suspender lo  ven­
te  o l p âb lic o  d e l o c e ite  de o liv o  o g ro n e l. Si le s  in s to lo c io n e s  de 
envosado no fueron  s u f ic ie n te s  para l a  c o m e rc io lizo c iân  d e l o c e ite  
n ecesorio  para o tender e l  consumo, lo s  graneles  se co n o lizo rân  o t r a ­
vée de firm e s  e s ta b le c id a s  con marco reconocido, en p roporc ién  a su 
copocidod de envosado.
Esta  fo c u lta d  se hoce e x te n s iv e  para todos lo s  o c e ite s  v é g é ta le s  
com estib les  en le s  cond ic iones que dicho Orgonismo es to b lezco  para  
e l l o ,  siempre que le s  e x ig e n c ie s  d e l mercodo lo  reclom en.
A r t ic u lo  17 . A p a r t i r  de 1® de enero de 1963 la  Com isorio G eneral 
de A b astec im ientos y T ransp ortes  podrâ d e te rm in e r, s i lo  estim a o p o r-  
tuno, l a  l ib e r to d  de re c e p c iâ n , in d u s tr io l iz o c iâ n  y comercio de lo s  
a c e ite s  de so ja  con le s  l im ito c io n e s  y condiciones que dichu O rgon is­
mo considéré  p re c is e  seR olor y  en la  om plitud  que le s  c irc u n s to n c ia s  
oconsejen.
A r t ic u le  18 . La Com isorio G eneral de A bastecim ientos y T ransp ortes  
d ic to r â  la  C ir c u la r  com plem entorio para d e s o rro llo  y e je cu c iâ n  de lo  
p résen te  Orden.
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A r t ic u lo  1 9 . E l  incu m p lim iento  de lo  d ispuesto  en lu  présenta Orden 
serâ sancionodo con o rre g lo  o lo s  preceptos du la  Ley de 30 de sep­
tiem bre  de 1940 y C irc u lo re s  467 y 701 de la  Com isorio G eneral de 
A bastec im ientos y T ra n s p o rte s .
A r t ic u lo  20 . La p résente  d is p o s ic iâ n  serâ  de o p lic o c iâ n  poro Iq  t im ­
pano o le ic o lo  1962-63  y comenzorâ o r é g ir  en la  fecho que la  Comi . • 
r io  G eneral de A b astec im ien tos  y T ransp ortes  determ ine , en cuyo me­
mento quedorâ derogado l a  Orden de e s ta  P re s id e n c ia  d e l Gobierno de 
12 de d ic iem bre de 1961 ( " B o le t in  O f ic io l  d e l Estodo" nâmero 3 0 0 ), 
o s i como cuontos d is p o s ic io n e s  se d ic to ro n  para d e s o r r c l lo r la .
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c ir c u l a r  25 de o b r i l  1963, nJm. 6 /6 3  (Com. G ro l.  A bosiec im icnios  
y T ra n s p o rte s ). SOJA. L ib re  comercio de su a c e ite .
E l " B o le tin  O f ic ia l  d e l E stado", nâmero 255, de 24 de octubre  
de 1962 p u b lic â  una R esoluciân  de l a  D ire c c ié n  Genc.cil de Com orcl#* 
E x te r io r  por l a  que se d ecre tab a  l a  l ib e r a c iâ n  de im p ortac iân  d ç , / 's  
babas de s o ja .
Como consecuencio de e l l o ,  e s ta  Com isorio G eneral de A b o s to c i- 
m iento y T ra n s p o rte s , ten iend o  en cuento que e l  o c e ite  de so ja  con­
t in u a  en régimen de Comercio de Estodo, dispuso por su c i r c u la r  6 /6? , 
de 26 de o ctobre  d e l mismo oRo (" B o le t in  O f ic ia l  d e l Estodo" numéro 
263, de 2 de noviembre de 1 9 6 2 ), que todo e l  o c e ite  obten ido  d e l t ro -  
tom iento  de lo s  bobos de so jo  s é r ia  odq u irid o  por e s te  Orgonismo sfem- 
pre que cum pliero  unos determ inodos con d ic io nes .
A l a  v is to  de lo s  resu lto d o s  obtenidos por l a  o p lic o c iâ n  de d i:b o  
medido y  considerondo que debe darse un mayor im pulse a lo s  in d u s tr ie s  
de m o ltu roc iân  y  r e f in o c iâ n  para que d e s o rro lle n  sus o c tiv id o d e s  c o t  
mâs om p litud , he ten id o  o b ien  d isponer:
1®. L ib e rto d  de c o m e rc io .- A p a r t i r  de la  fecho de pub licac iS n  
de e s ta  C ir c u la r  se o u to r iz o  l a  l i b r e  c o m e rc io lizo c iâ n  de lo s  o ce ites  
de sojo procédantes de l a  m o ltu ro c iân  de s e m illa  que baya sido impor- 
todo lib re m e n te  o l ompora de lo  d ispuesto  en la  Orden de la  D irc c c iin  
G eneral de Comercio E x te r io r ,  pub licodo  en e l  " B o le tin  O f ic ia l  d e l 
E stodo", nâmero 255 , de fecho 24 de octobre de 1962.
2®. C o r o c te r ls t ic o s .-  E l o c e ite  poro su venta o l  p â b lic o  hobro 
de re u n ir  lo s  s ig u ie n te s  c o r o c te r ls t ic o s :  o c e ite  c o m estib le , de cn-
solodo puro, c lo r o , completomente re f in a d o , desodorizodo, l ib r e  de 
ronciedod y s in  sobor desogrodoble. E l c o lo r d e l mismo no deberâ str 
mâs oscuro de 3 ,5  unidodes Lovibond ro jo  con escolo  de 5 1 /4 ,  no de- 
' berâ  te n e r mâs de 0 ,1  por 100 de âcidos grosos l ib r e s  y deberâ monte- 
ner un o lo r  ogrodoble después de colentodo o 400® F o rc n h e it .
3®. P re c io  de v e n ta . -  Los a c e ite s  de s e m illa  (s o ja  y g ira s o l;  
de ten enc io  o b lig o to r io  en lo s  despochos de venta  t ie n e n  es tab lec id o  
un p re c io  mâximo de ven ta  o l  p â b lic o  de 20 pesetas l i t r o .  La o u to -  
r iz o c iâ n  que se concede o lo s  in d u s tr ie s  m olturodoros e s to râ  su je ta  
o l p re c io  o n te rio rm en te  in d ic o d o .
4®. D ero go c ion es .- Queda derogado la  C ir c u la r  de es ta  Comi- 
s o rlo  G eneral nâmero 6 /6 2 ,  de 26 de noviembre (q u ie re  d e c ir  o c tu b re )  
de 1962.
5®. Entrodo en v ig o r . -  La p résente C ir c u la r  e n tro râ  en v ig o r  
o l d lo  s ig u ie n te  de su p u b lic o c iâ n  en e l  " B o le tin  O f ic io l  d s l Estodo".
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D ecreto  2 9 3 4 /1 9 7 5 , do la  P re s id e n c ia  d e l G obierno, de 7 
de noviembre ( " B o le t in  O f ic io l  d e l Estodo" d e l 2 0 ) ,  por 
e l  que se d ic to n  normos para le s  camponas o le ic o lo s  
1975-1976 o 1978-1979 .
Es o b je t iv o  fundam ental de la  p o l i t ic o  de grosos veg eto les  
e l  g o ro n tiz o r  e l  abo stec im ien to  y e s to b i l iz o r  lo s  p re c io s  de lo s  
a c e ite s  o n iv e le s  que oseguren un ju s to  n iv e l  de re n tn  o l sec to r  
p roducto r y seon com patib les con lo s  in te re s e s  de lo s  consuinidorcs.
Respetondo e l  p r in c ip le  de responsoble l ib e r to d  d e l mercodo y 
ten iendo  en cuento lo s  n o tab les  o s c ilo c io n e s  de lo s  produccioncs  
d e l o l iv o r ,  con lo s  co n s ig u ien tes  repercusionos en lo s  p rec ios  d e l 
o c e ite ,  se boco n ecesorio  que por l a  A d ra in is tro c ién  se c o n s titu y e  
uno res e rve  e s to b iliz o d o ro .
Para l a  conveniente  p resencio  permanente de lo s  o c e ite s  de o liv o  
de EspoPio en lo s  mercados e x te r io r e s , lo s  normes r e la t iv e s  o l a  expcr -  
to c iâ n  se contemplon con c a ré c te r  de c o n tin u id o d .
Los im p ortan tes  lo g ro s  olconzodos en l a  promociân de lo s  c u l t i ­
ves de granos o leo g in o ses , especiulm ente en e l  de g i io s o l ,  oconsu- 
jon s e g u ir  une p o l i t i c o  de produccién para lo s  mismos, que oseourc 
une re n te  o l p ro du cto r que perm ito  co n te r con estos a c u ité s  n a c io -  
n o les  que bon m erecido gron acep tac iân  por lo s  consumidores y bon 
c o n tr ib u id o  yo notoblem ente o oumentcz e l  grodo de outoubostec im icn- 
to  de lo s  o c e ite s  com estib les .
En e l  p resen ts  D ecreto  se es tob lecen  le s  normes para lo s  compo- 
Ros o le ic o lo s  m il novecientos se ten to  y c in c o /s e te n tu  y se ls  a m il 
novecientos  s e te n to  y o ch o /se ten to  y nueve y se encomiendo o Ion  
ordenaciones de code compono l a  f i jo c ié n  de lo s  vo lo re s  de la s  d is ­
t in t a s  v o r io b le s  e s p e c ific o s  para  le s  mismos.
En su v i r t u d ,  o propuesto de lo s  M in is tre s  de A g r ic u ltu re  y de 
Com ercio, ten iend o  en cuento lo s  ocuerdos d e l FORPPA y p re v io  d c l i -  
b erocidn  d e l Consejo de M in is tre s  en su reunidn  d e l d lo  s ie te  de 
noviembre de m il novecien tos se ten to  y  c in c o ,
DISPONGO :
A r t ic u lo  p r im e ro .-  D urante lo s  compoRos o le ic o lo s  m il novecientos  
s e te n to  y c in c o -s o te n ta  y so is  o m il novecientos  se ten to  y oclio- 
s e te n to  y nueve, lo  o ce itun o  de olm azaro, e l  o ru jo  de o ce itu n o , los  
granos o leo g in oso s, lo s  a c e ite s  de o liv o  y lo s  o c e ite s  de o ru jo  de 
a c e itu n a  de produccidn n o c io n o l, o s i como lo s  a c e ite s  de g ir c s o l ,  
olgodân, cârtcm o, s o jo , cacohuete, c o lz a , malz y p é p ite  de uvo, te n ­
drân l ib e r to d  de comercio y c irc u lo c io n , s in  mâs lim ito c io n e s  que 




A c e ite s  de o l iv e
I .  JUNTAS LOCALES DE RENDIMIENTOS Y APERTURA 
DE ALMAZARA
A r t ic u lo  segundo.- En coda térm ino  m un ic ip a l o liv o re r o , a in s to u a la  
de c u a lq u ie ra  de la s  dos p a rte s  in te re s a d a s , a tra v é s  de l a  O r g o ii-  
zac ién  S in d ic o l L o c a l, y p re v io  o u to r iz o c ié n  de lo  D elegocién  Pro­
v in c ia l  d e l M in is ten o  de A g r ic u ltu r e ,  podrâ c o n s t itu irs e  une Junta  
Local de R endim iento , que ten d râ  como m is iân :
o ) Acordor le s  zones de lo s  d is t in to s  c loses de c l iv e r  d e l té r iiin o  
m u n ic ip a l que, por sus d ife re n c io s  p e c u lio re s  en re n d im ie n to , 
deben ser ten id o s  en cuen to .
b ) D eterm iner e l  ren d im ien to  en o c e ite  de le s  d is t in to s  c loses  de 
o ce ituno  que tra d ic io n o lm e n te  vengon d is tin g u ié n d o s e  en e l  t é r ­
mino m u n ic ip a l.
c )  D eterm iner l a  c o lid o d  y contidod  d e l o c e ite  que e l  olm ozorero ho 
de en tre g o r o l o liv o r e r o ,  cuondo se p ro ctiq u e  en e l  térm ino  muni­
c ip a l  la  m o ltu roc iân  por e l  sistem o de combio o m oquilo.
A r t ic u lo  te r c e ro .-P o r  e l  M in is te r io  de A g r ic u ltu re , o ldo  l a  O rg un i-  
zociân  S in d ic o l,  se reg lom entorâ la  composicién y funcionom iento  
de le s  Juntes Locales de R endim iento .
A r t ic u lo  c u o r to .-  Para le s  olm azoros que recibon  oceituno  no c o n tro -  
todo previom ente serâ o b lig o to r io  e l  que, d io riom ente  y antes de la  
bore en que se in ic ie  l a  re c e p c iâ n , se coloque en coda punto de c n tre -  
go un c a r te l  en e l  que f ig u re n  lo s  p rec io s  de compro de la  o ce itun o .
A r t ic u lo  q u in to .-  Los olm ozoreros que deseen m o ltu ro r o ce ituno  debernn 
s o l ic i t o r ,  para  coda compoRa, l a  correspondiente  o u to r iz o c ié n  de la  
D elegociân  P r o v in c ia l d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu r e .
A r t ic u lo  s e x to .-  S i e l  numéro de olmazoros o b ie rto s  en une p ro v in c io  
fu e ro  in s u f ic ie n te  para  l a  m o ltu ro c iâ n , d en tro  d e l p lozo  convenien­
t e ,  de l a  o ce itun o  producido  en l a  mismo, por e l  M in is te r io  de A g r i­
c u ltu r e  se propondrân le s  medidos p e r t in e n te s .
I I .  C a lidad es
A r t ic u lo  s é p tim o .-  Los a c e ite s  de o liv o  v lrg enes  deberân responder 
o la  d e f in ic iâ n  y c a lid a d e s  que o co n tin u ac iân  se senolon:
U n o .- A c e ite s  de o l iv e  v lrg e n e s . A c e ite s  de o l iv e  e x tro ld o s  por p ro -  
cedim iento  exc lus ivem ent#  mecânicos y en condiciones térm icos adccua- 
dos, que no boyon sido  som etidos o o tro s  monipulociones que le s  de 
sedim entociân , c e n tr ifu g o c iâ n  o f i l t r o c iâ n  n i l lc v e n  mezclo de n in -  
gân o c e ite  o a c e ite s  de o tr o  n o tu ro le zo  u obtenidos de d is t in t a  form a.
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D o s .- C a lid a d e s , determ inac iones  y c a ra c to r ls t lc a s  para la  c lti-  
s if ic o c ié n  de lo s  a c e ite s  de o liv a  v lrg e n e s :
D eterm inaciones
C o lid ad  y sus c a ra c te r is t ic o s  ^'5
E x tra F ino C o rr ie n te
C a rac tè res  o rg o n o lé p t i-
cos (o sp ec to , c o lo r ,
o lo r  y s o b o r)...................... Absolutomente Aceptobles
irré p ro c h a b le s
A cidez (expresodo en
écido  o le ic o ) ....................... Hosto 1® Mâs de 1® y hosto Mâs de 1 ,5 °
1,5® y hostu 3°
Humedod No s u p e rio r a l
0 ,1  por 100
Impurezos in s o lu b le s
en é t e r ..................................... No s u p e rio r a l
0 ,1  por 100
Kzk» ......................................... t 0 s u p e rio r
0 0 ,2 0 No s u p e rio r o 0 ,2 5
(1 )
In d ic e  de perdxidos en
m ilie q u iv o le n te s  de
oxigeno por Icilogromo
de o c e i t e . . . . . . . . . .......... No s u p e rio r o
20
( l )  S i e l  c o e f ic ie n te  de e x tin c iâ n  fuero  s u p e rio r o 0 ,2 5  y sometido 
o l tro to m ie n to  de p u r if ic o c ié n  con a lum ina, e l  o c e ite  a s ! p u r if ic a d o  
tu v ie s e  un c o e f ic ie n te  Kzlo no s u p e rio r a 0 ,1 1  se c lo s i f ic o r o  como 
o c e ite  v irg e n  c o r r ie n te .
I I I .  P re c io  T es tig o
A r t ic u lo  o c ta v o .-  Se d e fin e  como p re c io  te s t ig o  e l  p re c io  medio 
ponderado de lo s  que se r e g is tre n  semonolmente, en olm ozoro, en le s  
p ro v in c io s  de Joén, Cârdobo y S e v i l le  para lo s  o c e ite s  de o liv o  v lr g e ­
nes de mâs de cerô  como c inco  grades y hosto un grodo do o cid e z .
E l p re c io  te s t ig o  se e lo b o ro râ  por l a  S e c re to r io  G eneral T é c n i-  
co d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu r e ,  quien lo  comunicorâ somanolmento o l  
FORPPA, o l SENPA y o l a  D ire c c ié n  G eneral de Comercio A lim e n ta r io .
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IV . Exportaciones
A r t ic u lo  noveno .- La expo rtoc iân  de o c e ite  de o liv o  en envases do 
conten ido  neto no s u p e rio r a c inco  kilogrcm os y con marco, csl como 
en bidonos de lo s  a c e ite s  se lec to s  con "Oenominaciân de o rigen " «Je 
lo s  "E xtras  de Levante y s im ilo re s  de o tro s  zonas" y do lo s  oceî^tqs 
"puros" t ip o  " R iv ie ra " ,  se r e o l iz o r é  s in  re s tr ic c io n e s  c u a n t ito f i 'o s  
n i medidos de e fe c to s  é q u iv a le n te s .
En lo s  reg u lac io n es  onuoles de compono se e s ta b le c e râ  e l  râgimen 
o p lic a b le  o lo s  expo rtac io n es  de o tro s  a c e ite s  de o liv o  o g ro n e l.
La e xp o rto c iân  de a c e ite s  de o ru jo  de o ce ituno  se re o liz o r â  s in  
re s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s  n i  medidos de e fe c to s  é q u iv a le n te s .
V . Reservo
A r t ic u lo  d âc im o .- En e l  D ecreto  reg u lo do r de coda compoRo, e l G ob ier­
no f i jo r â :
o) La cu o ntlo  de a c e ite s  de o liv o  v lrg en es  de p o s ib le  o dq u is ic iân  poi 
e l  FORPPA y e l  perlodo  de a c tu o c iân .
b) Los p re c io s  mâximos de compro y lo s  modolidodes de o dq u is ic iân
c ) Los condiciones y p rec ios  mâximos de venta  de lo s  o c e ite s  de la  
re s e rvo , puestos o d is p o s ic iâ n  de l a  CAT para su d is tr ib u e !â n .
V I .  Orgono de e jecu c iâ n  y Entidod  
Coloborodoro
A r t ic u lo  undâcim o.- En lo s  operociones de o d q u is ic iâ n  y d is i r lb u -  
c iâ n  de lo s  a c e ite s ,  l a  CAT octuorâ como ârgono de epcuciân del 
FORPPA.
A lo s  e fe c to s  de en tro d o , cargo , descorgo, d ep âs ito  y so lid o  de 
lo s  o c e ite s , podrâ o ctuor con c o râ c te r  de Entidod coloborodora e l  
S e rv ic io  de Almocenes Reguladores de A ce ite s  d e l S in d ic o to  Nocionol 
d e l O liv o , para lo  que se con certo râ  e l  oportuno c o n tro to , en e l  
que se es to b le c e râ n  lo s  condiciones y g a ra n tie s  que se consideren  
necesorios  por e l  FORPPA y l a  CAT.
Los gostos d erivados de l a  actuociân  d e l FORPPA se otenderân con 
cargo a lo s  consignociones e s ta b le c id a s  en su P lan  F in o n c ie ro .
CAPITULO I I .
Granos oleoginosos y sus o c e ite s
A r t ic u lo  duodécim o.- Para coda compono, antes d e l p rim ero  de morzo, 
e l  Gobierno podrâ f i j o r  p re c io s  de g a ra n tie  o l a  producciân para 
lo s  granos o leoginosos de producciân n o c io n o l.
A r t ic u lo  d e c im o te rc e ro .-  Para code compoRo, antes d e l primero de
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agosto , e l  Gobierno f i j o r â ,  en su coso, lo s  p rec io s  mâximos de 
ven ta  o l p â b lic o  para  lo s  a c e ite s  do g ir a s o l y " o c e ite  dn s em illus  
re f in o d o " . ;
A r t ic u lo  d ec im o c u o rto .- Para coda compoPlo, o l  Gobierno f i jo r â  n i 
p re c io  de venta  o l p â b lic o  d e l o c e ite  de so jo  y , en su coso, lo   ^f 
c uo ntlo  de lo s  o d jud icacionescfel mismo para e l  mercodo i n t e r i o r , ' -
A r t ic u lo  d ec im o q u in to .- Por e l  M in is te r io  de Comercio podrân es lu ; 
b lo cerse  en coda compaPio lo s  mârgenes com ercioles para l a  vcnto do 
lo s  a c e ite s  de g i r a s o l , " o c e ite  de s e m illo s  re fin o d o "y  de sojo .
'  « '
CAPITULO I I I .
C o n trô le s  de p ro du cc iân , e x is te n c ia s  
y c a lid a d e s
A r t ic u lo  d ec im o s e x to .- Los o lm ozoreros, m olturodores de s e m illo s , 
e x tro c to re s  de o c e ite  de o ru jo  de oce itun o  y de se m illo s  o lcpcjino- 
sos quedon o bligodos a l le v o r  lo s  l ib r o s  de fo b ric o c iâ n  y o fo rm o liz o r  
dec lo ro c io nes  mensuoles en lo s  modelos que se estoblezcon  o l e fe c to .  
Los d ec lo ro c io nes  seberân p resen to rse  antes d e l d lo  d ic z  d e l mes s i ­
g u ie n te , en l a  D elegociân  P r o v in c ia l d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ro .  
Esta r e m it i r â ,  an tes  de f in  de mes, estodo-resum en de la  producciân  
y e x is te n c ia s  o l  FORPPA, SENPA y o l a  CAT.
A r t ic u lo  decim osâptim o .- Todos lo s  in d u s tr ia le s  y com erciontes moyo­
r is to s  que in terven go n  en lo s  foses de r e f in o c iâ n , cnvosodo o comer­
c io  de a c e ite s  y grosos regulodos en e l  p résente  D ecreto  tendrân  
o b lig o c iâ n  de ono to r d io rio m en te  lo s  en tro d os , s o lid o s  y movimientos 
de lo s  a c e ite s  y  g rosos, o s i como de lo s  productos eloborodos.
Lo D ire c c iâ n  G enera l de Comercio A lim e n ta r io  y la  D ire c c iâ n  Gene­
r a l  de In d u s tr ie s  y Mercados en O rigen de Productos A g ro rio s  podrâ 
e x ig i r  d e c lo ro c iâ n  de producciân , movimientos y e x is te n c ia s .
A r t ic u lo  d ec im o ctavo .- Por lo s  Orgonismos com pétentes se v ig i lo r â  
periâd icom ente  l a  c o lid o d  de lo s  o c e ite s  y e l  peso de lo s  envoses, 
disponiândose o l  e fe c to  lo s  oportunos tomos de muestros y lo s  c o rre s ­
pondientes o n â lis s  en lo s  lo b o ro to r io s  o f ic io le s ,  o justândose o lo s  
mâtodos o n o llt ic o s  e s to b le c id o s .
CAPITULO IV .
A c e ite s  para  consumo
A r t ic u lo  decim onoveno.- Se proh ibe e l  d es tin o  o consumo de boco de 
lo s  a c e ite s  de o l iv o  v lrg en es  que no seon de lo s  co lid o d es  c x tro  o 
f in o .  Los o c e ite s  que no seon de estos c a lid a d e s , para sur d e s tin o -  
dos o t o i  f i n ,  deberân ser sometidos o l proceso com pleto de re f in o c iâ n
No obstan te  lo  d isp uesto  en e l  p â rro fo  a n te r io r ,  l a  D ire c c iâ n  
G enero l de Comercio A lim e n ta r io  podrâ o u to r iz o r  e l  consumo de lo s
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a c e ite s  de o l iv a  v lrg e n e s  de ac idez  su p e rio r o uno como c inco  g ro -  
dos en lo s  p ro v in c io s  en lo s  que tra d ic io n o lm e n te  se v iene  o u to r iro n -  
do, 0, excepcionolm ente, cuondo duere necesorio .
A r t ic u lo  v ig é s im o .-  Los a c e ite s  puros de o liv o  que se d es tin e n  o con- 
sumo de boco no podrân exceder de un grodo de o c id e z .
En la  é t iq u e ta  d e l envase deberâ in d ic o rs e , con c a ra c tè re s  f â c i l -  
mente le g ib le s :  A c e ite  puro de o liv o  (o c e ite  de o liv o  v irg e n  y o c e ite  
de o liv o  re f in a d o ) .
A r t ic u lo  vigésim o p r im e ro .-  Todos lo s  o c e ite s  de o liv o  se venderân  
o l p u b lic o  s in  mezclo olguno con c u o lq u ie r o tro  groso o o c e ite .
A r t ic u lo  vigésim o segundo.- Los o c e ite s  de o ru jo  de o ce itun o  y lo s  de 
- s e m illo s  de cacahuète , g ir a s o l ,  s o ja , o lgodân, cârtom o, c o lz a , mofz 
p e p ito  de uvo y o tro s  que pudieron se r a u to riza d o s , para se r d e s t i -  
nodos o consumo de boco, deberân ser o b je to  de re f in o c iâ n  com pléta .
A r t ic u lo  vigâsim o t e r c e r o . -  Los a c e ite s  de o ru jo  de o ce ituno  y lo s  
de s e m illa  de so jo  se expenderân re fin o d o s  y s in  m ezclo, en todos 
lo s  cosos.
Los re s ta n te s  o c e ite s  re fin o d o s  de sem illo s  podrân venderse s in  
mezclo o mezclodos e n tre  s i  en l a  p roporc iân  que convengo o coda in -  
d u s tr io  envosodoro. A l p â b lic o  se expenderân con l a  denominociân  
que correspondu o l o c e ite ,  s i  hubieron sido envosodos s in  m ezclo, y 
con la  de " o c e ite  de s e m illo s  re f in a d o " , s i  con tien s  mezclo de v a r ia s  
closes de o c e ite  de s e m illa .
A r t ic u le  vigâsim o c u o r to .-  Se p rohibe l a  venta  y u t i l i z o c iâ n  en a c e i­
tes  com estib les  de lo s  e s te r if ic o d o s  o de s in te s is .
CAPITULO V .
Envosado y g ro ne l
A r t ic u lo  v igâsim o q u in to .-  La ven ta  a l  p â b lic o  de todos lo s  a c e ite s  
com estib les se r e o l iz o r â  en râgimen de envosado, con p re c in to  y bojo  
marco re g is tro d o .
E l G obierno, s i  c irc u n s to n c ia s  excepcionoles en e l  d e s o rro llo  de 
uno compono lo  oconsejo ro , y solomente para lo s  a c e ite s  de o liv o  v i r -  
genes de co lid od es  e x tra  o f in o ,  podrâ o u to r iz o r  l a  venta  o g ro n e l. 
Por l a  D ire c c iâ n  G eneral de Comercio A lim e n ta r io  se d e term ino rfon  
lo s  req u isxb s, g o ro n tio s  y c o n trô le s  o que deberfon somete rs e  lo s  
e s to b le c im ie n to s  donde se vend ieron  a c e ite s  de o liv o  v irg e n  y g ro n e l,
A r t ic u lo  v igâsim o s e x to .-  Podrân u t i l i z o r s e  lo s  t ip o s  de envase que, 
ojustândose a lo s  condic iones que e x i jo  la  D ire c c iâ n  G eneral de Comer­
c io  A lim e n ta r io , hayon obten ido  l a  p e r t in e n te  o u to r iz o c iâ n  s a n i ta r ia .
Los é tiq u e ta s  e in s c r ip c io n e s  que se empleen en e l  envase de le s  
o c e ite s  deberân o ju s to rs e  a lo  que o es te  resp ecte  e x i jo  l a  D ire c c iâ n  
G eneral de Comercio A lim e n ta r io .
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A r t ic u lo  vigâsim o s â p tim o .-  Los in d u s tr ia le s  dodicados a l  envosado 
do a c e ite s  com estib les  montondrân seporacién  obsolu to  de la s  d is t in ­
tos  c loses de aceites no au to riza d o s  o mezclo que ob^ron en su poder*
A r t ic u lo  v igâsim o o c ta v o .-  En lo s  lo c a le s  en que se l lc v e  o r.obo la  
o b tenc iân  de a c e ite s  de o l iv o ,  en to n to  que se produzcon o hayo e x is ­
te n c ia s  de e l lo s ,  queda p ro h ib id o  l a  e lo b o ro c iân  de o c e ite s  y grcscs  
de o tro s  c lo s e s , to n to  de o rig e n  anim al como v e g e ta l.
A r t ic u lo  v igâsim o n oveno .- Los in d u s tr ie s  e x tro c to re s  de o c e ite  de 
o ru jo  de o ce itu n o  y de s e m illo s  montendrân l a  debido separacion  de 
lo s  d is t in to s  c loses  de a c e ite s  que obtengon, goran tizan do  su purero  
y fo c i l i to n d o  la s  comprobociones que seon p ré c is a s .
CAPITULO V I .
In sp ecc iân  y sonciones.
A r t ic u lo  t r ig â s im o .-  Los Orgonismos com pétentes, de conform idcd ccn 
l a  le g is lo c iâ n  v ig e n te , l le v a r â n  o e fe c to  l a  in sp ecc iân , v i g i l o n c i c  
y c o n tro l d e l cum plim iento  de cuonto se e s to b lece  en e l  p résen te  
D e c re to , y soncionorân e l  in c u m p lim ien to , fo lseam iento  u om isiân  de 
lo s  d isp uesto  en e l  mismo.
DISPOSICIONES FINALES
P r im e r a .-  La Com isiân E sp ec io lizo d o  de A c e ite s  y Grosos d e l FORPPA 
se re u n ir â ,  como minimo, c u o trim e s tra lm e n te , para exominor e l  d e- 
s o r ro llo  de lo s  compoRos y proponer la s  medidos que, en todoc lo s  
ârdenes, con tribu yon  o un m ejor d e s o rro llo  de la  mismo, c o n s titu y e r i-  
do lo s  grupos de tro b o jo  necesorios  o tô le s  f in e s .
Segundo.- Los M in is te r io s  de A g r ic u ltu re  y de Comercio, por s i  o o 
tro v â s  d e l FORPPA y de la  D ire c c iâ n  G eneral de Comercio AJ-im entario , 
en le s  e s te ra s  de sus re s p e c tiv e s  com petencies, d ic to râ n  la s  d isp o ­
s ic io n e s  com plem entorios oportunos para e l  d e s o rro llo  d e l p résen te  
D e c re to .
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ORDEN 12 noviembre 1963 (P re s id e n c ia ), 
ACEITE. Campana o lu X co la  1963-64 ,
La compoRa o liv o re r o  19 6 3 /6 4  présenta  signos d»' una oxcepcio i^ il 
cosecha c u o n t i to t iv o .  .
Ante uno s itu o c iâ n  de e s ta  n o tu ro le zo , l a  A d m in is tru c idn  ho (ja 
adopter medidos que compoginen e l  in te râ s  de lo s  o g r ic u lto re s  o l iv a ­
re ro s , in d u s tr ia le s  y com erciontes d e l s e c to r, con o l in te r é s  y lu  
copocidod o d q u is it iv a  de l a  gron moso de consum idores.
La présente  o rdenaciân  t ie n d e  n u n ir  ombos im p ortan tes  ex igen ­
c ie s . Se ho f i jo d o  un p re c io  de p ro tecc ion  su p e rio r a l  de l a  pasodo 
compono que, con une moyor cosecha, cubre s i  p o s ib le  oumento de lo s  
gostos v a r ia b le s .
Igu olm ente , y como medido b âs ico , se ho odoptodo l a  rc s o lu c iâ n  
de que se compre por l a  A d m in is tro c iâ n , o lo s  p rec io s  de p ro te c c ié n , 
todo e l  o c e ite  de o l iv o  que l e  seo o fe r ta d o .
S i se oRode la  p ro h ib ic iâ n  de ven ta  de o c e ite  de s e m illo s  d 
gronel y lo s  reg u lac io n es  o que se somete la  venta  de sus envosodos, 
se c ie r r o  e l  c ic lo  de p ro te c c iâ n  a l  sec to r o liv o r e r o .
La in d u s tr io ,  e l  comercio y lo s  consumidores encontrorén  en la  
présente ordcnocidn e l  omporo que surge de que lo s  ân icos o c e ite s  rk- 
ven ta  o g rc n e l serân lo s  de o liv o  que no tengon ocidez s u p e rio r o 
t r è s  grades, por lo  que lo s  in d u s tr ie s  de re f in o c iâ n  y envosado en -  
con tro rân  un im pulse o sus o c tiv id o d e s , y lo s  consumidores a c e ite s  
de m ejor c o lid o d .
C u b ie rto  e l  r iesg o  de in m o v ilizo c io n e s  onerosos para e l  produc­
t o r  y de cofdos de p re c io  en e l  mercodo in t e r io r  o e x te r io r ,  por lo  
ob lig ad o  compro d e l o c e ite  a p re c io s  de p ro te c c iân  sup crio res  o lo s  
. de l a  posodo compoRo, l a  A d m in is tro c iân  no podfo d e jo r  de contem pler 
o un sec to r d e l consumo, cuyos medios o d q u is it iv o s  no le  perm iten  lo  
u t i l i z o c iâ n  d io r io  de lo s  a c e ite s  de o l iv o ,  y es por e l lo ,  por lo  
que se montienen en e l  mercodo algunos a c e ite s  de sem illo s  bojo con­
t r o l  d ir e c to  d e l Estodo para  que puedon accéder o â l  o q u e llo s  con­
sum idores.
En su v ir tu d  y o propuesto  de lo s  M in is tre s  de A g r ic u ltu r e  y 
de Comercio, e s ta  P re s id e n c ia  d e l Gobierno ho ten id o  o b ien  d isponer:
A r t ic u lo  1 ° .  D urante l a  compoRo o le ic o lo  de 1 9 63-64 , l a  o ce ituno  de 
olm azaro , lo s  a c e ite s  de o l iv o  que de e l lo  se obtengon, lo s  a c e ite s  
de o ru jo  de o ce itun o  (a c e ite s  de o liv o  de segundo c lo s e ) ,  o lgodân, 
cacahuet, g ir a s o l ,  so jo , a c e ite s  in d u s tr ia le s  y grosos com estib les  
o in d u s tr ia le s  de o rig e n  v e g e ta l y an im al, quedorân en l ib e r to d  de 
com ercio, con lo s  lim ito c io n e s  que se f i jo n .
A r t ic u lo  2®. Lo o ce itun o  para olm azaro serâ  de l ib r e  c o n tro ta c iâ n  
e n tre  o liv a re r o s  y fo b ric o n te s  de o c e ite , m ediante lo s  poctos que 
in d iv id u a l o c o lec tivo m en te  puedcn c e le b rn r o q u â llo s .
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Los fo b r ic a n te s  que rcc ib an  o ce ituno  no contro todo  scriolaron  
d io rio m e n te , en t o b l l l l o s  colocodos en e l  lo c o l de recepcidn , los  
p re c io s  o que cotnpron d icho f r u to ,  lo s  cuo les  se conceptuorfin con 
v a lid e z  hosto e l  memento en que comiencen a r e g ir  lo s  que senole la  
Junto  Loca l de Rendim ientos de A ce itu na  de Almozora a quo se re f ie ^ ^ j  
re  e l  oportado s ig u ie n te »
A r tfc u lo  3®. En cado tdrm ino m u n ic ip a l, p re v ia  l a  o u to r iz a c id n  de la  
J e fa tu r a  Agrondmico P r o v in c ia l co rro sp o n d ien te , podrd c o n s titu irs c  unn 
Ju n ta  Local de R end im ientos, in te g ro d o  por c l  J e fe  de la  Hermondod 
S in d ic o l,  que octuord  como P ré s id e n te  (en  o q u e llo s  tdrm inos m unici­
p a le s  o liv o re ro s  en que adn no e s t in  lego lm ente  c o n s titu fd a s  la s  
Hermandades S in d ic a le s , p re s id ir d  la  Junto  e l  A lc a ld e  de la  lo c o l i -  
d ad ); un re p ré s e n ta n te  de lo s  vendedores y  o tro  de lo s  comprodores 
de o c e itu n o , designodos, e l  p rim ero , por e l  Grupo O liv o  de lo  Hermon- 
dod L oca l de Lobrodores, y  e l  segundo, por lo s  in d u s tr ia le s  olmozo- 
rc ro s  de lo  lo c o lid o d . En coso de que lo s  Vocoles de lo  Junto lo  
consideren  co n v e n ie n te , e le g ird n , de comdn ocuerdo, un nucvo Vocal 
o liv o re r o  que tro b o je  por s f  mismo su cosecha de o c e itu n o . Se e le -  
g irâ n  Vocales  sup lentes  para que octJen en ousencio de lo s  t i t u la r e s .
A ctuor£  como S e c re to r io , o l  solo e fe c to  de le v o n to r  la s  octos, 
e l  que lo  sea de l a  Hermondod, y en o q u e llo s  term ines en que no e r t6  
c o n s titu fd o  l a  Hermondod, un fu n c io n o rio  m u n ic ip a l nombrado por e l  
A lc a ld e .
Se o u to r iz o râ  lo  c o n s titu c id n  de d ichas Juntos Locales  de Ren­
d im ien tos  en lo s  s ig u ie n te s  cosos:
a ) Cuondo lo  s o l i c i t e  por e s c r i to ,  ante  l a  A lc o ld fo , un mfnimo de 
quince p roducto res  de o ce itun o  que no hayon contro todo  su f r u to ,  o 
l a  mayorfo de lo s  mianos cuondo se olconce dicho numéro de produc­
to r e s .
b) Cuondo lo  p ido  ante  l a  mismo outoridod  e l  J e fe  do lo  Hermondod 
de Lobrodores de l a  lo c o lid o d  o olgdn olm ozorcro de l a  mismo.
E l funcionom iento  de es tas  Juntos, o s f como lo s  medidos y normes 
poro dor e fe c t iv id o d  o la s  mismos, sera reglomentodo por la  S e c re ta -  
r f o  G eneral Técn ico  d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu re .
E l P ré s id e n te  de la  Jun te  ser6  responsable de la  le g o lid o d  de 
lo s  ocuerdos que se odopten y d e l normal funcionom iento de o q u é llo s .
A r t fc u lo  4®. Los Juntes  Loca les  de Rendim ientos de A ce itu na  do A l -  
mozoro tendrân  como m is idn:
o) D e term in er e l  ren d im ien to  en o c e ite  com estib le  de le s  d is t in ta s  
c lo s e s  de o ce itu n o  d e l term in e  m u n ic ip a l.
b) SePfolor e l  p re c io  mfnimo que corresponde o cado c lo se  de oceitunq  
en rozdn o su ren d im ien to  en o c e ite ,  por o p lic o c id n  de la  norme de
3.
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c 6 lc u lo  que la  S e c re ta r fa  G eneral T^cnica d e l M in is te r io  de A g r ic u l­
tu r e  epruebe a d icho e fe c to , ten icndo  en cuente lo s  p rec io s  do p io -  
te c c id n  d e l o c e ite ,  lo s  mdrgenes de m o ltu rac id n  de l e  a c e itu n a  y e l  
v a lo r  de lo s  subproductos, conforme determ ine l a  c ito d o  S e c re ta rfa  
G eneral Técn ico .
Los p re c io s  f i )a d o s  de e s ta  forme a l a  a c e itu n a  por le s  c itp ^ c ;  
Juntas  tendrdn la  con s ideroc idn  de mfnimos. E n tre  lo s  c o n trô la n te s  
pueden poctorse lib re m e n te  p re c io s  sup erio res  en razdn o l a  c a lid a d  
y sonidod d e l f r u to  u o tro s  cons iderac iones  de fn d o le  com erc ia l e 
in d u s t r ia l .
A r t fc u lo  5®. E l M in is te r io  de A g r ic u ltu re  ordenord l a  a p e rtu re  de to -  
dos le s  olm ozoras e x is ta n te s  en e l  t e r r i t o r i o  n o c io n o l, a f in  do fo -  
c i l i t o r  l e  recepcidn  de a c e itu n a  y su m o ltu ro c id n .
A r tfc u lo  6®. La Com isarfo G eneral de A bostecim ientos y T ransp ortes  
comprarâ lo s  o c e ite s  de o l iv e  v frgen es  que lib re m e n te  se l e  o fre z c a i 
por lo s  p ro d u c to re s -o liv o re ro s , lo s  alm ozoreros y o lm ocen istos, de 
ocuerdo con le s  s ig u ie n te s  e s tip u lo c io n e s  econdmicos y td c n ic o -le g o le s :
a ) A c e ite s  v frgen es  hosto un grodo de oc id ez: 2 7 ,0 0  pesetas c l  
kilogrom o.
b) A c e ite s  v frg en es  de mds de un grado hosto grodo y medio de o c i -  
dez: 2 6 ,5 0  pesetas e l  k ilog ro m o .
c ) A c e ite s  v frgen es  de més de grodo y medio hosto dos grades y medio: 
2 5 ,0 0  pesetas e l  k ilog ro m o .
d ) A c e ite s  v frgen es  de mas de dos grades y medio hosto t r è s :  24,50  
pesetas e l  k ilog ro m o .
e ) Los o c e ite s  de mds de t r è s  grades de ocidez no serân o b}eto  de 
compro por l a  Com isarfo  G eneral de A bostecim ientos y T ra n s p o rte s .
f )  E l plozo para o fe r to r  y vender e l  o c e ite  de o liv o  o l a  Comisarfa 
G eneral de A bostec im ien tos y T ransportes  term iner^ e l  d fo  31 de moyo 
de 1964.
g) E l o fe r ta n te  se d l ig a ,  con lo s  medios de que dispongo, p ropios  
o a )enos , o olmocenor en c o lid o d  do depdsito  l a  to to lid o d  de lo s  
a c e ite s  o b je to  d e l c o n tro to  de comprovento.
h) Los depdsitos  p ropios o o jenos deber6n re u n ir  lo s  cond ic iones qoc 
oseguren e l  m ontenim iento de lo s  co lid od es  de lo s  a c e ite s  fig u ra d a s  
en e l  c o n tro to , de t o i  forma que lo s  contam inocionos, derromes, ou- 
mentos de o c id e z , e t c . ,  que puedon d is m in u ir  la  c o lid o d  y la  c o n t i -  
dod d e l o c e ite  comprodo seon de cuento y riesg o  d e l vendedor- 
d e p o s ito r io .
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i )  La Com isarfo  G enero l de A bostecim ientos y  T ransportée  p u b lic o ra  
en la  co rro sp o n d ién te  C ir c u la r  lo s  modelos de con tro to  de comprovento 
y d e p d s ito .
} )  De ocuerdo con lo  e s p e c ific o d o  on lo s  oportodos a ) ,  b ) ,  c ) y d^ 
dé e s te  a r t f c u lo ,  l a  Coraisarfa G eneral de A bostecim ientos y TrcnnpP%- 
te s  pogoro e l  k i lo  de o c e ite  a lo s  p rec io s  que en lo s  mismos sc sc-ffi­
lo n , sobre olm ocfn o d ep ds ito  e le g id o  por e l  vondedor,
k ) La fo rm a liz o c l6 n  d e l co n tro to  de com pro-vento se r e o liz o rd  p r e c i-  
somente cuondo la  merconcfo o fe rto d o  se encuentre ffs ico m cn te  en e l  
d ep ds ito  e le g id o  por e l  vondedor.
I )  Los v e n d e d o re s -d e p o s ito rio s  baron uno d ec lo ro c id n  de l a  c o lid o d  
y con tid ad  d e l o c e ite  o b je to  de l a  comprovento. Esta d ec lo ro c id n  
ten d râ  a todos lo s  e fe c to s  e l  c o r6 c te r  de documente p J b lic o .
La C om isarfo  G eneral de A bostec im ientos y T ransp ortes  e je r c i to r o  
e l  c o n tr o l,  en l a  forme que estim e oportuno , de l a  c o lid o d  y con tidad  
s in  que e l lo  supongo e x c lu s io n  de resp on sob ilid od  para c l  d e p o s itu r io  
cuondo a l  f i n a l  d e l d ep ds ito  o en c u o lq u ie r  momento en que se com- 
pruebe la  in f r o c c id n , C om isarfo  G eneral de A bostecim ientos y T rans­
p o rtes  o lo s  comprodores de lo  merconcfo comprueben d ife ro n c io s  de 
c o lid o d  y con tid a d  resp ecte  o lo  esp e c ific o d o  en la  d e c lu ro c iJ n .
I I )  La Com isarfo  G eneral de A bostecim ientos y T ransp ortes  pogcr6 en 
e l  momento de fo rm o liz o r  e l  co n tro to  e l  70 por 100 d e l im porte  t o t a l  
de l a  m erconcfo, y  e l  re s to  o lo s  cuotro  meses do re o lizo d o  c l  p r i ­
mer pogo.
m) La Com isarfo  G eneral de A bostecim ientos y T ransp ortes  pogor6, 
en concepto de olm ocenom iento, custod io  y gostos de entrego  sobre 
p lo to form o  t ra n s p o r te , 0 ,0 5  pesetas por k i lo  y mes, durante  lo s  
t r è s  prim eros meses; 0 ,0 3  pesetas por k i lo  y mes, duran te  lo s  trè s  
meses s ig u ie n te s , y 0 ,0 2 5  pesetas por k i lo  y mes por e l  re s to  de 
tiem po que puedo d u ro r e l  olmocenomiento.
E l pogo de lo s  gostos que se ind icon  serd obonodo por la  Comi- 
s o rfo  G eneral de A bostec im ien tos y T ransportes  por semestres vencidos  
o a l a  s o lid o  de l a  m erconcfo.
A r t fc u lo  7 9 . Lo C om isarfo G eneral de A bostecim ientos y T ransportes  
podrd vender e l  o c e ite  de o liv o  que le  seo s o lic ito d o , a lo s  p rec ios  
que se determ inen  y que en ningdn coso serdn in fo r io r e s  o lo s  de p ro -  
te c c id n  increm entodos en lo s  gostos que hayo ocosionodo la  merccncfo 
y su in m o v iliz o c id n .
A r t fc u lo  8®. La ve n ta  o l p d b lic o  de lo s  d is t in ta s  c loses de o c e ite  
responderâ o la s  e s p e c ific o c io n c s  d e l Conscjo O lo fc o lo  In tc rn o c io n o l.
Quedo p ro h ib id o  l a  ven ta  de todo c lose  de o c e ite s  o g ro n e l, s a l­
vo lo s  de o liv o  v frg en es  hosto t rè s  grados de o c id e z , que deberd reu ­
n i r  la s  con d ic io nes  o rg o n o ld p tico s  opropiodos.
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A r tfc u lo  9®. Quedo p ro h ib id o  l a  venta de todo c lose  de o c e ite s  de 
s e m illo s  o g ro ne l en t e r r i t o r i o  p en in s u la r durante  l a  présente com- 
pono.
A r tfc u lo  1 0 . E l o c e ite  de cocohuet puro y re fin o d o  tendrd  e l  prqp^ 
c io  que en coda momento re s u ite  de lo  o p lic o c id n  de lo s  dercchos rù -  
gulodores p re v is to s  en e l  D ecreto  611, de 28 de morzo de 1963, qû 
no podré se r in f e r io r  para  e s ta  compoRa a l  p rec io  de p ro tecc idn  de 
lo s  a c e ite s  v irg e n e s  de hosto un grodo, mds mdrgenes de c o n e rc io li -  
zo c id n .
A r tfc u lo  1 1 . E l o c e ite  de so ja  puro, re fin o d o , o c u o lq u ie r o tro  pro­
cédante de s e m illo s  tro to d o s  en e l  t e r r i t o r i o  n oc ion o l o de produc- 
c idn  n o c io n o l que puedon s u s t i t u i r  en co lid o d  y p re c io  o l o c e ite  de 
sojo  y que se encuentre  d en tro  d e l mismo régimen o d m in is tro tiv o  de 
in te rv e n c id n  e s to to l ,  se vender# envosodo o l p re c io  de 21 ,00  pesetas  
e l  l i t r o ,  envase o p o rte , o d e v o lv e r .
A r t fc u lo  1 2 . Se p rohibe  e l  d e s tin e  o consume de boco de lo s  o c e ite s  
de o liv o  de ocidez s u p e rio r o t r è s  grados. Dichos o c e ite s , poro po- 
d er ser destinodos o t o i  f i n ,  deber#n s u f r i r  forzosom ente e l proceso 
com plète de re f in o c id n  en sus t r è s  fases: n e u tro liz o c id n , d ec o lo ro -
c idn  y d es o d o rizo c id n .
No o b s tan te  lo  d ispuesto  en e l  pdrro fo  a n te r io r ,  lo  Comisarfo  
G eneral de A bostec im ientos y T ransportes  quedo fo c u lto d o  para outo - 
r i z o r  e l  consume de o c e ite s  de o l iv o  de ocidez s u p e rio r o trè s  grades  
en le s  p ro v in c io s  o lo s  que con o n te r io r id o d  y de forma re p e tid o  se 
le s  v ie n e  dondo dicho o u to r iz o c id n .
A r tfc u lo  1 3 . Los o lm ocen istos y d e ta l l is to s  vendrdn obligodos o t e -  
n er siempre o d is p o s ic id n  de sus re s p e c tiv e s  c l ie n te le s  o ce ite  de 
o liv o  v irg e n  o g ro n e l, con ocidez mdximo de t rè s  grados y buenos 
condic iones o rg o n o ld p tico s .
En e l  coso de que corezcon de o c e ite  de o l iv o  v irg e n  a g ro n e l,  
vendrdn ob ligodos o s u m in is tro r lo s  o c e ite s  de o l iv o  envosodos o l 
mismo p re c io  seRolodo para  e l  o c e ite  o g ro n e l.
A r t fc u lo  14 . En lo s  lo c a le s  en que se l le v e  o cobo la  obtencidn de 
o c e ite  de o liv o  o de o ru jo , en to n to  se produzco o hoyo e x is te n c io  
de e l lo s ,  quedo p ro h ib id o  l a  e loborocidn  de a c e ite s  y grosos de 
o tro s  c lo s e s , to n to  de o rig e n  onim ol como v e g e to l.
A r t fc u lo  1 5 . Todos lo s  in d u s t r ia le s  y com erciontes m ayo ritto s  que 
in te rven go n  en c u o lq u ie r  fose de fo b ric o c id n  o com ercio del o c e ite  y 
de lo s  grosos regulodos por lo  présente  Orden, tendron o b lig o c id n  de 
onotor d io rio m en te  lo s  en tro d os , so lid o s  y movimiento de la s  grosos 
y de lo s  productos eloborodos o cfectos e s ta d fs t ic o s .
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Lo Com isorfo G enero l de A bostecim ientos y Tronsportns cenoloro  
lo s  cosos en que debcn presentorse  declorocionos de movimiento y 
e x is te n c io s .
A r tfc u lo  16 . La Com isarfo G enerol de A bostecim ientos y T ro n tp o rle s  
d ic to r o  lo  c i r c u le r  com plem entorio poro e l  d e s o rro llo  y e jc c u c i6 n  _, 
de l a  p résente  Orden.
A r t fc u lo  17 . E l incum plim iento  de lo  d ispuesto  en lo  présente  Orden 
serâ  soncionodo con o rre g lo  a lo s  preccptos de lo  Ley de 30 de sep- 
tiem b re  de 1940 y C irc u lâ te s  numéros 467 y 701 de lo  Com isarfo  Gene- 
r o l  de A bostecim ientos y T ran sp o rtes .
A r tfc u lo  18 . La présente  d is p o s ic id n  sera de o p lic o c id n  para l a  
compoRo o le fc o lo  1963 /64  y comenzorâ o r e g ir  en lo  fecho que la  
Com isorfo G enerol de A bostecim ientos y Tronsportes  determ ine , en 
cuyo momento quedordn derogados lo s  Ordenes de esto  P re s id e n c io  de 
21 de noviembre de 1962, osf como cuontos d ie p o s ic io n es  se d ic ta ro n  
para  d e s o r r o llo r lo s .
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DECRETO 23 d ic iem bro  1976. ndm, 3 0 7 6 /7 6  (P re s id e n c io ) . /
ACEITE. Normos e s p e c ific o s  poro 
compono o le fc o lo  1976-77
I . -  Norme g en era l
A r tfc u lo  1 ® .-  Lo compoRo o le fc o lo  1976-77  se ré g ira  por lo  d ispuesto  
con c o rô c te r genero l en e l  Decreto  2934/1975 , de 7 de noviembre (R . 
2 3 1 7 ), y por lo s  normes que se estob lecen  en e l  présente  Real D ecreto.
I I . -  Reservo
A r tfc u lo  2 ® .-  C l FORPPA o d q u ir ird  lo  to to lid o d  d e l o c e ite  de o liv o  
v irg e n  que lib re m e n te  le  o frezco n  lo s  p roducto res .
E l perfodo de o d q u is ic id n  serd desde e l  1 de enero hosto e l  31 de 
ju l io  de 1977.
La re o liz o r .id n  de o d q u is ic io n es  quedo supeditodo o que e l  FORPPA 
dispongo de copocidod de olmocenomiento.
A r t ic u le  3 ® .-  1 . Los p re c io s  de compro, sobre c e n tre  de recepcidn , 
poro lo s  o c e ite s  de o l iv o  v frgen es  de lo s  co lid od es  d e fin id o s  en e l  
a r t fc u lo  7® d e l D ecreto  2 934 /1975 , de 7 do noviem bre, serân lu s  
s ig u ie n te s :
P to s ./K g .
A c e ite  de o liv o  v irg e n  e x tr a  de hosto  
0,5®  de o c id e z .......... .......................................... 80 ,75
A c e ite  de o liv o  v irg e n  e x tr a  de mâs do 
0,5®  y hosto 1® de ocidez ........................... 8 0 ,00
A c e ite  de o liv o  v irg e n  f in o  ...................... 7 9 ,2 5
2 . Los p re c io s  de compro, o p a r t i r  d e l mes de 
de j u l io ,  ombos in c lu s iv e , se increm entorân en 
y mes.
morzo y hosto e l  mes 
0 ,5 0  pesetos/k ilogrom o
3 . La o d q u is ic id n  de o c e ite s  de o liv o  v frgenes deberâ re o liz o rs e  de 
ocuerdo con lo s  modolidodes que se estoblezcon  por e l  FORPPA.
A r tfc u lo  4 ® .-  1 . Los p re c io s  de vento  de lo s  o c e ite s  odqu iridos por 
e l  FORPPA, sobre c e n tre  de re c e p c iâ n , serân lo s  s ig u ie n te s :
P to s ./K g .
A c e ite  de o liv o  v irg e n  c x tro  de hosto  
0 ,5 ®  de o c id e z ................. ................................... 82 ,75
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P ta s ./k g
A c e ite  de o l iv o  v irg e n  e x tr a  de «nÉ» de
0,5®  y hosto 1 ® ................      82 ,00
A c e ite  de o l iv o  v irg e n  f i n o .....................   8 1 ,25
2 . Los p re c io s  de ven ta  a p a r t i r  d e l mes de morzo y hosto e l  mes d i  
j u l io ,  ombos in c lu s iv e , se increm entorân en 0 ,5 0  p ese tos /k ilog rcw o  
y mes.
I I I . -  Exportoc idn
A r tfc u lo  5 ® .-  1 . D urante l a  p résente  compono, lo s  exportoc ioncs de
o c e ite  de o l iv o  o g ro n e l, o que se r e f ie r e  e l  p ô rro fo  2® d e l o r t fe u -  
lo  9® d e l D ecreto  2 934 /1975 , de 7 de noviembre (c i to d o ) ,  no esto rân  
su je ta s  o ningân t ip o  de re s t r ic c iâ n  c u o n t ito t iv o .
2 . E l FORPPA propondrâ o l  Gobierno lo s  medidos a odoptor para le s  
o c e ite s  " e x tra s  de L ev an te", cuyo d es tin o  t ro d ic io n o l es e l  mercodo 
e x te r io r ,  s i e l  d e s o rro llo  de lo s  expo rtoc io nes  lo  h ic ie r o  necesorio  
y o f in  de que se a ju s te  en n iv e l  de p re c io s  y contidodes exportodos  
0 l a  c o lid o d  y volâmenes de producciân o b ten id o s .
I V . -  Envosodo y g ro ne l
A r tfc u lo  6 ® .— Lo ven ta  a l  p â b lic o  de todos lo s  o c e ite s  com estib les  
se re o liz o râ n  en régimen de envosodo, con p re c in to  y bojo iiiorco ic -  
g is tro d o .
Excepcionolm ente, duronte lo  p resents  compono, se o u to r iz o  lo  
ven ta  o g ro n e l de lo s  a c e ite s  de o l iv o  v frgen es  de lo s  co lidodes  
e x tro  y f in o .
Por lo  D ire c c iâ n  G eneral de Comercio In t e r io r  se determ inorân  
lo s  re q u is i te s ,  g oron tfos  y c o n trô le s  o que deberân sometcrse lo s  
e s to b le c im ie n to s  donde se vendon o c e ite s  de o l iv o  v frgen es  o g ro n e l.
V . -  A c e ite s  de s e m illo s
A r t fc u lo  7 ® .-  Duronte e l  p rim er semestre d e l ono se odoptorân lo s  
medidos oportunos poro lo  supresidn groduol de lo s  subvenciones oc- 
tuo lm ente op licodos  o lo s  a c e ite s  de s e m illo s .
A r t fc u lo  8 ® .-  1 , E l Gobierno odecuorâ su octuociân  en e l  tronscursci
d e l ono 1977, o e fe c to s  de que e l  consumo in t e r i o r  de a c e ite  p roce- 
dente de s e m illo s  de im p ortoc iân  no rebose l a  c i f r o  de 170 .000  to -  
n elodos.
A lo  v is to  de lo  e v o lu c iân  d e l mercodo, se ir â n  odoptondo lo s  
medidos oportunos que seon p ré c is a s  poro consegu ir d icho o b je t iv o .
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2 . Por lo s  M in is te r io s  de A g r ic u ltu r e  y de Comercio so instrum nntorâ  
un sistem o de insp eccid n  y c o n tro l de lo  co m o rc io lizo c id n , destino  
y uso d e l o c e ite  de s o ja .
V I . -  Juntas  Loca les  de Rendimientos
A r tfc u lo  9 ® .-  Los Juntos Loca les  de R endim iento, odeinâs de la s  mi-^ 
siones p re v is to s  en e l  a r t f c u lo  2® d e l D ecreto  2934 /1975 , de 7 de 
noviem bre, tendrân  l a  de seR olor e l  p re c io  que corresponde o coda 
c lo se  de o ce itun o  en rozdn a su ren d im ien to  en o c e ite ,  ten iendo en 
cuento lo s  p re c io s  base e s to b le c id o s  en e l  a r t fc u lo  3®, lo s  mârgenes 
de m o ltu roc idn  de l a  a c e itu n a  y e l  v a lo r  de lo s  subproductos.
Los p rec io s  que se senalen  tendron  lo  considerocidn  de mfnimos, 
pudiéndose p octo r lib re m e n te  e n tre  lo s  c o n tro to n tes  p re c io s  superio ­
res  en rozdn o l a  c o lid o d  y ren d im ien to  d e l f ru to  u o tro s  considera­
c iones de fn d o le  c o m erc ia l o in d u s t r ie l .
A r t fc u lo  1 0 . -  Los p re c io s  de l a  a c e itu n a  de alm ozora, a que se hoce 
r e fe r e n d a  en e l  a r t fc u lo  4® d e l D ecreto  2934/1975 , no podrân ser i n -  
fe r io r e s  o lo s  e s to b le c id o s  por l a  Jun to  Locol de R endim ientos, s i 
lo  h u b ie re .
V I I . -  D isp o s ic io n es  d erog o to rios
Quedon derogodos cuontos d is p o s ic io n e s  de ig u o l o in f e r io r  rongo 
se opongon a lo  e s to b le c id o  en e l  p résente  Reol D ec re to .
V I I I . -  D isp o s ic io n es  f in o le s
1 ® .-  Los M in is te r io s  de A g r ic u ltu re  y de Comercio, por s f o o tro vés  
d e l FORPPA y de l a  D ire c c id n  G eneral de Comercio I n t e r io r ,  en lu s  
e s fe ro s  de sus re s p e c tiv e s  com petencies, d ic to ré n  lo s  d isp os ic ion es  
com plem entorios oportunos para e l  d e s o rro llo  de lo  d ispuesto  en e l  
p résente  Reol D ec re to .
2 ® .-  Lo d ispuesto  en e l  p résen te  Reol Decreto  ser6 de o p lic o c id n  para  
l a  compono o le fc o lo  1 9 7 é /l9 7 7 , que comienza e l  1® de noviembre de 1976  
y f in o l iz o r â  e l  31 de o c to b re  de 1977.
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DECRETO 11 noviembre 1 9 /7 , n u i. 3504/77  (P re s id e n c io ) .
ACEITE. Normos e s p e c ir ic a s  poro compono 
o le fc o lo  1Y 77-78 .
I . '
I .  Normo g en era l
A r tfc u lo  1®. La campoRo o le fc o lo  1977 /78  se r e g ir â  por lo  d ispues­
to  con c o râ c te r  g en e ra l en e l  D ecreto  2 9 3 4 /1 9 7 5 , de 7 de noviembie  
(R 2 3 1 7 ), y  por la s  normos que se esto b lecen  en e l  p résenté  Reol 
D ecre to .
I I ,  Reserve
A r tfc u lo  2®. E l FORPPA o d q u ir ir â  l a  to to lid o d  d e l o c e ite  de o liv o  
v irg e n  de lo s  c o lid o d es  que se ind icon  en e l  a r t f c u lo  3® que l i b r e ­
mente o frezco n  lo s  p ro du cto res , con l a  unico  lin ito c id n  que cobro 
copocidod de olmocenomiento se e s to b lezco  en lo s  normos que d es o rro l-  
le n  e l  p resen ts  Reol D ec re to .
E l perfodo  de o d q u is ic id n  serâ  desde e l  1 de fe b re ro  hosto e l  
31 de ogosto de 1978.
A r tfc u lo  3® 1 . Los p re c io s  de compro sobre cen tro  de recepciân  poro 
lo s  o c e ite s  de o liv o  v frg en es  de lo s  co lid od es  d e fin id o s  en e l  o r l f -  
cu lo  7® d e l D ecre to  2 9 3 4 /1 9 7 5 , de 7 de noviem bre, serân lo s  s ig u ie n ­
te s :
P tos/Kg
A c e ite  de o l iv e  v irg e n  e x tra  de hosto 0 ,5®
de ocidez ...........................................................................  97
A c e ite  de o l iv o  v irg e n  e x tra  de mâs de
0 ,5®  y hosto 1® de o c id e z   .................... 96
A c e ite  de o l iv o  v irg e n  f i n o ..........................  95
2 . S i lo s  c irc o n s ta n c ié s  d e l mercodo lo  h ic ie ro n  oco nse jo b lc , 
por e l  FORPPA se podrân d ic t e r  le s  normes poro lo  o d q u is ic iâ n  de 
a c e ite s  de o l iv e  v frgenes  c o r r ie n te s .
3 . Los p re c io s  de compro, o p o r t i r  d e l mes de morzo, y hosto c l  
mes de ogosto , ombos in c lu s iv e ,  se increm entorân en 0 ,5 0  p ts /K g  y mes.
4 . La o d q u is ic iâ n  de o c e ite s  de o l iv e  v frgen es  deberâ r e o l i z o r -  
se de ocuerdo con le s  modolidodes que se estob lezcon  por e l  FORPPA.
A r tfc u lo  4 . 1 . Los p re c io s  de vento  de lo s  a c e ite s  o dq u irid os  por 
e l  FORPPA sobre cen tro  de recep ciân  serân lo s  s ig u ie n te s :
Ptos/Kg
A c e ite  de o l iv o  v irg e n  e x tr a  de hosto 0 ,5®
de ocidez  ...........      99
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Ptos/Kg
A c e ite  de o liv o  v irg e n  e x tro  de mâs de 0,5®
y hosto 1® de ocidez .................................... .. 98
A c e ite  de o liv o  v irg e n  f in o   ........................... 97
A c e ite  de o liv o  v irg e n  c o r r ie n te  de hosto i
2® de o c id ez  ...................... ................................ .. 96
A c e ite  de o liv o  v irg e n  c o r r ie n te  de mâs de
2® y hosto 3® de ocidez  ........................ 94
2 . Los p re c io s  de vento  o p a r t i r  d e l mes de morzo y hosto  e l  
mes de ogosto , ombos in c lu s iv e , se incrementorân en 0 ,5 0  p tos /K g  y 
mes.
A r tfc u lo  5®. Los b e n e fic io s  que se produzcon por l a  re v a lo r iz o c iâ n  
de lo s  e x is te n c io s  de a c e ite  de o liv o  o lo s  nuevos p re c io s  de goron-
t f o  se d es tin o râ n  o l a  c o n s titu c iâ n  de un fondo que por e l  FORPPA
se o p lic o râ  o l a  tronsform ociân  de lo s  s u p e rf ic ie s  de o l iv o r  en e x -  
p lo to c io n e s  optas poro o tro s  c u lt iv e s .
En e l  coso de que con o b je to  de montener e l  a c tu a l o q u i l ib r io  
en e l  consumo de grosos se es to b le c ic s en  derechos regu lodores  a la  
im portoc iân  o tosos o l a  tronsform ociân  de olguno de e l lo s ,  se in c o r-  
pororfo n  o l fondo seRolodo en e l  p â rro fo  a n te r io r .
I I I .  E xp orto c iân .
A r tfc u lo  6®. 1 . Duronte l a  presents  compoRo lo  e xp o rto c iân  de o c e ite  
de o liv o  a g ro n e l, o que se r e f ie r e  e l  p â rro fo  2® d e l o r t fc u lo  9® 
d e l D ecreto  293 4 /1 9 7 5 , de 7 de noviem bre, no es to rân  su je ta s  o n in -  
gdn t ip o  de r e s t r ic c iâ n  c u o n t ito t iv o .
2 .  E l FORPPA propondrâ o l M in is te r io  de Comercio, poro su e le -  
vociân  o l G ob ierno, lo s  medidos o adopter para lo s  a c e ite s  " e x tra  
de L e v a n te " , cuyo d es tin o  t ro d ic io n o l es e l  mercodo e x te r io r ,  s i  o l  
d e s o rro llo  de le s  exportoc iones lo  h ic ie r o  necesorio  o f in  de que 
se a ju s te  en n iv e l  de p re c io s  y contidodes exportodos o l a  co lid o d  
y volâmenes de producciân  o b ten ido s .
IV .  Envosodo
A r t fc u lo  7®. La v en ta  o l p â b lic o  de todos lo s  o c e ite s  com estib les  
se r e o l iz o r â  en râgimen de envosodo, con p re c in to  y bojo  morco r e -  
g is tro d o .
V . A c e ite s  de sem illo s
A r t ic u le  8®. Por e l  Gobierno se f i jo r â n  lo s  p rec ios  mâximos de 
ven te  o l  p â b lic o  de lo s  a c e ite s  de so ja  y de g iro s o l re fin o d o s  y 
envosodos.
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A r tfc u lo  9®- E l Gobierno odecuorâ su octuociân  en e l  tro nscurso  d e l j
ono 1978 o e fe c to s  de que e l  consumo in t e r io r  do o c e ite  do soJo no
rebase lo  co n tid o d  de 1 0 :000  tonelodos roensuoles.
V I .  Juntos Locales do Rendim ientos.
A r tfc u lo  1 0 . Los Juntos Locales de R endim ientos, odomâs do lo s
m isiones p re v is to s  en e l  a r t ic u le  2® d e l D ecreto  293 4 /1 9 7 5 , do 7
de noviem bre, tendrân  la  de seR olor e l  p re c io  que corresponde o couo 
c lose  de o ce itu n o  en rozân o su rend im iento  en a c e ite ,  ten iend o  en 
cuento lo s  p re c io s  base e s to b le c id o s  en e l  a r t f c u lo  3®, lo s  mârgenes 
de n o ltu ro c iâ n  de l a  oce itun o  y e l  v o lo r  de lo s  subproductos.
Los p re c io s  que se seRolen tendrân lo  con s ideroc iân  de mfnimos, 
pudléndose p o c to r lib re m e n te  e n tre  lo s  c o n tro to n te s  p re c io s  s u p erio res  
en rozân a l a  c o lid o d  y ren d im ien to  d e l f r u to  u o tro s  c o n s id e ra c io ­
nes de fn d o le  com erc ia l o in d u s t r ie l .
A r t fc u lo  1 1 . Los p re c io s  de l a  oce itun o  de olm ozoro, o que se hoce 
re fe re n c io  en e l  o r t fc u lo  4® d e l D ecreto  2934 /1975 , no podrân se r  
in fe r io r e s  o lo s  es to b le c id o s  por lo  Junto Local de R end im iento , s i 
l a  h u b ie re .
V I I .  Com isiân.
A r t fc u lo  12 . Se encomiendo o l a  Comisiân In t e r m in is t é r ie l  d e l O liv o i  
y sus P roductos, creodo por Orden de P res id en c io  de Gobierno do 30 
de septiem bre de 1977, e l  e s tu d io  de lo  p o l i t ic o  d e l con jun to  do o c e i-  
te s  y groso, s e m illo s  o leoginosos y horinos p ro tâ ic o s , o cuyo e x c lu ­
s iv e  f in  in c o rp o ro râ  o rep résen tan tes  de o tro s  Deportomentos m in is -  
t e r io le s  com pétentes, o sf como o rep resento ntes  de lo s  in d u s t r ia le s ,  
com erciontes y consum idores.
Asfmisfflo, se encomiendo o o q u e llo  Comisiân l a  propuesto o l  
FORPPA sobre o p lic o c iâ n  d e l fondo o que se r e f ie r e  e l  o r t fc u lo  5® 
d e l p résente  R eol D ecre to .
V I I I .  D is p o s ic iâ n  t r o n s i t o r io .
En e l  p erfo d o  comprendido e n tre  e l  1 de noviembre de 1977 y e l 
1 de enero de 1978 , lo s  a c e ite s  de o liv o  v frgenes  o dq u irid os  por e l  
FORPPA se venderân o lo s  p re c io s  y en lo s  condic iones e s to b le c id o s  
en lo s  Reoies D écré tés  3076/1976  y 1313/1977 y en lo s  Resoluciones  
d e l FORPPA de 21 de enero y 30 de morzo de 1977.
IX .  D isp o s ic io nes  d e ro g o to rio s .
Quedon derogodos cuontos d is p o s ic io n es  de ig u o l o in f e r io r  
rongo se opongon o lo  e s to b le c id o  en e l  p résente  Reol D ec re to .
X. D ispo s ic io nes  f in o le s .
1 ° .  Los M in is te r io s  de A g r ic u ltu r e  y de Comercio y Turism o, por s f  
o o tro v &  d e l FORPPA y de lo  D ire c c iâ n  Generol de Comercio I n t e r io r ,  
en lo s  es fe ro s  de sus re s p e c tiv e s  com petencies, d ic to râ n  lo s
4.
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d is p o s ic io n es  oportunos para e l  d e s o rro llo  de lo  d ispuesto  en e l  
p résente  Reol D ecre to .
2 • Lo d isp uesto  en e l  p résen te  Reol D ecreto  serâ  de o p lic o -  
c iâ n  poro lo  compono o le fc o lo  197 7 -1 9 7 8 , que comienza e l  1 de novisM- 
bre de 1977 y  f in o l iz o r â  e l  31 de octu bre  de 1978.
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DECRETO 1 diciemb.re 1978, niÎM, 2993 /78  (P re s id e n c io ),  
ACEITE. Compono o le fc o lo  1978-79
A rtlTcu lo  1®. Lo ro g uo lc id n  de l a  compono o le fc o lo  1978/79  f i n a l i z e -  
ro  esl 31 de o ctubre  de 1979, y  se r e g lrâ  por lo  que se e s irib leca  
en a l  p résente  Reol D ecre to .
A rtC c u lo  2®. En coda târm ino  m un ic ipo l o liv o re r o  podrâ c o n s titu a rs e  
uno Junto  Locol de R endim iento , que tendrâ  como m is iones:
o) [Determ iner e l  ren d im ien to  en o c e ite  de lo s  d is t in ta s  c irs c s  de 
o ice ituno  que tro d ic io n o lm e n te  vengon d is tin g u ic n d o c e  en e l  i jn r in o  
im u n ic ip o l.
b ) IDeterm inor lo  c o lid o d  y con tid ad  d e l a c e ite  que e l  o lm ozarcro  ha 
die c n tre g o r c l  o liv o re r o  cuondo se p ro ctiq u e  en o l té ru in o  z u n lc i  
P'ol l a  m o ltu roc iân  por e l  sistem o de combio o m oquilo.
c ) S e n o lo r,c o n  c o ro c te r  o r ie n to t iv o ,  e l  p re c io  que corresponde; a
Code c lose  de oce itun o  en rczân o su ren d im ien to  en o c e ite ,  te n ie n -
dlo en cuento lo s  p re c io s  e s to b le c id o s  en e l  o r t fc u lo  6®, le s  mér- 
gienes de m o ltu ro c iân  de lo  o ce itu n o  y e l  v o lo r de lo s  tu î-produc-
t(OS.
C<on c o ro c te r  p rc v is lo n o l para lo  p résenté  compono, e l  M in is tc i io  
de /A g r ic u ltu re  reg lom entorâ l a  composicion y funcionom iento do lo s  
Juntios Locoles de R endim iento.
A rtf(c u lo  3®. Lus olm ozoreros que deseen m o llu ro r oceituno  del>oion 
comumicor o lo  D elsgociân  P ro v in c io l d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu ra  
lo  fescho de o pertu ro  poro lo  compoRo, de ocuerdo con lo  d ispuesto  
en e l  o r t fc u lo  5 , oportodo 6 , d e l Real D ecreto  3629/1977 , de 9 de 
d ic ia m b re .
Pcoro lo s  olmozoros que rec ibon  o ce ituno  no con tro todo  prcvium cnle  
serâ  o b lig o to r io  e l  que, d io rio m en te  y antes de lo  horo en que ce 
in ic i le  la  rece p c iâ n , se coloque en coda punto de en trego  un c o i t a l  
en e ll que f ig u re n  lo s  p re c io s  de compro de lo  o ce itu n o .
A r tfc îu lo  4®. Sâlo  podrân ser considerodos como o c e ite s  de o l iv o  v f r ­
genes; o q u e llo s  que seon e x tro fd o s  por procedim ientos e x c lu s iv cn e n te  
mecâniicos y en condiciones târm icos odecuodos, que no hayon s i do so- 
metidlos o o tro s  m onipulociones que lo s  de sedim entociân , c e n tr ifu g o -  
d â n  o f i l t r o c io n  n i l le v e n  mezclo de ningun o c e ite  o o c e ite s  de ocrci 
n otur o lezo  u obtenidos de d is t in t a  form e.
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Las ca lidü des  deicrin inaciones y c a ru c to r is iic o s  poxc. lo cJo- 
s if ic o c id n  de lo s  a c e ite s  do o liv a  v fig a n e s  serén lo s  s ig u ie n te s ;
C olidod y sus c o ro c tc rls t.ic a s
D eterm inociones E xtra Fino C orxien te
C o rocteres  orgono-
lâ p t ic o s  (osp ec to .
c o lo r ,  o lo r  y so - Absolutomen- Irré p ro c h a b le Accptoblec.M â'j
b o r ) ................................ te  hosto 1®. Mas de 1® y de 1 ,5 °  y liüstf
hosto 1,5® 3®.
Impurezos in s o lu b le s
en â t e r ...........................
Krto ..........................  No supe­
r io r  o 
0,20.
In d ic e  de perâxidos  
en m ilic q u iv o lc n te s  
de oxigeno por k i l o ­
gromo de o c e i t e . . . .
No s u p e rio r o l 0 ,1  per 100
No s u p erio r o l 0 ,1  por 100
No s u p e rio r a 
0 ,2 5  ( 1 )
No sup erio r o 20
( l )  S i e l  c o e f ic ie n te  de e x tin c ié n  fu e ra  superior i, 0 ,2 5  y scmctido 
o l tro tom ienb  de p u r if ic o c ié r i con olûmino e l  o c e ite  osf p u iii’ icodo  
tu v ie s e  un c o e f ic ie n te  Kno no s u p erio r o 0 ,1 1  se c lo s i f ic o r fu  como 
o c e ite  v irg e n  c o r r ie n te .
A r tfc u lo  5®. E l FORPPA o d q u ir irâ  lo  to to lid o d  del o c e ite  de o liv o  
v irg e n  de lo s  co lid od es  que se in d ico n  en e l  o r t fc u lo  o n lc r ic r  que 
lib re m e n te  le  o frezcon  lo s  productores desde e l  1 de enero de 1979 
hosto e l  31 de ju l io  de 1979.
Lo o d q u is ic iâ n  de o c e ite s  de o liv o  v frgenes deberâ re o liz o rs e  
de ocuerdo con lo s  boses que se estob lezcon  por e l FORPPA.
A r t fc u lo  6®. Los p rec io s  de compro sobre centres  de recepciân  poro 
o c e ite s  do o liv o  v frgen es  de lo s  co lid od es  d e fin id o s  en e l  a r t fc u lo  
4® serân lo s  s ig u ie n te s :
A c e ite  de o liv o  v irg e n  e x tro  de hosto 0,5®
de ocidez ............................................................................
A c e ite  de o liv o  v irg e n  e x tra  de mâs de 0,5®
de ocidez y hosto 1® de ocidez ...........................
A c e ite  de o liv o  v irg e n  f in o  .............................
A c e ite  de o liv o  v irg e n  c o r r ie n te  de hosto
2® de ocidez ......................................................................
A c e ite  de o liv o  v irg e n  c o r r ie n te  de mâs do 








Con cortTtor o r ie n to t iv o ,  lo c  p rec ios  de la  ecoilu rio  sebro 
olm ozoro, en funcion de su c o lid o d  y rend im iento  y de lo s  precios. 
de lo s  o c e ite s  do o liv o  v irg en es  e s to b le c id o s , se co lcu lo rn ii seyén 
c l  onexo numéro 1 .
Los p re c io s  de compro o p o r t i r  d e l mes de morzo y hosto o l mes 
de j u l i o ,  in c lu s iv e , se increm enturon en cero  coma sctonto  y cinco  
pesetos /k ilog ro m o  mes. D urante e l  mes de fe b re ro  e l  p re c io  de coin- 
pro se increm entoro  en cero  como c incuonto  p ese to s /k ilo g ro m o .
A r tfc u lo  7 °  Los p rec io s  de ven ta  do lo s  ocelles o dq u irid os  por o l 
FORPPA sobre cen tro  de recep ciân  serân poro codo mes sup erio res  on 
dos p ese tos /k ilog ro m o  o lo s  re s p e c tiv e s  p re c io s  de compro. En e l  
t r im e s tre  ogosto /o c tu bre  se o p lic o râ n  lo s  mismos p re c io s  de venta  
que en e l  mes de j u l io .
A r tfc u lo  8 ° ,  Se d e fin e  como p re c io  te s t ig o  e l  p re c io  medio ponde- 
rodo de lo s  que se re g is lre n  semonolmente, en olm ozoro, en los  
p ro v in c io s  de Joén, Cârdobo y S e v i l lo  poro lo s  o c e ite s  de c l iv a  
v irg e n e s  de mâs de cero como c inco  grodos y hosto un grodo de 
o c id e z .
E l p re c io  te s t ig o  se d eterm inorâ  por l a  S e c rc to r lo  G eneral 
Tâcnico d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu re ,  quicn lo  comunicoio somu- 
nolmente o l  FORPPA, o l SEMPA y o lo  D ire c c iâ n  G eneral de Comercio 
I n t e r io r .
A r t ic u le  9 ° .  La expo rtoc iân  de o c e ite s  de o liv o  y de cru je  de a c e i­
tuna no ten d râ  re s tr ic c io n e s  c u c n tito t iv o s  n i se o p lic rro n  medidos 
de e fe c to  e q u iv o le n te . Por lo s  M in is te r io s  de A g r ic u ltu re  y de 
Comercio y Turismo se es to b lecero n  lo s  medios oportunos porc ci 
fomento de lo  expo rtoc iân  de o c e ite  de o liv o  y o l increm ento d? su 
p re s t ig io  y c o lid o d  en lo s  mercodos e x te r io r c s , en c s p e c io l paru  
lo s  a c e ite s  de o liv o  con denominociân de o r ig a n .
A r tfc u lo  10®. En lo s  operociones de o d q u is ic io n  y d is tr ib u c iâ n  de 
o c e ite s , l a  CAT octuorâ  como Entidod e je c u t iv n  d e l FORPPA.
A lo s  e fe c to s  de en tro d o , corgo, desoorgo, d ep âs ito  y so lid o  
de lo s  o c e ite s , octuorâ con c o râ c te r  de E ntidod coloborodoro e l  
P otrim onio  Comunol O liv o re ro , poro lo  que se con c e rte ra  e l  o p c rtu -  
no c o n tro to  con e l  FORPPA, en e l  que se es to b lecero n  lo s  c o n d ic io ­
nes y g o rn u tfo s  que se consideren  necesorios  por c l  FORPPA y lo  
GATT.
Los gostos dcrivodos de lo  octuociân  d e l FORPPA se otenderon  
con corgo o su pion f in o n c ie ro .
A r tfc u lo  11 . Los o lm ozoreros, m olturodores de s e m illo s , c x tro c to re s  
de o c e ite  de o ru jo  de oceituno  y de s e m illo s  oleoginosos quedon
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quedon obligodos o l le v o r  lo c  l ib r e s  de fob iico c:iân  y  o fo rm e l! - 
zo r dec lo ro c io nes  mensuolee en lo s  modelos que so estoblozcun o l 
e fe c to . Los dec lo ro c io nes  de coda mes deberori p rescnturse  ontcr. 
d e l cEo 10 d e l mes s ig u ie n to  en la  Dclegociôn P ro v in c ia l d e l M in is ­
te r io  de A g r ic u ltu r e .  Esta r o m it ir â ,  antes do f in  de mes, cstado- 
resumen de l a  produccion y e x is te n c io s  a l  FORPPA, o l SENPA y a la  
CAT.
A r tfc u lo  12 . Todos lo s  in d u s tr ia le s  y rem erc ian tes  m oyoïistcs nue 
in tervengon en lo s  fases de re f in o c id n , envosodo o comercio de 
a c e ite s  y grosos regulodos en lo  p résente  dJsp os ic ion , to n d ra i 
o b lig o c id n  de onotor d io rio m en te  lo s  en trodos, so lid o s  y m oviuien- 
to  de lo s  a c e ite s  y grosos, osf como le s  productos eloborodos.
Lo D ire c c iâ n  G eneral de Comercio In t e r io r  y l a  D ire c c iâ n  Gene­
r a l  de In d u s tr ie s  A g ro rio s  podrân e x ig ir  d oc lo roc iân  de producciân, 
raovimientos y e x is te n c io s .
A r tfc u lo  13. Se prohibe e l  d es tin o  o consumo de boco de lo?  ocei+cs 
de o liv o  v frgenes que no seon de lo s  co lidodes e x tr a  o Fino.
No obstante lo  d ispuesto  en c l  p â rro fo  o n te r io r ,  l a  D irecc iân  
G eneral de Comercio In t e r io r  podrâ o u to r iz o r  e l  consumo de los ocmi­
te  s de o l iv a  v frgen es  de ocidez su p e rio r a uno como cinco gindop en 
lo s  p ro v in c io s  en lo s  que tro d ic io n o lm e n te  se v iu rc  outorizonJo o, 
excepcionolm ente, cuondo fu e re  n ecesorio .
A r tfc u lo  14. Los a c e ite s  puros de o liv o  que sc d cstinen  o consumo 
do boco no podrân sxceder de un grodo de o c id ez .
A r tfc u lo  15 . Tcdos lo s  a c e ite s  de o liv o  se venderân s in  mezclo c i -  
guno con cuolquier o tro  groso c a c e ite ,  en todos los  cosos.
A r tfc u lo  16 . Los a c e ite s  de o ru jo  de oceituno y lo s  a c e ite s  de 
cacahuète, g ir o s o l ,  s o ja , olgodân cârtom o, c o lz a , m ofz, p e p it j  de 
uvo, y o tro s  que pudieron ser o u to rizo d o s , para ser destinodos a 
consumo de boco deberân ser o b je to  de re f in o c iâ n  com pléta.
A r tfc u lo  17 . Los a c e ite s  de o ru jo  de oceituno  y lo s  de sem illa  
de so ja  se uspenderân re fin o d o s  y s in  m ezclo, en todos lo s  cosos.
Los re s ta n te s  a c e ite s  re fin o d o s  de s em illos  podrân venderse 
s in  mezclo o mezclodos e n tre  s f  en la  p roporc iân  que convenga o 
coda in d u s tr ie  envosodoro. A l p ub lic o  se expenderân con la  dcnomi- 
nociân que correspondu o l a c e ite ,  s i  hub iero  sido  envnsodo sin 
m ezclo, y con l a  de " a c e ite  de s e m illa  re fin o d o "  s i con tuviero  
mezclo de v a r ia s  c loses de a c e ite  de s e m illa .
Dodo e l  a c tu a l confusionism o de lo s  dcnominocioncs de los  d is -  
t in to s  tip o s  de a c e ite s , to n to  de o liv o  como de s e m illa , y lo  am- 
bigUedod de sus e tiq u e to d o s , se créa  uno Comisiân en l a  D irecc iân
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G eneral do Consumo y do lo  D is c ip l in a  d e l Mcrrodo in tegrodo  por 
re p résen tan tes  do l a  A d ir.in is trc c iâ n , Comoros A c jrarics , Orgonizc • 
clones P ro fe s io n o le s  A g ro ria s , O rganizacionos de Coiisumidorct. y 
do lo s  Sectores do Tronsform acion y C o m c rc in lizcc id n , que propon- 
ga a lo s  M in is te r io s  de A g r ic u ltu re  y de Comercio y Turismo une 
normo quo d e fin o  lo s  d is t in to s  denominociones y prevca su o p lic u -  
cidn  sobre e l  e tiq u e to d o  de lo s  envases y la  p u b lic id a d  do lo s  
o c e ite s  v e g e to le s .
A r t fc u lo  18 . Se p rohibe  l e  venta y u t i l iz o c id n  en a c e ite s  com esti­
b les  do lo s  e s te r if ic a d o s  o de s fn te s is .
A r tfc u lo  19 . Por lo s  Orgonismos o f ic io le s  com pétentes, y en p a r t i ­
c u la r  por e l  S o rv ic io  de Defense c o n tra  Fraudes y l a  D ire c c iâ n  
G enero l d e l Consumo y de l a  D is c ip lin a  d e l Mercodo, se in t e n s i f i r u -  
ron a l  mdximo le s  inspecciones sobre o lm ozaras, p lo n ta s  m oltuxodo- 
ros de s e m illo s  o leog inosos, e x tro c to ro s  de o ru jo  y de o ce ite s  de 
s e m illo s , r e f in e r fo s  y envosodoros, procediéndose o l c o n tro l del 
uso de la »  d iv e rse s  In s to lo c io n e s , toira do muestras de lo s  o ce ite s  
en lo s  d iv e rse s  fases de p rep arac iân  o e lo b o ro c id n , o sf como e l  
com ercio, en lo  que se r e f ie r e  o mezclos de o c e ite s , co lid o d  y vo - 
lumen envosodo de lo s  mismos.
Con indcpendencio de lo  a n te r io r ,  la s  Cdmuros A g rc r ia s , lo s  
O rgonizociones P ro fe s io n o le s  A g ro rio s , c l  P o trim onio  Comunol O l i ­
vo re ro  y lo s  Asociociones y O rgonizociones de Consumidores podrdn 
coopérer con lo s  orgonismos compétentes en e l  progromo do lucho  
c o n tra  e l  fraude en defense de consumidores y p roducto res .
Se c o n s titu y e  uno Comisidn en e l  seno d e l S e rv ic io  de Defense  
c o n tra  Fraudes d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu r e , con p a r tic ip o c id n  
de la  A d m in is tro c îdn  y de lo s  a g r ic u lto r e s , que, p re v io  e l  es tu ­
d io  de le s  o ctu o les  d isp os ic ion es  sobre a c e ite s  v eg e tu les  y sus 
m ezclos, o sf como de la s  sonciones p re v is to s  para lo s  cosos de 
fra u d e , form ule le s  propuestos correspondientes  que perm iton en 
rs lo c ié n  con e l  d e l i t o  de fraude e l  re fu e rz o  de la  copocidod son- 
cionodoro  de l a  A d m in is tro c îd n .
A r t fc u lo  20. Los Orgonismos com pétentes, de confoim idod con la  
le g is lo c id n  v ig e n te , soncionorân e l  incum plim iento  , fo lseom iento  
u om isidn en lo  d ispuesto  en e l  p résen té  Real D ecre to . Los expe- 
d ie n te s  se tro m ito rân  por la  v fo  de u rg en c io , y , s i  fu e ra  suston- 
c iado  la  soncidn, se dnro con c o râ c te r  inm edicto  om plio p u b lic i ­
dad de l a  mismo.
A r t fc u lo  21 . La vento  o l  p u b lico  de todos lo s  a c e ite s  com estib les  
se re o l iz o r â  en râgimen de envosodo, con p re c in to  y bojo morco 
re g is tro d o .
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Podrân u t i l i z o r s c  lo s  tip o s  de envase que, c justandose o los  
condiciones que e x i jo  la  D ire c c iâ n  Gcnerci de Comercio In te r io r ,  
hayan obtenido  l a  p e r t in e n te  a u to rizo c io n  s a n ito r iu .
Las é tiq u e ta s  e in s C rip c io n e s  que se empleon 'n lo s  envoses 
de lo s  a c e ite s  deberân a ju s ta rs e  a lo  que a este  resp ecte  e x ija  
l a  D ire c c iâ n  G eneral de Comercio In t e r io r .
A r t ic u le  22 . Los in d u s tr ia le s  dcdiccdos a l  envosodo de ace ites  
com estib les montondrân separociân  ab so lu te  de lo s  d is t in te s  c lo ­
ses de a c e ite s  no o u to rizod os  e m ezclor que obren en su poder.
En lo c a le s  en que se l le v e  a cobo lo  obtencion  de a c e ite  de 
o liv e ,  en to n to  se produzcon o hayo e x is te n c io  de e lo o , queco 
pro h ib id o  lo  e lo b o ro c iân  de a c e ite  y grosos de o tro s  c lo s e s , 
to n to  de o rig en  onimol como v e g e ta l.
Los in d u s tr ie s  e x tro c to ro s  de a c e ite  de o ru jo  de oceituno y 
de se m illo s  montendron l a  debido separociân  en le s  d is t in to s  c lo ­
ses de a c e ite s  que obtengcn, gorontizondo su purezo y f o c i l i t o n - 
do le s  comprcbociones que seon p ré c is a s .
A r t ic u le  23 . Por e l  Gobierno se f i jo r â  e l  p re c io  mâximo de venta 
o l p ub lico  d e l a c e ite  de so ja  re fin o d o  y envosodo, en re lo c .’ân 
odecuodo ccn o l o c e ite  de o l iv o .
A r t ic u le  24 . Los o d jud icociones de o c e ite  de so ja  pciro o l mercodo 
i n t e r io r ,  to n to  para e l  coasumo como para usos in d u s tr ia le s  duren­
te  e l  perfodo de l a  compono, serân como mâximo de v e in t ic in c o  m il 
tonelodos m âtrico s  t r im e s tro le s , en que se c i f r o  e l  consumo in t e ­
r io r  h a b itu a i.
DISPOSICION FINAL
Los M in is te r io s  de A g r ic u ltu r e  y de Comercio y Turism o, por 
s f o a tro vâs  d e l FORPPA y de sus D irecc ion es  G énéra les , en lo s  
e sferos  de sus re s p e c tiv e s  com petencies, d ic to râ n  lo s  d is p o s ic io ­
nes com plem entorios oportunos poro e l  d e s o rro llo  de lo  d ispuesto  
en e l  p résente  Real D ec re to .
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REAL DECRETO .16 r.ov if  t.> ro 1*^79, nur... 2 /0 5 / /9  (p r c - iJ . ,n c .ia ) ,
ACEITUNA. Rcgulociân d#; lu »  oompunas o l iv o • c;.'uo 
y  d« J.c) coRputio 1 9 /9 -8 0 .
I , -  Comercio y  c irc u lo c id n
A r tfc u lo  1 . -  La a c e itu n a  de a lm jzo ro , e l  o ru jo  do a c e itu n c , Ion  
a c e ite c  do o liv o  y  lo s  u o o ito s  do o ru jo  de a c e itu n a  dc producciân  
n a c io n u l, tendrdn l ib c r ta d  da coincrcic y c irc u la c id n , s in  ra6s 
toc iones quo la s  e s to b le c id o s  on lo  p rcsente  d is p o s ic id n .
11. Juntos lo c o le r, de Rendim iento
A r tfc u lo  2 ° ,  1 . En coda târm inn  m un ic ipa l o l iv o r e r o ,  a in n ta r c i:  de 
c u o lq o ie ra  da lo s  dos p arte s  intcro isados, o liv n te ro s  y alNOZore?.as, 
podrâ cc -nstitu irs fa  uno Jun ta  Local ac Rendim iento , que tond ru como 
m is io nes :
a ) D éterm inât e l  ren d im ien to  en a c o ita  do la s  d ic t in ta s  c)cr<>i> 
do oceituno  quo tra d ic io riu lw e n to  vangon obtoniéndose en e l  térm ir.c  
m u n ic ip a l.
b) D eterm iner l a  c a lîd c d  y contidod  do l o c e ite  que e l  al;r.cztive- 
ro  ha de c n tre g o r a l  o liv o re r o  cuondo sa p ro c tiq u e  en e l  târm ino  
m un ic ip a l In  m o ltu roc iân  por e l  sîstersn de combio o m nquila .
c )  Senolor e l  p re c io  que corresponde o cado c lose  de oceituno  
en re lo c io n  o su co lid o d  y ren d im ien to  en o c e ite ,  ten iendo on ru cntu  
lo s  p rec io s  de re g u lo c iâ n , lo s  «ârgenas de m o ltu roc iân  y ol v o lo r
de lo s  subproductos.
2 . Lo D ire c c iâ n  G eneral de Jnd urtrjoK  A grorios  dol M iit is t i- r iu  
de A g ric u ltu re ’ reg lom entorâ lo  com pcsiciân y funciononicr, lo cl- Je.. 
Juntos Locales de R endim iento . Kosta lo  p u b iic a c iô n  cL nutvcjr. .
segu irân  en v ig o r  la s  de l a  compono a n te r io r .
I I I .  A p ertu re  y funcionom iento de o lm czuras.
A r tfc u lo  3® 1 . Los olm ozoreros que deseen m o ltu ro r o ce itu n o , deboiciu 
comuniccr a l a  D elegaciân  P r o v in c ia l  d e l M in is te r io  de A g r ic u ltu re  
l a  fecho de o pertu ro  poro l a  compano.
2 . Los olmozoras que rec ib on  oceituno  no con tro todo  previame-nto, 
estân  obligodos a c o lo c a r, d io rio m en te  y antes de la  horo en que se 
i n ic io  lo  re c e p c iâ n , en coda punto de en treg o , un c a r te l  en e l  que 
f ig u re n  lo s  p re c io s  dc compro de l a  o ce itu n o . En coso de que no cum- 
plon e s te  r e q u is i t e ,  vendrân o bligodos o pogor e l  p ro c io  mâximo quo 
re s u ite  en lo s  târm inos c o lin d a n te s .
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IV . Calidades
A r t fc u lo  4®, A lo s  e fe c to s  de o p lic c c id n  de lo s  p rec io s  que se 
e s to b le z c o n , lo s  a c e ite s  de o l iv a  v frgen es  deberân responder a la  
d e f 'in ic iâ n  y co lid o d es  que se in d ico n  en e l  o ne jo .
V . P rec io s
A r t f c u lo  5® 1 . Se d e fin e  como p re c io  te s t ig o  e l  p ro c ic  medio pon- 
denado de lo s  que se re g is tr e n  semonalmente, en a ln o zu ro s , en la s  
p ro 'v in c ia s  de Joen, Cârdobo y S e v i l le ,  para  lo s  a c e ite s  do o liv o  
v frg e n e s  e x tra s  de mâs de 0 ,5®  y hosto 1® de c c id e z . Lus c o c f ic ic n -  
tc s  de ponderociân  re s p e c tiv e s  serân; 0 ,5 ,  0 ,3  y 0 ,2 .
E l p re c io  te s t ig o  serâ doterminudo por lo  S e c re tc rfn  G eneral 
Tâcinico d a l M in is te r io  do A g r ic u ltu r e ,  l a  cua l lo  coaunicoro  seaio- 
nolim ente, a lo s  M in is te r io s  a fe c tc d o s .
2 . Para lo s  a c e ite s  de o l iv e  v frgen es  de lo s  co lidodes  d e f i -  
nidtos en e l  oportodo a n te r io r  y re fe r id o  c l  mismo e s tu d io  de cor-ier • 
c io  a l  por mayor en o r ig e n , se d e fin en  lo s  s ig u ie n te s  n iv a le s  de 
p re ic io s :
( P re c io  de g o r o n tfo .-  Es e l  p re c io  c l  que lo s  orgonismos de 
in tfe rv e n c iâ n  adquieren  coda mes la  to to l id o d  d e l o c e ite  de o liv e  
que se l e  o fe r to ,  de le s  co lid od es  f i jo d a s .
P re c io  de in te rv e n c iâ n  s u p e r io r . -  Es o l p re c io  o l que la  Admi- 
n is  tro c iâ n  cede sus "s tocks" para l a  re g u lo c iân  de mercodo a f in  de 
proi^eger a l  consumidor y e v i to r  la  d e s e s to b iliz o c iâ n  do lo s  incrco- 
dos„ f ijâ n d o s o  para coda t ip o  de o c e ite ,  sumondo a l  p re c io  de goran- 
t f o  de coda mes e l  morgen d ife r e n c io l  que se e s to b le zc o .
3 . Con indapendencio de e l l o ,  en coda compono se puede es to b le *  
c e r„  d en tro  de lo s  l im ite s  p re s u p u e s ta r io s , uno oyudo d ir e c te  o f in  
de unejoror la s  re n te s  de lo s  o g r ic u lto re s , ten iendo  en cuenta sus 
cosites de p ro du cc iân . T o i oyudo sumodo o l p re c io  de g a r a n t ie , cons- 
t i t u i i r â  e l  p re c io  a l  a g r ic u l t o r .
A r tf fc u lo  6®. P ara p e r m it ir  e l  escolonom iento de lo s  ventes por Jos 
p ro d iuc to res , lo s  n iv a le s  de p re c io s  c ito d o s  en e l  oportodo a n te ­
r i o r ,  tendrân  increm entos mensuales.
V I .  Medidos reg u lo do res .
A r tf lc u lo  7®. 1 .  E l FORPPA o d q u ir ir â  en e l  perfodo quo se determ ine , 
l a  L o to lid a d  d e l a c e ite  de o l iv o  v irg e n  de la s  co lid od es  ind icodos  
en esl onejo , que lib re m e n te  le  o frezcon  lo s  p ro du cto res , o lo s  
p re c io s  de g o ro n tfo  a l a  producciân  e s to b le c id o s  poro coda ccmpuno, 
hobi do cuenta de lo s  increm entos mensuales que le  correspondon.
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2 . S i e l  C entro  de recep ciân  que se désigné para almacenar 
lo s  o c e ite s  se enco ntro ro  en o tro  p ro v in c io , e l  increm ento de 
gostos de tra n s p o r te , que p ud ie ro  o r ig in o r s e , quedarâ o cargo  
d e l FORPPA.
A r t fc u lo  8®. Cuondo, d uran te  dos semonas con sécu tives , e l  p re c io  
te s t ig o  seo in f e r io r  a l a  media o r itm â tic o  e n tre  e l  p re c io  de 
g a ra n t ie  y e l  de in te rv e n c iâ n  s u p e rio r , ten iendo  en cuenta lo s  
increm entos m ensuales, e l  FORPPA f a c i l i t o r â  f in o n c io c iâ n , g oran - 
t iz o d o  m edionte a v a l,  para que puedon ocogerse lo s  olmacencmientos 
de a c e ite  de o l iv a  v frg e n e s , que se re o lic e n  en la s  condiciones  
que e s to b le zc o  dicho Orgonismo.
En todo coso, l a  f in o n c io c iâ n  no podrâ se r s u p e rio r o l  60|^ 
d e l v o lo r  que corresponde o l  a c e ite  in m o v ilizo d o , o p lic â n d o le  e l  
p re c io  de g a ra n t ie  a l a  p ro du cc iân . E l 15 de o ctubre  serâ l a  fecho  
tope para  con ce loc iân  de todos lo s  c o n tro to s  de prâstomos c e le b ra -  
dos d uran te  l a  compaPia, solvo que, por e l  FORPPA, se d é c id e r a  
p ro rro g o r lo s  o tendiendo la s  c irc u n s tc n c io s  de l a  campuno s ig u ie n te .
S i ,  d u ran te  dos semonas con s é cu tive s , e l  p re c io  te s t ig o  reba­
sa e l  n iv e l  de l a  media o r itm â tic o  e n tre  e l  p re c io  de g a ra n t ie  y 
e l  de in te rv e n c iâ n  s u p e r io r , lo s  prâstomos se l ib e ro râ n  progressive­
m ent* m ien tros  se mantengo e s ta  s itu o c iâ n  de p re c io s .
A r tfc u lo  99 E l FORPPA venderâ permonentemente a c e ite  propiedad de 
l a  A d m in is tro c iân  para  su d is t r ib u c iâ n  en e l  mercodo in t e r io r ,  o l  
p re c io  de in te rv e n c iâ n  s u p e rio r segJn se es to b lece  en e l  punto  
qu in to  d e l onejo .
A r t fc u lo  1 0 . La ven ta  de lo s  a c e ite s , cuyos c o ro c te r fs t ic o s  o n a lf -  
t ic o s  y o rg o n o lâ p tic o s  lo s  excluyon de lo s  c lo s if ic o d c s  y rc g u la -  
dos, se h o râ , por p o r t id o s , medionte subosto p â b lic o  y su p re c io  
de l i c i t o c iâ n  se d ete rm ino râ  ten iend o  en cuenta la s  c ito d o s  c a ro c -  
t e r f s t ic o s .
V I I .  C o n s titu c iâ n  de uno res e rve  
re g u lo d o ro .
A r t fc u lo  1 1 . Con o b je to  de o tenuor la s  consecuencios de lo s  i r r e -  
g u lo rido des  de la s  cosechos sobre e l  e q u i l ib r io  e n tre  l a  o fe r to  y 
l a  demanda y p ara  o b ten er de e s ta  forma une e s to b il iz a c iâ n  de lo s  
p re c io s  o l consumo, e l  FORPPA podrâ c o n s t i tu ir  un "s tock" re g u lo -  
dor de o c e ite  de o l iv a ,  en lo s  condic iones que, en coda coso, se 
d eterm inen .
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A r t f c u lo  1 2 . En lo s  operociones de o d q u is ic iâ n  y d is t r ib u c iâ n  de 
a c e it e s ,  l a  CAT o c tu a râ  como e n tid o d  e je c u t iv o  d o l FORPPA.
/
A lo s  e fe c to s  de e n tro d o , c a rg o , dcscarga, d opus ito  y s o l i ­
de die lo s  a c e ite s , o c tu o râ , con c o râ c te r  de Entidod  co loborodoro , 
e l  P 'a trim onio  Comunol O liv o r e r o , por lo  que se co n c e rto râ  e l  opor­
tuno c o n tro to  con e l  FROPPA, en e l  que se e s ta b le c e râ n  la s  c o n d i-  
ciontes y g a ra n t ie  que se consideron  n ecesorios  por e l  FORPPA y l a  
CAT.
Los gostos d erivod os  de l a  octu oc iân  d e l FORPPA, se otenderân  
con cargo o su P lan  F in o n c ie ro .
V I I I .  O r ie n to c iâ n  a l  consumo.
A r t fc u lo  1 3 . Con l a  f in o lid o d  de que e l  consumo e s tâ  debidomente 
infoirm odo, sobre la s  c o r o c te r fs t ic o s  de lo s  o c e ite s ,  se l le v o r â  
a colbo un progromo de in fo rm ac iân  y o r ie n to c iâ n .
Por lo s  M in is te r io s  de A g r ic u ltu r e  y de Comercio y Turism o, 
con «cargo a sus consignociones p re s u p u e s ta rio s  y con un l im i t e  
de c .ien  m illo n e s  de pesetas  se re o liz o râ n  programos de promociân  
d e l «consume n oc ion o l de a c e ite  de o l iv o .
IX .  E xp orto c iân
A r tf lc u lo  1 4 . 1 . La ex p o rto c iâ n  de o c e ite s  de o l iv o  y de o ru jo  dc 
o c e itu n o  no ten d râ  re s tr ic c io n e s  c u o n t ito t iv o s  n i  se o p lic o râ n  
medicddos de efecto  é q u iv a le n te . Por lo s  M in is te r io s  de A g r ic u ltu r e  
y de Comercio y Turism o, se e s ta b le c e râ n  lo s  medios oportunos para  
e l  fcomento de l a  e x p o rto c iâ n  de o c e ite s  de o liv o  y e l  increm ento  
de sui p r e s t ig io  y c o lid o d  en lo s  mercodos e x te r io r e s ,  en e s p e c ia l  
para  lo s  o c e ite s  de o l iv o  con denom inociân de o r ig e n .
2 . PorJos M in is te r io s  de A g r ic u ltu r e  y de Comercio y Turismo  
y com corgo o sus consignociones p re s u p u e s ta r io s , se l le v o r â  o cobo 
un pirogromo de promociân de lo s  expo rtoc io nes  m orq u is tos .
X . C o n trô le s  de producciân  y e x is te n c io s .
A rtio cu lo  1 5 . Los o lm ozoreros, m olturodores de s e m illo s  e x tra c to re s  
de oeceite de o ru jo  de o ce itun o  y de s e m illo s  o leo g in oso s, quedon 
o b lig o d o s  o l le v o r  lo s  l ib r o s  de fo b ric o c iâ n  y o fo rm o liz o r  d e c la -  
roc im nes mensuales en lo s  modelos que se es to b lezco n  a l  e fe c to .
Los d e c lo ro c io n e s  de codo mes, deberân p resen to rse  an tes  d e l d fo  
d ie z  d e l mes s ig u ie n te  en l a  D elegociân  P r o v in c ia l  d e l M in is te r io  
de A g r ic u l tu r e .  E s ta  r e m it i r â ,  ontes de f in  de mes, estado resumen 
de 1(0 producciân y e x is te n c io s  a l  FORPPA, o l SENPA y a l a  CAT.
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A r tfc u lo  1 6 . Todos lo s  in d u s t r ia le s  y com erciontes m ayoris tas  
que in tervengon  en la s  fases de re f in o c iâ n , envosodo o com ercio  
de a c e ite s  y grosos regulodos en l a  présente  d is p o s ic iâ n  tendro^i 
p b lig o c iâ n  de a n o ta r d io rio m en te  la s  en tro d os , so lid o s  y movimien­
to  de lo s  o c e ite s  y grosos, o s f como lo s  productos e loborodos.
Los D ire c c io n e s  G énérales compétentes de lo s  M in is todos dc 
A g r ic u ltu r e  y de In d u s tr ie  y  E n e rg ie , o s i como l a  D ire c c iâ n  G eneral 
de Comercio In t e r i o r ,  podrân e x ig i r  d e c lo ro c iâ n  de p roducciân , m ovi- 
mientos y e x is te n c io s .
A r t ic u le  17 , Los in d u s t r ia le s  dedicodos o l envosodo de a c e ite s  comes­
t ib le s  montendrân separociân  a b s o lu te  de le s  d is t in ta s  c loses de 
a c e ite s  no o u to rizod os  o m ezclor que obren en su podcr.
En lo s  lo c o le s  en que se l le v e  o cobo lo  o b te n c iâ n , o s i ccmo 
e l  envosodo o re fin o d o  de o c e ite  de o l iv o ,  en to n to  se produzco o 
hayo e x is te n c io  de e l l o ,  quedo p ro h ib id o  l a  e lo b o ro c iân  o m onipulo- 
c iâ n  de a c e ite  y grosos de o tro s  c lo s e s , to to  de o rig e n  anim al como 
v e g e ta l.
Los in d u s tr io s  e x tro c to ro s  de o c e ite  de o ru jo  de oceituno  y de 
s e m illo s , montendrân l a  debido separociân  en lo s  d is t in ta s  cluses  
de o c e ite s  que obtengon, goron tizondo  su purezo y fo c il i to n d o  la s  
comprobociones que seon p ré c is a s .
X I .  A c e ite s  poro consumo.
A r t ic u le  1 8 . Se p roh ibe  e l  d e s tin o  o consumo de boco de lo s  o c e ite s  
de o liv o  v irg e n e s  que no seon de lo s  co lid od es  e x tro  o f in o .
No o bs tan te  lo  d isp uesto  en e l  p â rro fo  a n te r io r ,  l a  D ire c c iâ n  
G eneral de Comercio In t e r io r  podrâ o u to r iz o r  e l  consumo de lo s  a c e i­
te s  de o liv o  v irg e n e s  de o c id ez  s u p e rio r o 1 ,5®  en la s  p ro vin c ios  
en lo s  que tro d ic io n o le m en te  se v ien e  outorizondo  o excepcicnolm cn- 
t e ,  cuondo fu e re  n e c e s o rio .
A r t fc u lo  1 9 . Los o c e ite s  de o liv o  mezclos de v frgen es  y re fino do s  
que se d es tin e n  o consumo de boco, no podrân exceder de un grodo 
de o c id e z .
A r t ic u le  2 0 . Todos lo s  a c e ite s  de o l iv a  se venderân s in  mezclo 
olguno con c u o lq u ie ro  o tro  groso o a c e ite ,  en todos lo s  cosos.
A r t ic u le  2 1 . Los o c e ite s  de o ru jo  de oce itun o  y lo s  o c e ite s  de 
cocohuete, g ir o s o l ,  s o jo , o lgodân, cârtom o, c o lz a , m aiz , p e p ita  
de uvo y o tro s  que pud ieron  se r o u to rizo d o s , poro ser destinodos  
o consumo de boco, deberân s e r o b je to  de re f in o c iâ n  com pléta.
A r t ic u le  2 2 . Los o c e ite s  de o ru jo  de oceituno  y lo s  de s em illos  
de so jo  se expenderân re fin o d o s  y s in  m ezclo, en todos lo s  cosos.
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Los re s ta n te s  a c e ite s  re fin o d o s  de s e m illo s  podrân venderse s in  
mezicla o mezclodos e n tre  s i ,  en l a  p ro po rc iân  que convenga a coda 
in d iu s tr io  envosodoro. A l p u b lic o  se expenderân con la  denominociân  
que corresponde a l  a c e it e ,  s i  h ub iero  s ido  envosodo s in  m ezclo, y con 
l a  «de " a c e ite  de s e m illa  re f in o d o "  s i  c o n tu v ie ro  mezclo de v a r ia s  
cla ises  de a c e ite  de s e m illa .
A r t f c u lo  2 3 . Se p ro h ib e  l a  v en ta  y u t i l i z a c iâ n  en a c e ite s  com estib les  
de Uos e s te r i f ic a d o s  o de s in te s is .
X I I .  Insp ecciân  y sonciones
A r tü c u lo  2 4 . La v e n ta  a l  p d b lic o  de todos lo s  o c e ite s  com estib les , 
se x re a liz o râ  en râgim en de envosodo, con p re c in to  y bo jo  marco r e g is -  
tro (d a .
Podrân a u to r iz a rs e  lo s  t ip o s  de envase que, o justândose a la s  
c o n d ic io n e s  que e x i jo  l a  D ire c c iâ n  G eneral de Comercio In t e r io r ,  
hoycan o b ten id o  l a  p e r t in e n te  o u to r iz o c iâ n  s o n ito r io .
Los é t iq u e ta s  e in s c r ip c io n e s , que se empleen en le s  envases 
de Uos a c e ite s ,  deberân a ju s ta ss e  a lo  que, a e s te  re s p e c te , c x i jo  
l a  (D ire c c iâ n  G enera l de Comercio In t e r i o r .
A r tS c u lo  2 5 , Por lo s  Orgonismos o f ic io le s  compétentes y en p a r t ic u ­
l a r  por l a  D ire c c iâ n  G eneral de Consumo y de la  D is c ip l in a  d e l M or- 
cadq» y e l  S e r v ic io  de Defense c o n tra  F raudes, se in te n s if ic a r n n  a l  
mâx&mo la s  insp eccio nes  sobre o lm ozaras, p la n ta s  m olturodoro» de 
sem illlo s  o le o g in o s o s , e x tro c to ro s  de o ru jo  y de a c e ite s  de s e m illo s ,  
r e f i ln e r ia s  y envosodoros, procediândoso o l c o n tro l d e l uso de la s  
d ivetrsos in s to lo c io n e s , tomo de muestras de lo s  a c e ite s  en la s  d iv e r ­
ses fases  de p re p a ro c iâ n  o e lo b o ro c iâ n , o s i como sobre e l  com ercio, 
ton tto  in t e r io r  como de e s p o rto c iâ n , on lo  que se r e f ie r e  a mezclos 
de o ic e ite s , c o lid o d  y volumen envosodo de lo s  mismos.
Con independencio  de lo  e n te r io r ,  la s  Câmoros A g ro rio s , la s  
O rgoin izaciones P ro fe s io n o le s  A g ro rio s , e l  P o trim o nio  Comunol O liv e ­
rs  ro» y la s  A sociociones y  O rgonizociones de Consumidores, podrân 
coopieror con lo s  Orgonismos compétentes en e l  progromo de lucho  
c o n tra  e l  fra u d e  en defense de consumidores y p ro du cto res .
A r tü c u lo  2 6 . Los Organismes com pétentes, de conformidod con la  
l e g i  s lo c iâ n  v ig e n te , soncionorân e l  incu m p lim ien to , fo lseom iento  
u om iisiân en lo  d isp ues to  en e l  p resents  Real D ec re to . Los exped ien -  
te s  se tro m ito râ n  por l a  v ia  de urgencio  y , s i  fu e ra  sustonciodo lo  
sonc.iân , se dorâ c o râ c te r  inm edio to  y om plio  p u b lic id a d  de l a  mismo.
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XIII. Aceite de So)a.
A r t ic u le  2 7 . Per e l  Gobierno so f i j a r â  e l  p re c io  mdxinio do ven te  
o l p u b lic o  d e l a c e ite  de so}o re f in e d o  y envosodo. on re lo c id n  
odecuede con e l  a c e ite  de o l iv e .
A r t ic u le  2 8 . Los ed ju d ic e c io n e s  de a c e ite  do so)e poro e l  mercodo 
i n t e r io r ,  te n te  pore e l  consume como para  usos in d u s tr ia le s  duran­
te  e l  p erlod o  do l a  compone, serdn como mdximo do 25 .00 0  tonelodos  
t r im e s t r a le s ,  en que se c i f r o  e l  consume in t e r io r  h a b itu a l.
D is p o s ic id n  T r a n s ito r io .
D urante  e l  mes de d ic iem bre de 1979, se venderdn le s  e c e ite s  
de o l iv e  e d q u irid o s  p er l a  A d m in is tre c id n  a lo s  p rec ios  y en le s  
condic iones que se recogen en e l  enepo.
D isp o s ic io n es  F in a le s .
1 ° .  En e l  seno d e l FORPPA, se c o n s t i tu ir é  une Comisidn espe- 
c ie l iz a d e  pore e l  e s tu d io  e in form e d e l d e s o rro llo  y o p lic o c id n  
de code campoRo, con l e  p o r t ic ip o c id n  de lo s  o g r ic u lto re s  y de le s  
d iv e rs e s  sec to res  o fectodos y , en consecuencio, quedo derogodo le  
Orden de l a  P re s id e n c io  d e l Gobierno de 30 de septiem bre de 1977 
(R .21 3 0 ^ .
2 . Los M in is te r io s  de A g r ic u ltu re  y de Comercio y Turism o, 
per s i  o o tre v é s  d e l FROPPA y de sus D irccc io n es  G énérales , en lo s  
e s fe re s  de sus re s p e c tiv e s  com petencies, d ict.erdn  le s  d is p o s ic io n es  
com plem entories oportunos pore e l  d e s o rro llo  de lo  d ispuesto  en e l  
p resen ts  Reol D ecre to .
ANEJO
CempoRo o liv o re r o  1 9 7 9 /8 0  
I .  P erlodo  y normes de e p lic o c id n
Lo cempeRe o liv e r e r e  1 9 7 9 /8 0  comprends e l  perlodo  de 1 de 
noviembre de 1979 e l  31 de octobre  de 1980, r ig idn do se  por cuanto  
se e s to b le c e  en e l  p résen te  Real D ec re to .
I I .  C o lidedes
1 . A c e ite s  de o l iv e  v ir g e n e s .-  A c e ite s  de o l iv e  e x tro ld o s  por 
p roced im ientos exclusivom onte meconicos y en condiciones térm icas  
edecuodes, que no hayon s ido  sometidos a o tre s  m enipuleciones que
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la s  de sed im en tac id n , c e n tr ifu g a c ié n  o f i l t r o c i d n ,  n i  l le v a n  n iezc la  
de mingJn a c e ite  o a c e ite s  de o tro  n o tu ra le z o  y o btcnidos de d is t in ­
ta  fo rm a .
 ^ 2 .  C o lid o d es , d eterm inaciones y c a r a c tc r fs t ic o s  pora l a  c lo s i -
ficcocidn  de los a c e ite s  de o l iv a  v irg e n e s .
D eterm inaciones
C a ra c tè re s  o rg an o lë p -  
t ic o s  (a s p e c to , c o lo r ,  
o lo ir  y s u b o r )  .
Acildez (expresodo en 
6ct.do o le ic o )
Hustiedod
Impturezos in s o lu b le s  
en d te r  . . . . . . . . . . . . .
C o lid od  y sus c o r o c te r ls t ic o s
E x tra F in e C o rr ie n te
Absolutam ente  
irré p ro c h a b le s
Hasta Mds de 1® Mds de 1,5®
1® y h as ta  y hasta 3®
1,5®
No s u p e rio r a l  0 ,1  p er 100
A ceptable
No s u p e rio r
No supe­
r i o r  a 
0,20
o l 0 ,1  por 100
Ne s u p e rio r a 0 , 2 5 ( l )
( l )  S i e l  c o e f ic ie n te  de e x tin c id n  fu e ro  s u p e rio r o 0 ,2 5  y so m eti-  
do Qi tro to m ie n to  de p u r if ic o c id n  con aldm ino e l  a c e ite  o s l p u r i f ic a -  
do tiu v ie s e  un c o e f ic ie n te  Ki>* no s u p e rio r a 0 ,1 1  se c lo s i f ic o r lo  
como a c e ite  v irg e n  c o r r ie n te .
IDeterm inociones
C a lid a d  y sus c a ro c te r ls t ic o s
E x tra  F ino  C o rr ie n te
In d iic e  de perdxidos
en m in i  -  é q u iv a le n ­
te s  de oxigeno por
kiltogram o de a c e ite No s u p e rio r a 20
« s
I I I .  P rec io s  y oyudos d ir e c te s . l
»
Para l a  compona 1 9 7 9 /8 0  lo s  n iv e le s  de p re c io s , segiîn c o lid o d e s , ! 
lo s  oyudos d ire c te s  y l a  c u o n tfa  y p erlod o  de lo s  increm entos men- | 
suoles de p re c io s  son lo s  s ig u ie n te s :
1 . P rec io s  do base de g a r a n t ie ,  sobre cen tre s  de recopcidn para  
a c e ite s  de o l iv e  v irg e n e s .
P re c io  de g a ra n t ie  a c e ite  t ip o  de 0 ,5®
o 1 ® ...............................................................................................................  116 P ts /kg
Subvencidn d ir e c te   ..........................      7 "
T o ta l p re c io  a l  e g r i c u l t o r ............................     123 "
1 .1 .  P rec io s  de g a ra n t ie  para  lo s  meses de d ic iem bre de 1979 
y enero de 1980:
C o lidod  Ptes/Kg
E xtra  de hosto 0 ,5®  de o c id e z ...............................................  117
E x tra  de mâs de 0 ,5®  y hasta  1® de o c id ez  ..........................  116
F i n o ....................................................................................    115
C o rr ie n te  de hosto 2® de o c id ez.....................................................  l i t
C o rr ie n te  de mds de 2® y hosto 3® de ocidez .......................... 112
1 .2  P rec io s  de g a ra n t ie  pore lo s  meses s ig u ie n te s .-  Los p rec ios  
o n te r io re s  se increm entordn sucesivom ente en 0 ,5 0  P tus/Kg pore lo s  
compros d e l mes de fe b ra rc  y 0 ,7 5  P tes /K g  code mes pore lo t  c d q u i-  
s ic io n e s  de morzo a ) u l io .
2 . Perlodo  de o d q u is ic id n .-  E l p erlodo  de c d q u is ic id n  serd
e l  comprendido e n tre  lo s  d ie s  15 de d ic iem bre de 1979 y 31 de ju l io  
de 1980.
3 . Ayudo d i r e c t e . -  Por e l  FORPPA, y con cargo o su Pion F inan ­
c iè r e ,  se concederd o l  s e c to r o liv o r e r o  une subvencidn e q u iva len ts  
o 7 P to s /kg  de a c e ite  de o l iv e  producido en l e  compoRo 1979/80 .
Los condic iones y bases de e jc u c id n  pore l a  concesidn de estas sub- 
venciones serdn e s to b le c id o s  por d icho Organisme.
4 .  P rec io s  de ven te  de lo s  a c e ite s  ed q u ir id o s  por e l  FORPPA.-  
D urante e l  mes de d ic iem bre  de 1979, lo s  p rec io s  de ven te  de lo s  
a c e ite s  de o l iv e  e d q u ir id o s  por l e  A d m in is tro c id n , sobre centre  de 
rece p c id n , serdn lo s  s ig u ie n te s :
A c e ite  de o l iv e  v irg e n  Ptas/Kg
E x tra  de hosto 0 ,5®  de o c id ez   ..............................................  117,50
E x tra  de mds de 0 ,50®  y h as ta  1® de o c id e z .................. 116,50
F i n o ..............................................................     115,50
C o rr ie n te  de hosto 2® de o c id ez   ..................................  114,50
C o rr ie n te  de mds de 2® y hosto  3® de o c id ez . . . . . . .  112,50
10.
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Serdn anclodos todas la s  ad ju d ic a c io n e s  p ro v is io n a lo s  hechos 
duran te  e l  mes de noviem bre, cuyo im porte  no hoya s ido  o fectuado  
antes d e l d fa  1 d e l mes de d ic ie m b re .
 ^ Las cantidodes adpudicadas de forma d e f in i t iv e  porque hayon 
sido obonodos o l FORPPA en tes  de d icho  fecho deberdn ser re t iro d o s  
entes d e l d fa  10 de d ic ie m b re .
5.' P re c io  de in te rv e n c id n  s u p e r io r . -  A p a r t i r  d e l 1 de enero  
de 1980, lo s  p re c io s  de v e n te  o de in te rv e n c id n  s u p e rio r de lo s  
a c e ite s  e d q u ir id o s  por e l  FORPPA, sobre c e n tre  de re c e p c id n , serdn  
sup e rio re s  en 3 P to s /k g  a lo s  re s p e c tiv e s  p re c io s  de compra c o r re s -  
pondientes  a code mes.
6 . P re c io s  de o c e itu n o .-  Con c o rd c te r  o r ie n to t iv o ,  lo s  p re c io s  
de l e  o ce itu n o  sobre o lm azaro , en funcidn  de su c o lid o d  y re n d im ie n t  
y de lo s  p re c io s  de o l iv e  v irg e n e s  e s to b le c id o s , serdn lo s  que f ig v -  
ron en e l  cuodro od}un to .
IV .  Promocidn d e l consume y de l a  e x p o rto c id n .
Por lo s  M iiis te r io s  de A g r ic u ltu r e  y de Comercio y Turism o se 
eloborordn  sendos progromos de promocidn d e l conrumo n ac io n o l y de 
la s  expo rtoc io nes  m orquistos de o c s ite  de o l iv e ,  designdndose por 
code M in s te x io  lo s  l im it e s  mdximos de lo s  fondes desinodos a coda 
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CONTROVERSIA SOBRE CAFE 
ANEXO LEGISLATIVO Y ESTAOISTICO DE LA POSICION ESPAROLA
1 -  D ecreto  9 9 9 /6 0 , de 30 de mqyo (B .O .E . de 4 de )un io  ) :  Aprobocidn d e l
Aromcel p .o . 0 9 .0 1 .A -  C a f i  s in  t e s te r :
1 . En grenes e n t e r e s ...................................25%
2 -  D écré té  2 .0 3 8 /7 1  enceniende e l  M ln is te r ie  da Comercie le  p u b licec idn
e f i c i e l  d e l A rence l de Aduenes. D iche p u b lic e c i6 n  e f i c i e l  fu4 r e o l iz e -  
do e l  20 de septiem bre de 1973 f l je n d e  le s  s ig u ie n te s  derechos pore e l  
e e fd :
p .o . 0 9 .0 1 .A -  Cef4 s in  te s te r :
1 . -  En grenes e n t e r e s .............................  2 2 ,5 ^  ( l )
( l )  Cuende de je  de p erten ecer e l  rdgimen de Cemercie de Estode, se le  
e p lic e râ  e l  dereche de 25%
3 -  D écré té  Ley 1 3 /7 5 , de 17 de neviembre (B .O .E . d e l 1 8 ) .  Ordenocidn e c e -
ndmice, se epruebo un pregreme e s p e c ia l de fin e n c ie c id n  de v iv iendes  
y e tre s  medides ceyun tu ro le s .
A r t ic u le  1 6 /e p e rte d e  5 : P rec ies  y c e m e rc io liz e c id n .-  Quederdn exentes  
de Dereches de A rencel y de Impueste de Compensecidn de Grevémenes 
In te r ie r e s  le s  im pertec ienes de p reductes e lim e n tic io s  en rdgimen de 
Cemercie de Estode re o liz e d e s  per l e  G .A .T . o l  ampere de l ic e n c ie s  de 
im portec idn  de le s  que see t i t u l o r .
4 -  Real D écré té  1 .7 6 4 ^ 9 ,  de 8 de j u l i e  (B .O .E . d e l 2 0 ):  Se m edificen le s
p .e .  0 9 .01  (c o fd )  y 2 1 .0 2 .A .1 (e x tre e te s  e esencies de c e fd ):
p .e .  0 9 .0 1 .A .1 . 0 . -  Cefd s in  te s te r  y  s in  d es c o fe in er:
1 . -  Suaves Celombiones ........................  l ib r e
2 . -  O tres Suoves ....................................... l ib r e
3 . -  Ardbicos ne le v e d e s ......................... 7%
4 -  Robustes  .........................................  7%
5 . -  Les dem ds................................................. 7%
5 -  Reel D écré té  1 .7 6 5 /7 9 , de 8 de j u l i e  (B .O .E . d e l 2 0 ) :  Régula e l  cem ercie
d e l c e fd .
A-10-1
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A rtH c u lo  1®: A p a r t i r  d e l 1® de morzo de 1980, le  im pertoc idn  de lo s
prodluctos! cofd s in  t e s t e r ,  , se re o liz o rd n  en rdgimen
de C em ercie  ne l ib e r e l iz e d e  n i g le b e liz e d e .
6  -  Orden d e l M* de Cemercie y Turism e. de 30 de noviembre de 1979 (B .O .E .
de 2 0  de d ic ie m b re ):  D e s o rro llo  e l  R .D . de 8 de j u l i e  reg u led or d e l c e -  :
m e rc ie  d e l c e fd :
A rtJ lc u le  1®- Quedo suprim ide le  o b l ig a to r ieded de c e m e rc io liz o r  e l  cofd  
boje» le s  deneminecienes de S u p e rio r , C o rr ie n te  y  P o pu la r. Los ventes  
a i  p tiîb lic e  de cefd  se r e o l iz e r d  s in  mds lim ito c ia n e s  que lo s  que se d e -  
r ivo in  d e l rdgimen de p re c io s  e p lic o b le s  o e s te  producto , y de lo s  normes 
es tm b lec id o s  por e l  Cddigo A lim e n to rio  y per lo  Reglomentocidn td c n ic o -  
s o n ilte r ie  pore le  e le b e ro c id n  y  vrnite d e l c o fd .
7 -  Rescttlucidn de 8 de fe b re re  de 1980 de lo  D ire c c id n  G enerol de Comercio
In t e i r io r  d e l NA de Comercio y  Turism o, sobre p re c io s  d e l cofd (B .O .E .
d e l 2 3 ):
1 -  A p a r t ir  d e l 1® de morzo de 1980 lo s  p re c io s  mdximos de vento de l 
co fd î, peso neto , I . T . E .  in c lu id o  serdn lo s  s ig u ie n te s :
1 kg . 5 0 0 g rs . 200 g rs . 100 g rs . 50 q rs .
T o s tto d o   582 . . . .  291 ..........  1 4 5 ,5 0 ............  5 8 ,5 0  ............  2 9 ,5 0
T e r re fo c to   538 . . . .  269 ..........  1 3 4 ,5 0 ............  54 ..........  27
Desciofeinodo . .  ddd . . . .  333 . . . . .  Id d ,50 . . . . .  — . . . . .  —
2 -  E l p re c io  de vente  e l  p iîb lic e  d e l cofd tes to d e  envosodo o l voclo  
no p>odrd exceder d e l 10% sobre le s  seRoledos o n te ie rm e n te  pore e l  
mismto t ip e .  E l envosodo o l  v e c ie  deberd e fe c tu o rs e  con gos in e r te  o 
bojoi p re s id n , debiende hocerse constor e s te  c irc u n s to n c io  en e l  e t iq u e -  
tedo i, o s l como lo  c lose  de c o fd , conten ido  neto , y nombre y d o m ic il ie  
d e l fo b r ic o n te .
A -10-2
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I I  -  ESTADISTICAS DE IMPORTACION EN ESPAfU DE CAFE VERDE 
( p .o .  0 9 .0 1 .A .1 y p . e s t .  0 9 .0 1 .0 1 )
ARo Tms. M i l ls .p ts S um in istrodores
1967 42 .215 2 .3 7 8 Colom bia, B r é s i l , M dxico, Angole ..........
1968 49 .075 2 .9 9 7 Colom bie, B r é s i l , A ngo le, Mdxico . . . . .
1969 61 .87 7 3 .7 6 7 Colom bie, B r é s i l , A ngole, Mdxico ..........
1970 78 .963 5 .7 4 7 Colom bie, B r é s i l , A ngole, Ugoi d e ..........
1971 66 .353 4 .9 1 6 Colom bie, B r é s i l , Angole, Mdxico ..........
1972 80 .239 5 .7 86 Colom bie, B r é s i l , Angole, Guinse E c u o to rio l
1973 73 .464 5 .7 8 9 B r é s i l ,  Colom bie, A ngole, Mdxico . . . . .
1974 84 .898 7 .2 1 5 Colom bie, B r é s i l , A ng ile , M d x ic o ..........
1975 75 .78 8 6 .3 2 5 Colom bie, A ngole, Coste M o r f i l ,  B r é s il  . . .
1976 91 .698  13 .765 B r é s i l ,  Coste M o r f i l ,  Ugendo, Colombie . . .
1977 77 .47 9  31 .693 B r é s i l ,  Coste M o r f i l ,  Colom bie, Uganda . . .
1978 83 .226  2 4 .45 2 C o lo m b ie ,B ré s il,E l S a lvado r,C este M o r f i l  . . .
1979 99 .261 22 .291 Colom bie, Uganda, B r é s i l ,  Coste M o r f i l  . . .
Fuente t E s to d is tie o  d e l Comercio E x te r io r  de EspoRo. -  D .G . de Aduonos 
N oto ; Solo se recogen im p ortée lones o P enfnsulo  y B o leo res , exc lu yen -  
dose lo s  im portociones en Zones Exentos, porque no estdn  s u je to t  o l  
pogo de o roncel oduonero que es precisom ente e l  temo o b je to  de exomen.
A-10-3
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I I .  Obli^gacionss en m a te ria  de n o t i f ic o c io n e t  de la s  P o rtes  C o ntro to n tes  
(doc lumen to  C / l l l )
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NOTIFICACIOWES DE LAS PARTES CONTRATANTES
De conformidod con lo s  d itp o t ic io n e s  d e l Acuerdo G eneral y en 
v ir tu d  de lo s  proced im ientos e s p e c io le s  e s to b lec id o s  por lo s  PARTES 
CONTRATANTES poro lo  o p lic o c id n  de e s tas  d is p o s ic io n e s , lo s  p o rtes  
c o n tro to n tes  deben hocer n o t if ic o c io n e s  de monero p e r id d ic o  o respec­
te  de determ inodos medidos de p o l i t ic o  com e rc io l, en e s p e c io l cuondo 
se t r o to  de medidos poro lo s  que es necesorio  lo  oprobocidn p re v ia  
do lo s  PARTES CONTRATANTES. Ademds, se bon e s to b le c id o  procedim ientos  
de n o t if ic o c id n  en v ir tu d  de determ inodos o rre g lo s  esp e c io le s  e loboro- 
dos en e l  morco d e l GATT y o p lic o b le s  dnicomente o lo s  p ortes  co n tro ­
ton te s  que p o r t ic ip e n  en e l lo s .  F in o lm ente , c ie r to s  proced im ientos de 
n o t if ic o c id n  son o p lic o b le s  o determ inodos p ortes  c o n tro to n te s  de con- 
form idod con lo s  condiciones de su occesidn o en v ir tu d  de lo s  condi­
c iones en que se concede une exencidn .
En re lo c id n  con lo s  d e lib e ro c io n e s  d e l Grupo "Morco ju r id ic o "  
en m oterio  de n o t i f ic o c id n ,  c o n s u lte , so lu c idn  de d ife re n c io s  y v i g i -  
lo n c io , se p lo n ted  lo  cu es tid n  de lo s  n o t if ic o c io n e s  que deben hocer 
lo s  p ortes  co n tro to n te s  en v ir tu d  de d iv e rs e s  d is p o s ic io n es  d e l Acuer­
do G en ero l. C o n s titu ye  e s te  note sim plemente un resumen g lo b o l de lo s  
d iverso s  procedim ientos de n o t if ic o c id n  que se h o llo n  en v ig o r ,  t o i  
como se o p lico n  o lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  en g e n e ra l, p rescind iendo  
de lo s  n o t if ic o c io n e s  p re v is to s  en o rre g lo s  espec io les  o re fe re n te s  
dnicomente o determ inodos p o rte s  c o n tro to n te s .
Aportodo o ) d e l p d rro fo  6  d e l o r t ic u lo  I I  -  A ju s te  de lo s  derechos 
e s p e c ific o s
Todo p o rte  c o n tro to n te  que desee procéder o un o ju s te  de sus 
derechos e s p e c ific o s  de conform idod con lo s  d isp o s ic io n es  d e l o p o rto -  
do o ) d e l p d rro fo  .6 d e l a r t ic u le  I I ,  ho de recobor e l  acuerdo de lo s  
PARTES CONTRATANTES segdn d ichos d is p o s ic io n e s . A ten o r de los  proce­
d im ientos octuolm ente en v ig o r ,  lo  comunicocidn de lo  p o rte  c o n tro to n ­
te  de que se t r o te  se sornete o lo  considerocidn  d e l Consejo. Desde 
1948 se ho re c u rr id o  o e s te  pmocedimiento d ie z  veces.
A r t ic u le  V I -  Derechos ontidum ping y derechos compensotorios
En e l  o r t ic u lo  V I no se prevd lo  n o t if ic o c id n  de lo s  cosos con­
c re te s  en que se o p liqu en  derechos ontidum ping o derechos compensoto­
r io s ,  pero lo s  p o rte s  en e l  Acuerdo r e lo t iv o  o lo  A p lic o c id n  d e l A r t i ­
c u le  V I  deben p re s e n te r onuolmente un inform e sobre determ inodos cues- 
t io n e s .
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Sin  embargo, todo p o rte  c o n tro to n te  que desee imponer un d e re -  
cho «antidumping o un derecho com pensotorio con e l  o b je to  e s p e c if ic o -  
do em e l  aportodo b ) d e l p d rro fo  6 hobrd de recobor lo  oprobocidn p re -  
v io  cde lo s  PARTES CONTRATANTES.
En v ir tu d  d e l oportodo c ) d e l p d rro fo  6 d e l o r t ic u lo  V I ,  cuondo 
en cdrcun s to nc io s  excepcionoles  uno p o rte  c o n tro to n te  perc ibo  un d ere ­
cho «compensotorio con e l  o b je to  e s p e c ific o d o  en e l  oportodo b) d e l  
pdrrcofo 6 de e s te  mismo o r t ic u lo  s in  lo  oprobocidn p re v io  de lo s  PARTES 
CONTIRATANTES, deberd dor cuento inm ediotomente de es to  medido o lo s  
PARTES CONTRATANTES.
Hosto e l  p resente  no se bon invocodo lo s  d is p o s ic io n es  de Id s  
oporitodos b ) y c )  d e l p d rro fo  d .
A r t ic u lo  X -  P u b lico c id n  de lo s  reglom entos com ercioles
A ten o r de lo  p re v is to  en e l  p d rro fo  1 d e l o r t ic u lo  X, lo s  
portsBs c o n tro to n te s  deberdn p u b lic o r  rdpidomente sus reglom entos comer- 
c io l« s  y lo  documentocidn con e l lo s  re lo c io n o d o . En morzo de 1964 lo s  
PARTES CONTRATANTES odoptoron lo  recomendocidn de que lo s  portes  con- 
t r o ta n te s  enviosen rdpidom ente o lo  S e c re to r io  e l  te x to  de c u o lq u ie r  
le y ,  reg lom ento, d e c is id n  ju d ic io l ,  d is p o s ic id n  o d m in is tro tiv o  y o cu er-  
do d « l  gdnero d e s c r ito  en e l  p d rro fo  1 d e l o r t ic u lo  X (IBDO 1 2 S /5 3 ).
Esto recomendocidn ho encontrodo un eco lim ito d o . No o bston te , 
c ie rE o  ndmero de p o rte s  c o n tro to n te s  envion  o lo  S e c re to r io  e jem plores  
de SUIS oronceles  nocionoles y lo s  m od ificoc io nes  en e l lo s  in t r o d u c i-  
dos.
En uno reun idn  d e l Consejo, celebrodo  en noviembre de 1974, un 
reprcBsentonte se r e f i r i d  o lo  grove d e te r io ro c id n  de lo s  mercodos 
in tearnociono les  de c ie r to s  productos y o lo  necesidod de uno d iv u lg o -  
cidn  rdp ido  de in form ocidn  to n to  sobre lo  evo lu c id n  de esos mercodos 
coieo sobre lo s  medidos odoptodos por lo s  gob ierno s . Dicho re p re s e n to n - 
te  esstimobo con ven ien t* que lo s  p ortes  c o n tro to n te s  u t i l i z o r o n  mds o 
mepudto lo s  proced im ientos de n o t if ic o c id n  y  de in form ocidn  p re v is to s  
en e ll Acuerdo G en ero l, e x is t ie s e  o no uno o b lig o c id n  form ol de f o c i l i -  : 
to r  E o l in fo rm oc idn . A e s te  re s p e c te , e l  orodor menciond lo  recomen- 
d oc ië h  de 20 de morzo de 1964, ontes c ito d o  (documente C /m/ 1 0 2 ) .
Esto cu es tid n  no d id  lu g o r o ninguno re o cc id n .
R e s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s
o) R e s tr ic c io n e s  re s id u o le s
Los re s tr ic c io n e s  c u o n tito t iv o s  op licodos  por 18 p ortes  c o n tro -  
tontets d eso rro llo do s  fueron  o b je to  de exomen en un Grupo comdn de
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t ra b a jo  que e l  Consejo e s to b le c id  en enero de 1970. En jun io  de 1971 
e l  Consejo d e c id id  que lo s  dotos reco p ilo do s  por e l  Grupo comun de 
tro b o jo  hoblon de montenerse o l  d fo  y que deblo  p ed irse  o los  portes  
con tro to n te s  que n o t if ic o s e n  todos lo s  oRos, poro e l  d lo  30 de sep­
tiem b re , c u o lq u ie r m o d ifico c id n  de lo s  re s tr ic c io n e s  enumerodos en e l  
documente re c o p itu lo t iv o .
Todos lo s  oRos lo  S e c re to r io  env io  un oerogromo por e l que se 
in v i to  o lo s  p o rtes  c o n tro to n te s  o que n o t if iq u e n  c u o lq u ie r m od ifico ­
c idn  que hoyo de in tro d u c irs e  en lo  documentocidn bdsico (vdose e l  
documente L /4 d 0 4 ) y lo s  Notes re lo t iv o s  o lo s  re s tr ic c io n e s  a lo  impor 
to c id n  de codo uno de lo s  p o is e s , que fig u ro n  en lo s  documente* COM. 
IN D /d /6 7 /A d d .l y MTN/3E^XXZ/7). Aproximodomente lo  m itod de lo t  o lu d i -  
dos 18 portes  c o n tro to n te s  d es o rro llo d o s  responden en forme re g u la r  o 
esto  in v ito c id n .
b) Reglmenes de l ic e n c io s
En su vigdsim o octovo p eriodo  de sesiones, celebrodo en noviem­
bre de 1972, lo s  PARTES CONTRATANTES d ec id ie ro n  que lo s  dotos re c o p ilo  
dos en m oterio  de regimenes de l ic e n c ia s  hobion de montenerse o l d io  
y que debio p ed irs e  o lo s  p o rtes  c o n tro to n te s  que n o tific o s e n  todos 
lo s  oRos, poro e l  30 de septiem bre , c u o lq u ie r m od ificoc idn  que h ub iero  
de e fe c tu o rs e  en lo  in form ocidn  recogido  en e l  instrum ente  re c o p itu lo ­
t iv o .
Todos lo s  oRos lo  S e c re to r io  env Io  un oerogromo por e l que se 
in v i t o  a lo s  p ortes  con tro to n te s  o que n o t if iq u e n  c u o lq u ie r m o d ifico ­
c idn  que hoyo de in tro d u c irs e  en lo  documentocidn bdsico (vdonte lo s  
documentor L /4598  y COM. IN D /d /5 5  -  C O M .A G ^/72). Desde 1971 se bon 
re c ib id o  respuestos de 56 p o rtes  c o n tro to n te s .
c )  R e s tr ic c io n e s  o lo  im portoc idn  motivodos por lo  bolonzo de 
pogos
i )  ^ o r to d o  o ) d e l p d rro fo  4 d e l o r t ic u lo  X I I  y oportodo o ) 
d e l p d rro fo  12 d e l o r t ic u lo  X V i l l
In tro d u c c id n  o in te n s if ic o c id n  con s iderob le  de r e s t r ic c io  
nes o lo  im portoc idn
Todo p o rte  c o n tro to n te  que o p liq u e  nuevos re s tr ic c io n e s  
o que oumente e l  n iv e l  g en ero l de lo s  e x is ta n te s , reforzondo con s ide - 
roblem ente lo s  medidos op licodos  en v ir tu d  d e l o r t ic u lo  X I I  o de lo  
seccidn B d e l o r t ic u lo  X V I I I ,  e s to rd  o b lig o d o , conforme o lo  e s t ip u -  
lodo  en e l  oportodo o ) d e l p d rro fo  4 d e l o r t ic u lo  X I I  o en e l oportodo  




En noviembre de 1960, lo s  PARTES CONTRATANTES e e to b le c ie ro n  un 
proced im iento  poro lo  o p lic o c ié n  de e s tas  d is p o s ic io n e s , en cuyo v ir tu d  
lo  p o rte  c o n tro to n te  o fectodo  t ie n e  lo  o b lig o c id n  de f o c i l i t o r ,  lo  
ontes p o s ib le , todos lo s  dotos d e l coso poro su comunicocidn o lo s  por­
tes  c o n tro to n te s , despuds de lo  scuol e l  Consejo precede o lo  co n su l- 
to  (IBDO, 9 S /1 9 ) .
E l ndmero de n o t if ic o c io n e s  hechos de conform idod con e s te  pro­
cedim ien to  bo s ido  escoso.
i i )  C onsultes en v ir tu d  d e l oportodo b) d e l pdrrogo 4 d e l 
d e l o r t ic u lo  X I I  y d e l oportodo b ) d e l p d rro fo  12 d e l . 
o r t ic u lo  X V I I I
De conformidod con lo  d ispuesto  en e l  oportodo b) d e l 
p d rro fo  4 d e l o r t ic u lo  X I I  y en e l  oportodo b ) d e l p d rro fo  12 d e l 
o r t ic u lo  X V I I I ,  e l  Comitd de R e s tr ic c io n e s  o lo  Im portocidn  (bo lonzo  
de pogos) c e leb ro  consuHos con lo s  p ortes  c o n tro to n te s . Los poises o 
lo s  que se r e f ie r e n  lo s  con su ltas  presenton o l  Comitd un documente de 
bose o uno d e c lo ro c id n .
Dos o t re s  veces o l oRo t ie n e  lu g o r uno s e r ie  de consultos  
segdn un progromo e s to b le c id o  de oouerdo con lo s  p ortes  c o n tro to n tes  
in te reso do s  y e l  Fonde M onetorio  In te rn o c io n o l.
A r t ic u le  XV I -  Subvenciones
Se e s t ip u lo  en e l  o r t ic u lo  XVI que lo s  p ortes  co n tro to n te s  
que conceded subvenciones de e fe c to s  ondlogos o lo s  d e s c r ito s  en e l  
p d rro fo  1 d e l o r t ic u lo ,  deben n o t i f ic o r  por e s c r ito  o lo s  PARTES CON­
TRATANTES su im portoncio  y n o tu ro le z o . Los PARTES CONTRATANTES hon 
f i jo d o  e l  p roced im iento  de n o t if ic o c id n  y hon e s to b le c id o  un c u e s t io -  
n o rio  poro que lo s  in form es presentodos seen un iform es .
En v ir tu d  de lo s  proced im ientos octuolm ente en v ig o r  (IBDD, 
l lS /d O )  lo s  p o rtes  c o n tro to n te s  deben p re s e n te r codo tre s  oRos, d en tre  
d e l mes de enero , nuevos respuestos com pletes o l c u e s tio n o r io  sobre  
subvenciones (IBDD, 9 8 /2 0 8 ) ,  y  hon de n o t i f ic o r  en lo s  oRos in term edios  
los  m od ificoc io nes  que se re g is tre n  en lo s  n o t if ic o c io n e s  b dsicos.
Lo S e c re to r io  d is tr ib u y e  onuolmente un documente por e l  que 
se in v i t o  a lo s  p o rtes  c o n tro to n te s  a p re s e n te r d icho n o t if ic o c id n  
(vdose e l  documente L /4 6 2 2 ) .
E l ndmero de respuestos a lo  d lt im o  s o l ic i tu d  de n o t if ic o c id n  
p len o , en 1975, fue de d ie c is ie te  (documente L /4141 y oddendo).
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Articule XVII - Comercio de Estodo
El a r t ic u le  X V II dispone que lo s  p o rtes  c o n tro to n te *  que t i e -  
nen empresos com ercio les de Estodo en e l  s e n tid o  que se le s  do en e l  
oportodo 1 d e l o r t ic u lo ,  deben n o t i f ic o r  o lo s  PARTES CONTRATANTES 
lo s  productos importodos en sus t e r r i t o r i e s  o exportodos de e l lo s  por 
empresos de eso c lo s e . Los PARTES CONTRATANTES hon e s to b le c id o  e l  pro­
cedim iento  de n o t if ic o c id n  y hon preporodo un c u e s tio n o rio  pora que 
lo s  inform es presentodos seon u n ifa m e s .
En v ir tu d  de lo s  proced im ientos octuolm ente en v ig o r  (IBDD, 
I lS /d O ) ,  lo s  p arte s  c o n tra ta n te s  deben p re s e n te r codo tre s  oRos, den- 
t r o  d e l mes de enero , nuevos respuestos com plétés o l c u e s tio n o r io  * 
(IBDD, 9 S /l9 7 )  y hon de n o t i f ic o r  en lo s  oRos in term ed io s  la s  m od ifi­
cociones que se re g is tre n  en lo s  n o t if ic o c io n e s  b dsicos.
La S e c re to r io  d is tr ib u y e  todos lo s  oRos un documento por e l  que 
se in v i t e  o lo s  p ortes  c o n tro to n te s  o p re s e n te r d icho n o t if ic o c id n  
(vdose e l  documento L /4 6 2 3 ).
E l numéro de respuestos o lo  u lt im e  s o l ic i tu d  de n o t if ic o c id n  
p len o , en 1975, fue de d ie c is ie te  (documento L /4 1 4 0  y oddendo).
Seccidn A d e l o r t ic u lo  X V I I I  -  M o d ific o c id n  de lo s  concesiones
Todo p o rte  c o n tro to n te  que desee m o d ific o r o r e t i r e r  uno c o i-  
ces id n , de conformidod con lo s  d is p o s ic io n e s  d e l oportodo o ) d e l pdrro­
fo  7 d e l o r t ic u lo  X V I I I ,  con e l  f in  de fo v o re c e r lo  c reocidn  de uno 
determ inodo romo de lo  produccidn, deberd n o t i f ic o r lo  o lo s  PARTES 
CONTRATANTES y e n to b lo r négociéeione s o l  re s p e c te .
Esto d is p o s ic id n  ha s ido  invocodo ocho veces.
Seccidn C d e l o r t ic u lo  X V I I I
Todo p o rte  c o n trô la n te  que desee invocor lo s  d isp o s ic io n es  de 
l a  seccidn C d e l o r t ic u lo  X V I I I  por ser p ré c is a  lo  oyudo d e l Estodo 
pora f o c i l i t o r  l a  c reo c id n  de uno determ inodo romo de lo  produccidn, 
deberd n o t i f ic o r  lo s  d if ic u lto d e s  e s p e c io le s  con que tro p ie c e  e in d i -  
cor lo  medido concreto  que se propongo o do ptor. En 1958 se oprobd un 
c u e s tio n o rio  poro o r ie n to c id n  de lo s  p o rtes  co n tro to n te s  (IBDD, 7 S /? l) .
Dese 1957, oRo en que e n tro to n  en v ig o r lo s  d is p o s ic io n e s  rev i- 
sodos de lo  seccidn C d e l o r t ic u lo  X V I I I ,  dstos hon s ido  invocodos por 
dos portes  c o n tro to n te s . No se ho re c u rr id o  o e l lo s  desde 1966.
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Desde 1957, oRo en que entreront en v ig o r lo s  d isp os ic ion es  
rev lsod o s  de la  seccidn C d e l o r t ic u lo  X V I I I ,  dstos hon s ido  invocodos 
por dos p o rte s  c o n tro to n te s . No se ho re c u rr id o  o e l lo s  desde 1966.
Seccidn D d e l o r t ic u lo  X V I I I
Todo p o rte  c o n tro to n te  que desee r e c u r r i r  o lo s  d isp o s ic io n es  
de l o  seccidn D d e l o r t ic u lo  X V I I I  deberd recobor lo  oprobocidn de lo s  
PARTES CONTRATANTES poro odoptor lo  medido que proyecto  in t r o d u c ir  o l  
e fe c to  de f o c i l i t o r  lo  c reo c id n  de uno determ inodo romo de la  produc- 
cidn i.
Estos d is p o s ic io n e s  no se hon invocodo nunco. *
A r t ic u lo  X IX . Medidos de urgencio
En e l  p d rro fo  2 d e l o r t ic u lo  X IX se dispone que todo p o rte  
c o n tro to n te , ontes de odoptor medidos de u rgencio  de conformidod o los  
dispK>siciones d e l p d rro fo  1 d e l o r t ic u lo  X IX , deberd n o t i f ic o r lo  por 
e s c r i t o  o lo s  PARTES CONTRATANTES con lo  mayor o n tic ip o c id n  p o s ib le .
S in  emborgo, en c irc u n s to n c io s  c r l t ic o s  lo s  medidos podrdn ser odopto­
dos p ro v is io n o lisen te  s in  c o n s u lte  p re v io . En co s i todos lo s  cosos ho 
sido  es to  d ltim o  d is p o s ic id n  lo  que se ho o p lic o d o .
A r t ic u le  X X II -  Consultos
En e l  1958 se odoptd e l  p roced im iento  poro lo s  consultas d e le -  
brodios de conformidod con e l  o r t ic u lo  X X II ocerco de cuestiones re lo c io -  
nodo *  con lo s  in te re s e s  de c ie r t o  ndmero de p a rte s  c o n tro to n te s  (IBOO, 
7 S /2 -4 ). En v ir tu d  de e s te  p ro ced im ien to , todo p o rte  c o n tro to n te  que 
s o l i c i t e  de o tro  p o rte  c o n tro to n te  lo  o p e rtu ro  de uno con su lto  de con­
form idod con o l o r t ic u lo  X X I I ,  deberd e n v io r uno n o t if ic o c id n  o l D ire c ­
to r  C en ero l poro conocim iento  de todos lo s  p o rtes  c o n tro to n te s , o f in  
de qsie c u o lq u ie r o tro  p o rte  c o n tro to n te  puedo m o n ifes to r su deseo de 
que ee l e  o u to r ic e  o p o r t ic ip o r  en d icho c o n s u lto .
A r t ic u le  XXIV -  Uniones oduoneros y zonos de com ercio; ocuerdos r e g io -  
nolem
o) N o tif ic o c io n e s
De conformidod con e l  oportodo o ) d e l p d rro fo  7 d e l o r t ic u lo  
XXIV d e l Acuerdo G enero l, todo p o rte  c o n tro to n te  que d ec id e  form er 
p o r te  de uno unidn oduonero o de uno zono de com ercio, o p o r t ic ip o r  
en un ocuerdo p ro v is io n o l te n d ie n te  o l a  form ocidn de t o i  unidn oduo­




En su reunidn  de octubre  de 1972, e l  Consejo e s to b le c id  e l  
proced im iento  poro e l  exomen de dichos ocuerdos. E l consejo d ec id id , 
s in  menoscobo de lo  o b lig o c id n  ju r id ic o  de lo  n o t i f ic o c id n ,  enurciodo  
en e l  o r t ic u lo  XXIV, in v i t e r  o le s  p o rte s  c o n tro to n te s  que concerto - 
sen un ocuerdo o l  que fueron  de o p lic o c id n  lo s  d is p o s ic io n es  de lo s  
p drro fo s  5 o 8 d e l o r t ic u lo  XX IV, o que in s c r ib ie s e n  e l  osunto en e l  
Orden d e l d lo  de lo  prim ero  reun idn  d e l Consejo que se celebros# d es- 
puds de lo  firm o  d e l Acuerdo. E l lo  p e r m it ir lo  o l  Consejo determ iner 
e l  p roced im iento  poro e l  exomen d e l ocuerdo (IBDO, 1 9 5 /1 4 ) ,
b ) Inforises p er id d ic o s
En su vigdsim o sdptisio p erlodo  de sesiones, lo s  PARTES CONTRA- 
to n tes  d is c u tie ro n  lo  cu e s tid n  de lo s  inform es p erid d ic o s  sobre e l  
funcionom iento  de lo s  uniones oduoneros y  de lo s  zonos de l ib r e  comer­
c io  que hubiesen s ido  o b je to  de uno n o t if ic o c id n  de conform idod con e l  
o r t ic u lo  XXIV. Los PARTES CONTRATANTES encorgoron o l  Consejo que e s to -  
b le c ie ro  un c o le n d o rio  en que se f i jo r o n  lo s  f echos d e l exomen l ie n o l  
de lo s  inform es sobre lo  evo lu c id n  de lo s  ocuerdos re g io n o le s  p iesen- 
todos por lo s  p o rtes  en dichos ocuerdos (vdose e l  documento L /4 4 4 5 ).
Los inform es b ie n o le s  p re v is to s  en d icho proced im iento  te hon 
presentodo regu lo rm ente .
A r t ic u lo  X X V III  -  M o d ific o c id n  de lo s  l is t e s
o) P d rro fo  1 d e l o r t ic u lo  X X V III
Todo p o rte  c o n tro to n te  que se propongo invo cor lo s  d is p c s ic io -  
nes d e l p d rro fo  1 d e l o r t ic u lo  X X V II I  con o b je to  de re n ég o c ier c r e ­
t i r e r  determ inodos conceai ones in c lu id o s  en lo  l i s t e  correspondiente , 
deberd n o t i f ic o r  que eso es su in te n c id n  o lo s  PARTES CONTRATANTES. 
Dicho n o t i f io c id n  deberd te n e r lu g o r s e ls  meses como mdximo y  t ie s  me­
ses como minimo ontes de lo  fecho en que e x p ire  e l  perlodo  t r i e r a i  seRo 
lodo en e l  p d rro fq  1 d e l o r t ic u lo  X X V II I  (vdonse los notes y  d isposic io* 
nes suplem entorios o l  o r t ic u lo  X X V I I l ) .  E l o c tu o l p erlodo  t r ie n o l ex­
p ir e  e l  31 de d ic iem bre  de 1978.
En 19dd d ichos d is p o s ic io n e s  fueron invocodos por c inco  p ortes  
c o n tro to n te s , en 1969 por s ie te  y en 1972 por c u o tro . Los d is p o s ic io ­
nes o lud idos no se invocoron en 1975.
b ) P d rro fo  4 d e l o r t ic u lo  X X V III
Todo p o rte  c o n tro to n te  que se propongo obtener lo  o u to rizo c id n  
de lo s  PARTES CONTRATANTES poro e n to b lo r  negociociones con objeto  de 
m o d ific o r o r e t i r e r  uno concesidn de conformidod con lo  dispuesto en 
e l  p d rro fo  4  d e l o r t ic u lo  X X V II I ,  deberd someter lo  s o l ic i tu d  corres­
pondiente o lo  cons ideroc idn  d e l Consejo.
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Desde 1953 dichos d is p o s ic io n e s  se hon invocodo 56 veces.
c )  P d rro fo  5 d e l o r t ic u lo  X X V II I
Todo p o rte  c o n tro to n te  que, duronte e l  p eriodo  t r ie n o l  o que 
se r e f ie r e  e l  p d rro fo  1 , q u ie ro  rese rvo rs e  e l  derecho de m o d ific o r lo  
l i s t o  c o rre s p o n d ie n te , deberd n o t i f ic o r lo  o lo s  PARTES CONTRANTES on­
te s  de lo  e x p iro c id n  d e l perlodo  t r ie n o l  en curso . E l o c tu o l periodo  
t r ie n o l  e x p iro  e l  31 de d ic iem bre  de 1981.
En e l  p erlod o  t r ie n o l  1970-1972 , d ichos d is p o s ic io n es  fueron  
invocodos por nueve p o rtes  c o n tro to n te s , de lo s  cuoles sd lo  cuo tre  
ccfebroron fin o lis e n te  negocioc iones. Duronte lo s  périodes t r ie n o le s  
1973-75  y  1 9 76-79 , lo s  d is p o s ic io n e s  se invocoron en codo uno de e l lo s  
12 veces, de lo s  cuo les cinoo en 1973-75  y cuo tro  en 1976-79  d ie ron  
lu g o r fin o lm en te  o ren ego c ioc ion es .
Aportodo o ) d e l p d rro fo  2 d e l o r t ic u lo  XXXVII -  Inobservoncio  de lo s  
d is p o s ic io n e s  d e l p d rro fo  1 d e l o r t ic u lo  XXXVII
Los d is p o s ic io n e s  d e l p d rro fo  1 d e l o r t ic u lo  XXXVII contienen  
determ inodos compromises de lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  d e s o rro llo d o s . De 
conform idod con lo  e s tip u lo d o  en e l  oportodo o ) d e l p d rro fo  2 de dicho  
o r t ic u lo ,  todo p o rte  c o n tro to n te  que no cumplo lo s  d is p o s ic io n es  d e l 
p d rro fo  1 , o c u o lq u ie r  o tro  p o rte  c o n tro to n te  in te re s o d o , deberd seRo- 
l o r  lo  cues tidn  o lo  o tencidnde lo s  PARTES CONTRATANTES.
Exomen d e l cum plim iento de lo  P o rte  IV
A f in  de s e g u ir de cerco y en formo permanente la  a p lic o c id n  
de lo  P orte  IV , e l  Comitd de Comercio y D e s o rro llo  d e c id id  odoptor, 
en morzo de 1965, d is p o s ic io n es  poro lo  p resentoc id n  de lo s  inform es  
(IBDD, 1 3 S /8 2 ). E l Comitd odoptd d ir e c t r ic e s  poro lo  p resentoc id n  de 
lo s  n o t if ic o c io n e s , lo  e lob oroc id n  de lo s  inform es y la  re o liz o c id n  de 
lo  exdmenes r e lo t iv o s  o lo  o p lic o c id n  de lo  P o rte  IV ,  segdn lo s  cuo- 
ie s  lo s  n o t if ic o c io n e s  efectuodos por lo s  gobiernos debfon ser lo  mds 
exhoustivos y com pletes p o s ib le  y r e f e r i r s e  to n to  o lo s  medidos espe­
c i f ic o s  mencionodos en lo s  p drro fo s  1 , 3 d 4 d e l o r t ic u lo  XX X V II, 
segdn e l  coso, como o todo occidn o medido que o fre c ie s e  in te rd s  para  
lo s  PARTES CONTRATANTES en re lo c id n  con lo s  o b je tiv o s  y d isp o s ic io n es  
de lo  P orte  IV  (COM.Tü/24, p d rro fo  lO ) .
Codo oRo lo  S e c re to r io  envio  un oerogromo in v ito n d o  o lo s  por­
tes  c o n tro to n te s  o p roporc ionor lo  inform ocidn p e r t in e n te .
En noviembre de 1977, e l  Comitd de Comercio y D e s o rro llo  
estim d que lo s  d is p o s ic io n e s  en v ig o r poro lo  p resentoc id n  de lo s  in ­
formes no se estobon cumpliendo en todo su e x te n s id n . (IBDD, 24S /60 , 
pdnofo 2 4 ) .
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A ju s te s  f is c o le »  en f ro n te ro
Sobre l a  base de la s  recomendociones d e l Grupo de tro b o jo  de 
lo s  a ju s te s  f is c a le s  en f ro n te r o ,  e l  C onsejo , en d ic iem b re  de 1970, 
e s to b le c id  p ro v is io n o lm e n te  un p ro ced im ien to  de n o t i f ic o c id n ,  de con­
form idod con e l  cuo l lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  in fo rm o rfo n  ocerco de lo s  
combios in tro d u c id o s  en sus o ju s te s  f is c o le s  (IBDO, I B S / l lB ) .  Los no­
t i f ic o c io n e s  debfon c o n ten er lo  in fo rm o c id n  p e r t in e n te  sobre lo s  com­
b io s  im p orton tes  que se re g is tro s e n  en lo  le g is lo c id n  y en lo s  p rd c t ic t  
en m o terio  de o ju s te s  f is c o le s  re fe re n te s  o l  com ercio in te rn o c io n o l y 
debfon s e r v ir  poro poner o l  d io ,  de monero p e r id d ic o , lo  in fo rm ocidn  
con ten ido  en e l  documento r e c o p itu lo t iv o  co n c e rn ien te  o lo s  p rd c tiç o s  
de lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  de m o terio  de o ju s te s  f is c o le s  (L /3 3 8 9 )  
redoctodo d uron te  lo s  tro b o jo s  d e l Grupo.
Los n o t if ic o c io n e s  e fec tuo do s  de conform idod con e s te  p ro ced i­
m iento  se d is tr ib u y e n  octuolm ente  como o d ic io n es  o l  documento L /3 5 1 8 . 
Cinco p o rte s  c o n tro to n te s  hon presentodo  n o t if ic o c io n e s  de e s to  in d o le  
(vdose e l  documento L /3 5 1 8  y sus o d ic io n e s  1 o 1 3 ) .
L iq u id o c id n  de lo s  e x is te n c io s  e s tro td g ic o s
De conform idod con lo  R ésolue idn  de 4 de morzo de 1955, todo 
p o rte  c o n tro to n te  que tu v ie s e  lo  in te n c id n  de l iq u id e r  uno contidod  
s u s to n c io l de sus e x is te n c io s  e s tro td g ic o s  d eb e rlo  dor un o v iso  p rev io  
de, por lo  menos, cuoren to  y c in co  d io s  (IBDD, 3 S /5 3 ) .
Desde 1970 sd lo  uno p o rte  c o n tro to n te  ho presentodo  un c ie r to  
ndmero de n o t if ic o c io n e s  con o rre g lo  o e s te  p ro ce d im ie n to .
Morcos de o rig e n
En 1958 lo s  PARTES CONTRATANTES odoptoron determ inodos ré g la *  
r e lo t iv o s  o lo s  morcos de o rig e n  en lo s  que se d es o rro llo b o n  lo s  p r in ­
c ip e s  bdsicos enupciodos en e l  o r t ic u lo  IX  con m iros o re d u c ir  los  
d if ic u lto d e s  y  lo s  in co n v e n ie n te s  que lo  reg lom entocidn  de lo s  morcos 
de o rig e n  pod io  o cos ionor o l  com ercio y o lo  in d u s tr ie l d e l po is  expor- 
to d o r (Recomendocidn de 21 de noviem bre de 1958, IBDD 7 S /3 l ) .  Lo Re­
comendocidn in v ito b o  tombidn o lo s  p o rte s  c o n tro to n te s  o comunicor, 
ontes de 1® de septiem bre de codo oRo, lo s  m o d ificoc io nes  in tro d u c id o s  
en su le g is lo c id n ,  re g lo s  y reg lom entos re lo c io n o d o s  con lo s  morcos 
de o r ig e n .
C ie r to  ndmero de p o rte s  c o n tro to n te s  respondieron  o e s to  in v i ­
to c id n , pero  desde 1961 no se hon re c ib id o  mds com unicociones o ese 
re s p e c te  (v d o ie  e l  documento L /4 7 8  y sus o d ic io n es  1 o 2 0 ) .
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